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f i n í s : 
7» 
OANNIS ANDREAE 
B O N O N I E N S I S 
I V R I S C A N O N I C I F O N T I S V B E R R I M L 
I n Qua r tum Decretal ium L i b r u m Commcntar ia 
( q u x Nouellas a p p e l l a u í t ) Acut i f s ima. 
s r M M >yí x j r M, 
1 Diffiofitiofíue continuatia t i t u l i , 
DeIponfalibus, & matrimonijs ybidijs inlocis i ' & libris aga-
tur . 
2 Matriinomum quid > unde dicatur, quomodo contrahatWy & de 
alijs ad ipfumpertinentihus a quo fcribatur • 
'}oan*iAnd. de his ait fumulamcotifcYifftffe* 
X ) e f p o n f a l i b u s , & m a t r i m o n ü s . R u b -
i <f[Poflqiiamtratistradaiiimns ea,qu3erpe£látad 
<lericQS,ad ea,quíe ípeclant adlaicps, ílylum ucrta-
qnus.Gof.matcriam huius libri, & tituli profequitur 
Gratianus.zy.cauíajUÍqucadfi.cauíarumJnterpoíl-
to tradatu de p^nitcntia. Ad rubricam hanc fpeciaíi 
bus facit.27.q.2.in princ. 3 i.q.2. & 32. q . i . q.2. 
&q.3.pcrtotum.Repctitur,rub.in 6.&cle.Huiusli-
br i materiaeft connexa.extra librú facitadtitulum 
•de fumma trinitate, firmiter, in fi. de biga.debitü.de 
traníac.c.fi.de rapto.c.pen.& ult.& lib.ó.de procura. 
c.ult.i.2.& 3- refpon.deiudi.difpendioíanvin clem. 
•» & Inn.hic uoluitíinftruere, quid eífet matrimoniü, 
unde dicatu^quomodo contrahatur, ubifucritin-
íHtutum, quaEfintcaursEÍnftitutionis, ócquíeíinte-
ius bona,&: quee ipfius impedimenta. & hsec n5pro 
fequor, quaspleneinfummula huius libri tractaui. 
ha?cautem gl.ínn.coiter haberur, inf.co.iuuenis. 
s v M M *A -R^i r M. 
1 Matrimoniim confenju contrahitHY,licet jolenniutes, uel confue 
tudinespatria nonferuentur, num.i . 
Vndeprimum praualet fecundo jenet cuta dienigem, & qua. 2. 
a franciaubilocorum. 
franci diflant a SaxonibussmcitYÍmonijfolennitatibns, nu.^.qua 
lege niuar¡t,ibid,qu<z eorum lex in uxore dimhtendaynu.ó, 
Solennitatum Qtnijjio in matrimonia, peccatum, & quando mor-
ía le , 
3 Teñ ium,co rm quibus contraftum \ efimatrimonium > p t t i pa-
teñpubl icat io . 
Zaufar'hquid fignificet • 
4 Confuetudo diuerfx, locorum uir i &'mnliens ubi e ñ ^ u Á ierua? 
biturn 
5 Quo admatrimonium quidjlatuerepoflit* 
4 £pilogus,&additiogloJfamm. 
fornicatio mulieri quo cafunon obñe t , remijj, 
C A P V T I . 
E F r Q n / > í ^ Cafus-Matrimo-i . 1 « i l lC*«-n iumtconfenfu 
contrahitur, licetíbiennitates, uel 
confuetudinespatrix non ícruenf. 
ócduofacit.primóponitcafumjfe-
cüdo diffinit. íecüda ibi, Dilliniuit . 
Iterum primafubdiuiditur. pr imó 
ponit contractum,6c eius modú.rccundofcparatio-
nem,&: eiuscauram.2.ibi,Vcru.Hoíl.juer6 fumman 
do decr.llcdicebar.Mulier eft lege Saxonum duda, 
audoritate eiuíde legis eft rcüda, & alia ílipcrindu-
^a, f m lcg6 euagcliiíécüda eft abücicda,6c prima re 
i dncenda. EtdixitHoft.qpiftatFraciaeftqda térra in 
Alemania propéSaxoniam[^wem]eft ergo matri-
moniü cü alienigena.non obftat Pm Fran. 28.q. 1. ca 
ue,quiaibiloquitur de alienígena non patri^fedfi 
a deis[¿e^«í]alias cnimfolennitateshabentSaxoncs 
quámFranci, quxtamen non íun tde fubftantia, l i -
cet fit peccatñ illas omitrere. 30.q. 5.noftratcs,ubi de 
hoc,&c.f£miníE,f>mInn. Et dixit AIa.&Gof.9eft 
peccatum mortaleomittereillas,perquasincerta re 
linquiturecclefiadecontradu.ldcm Vin.quietiam 
5 hocno.cpfiTaliqua contrahitcoraduobusteftibus, 
peterepoteritpublicationem ipforum, allcg. dete-
íli íignifícauity& cAlbericus^^one^qui dimittunt 
uxorcs,utdicam.infra fecundum Hof[F^Kí7]qui ui 
uüt.l .Romana,&canonica[{:^fttí]ideftincauram 
duxit,ucloccaíionem inuenit.de hocuer.i.qu^ft. 3. 
audiuimus,in ulti. glo. & eft ide uerbum Pm Hofti. 
jf.de infti.ar.fi pupiílus.^.dc quo palá,ibi,nullus cau 
faripofsitignorantia literarum {Lege) quae forte erat 
defupponcndo pallio teporecontradus, uelcp pa-
tentes fponfe ali^d donent fponío. Abba.Dicithic 
4 Fran.gpubidiuerfas eftconfuetudo locorum uiri ,& 
mulieris/eruabif confuetudo illiusloci,ubic5tra-
b hitur i2.di.illa.8.di.quaecontramores.4i.d.qnirqsb 
fed fi in loco tertio,ubi nulla eflet confuetudo, con 
traheretur matrimonium , feruabitur confuetudo 
uiri,quicaputeft mulieris,infradefrigi. c. i.[D^on-
fauem' jk fie non credebat fe teneri femare tale ma-
é trimonium, ]?c.\_TranJgrefjor'] quo enim t ad fubftan-
c tialia matrimonii confuetudo nil potuitftatuere d 
quo ad accidentialia forte poífet,ut quo ad dotem, 
s.detefta.Rainutius.Inno.]T,¿i?«^wí^1 & ad hoc co-
pella€,infra eo. ad audientiá,in fi.Hofti. [Separaretur] 
6 quatenus de fado adhaeret ei. ^[Glo. 3. t refpon.per 
ob.&folui t .^f /^/o. i . /«^.]uel dicebant fibilegéda 
ta á Carolo/cp fi difpliceret prima nodc, poífet re-
mitti,aljas furgerent ad ecclefiam benedicendi, § m 
Hoft.qui dicit fe hoc ab indigenis audiuiífe tepore, 
quo rex Gullielmus.q fuit comes Hollandiae, duxit 
íiliamducis deBruníuichin uxoré.uelloquiturdc 
legemunicipalifeFran. uerfi.^i» glo.ult.ibi,dicitur] 
Matt.9. l & i n f i . ] fed hicnon obftaret mulieriforni-
catiojnfra dedi» or.fignificafti^Goft. ^ 
A N N O T A T I O N t í S . 
a f Sed fídei.Et in illa,an fuíficiac baprifmus flaminis^ibiper gl.& 
quidjdeordinibus.&fendtglo.quód non, quodbeneno. 
b ^Quiíquis.Videlo.And.de confue.íuperrubrica^ perBar.in 
l . i . C. de fumma Trinita. 
c ^Statuere.Quiaeftdeiurenarurali^quod eílimmutabilcjarg. 
contra, infra de cog. fpiri. c.i. & c. fuper ec, ibiuide3 quiaibi 
foluicur. 
S F M M ^4 T ^ l f M . 
I Sponfalia de futuro qnando foluanturjiu. 6. 
1 Cónditio tacita fiibintelligitur in sponjalibus, exprefi.t fufpen-
dit,num.6.& 7, 
^emittere-, quid denotet. 
lAmicirice quomodo, & qu£ diffolñendíC* 
3 £pilogus7&fujffagium gloffarum, 
Societas quibus dijirabatur inodis. 
lo.And.fuper4. Dccrc. A 2 $ M Ü * 
l o . A n d . Commen t . i n Qua r tum Decret. 
6 KAiihio gloffarum-, & mm. feqmntibus. 
7 Matvimonij uinculum qitnndq difiolui poj j i t , &quas habeat 
condiciones. 
$pes remittipotejl tn matrimonio^ non autem uiolari, & nu, 7. 
cuYcimentum d i m i t m ad Deum,& ad hominm, & qmndQ a i 
hmc, ueladiüumy nu.2. 
*Ab ea abfoluere quis pojjit. 
y i n fjionfalíorum djfíolutioni obf ie t , '&m. 9, 
9 Hoc capitulim de comparatim pemijjione loquitur, & Wtid* 
net ius commme. 
C A P V T I I . 
Rsetcrea C.foluunturt rponfalí^ de futuro, fi ípófi ab in.̂ 1 
uice fe abíbln aiir,Hoíli. fi c fiim mabat, p-
mittentes contrahere fide data, monedi 
funtefficacitcr, vtq5 ^miferunt, efficaciterdebeat 
adimplcre. Sianibo pcisé ?dicunt, & cóiter difíen--
tiunt, det hoc eccleíla tolerare. & primó iubet m o--
neri.feGundóib^Siaüt, dilíiniensquid iuris cümo-. 
nitioninonparent, rónem Scfimilitudinein unaiii 
2 ducit[Cowí^í/o«e]expreíra. nat tacita fubintelligatur, 
ut dicir.fed 11 fub conditioneexprefia fuiíícnt ?da > 
ante conditione non ligarcnt,de condi.ap..fuper eo 
ócc.pertuas,Pm Hofl:.[Co«m2^í]maximé ]r[o.[j{emit 
íw^difcretádiírolutionedenotat.Tullius.l.i.deof-
ficiis,Amicitias,qu3eminusdeledat, magiscenfent 




4 y T o h z t . ^ i n ^ g l o J b i . § M l t i . & \ § . d i x m u s ] uolunrate, 6c 
•renunciation'édiftrahií'focietas, hocin ^.ult.quod 
5 ueru^fiocsdiírentiütjhocinf.diximus.^pwtjí.r.^ 
ar.contra \ ) .á i ,n£m\. j inglo.fMulteyium,inf i . ' \ i l 3.q.2. 
fi quod uerius.^i«^.^p^/o«o,^j?.]iníl:i.pro focio, 
§. m a n e t. H o ík.^\In glo. u l t i . i b i M matrimomum'Jfiice t H o 
p fti.dixentto'pi.Tan.íibi placere,fednon placeré hac. 
^a iáfequereruridein matrimonio,quodScdillcn 
fu poflet diííolui.patettame, 9 bonú intelledú ha-
buit gl.quje fateturid in matrimonio perfedo locú 
n o n hab ere. Dicebat a ü t Ho ft. cü ui n cu 1 ü m atri mo 
pii eíl ?£tum,ade6 adhxret facramento baptifmi, q? 
coi diíTenfu folui non poílet.infra de diuor.gto.ini-
tiatü ueró hettacitas conditiones, de quibus iíla ík 
vina,utfeqturin glo.Contradum ueró nulláhabet 
conditione.óc ideó non eít mirü,fi id,quod ex tacU 
tacóditÍQnedepedet,ilIa exiftete diífoluif, infrade 
códi.ap.fup eo,& c,p tuas.cüh3Jc fit tm fpes?hcndi 
ganon adhucper uinculü radicatádefaciliremitti 
pót^r.opt.inílit.dcrerudiui.f. fiTitius alienaplan-
ta.íi.not.s.deprxb.ca.i.Iicet aütípesmfimoniiifto 
m ó pofsit diífoluijnon tamen por per adulteriü uio 
lari.ff.de adul.íi uxor.^. i . & per hoc £m Hoíl.poteít 
araui ad ea,qu3e dixi de electo,fupra de tranfla.inter 
^ coiporalia[^/,,0/7//z/í)]Tan.& Gof. tunct í .quando 
urerqj diñcntit;,fccus,íi alter confentiret,tunc prííci 
sécopeiietur,qdificntit ,donecineodéílatumane-
rtnt.íedli cüalio?heretperuerbadepr2£fenti, ceífa 
bi tcoadio.&idelnnoánfra eo. íicut.Vine dicebat 
refcrre,aniufmdingaturadDeu,anad hominem. 
fi dirigitur ad Deü,;nullus pofsit abfoluere; fi ad ho-
mine.tunc is, cuiiuratur. 1. in cuius fauorem pofsit 
abfoluere;ga oís res <S:c.de reg,iur. omnis.lf. dereg. 
iur.nihil.C.deac.&ob.&:ideó,qahic alter iurauir al 
Tci-i.^:rci-Li abfoluere pot, deiurciur. c. i.decenfi. f i -
gnifícauit,&idéGui.inípe.eo.ti.deiureiuJadfi.uer. 
gd § is, & plemus ti . 2.^.nunc oílendendü,uer.hoe 
| quoqj.Dicuur t aute luramentú dirigi ad Deülicet 
praefteturhómini. cüperid^qdiurat , IntenditDcQ 
rnagisplacere,fiuc fitin faciedoaliqámeritoriuXi-
ue in abílinendo ab aüquo illicito , de primo pone, 
quódiuraui epifeopo ingredireligionem, ueiireul 
tra marc.cl c,de fecüdo pone, quod iuraui epifeopo 
no fraudare menfuras,uel pondera, deemp. &uen. 
c.i.uelabiurauiadulteram.deeo,qui du.inmatri.cu 
haberet.talia non potfcnt epifeopusremjttere.alias 
protenditurad hominem, cum pa^um, quodho-
mini facit,per id vult eífe firmius, ut fi iuraui t ib i l i -
brumfcribere,uelfimile (&ibi)Difpenfatione) dicebat 
p tl^.de Al.quandoecclefiavidet,quód fibi inuicem 
difplicét fponfuqui iurauerant/debet hoc difsimula 
re.Fran.Vercel. dicebat,quod hoc.c.loquitur de co-
paratiua permifsione, & tame continet ius commu 
nequia perillam comparatiuam permiísionem fa-
citius commune((^7¿?;Co«í/«5ízí)adhoc.3 i.q. i.hac 
ratione, ib i jquod .n .pemi i t t imus^c .^ /w^^ . i .óc 
3g.q.2.c.unp, 
s r M ^ 1 r . M. 
\ Ex fponfalioYum contra ffu ínter impúberes quando oriatur iujli 
tiapublica honeJiatis1&nu.2.&nu.S.cir.fin. 
2 Septemnis mndumpuella quomodo hic^intelligatUY, &num.Z, 
& quee próxima feptemio áicat'ur nu.p, 
Et de huius ectatis natura, &'effeñu nu. S . & 9 , 
T a t i facilius efl,quam agerê  
. Copula carnalis mentio quo cafa non obejftt* 
$ In dubio certiustenendum. 
Contra matrimoniMfi, quando pronuntietm^ 
4 luftit'htpublicahoneHatisimpedimentummdepYocedati&cur 
flatuit e cele fia, 
5 Matrimonium eontraftum per procuYaporium reuocatum & 
ignorantcmanteneat^alioremittit.. . 
6 Epilogus, & fí'.ffragiumglojfamm.mm.j, 
Fera a te uulneratarfifi capiaS) non fit tua. 
§ isídditio gloJJarnm,num.9. 
fAmbiguit'ai triplex3remijf. 
C A V T 
V n p n í ? C.Simaior tfeptcmnio 
V U C n i o . cum próxima.7.in qua 
malicia fupplet,fpófaliac5trahat, oritur 
. ex bis iuftitiapublicae honeítatis, máxi-
me fi cómifeeri tentauerunt. & primó decife narrat 
cafumdubiüíqüé'fecudoduplici ratione diffinitibi 
quiaigitur.Hoft.veró ficfummabat, luuenis fpon-
fam noncíüfeptemnem tentauitmefcimus,fi copie-
uit,ícparadus eft á talis íponfae coníanguinea,fi po-
ftea ipíam áuiáx[Septemnem]zx t toto, fed erat proxí-
majóc adeó difereta & dplicapax, ficut folent efíe fe 
ptemnes.^m cóniunemleduram. Hofti. tamé dixit 
decr.intelligendam, ficut verbü fonat, & quáuis no 
fit doli capax.qa tame cognoíci potuit, licet imma-
ture, ff.deiniur.fi ítupruni:quia facilius eft pati,qua 
agere.ideóíitentatafuerit,.oritiírextalibus fponfa-
libuspublicahoneftas. &hocvul th ic papalecudu 
püjcui in talibus eft credendü,cu etiáalias n5 videl-
tur prohibitiones publica honeftatis, & legalis co-
gnationis habere multu r5nis.Dixít t ñ , ^ fi talis puel 
lainípedareperiaturnirgo, forfan non obelíetmul 
tum tentatio,ar.infra.e.c.fi.& de ^ba-cauíam. Dubi 
tatio uero,quá facit;papa,hoceft folü fup coníugia 
í m eú.potuit enim eé coniunx.fi fuit cognita. j . t i . i . 
de illis.2.&: ideó t in hoc, q^ certius eft,declmari uo 
lui t ,& qa dubiü eííet piclitationisanimac, f i^ íecú-
do matrimonio daretur fnia, ^nunciauitcotraPni 
matrimoniü.aliás,vbi no oceurreret piculü aí^,íerti 
per in dubio $ matrimonio iudicaret. & fie no ob, 
f m eü^quae poftentinduci in cóuarium^quima.ac, 
poí. 
póltuicletiirinfra eo ex íireris,de re luáí-c .ñ.^Vublica 
4 t^^^^]0)11211^^:ex confanguinirare, necexaffi 
nitate procedir^ícd ex qundá honeíhue, quaí in ma» 
trinioniis cóílderanda eft^íf.de ritu niip.remper,uo-
luit eceleíia ftatnerehocimpedimentum cííicaxad 
d,ritncndum, nthic, & poruiteíTecaufaimpuIfiua, 
quia experientia docuit gradesbrigas,&: inimicirias 
ínter coníanguineoNexoriri,qiiandovni deíponfará 
aliquisdefponíi coníanguinitate procurar habere 
[^heoáem'] hsc communiter habemr glíríri. de qua 
j dixi fuper Rubrica, in quat inrer estera tenebat de 
matrimonio contrado perprocura.reuocatum, ta-
men ignorantem,id quod cft expeditun^dc procu-
6 ra.cfi.lib.ó.^Glo.i.no.tin dubiis &c.&roluircorra 
rium.recúdo obiieir per locú ádiuifione, ^ fo lu i t . 
7 ^[Vlr.glo.fignat contrarium,6c íbluit. ^ « j j t ó . i J b i , 
illud quafuum] (i uulnerafti feram, ut capi posíír, non 
tamen eil:füa, nifi illam ceperis. quia multa poficnt 
$ accidere,q? illam non c a p c r c s ^ i A t ^ . í ' ^ V ^ ' ^ ^ f a " 
cir,quod no.3.q-9-decernimus. & diederripliciam-
biguitate,ut no.3 3-dift.c.ult. &: quod dicit hic Vine. 
üiSein Spe.defen.prola.5. qualiter, uer. item debee 
[^&ibi,SMpplebat#tatem]$m K l i i M n á e á l c e b z i l n n o S i 
nófiiiírctreptennis,ncc próxima, necindomopoft 
feptennium retenta, tenuiíletmatrimonium cucó-
lbbrina,infratit:i.literas, & c . á w o \ _ & i b i yut dixtt T.'] 
quid¡xit,g) ante reptenniumfuit duda, fed eomple-
tiitreptennium prius,quámab eo diuerrerer,alle.m 
9 fratiru.i.duopneri.&dieebaripfe.T.gjt quídam di-
xerantillam efle proximam reprennio,qu£eft,in 6. 
anno.Lauren.dieebar,q7reptennio,aliás6.anno. có-
pleto.ipre ueró dieebat,& Vin.Sc Phi.cü eo,& Inno, 
illam proximam feptennio, que habet.ó.annos & di 
midium,uel ultra,infratir.i.arreftariones,infl:iru. de 
obl.quae ex delic. na.§.in fumma, íF.de mu.& ho. ad 
rem publicam. tune (i eftdoli capax, tenenr fponfa^ 
lia,&inducunt publicam honeftatem.&facirquod 
no.infra eo.continebatur,unde dicebat GofT. íepte-
nium ftatutnmad prsfumendam doli capaciratena 
fedprxueniripoterat, ficut&tardari, utinfuriofo, 
%inglo.ult , in fiJ] Ala.uel ibi de alíinitate: hic de publ; 
c ahoneña t c . 
s v M M \ , í y M* 
t lujlitiapublica honeñatis ex fponfalibus contraéis cum confan* 
guinea nafeitur, & ex confenJu}num. 2. 
Mors inter cafm annumeratur, 
$ *A uerbis Legis, & eorum ft¿nificatione non recedendum . 
lAuftenticum pnefiimitur, qnodefí feriptum ¿n qualibet mate* 
ría, uer.Item, 
4 "Epilogus, & fujffagiumglnfjarum. num. 5. 
Condnio impojfibilis fi adiieiatur obligationibus nihil ualctJli~ 
pulatioy&quando e ñ impojfibilis • 
6 Jídaitío glofíarum. 
Sponfalia nulla in quogradu impediant contrahere, 
D e fponfalibus, 6c m a t r i m o n í ; s . 3 
C A P V T I I I I . 
D audientiam. ^ S c ^ a 
¿lis cum coníanguinca, orituriullitia pu 
L~ blic<¿ honcftatis.Et dúofacit. narrar fa¿tü 
quod decidendum c5mitrit.2.ibi,Sed quoniá. Holb. 
fiefummat,lllicitum iuramenrü prxílaturrprxftans 
iplum adimplcre conatur, conatus reproba^, fed ex 
quoquidintendaradrirulum.non irttelligis[^e//eí] 
fortecaufa reconciliandíE pacis frn Hoft. fpiíiprutnj 
pubcrum,&conrenticntium,inf. eo-exllteris^^o-
fticn^/Z/ff] forte primogenitus,& ex prima uxore fu-
k c p t ü s l C a j H a l i q u o J m o m s , uelalio.C. de uílif.i.peri. 
Hoft.Sufpicabanrur/orté c6ranguinitatem,5c ideo 
2 hoc exprencrantCCoz/fí-^íí/y] patét er2;o cptfuit cófen 
rus,&: fie publica Korieftas. & Pm Fran.hsc ípófalia 
fuerunr puré conrra(fl:a,n5 fub illa conditione.íi no 
fuberar impcdimentum,facit,inf co.c.i ino,li .6.[^í 
rfízw] hoc faceré debet. quicunq; feir impedimentü, 
declan.deípon.cum inhibitio.Hofl:. [Firmanernnt~\5c 
íiceccieíiapronunciauitfponfalia milla, & inhibuit 
necontraheretjnfraeo.cum in tua.Hofl:.[F/7/o]deíc 
cunda u'xore fufceptoxui puella nihil attinebat^m 
3 pí«w^]arg.nontreccdendum á uerbis legis, uel ca-
nonis,uthic,& ft'.qui& áqui.profpcxit, necáfigni-
ficationeuerborum,íf.deleg.3.non aliter,inf.eo.ex 
literis.arg.contra.ff. defun. inílruc/cum dclanionis, 
$.a(inam.Itemarg.g?eo,g?aliquid eft fcriptumjPrae-
íumirur audenticum.iódift .habeó deconfe.diíl. r. 
íblenitates,ctiam fi in columnis fit fcriprum.24.q.2. 
íané.ldemjiinrerra.^.q.y.poftulatus, ¿ceriam fi ían 
guine,C.de reíla.mi.1. milites contra monumento-. 
ruminferiptionesnondantius fepulchrorum líber' 
tis,C.de reli .monumcntorum.Ité fiinueniatur feri-
ptumin rarionibusauiar.quantum expeditin nepo-
tis alimonia^ra-fumitur, q? uoinitrepetere, ncefe-
cit cauíapictat s, ff.de neg.geíl Nefennius.Vin^fra-
ter] nec aliquis c51anguineus,inf. eo.fponfam. ^[GI . 
4 2.1-allcg.duasconcor.fignarunü contrarium, 6c fol-
uit.^¡"Tertia glo.obiicir.allcgar pro, & foluit. ^ [Vlr i -
5 ma gl.arguir,allcgat.4.iura. ^ ¡ I ^ g l . $.ibi,fi impojjibilis'] 
fequitur, conditio obligationibus adiieiatur, nihil 
ualet ftipulatio.&eft imposribilis,cui natura refiftit 
utc^lumdigitotangcre [ & i b i ^ V a i d u s I uide detefti. 
co.c.2.fuper glo.2.[¿r ik.FUilis'] uidedefenten.excíl 
ueré,fuper glo^lr^e^/V^'.^.i .]uide de pac.c.fin.ÍLiper 
g l o ^ . f ^ ibi,Eum qui) cuins cafum habes, in cnuper. 
6 ^]"y«t^o.2.i«^«f)infradcdiuor. c.ult.ingl. íeduidcf, 
infi.i.óc 2-ubidehocdicutinf.eo.c.uno, lib.ó. per 
quod,eo.terminantur q u í d a m hicno.per Vincé.& 
Hoftien.&Fran.Verccl. qui etiam hic tenuit, quod 
íponíalianullaimpediebant íblum cótraherein pri 
mogradu,cum hicdcfratredicatur, & alibi de per-
fonisfecundigraduSjUel ulterioris non habeaturex-
pr e fi u m, q> i m p edian t íp o n ía 1 i a, q u ae fu nt n u 11 a, a 11 e. 
decr.cum apud,infraeo.led hoc ibi reprobatur.«]7« 
gl.ult.ibijpMdicandum'] dic,ut no.3 3.q.¿- quicunque. 
s y M M xA B̂  I y M . 
x Sijponjus defuturo,per longum tepns abe/iy (pon a incógnita cum 
alio poterit contrahere, & quantum fit hoc tempus, nu. 5. 
Cap.prMeredyfupra eo. lo qui tur deptrmisfione campar atina. 
2 Lt&io uer a huius decretalis eji ab ¡que negatione. 
Confumatum pro contrattiu 
3 EpiloguSi&JufflagiumgloJJarum.nu.q. 
yagabundum patronumfequi libertus non tenetur, 
5 v4dditio gloJ[arum>num.6. 
yxorjecundum canonts uirum fequi tenetur. 
0 Sponfalia de futuro quibus modis joluantur, & quando ipfo t u -
re , & quando per iudicium ecclefta. 
C A P V T V . 
g B I t e l 1.7 11 :c De fine huius decifa,j. de con-
c\ ^ U J 1J A1 ^ • ap.de illis,& h. d. Si Ipólust de 
futuro antecarnalcm copulam fe per 16 
gum rempus ablenrar, (ponía cum alio 
contrahere potei it.Communis diuilio. 2.ibi,Hoc t i 
bi.dicebat Hoftien.uagabundi traüsferunt fe,cü iu-
rallent contrahere, mulleresrcíidae adalia uotafe 
poííunt transferre: fed íi per ipfas ítetit, de periurio 
debent poemtentiam agcrc[ ; f í^ i^ í ] ;&íic tuerunt 
io.And.luper4.Decre, A 3 fpon-
í o A n d . Comment .m Qua r tum Decret. 
rnnt TponCilia de f inurofT^^ /T^ lqu í^ non tnrer-
uenit copula, nccdefponíatio de pra^fenri [Teriimo'] 
hic manifeíté parct, qnlladecr. prxtereádoquif de 
comparariun permisíionc lalinsquarc iniúgcretur 
poeaitenria huic mulicri ío. dede. fed potuiíící 
3 per eam fobm íletifre,&: fie no ob. [Terfásyxipterat 
olim dúplex litera cum, non,& fine no. Se fie uariae 
opiniones antiqueruntrnblate,quiaveralitcra fine, 
non. GoflFr .[steterit'] fi.íf.deconmhen.emp. Labeo 
léripíit,fi mihi biblíorhecam.Hoflr.^w^^fwwlidcíl 
} conrracKi.<^Gl.i.tponitopi.quam reprobat.^fVlt, 
glo.obiicit,<5c roluit,(5c ponit tres carus,quibus foluú 
4 tur fponíaliade futuro. ^ I n i c i o . 1 ̂ hi§.exproNÍrrcia']\i' ' 
bertus uenirc debetRoma ad pr^íladñ operas dño, 
fi patronusutbonuspaterfa. Romxmoretur, ue] ¿ 
prouinciam proficifcitunreeusjl per orbem uagaf; 
5 dicstamen in ueniendo pereunt patrono.^/wt^. i» 
i n f i n . ' ] q u x § m cañonesuirum fequitenetur. i ^.q.2, 
a unaqu3Eque:,.^[/,'?^/,2.¿/;í>««oj] fpcclabituriílud teni 
pus legale,qnando Inter ipfos fponfos de certo tem-
porenon conuenitraliás illudfcruabitur.ad hoc,in-
fra de re.iu.contra¿tus,li.b.6. cum íuis concor. & qd 
didturde triennio,uerum efl:,ubi no inuenitur, uel 
fiinuenitur, nulla necesfitaseum excuíat, uelexpe-
b dabiturídonecceííetnecesfitaSjlf/de ípon.ríepeb-<5c 
idem Gotf.infra eo.in praefentiajnifi nimis protrahe 
retiir,¿c muüernimís ftimularetur, ubi ferian eípof 
fetperecelefiam fubueniri,at deeo, qui co.con.ux. 
fui?, lordanse, de conuer.coniu. ex publico.-íceus ia 
matrimonio de praerenti,ut lite non contef quoniá, 
§ S i uer6,aliter:ramen ócíiperfecontraheret^ene-
retmatrimonium , & imponeretur fibipoenitentía 
defide mentita,infra c=penul.in fi. &infra fequitur. 
Hoíl.&adde,quod dicam, infraeo.ficut, fupergl.3. 
6 *ftlngLult. ibi,formcatwms]Q£nh multot magis hoc de-
betcócediaibiambopríEfentes funt, &unanimiter 
difientiunt, ^m Hoíl.c^uiexhocreprehendit, quod 
jpre.B.not.íup.c. ir [cW/?/zw.Jalii.4.110.27^.2.$.fed co 
cedatur,a]iásincipit,ex his.addealium,inf. eo.ficut, 
& i5.no.inrumma,quartilibri,in prin.DixithicTa. 
pcringreiTum religionis, tSc per fecunda íponfalia 
deprxíenti foluuntur ipíbiure fponíalia' defuturo, 
jn aiiiscaíibns periudkium ecclefiíe funtrolue^da, 
allcg.ss.q-.i.feculares.ss^q.ó. muitorum» 
A N N O T A T I O N E S . 
3 ^Vnaquíeque.Vide gl.quje incipit3no.qi}bd3 & lo.And. fuper il-
la,inFra de coniu.lepro.& nide lo.And,in Specu.de dona.ínter 
ui.& uxo.§. forri us,uerfi. fednunquid. 
\} "̂Saepe. Facicquod no.lo.An l-fupcr gl.de hoCjin prin.in c.quo 
niam ût lit.non conceíi. de abíemia clerici, 
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\ J{efponfíonew certam quis faceré non cogitur íncertam narratio-
nem facienti. 
y i s duplexy&mra mpeáia t bapt i j rmm)&qu£ matrimoniutrit 
num.2, 
Qua putllis fit gyatn. 
% tAáditio glojjarum» 
C A P V T V I , 
' i f á l ^ l U r n n l f ^ r / ^ Parshuiusdema.co 
11 w w t V * v . traa.contra.inter.ee 
:. ; . .vy, clc.dc mulicre. & diecbat Hpfti. facienti 
^ ^ ¿ 3 "^ineertam narrationem non cogitur q:s 
faceré certam rerponfionem[iEí«^] quia aliaeíl ab 
foiuta,6c ha-'v impeditetiam baptifmum.alia condi-
t\ malis,ííU? caufatiua,6c haecnóimpedit baprifmfi, 
á e ^ap^maiores.fedcaufatiuaprobabilis impedir ma 
trimonium,improbabilis uero non, inf. eo. nenies» 
2.in fi.Hofl:.pofuitVin.&: Abb.uerfum,Vim licetap 
pclles,grata uis eíl ifta puellis [Certuni] fic,fup. de ele. 
2 dudu í.& 2.c.fcriptum.Hof.<n"/»te/.2.^,/««mj] 6cin 
frade fimo.de fimoniaca:[c^/^>^, c^wi»?] de muí-
tiplici ui, not.fupra quod me. caufa,adaudientiam, 
& in quo cafu excufet, eo.titu, Abbas, 
S V M M U ^ I V M , 
1 Matrimonium per obfcwa, uel diuerj£ lingua, uel iocpfa, uelfi* 
fía uerhaficontrahaturrfuidiurisy n u . l , j . & 6. 
SponfalisYum nomine etiam deprafenti ¿nteüiguntur, 
i/lrbiiraria iudici qua hic, 
2 *A circunfiantijí docemur quid teminare^num.^i 
5 Indubioadintelleftumquorummurrendumm matnmonijsym 
me.5.6. 
2 EpiloguSi&fuffragiumglofíarum. nu.^, 
Obliqatio contrahitur omni lingua,modó mtelligatu)\ 
Conftjjtisgeneraüter cogitur certificare. 
Emptio quandoimperfcfía. 
6 *AdditÍQ gloffarum. 
Matrimonia quibus uerbis aut quodo fmeeis dicatur contraen. 
tAmbi^ítam promijjionem quis cauere debet. 
Ter uerbumplMetj quando contrahatm obligatio» 
C A P V T V I I I . 
ripSj "V* ] J f p r t « . C a í " s - S i aliásT apti ad ma 
trimonium cótrahendú, 
! ^nnctantperobfcura uerba, cóemil lo-
rú ucrborüintelledüfequi tenentur.Di-
cebat hoR alicuidiueríaru linguarü fimul contra-
hunt:fed fe propter diuerfa idiomata non intelligüt. 
íi períbna; idoneíe ad hoc faciendum c5ueniunt,co 
g a n t u r ^ m c ó e m intelledum accipere uerba,quíc 
proferQt.C5isdiuifio.2.ibi, refponc!emus[5<po«/fl//<z] 
de futurcuel de prxíenti.Hoft.p/^/a] talia enim ar-
bitraria funt^ut no.inf.eo. prceterea.Hoft. [Contrafiu-
r i ] ideílad mf imoniüphendü uenturi.q.d. Pm HoC 
confiderádum cíTe hic, urrum fíat ferió, uel^iditié, 
vel ludi caufa/uper quo remittit,ad fnm.eo.titu.fub 
rubrica, de matrimonijs;$.qiialircrc5trahatur, uer. 
quid fí aliterdicat,&:fequentibus[.^íi/í//ííí:/>?7í/«w]q. 
d.conuenerant ad matrimonium cótrahendü, & in 
2 ceclefia folenniter publicandü.& ficTno.cp locus, t5 
pus,caufa,& perfona docet taha terminari,de homi. 
ficut, 29.d!fi:.c. 1 .& 2. Uoí i ' i . l^ íe ta te ' ] fup. & qui nullo 
iurc prohibeantur contrahere. Hoft.[%o cognito] f (p 
ídonci fint ad contrahendum, &adhoc uenerint. 
5 Hoñ.[it!telligentiam'] q.d.rccurrendum t eftadintelle-
ctum illorum,qui prcefenres fnerút, informatum ex 
his, qua; agebantur, & ex qualitate contrahentium 
perfonarum,6c ficcommuniterinrelligebant, q> ta-
les contraherent,puta quia hocagebaf, & fiebat co-
ra m íacerdote,&: ibi gratanter íubarrhationcm fece 
runt,iudicabitur contra tales,infra eo.confultationi 
fecundum Hoíl.qui hoc dicit tenendum,jicet alii di 
canr infpiciendam intelligentiam iuxta idiomater-
ne.alii iuxta uerba facerdotis, uel iuxta quod uicini 
communiter intelligunt.Inno.dixir[/níe///gewíww]ét 
a exiurefibi appropriaia'^on íolum quam portatex 
nerbi proprietate.Intellexit enim hanc decr. quado 
aliqui intendebant contrahere fponfalia, & non in-
telligebantfponlaliorum eífedum credendoidem 
fponfalia, & matrimonium, uel quia no credebat p 
fponfalia fe ligaros, quicumaliiscontraherent, uel 
alia huiufmodi , & fie funt ircsleduras, utexprime-
bat Franc. de fimplice, qui noncapiebat cffcftum 
uerborum, uel de i l l o , qui non dilcernebat matri-
monium a fponfalibus, uel cum eratlinguaru.m di* 
pe?* 
D e fponfalibus^ 
ucrfitas[t"(5^«y]pcr ccclefiaminf. eo.uenicn?.! Ar c. 
cxpartc^^f ' ] q.non pcruerseaicl cauillosc inrerprc 
tantibus,dedcci.adauclicntiam,depi-iüilc.inliis.5fPe 
4 nultimatgl.diftingim,an adortantui-n,an reus,an u-
terquc committant dolum.fecundo arguit non recc-
dendum &c.allcg.ó.iura, & duoalle.in contrarium. 
^[Vlti.glo.deambiguiratcucrborüdiílin^uit, ¿cTub-
diftinguit. ponir primo duo membra.&: primum fub 
diuidit in duo. fecundum ín tria, & il lc-nmtcrtiuni 
,5 iterum in duo.'•[y/^t 4.^ Z?.^- i./«/«e]ílueGra;co', 
fiueHebraico fermone quis loquarur, contrahitur 
obligatio,dummodo alteralterius linguam intclli-
gat, fiue perfe,fiiiepcrueru:nintcrpretem. j i n g l o . 
pe.ibí3prolpexit']u\ác de feriis.c.i.fuper i.gío.;[c^ ibi>cum 
qMdam]m¿£áQ cler.ex.mi.Iatores/uperglo.pc.^fM^/. 
ultuib'h i n t e r f l i pu l an t em^A^mác de iudi.c. r.fuper gl. 2. 
[ & ibiicertum] Confefllis íe deberé corpus,Stichú, uel 
fundum,cogitur certifícare[eír A7]uide de reft. 
i^ecum ad fedem,fuper glo. i ^ & i b i j n u e n á i t i o m b u s } 
inuenditionibusutriufq; confenfus neceífarius eft: 
fed fiin ucnditionedilfcntiuntin precio , uelcorpo-
re iperfeda eft empr¡o[c^ re.iu.cjuoties 2.]vide de 
confue.cüolim,fuper ult.gl. [&ibijener*ob.({uotks 2.} 
Uidede pri 11 i 1.in his,fuper uIti.glo.[(¿r ^/ , e « w c a l e n -
á i s}u \ác de dolo.c. 2.fuper 2.glo. [ & ibi,uetenbm'] uide 
depriuil.quia circa,fuper ulti. glo. [ & i b í , (furdqMÍd~\u\-
dc caufapofleficnm eccrefia,fuperglo. hoc fumptü. 
6 ^f i«tglo. i jnf i . ' ] huicglo. contradicitfínis quarts glo, 
qusefuit additio. I f i lnglo . í . dicM non intellexiffe']uc\ ad l i -
teram non intellcxit didú.fiue uerbum,uel iinguani 
intellexittamen fadu,conrenrum,& ñ u r u m í nutu 
niatrimonium contrahitur.Quid enim rcfert,utrum 
mutus f i t , uel fi lingua eius non intelligaturínihiLar. 
fupradetrafla.inter corporalia, uer.ficut iuxta, &43 . 
di.fitrector, unde, fi fponfusponttanulum dicendo, 
uerbain teutónico,& fponfa parat manum,& recipic 
ndn contradiccndo,fcdannuendo,& fi nerbaomni-
ñ o deficiant, dicitur confentire, ni hic patet aperté, 
b í m Hofti.1 [<íribi.l.i.in)?.]ibidicitur.9ftipulatiocon-
trahitur per interprctcm.adidéinfti.eo.ti.$.vtrum.fie 
& fideiuísio.íf.de fidciu.l.Grxcé.& tutela íic datur.C. 
detefta.tu.l.fi.'& ícn^cntia íicfcrtur.C.dc fen.óc ínter. 
judi.l.iudices.Hofti [c^^ . ]d ix i tGoí f . in fpon.duo.li 
cethancdecre. loquixú funt eiufdcm vulgaris/edal-
ter proponit ucrba fophiftica,uel dupliciratem conti 
ncntia,puta donce térra íupponaruroculis meis.&vi 
dequod no. 22.q.2.nec artificiofo, & in fpe. deaduo. 
§.iam nunc,in prin.& §.confcqucnrer,ucr.item cau-
tus.de Alcx. legimus, quodpromiíi tocciforesDari i 
fublimes,& notisfimosfaceré, fi fereuelarent, quod 
pofteafecit ipfisfufpeníisaltomartyrio. Dixittamen 
Hoft.infra eo.cxpartccp fi i]lc,quidixithec verba du 
pliciajfimplicircrad hocinrendebat,utfalleret mulie 
rcm,licerincontentiofoforo|iudiccturpro matrimo 
niOjUthictamcnin foro poenirentiali non indicare- 1 
turuxor,fi non conlcnfif.ícdindnci deber, utconíén 
tia^Óc fie intdligit,infra eo.tua. Pet.deSa. & Abb.po-
ncbant cxemplum in cafu,quem dicebant ufitatum, 
cum, feilicet uirintcrrogatusrcfpóder, quod placer 
fjbihaberetalem inuxorem,&eodemodo mulier 
yefpondct interrogata,quodplacetfibihabereralem 
inuirum.de his ucrbis dubitatur, an fapiantconíen-
fum de pra:fenti, an fponíalia de futuro, & ideó ad 
communem uerborum intelligcntiam recurretur.5c 
Pin Pet.hacc ucrba non lápiunt matrimonium: quia, 
cum dico, placer mihi habere taíeni in coniugé, hac 
{>lacentia,uel uoluntasmanet in fuistcrminis,ficut a-iud^um mihi placer uendereribi librum:aliudcum 
uendo. fie ergo Pm eum aliud fit contrahere, aliud, 
quod placct coatrahcrc.fcd Hofticn.infra eodem,cx 
6cmatrimoni;s, 4 
partcdixit q? per ucrbum,VoIo uclplacetbenecon 
trahirur matrimonium.Dixlt enim.quod uox harefo 
nat,íf.iudi.folui.l.iudicatum folui,fcófenfum depne 
íenri,fF.de fup.lega.l.Labeo,5c fupra de fuccef ab inte. 
c.fi.$. i.quodpatet, ^m eum in interrogarionibus, & 
refponfionibus,quae fiunr á confecrarore,& cófecrá-
do in epifcopum,utpatet, in lib.pontifícali, quem al 
legare licet, fupra de feruisnon or.confuluir, ubi to-
tiesinrerrogar confecrator, Vis&c. & confecrandus 
femper reípondet,Volo,& no plus, per qux verba de 
prasfenti ad ea, q u x reípondet, & ad fpirituale matri-
monium intelligitur obligan,nec ob.fecGdumeum, 
C.deconrrahen.emp.in uendendis:quia illud nerum 
eft,quando in uolunrate rantum alterius contrahen-
tium confertur condirio,vtira demum fit res empra, 
fiei placuerir. hic enim non Cogirur talcm có t radú 
feruare,nifi uelit,íf.deac.&obli. fub hacconditione, 
uel quando pretium arbitrio fuocommittirur,íF. de 
contrahen.emp.hxc uenditio, 6Í l.quod fiepc.^. 1. fed 
exquodecertare& certo predo femel confenferunt 
puré,perfedus eft contradus,infti.de córrahen.emp. 
inpi in.&§.precium,& $.cum autem,& $.cmptio,fF, 
de uer.obli.íi ftipulor,$.in locando, mihi uiderenrur 
ponderanda 11 ciba,quandodicit.Placet mihi defpon 
íare,uelcontrahere.uidererurnerum, quoddixit Pe. 
ficut de uerbis,uoÍo eligerc^o.ff.de leg. 1.1.5.&: uide, 
quod no.inprar.l.in uendentis, ing l . i . &c quod ibi di-
cit Cy.poft Pe. nifi communiterin loco illa ucrbaa-
iiam interpretationem recipcrenr.íed cuiíj dixit,Pla-
cet habere,uidcrur;9 hoc plus imponer per prxdida 
decre.ex pai t e A facir,quod dicam, fecundum Vine, 
infrac.penul.^y/^/.pw.^/^o.] quod idem not.22.q.5. 
fi ergo.2.[(^i^.f ./ífTwjaliás cft,iier.lub,$. fi crgo.i^cír' 
¿bi>f/teri}ue']v\c\ncutcr[& ibi Jntelligentia]^ c propreiea 
ubidenoc^óc 22.q.5.humana.'[eW/;fine^m legcdiíiú-
d:a,ponitur pro coniunda.in canone plura ucrba ui 
dentur.óc ibi,unde prouenircx culpa,indegraria. Iré 
ibiíanctificatumeftcoelum.quspergloílas exponü 
tur,íed dic, ut in remif quas próximo dedi. «f[inglo.ult. 
ibiiexordiíim']áchoc,llipra de reftit.fpo. cum ad íedem 
[ & ibi,de Syracujan£'] & infra de re.iu.infpicimus, lib 6 
[ & ibi,Feteribus~\ & ibi de hoc[cW«finel&c infra de reg. 
iuris,contrarium,lib.6.ubiplenius de hoc. 
— _JSí— 
A N N O T A T I O N E S . 
a ^Appropriatam.Vide lo.And,fupra de refcrip.caufam^quscfuper 
glo.a.& Bar.in l.omnes popiili,ueríi.5.'qiia: ro.lf.de iuííi. & iure. 
b Ŝecundum Hoft. Faílo ergo contrahitur matrimonium abfque 
ueibiSjCuius contrarium fentit glo.i. in c.fin.infra titu.i. quam 
ibi reprobat3Ioan.And.poli HoíHen. ibi uide. aliter loquitur^inf. 
co.tuxJ& ibi uide in glo.íic & matrimonium. 
S F M M *A \ 1 F M . 
I Sponfalia etiam de futuro inducunt impedimentum iuj l i t ix publi-
' coi honeñatis> iunfto cap. 
C A P V T V I I I . 
P n n f n m ^M^ceflf.&dicf^poíiíam 
l U n i a l l i criam de futuro, quod pa 
rer fecúdum Per quia dixir,maxime, fi eft 
próxima nubili xtari¡.crgo fponladepia;-
fenti eífe non poterar.Fortius autem hoc haberer lo-
cuminfponfidepra:fenti.Dicit tamen cpquám plu-
res,hoc non aduer^enres cotrahunt cum fponfis (uo 
rum conlanguineorum defuturo[/V^^we] olim erat 
gl.proxima.& nTulto magis fí tranfeendir xrarem nu 
bilem confaeuguitieorum ufq, ad quartum gradum. 
Goft. de conlangui.6c atfini. non deber. 
lo.And.íuper4.Decre. A 4 S F H -
l o . A n d C o m m e n t . i n Q u a r t u m Decret, 
$ £ M M t 4 % i f * M t 
l Maprimovhm contrahitm, fiyir &mulierfibipYom'tttmt.quoi 4 
ab ep tempartfe hahebmtprQ cQn¡tígibm,& qtilkw atys u€rT 
bis (ontrahatur , & n u . 3 . 
% Teñes rogare non ?fí neeeffarium in nia.trimonij contra ftu, 
| ydnprafumantur rogati. 
yerba accipiunt'interpretationeip ab adie&is uerbis^t tfigmfu-
turi temporü pro prajemi inteüigantm. 
In uerbió non efl uta etiam in matriinonifs7& quando, 5 
Trp matrimonio iudicatur in dubio, (ir.firf. § 
^ Copula carnalis, ejfefíus (ponfyli. quis, 
Fornicatio dúplex , & adaquatur, & quo cafu hic . 
FqxnicamVíi cQn'mx reciferepon tenetur. 
Q A P V T I X , 
X - ^ p C-Si i i i r t^mul ic r f ib ipro p^í t C , lT1ittl1nt,^ab eotempore 
fe habebunf pro legitiniis coniugibu?, in--
ter eos matrimonium eft ?dum-&diuidi^ . 
turin ¿uaspartcs.iq prima ponitcafum narratü.infe-. 
cunda di^nendú.cpmittit.2.ibi, Quiaigitur,$c fécua 
da fubcíiuiditur,in prima ppnitdiffinitionis eam ufq; 
ibi,Manciamus. Dicebat Holaurauit qs,g? mulierem | 
decaeterp pro coniuge teneret>& eifidem ftcut uxorí 
íeruíiret.rcliquit e^dem, quia penituit: diftnnguitur, ^ 
utipfíim marit^li ^ñ'ectione pertradet['Brañitit'] pr^-. ^ 
i fpntibustad hoc vocatis,vtpatetinan.&dicebat Ala, | 
nó efig necefle in hoc cafu adhiberi teftes rogaros, cu 
iushof np exprimata¡le.4.q.3.adfi.dehoc.^.q.p.íide 
b i tüa l$ .dchis ,3Q-q.5 .p ía tes ,& dehogin fpe.ciete 
ftc^.i.pexolum.uerate^nofuit. ¿aupr^fumantur- 5 
| |rQgatUhi n o i n uer.re.[íew/)oré]quo praeftititiurame 
tum.Hoft . [p^fo«/^íempf]uidebaturcQ^ í 
jnterucncrant ucrba cpfueta, Accipio te &c.inf.c.pe, 
l̂e fpon.du.licet. fed contrariu eft, quia non eft uis in 
uerbis.exquo de mente & conlenfu conftat, fup.eod. 
ex Hteris.j.c.tuaE.quid fi dÍcat,Promitto tibijCpducan^ 
tein uxorcm,& decaetero tenebo tein uxorém.dein^ 
de cotrahjt cü fecunda, per verba de prícfend, cui adr 
jixrebit? Goffccunds.quod dico per uerba preceder 
tia claufula decgtero, quas cQ fintfuturi téporis, funt 
exteníiua^&rradühabet.ÍLdeverbo.ob.fiquisita ftn 
pnlatusStichLi.autPamphiiú.CadTertuI.filij.i 
garur igitur illa claufula fecundum fignifícationem 
g pr^ccdcnrisíf.deuer.ob.Titia^§.i.fecus,quadofinir 
pliciter dicir, ab hoc tepore &c,quia tune (pade uerba 
futuritemporis fequentiaintelligantur íecundum C%¡ 11 
gnificationem praecedentiuni, quaefapiuntfignifíca-
tionem prsefentis,máxime quia addit,&: fidem ferua^ 
bo ut uxori, fie ergo fit uis in uerbisi, quae debent aU-
quid operarijde priuil.fi papa,li.6.vnde dixitío.de iu^ 
reiur.quemadmodü, in prin.quod ucrbum^tenebo, 
adieduin fponfaljbus fapit tepus futurum , de condí. í 
appo. Hiper eo.adiedum didioni prxfentis temporis 
praefens defignat,ut fi.di.Semper habebo te ócq.Si ye^ 
ro dica£, Promitto,9 feiripcr prouidebo tibi tanqua 
nxori.& illa idem reípondet, nifi aliúd proteftetuf, íi 
lint apti ad niatrimonium cotrahendü, & ad hoc ue^ 
niant,promatrimpnioiudicabo jar.fupraeo.exlite-
psjnfraquima.ac.pof uidetur,& fupra deiurej.quer 
admodum,in prin.&idem,fi djcat, Promitto, 9 non 
dimittam te pro meliori,uel peiori. na in talibus & fir 
milibusdubijspro matrimonio iudjcamus,de teíli.li 
scet.2.,defen.&re iudi.c.fi. Ho.& qda alia hic noraujt^ 
quaí dixi J.eo.ex iiteris,fuper.4.gl.[.^«ííf-eí] de hac ifor 
ma,Pi:omitto,9nunqua habebo alia uxorem nifi te? 
plcne in fpc.e.ti.in prin. & uide qnod no.íF.liquis cau. 
i l eú jin fi. ífiabituram'} repete, ab eo icpore^3o.fed íi-
8 
9 
pe hoc poterat fcena duci, f m Hofti.quia intelligitur 
rep etity- ad hoc. Cde c o n t r a h e n . f t i p . l . q ^ 
nó Ucui^utfequitur.& dicdereliqtt ante'carnalé co-
pula alias no eífet dubitatio [ fowa ízow] carnalis,3 2, 
q.j.dbqt,u?l fpualis.2 8.q.i4dolatna,Gof.&hicponit 
Fran.quodno.Io.3 2.q.7.omnes cañones, in glo.vf cp 
l i f é f m H f f i t j non nimjs frequenter, quocl dic utno.J. 
á § adql.fi u i ^ H o í t . ^ á ^ í ] quja uxor hoc petebat.ip-
íá.n.eum recipere non tenetur,3 2. q, 1. de benedido, 
& infra de diuonfignificaftí, A l a . l í G l j i.qusErit, all. 
negatiué,rcmittit,& duas opiniones ponit. ^ l n i . - fgi , 
¡bi f¿«fí<?w] Abb.upluit intelligere,^ minus habeat qó. 
gl.quan^ textus, ga in textu fuerat d^da duo?gI. quíc-
rit,cü d idú ef tal ter iuantum[c^^,^w io.] Ala.yin, 
Phi.Q.hic & in fum-de clande,defppn.$.fed queritur, 
& Innogep. Hpftien. & Pe, Accur.fF.deregu.lu.l.in 
pmnibus.i.[tír ib i^ Bug.] & Laut&Pc^.fententiarum. 
28.diftin4ujctaprin, 
A N N O T A T I O N E S , 
f Titia. Vide Bar.in l.íí ita ftipulatus.§.Chrygpnus 3 íF.eo*titu.& 
íbi remittit de materia ad diuerfa Joca, 
S F M M *4 t* M , 
Matrimonium wutrahere qui iurauitjogituY & quomodo contra 
heYe,nifiincafu3& q u O j & n u . i , & 12, 
luramentumpQtris non ligat filjos. 
Impúberes etiam eo ligantur, 
Omne licitum fexuari debet. 
lAn fit licitumyfí dukitetur, ti quis m ú l t a t e p r o p r i a non' debes 
contrauenire ¡ 
SinonobfeYHatuYjncwrltur infamia, 
Sponfalia quibw cafibm foluantur j, & quando. tranfeant in ma-
trímomum., ««.8.9,10.& 11. 
» Epilogus y & fuffragium gloffarum m . j , 
Stipulaúox te non f i eri, quid fignificet. 
lArffiatio quem obligat alias non obligatum.§.in 2, glo. 
ExgeneralipYorniffiQ.ne obligor a i qmd uolo expYomiffis^uide m . 
<t.9.& 10. 
lAdditio glofiaYum, & nuJnferioribtw, 
Jn uxorem ducere ¿urattís unam de filiabas T i t i j , poflea dorminit 
cem unaearum an precisé debeat eam duceYe compelli. 
Quid fi unam de. omnibm, mulieribm mundi, uel loci, 
Quid fi oflenfis, 1 c .fororikusjuel de eadem parentela ufque ad quor 
tumgradum fibi inuicem attinentibus, & Yeffiondentipfafi~ 
fnul, placet & c , 
Eleñio faffa unius de geneYaliter iuYatis autpromiffs an uideq 
per eiusyfum, & exemplahic)&fupranu.'/.S.& p. 
Fxorem iuratus abfentem infciamq^e\ducere, ipfa ceYtificata]& 
ratificata ¡ponfaliatenent, 
Matrimonium px$fumptum quod ^ & fupra nu.%.9.10. 
C A P V T X . 
X I t f=^r í c. c Is r ^ i u r a u i t contl:^ l l L W l *<3 hete, fi non fubeftimpe-
dimentum? per ceíurá ecclefiaftica ?here 
cópelletur, & dúo facit ponit cafum iura-
tú.lcdo difíiniédü cÓmittit.2.ibi,Quiaigitur.fummat 
H o f fic.iurat parentes^ fUij impúberes filios hincin-
de matrimonialiter copulajt'e. unus íilius cóatur ? <p-
prjü iuramentüadalia uotamigrare: fed dioecefanus 
ipfum ad feruandú iuramentü Yult cpercere.comen-
datur uoluntas di^cefani.quia nó eft tutu alicui?fuu 
iurametum uenire \_Eos~\ fílios,& filias Hoft. [Compula^ 
Yent] olim erat in textu , Spe pacis imer eos reconcilia 
d^.unde, cüinduceretur hxedeerse. adprobandum^ 
q? fponfus de futuro praecisé compelletur contralle^ 
re matrimonium. T. & fequaces dicebant hoc cauí^ 
concillando pacis fuifle ftatutum.Gof.[^wjí/^] n^ 
cnim 
D e lponralibusJ &matr imonias . r 
j epífwp^tris uiramehnim Hgabat fiIios?& facitadca, 
quaedixi,dg jurciu.iicntatis,fupcrult.gl.fc;.]unusfi? 
Jius [CMifemente] ex honeftatcnon nccGsfitare.i 7.q-2. 
fuffieiatf<3oíF. Ala^T^re] ipfius G.\Juramt] & non có-
5 tradixirfaduenicntc^tare'.quia tune non fulífctconi 
pulfus/cd omnino abfolutus^ Oc folue infinita có-
traríaánfi*^ tirti.i.accesíit,& ó.capitnlafequcntia, Pm 
quofdam. T u dic contra, nam & ñ aduenicnte púber 
tate contradixjíTct, coadus fu jífet propter iuramen^ 
tum>utfLip. deiureiu.fi ucró,& inf.cox.Hoft. [ lAd im-
pleret] ipfeforfanappcllaui^&ifta:lireriefueruntapo 
íloli.uel forte fuerunt c6fultiux['Pmc«/í)/w?w] quia om 
^ nGiuramentumtlicitumreruari deber, fupraldeiure-
iu. fi ueró etiam Ü dubitetur,an fit licitum, non debet 
quis propria auótorit^te conuenire, de eled. ucnera-
jbilem^.pen.Hoft.C^c^V^cum ex hoeincurratquis 
perreruam infamiam^de teíli.teftimonium.Hoíl:. [ s í 
nonaequieutrit'] ficjupra deuita,& hxOne.cleri.monaPce 
5 Úz.V\o&{Jiationahilismfa]cafus,propteitquos foluun 
tur fponíalia de fpturo,not.hic Hoíli.poncns uerfus, 
CrimenjdiíTenfuSjfuga^cmpns ordo, fecúda^moc 
bus, & affinis, uox publica, cüqj reclamar quodübct 
i í lorum, fponfalia foluit eorum. feito, quod ex caufj 
cenfuram ffiingimiis ipfam. &ponir concor.circa,q 
noninfto.uideinfummula quarti libri,inprin. [ M a r i 
(6 tal í ] íicut,fupra pofcx parrein fi. ̂ G l o . i.aUeg.junam 
concor.obiicit,&fQluit.2.glo.primQ obiicit,|¡: foluit, 
fecundó quseri^allc.proA contra.ponitopi.quam re 
probat,reprobationem impugnat, impugqationi re^ 
ípondcr.«jÍrPen.,gÍ.ngnat c5trarium5duplicirer foluit, 
utranqj folntionpm impugnat, ¿cinfine ponit terti^ 
7 foiurioncm.iterum foluit,&obiicit?^[/^t</í). r.ibi.Mar-
^//«í jhane^c fequen, uideamus.uidedeiuram. cal.ia 
<da ftipulatio, per terion fieri, non rignificat,n¡l te fa-
á:urum>qu;pminus faceré posíis, fed curaturum, ut 
facerépo$fis. <[[Ingh. z . ib i , m p t i o ] cum emi Stichum, 
autPamphilumJn poteftate eíl uenditoris, quem da 
re u el i t: fed i m o m o rt u o, q u i fy pereíl:, dan d us e ft [ 
ibi^Stifhum, aut Vamphiluní] uide de refef i . intereceteras, 
fuper 3.glo.[<>/¿/.^ //ií.]aliáspen.qui promifitfiftcre, 
íiprohibitus tempeftate, uel uifluminisnp uenit,ex-
cufatur,njíi fearcÍauerit[eír^i,Ge«e>'a/¿]uidC)de renu. 
pofttranslationem. luper i . ° \ [ & i b h § . q u £ f i t i i m ] m á £ 
deoí^-ord.fi facerdos, fuper glo. ibi,qmtics']u\'> 
de,deiurc patro,c.i. fuper \ .^.o.[&tbi>duofynt: T i t i j ^ u i 
de,de otfi.delerquoniam Abbas,in 3.glo.^ fuper ca, 
uide,^.quories qui ibi,ctm expliiYÍbus'\\x\$z->á<z 
8 offi.or.íi íacerdos,in g l . p e n . ^ ^ ^ ^ ^ i ' J ^ ^ M É ^ ^ r 1 
de,fi per eos non ftat,non funtperiuri^necd^bercruc 
poena promiíla f m Vinc.infraeo.Qemma, no.inf, 
c.íicutjia glo. ^[or in fine'] ídem no,jp.q. 2.c.vmo,& de 
a hoc.6?.diíí.tibi,domino,in ult.glo. ^ 9 i.dill.c. 
^lo,2.ibi,quidam'] hoctenet Vinc.Óc Pbi.quidicunteum 
precisé noncompellendum^poenitcntum íibi pre 
cisédebere jmponidcperiurÍQ,quia per eum ítat,ar-
gum.íüpra eo^de i l l i s ^ i ^ ' z / ' W dé.et'j&í i d c m Lau.óc 
GoíF.& Hoft.dicentes,^) debent compelli,ut de nole^ 
tibusfiantuolentes.Bar.Brix.in qua:ll:ionc, Quidam 
propter pacemdomini.29.dicit,9 cótraxilfe uidcrur, 
íub condi.fcilicetquam priMselegero, uudc elegir, & 
ficdicit dixiiíe.T,[eír ib i . i iondebm j S í ob hoc dicimus 
quód licité cum alia contrahic. Inno, dixit Hoíüen.cp 
incertitudo ab initio decíarata cíl ex poí l fado, ficuc 
alias fponfalia contrahit abinirio conditionalia, 6c 
incerta,percarnis copulam fiuntpura,de condict, 
appo.deillis, & c.fupcr co,& cap.pcr tuas, ¡ t e p e u m 
durauerit ducere unam,ncc poísit ducerc iftá,cer 
té teuetur deo redderc fuum iuramentum.^ ^m hoc 
: uidetiir Hoü.conco&iai.e, opi.glo.infra poíító;, ctt 
ucrum,q?.ex ni fpÓÍ^Hatomm incertoru nulií eíl obll 
gatio:quia íi diceresifta incerta efTc íponfalia , feque-
retur, ,9 quselibctex fíünbusTitü fmífetnmul í p o n ? 
ía,& fie nullam earum haberepofíer in nxnrc.m pro-
pter publicam honeftatem infrn eo.c.uno. in prin.li, 
ó.cum ctiam íponíaliadebennrex urriníq; parre con^ 
9 íiftere.D'cebatTautcm Hoíl.q? fi qnis iurarct in uxo-
rem ducere unam deomnibusmulieribusmíidiaiel 
loci,aliquam cognofeendo non uidetur illam elegif-
feiquia poteft aliam eligere.nec deierat, imo iurame-
tum obferuarcum aliacontrahendo, licctxquius fa 
ceret, fi cum illa contraheret, licct no lutius propter 
bigamiam fm eum.dehoede cleri.con.íané.r.Qua> 
jo r i t t ipfc,quid fi oftenfis.io. fororibus, ueldceadépa-
r en tel a, ufq u e ad q u ar tu m grad u m fi bi i n u i ce m att i-
nentibus^icatquisJurOjCpducam unam in uxorcm 
ex vobis,&ip&rimulrefpondenr,placet:uel fimul iu 
.rant,^ illa,quam cligerer,fccura cótraheret, demum 
cognofeit unam-nunquid illa erit uxor ? non uidetur 
propter publjcaí honeftatisiuftitiam.fednon eít veru 
f m eum, quia cum neutra earum fuerunt fpecialiter 
fponfalia contrada,íed cum illa,quam eligeret,& ip-
fe elegit, ideó cognofeendo firmantur in ipía fpon 
í^lia^rg fup.de offi.delcga. ex parte 1. &nihilominus 
fimul Scfemelinducitur matrimonium prefumprü: 
quia ipfo fado conlénfiífeprícfiimitur, arg.'ff.de legi-
bus.dequibus, fup.de appcll.diledi, & cutnoflrum, 
dixitaurem hancquarftionem fatis íblutáperca, q u x 
legunrurAno.intradediuor.gaudcmus^.quia vero 
pagani,& ^.qui aurem, & uide quod ibi dicana, in gl, 
11 patetergo.Si autemt quisiuratabícntcm, d i iníciam 
.ducere,ipfa certificara & ratificante tenentíponíislia, 
§ m eum, 5c fi poft talem rarjficationé ipíam cogno-
uerit, matrimonium eft prjefumptum, lupradecon-
uer.coniu.ex parre,de mreiu.íl u e r ó ^ m Hoft. [ & tpi9 
Tropter iuramemuni] fi. quod noLinfra ritu.próximo,de 
12 illistin ^ l t , g Í 9 ^ j / 7 | g / ^ . ^ ^ 
de ecelefia monebir eum,ut corrahat, prout iurauir, 
9? fi non faciat, excommunicabit eum [c^ ibi,prohibe* 
re] undeinterdum punir uoluntatem.27.diil:. uouen-
tibus.Lau.Phi.[íír/¿/,/?of quidemim commune] idé lo . 27, 
q.2.$.fed concedatur,alias incipit,exhis[c^///^J un 
- dedicebatHug. cpecclelia compeller perexcommu» 
nicationem: fed íi uidebit ic non proficere, abíbluef. 
A N N O T A T I O N E S . 
^ ^Ip ult.glo.lbi uidegl. no.&prac^ícam, quomodo quis iuret per 
ilium,& ad marenam.ijideBait.ipl.llipu, íla, inprin.&: íuI.íjuq 
ties, íf.de uerb.obliga. 
S V M M yA' l{ I F M , 
I Fxovemfilio p a t e r ^ ¿ilius cjuiuis alienamyquam dctimtyCogitm 
YejUtuere,&quainer,mm.2, • .\ 
Fxor non nenit inindicium cowm'ini diuidm. nec potefi aujerri, 
7^on tenetm refpondere pro marico , nec cconnersó ? 
% lAd ecciefiam pro quibus principaLittr , cir pro quibus fecundar id 
recurratur, 
y 3 Jnter patrem ^ & filinm is efie non pote/i, exfepitur (aiífa mqtri* 
monialiS) num.'j.&' 8. 
^ Trouincia qui Locus appelletur.uel eius appellatione contineatur^ 
quibus modis accipiatur. 
iAd archiepifeopum recurrendum^^do tangit deltñumprouin* 
ciam. 
^ Interdiftis diuinis offitijs , qutf excipiantur 3 (Hjfcrt ab interdice 
terr&inume.c). 
yán eo pendente celebrantes fiant irregulares* ibid. 
. Eorum appellatione qux comprsndantur. 
Tcenitentiái noj we trabitur etiam ad uiaticumjn fijiulli denegada 
9 Epilogus, & ujfragiumglojjarmn.mirn.'j, 
Vvohibitus ad empus, CQ iapjo r m piohibitz pot QWQere.^. 1, 
l o A n d . C o m m c n t . i n Q u a r t u m Decret. 
Ufatnta non cejjat, ticet tempus dcmwtionte deperif, 
i ^ídditioglojpirum. 
De a&ione non cwrundum i 
Si contra uxoYempojfefíoriumtntentur, qmdÍHÚs % 
C A P V T 
O•¿fí, Cafus. Compditur tpater l l C l L . percédiram ccdefiafticam 
rcftituercfiliovxorcmeius, qua Jetinet. 
& narratcafum.cui fecundó prouidetibi, 
Ños i taquc .pr imó pernominarionem. íccundó per 
poenanijibi,^ íi.& dixit Hoftie.g? huius pars/upra de 
regu.non eft uobis,quod eftfalíum. Illa enim praela-
tis Galliae dirigitur, & incipit,Non eft uobis dubium. 
& fummabat fie ipfe Hofti. Si parer uxorem filij deti-
neat, monendus eft, ut marito ipfam reftituat, cuius 
térra intcrdiciturXi n5acquiercat[^]Henricuspa-
ter regum Henrici iuuenis, & primogeniti, cum quo 
habuit magnam difeordiam, Ricardi, & loannis, & 
ComirisGauffredi,Ho.[i«f?K»2]quiaíibiinuicem aüi 
gatirunt.decóuer.cóiu.Apoftolicá^weíjcogif igi 
^ nirlperecclefiam is,qui uxoremalteriusabftulit,cá 
reftituere.necuenitvxorin iudicium communidiui 
dendo. C.communia utriurqueiudi.poíTeflbrium.íF. 
de aediLedicplcrumque. neccogitur uxor refponde-
re pro mariro, nec ecóuerfo.C.ne uxor pro ma.auít. 
&íi omnino.& no .quódí caufamatrimonian recur 
rituradeccleíiam, & in omniciuilirecundario,& ad 
ul t imum, quando.findex fccularis eft negligens, de 
foro compe.cx tranímifla, íecundum Vin.qui etiam 
dixit,cp dato cg inimicus fit talis,qui bona poísit aufe-
rc, non poterir (f.w) uxores ñ[ \om(B¿f l i tuendas) ma-
ritisíuis,& fíliisrcgis.Sedcontra.ffdeiudi.le.lis nuila: 
j quia,ut tibidicit,interpatrem7&:fílium nulla lisefle; 
poteft,imó nec ínter filiumfami. &a l ium, nüipatre 
audore.C.debonis.qusslibe.cum oporteat,6cl.cuni 
•non rolumSocafusifterpecialis contra regulam illa. 
& eft ratio fpccialitatis periculu m animará, & fauor 
matrimonij, &auci:oritasipíiLis.i.dei, contra quem 
nulla lex ualcre poteft, de confue.ca.fi.de ma.& obe. 
cum inferior. Hoft.írawi^/z) ánobisiam ftatutum, 
ueIánobisftatuendum.6c per.h.d.Hofti.arguendum 
adea,qiiíc no.de elec.cum zcclciiziTroniuciarum) cum 
4 hicT loquatur nedum archiepifeopis, fed etiáepis, & 
alijs pradatiSjUideC, 9 qurelibet diecefis, & quodlibet 
territoriü.íiue diftindus Lirgé pot ^uinciaappellari, 
&quodlegitur.Cubi de crimine agi oportet, quain. 
a prouinciaa,exponidebet.i.diftridu.uel territorio,ar. 
íF.dciu.om.iudi.l.fi.fF.de uer.fig.pupillus.^.territoriü. 
dcmateriaiftanot.copioséinfummadeiu. om, indi, 
^.qnibus ex cauíis, uer.itcm rationedelidi,&: de feu-
dis ^.apud quem, uer.in quo autem loco,&fe.uel po 
teftdici,q7hoc nomenprouinciarürefpicitarchiepi-
feopos rm quia qñdei idu ragit ^uincia^ft ad archi-
epifeopum recurrendum.s.de inft.c.^.Hoft.(Doñee ih i 
fuer¿nt )concor . clcfim.de poenis, fi quis fuadente, uer. 
5 térra quoqj ( ^ / / í w j ) &chrilina t de fen. exc. refpon. 
Innp.dixit etiam ipfe Inno. quod matrimonium fíe-
n poteft apudinterdidos,quia &apud excommuni-
catos,de co,qui du.in ma.fignificafti.Hoft.tamen pu-
tat,cp folemnitates fufpendátur^efi.pres.capellanus. 
de ordinc dixit Innoc.q? laici de locointerdido non 
poííunt ad ordines promoueri. fed qui clerici erant, 
cum non llntinterdidi,ad alios ordines potucrunt 
> mouerib ( 'Paymlorum)&c2idu[ tomm,ác fcnt.exc.quo-
niam,li.6.Boa.hic contra[7:)£Pwfm/^]pcr quodcom-
praehendiiur viaticum[Mo>7e«f^] &viuorum, quo-
niam nulli denegada eft poenitcntia.J. de poe. & rcm. 
quod quidam,depQe.di.vlt,c.ult.Tan.Hoft.& Vince, 
. falfumdicentesprophetaucruntiusnouum, deícnt. 
é exe.c.ulr.Ii.ó.^l" GIo- j t refpon.per quxft.quo iure &c. 
foluitdiftinguendo.^fGl. 3. argüirá contrario alleg. 
dúo iura,& una.l.in contrarium.fecüdo qua;rit, & fol 
7 uit.^f In fg lo . i . ib i jmóper in te rd idumdeuxoreex-
hibenda conuenit maritus etiam patrem, quiillam 
haber in poreftate,& idem.l.fe.íi adinftar [ e^/¿í,//i««/ 
wl'fi maritus vxoré , q u x 5 parentes inuita tenetur,re 
petit,iudexexhibita mullere, &ipfius;voto quaefito 
prouidet m a ú t o . i f t i n g l . $.ibiimperator'\ prohibitús po» 
ftulare quinquennio, poft quinquennium licité po-
ftulat[c^/¿/,c^/?/f«mor]uidederapro. in archiepifeo-
patu5fuper.^.glo.[e^/¿i>ííáím/7«í]damnati ad tempus 
ad opus publicum etiam poft tempus funt infames. 
8 l n i g l . i . i n f i . ' ] d e h o c fupradeconuer.infide. ca.ulti.in 
i gl.dixitHoft.fiuedetineaturvolens, fiueinuita,pete-
tur,quiauxor,necde adionecuremus,deiud.diled. 
fi poíTeíTorium intentetur,uide quod plene dixi,de re 
íli.fpo.ex parte,in glo.q.d.uide etiam, quod fcripfi in 
fpecul.quifi. fintlegiti.fuper ucrfic. competir etiam. 
^ { l n glo,ergo,ibit ad tempus'] ibi dieitur, quodin fuf.dixi, 
fed non ob.quia ciuitatem recuperar, ut ibi [ & ib i , de 
abjhlutione'] de hoc,inf.de ma.contrac.c.ulti.[€^^/,ce/e-
9 ¿m¿««f] quia non eft T térra interdida, fed organafu-
fpenfa ad tempus.tamen irregulares fiunt, qui ibi ce-
lebrant.Inn.contrarium notauit, de offi.ordi.irrefra-
gabüi, & de ap.diledis.uide quod dicam de offi.ordi, 
íi canonici, fuper.4.glo. lib.6. [ & ibi,non nifi] Idem hic 
Gof.íed dic hodie,ut infra de fen.ex.c.ulti.li.6.^f/«^/o. 
ijia dMo>ibi.§.f€dnotandum]alias eft uer.fub.§.íi crgo [ & 
ibiyde hoc'] &. ea.quaeftione,!! fuerit[c^i¿/,^ h¿rettco']z\i} 
contra in poenitentia fecundum Phi. ne forte nos in 
defperationem inducant, arg.de p^.diftin.d.capitulo 
primo,uer.iudex.dehoc de p^.diftin.i.hispoteílatis 
Se 22.diftin. J.uerum, capitulo ad hsec. 
A N N O T A T I O N E S . 
a ^"Prouíncia. ibi uide doc.& glo.& dodo.in I.fi.C.de prafcrip.ló. 
tempo.& Barto.in extrauagan.quoniam fuper, uer.Lombardise. 
b ^Promoueri. Vide.c.íi fentcntiae3de fenten.exconi.libro.5.& ibi 
loan. And.&glo(r.qux incipi^aliud, &Ioan. Cal.in traótatufua 
q. 15 íecundum illa iítud intelligitur. 
S F M M iA T ^ I f M . 
1 Matrimonium contrahendum di fio unius impeditur 3 & quando, 
& in dubio quid, nu. 3.4. 
2 "Publicéy & pala qui ueretur dicere,quod in aure locutM eji,fu¡¡ie 
ñus ejl habendus. 
3 lArgumentum d contrario an hic locum hab&tí. 
5 Epilogus, &additiogloffarum,nu.6. 
Fama plus habet hic, quam teflimonium. 
Turpitudinem fuam auditur allegans in matrimonial i • 
C A P V T V . 
R j . r Cafus.DidumtvniusaíTc cCLCÍ C d * rentis impedimentumim 
peditmatrimonium contrahendú, finon 
interuenerir iuramentum.Diuií ionenon 
eger uiro] cum quo contraxit per uerba de futuro. 
I n n o c é ^ i m p e t i t u r ] ureogatur matrimoniüconfuma-
rc.lnnoc.aliás vcpctkur[Confanguineus]'mtt2L quartum 
gradum [Tublicé] dicit t Ber.ad Euge.li. 3.hanc tibige 
neralem conftituas regulam,ut omnem qui pala ue-
retur dicere, qd in aure locutus eft, luípedü nabeaí. 
expon itHoft.hoc.i.communiter,& coram multis.ta 
mé.publicé hoc facit:qa corá iudice,& qa paratus eft 
iurare:aliás-nudo dido non ftaretur, de coha.cle.tua, 
Hofti. [tiifiimamentum] fecust ergo, fi iuraííet fecundá 
glo.óc Inno.dixitHoll i .9 alijfuppknt, maxín^é cum 
tune 
D e fponfalibus, 6 c matr imonijs . 
fücctíam cadcm ratioremancat: qnia,n ucrum ¡ed, 
quod aííerit.in perpetuu noerir nxor, nccad fecun 
da uota defíciete plena probatione porerunr cóuo-
lare,&" í icc5tingetdeteri i is ,dequo fcquitur, quod 
ergo uituperari poteíl&c. de feruis non ord.c.i.fed 
quiahoc poflctfieri in fraude, nt matrimonia im-
a pedíretur, de clan.dcípó.enm inhibitio3,perquani 
^ fpatet perdietnm nnius matrimonio impediri con 
fulLiitindici, confideretqualiratem perfonstefti 
ficátis, &an ubialias difpliceat matrimoniii,uel no 
& utrü fit uilis perfonaajel grauis,& alias circüftan-
tías occurrcntcs,& fecüdum hocaurprohibeat ma 
trimonium fieri, aut cocedat, ar.j.co.cumin tua.de 
iureiux.fi.6c infra t i . i .atteftationcs.fed quícunqj fit 
illccoílili^cp trahat muliercm ad partcm,<Sc uideat, 
quid conntebitur.& fi dicat fe uirginem,faciat eam 
inrpici,& íi reperiatur uirgo.planü eílilliusteílimo 
nium falfum cífe.uideat tame^ 9 matroníE fint peri-
tac&diligcnterinquirant.Iuramentumautem non 
impedir, fi iudici uidetur, cp uerü firteftimoniüde 
impedimento proptertacitam conditionem, &au 
5 ¿toritatem papceexceptam. ^[Primaíglreípon.per 
quxílionemian publicé cofireticredetur, foluir, 
6 q? non duplici decauíá. q ¡ I n f g t c z j h f y d e i ü o ^ u n á c d i 
cebat Gof.no.q? tenue ar.impedit cótrahendum,ve 
hemens fufpicio dirimit cór radum. q.i.dixit[tír' 
ibiJmerueniJftt~\\dQm,{i inrerueniíTet quó adfamam, 
quximpediretcotrahendum, ócin hOc haber plus 
fam3,qnám tel t imonium/ecüdüTan.Phi.&Goff. 
ócipíe Ber.idem dicit in decr.fuper eo, de coaíán.& 
affi.iferiusalle.[tí7w^.]& de hoepropter periculu 
anim3E.lnnocen.& HoíHen.fcilicet quod auditur al 
legans turpitudinem fuam, 
A N N O T A T I O N E S . 
i fCum inhibirio. Alias autem manifertum dicitur,qiiod proba 
ri potert, no.in c.ueftra, de cohabi. cle.mulie.&qub ad cafum 
iüum uidegí.5.& lo.And. Tuperilla infia dedand.deípcn.c.fi» 
loan.And.eod.tic.in fpecu.íuperrubrica . 
S f M M T ^ I r M . 
1 Matrimomim , quod qua contraxit inulta, quado teneat. dici* 
tur dandefiinum etiam contraBum iriprafentia t r ium. 
Juramentum non efl obligatorium ture refi fíente, & nu» 6. in fi, 
5 Inter inuitam, & redarnantcm qua dijferenti£. 
4 f x o r , feu mulier fuperindu&a contra eam, qu& fepriorem di" 
cit ux orem, audiri debet, & quando, & poteji ajpjiere u i* 
YO%& quando , & hmwz. 5. 
5 ^{ontameninprofecutionepr^ferenda. 
6 Epilogus, & additioglojiarum, nu. 7, 
C A P V T X I I i . 
, Cafus.Sitmulicrinuitacü 
aliquocótrahat, necin eu 
^ S j poftea cófentiatJi alteri nubat,tenet ma 
^SS t r imonium. &diuiditurinduaspartes. 
in prima fadum narrar, in fecunda ditfiniendü có -
mit t i t^ . ibi^landamus^uatenus.Hoíl . f icíümma-
bat, Mariota , íeu Maria ftimulos carnis íentiens, 
iuuenem,quem adamauit,fub'trium teítimonio,vt 
cumduceret, fidem dedit.áparentibus incrementa 
malee herbíe perpendentibuscoada, cum íceundo 
contraxitjdioeceíanLis inter ipfam & primumiuue-
nem diuortium tulit: fed dida lite pedente tertium 
uiruminfacie ecelefia; duxit. Occaí ioneueró uiri 
fecundi pater tertij ipíam expulit, & filio fuo aliam 
uxorem dedit.íi prxdida veritatc nirantur, & fecú-
dus uir mortuus é,ut tertius MariotíEadhxrat,quo-
libetimpcdieurc excommunicato, paparefpoadk 
2 [ r r / ^ e r g o f probaripotcra^fiipradeteflií.uníuer-
ns: nihilominustamen fuitclandeílinum, infra de 
clan.defpon.cum inhibitio.Hofl:.[y«^w^rí<w]quod 
impedientecofanguinitatenon fuit obligatorium, 
utfequitur,Gof.[^«oí¿]iuramétum, & padum [/̂ e-
5 c/áw^ím] diíferentiam f inter hec dúo uerba, qua; 
no.64.dift.cap.i,&: uide quod dicam , infra eo.ad id 
JtÁlif] qui defponfauit ea per uerba de príeíentitaliás 
non eflet dubitatio, quin teneret fequens matrimo 
nium.R. ínno. 6c Vin.[Qttm]fecundum [i//o]tertio 
uiro[Gi?«w//7ef] Mariota.& meliusdixifietxoneepif-
fer.fic infra de uerbo.figni.cap.?.Hofl:i. [£¿] mulieri 
[ E t infra'] hic intcllige, 9 expulit ea de domo, 6calia 
dedit filio in uxorem[MmWr)rup.eo.ex parte[^//o-
^M/«]fi eam maritustalitertradlarenoluerir. Innoc. 
4 [Pgñiteri t ' ] nifialiquid ^pponartruperindudadeiu-
re.nam fi uelit dicere,^ fit maritus fuus, audieda eíl 
coram dclega,uei ordinario,etia qui non fitaliás ia 
dex fuus,ar.!f.de quí.rcad cundem iudi.ea.per totú. 
Item fi á íententiaappellare ueüt, uel ipííus execu-
tionem impediré, audíenda eft.íf. de re iudi.á diuo 
Pio.^.fi rerum,&:^.fi portadidum.flf.de rei uen,is,á 
quofundus/npradereiudi.cum fuper, ubidehoc, 
A d impediendam tamen reftitutionem non poteít 
rnulier iftaproponeredepropnetate, fcp priusfue-
ritdefponfata, uel cp non teneat matrimonium có-
tradum cum alia propter aliquod impedimetum, 
nifi forte ftatim probare ueüt,de refti.ípo.literas^ad 
fi.fed negare poterit pofiefljonem, uel fpoliatione, 
uel alias legitimas exceptiones proponere. & fi pen 
dente indicio uelitaísiftere, &eü defenderé tanqua 
fuum, admitti debet, ar. C.de litigi.aud. nunc hae-
res. Quinimó 6c lataíéntentiacontra uirum audi-
t u r, fi v e 1 i t p r o b a r e i 11 u m fu u m, (11 p. d e r e i u d i. 1 a t o r, 
tenor,con(anguinei.multo fortius hoc uidetur licc 
reantefententiam,quádoilledefeciíretin probario 
nealicuiusarticuli,piita minorissetatis, poterit hoc 
ipía mulier probarcmaxime fi ignoinuir.de hocia 
5 pr^didadecre. cum fuper. quod aür.s.dixi T mulie-
remaísiílere pofi'ecaufe,n6 tameper hocintelligas 
eam in profecutione praeferendam. runc enim folú 
quis pra;fertur, cum primo locoipfius caufa; ad eu 
defenfiopertiner.fT.de re indi.fcpe.uend^prur ame 
ifte tertius per.M.6c ipfehabet primo loco fe defen-
dercifta tamen fuperinduda poreilafsiñerefecüdú 
Inno.6c facit de procii.c. z.in fi.Ub.ó. 6c quod ibi no. 
6 in ult.glo. ^[Penul.glo. targuit. ^[/«¿/ü. cum fecundo, 
infi. '] idem lnno.6c Hoft..*ftlnglo.míiximé¿nfi.'] Ala.fe-
cüdum quem ideó hoc apponit: quiaiam manife-
ftumeft-impedimentumjiíubeflet, uelfadum,no. 
& idem Vincen. ^inglo.ergo prepter, ir? fi.] infra de re-
gu.iur.non pra:ftat, lib.ó.ubi fatis de hoc, 
1 ¡De matrimonio cum agitm, fuella quando, & ubi fe quefir anda* 
& n u m , j . 
In eo debet tjfe liber confenfm etiam in feruis, 
Confenjks eíl m isnaturalis > & per eum quid liceat. 
lAb eim libértate non tenet confiitutio proematoris, 
¡j> Inter metumi& coaclionem qu£ difcrepantU, 
Quts, uel qua, 0- quorum impediatj & dirimat matrimonium^ 
(¿rnum.} . 
Trincipaliter interuenire debet, fuper quo rrquiritur conft fus, 
2 De confenfu cohabitionüiCopuU,& maritali ubi agatur. 
Maiorem partem capituli ad fe uocae minor poteji ob timorem, 
in fin, 
4 Epilogus yfujfragium, & additio glojfarum- m . 5 y . 
^ippeüationió remotio quo cajú hic non obfl t t , 
j Bgñitutiq mulier¡6 qnibus cafibus non com¡ e ta t f i i uerjn loco» 
Sati[d¿tio uiri quando non admií tatur , 
C A -
l o . A n d . C o m m c n t . í n Qua r tum Decrct . 
C A P V T X I U T . 
] s \ s*1*r \* \ Cafus.Sitimcf t i n -
V I H JOCUlTl . fernviolcnt iapuel-
glje, de cuius matrimonioagítur , proui-
Jdcbitiudex , quod maneat in loco tuto 
& horteí lo^once caufa tcrminetur.DicebatHofi:. 
traditrcgulam-ponitgemís,infert fpecié, í>m qnod 
p o tes d i uid er e i n t res p a rtes. 2. i b i , M a tr i m o n i u m. ?. 
ibi,Qu;ocirca[r(3«/e«/?«]libcrqii6ad naturalcm c6-
fenílim, qno cuiqiielicetfaccre quod libet.infti.de 
iureperfo.^. i . quod licet etiam feruo, infpedo pri-
m^uoiurc, fecundum quod omneshomines naíce 
bantur liberi, infti.de liber.$. i . unde, dominoper^-
mittente,vti.arbitrio rcruum,contrahere poterit,dc 
Coniu.feruo. ca. i.aliás,fi dominus eum compellat, 
cft c6tubernium,cintellige.C.deinceft.& ínuti.nu. 
cum ancillis, nifi poílea ex arbitrio mero ratifícet. 
Necmirum, finon tenetmatrimonium nifiexlibe 
ro confenfu : quianectenct ad id procuratoriscon^ 
ftiturio/upra de procura. accedens,íecundum Hof. 
[Metm' ] ad hoc ut diíferatfab eo,qnod fequiturjcoa 
2 ctio,inrelligatur de metu,quiporsitinc5ftatem ca-
dete príttercaptionem,uel poenam corporale,Coa 
¿lio ueró corporalem p^nam, uel attraclionem re-
fpiciat^^f/coafiio'] fi timeat filia mortem,ue! capti-
4 uitatem patris^uel aliud ílmile, non uaiet matrimo 
nium/ccLindum Inno.5c Hofl:ié.&: Abb.arg.3 i.q.2. 
cap.i.6f 2. Nam iuftus efttimor, íicurdiciturecon-
uerfo. ff. quod metuscauía. l . iftiquidcm. Siuero 
confcníus filijeííetliber, licet paterhaberetiuftum 
m etu m, ten et m a tri m on i ü. 6c d i c [coañio'] fu p er eo, 
fupcrquo cófenfus, requiritur, vt fi cogatur matri-
nionium contrahere: fecus, íi fuper diueríisinter-
ueniatconfenfus & coadio, vtfi detcntusin niñea1 
lispropecunia extorquenda, mattimoniumcon-
trahat,bene tenet: quia 8c tune potcíl agere per pro 
cnratorem.tr.de mino.Papinianus exuli/ecundum 
Inn.niíi captus cíTetabhoftibus: quia per hoceffet 
feruus, 6c íiccórenfum non habet.fF.ex quibus cau-
fis ma.aitprxtorXccundum eum. Sed tu dic contra 
etiaillo caííi, utinfrade (eenndis nup.dominus^bi 
3 dicam dchoc[Coafiionis'] non diílinguitur Tquo ad 
matrimonium abrolura,uel condidionalis.de hoc, 
íupra eo.de mnliere ,Ouidius.i.triftiú, Carminibus 
debet omnisabefie metus[A/^m4](imilcdeeledio 
fundamenta,lib.6,[Co«/£,«/«] uide de confenfu coha-
bitationis, 6c copulas, 5c marirali. 27.q.2.cum ergo 
[Deipfo'] mf imoniali confenihlnepertimorem^ob hac 
cauíam minor pars capituli poteft uocare maioré , 
tuhabeantlocum tutum,quoddic,utfupradeelec. 
bonae.i.[2«?</rr<]lci]icetadulterinm,uel homicidium 
{OpoY[eat~\ puta in monafterio,fupra de proba.c.pen.: 
4 Hofti.^fPrima tglo.diílinguitfexum circa metum. 
5 pe.glo.arguit, 9 iudex 6 í t . I f i ln tgto.penulti.ibi ,ficum 
Wtíjüídein c.ex parte,infraalleg.fuperprima glofll I 
6 ^fi» fglo.ftcundaiinfine] ut didum eft, fupra cprimo, 
^Inglo. ter t ia , in fine] fecundum Ala.loquitur de illa, 
quae iam dicitnr confenfifle. ^[higlo. fine'] uel in-
dagandes a Índice,cum de hoc dubiíatur, fecCidum 
Alanum. ^mglo.efiergo , i n f i . ] i.etiam liiudexdatus • 
ílt ap.remota,ut ibi. ^!ngh.ul t i tna ibi,eo^ ¿jui] innoc. 
y 6c Hoft.uidentnrt dicercq? unus folus eam petebat, 
fed timebatur de illo,'cp eam raperet, fi pronüciarcf 
contra eum^Jno deberet^el non poífet ca habere. 
fed ledura gl.magisamicatur líteríe,quae feqtur. for 
tc.n.potérior ex mis duobus impediuilíet executio-
nis, fifui-ífet latalhíapro minus potete, 6c ideófeq-
ftratur [cir ibiyln loco í/</o]6c non agebatur hic pofief-
forio,uel timebatur uiri í^uitia, uel conftabat ea in-
witam traduda,ita;^ non fuerat inris poírefsio.T.& 
Gof.uelnunquamfucrattraduda.Inno.uelparatt 
crant patentes ftatim probare cótrarium, qnocafu 
reftitutio nó competit fecundum Vin. quod dic, vt 
fupra dereftitu.fpolia.Iiterastuel fecundum eum. Se 
Phi.6c Hofti.loquarurdenirgine, quxideo nonre-
ílituitur etiam cu fatifdatione-.quiatimetur, necor-
rumperetur,& fie poílea non fifteretin eadem cau- % 
fa.ff fiquiscau.fi quisiniudicio.6cdixit etiam V^in. 
poiTeintelligide corrupta fecundum.c.^.q.2.fiue, 
dicens quod uiri fatiídatio locum non habetaibi ip 
fe ftat contra matrimonium.3 2.q. i.de benedido. 
A N N O T A T I O N E S . 
a fRefpiciac.Vide.l. 1 .fF.quod me.caura,&uide nota.perBar.S: 
uidcgl.i j.q.i.meritójquodc.huic prin.contradicere videtur. 
S V M M \_ 1 V M* 
1 Sponfalia de futuro quanáo non foluantur per (poníal/a depra-* 
fenti, & ?mm. $ .& quandoque tantumprolemlegitimam fa-
cí unt , ibid. 
Vemo&are quid, in fi, 
2 Serpentem qtm in finu nutriré ron debet. 
Filias qmmodopauper locare nuptui tentet. 
3 Vatriquanáo non liceat occidere u.iolatorem filia, & nu.ü. 
xA metuanexcufetur coafíu* accipereeam, cum qua depreben-
fus e/i, uxorem , & an alias excufet, licet culpa mea incide 
rim in eum ,nu.- j .& 
Clo/Ja olim faBa e(l contextm, & qu&. 
4 Vroteflacio quando liberet quem a matrimonio priefumpto per 
copulam. 
6 Epilogas, & fujf agiumgloffarum.nwn.'j. 
~4doptioni matrimonium pmiudicat. 
8 sAdditio gloffarum, 
C A P V T X V . 
n^s jn u n i F » n c C.Sicarnalistcopulafecu-
l ^ l l l C n i . ta efl-; fponfalia de futuro 
?%%te| non foluunrur per fequentia fpófalia de 
príefenti: alias tenent ipfa fponfalia de p-
fentijiiifi per metum, qui potuiflet cadete Í9 confia 
rescontrada fniírent.6c dúo facit.ponit cafüm á par 
te narratum,qucm fecundo diffiniendum commit 
tit.2.ibi ;Ideoque. DicebatHoftié.quidam mulieri, 
quam in domo recipit, 6c ex ea prolem fufeepit. ut 
cam duceret,coram pluribus fidem dedit, cum filia 
uicinipernodansper patrem compulfus matrimo 
nialiter contraxit,cum primaremanet. fi antepdu 
poít fidé datam ipfam cognouitralias cü fecüda.nifi 
metuinterueniente, qui inconftantem potuitcade 
re,in ipfim confenfeti^Pro/ewJfi infra qui fiLfínt le. 
c.3.Ho.6cfortefauoreiítiusprolis deditfibi fidem, 
de qua fequitur [ Terno&auerit ] i . cum ea dormierit.i, 
a peccauerita infra deadul.fignificafti.Hcftien.[F^] 
2 ha;cferpentemtin finu fuo nutriuit,&ide6 eftab'ip 
fo percuífa.ad hoc.T5.q.T.$.3.Gof.[Q«oj]:fuicinum, 
¿cpueliamÍPtífer pMf//^]qniforte hoc ordinauerat 
cum puclla, quam fortepropterpaupertatem non 
potcratalitcrmaritare,ar.de adule. i . fmHoñi . [ /« 
3 uno /íííoJHo.notabatjquód non dicit in T una carne, 
6c ideo nonlicuitpatriillum occidere. ff. deadulte, 
quodait, neeperconfequensinuentus mortcmti-
meredebuit: fed fecundum eum,quia poílet 5c non 
iure occidi propter timorem faóti femper uidetur 
excuíandus,dehoc dicam fuper vlti.glo. {jPrafentQ Ci 
de futuro, prima feruaret infra eo.ficut, ucr.quód íi 
íorte.Tan.6ciílud,peruerbade prxícnti , olimerat 
glo^Coí^fJunde dubitabat,cui deberet adherere,ut 
patct in a.n.['Pr¿e/litam']&c prius,quám contraherer gü 
4 iecuqda.TiCtQgíouepii)marltalí t aftedu, alias fi pro-* 
tcftaretur íe cam cognofccre adulterino a í fe to , íe^ 
cus,arg.infra c,tua,vbi hoc teact lo . íed tenet cotra-
rinm,decondi,appo.per tuas, alij cotradicuutquá-
tumcunque enini proteftetu^non prodeft,cü non 
fuerit iufta proteftationis caura,de hoc fupra de có-
íti .cú.M.nec ob.decre.tua,quia i b i non fuit fubftan^ 
tia coniugalis cotradus:nec forma cótrahendi ma-
rrimonium.!& hoc eft nerum, nifi ipfi mulieri pro-
teftaretur; qui%tune ambo confentireuiderentur: 
fed & tune non prodeft fibi proteftatio:quia nó ad^ 
mittitnr probario in contrarium, infra eo.is q u i , 6c 
ibi etiam dicam de hoc. Item credimus,q? non pro^ 
deft ea ratione,quia turpis,ficut nec prodeflet ei tur 
pis condidio,fed ea reiedateneretmatrimonium , 
infra decondi.appo.ca. i . T u dicas, quod nifi fpon-
íi prius inuicem íeabíoluant,proteftatio nonimpe 
dit matrimonium in iudiciali foro. poft abfolutio-
nem ucró copula nonfacit matrimonium,cum no 
inueniatfponíalia,qu3econfirmet.adhdcfacit h¿c 
Jitera, & decre.príeallcga.per tuas [<Alioquin\i.fi poft 
fidem praeftitam non cognauit primam ante,quám 
contrahereteum fecüda.dixitlo. eo.ti.c.2.compi.3. 
b ^Tfponfalia de futuro,& copula fecuta faclunt ma^ 
trímonium: fed fi mutetur ordo^ecusA fie ifte or-r 
do eft defubftantia. Dixit etia,9licetíponfaUa non 
fecuta copula non faciant matrimonium,tamen le 
gitimant prolem,infra qui ni) fint legiti. tata.óc hoc 
eft falfum : quia decre.tanta, in matrimonio l o q n i r 
tur[<5,ec«w^]tolle,adhaErere facias,qd eft in f r^^VIr , 
6 glo.t rationem reddit,fecundo arguit, alleg.duas.li, 
& unamalieg.in contrarium. ^Inglo.ult i jbi&onfolum 
§.i.] ponit cafum > fi nlius \ncusi l lam, quae tua pu-
pilla fuit,duxit uxorem, demum ipfum íi l ium, uel 
me adoptas, impedituradoptio [ & ibi>nectimorem\ 
loquitur de reperto in furto, adulterio, uel alio fia-
gitio, quialiquid dedit, uel^mifit . poteratenim 6c 
non iure occidi[(!^/^y.%.] quadneipit, ifti quide.. 
•uide de ufuris,quia fruftra,fuper. i . g l . [ c ^ i ^ muHer'] 
í i mulier ingrata patrono aliquid dedit, ne reuoce-
lurinferuitute, ceílat edidum, quod metus cauía; 
<iuiaipfafibi metumintulit . ^J«¿/o.í/«o(Íyz,wj?.] co-
rra hoc eft, quod no.mfra eo.diledus, in gi.z.ibi fol 
% u z m . ^ l n g l o < u l t i , m f i . ] i \ \ \ i á regulai:e,hocfpeciale,vt 
no.fupra quod mc.caufa.Abb,unde dixit Gof.pr^-
arogatiua eft matrimon^Sc d i c c¡> tune metus ex cul 
pa proueniens,non excufat,cum eft legitimus, & fu 
mitur á iure: fecus, fi eft iniuriofus, fed nonne erat 
hiclegitimus, cum peímittereturpatri talem occi-
dere.íf. ad 1. luliam de ad.le,quod ait. fed hoc caño-
nes non admittunt.3 ^. qqeeftio.z. inter hsc, ubi de 
hoc, uel prius d idum teñe. Goffre. 
A N N O T A T I O N E S . 
a ^Peccauerir.Vide gl.infra deaccuifi conllkerifff.de verbo 
íig.uerbana.S.pernodarc^ & ibi glo. 
S V M M U V ^ l . V M , 
1 Matrimonium contrahere cum aliqua iuratitstfi m k higredire-
ligionem, quid ante femare debeat. 
i "Periuriít quis non eft , f i per eumnon flat y quommHs obferuet 
iuramentum, 
VitareligiofamelioY coniiigatay& cur. 
Comparatiuum propofttiuo in fin. 
3 Ckricws in minorib m iurauit fe faceré accingi militan ángulo 
antcquam mijlam caneret, pefica ex caufainprebsytum or~ 
dinarif7\eodemq; celebret facit fe prius fieri militem3anpec' 
cauerit. 
iuramentum licitumprius adimplendum, quam ad alia ¿ q t w f a 
pmsdcmim j & y i u m . i . 
D e íponfalibus^ 5c m a t r í m o n i j s . 7 
4 Vxor non cogitur affentire, uirum ingredi religionem, 
^ Epilogm, & additiogloflaram, nu.6. 
In dubio tutius eligendum^ & fiípra nu.z. 
. C A P V T X V I . 
O m m i f l b m . ^ r ^ 
re, fi v u 11 r eligi o n em i n g r ed i , u t i u rq m é-
tum feruet, contrahere deber, &: poftea 
antecarnalcm copulam ingredipoterit. Commu-
nis diuifio^.ibi^raternitati.DicebatHoft.quidam, 
ut cum mullere intrabiennium contrahat^iuratrad 
teligionemíufpirat:confuíitur,utiuramentüadim-
pleat, quo fado ante carnalem copulam intret reli-
3 gioncm, fi eligat [Biennium] fi per t cum ftat, eft pe-
riurus,de hoc, fupra eo,de íllis,inf.e.ficut,Hoft.[Mí-
l iom' ] i.religiofíE,qua£ melior eft,quia tutior,non qa 
fecundior.de hoc fupra de renun.nifi,ad fi.Hoftien, 
[Tutius'] homini obligato ad nubendum, uel no va-
len ti cótinere expedir nubere: alias non expedir^ 
^ pter onera matrimonija fecundum GofFr.nec obl i-
gáto ad religionem etiam per íimplex votum/ecu» 
dum Hof t .ue l [ í« í / ^ ] i . t u tum[Serua ta l fo ima tHo-
, ftien.quxftionem T de clerico in minoribus,qui iu-
rauit fe faceré accingi cingulo milirari anre, quam 
miflam caneret,poftea ecelefiam parochialcm ade-
ptus,coadus eft in presbyterum ordinari,quod fie-
r i potuitjdea^ta.óc quali.cap.i.& c.quxris. aísignata 
per eum die ad miííam celcbrandam, facit fe prius 
fieri militem,utiurauerat, poftea fe induitfaccrdo-
talibus, & mifiam eelcbrat, & dicit fe habuiíTe hanc 
quaeftionem defado. (5cuidetur, 9 i n nullo pecca-
u er it: q u i a i u r a m en t u m li ci t u m f uit e o t ép or e, q u o 
iufauit,arg.22vq.4.§.fLergoferuandum)deiureiura, 
fi uer6,quod feruádum eft, etiam ubi nulla eft obli-
gatio,deiureiuran.dcbitorcs, ícd contra: quiamili-
tia clericalis, & fecularis uidentur cotrarix.li di.qui 
in aliquo,de clen.coniu.diuerfis,& ca.fi.de uoto,ex 
mulía.§.declericis.23.q.B.$.i.C.deepif^: cleri.repe-
tita.C.de tefta.confulta diualia.cr^o non poftunt ca 
dere in eodem fubiedo,ut patet,fnpra de bap.maio, 
res.§.fedad hoqqu^rif.infi.nccfadusprefbyterde-
buit fieri miles,ne uideatur retrogadus, 6c apoftara, 
infra de apofta.quidam, 6c ne uideatur defeendere, 
quod non Iicet93.di.legimus.f1.de muñe, tu grada-
timjdetraníla.ca. i .6c iuramentum incipit efte ilfici-
tum,ex quo eft in facris, ar.88,dift,fornicari.im6 ab 
eo uideturabfolutus,ar.íf.de arbi.nó diftinguemus. 
§.facerdotio, quafi perracitam coditioné,nifi prius 
promotus fuero ad facros,¡deiureiuran.queadmo-
düm.ipfe foluit,hüc clericum peccaífe: quia in.pro-' 
motione fuá hoc tacerc non debui^vt patet de cor, 
uicia, expofuifti . Debuit enim ante promotionem 
iuramentum adimplere, 6c poftea, dummodo á fe-
nis abftinuiífet, promoueri, ar.hic.íed ex quo prius 
promotus fuit, non inculpat eum eo, cp iuramentñ 
feruauit,ar.hic,de uoto per tuas:íed quia hoc in pro 
motione tacuit,dixit eum puniendum,23.dift.c.fi.U 
dift. ex penitentibus iDejponJationem'] primamaiel fe-
4 cundam [Car^Z/í] qua t interuenicntc, remanebic 
cum uxore,qux non cogitur inuita ipfum UcenÜa.' 
ré,de conuer.coniug.uxoratus, fed prius hoc licer s 
5 eo.ti.uerum,6cc.cx publico, Hoíl^TSccundaTglo, 
6 obijcit,6c íbluit,iterum ohi)eit,6c íbluit. glo.z* 
ibiyferuaret iurmentum'] etiam fi iuraííet contrahere,6c 
cognofe^re. i9.qu?¿lt.2.dic fecundu Lau. [_& i b i , f e i 
ifteérateirca finem biennij, 6c íufpirauitpoft bicu-
ninm intrare religionem 3 fed ad praefens non, quia 
l o . A n d C o m m c n t . í n O u a r t u m Decret. 
Violcbatpnusfriiduscolligere, & debita pfoluere, 
uel arperitatcm ordinis in domo probare, uel aHa fi 
mili caura.&: ideo, quiadubium eft, quidpariat fu-
tura dies,papa confuluiwvides/ed fi dixiíTet pape, 
Fgo ftatim uplo intrare, papa dixifiet, intra, & non 
centrabas, cum ille contratas cílet addecipien-
í lumtantum, Irmocen, 
A N N O T A T I O N E S , 
^ ' ^"Matrimonij. Vide glo.fin. & loan. And. fuper illa in capitulo 
prívele rum.tri.Sí fide ca.8c ibi ponic diftum Valerij. 
S V M M U V M , 
juratacontrahere cumaliquo, adcontrahendum cum eomoneri 
debe tpó tm, quam empellí, & rat ioifedmneñhoc uerum 
ufquequaque, nu.z. 
C / folent difficiles exittis habere. 
I Cenfura quando non ifit medicinalis. 
Tenitentiam agere quo cafu quis exiflens in mortalipeccato non 
cogatur' 
3 Epilogus>& additiogloJJarum,nH.^. 
píoneri qui tpot im, quam puniri quis debet j & quando, & fu-
pra mm.primo, & fecundo. 
C A P V T X V I L 
T i n n í r m l f C. Quxt iuramtcon-
f j L j U111 u 11. trahere cu aliquo, ad 
contrahendum cutn iilo moneri debet 
potius,quám compelli.Communis diui 
lio.2.iüi,Ad quod.dicebat Hoftlcum aliquo cotra-
hereiurauiraliqua,ad contrahédum potiusefl mo-
nenda,quám cogéda.quoniamdiíficilesexitus ha-
bere confueuerüt matrimonia coada[/^%o«e] ui-
de de reg.fuper rub. ultra médium [T^/e^]pecca-
ret.ergo mortaliter,& cogi debet ad poenitentiam, 
fupra eo.adaudientiam,& c.f.Hofl:,[z:¿¿frrt]3binitio 
^ [D/^'/ei'Ji.periculofos. dixit t autem Hoíti.iurantc 
femper cogi deberé, nifi rationabilis caufa hocim-
pediat. quinero fitrationabilis, comittitarbitrio 
iudicis. quidenim fluir adeo perfequiturmulieré^ 
uel mulier uirum , quod probabiliterfperatur inde 
fequi homicidium, uel guerra, fi contrahere com-
pellatur.? ecclefia reftringet cenfurama in hoc cafu., 
alioquinnon eííbt iTiedicinalis,fed mortalis,:necad 
correclioncm proferetur,fed ad deílrudionem co-
tra Apoftolum.z.adCor. 10.di,& eft ifte cafus fecun 
dum Rai.in quo exiftens in peccato mortali n ó co-
gitur precisé p^nitentiam agere,ar.op.infra,qui cle-
ji.uel uo. ueniens. Si ueró iudex taha non perpen^ 
dat, caufatiué difiringet monitione praecedente, & 
fie opiniones concor. fecundum eum noratas hic, 
& fupra eo. ex literis.2. fecundum boni iudicis arbi-
\ trarum, fupradetranfac.c.fina.^fGlo.i. t all.j.conr 
4. cor.fecundo obijci t j folui t^remit t i t .^f /w^/o/ . i .^ 
qu,dsri's\ & fupra de elec.cü in cunctis [c^ ibi^noninueni-
turyinjíi'.]ibi,de uoris autem habita ratio eíl: quia po-
tius ammonereminiab errore difeere, quam $ fce-
kre puniremini. 
A N N O I A T I O N E S . 
9 f Cenfuram. Ec forte,iílo cafu pofsent abfolui á iura.per papá, 
& ex ilía caufa iuxra opinio. aliquorum no.in c.quanto, de in-
r^iuran.in gl.o.z.& in fpe.ti.i.§.nunc oílendendurrijUer.i^. 
S P r M M * A \ l J ? M . 
} Matrimonium fecundum ualet >fi primim erat nullum, licet non 
erpeffato ecckfix iuditioy&quando)num,$.& i i . & q u a ^ 
4o f n opiit nouq confenfu,'bidMu.?. 
2 Villicus quis dicatur. 
^ ínte fententiam difinitiuaaprimo Indice quando difcedipojfit, 
4 De atteflationibws receptis coram arbitris quid iuris, remijf 
Ter fequentia proceffm tacité approbat. 
Toñmodum, aduerbium temporis. 
5 Coniugij debitumfufpenditur poenitentia tempore. 
é Epilogue, fujfragium.&additioglojjarum,nu.y.S. 
tAd adulterij excufationem fufficit quod quis non f i t in dolo. 
I o Jnjiitutio p rda t i fafta pendente lite contra prior em an & quan 
do teneat. 
I I pinculum, quod ex injl'mtione uiresfumit,papa tollerepotefi, 
non naturale, 
C A P V T X V I I L 
V m inapoftolica.n^tma" 
rrimonium erar nullum,ualer fecundum 
aliáslegir iméconrradum, quamuis fu-
per primo iudicium ecclefia non fuerit expedatu 
&.i.confulta.ponit. fecundo refponder ib», Verum. 
Dicebat Hofti. uillicuspendenrelite marrimoniali 
ín ter ipfum&uxorem coram ordinario, fidodi-
uortio,fecñdam infeiam in uxorem duxit. ádelega-
tisdemum interipfum &prm3am diuortij fenten-
tiam proferriobrinuirj rener fecundum marrimo-
nium.-fed poenirenria agirur,& commerriumearna 
le ad rempus fufpendirur.-quia cun.i fecunda conrra-
2 hendo peccauit[^/7//c«»2]uillicust ciicitur,cuicom-
miíTaefl: adminiftratioalicuiusuill2e,de.de.acc.qua 
liter.2.[Z)e.?^.] nomen loci , unde erat uillicus [ Tra-
fiareturlíone coram ordinario, q ni for/an multum 
diftabat áloco[^«íep«¿/zW^neW]fadü narrat,Hoft. 
[FaBinefriamlS. quod adhuc non cífet lata fentenria 
3 Per.&Abba.[7wpeí^j]forre áuil i icot propter ali-
quam iuftam caufamappelláre, uel eriam fine app. 
faciendo menrionemde proceíTu.aliás contra fup. 
dereiudi.inrermon.Ho.uelforreprioris iudiciscx-
piraucrariurifdidio[ ' P r o í / ^ ^ f e c u n d u m p r i o r e s 
arteftationes fupra de proba.c.ult. deteíli.caufam,i. 
4 quid de \ atteftacionibus receptis per atbitros. dicif 
fupra de tefti.praefentata. Vince.fubaudi hic Hoft.Sc 
bene.na per fequentia proceífus tacité approbatur. 
[ r e r u m f i c conftrue.uerum, quia aíferis uillicum & 
iTiulierem,quam fuperinduxit,confenfiíre inuicem 
pendente lite &c.Hofl:.[Po^woíí«w].i. elapfo tempo-
re arbitrario ftatuto áiudice.íF.deiureiur.l.i.Hoílié. 
[Fíemanerejtz, q u ó d u terq j exigat, & reddat nam tem 
5 poretpoenitentixfufpenfuseftuirabexigendoipo 
ñea exigir vrerqj,nifi ambo uellenr ad religione rra-
6 fíre,infraeodem^did,quod.€[f Gl. 1.1quíriroppo-
^nendo,&foluir. ^[Terria glo.opponendoquíErir,& 
foluir gl.quamt etiam opponendo^ dupliciter fol-
uit. q5Vlt.glo.refpon.per quíEftionem,an fecundum 
matrimonium cotradura prima viuente teneat fo-
luto pri.&: diftinguit,autprimum non tenuit, autte 
nuir, & fecundo cafu aur fecundaignorauit, aurfei-
7 uir.^[/w. 1. t^/.i¿/.A/^]uide de pri.cum olim. 1. fuper 
S ult.glo. ^ ¡ I n í g l o . i JbiJ i t ter is iudicumjzddcquod dica, 
de clan.defpon.c,fí.[cír-^>£'^W]fecundum Vine. 
& fufficit ad excufationem adulterii, quod non fit 
in dolo.íf.ad.l.lul.de a d . l . p e n . G o f . ^ / w ^ / . ^ ^ ^ 
uelpmitur] fecundum Lau.& H o ñ . ^ I n g t o . u l t i . i b h e f e -
9 ñum'] dixitt Vin.fi credebat primum matrimonium 
renere3conrrahendo cum fecundo non renerfecun 
dum^nifi ex nono cofenfu.-quia propreriur.impoí^ 
fibilitatemnon intendebat cofentire: alias fí crede 
bat non tenere, tenet ex primo confenfu. Ad primú 
contra,quod no.íoan. 34.q. 1 .in fuma.fatetur tameá 
Vin.quod licet i l lo cafu matrimonium non tcneat? 
D e í p o n f a l i b u s . & m a t r i m o n i j s . 
illc tamjcrl,qui credebar primum rríatrimonium teñe 
re,coníeoíire cogetur per decre.primam.de eo, qui du» 
xit.Si vero errarerin iure,credens licere contrahere bi-
na coniugia,videtur íecundus coníenfus legitimus, ex 
quo non tenet primum matrimonium. Óciplecrcdit 
a hoc licere fibi,fcilicet coniraherea íecundum.fi quis ve 
vero contrahat cum pr imad poftea cum fecunda, & 
redacitur ad primam per ccckfiam.demum fertur Ten 
tentia diuortij inter ipíam &j5rimam,argumcn. 9 ad 
fc.undam rediré non debeat.s.de conuer. coniuga.qui 
dam.Vincen. dicit contra, ncc obflat, quod íeparatus 
eíl a íecunda,quia tuncagebatur cauíaduarum muiic 
rum.Melius tamen fibi videtur diítinguendum,vt dixi 
10 in princip.fecundum eum.[X?^m«r.]tciiam, fi litepé 
dente pndatus inftituatur, &"poftea ícratur íéntentia 
cótra pnorcm,& deponamr, nunquid valeat inftitutio 
fecundi fada lite pendente? & dicit,quod íccundus,qui 
credebat primum iam depoíitum,poteft demittere ec-
cleíiam,íed ille,qui eum cligit, non poteft agere, vt re-
moueatur.Dic tamen , vt habes hodie, vt lite penden. 
cap.lecundo,libro fexto.[e^ ibi.adaudientiam]ienuetum. 
ibifponfalia ex coníenfu. quod dic vi infra eodem. c. 
vno.librofexto. [ & i b i , nuper, ]ibi propter afFe¿lum,& 
opus íecutum fpeciaieeft,quodpuniiur vt bigamus, 
ií qui bigamus non eft-íed fortiter obftatffecundum Ho 
ftien.s.dc eiedionib.confiderauimus.& cap. auditis.ad 
quod respondet,quod illud in vinculo,quodcx ccnfti* 
tutione canónica vires fumit.xiii.quef.prima.ecclefias. 
vnde papa poteft ibi ftaiuere,quicquid fibi placet.íüpra 
de eledionibus.innotuit.§.primo,hic in vinculo^uod 
vires habetex l.naturali & diuina/uperquo diífoluen-
do,ex quo femel tenet,non poteft papa aliquid ftaiue 
re/Vt patet in his,qu2E no.fupra de conceíTione przben. 
propoíuit> & remittit ad íumam ,defponíaduorum. 
§.qua; quibus.ad hoclnftitutadeiure naturali.§.fed 
náturalia. 
A D D I T I O . 
a ^Contrahere.Pro hoc quod no. loan.Andre. fupracodcm.exliteris. 
el jan glo.quaíi dicat,poíl Innocen. & vide glo.quarcá. íupra eodem. 
veniens,el primo. 
S F M M U T ^ l V M , 
1 Wxornoncertificata demorte maviú contrahere non poteft , & 
n u , t . & 4. 
Cationes qua funt dubitandi, & m . 4, 
l ToJJumypro debeo hic. 
Vxor procuYonsmmiumivelfamam monis maviti adulterlipce 
na punitur. 
"^unciuí mentitm in quantam pecuniam damnetur. 
Certus quisfituibus modis & quibus ad ditt. nuntium .• 
Mentio pares fiuntfiunt literayibi., 
3 FpiloguSi&additio glojfarum.nu. 4. 
5 lAatrimoniumfecundo contrañum ex caufa hic difta an & t b i 
publkabitur. 
Quid ft maritum primum riuere nunc velit mulier probare poft 
fecundum contra£ium. 
C A P . X I X . 
N i n r ^ f p n f 11 Cafus. Vxorfnon 
1 > M I ^ i ^ l i t l d . . c e r t i í i c a t a d e m o r ^ 
te mariti phere non poteft, quamuis quid 
. fitdemarito ,qui longo tempore abfuit, 
ignoretur.& priusponitur confuí tatio.ij.rñ.ibi confuí-
tationi.Dicebat Ho.viri capti,vel peregrinantes, velafe 
absentes non redeút,nccfdri p5t,íi viuunt,vel vbiíint 
vxorespraeíentes continerclnequeuntjquotcunq; annis 
rpe£l:aucrint;quoufc|j de morre virorü certum nunciu 
receperint, ad fecunda vota de iure non conuolabunt. 
[Super h ^ y t feire pcíTcntA-crum mortuifint,vel viuat, 
& hoc vf pro mulienbns facerc,non tñ prodeft.[fk^.7¿ 
tateltf 4.di.fiaternitatis1& de p^.di.v.c.j,in fi.[ Tslequeum.'] 
nec iftnd prcdeft.s.vt li.non come.quoniam. §, íi vero. 
Hü.[X>«tf»íw««^«e]conccr.auté.C,de repu.hodie quan-
a tifeunqj annis &c.p\^«tpoj]unt]\ . 'ñon dcbcnr.vndefeq 
tu^canonice.Ho.^/^oy^ar.p.jf.qui cle.vcl vo.veniens. 
Ho.[Cerfft/w]fi muíicrhunc nuncium, velfamam pro-
curaífet.punitur de adulterio.iF.de adul.miles.§.mulien 
& nunciuSjqui mentimseft,in x.lib.auri poteft conde-
rari ,in Aud.vt li.ma.& au.§.quod autcm,col. viii. í m 
Ho.[N««a«ffí] vel literas,vel aliam iuftam probationé, 
ar.de of dele.prudentiam.s.de ele.per.c.vlt.Tan. & Vin, 
j ^[Primafgl.fignatpriumA íbluir.vlt.gl.alle.trescocor. 
4 quierit,& íoIuit.«[yin gl.ti.p¿í>«¿?.tó>]videf.in íuppl. 
•¡[In ^).\ibi,qumc¡uennium]&¿ C.de diuor.l.vxor, dicit de 
quadnennio.Ho.[eH«/í.]nec etiam íolennitasilliusau 
ten.ab ecclcíh feruatur,quia cauetur,9 mulier accedat 
ad ducem belli per íe,vel alium,& iurét aliqui de mor-
te mariti illius mulieris, & tune poft: annum poterit 
contrahere,vnde qualitfrcunqueconftet vere?fi fimpli 
citcr,puía quia nauis paña eft naufragium,in qua fpon 
fus vcl n;r<ri?userat,coníraherepoterit.Tancre. Goffr. 
Phi.^jln gloífaíecunda^í^^fArfw/íííwy] fed nunquid poft-
5 eatpublicatur tale matrimonium in ecclefia^dixit Ho-
fticn.quod non : quia poífet hoc inducerefeandalum. 
íupra de rescrip.nullis,led fufticietpublicafio íimplici-
terfadaapud epifcopum,de clan, defpon. cap. fecun-
do, qui poenitentiam iniunget,& carnale commer 
tium fufpendet ad tempus, cum vterque reperiatur in 
culpa fecundum ea,qu3E no.s.c.proximo.& ibi reuerfo 
dixit Guil.Na.quod liret mulierqaae fie contraxit, vel-
let per teftes probare nunc maritum viuere non audie 
tu^nifi primus praeíentialiter appareat.alleg.c.fl:atim 
alle.in gl.& c.ibi fequens.hoc puto falíiam. quid enim 
fí vir nunquam vellet rediré ? & licet ill i cañones dicát 
quod rediré debeat ad virum reueríum,non per hoc fe 
quitur,quin eo non reueríb probari poftit impedimen 
tum matrimonii dirimens.¿ facit finis huius gIo.& de 
cre.quam alleg.&quod ibi dicam.^I n glo.vitima.in 
fine.de hoc,fupra vtlitc confefta.quoniam.§. fi autem 
de carnalí. 
S F M M U V M . 
H Cum meretrice contrahere pium & licitum epus ef i , quando, 
««.4. 
Irregulares qui fiant ex a ñ u tamen alias liciio. 
Contrarios fines vnusaftm non habet, prgíerquam incafihm 
hic exceptis. 
2 Epilogus,& additioglojfa.nu. j . 
Eleemofinarum genera quot. 
^ Matrimonium meretrix incorrigibilis non contrahitr, <& t ñ ' 
ño. 
C A P. V X . 
a - ^ l ^ i ^ p ^ i d.^piumeftopuscuni 
meretrice cótrahere.Et dúo facir.ponit pri-
mo caufam fíatuti. fecundo ftatutum. ibi, 
fta tuimus. \Lupanari\ Idem.xxxii.q.v.c.j. [i^Tp^owe] & 
tamen irregularisefticitur.j? j.di.maritum. íicin iudice 
infle occidcnte.ali.diftin.aliquantos. & in eo qui repel-
lit iniuriam íocio.xxiii.q.iii. non inferenda.alias vnus 
adus non habet contrarios fincs.ff.de condi.inde.cum 
his.§.j.Gof.[TroÍj«V]non dicit., 9 omnia remittantur. 
Abba.5c Pc.^ Vltimaglo.allegatvnam concor.fignac 
vnum contrarium & foluit.^fln gÍo>tíj.ibj[«e« rfQ vide 
de diuor.ex literis.in ^ \ ,%\^ \^ \ \^ \^r \a f i in tgenera jpri-
ma corporalis, egentidare quod potcris. fecunda ípiri» 
tualis^imitrere ei aquolíeíus fueris.tcnia, delinquen-
tes cor-
Toan,An.Commen.ruperquar tum Decre. 
íes cofrtecre& in viara veritat¡srcdnccre.& ibllfcriptum 
e J i y x c i c m ñ i c ' u x x x Á iníi. forte ve maius maltmi cuite 
tu^quia qui nimis emungú 5cc.iiii.din:.den¡que,debe' 
mus tamen illud perfequi vt mortalc,vt in Aud.de le-
nonibus íecundum Hoft.^ylnglo.vhima ibi\julpandus'] 
4 C.denuptiis.imperiaiis.(Sc ibiljmdefunt'] \ incorrigibilis 
enim matrimonium non contrahit, ü non coníentit 
in maritum, nifi quoufque poíTitalium inuenire. f.de 
condhappo.c.fi.Hoftien.&m fi.& íicíoluit Gratianus, 
cadcm q.§.vlti, 
A D D I T I O . 
a fin iudice iufte occidenteJudex occidens malefaílores non peccat, 
imo meretur̂ quia facit vt miniíter legis.xxiii. quaeñione, per totum, 
& máxime per capitulú reos. An autem occidens bannitum, qui ex 
forma fíatuti pofsit impuneoffendi peccec.vide per D.Iaf in l.vbi pa 
¿lum.in v.col.C.de traníac. 
M1 . I . ' 11 111 . 1 -JX '1. . i ' • i • • • > • ni i i . i i II i i .lu'l • ' i 
s r M M u I Í I r M. 
I lAatrimoniumper vim covtraffiumfequcnúcohahitatlom couale 
fcitynifi in detinendo vis mt€rueni(iet1nu.'í. 
f{etinens>quid corrupta ,quid longa penúltima filiaba t Ctgrít* 
ficet. 
% Vis quanto tempwe purgetur,& nu. j . 
Videri propmfumi. 
$ J\ecQncüiatio matrimonialiter conimftomm iebet exoffeioah 
ecelefja fieri. 
4 Maritalis ,di6tio quomodo hic accipienda. 
Ex confequentihus hic argumentatur,ver.no.per hanc. 
J id religionem tranfire poteft quis altero inHÍto,<& copula cama 
l i non interueniente, 
5 Epilogus,&fitffiagiumglo. 
Minor xi] annis nupta qnando fiat vxor legitima, 
6 *4dditíogloJfaruto, 
C A P . X X I . 
D t 1 ^ . . ^ J Caius.tMatrimoniú 1Q M U O Q . p e r v i m contra¿lum 
fequenti cohabitatione fpontanea couale 
feit. Et fiüt du2E partes, prima mifcet fadu 
& refponfum.fecunda concludit.ibijinandamus. Dice 
% bat Hoít.cumtmarito inuita tradita per annum & di-
midiü habitauit fpontaneé, cóualeícit, nec recipiútur 
teftes deca:tero fi coadionem probare velit. Quinimo 
vterque coghur alteri adherere, nifi vterque ad reí igio-
nem tranfire velit & p^nitetiam agere, quia ad alienos 
concubitusConuolauit. [Renitens.^i. inuita. fecundum 
Hoft.Mcliusdixiífet.Lreclamans, quia fupradidum eft: 
inuita,& eft fecundum eum penúltima filiaba longa: 
quando vero breuiatur fulgorem vel claritatem notat. 
vnde verfus. 
Rex biffo renk€ns,afmus fine clune renitens. 
Et alibi. 
Efl virgo renitens adamantium verba renitens, 
\_Dimidium]íz€tnm narraíjUeceít vis in tanto tempore, 
dummodo setatem compleuerit, quia tune fi captata 
hora non fugiat,confentitfdixittamen hicHo.arbitra 
rium.^iJrheotonico.Videtur.i. prxfumitur prslum-
prione iuris de iure,vt sequit.Ho.gl.nil dicit de copula, 
quod eft p Inn.qmdicit,cp hscfuit cognita ats non iu-
dicaretur matrimonium fecundum ipfum Ho.[£^c/m-
^í]nifi vis & metus in detinendointeruenifíent.C qá 
me.cau.l.ij.{nn.['P>opíc?'/7oc]l'.quod mulier oífert fe pro 
| baturam, cp inuita fuit tradita.Ho.[Cí)?^/j£>//rtí]no.cptec 
cleíiaex oííicio íuo reconciliare debet etiam nullo age 
te matrimonialiter coniun¿los,qiu rancore,vcl odio a 
cohabitatione audoritaíe propriarcccflcrunt.Gof. íug 
hoc videas/ecundum Hoft. quod le.& no.s.de iureiur. 
4 tuanos[M^i^/i]proprietquoad mariium,improprie 
quo sd mulierem;ipsam enim traítabat aífeítione vxo 
rali.vel dic maritali;ideftconiugali.(ic Iupra eodem ,vc 
niens.jin fin.& eodem,ex iitem.íecundo,in nnc.&cap. 
ex parte.in fine.(Sc valet hoc ad formandum libellcsia 
taii calu fecundum Hoftien.[P^«Vfy]no. per hanclitc-
ram,quod interuenerat carnalis copula, alias fufficerct 
quod vnus tranfiret.de conuer.coniugatorum,ex publi 
co.Gul.lSIa.5c Bertrán, [conuolare, ]vel in domo pariter 
continere.Lau.xxxiii.quaeftione quinta,quod Deo.Phi, 
[Pffwím/^fupra eodem, ad audientiam,in fine, Se-
5 cundafgloffa.no.per patientiam Scc.^yín gloíTa fecun-
á2Ly\b\\mÍHorem] fequitur xii. annis nuptam tunclegiti» 
mam vxorem fore, cum apud virum compleflet an. 
nos duodecim. & i b i , l.vkima.vide fupra eodem,non 
6 eft.in primaglofla.^InprimatgloíTa.ibi, vxor. Lauré. 
licet Io.Cremó,íontradixerit,Lau.íI[In glo.ij.ibi,con-
ftat.vbi de hoc. 
S V M M M K l F M, 
1 Sponfalia prima de futuro etiam iurata per alia pofteriora qut 
$oluantury& numero 5. 
U n & quantum protrahantur, numero alia vide} m -
mero 4. 
Ob eorum, & iuramenti tranfgrejfionem agenda p^nitentia. 
2 Filia pr£feñs,& faltemnoncontradicens patri eamnuptui tra* 
denti contrahere dicitur. 
Denuntiatores an tefiificari pofiint. 
3 Sifieteritper cafumsvel tertium , quo minus quidfaciam intra 
tcrminum,remanet poft eum obligatus, idem quando per me, 
numero.'].& p. 
4 Sponfalibus deprafentipofterioribus folutis & q'tomodo, 
Qumdo tenear ad primam redire,cu qua de futuro contraxeram. 
Obligado femel extinga anrenafcatur. 
Sponfalia ie futuro fimpiuia pr#ua¡ent pofterioribus iuramento 
uallatisjhid.addifti,iuramentum, 
loan.ytnd.Taduíe difputauit, 
luramentum nontollit ius qutfitum alijprius 
5 In matrimonian caufa nihil obftat, quo minus plenius cogno-
fcatur & pendet omnia quaft in ea ex officio iudicis, 
Unima pericuhm ubi uerütur^on obeft rigor }uel fubtilitas. 
6 EpilogiiSy&fuffragiumgloffanu.'j, 
8 Udditioglofia. 
Toenitentia non imponiturycum per meftetit¡quin facerem. 
f In termino appofito fiquid non fecerim tquando imputetur mihi, 
& remaneo adhuc obligatus,& s m . $ . 
L E X X I I . 
í i - n f ^ v l í f ^ r i c C.Pnmatrponf^ 
1 C U L C X 11 i C í 1S. ua de futuro et iu 
rata foluuntur per fecunda fponfalia deprg 
fenti,fed non per fecunda fponsaliade futu 
ro.Communisdiuifío.íecunda i b i , poftulationem.& 
fecunda pars fubdiuidi poteft in tres, fecunda ibi, cp fi 
forte.tertia ibi.cp fi de.Dicebat Ho.L.cum duabus fpó-
íalia contraxit,fed fi cum prima de futuro,& cum íecjí 
da de prKsenti,cum fecunda remanebit, & de prima fí-
de mentira poenitentiá aget,nifi certo tpe appofito,quo 
minus adimpleret,quod promifit, peripsum nóftetit. 
Si vero cum vtraq; de futuro 3hereiurauit)primum iu 
ramentum feruabit,&de fecundo príeftito poenitebic. 
fide his non conírat, tamdiuinquitetur,cpdehislique 
bit.[Conmgent]r:o\\c quod cft.^.proprio iuro fírmauit in 
2 manu ¿cc^^í/cre^ipsa filiafpríeiente faltim nonpdí 
centejqá dic,vc de defpon.impu.c.vno.lib.vj.[^#wtf] 
tanquam denuncia torcían vcrorcftificaripolíini?dic, 
no.s.dvrrefti.íupereo. ij . qui ma.acpo.videtur.Hoft.C^ 
fponfauerit]zcdpt quodeft.f.matrimonium fecundólo 
co &c.vsquc cnndem.poílea redeas, i n^po fita ei poeni-
tentiá &c. [?s7i//] excipitabcoqíJoddixeiat poeniten-
tiam imponcndam.Nec per eum sed per mulierem.vc 
3 s.dixi. Si t .n. ftetiflet per casum vel per tertiújicct ifte 
non 
D e defponfatione í m p u b e r u m . 
non peccauen^tamen poft diem rcmanercr obliga 
a rus/upcrquo uidcquod dixi,infradercg.iur.acuni 
ftatper eum, lib.6.& ideo poíl tenninum cum alia 
a, contrahendo peccaífet [ E t adillud] quid í] t ifta fecú 
danoncognitaintraretmon. nunquid iíle tenetur 
rediréadprimam? argumen.quód non^deconuer-
íio. coniugato.quidam, &obligatio femel extinfta 
non renarcitur,de con.diflin¿t.4.qu^ris. Si uero fol-
uuntur propter confanguinitatcm,tune tenetur re-
diré ad primam,ar.riipra eo.cum in apoílolica, loa. 
ad hoc fupra eo.ucniens.z-in fi.& infra eo.capono, 
lib.ó.hanc glo.Ioannis Padua: dirputaui,&ibiplené 
uideas in z.qu^ftio.quapoíui fuper regula,non pr^-
ftat,dereg.iur.libro 6.[«í^«e] prima & fecunda [/«-
ramentum] idem , fi in primis fponfalibus non inter-
uenitiuramentum,&in fecundisíic, ar.de iureiura. 
b quanto, Inn.Abb. Hoft.b[P«>w«w] fupra de iureiur. 
eam te,& c.intelledo [Compelías] niíi in cafu, de quo 
5 dictum eft,fupraaliquost cafusno.hiclnno.inqui 
bus foluuntur fponfalia de futuro .de hoc fupra eo. 
de iüis [lAdplentmi] forte teftes obfeuré deponunt fe-
cundum Hof t ien . [^^«c] licetcnim publicad fint 
teftes,& á partibus renunciatum, & conclufum, Se 
etiam fententiatü: faceré tamen hoc poterit ex ofíi-
cio fuo, & de plano etiam partibus inuitis fecudum 
Hofti.ad hoc quod no.de confan. óc añi.cap. r. cum 
enimhic uertaturpericuluanimas, ócmatrimoniu 
iure diuino fnndetur,non obeft in talibus rigor,uel 
íübtilitas,quaB in aliis íeruarentur. Incaufauero ma 
trimoniali quaíl omnia pendent ex oñicio. ad hoc> 
infra eo.cum in tua,ibi,uel contra famam, & c.feq. 
ante fi.de proba.cauíam,de cog.fpi.c.íin. 6c hoc fpe-
-cialiter locum habet,quod dicitur,iudicante opor-
tet &c.infra ti.i.atteftationes,contra infra de appell. 
conftitutis.2.$.mandamus.ibifoluitur.Hoít.[/n^)-«íí 
m]quia fuper incerto noneft pronunciandum. de 
é hoc fupra eo.de muliére.«[fGl. i.fignat contrarium, 
&;foluit.^fQnarto obiicit,6c foluit.^f Pe. glo. fignat 
7 contrarium)&remit.^Vlr.glo.arguit.^]"i«t^vi.^';« 
§.^m)fl:ipulari,ucl pacifei nemo poteít.^]'i«<g/.2 7¿{ 
meciml i ) 'm inftitutionibus híEredum,lcgatis,óc ftipu 
iationibusintelligiturconditioni paritum, ex quo 
ilatper aduerfarium,quo minusimpleatur. ^"/^/o. 
3.^/./.2.)pr2fentem fponfum non tenetur fpófa ex-
pedare ultra b ienn ium(&ib i propter ualetudi 
nem fponri,uel fponfaeanortcs parentum, capitalia 
crimina, peregrinationem necelíariam etiam ultra 
quadriennium protrahiíntur fponfalia.^[i« q.gb.ibi. 
i.Ce//M5)uidein.c. cum dileüi,in glo.hicfumptus { & 
ibi , i l lud)mác,ác poenis conftitutus,fuper glo.2.(dr ¿¿i 
^.p/^É?f)tempusnon inducit, nectollit obligatione. 
8 ^ln ' tglo. i . ibi>non/let)3i .q .$.c .uno.^l i7gl .2. ibi3pro com 
pk ta )quz rc ergo imponitur poenitentiadefidemen 
tita,ex quo per eum non ftetit,ut infra dicit?refpon. 
licet hoc narret ei pro fe hoc credi non debuit, Hof. 
imó non imponeretur poenitentia, fi conftabit. de 
hoc infra ucr.niíi. ^[/«g/o, j . i R / . i . ] h x c l . dicit eum 
expedandum per dúos annosjóc loquiturin praefen 
te: abfens ucró expedatur per tres, & fie loquiturJ. 
9 2.C.de rcpu.alleg.íupra eo.de lilis .^IntgloJed mdetury 
ibi> depr^fenti] unde, in l . appofitus eratterminusad 
tollendam obligationem.unde,íl non fiatfo. rema-
net prima obligatio.hic praefigebatur ad obligatio-
nem contrahendam. unde, cum non íletitper uiru, 
non imputatur ei.ad decre.refpó.cp in iudicio loqui-
tur,quod redditurin inuitum,ff. deucrb. obligatio. 
Ínter ítipuiantem, Gof.Hof dixit han ib, de termino 
datoad obligatione contrahendá non procederé,^ 
l.2.ff.dein diem addi.aliás,de l.commif fed teñe cum 
Goíf.óc dic, quod lex illa non íacit, quia ibi dies craĉ  
appofitus ad obli.tollendarw per folutionem precij, 
de quoconuenerat,& appoíitusfauoreuenditoris, 
L2.de in diem, ad.nóob.quia aliud eft, cum promit 
touendere,infradiem, ut hic. aliud uenderefub có-
ditioncuel puréfub condi.refoluendum, utibi:fed 
ipfe Hoíl.diccbataliud in precepto iudi.cis,cui fem-
per perandum efl: etiam termino lapíb, &: ficloqui-
tur dec.cum diledi aliud cum terminus inter partes 
apponitur ad aliquid faciendum.nam tune fi termi-
nus fit appofitus cum haccóuentione,i i t obligatio 
ultra non extenc(atur,uel tetminus appofitus no fit, 
ultima mora nocet,ff.de peri.óc com.rei uen.l. illud, 
ad hoc.íF.de uer. obl.ita ítipulatus,&l.le.&I.ftipula-
tiones non diuidunf.f .fiquis,& i d in fu lá^ l.conti-
nuus.^.item qui,& ftipnlatio committitur ad inter-
c elle, infti. de uer.ob.f .non folum S& fí.pofíet lame 
dici7cphoc fit fpcciale,utpromittens ultra termina 
nonremaneat obligatus: quja propter carnisfragi-
litatem eílindilationepericulum, ut in prin.gloíT 
?rg.fup.ul.lit.n5conte.qm,§.i.&:C.eo.l.2.<|f/« e.glo. 
i n f i . ] ñ . q u o á habes,fupra de pigno.illo uos .^ lng lo^ 
ult i . infi , ' ] de hoc, fupra de tefti.feries, & hic per GoíF 
A N N O T A T I O N E S . 
2 fDere.iu. V¡de ad maceriam gl.Bar.Bal.& Sali.in I.i.C.de có-
cii.iiilli.& per Bar.in l.iureJff.eo.ti.& in LinterdumjfF.de condi. 
&dem'.»n. 
b ^"Abb.Hoít.Secus in uoto íímplici:& folenni fecutorqu.a fecú-t 
dum folenue rcruatiir3uiJe infra qui cle.uel uo.rurfus, per lo. 
An.&r in c.dcbicores3de iureiur. 
C ^Non folum. de materia iÜius glo.uide tcx.in l.eum qui ita.§. 
qui i t a^ ibi per Bar.ff.de uerb.obli.& uide bo.tex.in l.íi man-
dato Titij.§.PauIus refpondet.dic quod in §.ille illi j ff.manda. 
&inl.obligationumferc.§.i.íf'.de adió. & obliga. 
S f M M \ 1 y M . 
1 McLtnmonium contraberepojfimt,etiam mutus,&furdustnonfu 
YÍofiinu,6.& i ^ . 
joannes ̂ And.hanc prímum didícit deoetalem. 
2 De mutis qui uocales euafere miraculosé^unde dicantur, mme.q» 
tefiarinonpojjimtyibid.dequointelligaturhic,ibid.nu. i l - Ó ' 
14.^ 2?. 
Qu¿ eis omiffa,qu<£prohibita>nu. i z . & 1$. & fequentibus, 
% v4pud }\omanam fedem confijiit principatus, & magislratus ec» 
clefíaflicce difeiptina. 
Eius iudicium in dubijs requirendum. 
4 EtyproueL 
j SurduSjUndedetinetur,qtí<£prohibita,qu¿non,ni4,\2.&feqt4en 
tibusjdequo hic intelligatur j i b id .nu . i ^ .& 2$ •quídam in t t i 
telligmtper figna,num,iq. 
MaSy& fcemina ad imparia non iudicantur. 
6 .Depotentiamultiplici ubiferibatur, 
Copula carnalis commmis ómnibus animantibus. 
7 Matnmonium non per confenfum perpetua cohabitationisadear 
nalem copulam, nift in cafu. 
Cum, partícula redditiua caujae Inc. 
8 Ediftumproprié cuius f i t , & quoddam permifforium quoddam 
c o n t r a ^ quod^num. 12. 
yerbaquando necejfvia in matrimonio, nuAC» 
9 Foemíninum comprebenditur \ub mafeulino. 
10 T^jitUyC^ ftgni's qii£ operemur. 
11 Epilogus1¡uffragium,&additíoglofsarum, nu . J2 .& 13. 
15 C<ecusJurduSy & mutus a natiuitateancontrabere pojsit tnatri-
monium. 
Verbain quibus facramentis necejfaria,nu. 16.17.18.19. i o 
21.& 22. 
I p Teccata fuá confitenti quando liceat feríbere. 
21 Maledkerefurdout intelligatur. 
C A P V T X X 1 1 I . 
? Í E ^ t V m ^ n n r l CMuf"sr&furdus .& 
\*m ^ P*̂ 4̂"* ocs,qiH nonprohibé-
t u r ^ i f moniü^hcrepoííunt .&funt du^ 
partes.in prima deciíum exordium. in 1c 
io .And. íüpcr^ .Decre . B cunda 
l o . A n d . C o m m e n t í n Q u a r t u m D e c r e t a 
eiiñda eonfultatio i b i , fane, in tertia refponfioibi, 
A d quocl,qiiíE tria facir, primo ponit duas rariones, 
fecundo refpon.ibiVidetur. tcrtio folLiitobftaculü, 
ibi,cum quod,dccr.a,iucm ifta fuit prima, quam di-
dic^hanccnim antcftudiiprincipium medocuirrc 
petitor, cum quo nodum actatís mee completo á p j 
cennio ápatrefucram collocatus, quaicipfampcjr 
2 commentum honoraredifpono. & quia T de mu!-
tislocuturi fumus/ciendum cft ,qu6d duo mirada 
ponit Valerius de duobus mutis, quos indjgnatá na 
turafecitvoealcs.primum li.i.c.demiraculisfic ia-
ecu Aeglcs Athlctamutus, cum ei v i c t o ú x , quam 
íideptuserat,tirulus&praEmiumeriperetur , indi-
^natione accenrus,uocalis euafit.lib.autem, &fc.de 
pietate er^a parenres ponit,qu6d fílius Crefi mn tus 
uidens Perfam paratum ad occifionem patiis cia-
ínaui t ,ne Crefumi-cgemoccideret. propterquam 
vocemií lemucronereuocaui t . concludirjbipul* 
chreValerius,qu6dquirq5 ad tempus mutusfibi uj 
xerat/aiutiparentis uocalisfaduseft. prouer. ig,in 
fi.fapientia aperuit os mutorum,&Matt.7,in fi.Sur-
dos fecit audire^ matos loqui.ad idem.2.q. fXecú» 
ti,quod habeturNumeri. 22.5c. 2.Petn.2. ubi íocu-
tum eft rubiugalemutum[£fi«/r^]hoc decidí tur, 
S quódtapudredemipfamconfiftit principatus , 6c 
magiílratus eccleíiafticíE difciplinícj unde in dubiis 
eílipíiusiudicium requirendum,cuiconcor.infra 
quifi. fintle,perucnerabiíem,circafi. [M«i«j]dici-
A. turatmugitu,quiavox eius noneíl fermo,red mu-
gitus [£f]íecundum Gof.&loa.ponitur projuel.in-
quantumintelügunthocdei l io ,qui laborataltero 
morbotantumrficutdicuntPetr.&EgitUcrius eft, 
quód loquitur de ilÍQ,qui laborat utroq; morbo,& 
uera littera hace ef^poísitau patet ex rcíponíione,óc 
ex antiqua.de ifto ueró dubitabatur, quia regulan-
tertef tannonpoteí l ,quod dicvr.Cquitefta.fa.poí; 
$ Í; diferetis^ dicam infra q ^ l s u r d n s ^ í c c n n d u m % de-
riuatoresdicitur a fordibusliumorumopilantium 
aures.&licec hoede rnariloquatur, idem in foemi-
na,eum non ad imparia iudicentur, infra de diuort. 
gaudemus,ueríicu.ergo,& facit, quod dicam fupec 
uerficu.quarum, &aperté in hac materia hoc dicit 
é prs.Iex,dircrctis[73^if]depotentia junquare t & de 
mulnplicipotentianota.rupraderercript.rcircitatus 
[Matrimonialher^áe copula, n. carnali non dubitaba^ 
tur5quaK iurc naturali, quod a fcnfualitate procedit, 
t:ommunis eft ómnibus animantibu$,nam etia ra» 
tione caren^a coeunt^ generant. i.di.ius naturale, 
& ca. iufgenrmm. tT.de iufti.& iur.i. 1 ius naturale, 
Ite & furiofi. tf.ad Treb.híEredibus.$. 1.C. de impu. 
&aliis fub. l.humanitatis.quitamen matrimonium 
noncontrahunt,infi-acprox/fic6c dubitabatur de 
fenfidua incle. de rum.tri.fidei. a p o r r ó , ubi Taris de 
7 hoc, ^ vt diecbane hic loa. & Phi. pert confenfum 
perpetua cohabitatí.onisad carnalem copuíamin-
uicem pucr dúos faclum non eft inter eos matrimo 
nium,nifi hoc effetadum. zy.q. z.fufficiat, & fie lo-
qu;turderpon.du.c,i[C«w]redditiuumcaurQp, uide, 
quod d!xi,de commo.c.uno,in pún . lTrohib i to r i im ' ] 
certarum perfonarum. vt ftatim fubdit: alias potius 
. nideretur permiíTorium.de hoc.íf.deprocu.mutus, 
f j.[£d;^?/7]2.dift.conftitutio,L-:ideturinnui, quod 
8 t edidlü proprié regis,uel imperatori?, ad quod Da-
niel.6.Darius rex propofuit edidum 3 & Lucaj. 7. A. 
ExiftedidumáCsefare Augufto, ut deferibererur 
vniuerfus orbis: íed dic, ut no. in prse.c.. conftitutio, 
quod exponit,quodprKdixerat[5,o/íícr] non excluditi 
uerba,qua! funt neceífaria in his, qui loqui poffant 
infra e.tuae, fed excludit íolemnitates,fupra, ca.i.& 
CQníenfum. dñorum.j.de coniu.fer.c. i36c parentú,li-
cet coutrarium uideatur ^m leges fuper quo uide .Se' 
folue,inno.27fq.2.rufficiat[Q«flr«;«^ ] fuperfluit,có-
9 prehendebaturcnimtfoemininumlub mafculino, 
S.dcuer.íígn.li/ed í iceftét in.c.fufficiat^/ to^ui! 
de quod dixi,dc ap. prsretea. 2. fuper eodem uerbo 
[Qui4fitalis ']mutusJ&: rurdus[Com^m?]matrimonia 
de quo qucerebatmtTv^o^ po^per id,quod no.in prí 
/ ma regulare regjur.li.6,inglp.2. littera fequensfu-
perfluere uidetur,niíi dicas,non pofsit de iure[«e/ de 
¿e^defado^wwjíbluitobftaculun^utinpnn.dixi . 
10 acridk:at,non obftat,q?apudeccleíiamt neceflaria 
funt uerba,quia in iftís,quiloqui non poflunt,figna 
& nutus fuccedunt loco ucrborum, fie intelligit gl. 
i.c,2,uel aliter íécundum Hoft.nonob.fidicas,cj»de 
jí lorum matrimonio non poteritconftareper uer-
ba,quía ecelefi? fufficiunt uerba7uel figna exprime-
tia confenfum de praefenti, 6c furdus uerbis & fignis 
Vitipoteft,& mntuslQHodwnpotefiuerbis]Qupd. C. ma 
trimonialcm confenfum. Non poteft declarare, q k 
requitur,fj^nis>nutu contrahimus, uthic, legamus. 
íí.dcleg.3d.nutu.reconciliari, & baptizan petimus. 
2ó.qu#ft.6.qui recedunt,6c.c.fe J m Gof. [ Faleat]ái~ 
citlnnoXpecialein matrimonio, qd nutu contrahi 
; pofsit .p p periculu^qdcflet/i contrahi no poíTet. (k 
11 quod dixi.J. ti.i.c.3.fupergl.2.infi.^fP^ncipiütpri-
m¿e gl.rcfpondet per q.í.glo.quoerit de dubitationís 
caufa^iuam afsignat,illam fortificans3cui refpodet. 
^ f Secunda gl.edidiprohibitorii per duas leges dac 
duo fimilia.demum datunum difsimile.«|]" Vlt.gl.ar 
l l guit,allegat duo iurain^nü^remitti i . íff/wt^/o.i .^ 
propter w/«»2]fequitur,furdus,qui prorfus non audit, 
poftulare prohibetur[e^ ibijnutus ] fequitur, fuf dusy 
coecus dotis nomine obligantur,quia nuptias cótra-
here poífunt. 5[ IngL 2. ibimutm. §, i . ] ibi loquitur de 
edido procuratorum, quo quilibet no prohíbitus 
admittitu^eír' W i M .]loquitur de ediflbo teftiü, quo-
modo etiam admittitur quilibet non prohibitus[c^ 
ibi.§.hoc ̂ íer^V?«w]fequitur,prohibitorium eft,ne qs 
prohibeat uoluntatem fuam faceré eu7 qui íatifde-
diti^fMgLidt.ibU.3 .uide de religi.do.c.fi. in prima gl. 
13 in«prí .gUbitfoJlularel&i teftari C.qui tefta.fa.pofl.di 
fcretis.f .íi autem. & eodem modo intelligas de m u 
to,qui prorfus non loquitur, non de i l lo , qui tardé 
loquitur,Inft.qui tefta.fa.poirunt.§.item muti. Gof. 
nec enim nocet uerborum fradio,de conf dift.4.rc 
tulerunt.Hofti.[ e^/¿^o/7««r]hicpatet,quoddixiiii 
tcxtu,gl.intellexi0e de i l l o , qui laborat altero mor-
bo tantum[#- ibi.l.mutus^&C.Édc uul.& pu.l.exfado 
l & i b i j d e t r a b e ^ m h z p ú f m o loquitur, ut infra dicain 
tertia ( \uxñ io .^ IngLz . ib i jp roh ib¿ to r ium]m interdidis 
}io.^inglo.ult . inyz.]In glo.argu.quod non eft. Venio 
14 ad recitanda^Sc primó declaratum t eft de quali fur 
do,& quali muto intelligatur tex.in prin.i.glo.& fu-
per ea.Secunda eiuspars quseritdedubitationis cau 
fa ,|quam iicet reddat fufficientem quo ad mutum, 
non tamen quo ad furdum,de quo certñ eft, quód 
poteft exprimere uerba, qux ergo dubitatio fuit i i i 
i lIo?So.puto,quódgl.deutroq5reípondit ,cüenirn 
dicebat, quód non poterat exprimí per uerba,intel^ 
ligo recipienda in aures furdi. unde dicebat hic Ho* 
ftien.furdo déficit auditus ita, quód audire non po-
teft,an m ulicr in ipfum cófentiat: fed poterit cogno 
fcere per fígn. & dicit fe uidiífe furdum,qui perfedé 
intclligcbat uidens moueri labia. Et ego idem uidi 
in quodam, qui uocabatur Ruchus familiaris uiri 
nobilis Hugo.de Filizone de Vbaldinis.Lex et difere 
tiSjqui teftamentum faceré pñt.C.dicit furdü auditu 
rG,íi qs fupra ccrebrü illiusloquaf fortiter.^fSecü-
15 do quxrot certü eft,^ fiquislaboratduplicimorbo 
quia mutus eft, 6c furdus, quod contrahit, de quo 
UV 
D e fpon fa l i bus& matrimonias. 10 
telligit capitulum^ut dixi in textn.fed quid de cxco, 
¿urdo & muto á natiuitate fua.uidc^g? nó poísit ma 
trimoniü ?here, cü illud non intelligat, ex quo nun-
quamuidit,necaudÍLiit matrimonmmc5trahi,ncc 
vxorem teneri. In eo autem, qui non intelligit, nec 
fdt,quid fitjConfentire non potefharg.fupra de con 
trahen.emp.in lege,&: 29.9.1 i . ^ f In contrariü talis 
poteíVniulierem cognofcere &natiirali utiturratio 
ne,licet illam nó poísit exprimere^uid enim fi car* 
nisftimulís excitatus oílenditfignaturpia,&: nó ex-
primenda,pcr quae patct euidenter,quod mulicrem 
quxrit? Videtur ei condeíccndum, nepeius faciar, 
argu.Infti.de iurcnatu.i.refpon.nam,& talem bap-
tÍ2atum,dummodo ratione nó abutatur.faluari di-
cemus,í lcutparuulum)adhocdeconrecr.di 4.illLid 
perfcrutari, infra de diuor.quanto.^.pe.Hofti.cuius 
íunt haec uerba,dixit, q? fi per aliqua figna poteft de 
confenfu matrimonian patere,ipíum admitteret, ut 
hicaliásipfum cóparatfuriofo, uel animali fenfua-
li.i.difcretionecarcnti.íf.íi qua.pauperi.l.i.ucl fecun 
du eü confulaturprinccps.utfuithicfadum, arg.de 
transl.c. i , «[f Vidimus de facraméto matrimonij/ed 
funt alia,6.dequibusplenédixi de facra.nonite.fup 
Refp. deillisergo uideamus, & primo de baptifmo 
¡4 & confirmatione.<||"Qu?ro t ergo tertio de muto,&: 
furdo,an conferre, uel recipere poísint baptifmum, 
deleuante dicam infra de co.fpi.c. i . l i . ó.in gl. non di 
cit.Solu.conferre poteft furdus, mutus autem non: 
quia in iüo neceííarium eft uerbum, & elementum 
quorum altero deficiente déficit facramentum, fu-
pra debap.c.pe.&.i.q.i.detrahe,quodalle.glo.unde 
no. ibi lo .mutumnonbapt izare , fccusautéin muta 
ílro.hic autem not.Io.óc Ph quodctiam fiper íigna 
VtfaciuntCiftercienfes,baptizare uolensexprime-
ret perfonas trinitatis^on eífet baptifmusjin tatum 
jieceflaria funt verba,& eft fi.fupra de elect.eccleíia. 
i .ubi fignum confenfus 7 puta inftaliatio nó fufficit 
fine uerbo.concor.de elec.nullus,ii.6.de ap.ab eo,e» 
li.íf»deuer.ob.l.i.in prin.quce ficiacet,ftipulatio n ó 
poteft coníici niíl utroq; loquente, & ideo neq3 mu 
tus, neq; furdus ftipuiationem contrahere pofiimt. 
Recipi autépoteft baptifmus etiá ab illojqui utroq> 
morbo laborar, ex quo per figna ipfius cófenfus ap 
parct,utin textu dixi,íuper uerfic.fignis. Per omnia 
jdem dico in confirmatione, ubi etiam uerbum , <5c 
liquor chrifmatis funt neccíraria,& altero de fubfta-
tialibusdeficiente neceíleeft utrumqj fuppleri,fe-
cus in folennitatibus, fuper quo uide, quod fcripíi 
defacra.non ite.c.i .fuper uerficu.fupplendum,&.c. 
17 -fi.fuper ueríicmanuSjin fin.^FQuartó quxro t quid 
de euchariftia?Refpon. quód a furdo confíci poteft» 
fed non á muto,quia ncceífaria funt Lierba1per quze 
fittranfubftantiatio,de quibus fupradecelc.mif cu 
Marthae,inprin.de confe.dift.^.qmacorpus, &c.pa-
nis,&.ca,feq. & fine quibus etiam cum toto officio 
m i f í x non eft facramentum, eo.tit.de homi. Recipi 
autem poteft per talem , ;ex quo appareqt íigna.zó. 
q.ó.isqui.i.Dico autem,quód licet confíci non pof-
fitper mutum, per eum tamen conferri pofietcon-
feda peralium.in terminis referuatacft euchariftia 
adopusinfirmorum,ut fieri debet,de cufto.eucha. 
c. i.de íen.excomm.pcrmitLÍmus,infirmus iliam po 
ftulat,neceftineccleíia íaccrdos,niíi vnus, qu iob-
mutuit , ficutZacharias Luc í .d ico ,quód per eum 
portari poterit,& conccdi.nulio enim iure cauetur, 
quod idem eíTcdebeat conficiens , & concedens.óc 
Contranumparer.93.di.diáconos,&.c.diaconi.4.Ité 
18 ccrtúteft ,cpuerba,quxdicunf inreceptionc.f dñe 
no fum dignus &C. ad que ét informat trades nó ut 
fubftamia", fed ex deuotione dicuntur, quod paret, 
quia non Chrifti,fed centurionis fuerunt illa uerb^» 
quae habentur,Matth.8.poft princ. ̂ [Quintó quítr» 
19 Tquiddepoenitentia,9vtrüq5.fcófeflbrem, & c o n -
fitentem unushorum folusmorbusimpediat, nam 
fi facerdos eft íurdus3non audietjfi mutus, necabfo 
lutionis proferet,ncc poenitentia imponet. Idem in 
p^nitenterquia mutuspeccatanon exprimet.-furdus 
poenitentiíe impofitionem non audiet: fi literatus ef 
fet/cribere poílet,& fibi p^nitentia defcribi.facir q^ 
de Zacharia dicitur. Luc. 1. Se quod dicam, in qó. 9. 
fed canon, depeni.di.i. quem penitet, in prin. dicit 
contra,q?hocfieri non debet per nuncium, uel feri-
pturam. dici foletillud ucrum inabfente: poenitens 
autem hoc poífetiuel illud fine caufa, hoc ex caufi, 
& fie loquatur. so.q. 5. qualis,in fin.quod placethic 
Vinc.& uide quod dicam, de p^ni. ompfts.poftprin. 
fuper uer.confiteatur,ubi hoc tenctJnno.defurdo, 
& muto loquendo.Si autem confesfio millo modo 
ab iilo poteft habed, dicit Hofti. pro illo orandum, 
quod uide, in fum. dep?ni.$.pen. in uer.p^.certum 
eft etiam, 9 reconciliationem talium p^nitenrium, 
quorum contritio apparet per figna,licetobmutue 
rintjpermittütcanones.zó.q.ó.is, qui,i.l&: 2.&C. qui 
recedunt.facit, de íén.exc.a nobis.z.Conftat autem, 
q^necesfitasplus urgetin conficiente,qui nó poteft 
morbum deponere,quám in confeflbre, qui poteft 
omirti ,& alius adiri,de quo uide,fiipra de ofii.archi-
presbv.c.fi.& quod dicam,de peni.om nis,fuper glo. 
20 quid fi.<J]"vSextoqugerot quid de extrema undione: 
ha:cfíEpisíimédaturmutis,& furdiis,(jui fcilicetpro-
pter mortaleminfirmitatem necloquuntur, necin 
a telligunt3.facir,dehíere.filii.lib.6. detornea.c.2.infi. 
furditas etiam non impedir dantes, íed obmutefeen 
tiafic.debet.n.intcruenire undio, &orario, quádi-
cere non poteft mutus.patet primum Taco.ult.& ha 
betnr.ioo.diftin.$.fediftiid,defacraunc.c.uno, poft 
21 princ. ̂ [Séptimo quxrot defacramcntoordinis.de 
collatoredicendum eft,utfupra, quód,ffurduspof-
íit, mutus non ratione fnepius dicta de uolente ordi-
nari.arguo iftos non repelii. lex enim uetus, feilicet 
Leuit .zi . enumerando tales, iftos nó exprimir, licet 
exprimatc^cos,claudos,gibbos &c.ut patet.49.dift. 
c.i.in prin.nec dici poteft, 9 nó fucrit ftudiosé omif 
fum,cum ibi paulo ante, f ip.c. dixerit. nonmalcdi-
ces furdo. Maledicere autem uideretur , qui i l lum á 
facramento repelleret.facit.24.q.3.^.fed qui.Item in 
materiis propriis lex canónica non prohibet tales 
cxpreísé,quod uideri poteft.5 s.dift. per totum, fup. 
de cor.uici.fupra de cieri.íEgro. poteft eíle ratio: qa 
ifti defedus non funt fie patentcs,ficut de c^cis.clau 
dis,6cgibbis,&fimilibus.&ideó mérito lex Leuitici 
illosexpresfit, & iftos omifit, cü tales deformitates 
lint notabiles,&inducanr fcandalü,de cleri. xgrora. 
presbyterum. Item cum iftis cócedanrurreliquaía-
cramenta,ut fupraiftudnegarinon debet.92.dift.il-
lud.^fContrarium tenendum eft, feilicet tales nó or 
dinandos.& fatendum eft eos prohibiros, perc.pri-
mum. 5 $.dift.quod generalirer prphibct corpore ui 
ciatos, & c.penitentcs.ea.dift.prohibet paífos aliqua 
membrorum damna.benefacit.i.q.i.§.eccefi cleri ' 
cusjn fin ltem tales prohibentur non folum indica 
re,íF.de indi.cum príEtor,fed etiá poftulare,ft'. depo-
ftu.l.i.$.proprer caíum.patetutrLinqiie.3.q.7.J.tria, 
& ^.fequen.^ergo forrius ordinari. Item benefacit, 
decre.ult. de cleri. agrot. ubi ei, qui poft promotio-
nem obmutuit , datur coadiutor. ergo prius mutus 
b promoueri1 nó debuifiet. Ad ?ria rcípóderur, 9 lex 
Leui. defcripfit certos.fed non oes prohibiros.ircm 
ante, & poft uerbapdida generaliter prohibet oém 
hñte macula. Item É'm leges fi tales uendaiur, com-
Io.And. fuper 4.Dccre. B 2 petir? 
l o . A n d , C o m m e n L Í n Qua r tum Decret . 
f etit redhibitoria.aut a d i ó ex cmpto.fEde ^dil.edie. ,3.6c.l.mntum .ad id quod dicitur, non malcdiGeiir 
(duaifurdo, mcrit6dicl:um;quiaiioiipecGauir,atdG 
coeco dicitar.lQan.9.inprin.&facit.24. quxít io . ¡S i 
igitur. Adtcrtiumiam cílrcrponfum. Advlr imuni 
refpondctur, quod diftingucndum cílfacraaietuin 
ordinis.quod dignitaris cíl,ab alijs ? qux folum rccb 
pientisgratiaconfcruntu^iit.i.q.i.^.fi crgo.^.eccc, 
az &no.deconiug.fer.c.i.in g l o i V . z . ^ Octauotexpe-
dito deíacramentis, gro de muto, an teíKficari pof-
gtjpiánum eíl:,quód in teftamento teftis eíle no po-
teft.Inftit.cleteíiam.^.tcíles.inalijscauíls. Vincenr. 
hocdixmquódpoteft^fieftlittcratus, iurabit eniiiiL 
&poftca ícribetteftimonium fuumiuramin.fed cq 
tra.s.qn.y.teftes.reípon.illud ueruininabfente, qui 
yuít teílificad perUtteras. non plus infto. fed uide 
quod no^infpe.deteftc.$. nunc tractandum. uerfic. 
25 quid de m u t o . N o n o qu^ro T an poísint furdus,6c 
mutus teftarijuel hxredesíinftirui, & adire. Circa 
primum ]egift?,habentius iietus,6cnouuni,iureue 
jteri digeftorum,laborans etiam altero morbo tanr 
turnílpifi hocimpetraretá principe, teílarinó pote-̂  
rat.ff.de teíla.l.fi mutus, & ff. undecognati.l.oclaui 
gradus.§. 1 .iure codicisdn.l. diferetis, C.qui tefta.fa, 
fa.pordiftinguitur,aut}aborat utroq; morbo ,áu ta | 
tero tantum.íi utroq;,autab origine,auta cafu acci 
jdenti.primo membroregulariter eft inteílabiiis, fal 
íit in milite,quamdiu miiitat,& in cañris degit. íf.de 
tefta. mili-1 ?iure militari.Iníli.eod.tit.$.quinimo.le-
¡cüdo in illo'qui hoc impetrat á principe per.l.fu^ius 
^alle-fecundo membro}quando á cafu/ubdiftinguiT 
tur,aut nouit litteras)& tune teílari poteft, aut non 
nouitítunc non poteft. Secundo principallmcbro, 
quando laborataltero tantum,an folum íurdus, & 
tuc ílue ab origincfiue á ca(u teftari poteft.aurmu-, 
tus tantum3& tune autnouit rcnbere3& tune ab orí 
giue,uda caíu fitmorbusi, feribendo teílari poteft: 
autnonnouit,<5c tune non poteft nifi incafibus, de 
c quibus fupra, bene ergo dicit lex ínfti, qui tefta. fa, 
pofl'.^item mutus,& íürdns,non íemper teftamenr 
tum faceré pofluntjUtiqi defurdo qui omnino non 
audit,no qui tarde audir,nam & mutusintelligitur, 
quiloqui non poteft, non qui tarde loquitur. fcepe 
n.litterati&: eruditi homines uariiscafibus audicn-
á'h&i ioquendifacultateniamittunt^Ccrtum eftau-
tem^ut patet in.^.ibi requenti,qui incipit,red fi quis, 
quódiftimorbiíuperuenientes praecedens teftame» 
tum nonuiciant.facit.32.q.5.íi uxorem,& regula,fa 
ftumlegitiméjdercg.iur.ad prsedida facit.fF.de ma^ 
nu.vin.ljürdi, & mutipatris filinseiusiuflu manu-
mittere poteft.defecundo clarum eft,quód poftlint 
inftituij&adireJnfti.dehíEre.qua.&dif.^.ült.ubi fie 
£licitur,Eum,qui mutus,& furdus natus eft, nil pro-
hibet pro hsered^ gerere,& acquirerefibi hsereclita-
tem,íi tanrum intelligat.quodagit, &. íf. debo.pof. 
furiofo &c. l . mutus , excus per bon.pof admitiere 
poííunt,!! quod agatur,inteiljganr, cuiconcor.fF.de 
acqui.hcere.l.mutum.e.ti.l.patcr.^.mutus. pater, uei 
dominusfilio , uelferuo inftituris hasredibus iubet 
iiarcditaiem adire.&. §. mutus,feruusiuftu domini 
pro herede gerendo obligat dominum híereditati, 
de feudo an in illo fuccedat,uel illud retiñere poísit, 
dic utinli.teu.cpifcopüuelabbatem &c . f .mutus.óc 
an mutus,uelaliterimperfectusfcu.re.poíl'.ca.mu-
24 tus.«[]' Décimo qusro i fecundum Vin.an conftitue 
re.aiel cQÍlituipofsintprocuraroresrexpcditum eft 
perl í f .de proeu. 1. mutus,6c furdus, per eum m odü, 
qui procederct poteft , procuratorcm darenó pro-
hibentur.íbrían ócipíi dantur, nonquidem ad age-
4um,í"ed . id miniftrandum.Ioan.Andr. 
A N N O T A T I O N E S . 
a f Intelligunt.Anautemdamnatis ad mortem dari pofsit, uide 
Io.An.de hzre.fuper eo.lib.<?. 
b Promoueri. Pro hocquiacum iílefir ímpotens executioneor-
dinandi,a i illos promoueri non debelad hoc.de cler. exc.fí 
celebrar^ de elec.per inquiíitionem.&.c. commiffa.li 5.& 
c.fi comptomi^rius. 
g De quibus.yide Cy.Bal.& do.Bar.de Sali. ¡n.l. difcretis^rxal-
lega.Bar.in.I.nntu.fF.delega.5.& omnino. uideBar.in.l.mu-
tum.fif.deacquiren.hjere. 
1 Ftmofiis matrimonium cgntrahere n q n p o t e ñ , & qms,m9 %. 5 
j , a n fpmtuale. 
De matrimonio carnali adfpmtuale argait!4r,&m.2. 
2 Furioftm qui eligunt in prdatum, qmmodo punitur. 
3 Sepamtiomatrimonialiter Qoniurttorummultis fit meáis, 
4 E p i h g m i & fuffragiumglofjanm, m . 5. 
Furiofus noupauatur in libeyos poteflatey & quando aftus eiut 
teneant>&nu,j.&.<i.Mi,2. & turneo contrahemquidamit 
tat,nu.6,inprin.anfn umftmik\qum contraxife, ibid. 
Stipnlatio quando ualeatjnfin. 
$ ^dditiogiojjarum, & nu.y. 
Vxor duenda qualisfity ante cognoftendum. 
rj Cmfirifus nouus an & qnis f i t in matrimonio. 
Contra&o tempore furpris, cum rediit ad fanam menHm. 
Confenfus in abfentem continúan debet ufq; ad confenfum abfen--
t i s ,&tune utriusq; concurreye dicitur, 
Matrimonium quando dicatur contraftum)circafin.uer. alias.n. 
c A p y T X X I I I I . 
C Furiofus t matrimo^' 
nium contrahere non po 
reft , «Se prima pars cum decifaponit fa-
dum. fecunda cas inferendo refpondet, 
1 Di, c u m a u tem to]fu ri ofo, u t feq u i tur.Hoft.[£t 
¿«/>vz]i.quíEritur,utrum fintfeparadi, &adhocrefp5 
de t ,Ho . rc^ /^^«e]a rSuen^0 ^e carnali ad fpiritua 
2 le,dixitVin-quód íi furiofus feligitur inpraelatum, 
non tenet eleéfio^icens eos,qui elegerunt furiosü. 
priuaripoteftateeügendijquia malefecerunt.3 3'di. 
niaritum.fed fi apparebit deignorantia,non punien 
tur,de elect.innotuit.arguitamen poííet, eum tune 
efle pr2!latum,cum ad fanam mentem redierit,ficut 
tutor.Inft .qui da. tu.pof §.furiofus,& furiofo com^p 
mitt i poteft caufa.íf.deiudi.cum furiofus, led illud, 
quia iudex inuitus daripoteft,ergo abfens, & furio-
fus.ff.de res.iur.q pót [FwronVjaliás mentis,& melius 
3 Khb.^Separareyx c ó m u n i t cohabitatione, uel de fa-
clo;ficutdefa¿l:ofuerunt coniun¿i:i,uelferaturfnía 
diuortij.qa nó tenuit matr imoniü.Vin. ^[ Secunda: 
4 tgl.i.diftinguittépus?duspofterius.fecúdoobijeit 
& foluit.tenio quaerit, 6c arguit, proponit duas opi. 
5 ?rias,quas concordat.^[7«,5/0.2.^ ,^¿/«rere] uide de 
íEta.& qua.c.ulti.fuper ult.gl.[c^ ibi,patre furiofó^QO^ú 
tur,liberi nihilominusin patris fui potcftatefunr[cír 
ibi ¿/««^laborans furore per dilucida interualla,fi te 
pore íanae mentis occidat y punitur(e^ibi.l.pe.)ím\o~ 
fus per interualla,dum íapit,haercditate poteft adire, 
&.oiafaceré, quíEfanishoíbus cópetunt(eW¿j./.i.) 
ftipulatio noncontrahitur ,ni í i utroq; cenfentiete, 
6 & loquente.uideinf.e.fi inter,in.i.glo.^/wg/.i.zMj^./ 
ut patet in an.& fi alter íciret,pater,uel filia perderet 
arrhas.C.de ípon.l .vl t .^Jiw^/f .?/?^^//^^) &.íF.de 
m á \ z A d \ x á c K { & ibi ,umfmile) nifi bono, infiftenella 
ideft illo tempore, quod praccedit feptuagefimam, 
vbifoepe tunedemane inchoattradatusde coniu-
gio c6trahédo,& finiturintertiis. Hiero. ?Iouinia. 
£.equus,bos,afinus7 urceious,fi¿tilis probantur 
prius 
D e fponfalibus, 6c m a t r i m o n ¡ ; s . i i 
prius, qnamcmantur/olauxor non oftenditur, ne 
prius difpliceatjquám ducatur[ & ibiytransferre ] non 
eontradicat,quod no. íupra eod.ueniens. 2. quia ifte 
a elt cafusJn quo fufficit animus.ünpoflefsione apcr 
7 .denda,infi.idem Vincen.&Gofr. & intelligas thoc 
fecundumHo.ipíamuIiereconfentiente.ex quo ille 
redijtadfanam mentem,&uideturuelle,qu6d fuífi 
ciar confenfus per iura fuperius allegara, fi enimpo 
ncres mulierem fugiífe tempore furoris.& fie poeni 
tuiíre,cogeretur ne mulieradhxrere fibi nunc rati-
ficare uolenti fado íanae métis? Certe non, infrati.i 
deiIlis.i.&:.2.&.c.duo pueri. & hoc ^bet litterahic, 
J.egitimus non potuerit &c.ufq; in fi.nec obiecun-
dum eum,fidicas, quodquandoq; nonfimul con-
rentiunt:& tamen eft matrimonium^ut quando ali* 
, *quis confentit in abfentem , quae de hoc certifica-
ta confenfum approbat, & ratificat,& cofentit,nam 
illud nerum,quado abfens eft talis perfona,qu2e có-
fentirepoteft, &ufq?adfuum confenfum alterius 
cófenfus continuatur,& fie cócurrunt i l l i confenfus 
in idem eode tempore.aliás enim , nifi in idem eode 
tempore duorum confenfus conueniant, nunquá 
etit matrimonium. unde & in iuribus, q u x alle.glo. 
inuenies ,quódambofimulíecundo tacité,uel ex-
preíreconfentiunt,uel is,quinon confentit,quia de 
liquerat,cogitur confentire fecundum Hoft. 
A N N O T A l l O N l i b . 
a Poflefsioncm Dominium autem non perditur, nifi alii acquirâ  
turjUt.l.nec utilem.íF.ex qui.ca.ma.& uide ad materia Bart, 
in4.fi ego.ff.de neg.ge.& in.l.quod meo.§.furiofo.ff.de acq, 
poff. 
S F M M \ 1 V M , 
1 Maxriniomu carnale per eju£ contrahatur, & quod ipfum faciat 
et nu.2.& q.mfi.&.6.fpiritiíale quomodo,nu.^.ut de utroq; 
in quibus comeniam, & dijfentiant. 
Trafumptum interdum approbatur fine confenfu , & n u » 6 , , 
Toriiudicialis dpcenitentiaño diflin&io qua, & nu.i» & nu.6* 
2 Legitimus consensus hic quis dicatur 
pecleftanon iudicat de oceultis & i n quo foro , 
j Baptismus quo modo conferatur , 
5 Suffragiumgloffarum, 
Confentire intelligitur filiapatrisuoluntati non repugnan^ 
6 xAdditio gloffarum. 
C A P V T X X V . 
tur matrimonium,íed pereóiü-
gendorum confenfum uerbis exprefsü, 
fi loqui poflunt.& huius pars,de procu. 
ut lit.non cóte.de praeben.tuíe, & primo ponit quae-
ítionem. fecundo ipfius íolutionem, quam probat 
exemplis.2.ibi. Nos igitur,dicebat.Ho. an ex verbis, 
& ex quibus matrimonium contrahatur,quaeritur. 
nullauerba,fed folus confenfusfacit matr imoniü, 
lie reípondetur,& per dúo exempla euidenter pro-
batur[íí)/^ uerbis'lnon fine conreníü,fed confenfu be 
necontrahi tur í ine uerbis,ut íequituriHo^ inuerita, 
íe]ideft nerum, nam prsefumptum interdum in fo-
ro contentiofo approbatur fine confenfu , ná f ada 
fide ccclefiíE de prxfumptione,cui ftatur,ipía nó re-
cipit probationem in cótrarium,infra,e.is qui,in fo^ 
ro p^nitentialiinfpicitur neritas,] c.proxi, íecüdum 
% Hofti.[¿e^r/wttw]quó adt xtate j. t i . . 1, deillis, &jqrió 
adliberiarbitriimotum.j.co. Gemma ,(5cno. s.eo^ 
CÜlocum,Hoft.[^¿r¿,c^^M//em] zp.q, i ,§ . i .&nóper 
aliqua uerba. & fie utriqj quarítioni iüpra pofitse eft; 
reíjponfum,& hoc ^bauj.ná & muti, &. J. ílibmittit 
de cólenfu:quia fine ipfo uerba nó ^ i u n t , ^ id jpbat 
¡•uer-óc p u e r i [ ^ « ^ ^ ^ eaUefim^x. forú cótétioíum 
in quo ecelefia nó iudicat de oceultis. ^ 2.q. 5. Chri-
ftiana,& feqtur ea,ci apparet,licer nó fint.uñ ipfi9 in 
dicium fallit,&: fallitur,de fen.ex.á nobis.2.fecüdum 
5 Ho.r^er/?íz]íic & t matrimoniü ípüalecontrahif có-
fenfu eligétiü,& eledi,& tñ neceflaria íunt uerba.pri 
mu patet.s de trasl.inter.^m.s.de elec.cü inter canó-
nicos,&.c.quia pp,í?m.T.&: Gof.&.e.ti.ecclefia.í.Ite 
ex quo quis pótfari ,nó baptizatiir,nifi ipfeidem re 
fpódeat,de cóf di.4.cü pro paruulis.íed Ho.qui utdi-
cá infra fuper ghpe.uoluir tenercq? inter eos, q log. 
pñt,cótrahitur matrimoniü fine uerbis,reípódct, q? 
in baptifmo uerba,& forma uerborü funt de fu bft. 1. 
q. i.detrahe. s. de bap.c. i.íedin matrimonio nec uer 
ba ,:nec uerborü forma funt de fubftantia, uthic, & 
inf.c. i,&.c.pe.ibi,^elalia uer.i.rñ.&.f .i.ibi.Seu uer 
ba fi.Dixitaüt fefpaciofius tradaífein fum e.tit.fub 
rubrica,de matrimonijs.^.qualiter ?hatur.uer.i.i.6c 
^ 3.&fe.fatef taüt ,q?fpüalemfimoniünunquam fine 
uerbis ?hitur.ut didüeft.s.quauis enim argumente 
murfaepede ípüaliad carnale.s.detrásl.pettotü,süt 
tñinter hax dúo multsediíferentiíE,nñuer.unusco 
fenfus,cupienfq;,pecunia,pura, mens cócors , diftat 
fpüs^tqj caro.i.fpüale,&carnale mf imon iü , & hic 
tagitur alia differentia no.infra decóíang, &afii.nÓ 
debet.^.quaternarius.Tu dic mens concors,facrans 
pficir i l la / imul^tas^qual i tas^psj&cá^ples .unus 
ecce.i.ditFerétia,qa requirif in carnali, 9 qs fitunus 
vnius^ecóuer ío .dediuor .gaudemus^n fpüaliuna 
ecelefia, fgeneralis hñs plures ípóíbs,utno.detrásl. 
inter cor. & unus plures ípófas particulares ex diípS 
fatione.utno.depben.de multa.Cófenfus.2. ditreré-
tiaíquiacarnaleíblo confenfu ¿hitur, ut eftdidum. 
fpüale nunquá?hi tur fine uerbis eligentiü,& eledi, 
ut ^pbatü eft fupra.Cóucniunt aüt.quia neutrü cóiú 
gendü,uel diílbluedü fine li cétia eccleíiíE,& de hoc 
infra ti.i.c.2.fed frigidus,&: caftratusnó eft aptusma 
trimonio carnali ad cófentiendü.in fpüali s fecus, ut 
no.defrig.&male.c.i.Cupics.3.diñerétia, qaabini-
tio n ó d e b e t q s contrahere m f imoniü carnale nifi 
mere uolütarius.& appetés, & importune petes. 27. 
q. 2. inftitutus, fed in ípüali debetinueniri ab initio 
noles.& fe nó ingerés,fed fugiés.C.de epi.& cleric.íi 
quéquam,&.s.de elec.qualiter.Pecunia.4. difterétia 
quia in fpiriruali nunquam deber inreruenire peen-
nia^que lit caufa contrahédi,fupra de elec.fi alicuius 
fed in carnali pót,&debetinteruenire.so.q.5.nullus 
a 4.q.4.cófanguineorum)& adde quoda fupra dixi de 
pecu.cler.c. 1 .fuperulti.glo.Pura-s.diíferenria, quia 
carnale admittit conditionem,fpirituale non,de có 
di.app.fuper eo,de elecr.ca, z.li.ó.Mens ó.difFerenria, 
quia in carnali uenire deber cum propoíiro al iánó 
ducedi,infra de con.appo.c.fi.in fpiriruali pór in me 
te gerercq; ab unaadminiftrarionead aliam rrásfe-
ratur,non tamen ambiendo,fed magis proficere de 
íiderando,ut patet de transía.epifco.c.fina.8.q.i,qui 
b epifeopatum b Concors.7.difterentia : quia carnale 
nectranfadionemnec amicabilem compofitione 
admittit,fupra de tráf c.fi.íecus in fpirirualibusjde p-
bé.nili eífenr^de elec.cum inrer,fed fpirirualeforrius 
eftjUt fupra de trásl. inter. qñqj tamen facilius íólui-
tur,ut patet in eo,quod legitur 6c nota, deconiu.le-
pro.ca.2.primo refpon.in fi.Hofti.Tu adde.Sacrans, 
qaper matrimonialemcófenfum in carnali ftanm 
eft íácramenrum,in fpirituali nonJrem perficit, qa 
carnale perfedum & ratum expreílb cófenfu ilpiri-
tuale non,de hoc fupra de transl.c. ulci.ltem fimul, 
quia carnale íimul & uno m o m é t o perficiturj illud 
ex interuallo. Aeras,quia alia ?tas in uno, qua in alio 
patet fupra de elec.cü in cundis.infrati.i. p totü.Et 
qualitas,qa talis ad vnü admittirur,qui ab alio re peí 
lo.And.íüpcr^.Decre, B s üiuí 
l o . A n d C o m m e n t . í n Quar tum Decret. 
litur,6cccontra.undeillcgitimus repcllitura fpiri-
tuali, defi.prc5by.pcrrotum,6cadmittituradcarna-
1c, de proba.per tuas. de frígido, 6c caílrato dixi, fu-
pra(tempus) hjcduplicker, fcilicetquiacarnalcpr^ 
ceísitinftirurionem,devoto.c. i.l.ó. Item quia ad fpi 
ritualepra:fíxumefteerrum tempus, decledio.ne 
pro defedu , deconcef prxben.c. 2.1ib? 6. ad carnale 
pon (Caufa) quia alia caufainílitutionis primiífad 
prolcm , ucl ad uitandam fornicationem. 3 3. q.z.^, 
fiisita.iítaadrégimen fidelium , 6canimarumcura. 
(Proles) ex carnali carnalis,ex ípirituali fpiritualis ^ 
ducitur proles, i3q.i .olimJoann.Andr.(«aw)&hic 
probet,quód contrahatur fine uerbis.Innoccn. ( & 
5 P«er/)probet,quód non femper uerbisjnn. % i n \ g L 
i.ibi.poffnloqui) niíi morbusei eflent impedimento, 
ita dicit.l.nutu ( & ibi , in epifloh) uide de tefta. cum ti-
bí, fu per gl o. 2. (c^ ibiifed cfU£ patris) feq u i tur. uo 1 u n ta ti 
6 non repugnat,confentircintclligitur. g l . i . i b i . l . 
m t u ) hanc.I.inducebat Ho.pro fe, feilicet, quod fine 
uerbis contrahatur matrimonium,|utí l i l Ie,qui lo-
qui non poteílsaptus eft contrahere per nutu m, for 
tiusis.quiloqui poteftmecenim qu2erimus,an ver-
ba fint apta, fed confenfum.tF.de uer.obliga.fi ftipu-
ler. §. fi in locando, unde 6c fine uerbis dicitur mu-
lier tacité confcntire.ff.de fpon.l. in fponíalibus,pri-
ma,6:.l.fponíalia,6c. 1. feilicet. ff.deriaiupt.l.z. unde, 
quamuis uerborum forma omnino defíciat, fide 
violenta príEfumptioneconftat euident^r, inforo 
comeniiofo pro matrimonio iudicatur, quicquid 
íif de poenitentiali,ut infra cap.prox. {&ibí;fedqndpa 
^m)loan.6c infra de dcfpon impu.c.uno.li.6.«|]" ing l , 
^p./w^'^idem loan.6c Gof.Innocen.6cBar.Brix.idem 
43.dift.fit redor, argu.infra eod.fi inter, 6c de íponf 
cluo.licet,ibi,utraqi dicente, ubi ídem tenetT.dice-
e'"go hicInnocent.quod etiam fi conftaret de 
Confenfu,ut quia uterq; confitetur. non eflet matri 
monium fine uerbis,quiaecelefia hocftatui^ne tá-
tum íacramenrum fitinincerto, 6cex contrario fe-
quereturablürdjtas, quod cuntes per uiam contra-
herent.quod periculofum effet, Vincen. infra titu, 
prox.capituirim.Ala.in dccre.licet,6cHoftien. con-
tradicentesfolofado matrimonium contrahi fine 
uerbis, quod pofletcí leuerum,cumpreceísi t tra-
d;atus;pnmaopinio,cum nonpríECCÍsit,utno.infra 
íie coniu.fcruo.c.ulti.in ultima gloíl'.Ad pradidam 
antem rationem Innocen. reípondebat Hoftien.fe 
fateri,quod ccclefia non iudicabit pro matrimonio 
nifi ei conftet de confenfi^uel per uerba,uel per alia 
a'quipollentia,^ in exemplo Innocen. non poííet 
fierifides eccleficedeconfenfu j nam & fi alterinal-
terum coníéntiat, ueré loquendo non poteft dici 
quod alter in alterumconíéntiat-, cuni lenfumip-
íius non fentiat,fed ignorctfecundum Hoftien. un-
de,licct lint fenfus^on poflunt dici coníenfus,cum 
exprefsim ifti fenfus non conueniant. Imo poflent 
dici difienfus, quafi diuiíl lenfus, 6c adde quod dixi 
fuper gl.2.6c intextu fuper uer.uerba.fatetur ramen 
Innocen.fponfaliacontrahiiplb fado, licetfecusin 
matrimoniOjhoc no.hic > 6c infra cap.proxi: 
S V M M *A J\^l V M , 
1 Matrimonium an fit3(juod efl calidé & £ inepta uerba ad hoc tar 
tum¡ut carnalis copula extorqtmetur,contra£lü> & nu.4,7. 
& 9'in fpirituali quidiuris .m.j . 1 yjñ f i n . & qua matrimo 
monium soleant inducere,nu.9.& 1 o. 
Qi¿ando finesolemnitate dicaturcontraéium, &nu»2 . 
Inforopcenitentiali cum quis conjulitur^ nomina tacentur^secus 
in Cíuilt, & nu.2.alia d i j f e ren t i a^nume .^ .7 .1 o. 
2 lnpersona tertia Jicomrahitur, uideturpotius alienum faftum 
promitti, quamsumn , &nonualetflipHlatio, & quid aüud 
pr<£SHrnatur uide nu. i o. 
^ J^cmims mutatiofí de persona conña t , non o b ñ a t , aliquando 
secus. 
l^omen mutans falft t€netur,\& hoc non licet allegare, num.y, 
4 Ver te fies occuUos etiam probatur contraffus matrimonij* 
6 Forte aduerhium quomodo sumatur hic. 
8 Si res ita se haber¡clausula.daplici capitur modo.. 
9 loannis de Deo quaiflio.citantur. 
Du bit and/7 & decidendi causa qu¿ hic. 
10 Copula pr¿esumitur consensus 
11 Dolvs pumtur in alterutroforo. 
12 Epilogu*, & fuffiaiiumgloffarum, 
Qjiod agitur plus ualet3quam quod fmulate concipitur. 
13 .^ídditioglojjarum. 
Trotejiatio coram aliquibus faBa an, & quando reuelet a cort 
traflu subsequenti proteflantem, nu. 14. 
14 tAnimi celeritasmaior omni alia celeritate. 
Cor hominis mobilius omni mobili, 
C A P V T X X V I . 
V a n n U :c< CNonef t tmat r imo 
> el I J U U I j ' niuQbialtercótrahé-
tiu no c5fentit.6cfacit duo.primo ponit 
g ^ ^ ^ ^ confultationem, fecundo ipfius folutio 
n e di. 2. bi, fu per q uo.Solu ti o u eró d u plex eft,prima 
quo ad forum iudiciale. fecundaquó adforum poe 
nirentiale. 2.ibÍ5Nosautem .dicebatHoftien. uerba 
inepta proponens, 6cmnlierem fallere intendens, 
cum ipfi comrahit^d hoc tantum,ut carnalem co 
pulamextorqucat,& in foro poenitetiali hoc denu-
dac,6c cófulimr papa, an tale matrimoninm teneat. 
papa mdendo in foro cótétiofo, cu carnale copula 
'poft hocextoríerit .pro matrimonio íudicat. In in-
dicio ueró animx,íécundum quodcófultat iofada 
erat,contrariam refponfionem dat[QM/te]ex taci-
turniratenominum infertHoftié.g?agebaturin fo-
ro p^nitentiali: alias fuiíTentexpreírajUtfup.e.ficür^ 
2 cunjin apoftolica.infrae.GemmaL^/^t/e/^wV^j 
i.fine prídenria alicuius facerdotis.i. non audorita-
teeccleliíE.Abb.(.^cW«íp^/3^a)per hoc etiam no. 
Hoft.6c Pe.q? non erat qu^ftio in foro contentiofo, 
cum nec de hoc poflet conuinci,fed íponte hoc fa-
tebatur inpenitentialiforo {Defponfat) per uerba, cu 
fint tertiíe perfoníe,uidebatur potius alienum fadu 
promittere,quám luum, 6c fie nonualetftipulatio, 
inftit. deinuti. i i í § . liquis alium.5c potius pr^efumi-
tur ipfum uellediftrahere^quám contrahere, infti. 
•qui.mo.re contra, obh. ^.isquoqj,fed copula fuble-
cuta in foro contentioío facict matrimonium iudi 
3 cari cum defponlationepropria;perfonaí,nonTob-
ftat,q7 nomen mutauit, de quo non eft curandum, 
ex quo conftat de pcrfona.ffdehsre.inftir.quoties. 
§.fiquis nomen, quamuis ipfe teneatur de falfo, ex-
quo dolofe hoc facit.C.demu.nominis.l. 1.6c no.fu 
pra dehjs,qua?fi.á prxla.fi con,c.quanto,ucríic.ab-
íentiü.tamen,foríaniftiuidebaturcótrarium, ficut 
quado teftaror q vocatur io.dicit.Sempronius Plo-
cij hxres efto,quod dic,ut.C.de haer.inft.l.fi. fed hoc 
^ ratificar copula,ut fequitur, ^m Hoftié. recitatthic 
Abb.quendam clericum , qui puellam quádam per 
hanc decr.decipere intendebat.ficfuiífe deceptum: 
quia puella, cü qua intendebat clandeftiné cótrahe-
re,habuitteftes oceultos, qui celebrato matrimo-
nio teftificatifuerüt de matrimonio, quod uiderat, 
6c fie fuecubuit clericus in foro iudiciali. licet forsá 
in foro poenitentiali non teneretur[ ^///¿«í/^quaíi 
dicat epifeopus fecundum Hoftien.cp foepe monuit 
eum,ut deciperet mulierem de nouoin ipfam con^ 
fentien do 
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lenticndo.fed noluitacquiefcercíiciu necilla, deiu-
rcinr.tua. 2. & fie argüir quxftioncm fujííc poeniten-
tialisfori[<r^owV3hocnon fuir parLim,vt parebitper 
^ feqnentia[ fo/j«/¿r] quaeadt omne qü'are refpondcr. 
nam hxc verba futuri temporis ad prxfcns retorquet 
infra eod. isqui: de exprefíb difTcnfu confenfnm fa-
cit,fupracodem veniens. i . infra eodem confultatio-
n i , qui. ma. aecuf poíf. infupcrconditionalempro-
miísionem puram reddit,infra de condi. ap.deillis,^ 
c.pertuas.non eft ergo mirum , fi uerba tertiae perfo-
naerrahatadprimam, ut hic : quia ex quo fponíaüa, 
vel aliquid matrimoniale procefsit, omnia ratificar, 
& omnia fupplet,fupm eod.de illis,&.c. commilfum. 
ad idem de eo , qui du.in ma. fignifícauir. HoílicnC 
(, [Fúr^]aííertineTponitur.Ioann.Gofred.& Innocen. 
fim.fecundum eos.^s.q.fecunda^dmoncre.dc poen. 
difti.prima,quamobrem.vnde potefl: exponi, forte.i. 
for t i tc rquóadforum iudicialc,fecundum Hoftien. 
[Quod qualiter'] feilicet quod non confenferit[ Xonuide-
mus]ccnh nec in foro contentiofo uideri poteí l : quia 
7 nec licet t ei allegare,qu6d dolofe nomen fuum mu-
tauent.de dona.inter dilectos, 5c per carnis copulam 
conftatdeconfenfu,uteft didum , 6cefl: fimilisre-
fponfio luliani, Non animaduerto,inquit, quo cafu 
committaturflipulatio.lf. deprocurato. noncogen-
dum,in fin.potefl- tamen hoc uideri in foro poeniten 
tiali, de quo quaerebatur, 6c ideó ílatim papa refpon-
det fecundum Hofticn.& quomodo fecundum eum 
idem efíet in matrimonio fpirituali^el^pfefsione re-
ligionis,dicaminfra,qui*cleri.uelnou.ueniens, fuper 
$ glo.timor [Srtres]ponuntur híec uerba caufatiué, id 
eft quiaresitafehabet. Crcdereenim debemus, ex 
quoin poenitcntiali foro id afleritur , ut fxpiusdi-
¿tumeft , uel potefl: legi conditionaliter, fires itafe 
habet,fcilicet, quod fie tibi fuerit in poenitentia con-
feíTus/ecundum Hofl:»en.[ ludicarí] 'mforo poeniten-
9 tiali, undetdicebat loann.dedeoinvl t imafuáquae-
ítione , quod iíle non eíl audiendus, ut feparetur ab 
vxore.quia non eft uerifimile, quod non confenferit 
in caufa,nec per eius confefsionem derogatur iuri di 
centi, quod nondebetdimittereuxorem fine iudi-
cio eccleíiíe.fed dicat pcenitentiarius, quod non co-
ghofcatillam,nifi confenferit, uelconfentiatin eam, 
ut in uxorem,6c inducanteumjutconfentiat, nec di-
cat ei,ut illam dimittat, quia ex hoc peccaret, cum 
hoc non fpedetiad fuum forum, fed ad forum cccle-
fiafticum contentiofaeiurifdidionis,¿cqui fecusfen* 
tiat,pecus efl:,fecundum eum,fecundum Gofred.pro 
muliere facit contradus precedes cú copula fequen-
ti,qu3E dúo íblent matrimonium inducere, uel con-
cor deap. dcillis.dolusviri, propterquem-6c (i no fie 
matrimonium, cogi deberet matrimonialiter con-
fentire , infra de eo. qui du.in ma.c. 1. tamen non pu-
tatipfe G.quód dolofus in hoc cafu compellaturcó-
fentire.nam in preceden, decret. fuit confenfus, licet 
illcgitimus, & uerba apta, hic neutrum. alia tria fa-
ciuntpro uiro,feilicet, quod nonpropofuitiilamdu 
cere. Item quod nunquam in coniugium confeníit. 
Item quod nec forma contrahendi fuit obleruata,6c 
has rationes papa fupenoribus praEtulit,quia fubífan 
tia matrimonii defuit.6c hoc nerum inforo poeniten 
tiali. iniudiciali autem patetlippis, 6c tonlbribus , 
quodefficatioresfunt rationes mulieris, íécundum 
Hoftien. [ Subflantia ] i . confenílis t quem tamen pra;-
fumpfiflemus per copuIam,nifi tu nobis contra feri-
pfiíTes^forw^fcilicet folita uerborum, de qua infra c. 
pcn. poflet tamen dici fecundum Innocé. quod uer-
ba fatis erant apta,íi uocaretur loánes. non ob.quód 
pronta fuerunt in tertiaperíona fecundum Petrum, 
écAbba, ^p^í^fciUcet u id [^«/£]nota . .cafum, in 
11 quofnon punlturdolus í ecudumlacd íccba tHod . 
bone magifl:cr,non potefl: punid in foro contétioíb, 
de quo decr.intelligis:in illo tamen,in quo loquirnr, 
perimpofin'onem poenitentixpunietur[Owww]^ni 
propofita,^m q rñdere debennis.Hoft.[W^<í]carna-
12 lis coDula,& huiufmodi uerba.Abb.^fGl.i.tobijcir, 
6c refpondct. fecundo quíerit,6c foluit.^f Ingto.i ib'hl.ft 
9«/í]fequitur,geftum a fe fecerit alium gefsiífe feribi, 
13 plusadum, qttámferiptum yatet.["ftlnf%l9A.ibiywfn 
poí:eí/««f]dicebuntglo.lo.6c Vinc.nonproficiunt,íed 
proteftatiocoramaliquibus fada prcecefsit, coram 
quibus proteftabatur fe non animo contrahendi fa-
cere.31.qu. 2.Lotharius,fuprD,quod metuscanfac.i. 
íed fimulate 6cc. Gofrc.dixit,[quód hoceratdiuinarc i 
Hofl:.dixit,quód erat contra ucr i ta tcm^ contra tex-
tum rupra.Nullarolemnitate5cc.in princ decr. & ibi 
Confentio,forteuifum fuit. B. quod loannes, cuius 1 
fuit harcglo.eflet hic contrariusilli parti,quam füprá 
addidi,&: ideo forteillam partem non pofuit.fed cre-
do,quod loannes hoc intendebat,quado mutató no 
mine dicit,TaIis te deíponfat.iu uat proteftatio, fi pric 
ceísit.Si uero in propria 6c prima perfona dicat cofen 
a tio 6cc.Tunc proteftatio przecedens non releuet % ex 
quoibi clara lünt uerba contradus.Sc fine illo ambi-
guoifte intelledus fatis colligitur ex gl. fua,quáetiá 
pofuitVin.ibi,Pro matrimonio.nam ex contrario da 
retur materia ómnibus matrimonia contrahentibus 
íic proteftandi, ut poftea diuerterent a coniugibusji 
14 difplicerent[e^/¿/,^¿ iUaiwLuntate^m ipfo inftanti.TuI 
lius.Tufcul.i.nullaceleritas efl:,que poísi teumanimi 
celeritate contendere.inde Boxtiiis,qu6d cor homi-
niseft mobilius omni m o h \ \ \ { E t i n f i . \ Hoft.dicithoc 
nerum,quado proteftatio fit fine iufto metu, uelalia 
cauía^use proteftationecorroboretiquiatuncquan 
do ex cauía fieret,ualeret,nec per contradum uidere 
turab eareceífum,fupra quod me.caufa.ca.i.3 i.q.z, 
Lorharius.fed per copulam,fi ícquarur,indiflindé di 
cit receílum á proteftatione,etiam fada exjtft^ can-
ia,ad hoc quod dixiPmeum fuper uer.copuia.^[/«e/. 
nn.qubd ?>;/z.1ur no.infr 1. is qui in fi.ulti.2; lofl' 
A N N O T A T I O N E S . 
a ^Nonre'euet.VideBarc.in.l.nonfolum.§.morte.flF.denou.opcr. 
nun.in.l.qui alienum.§.fi.fF.deacqu.haer.&ad materiam huius 
cuide Bal.in.l.fi.C.de haere.inft. 
b % Probetur.ldem dicirur de notorio.uidelo.An.in.c.'bonjcel.i. 
i fuper gl.&ilU,deelec. 
s v M M u x ^ i r M , 
2 Detretalis huius partes ubi. 
Matrirnoniu ad denumiation'é & unius imped i tu r f&m, 6 . § . ¡ , 
2 Verbis aliquando non nofhis utitnur, 
Trafenspro futuyo,enal¡age. 
Dubitandi caufa qu£ hic, 
3 Crauis perfona qua dicenda. 
lArbitrium iudicis qualis ejfedebeat,ú' nu.6 .§ .2 . 
Circun/íantitepenjand<£>& quafmt & earum ufus quando. 
4 y t fu/pe fti repelluntur qui Jé ojferunt, & qui a l í j ,& .§ . 2. 
TeftimoniÜ principaliü au&oru contra&us nonadmittenáüy ibid, 
Tarentum appellatio quibus accipiatur modis, qu¿ recipiendi ad 
teHimonium. 
5 EpiioguSj&additiogloffarum, nu.6. & ««.7. 
Banna hic quare dicebantur. 
Fama qua deat a Índice reputan, et de ea qualiter c€rtiorari,n.7» 
Denuntians quis admitt€ndus.§. 2*& fupra nu. 1. 3 • 4» 
C A P V T X X V I I . 
j g S S j ^ > ^ • - ^ Pars 1: fupra de teftib. 
¡g^J V I T l 111 I l l a - Cumintua,dedeci. cu 
in tua,quima, ac.pof cu in tua. Sc.h.d. A d 
SÍ denunciationéunius honefti uiri,quide-
lo.And.íüpcr4.Decte. B 4 ^ 
l o . A n d C o m m e n t . i n Q u a r t u m Decret. 
fertcSranguinífate, 5cdeeiusfama, uelfcandalodo-
cctjmpeditur matrimonium conrrahendum. & po-
niturconTulratio-ipniis reíponfio in ver. adquodfdi' 
ccbatHoíli5. in ccclefia occafionematrimoniiinter 
pcrfonas aliquascontrahendi fama priuatum aifert 




nihil probetur,cft tamen qualiícunq; coniedura.uel 
prxfumptio contra matrimonium,no debet eos dice 
cefanus difti-ingercfed monereadderin-endum[^íí?-
»j«r]íi.det ha:r.accuíatus.$. i.li.ó.&iurifperitus uritnr 
2 verbisrufticorum.ffdeleg.^.fi chorus, fecundü Ho-. 
ftien.[£fízí/í]ali as edidis. i . frcquenter didás, uel pro* 
pofitis.i2.q.2.indigne,Hofl:ien.(P«¿//ce) fedpriuatim» 
(Cow^ewm/w).i,contrahere volentium.Inno. (Facien-
to)utrum fitcredendumtalipriuatae famaenó pro-
bata^anfacramento potius propinquorum,quaefuit 
dubitationiscaufa, quia cum nullus aecuíator appa^ 
reret, u id eba ntu rime can ía i u ra re, u el q u ia per tal eni 
denunciationem/iuefamam, non debeatepifeopus 
poftponererecipereiuramenta, nec matrimonium 
prohibere,fecundum Inno.(G^M/j)moribusT non ho 
^ noribus,& uide quod no.de tefti. licet ex quadamjn 
eademgloíf ( /«^wp^fupra de proba.iurauit,contra 
fupra de tefti.ferief.ibi íbluitur.Hoftien.(^>¿/ír/«í?2) q. 
d.licet multa dixerimus)& teinftruxerimus,&: multa 
dicantiura circajháemateriam; tñcum exuarijs cau-
íis variapra:fumantur, nec propter malitiam homi-
numatarietatem temporum certa regula dari pofsit, 
íinaliterarbitrio tuo relinquimus, utpenfatis perfo-
nis,caufis,& temporibusfaciashoe, uel ülud.arg. in-
fra d e h o m i. fi c u t, d e tra n face, fi .íf. d e v fu r m o ra.íf.de 
tefti.l.i.ff.deuerbo.ob]iga.continnusJ&- no.fupraeo. 
prseterea 2.&.c.ficut1in fín.& in ca..fcq.{Tropincjuorum) 
^ quos epifcopus non habcatt fufpedos. unde quod 
fupra prohibet recipi parentes, hic uero propinquos 
recipi permittir,procedit ex fufpitione, quae procede-
batex oblarioncquia feingercbant.íf deprocur.qu^ 
omnia,íecundum Pe.& Abb. unde illos repellet epi-
fcopus,& alios admittet,dequibusconfidet,quod ue 
rum loquantur.pofletalirerintelligiaitibi parentum 
quod eft fupra.fumatur pro genitoribustantum ,fa-
cit.4.q.3.parentes,&infrade his,qua:fi.occi.e. fi. non 
proconfanguineisaliis,ficutpo. 3. q.s.c.i. &. 3 5. q.6. 
de parentela, ut quando aliqui tradant de matrimo-
nio fi!iorum,& ipfifuntprincipales audorcs'contra-
dus, teftimonium ipforum uelut principalium & fie 
fufpedum repellarur, aliorum vero confanguinco-
rumadmittatur,uthic. Boati. dicit, quodiuramenta 
propinquorum uolentium computare gradus reci-
pientur,uthic:fedfi computare noiunr, non,ut fupra 
j (pííocí:}^ t neetu p te de plano potes certificari,&fub. 
hic Pe. etiamíi íitgrauispcrfona, quasdenunciauit. 
^ f Glo.2.notat,rationemreddit fignatcontrarium,& 
foluit.«[[ Glo,4. íignat etiam conrrarium, & foIuit,ar-
guit;6c remittir,^]" GI0.4. allcg. duas concor. (Scfignac 
unum contrarium.^J Antep.glo.&ulti. eliciuntduo 
<5 notanda.^yj«t¿/o. i.zn^'.)&fortedicebanturbanna, 
quia lub banno , uel fub po^na excommunicationis 
praecipiebat íacerdos, quod nuil us impedimenta ce-
laret}argu.i6.q.i.ftatuimus H o ñ i . ^ l n g l . z . i n f i . ) unde 
no.ex hoc Hoftien. quod iudex non debet reputare 
g famam, nifi coram eo probetur. gl.imdjbi,demn~ 
ciante) utiq; ideó minusadmittenda efiet, deconfefi". 
c.i.deteftib.ueniens. i.dixitigitur Hoftien.hoc arbi-
trariG,ut epifcopus pofsitadmittere,etiamturpes per 
fonas hic denunciantes, fi fibi videbitur propterpe-
i:ÍCWÍwmanim2.2.quaEft,i.fipcccauerit, ubi de hoc. 
& fi fibi videbitur,repellere. & faciü quod dixi fecun-
dum eum in cont ra r io^ fupra fuper uer. arbitrium* 
j ing lo .e rgo fama jbi.inquifitionisjnfi.) So. ut ibi dixifu-
7 per vltim.glo.^Jw^/.^ww^/tf.^/y?^/^ ) undet dice- > 
bat ínnocen. quod fine ordine iudiciario, & fine te-r 
ftibus poterat quis certiorari de fama. uide quod di-
^i,de poftu.cu.fuper uer.requifitus, per quodintellir 
ges , quod hic dicit !de teftibus , & habebis concor-
3antias.«ff l n g l , u l t . i n f i . )adde quod dixiinfradeaccuf 
cumoporteat, 1 
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a <f Probetur.Idem dicitur de notorio.videlo.An.in.c.bonc el.i.fa 
per gl.&iílade eled. 
S F M M \ 1 F M . 
1 Mulieri negantife in matrimonium conforifijjenon creditur3et quS 
do watrimonium uero contraóium ab eapermotu non t e n e t ^ 
quem, et auditurs&nu. 2. 
2 Mulierei alicubidefponfantmprimo,&pojieas& quando benedi 
centur,quamdiupoñ benedi&ionemin uhginitate manerem» 
neantur. 
3 Tttatrimoniü nopr^fumitur^nifiprohetur^nifi in cafu. 
4 tyíjjertio patris non iuuat^nec iudicis^nifiprobet, & num. 
Troteñat io mulieris contrar iábalo nonprodeji ? nifiincafu, & 
qtíO,nu.8.cir.fin. 
5 Feraciter,pro libere. 
JS^egatiua pr^gnam differt a pura^ud fint utraq;, & earum di 
uerfi effe&us. 
Violentia legitimepropofita non excufat. 
6 Epilogus, &Jujfragiumglojjarum, nu. 7. 
Metas uanus non excufet. 
8 t^dditioglofiarum, 
F is , fenmetus non purgatur ex cohabitatione mulieris cum uiro 
uel copula f i cominuet. 
A P V X V I I I . 
O n f u l t a t í O n i . ¿ ¿ g a t f e n niatri 
moniü cdíeníiíTe, nó creditur marito pro 
báre contrarium,fed fi probatfccoícnfific 
per mctñ,qui potuit cadete in cóftanté, nó tenet ma 
trimonÍLi,duos cafus determinat.fecundus ibi,fanéil-
lis.dicebatHoft.fimpliciaftertioni mulierisdiceñsíc 
nunquain uirñ matrimonialiter confeníiíle, eft ?ria 
fufficiés teftificatio pferenda.Porró fi ftatimaufugit 
neccognitafuit &decoadioneofFertteftes idóneos 
nó eft eideaudientiadenegáda(/;/m«»r)mfimonioiá 
2 cótraclo.Vin.uñin quibuída loéist eft eófuetudo,q? 
mulier primó defpóíatur.demü interdü poft lógú tps 
die,qua traduci det,benedicif (^^í) . i . fores . l , di. pq -
nit.s.de elec.in caufis.^. i . Hoi\l{Benedicend<£) poftqua 
benedicunf,monétur triduo, biduo.uel falté ea no-
deinuirginitate.uel caftitate manere.24.di.e. ult.30. 
q.5.aliter,Thob.6.in fí.S.in pri.dicit Ho .&ib i . Subar-
rharur.Tu dic,ut.fu p.dixi,cófenfiífc,6<: forte certü eft 
epo eas lógo tpe cohabitaffe fpófis,uel cas cófenfilfe 
in copulamjic pofietvariari ifte cafus á fequenti^m 
Hoft.(7^o«e/.f)forte parétibus,uel alijs a íferetibus ea c5 
. fenfií]e.uñ,& fi uellet^pbare nó cófenfifle,nó audire£ 
a fedíi ue l l e t^barenó ueracitercófenfiffe,audiref ^ ut 
J.prox.rñ.qd ditfertinhoc^m Hoft.&ideo dixitinfra 
5 fi.mplexaííertio;Pm eñ(7iefiihus)ñ nó t apparét teftes, 
non pfumeturmatrimoniü.niíi probetur, fedftuprú 
.uel adulteriu m. 3 o.q. 5 .quod intelligas in fado recen 
fi. Si.n. longum tempus lapfum eífet, pone 40. anni á 
fempore contradus/ufficerent prsfumptiones pro-
babiles, feilicet quod íemper tenuit ipfam in uxore,, 
admenfam,& ad ledü,& extra predida.C.denup, 
íi uicinis.if.de ri.nup.in liberae.Idé in clandeftinis,. nec 
mirú, quia per tales praefumptionesnedúimpedirur 
matri-
D e íponfal ibus , 6cn ia t r imoní ; s . 13 
matrimoníum, fcd eria fcpararur, fnpra de prnefump-
tertio-Ar c.pr§ccdenti,& ibidchoc, fccnndam Hofti. 
4 [^j^í/ojíiigiturt uellenr hocprobare, beneaudirca 
tur multo magis, quátíi poílbcncdidionem-.fcdpra 
feetiam cumiuramcnro nil probant^fccundum Phi. 
[/^cfpf^fortecoadioneperparcntcsadhibita [.Aufu-
^W]quamcito poflunt, fupra eo.'ad i d . ^ íl protefta^ 
tur/ ibi dirpliccre,& remane^dicit Vinc.9 ííbi praeiiiT 
dicat,& fa¿bíE protcftationi dcrogat,dc ap.íbllicitudi-
ncm3 alle.in contrarium, fupra quod me. cauía.ca.i. 
dicutdixi,fupra eo.tua, íuper 2>\o.\.[rse¡raciter']\. libe-
5 ré.q.d.non fponte. 5c ideó debentaudiri,cum íitt ne-
gatiua pra.'gnans,fupra de renunc. fuper hoc: fecusin 
puré negantibus, ut próximo rcfpon. Hoftien. unde 
hocfolum notabat Abb, ex decre. uiolentia illegi-
timé propofitanon excufat:fecus,fi legitimé propo-
natur[De?z^^]etia!Ti íi agatur poíleflbrio, fupra de 
refl:it.fpo.cxtranfmiíra,& c.exparte.aliitamen dicunt 
contra Inno.[Cotty?^«fm](aluo eo, quod no. fupra co. 
cum Iocum,in prima glo.[^M¿/e«^]cum eíFedu, ut 
feilicet matrimonium íepararetur, fupra eo.tuaí,& c. 
6 ueniens,&c.cumlocum.Hofti.^fPrimatglo.argüirá 
contrario, & il l i argumento opponit, & foluit. 
7 Xglo .penul ¡ .a l ids .z . ' ]u idede iura .ca lum. c. 2.fupec 
i.g\o.*^ingloMlti.ibi,metus'] uide de iureiur. nerum, fcd 
ibiyftquis ab ¿/¿Vjuani timoris nulla eíl asfti-
matio.& ideo in xílimaroria, qua agitur contra illü, 
qui fatifdare promid t pro illo,á quo ílipulatus fuera. 
iorquádoque nil ucnitaeftimandum, utquialile pro 
8 rmíforeftiocuples. ^ In1[g loA. ib i .c redendum^m^ ncC 
iudicis aíTertio prseualet legitimis probationibus, fu-
pra de teftibus, cum á nobis, de probationibus, quo-
niam contra, Goíf. j inglo. i . ibi j t t identur ' ] nifi appareat 
casinuitas detentas & cognitas fecundumyinc. 
glo.no.ciuódiibi.c.ulti.^&íinftzdc eledio.ubi periculum, 
libro lexto. 
a n n o t a t i o n e s . 
a f Audiretur.Niíiprjefupponereturunum tantum fuiíTe matrimo 
niurrijquiatunc etiam diclroprobareturnegatiua,deprobation. 
tertio, & uide ibi loan. Andríe.in c. bonar, el primo fuper 1. glo. 
de elec.& uidel.fi.C.de re.eredi.& ibi no. 
1 Inmatrimonijs & jponfalibws debet ejfe libertas ,&anobl ig€ t 
pancepromifwy&num.i. ^S. ó.anpignuSjnum, 7 . & 9 . u i -
de alia, num. 8. 
2 Tarentis appellatio h k Urge accipitur. 
5 Súpulatio non tenet, ubiemque f u contra bonos mores. 
KÁd eccUfix iudiciim recurritur fuper accejjbrio matrimonij. 
Matrimonij accefforia CJUJ. 
4 Epilogus, &/uffi-agiumglo/farumy nu. 5. 
lAnhapotefl & qiiantain ¡ponfalibus intemenire, & duplicatur 
per eum.per quem siat, & quandoplus.nu.j.ubi ¿atius,&nu» 
curpermittaturii<''j'no)¡pcena>uelpignus>nu.j.&9, 
6 lAdditiogtoj[arum,&iiim.fequentibus. 
Obligado non cadit in infuntem , nififiat locupletior. 
7 "Per retentionem nobis quandoqueconfulitUTjqmd aliasnonlicer 
retyuer.ipfetamen, 
% *Aponfalibus refiliendi qux iujla caufk, 
C A P V T X X I X . 
E m m a m u l í e n S " 
(pon falibus debet cíle libertas:unde in eis 
promifsio poensenon obligar. & dúo fa-
cit. in prima parte ponit mulieris querelam.in fecun^ 
dadat,íibiiudicem.2.ibi3cum itaque.DicebatHoft.fi 
fubceaa poeaa á paite renuente committendacoii-
trahuntur fponíalía,' non pofcíl peti, quia libera fuiit 
matrimonia (Contraxit) fprcris fponfilibus , quaícon-
traxerateum fílio.B.utfequitur^oftié.í^^w) fecus 
in legato reli¿to,ut cum rali contrahat.flf. decondi.& 
de.Titio.^.Tirio. Vin.C^/pAjfcilicetG. filia.uel Ge-
2 ma matre.ficut enim inter"! contrahentcs non tenet 
poenx ftipulatio,ita necinter contrahentium paren-
tes, &: parentem accipe non folum eumquihabetin 
poteftate perfonam,de quaagirur,prout accipitur.C 
de reí uxo.ac.l.i.^.accedit.C. de pa.conuen.tam fuper 
do.ex morte. imó & illum, qui talibus in aliquo atri-
netjSc quem restangir.extraneumueró illum,quem 
in nullo tangir, Hoítien. (Extorquere) íonat in uit ium, 
3 Hoftien.(z:^er¿zt^^^w?7^)contrahenda.3 i.q.2. ca.2. 
deneptis, uel etiamdiiíoluenca. unde nec tenetpce-
níepromifsio,cumpromiíi vxorem de adulerio non. 
accuíare.C.deinuti.fti.l.z.fecundum Vincen.qui hoc 
no.fupra eo.requiíluir.quod dic,ut fupra dciureiurá. 
quemadmodum.&addequodno.eo. c.tua. 2.Idem 
dixit hicubicunque ftipulario eft contra bonos mo-
resj ad hocinfrade reg.iur.in malis,lib.6.cum fuis co 
Qor:.{Ecclefiaflica cen.) fie recurritur ad iudiciü ecclefix 
fuper pena .quaeefiiacceflbiia matrimonii,ficut& fu 
per dote,de dona.inrcr ui.& uxo.de prudenriíi.Hofti. 
4 «[[Glo.i.t ponitduasleduras. fecundum primam du 
p 1 e x e ft c a u fa. i u x t a í é c u n d a m v n a t a n t u m. <f[ V1 r. g 1 o, 
refpondetper q.an teneat ftipulatio arrharum, tenet 
5 q? íic.arguitin contrariü.reditadprimum. ^i/.t^/o. it 
ibiynondiéiumYúáQ defo.compe.íi diligenti,fuper ulri, 
^ \ o . ^ l n g l o M t i . w i J . u l t i . ) \ u \ \ ^ poteít in fponfalibus in 
teruenire,&duplicatur per eum, perquem llar, & l i 
cetufquead quadruplum fl:ipulari(^ ihi ,Tit ia) inho-
neftum eft matrimonia fiuefutura, fiue cotrada uin 
culopoeneconftringi^v.y/./.z^ineipitJibcra.&vide 
6 deiureiur.tua nos,fu per ^Xo. i^ ln^glQ. idbi inontenui i ) 
undedicebatGoífre. quod triafaciunt, ncdeturpoe^ 
naeexadio,libertas matrimoniiait dixit tex.principa-
le,quod non tcnuit, utdicit glo. Item cetas infantilis, 
in quam no caditoblioatio etiam naturalis. E deacl. 
ócob.I. furiofus, uel niíi ex co contraen pupillusfíat 
locupletior.if.de condi.indc.naturalis. ^Inglo .u l t i . ib i f 
7 admntit)hoc quando t fterit perdantem arrhas.Si uer 
róper recipientem,rcddit duplicatas, nifiexpreísédi 
¿tum nt ,quód quadruplicatas, uel triplicaras rcddat, 
C.de ípon.mulier i.reípon.&$.quadrupli.Idem dici-
mus in pignoribus, cum pignora dicantur arrhíe, C. 
deremifpigno.l.i.Innocen.Hoftien. dixit melius fa-
cercinfradedo.inter ni. &uxo. & fi necefie, de arbi, 
expofira.Ipfetamen Hoítien.per praedi.decre. & fi ne 
cefle,dixit,infra de eotquicog.con,ueniens. 2.pigno-
ra hac occafionedata rciitineri no poflc.Guil. in fpe-
cu.de fpon.^. u igitur, in fi. dicir pignora interuenire 
poíle,rarionem reddésdiuerfitatis.quia qui tradir pi-
gnora , non fe obligar, fed illa perdit, & fie per reten-
tionem confulitur: fed poenam promittes íéobligatj 
&plerunqueconfulitur alicui per retentionem, cui 
non datur aclio.ff.de do. ex. PaulLis?& cadem ratio in 
arrhis poteft reddi, Quod autem de pignoribus dicit, 
probar per l.tf.deri.nu.íi quisoílacium,&C.fi re.pro, 
1. i.per quam hocbeneprobatur: & credo, g) hanc.l, 
iuduxit Innocen.&: uitio feriptorisfuerit corrupta.O 
deremif.pi. q u x nil facit, Accur.in UTitia^ft". de uerb, 
ob.quód fi pignus datur pro arrha,tenet. íi pro poena 
non tenet.unde dice.la.de Are. íi pignus conftituitur 
per conuentionem , non tenet, í icutnecconuemio 
poena':íi per traditione, tenet, ficut 6c traditio arrha? 
rum, ut feilicet fit pignus accipicntis, fi ftatperdcm-
temjuelfi ftat per accipientem,rcftituatduplicatum, 
nel fi uterque dedit, is perdat, per quem ftetit. Con» 
cordando opiniones aqué uidetur diftingui in q u m 
mate 
r o . A n d . C o m m e n t . i n Qua r tum Decrec. 
tita re pignorísauinfradicam dequaritate arrharum 
fedan contradisíponfalibus perílioalarione.n age-
tnrex ftipuhfur gl.2.in Dra?.l.Titia,dicir 9 fioadintcr 
cííe.&facitquod no.ff.de fpon. 1.2. alibi dicit contra» 
rinm.ff.deucrbo.obliga.fi Íl:ipulcr.& hoc commu-
nius tcnetur. alias ícqucretnr, qnod ageretnr ad poc* 
nam," quanri intereft contra hxc inraargnn-ien. fF. de 
fcr.ex.l. Titius.nec per hoc dico ftipnlarioncm inuri-
lem, qux poteft in arrhis aliquid operari, ut pxdixi. 
c' Dyo.difl:inguebat,autagirnrad intereílerationedá-
ni; & tune in eo, quod abeíl, agi poteíl:, quia non eft 
poena refpculu agentis, fed rei períceutio. auragitur, 
rationc lucri,quod futurñ erat ex matrimonio,quod 
einon adcll, matrimonio no contrado.&tune non 
agitur^cumhxcfpecies fitpceníe^rgum.íf. defur. íi 
iscui.íf.dedam.-infecl.ProcuIus. fed cuín perhocim 
pediatur libertas matrimonii, dicuntquidam, quod 
fibidebetimputare,cui damnumfuftinetfciens,vel 
g fe i redebens , f t ipu la t ionenontenereC^/ 'ó i , /^ !^-
fa]puta,quia alius,infrabiennium nuptiasexequino 
luit.Cde rpon.l.2. uel propter mortcmaírerius.C.eo. 
arrhis .Item propterperfonamTponfi,cum quo ma-
trimonium interdicitur. C.eo.mulier.f.quem u e r ó , 
éc §.is quoque. Item propter minorem a?tatem ; un-
de fecuriuseft parentibusdare.C.deípon.l.ulti.Inno. 
[ & i b i , f e d üidetfir] allegando dicit, quod poteft per ea, 
qux notauit de procura.accedcns, in glo. 1. & de con 
uenconin.ex p^rte 2.in 3.glo.& quod dicit, infra fecü 
dum leges, intellige. 1. quia leges hocdicunt, non cp 
intendat poneréiiisdiucrfum inter cañones,& leges, 
& fiecetfet reprehenrio,quam facit HoíH.de hac glo. 
9 [ & i b i , Quia.eademjimo poteílf efle ratio diuerfi inris: 
quia poena folum promittitur,arrha vero datur.& fie 
. facilioresfuntad-promittendum poenam , q u á m a d 
foluendum arrhá.Ttem quiaarrhac folent dari in par-
ua quantirate: pecna ueró in magna quantitate pro-
niit.ti.& ideo timore magna: quantitatis foluenda: fa-
ciléquispoflcrcópelli.hancrationem aísignat RotF. 
Hofticn. dicit fecundum utrunque ius arrham qua 
druplicaram peri poíie. Penam ueró quantumcunq; 
ílipulatam nó. l la t ionem diuerfitatisreddebat, quia 
arrha datur, & in traditione rei íhae quilibetpoteft pa 
¿ tum apponere.tF.de pac.Ün traditionibus.Item reti-
netur, & faluatur, fi íéquaturmatrinionium . In fti-
pulatione poene nil datur,& (1 contrahatur matrimo 
nium,nullaretentioíperatur. undein arrhapraEfum-
pfit lex,(j>c5trahensamicabiliter inducatnr propter 
lucrum retcntionis arrharü ad matrimonium:in poe 
na ueró non eft líber confenfus propter timorem in-
cuífum ex ftipularione penali .repellaf ergo ut odio-
fa,& arrha utfauorabilisadmittatur,& remittitad su. 
€o.titu.^.& unde dicatur.Satis parum urget hoc ulti-
mun id idum Hofticn.cum & timorperdendiarrhas 
uel reftituendi qnadruplatas uideaturctiam liberta-
temimpediréconrraclus &adcontrahendum indu-
cere alias non contraclurum. quare communius ap-
probatur.i.ratio. & adde, quoddixi fecundum Guil. 
fupra ea. gl. Sed quia iam uidi conftitutionem arrha-
rumApignorum íieri in maximis quantitatibus, un 
de iam uidiarrhasde quatuor millibus librarum , fa-
tis mihi uidetur xq-uum ponderandam quantitatem 
arrharum, & qualitatem perfonarü . Si enim pauper 
homo dar magnasarrhas , quis dubitatimpediri per 
hoclibertateni matrimoni) r quare ponderataratio-
ne putarem non ualere. 6c eadem confiderationedi-
cunt quídam poenx ílipulationem tenerc^quando in 
ter locupletcs, uel magnates parua poena promitti-
tur.Sc fecundum iílos lex ultima de fpon.C.pondcra-
uit í requcnt íamaduum, uel quod communiterfie-
xi folet.mdücunt. íf.de ucrb.ob.ñ feruum; aliás^íi Sti-
c h u m . q u o d ibi no.In eo , quoddicíturpoení. 
non peri, diftinguit Vincen.autfítftipulatio interper 
íbnam habentes poteílatem in illos, qui fponfalia c5 
trahunt; & tune non ualet, uthicvautperfbnasextra-
neas.quaenullam habent coerótioncminconrrahen-
tes^tuncvalet.C.deindic.uidui.l.i.íF.de condi.&: de 
nion.haeredes.$.i.quia ratio huiusdecre.ceílat,quia 
didae perfonae nonpofiunt compellere contrahenr 
tes.P.& hanc diftindionem Vincen. approbat Hoíli. 
quandoextranei ínter fe bona fídefaciunt fponfio-
nem, ut íi duobus loquentíbus de fponíalíbus, unus 
promittit.10.fi fiant,& altertotide, fi non fiant:fecus 
autemfecundú,eum fi promittantfponíalianomine 
mulieris, adieda poena nomine fuo: fi non fiant: ĝ a 
tune non tenetp^nx promiísio accefibria principa-
Ii,quod debet eíreliberum.G.inl.Titia,flf.de uerb.ob. 
a fimpliciter3 dicit ínter extráñeos tenere.Aliiloquun 
tur iic.aut unus coniugum promittítextraneo :tunc 
promifsio infirma.autpromíttitextraneus extraneoj 
&tuncrefert,aut contraheredebentes funtfubietti 
promittentibus penas, & tune eadem rat ionenóua-
let.ff.dein ius uocando.l. 1. & i.autnon funt fubiecti. > 
& tuncauteft tantaconiundio,uelamiciriaínteríp-
fos,quod non eft uerííimile illos refilireá contraduj : 
& tu nc idem.ff.de haere.infti.l. haíres meus, ad finem, 
6c hic.autfuntomnino extranei;& tuncteneatp^nae 
b promifsio.ff.de condi.6c demonftra1'. cum ita,& prae-
alle.l.i.Cdeindi.uí.fepe. ut dicit etiam Abbas, expe-
rímentum , quod ubi dubium eft de oblígatíone có-
promittentium, promittunt extranei. 6cuidequod i 
ícripfi in ípcculOíde arbitris.§. 1. fuper uer.ítem quid 
íl compromiílum, in fupple. quas incipit, Dí.uerfi.te-
nuit etiam ibi. 
A N N O T A T I O N E S . 
a ^Simplicitcr.Videibi Bar.&Bal.&Sali.inl.fi.defponfaprialle. _ 
¿an protnirsio poenalis in matrimonio ualidetur in c. & quid 
in fpiritUdli matrimonio an c.iftudhabeatlocum, uide Barto. in 
d.l. Tiria. 
b ^Demonílra.ad materiam facit3quod no.doc.& Bal.in Uü quam. 
C.dc ope.lib.& c.fciantjde ele.lib.5. 
s r M M <A T ^ l f M . 
1 Sponfalia de futuro tranfeunt in matrimonium per copulam fubfe-
cutam,&nu. 2. 
Matrimonium prafumptum prafertur uero'inforo contentiofo, & 
qnmdo pr£fimat:ur,ueltale dicatur^non auditur contraria pro 
batio>excepto cafu,nu. 2 .&nu .+ . in f i . 
-Eiujdem eft efettM cuius eft & nerum, d ic i tur f ié lum^u.^ 
2 Confentire quis dicirur etiam ipfo fafto. 
Géneros dúos de una filia quis faceré non poteñ , 
ítft-, pro quamuis. 
ConfeJJloni dicentitm Jeconiuges nonflaturinprdiiudicium alte-
ritos matrimonié' 
$ Vis qu& excufet in foro contentiofo» & quem. 
Vori contentioft, & pcenitentialis non idem iudicium > & nme, 
4 T a p a p o t e ñ a s in matrimonijs/ique in utraque foroparendum, , 
Inhábiles ad matrimonia qui reddantur. 
5 Fxores plures non licet habere* niftper diuinam reuelationem i 
luramentum primim derogat fecundo J & quando. 
6 Epilogm)&fuf}ragiumgloJfárutn,m.J* 
Inprateritimpra>fumiturex fafto fubjéquenti3exemplahit. 
Trafumptio iu rü recipitprobationemin concrarium/ exultilHOt 
exemplo hicJim¿iagloffaí& nu.S.ubi uide. 
Chirographi canceílatioprajumpti q n m jolutionjt inducía 
6 ~4dditio gloffarum, 
Trfifumftio yuotuflexjemque u i n n i . 
C A ' 
D e fponfalibus, 6cniatnmoni;s. 
4. 
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Cafns^ponfaliat de futuro 
« J p l í í rranfcunt in matrimonium 
percarnalem copulam rubfecutam, fcd 
non perniíTum carnaliscopul^ ranrum, 
infra eo.c.ulti. DicebatHoftie. prxfumptum matri-
monium praefertur ucto in foro contcntiofo.& pri 
moponit didum.fecundo foluitobftaculüjCx quo 
concludit. 2.ibi,uel quia licet.tertia ibi, Ex q u o [ ^ 
//m]ifta mulier poterat eííe eius uxor',erat autcm 
fponfa de futuro, & fuitcognita non mutato prio-
t í ftatu), & eismanentibusin eodem propofito, uel 
faltem non proteftantibus contrarium:aliás per coi 
tum nonefficeretur matrimonium prxfumptum, 
& admitteretur probatio in contrarium,fecundum 
Vincen.Siuerónon interueniretcoitus, fed folaco 
habitatiojueldonada, uel dotis conrtitutio,non 
credit Vinc.ex hoc dici matrimonium prasfumptú; 
ad hoc, infra de matrimo.'cotrado contra inter.ec, 
c.i.&infrac.fímecob.dedefpon.impu.c,uno,]lib.6. 
ubi fponfalia de futuro tranfeuntin matrimonium 
per cohabitationem.ibienim loquiturde fponíali-
bus, quaefecundum mentem, & uerba contrahen-
t ium erant de príEfenti,licet iuris interpreratione in 
teiliganturde futuro, fie & monacatio prxfumitui: 
per cohabitationem, fupra de regul.uidua, & ca. ex 
parte. Concludebat autem Vinc.9 quo cafu poíret 
verum matrimonium accufari,poterit hoc prefum 
ptum.& hoc intendebat decre.9 contra matrimo-
nium tale non auditur probatio, quafi iíla non in -
ducant matrimonium ut matrimonium, fed cótra 
fubftantiam matrimonij,dicittanien,cp fi uirforni^ 
catio aíFedu t an tummul ie rcmcognou i t , none í l 
in ueritate matrimonium, nec deberetremanere, 
cum illa, fed potius excommunicationem pati. ta-
men eceleíia ítabit pro matrimonio praefumpto,& 
filijcenfebuntur iegitimi. & f i ipfe contrahateum 
alia, ceníébitur bigamus, licetin ueritate nó fit,nec 
audietur probatio cótra bigamiam, ficut nec cótra 
matrimonium pndumptum, fecundum Vin,[Co«-
trahendo] & ílc fuillent fimplicia fponfalia,!! non fuif 
fet ul t raproceífumA ualuiflet íecüdum matrimo-
nium, infra c.proxi.Hoftien.[5«¿/eí:í/frf] & ílcipfotfa 
¿lo cófentit. de hoc, fupra eo. tua.Óc lie cum debeat 
eífe unus unius,cum alia contrahere non poteft.vn 
de vulgariterdiciturin Prouincia, non poteftquis 
de una filia faceré dúos géneros, fecundum Hoftie. 
[£fy/]proquamuis(^p)'/wam) q u ó a d f o r u m conté 
tiofum, d u m m o d ó de fponfalibus praecedentibus, 
& copula conftet non fplum per confefsionem co 
rum,quibus propter prxiudicium fequentis matri-
moniinoncrederetur. deeoquicog. confan.fuper 
eo,fedeuidenterperaliostefl:es idóneos fiatfides, 
-infra de condi.ap.pertuas, fecundum Hoftieq.Si er 
gonon poteílfierifídesccclefix decarnis copula, 
ínanebit cum fecunda. Impeditus, fi in primam có-
feníit per carnalem copulam. Expeditus uevo, fi cü, 
fentirenon intendebat, fecundum Hoílien.Quia U4 
cetdiceretquis hociniquum > cum fecundum ma-
trimonium íit uerum,prinium uero praLfumptum, 
«Se neritas praeferenda ertopinioni,ad hoc refponde 
íurfecundum Hoíli. (.Aimittendd) admitteretur t ta-
ñí en pro parte mulieris , fi diceret le oppreífam, fe-, 
cundum Hoílien.abfoluta uero opprcísionon po-
teft eírein perfona uiri ,& dixi.fupra quod met. can-
ia facris, in q. 1. licet conditionalis interuenire pof-
fi t : quae tamen in foro contcntiofo non exculábit 
propter fpontanea íponfalia, qu:c pr^ceíTerunt. I n 
cafu tament ifto papa fingit, & prsefumit matrimo-
-nÍLini eile,quod forte non cil;7 5c tune alicer iudica-
14 
remusinforo poenitetiali,fupra eo.tua.Si enim nnl 
lo modo confeníitin primam, fedinfecundam. & 
fi papa íit fupra ius, tamen confenfus voluerenon-
potcíhnec contra conícientiam hominem urgere, 
per quod conftitutio uidetur periculoía.unde dice-
bat Hoftien.papam deberé fubuenire per conílitu-
tionem. q? talis fitinhabilisad contrahendum cum 
-omni mullere pra?ter illa, quam lie decepit,& quod 
fi cum aliacontrahatjnon íit matrimonium. habet 
enim in talibus laxandis 6c reílringendis poteftate, 
infra de confan.non deber. & rationabjlior uidetur 
fibi h<¿c ca, quám legalis cognatio , vel publica ho-
neítas, per quam etiam redduntur inhábiles pueri, 
qui plenum confenfum nonhabent, de delic. pue-
ro.c. i , & ex quo eflet haec conít i tutio, in utroque 
foro iudicaretur contra fecundum matrimonium: 
alias in foro poenitendali iudicabitur pro fecundo. 
Dixit ante poífe huic periculo ílibueniri, prout no. 
de condi.app,c.íi.Finalitcr tamen dicit eífe dicendü, 
9 in utroque foro obediendum eft papaí:quia circa 
matrimonium non cofumatum fineDei offenfio-
neílatuerepoteí l , quod placet, utno.&deconuer. 
coniug, ex publico, & fatetur, q? papa poteft facete 
conítitutioncm, quod quicunque fpóíam fuam co 
gnofcit,hoc ipfo íit eius:necaudiretur,qui poft con 
fiitutionem illam cognofeens uelletdicere, cp non 
confenfit,íicut necaudiretur^íi per uerba de praefea 
t i confeníit, niíl uiolentiam probaret, uel aliud ra-
tionabik-j non ramenpoíletfacere.cp íineconfenfu 
expreíTojiiel tácito eííet matrimonium 5 & fie intel-
ligantur fuperiora fecundum eum[^e^/f«/-] in foro 
contcntiofo, & fi interdum durum fit; quia ílc pla-
5 cet. 19. di.enim uer6,HcíHen.](í^ fattoJde iuretnon \ 
ücuithaberepluresuxores niíi perdiuinamreuela-
tionem,infrade diuor.quanto. í l cpnmum iurame 
tumlicitum derogat fecundo contrario , de iureiu-
ran.eam te.aliás pada nouiísima &:c.C.de pac.pada 
6 Phi.^fGlo.z.t diftinguitcirca pr«lumptiones,qu6d 
alia inris & de iurcalia hominisjalia qatnréj aliafa-
d i , & hsc d u p lex: ajia iu r is ta n t u m. i n fí n. o b ii ci t, & 
7 foluit.^f/«t^o.2.^/,??p« t f lmr i fmr te ] uidedepríeíum-
ptio.quanto, fuper l.gl. f & i h i í p interdum circa finem] 
fi filiusfami.recepitpecuniam,quam poífeain ren^ 
patris uertitíCCÍfat Macedonianñ,& íi ab initio non 
ad id accep?nt(e^^/.§./i «wjdic.quod lex,fiqui 
[ & ibiichirographum)Q?i\\QQ.\\2iúo chirographi pra:fum 
ptionem facit de folutionc debiti,recipit tamen pro 
8 pationem in contrarium. *§intgUz.ibi ,Hem efi] cum 
jnfra circa ñ . glo. tradet de príeíiimptioneinris tan-
tum, patet, 9 has fpedes eíle diuerías intendit: uel 
forfanponitpríefumptionem inris, (i nonadiieitur, 
tantum, intel l igif idionemíUeldciute .DicebatHo 
ftien-üquodprirumptioiuris tantum dicituriufta, 
fed non omnino certa prxfumptio á iure íliper ali^ 
quo dubio induda, fírmata 6c informata ex aliqua 
iuíta cauía,íed inris & de iure eft iufta,indubitata,6c 
omnino certa pnefumptio iure feripto fine impro^ 
batione approbata, exenipla profequitur, remit-
tensad fum.de pr^íump.c.z.Guil.inípccul. dep r^ 
íump.^.z.Praefumptionem inris & de iure uocat ne 
ceflariain, fie dillinguensillam á temeraria, proba^ 
bili,6c uiolenra,ibi u iá '¿{&ihi . j l ipulata) C.derei uxo, 
adi.l.una,cirGa prin. { & ibifiaternitatem) ubi de hoc, 
l.diftin.ferrum(c^ ikh uerifmile) & ibi haec glo. peí? 
Accur, {&ibi,¡cribam)\}}D\ de hoc articulo plenius,6c 
44.di.multis(c^ ihhfi chirographimi] & eft íi. de renun, 
íuper hoede prefump.quia uerilimile, 
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I Sponfalla depr<cjmi non folumtur perjequens mat) 'mmun% 
qtiam carmLi copidaconfumar^m: Jcdde fiíiuroepiam f#i 
rata 
l o . A n d . C o m m c n t . í n Quar tum Decrct . 
yttade pY&fentifecuta foluuntur & nume.$. Be futuro qui-
b m uerbiscontYahantuYy mus. 
% In matrimonio contrahendo an per rejponfum ex interudlo far 
ttum contrahatur* 
| F t t r u i r yanrmlier anternterrogatur, & p e r q u £ uerbainter-
rogar i remonden pcjjit. 
Hx ¿quipotlentibus quid fiatj non referí. 
£ Copula omnis non e ñ matrimoniáis> & quid operetur in matri-
monio pr&fumpto,& compett ntibm duabm unum. 
6 Epilogus^&fujfragiumgloffartm.nu.'j*. 
Ivuitwsprocmator quis dicatur., 
3 ^dditiogloffarum. 
luramemiuinculo roboratum folidius fubftflit. 
C A P V T X X X 1. 
^íl • • tinonfoluunturper feques 
matrimonium etiam carnalicopulaco 
fumatum: fed fponfalia de futuro etiam 
lurata Ibluuntur per fecuta íponíalia depr^fenti, & 
fatis patet,quód dúo funt dida: íecundum ibi, uerú 
Z { \ i [ y t r o q u e ^ unus contrahentiumtproferthxc veF 
ba,uel ílmilia)& rccefsit ante refpoíum alterius qui 
poftea reípondet, quod matrimonio conuenit, u i -
detur, q u ó d ílt matrimonium. fF. de uer. ob.l.i.$.2. 
& lex dicit,^ in his, quas confenfu contrahuntur.re 
ípoñ.ex interuallo fada non nocet.ff. de uerb. ob.íl 
ftipuler.$.ulti.Guidodicit hancglo.Rodo. quam ta 
men nondum inueni.óc Bonagui. fupra de ípo.duo 
rumruas,tenetcontrarium, dicensin matrimonio 
hoc reqr.iri,cp contrahenres íibíinuicem refpódeat 
ante, q u á m ad alia diuertant.ficuteftin aliis ftipula-
lationibus.iT.de verbo.ob.continuus[Me«w]'not. 
| tprimo loquidebet,uel interrogan uir, c o n G o r . i n -
fla de fpen.du .licet j tamen non eít hoc de fiibílan--
tia, 6c Padux ícruaturcontrarium («^cz) in prima» 
non in tcrtia perfona íormata, fupra eo.tua.feddiCj. 
ut ibi,6: IbfficerentsKquipolentia, ut in uiro dicenti 
harc uerba, Accipio &c. mulier refpondcat, placer, 
íiue confentio, íecundum Hoftien, Idem Abb.qui 
dicitíe ílc uidifTciudicari bis. vnde & Luc. 2. Virgo 
Maria reípondit, Fiatmihi fecundum uerbum t u ú , 
Verbum autem fuerat^Dominus tecum. necrefere 
quidex aequipollentibusfiar, fupra detefti.licetex 
quadam-,de confan.tua,íecundum Hoftien. (Sed ma~ 
trimomum^imb uerius adulterium.Goff (Copula)quia. 
4 t non omnis copula matrimonialis (Subfecuta ) dixit 
hic Vincen.quod parum operaturniíi in matrimo-
nio pr^íumpfo.tamen fi du^mulicris petuntaliqué 
in u i r u m , & asqnaliter probant,fed altera probar co 
puhmjpraEÍumctur pro illa,fupra de proba.licetí^-. 
p ^ n j quatcnuseftde fado contractum. Goíír.(Gr 
pxwumi) dum tamen de eo per teíles idóneos fiatfi-
des,nt diclum cft, fupra ca.proxi. {¡\ecipiam) dixit hic 
5 ÍVin. quod per iítauerba3promitto, quód tedefpó-
iabo,noncontrahunturfponraíiaetiam de futuro, 
íed promiísiode fponíaiibus contrahendis(^>wi/^) 
puta contraham tecum,fupra ca.proxi.& c.requiíi-
uir . Innoc. (iD^o«/¿z«er¿zfjiílam dcfponfationem uo-
cat infra matrimonium ¿quia de praefenti, & inter 
perfonas.aptas(íe/74.'-^/)arguitHoílien. fi fecundum 
matrimonium toliitfponlaiia, quae tenuerunt, qua. 
tomagis fpo.nlaliadcbcrettollere,quas nontcnue-
runt,nec confenlum habuerunt,& faciat ad ca,qua; 
dicta.funt,fupra c.proxi. (Tanitemia) faluo co, quod 
6- dicirur, fupraco.íiciu.^[Gio.i.taiguit,allcg.duoÍL^ 
rajubdir ligua fufficerej alle.in contrarium. Vl t i -
7 ma glo.dat unum íimile.^[M t ^ ^ . i ./¿z^.^ií/^/^dici 
tur procurator muitus , quiexpreísé non coníentit 
{ & ibiymutm)u\dc in ca.cum apud, fuper r. glo. i f t ln 
5 t^/o. i./«^.]dic,utinfra decon.fer.c.ul.in ultima glo. 
*{¡lnglo.$.infin.'] folidius tamen fubíiftit, quodiura-
m e n t í uinculo roboratur. 22.q.T. omne quod, Phi. 
tf i lnglo.ulti . ib i , matrimonio ] & per fecundum uotum 
folenne,infra de reg.qui poíl uotum,lib.6. 
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1 ^Adolefcens hic accipitur pro malón. 14. 
Matrimonium a puberibus quibus contrahatur modi í ,& quo-
modo ab impuberibus, ut confumetur , nu. 2. & quid ipfum 
faciat, nu. 1 .quod dicatur uerum3& quodpMfumptuniinu.ó• 
& mdepYafumatuYyibid. 
2 De copula caYnaíi quomodo conflet. & in dubio pYafumitur. 
iAnconatuspondeY€tuY>&nu.'),& j . & eius ejfefiusin matri-
monialibus, ibid. 
4 Epilogus, &fufragiumgloffarum, nu. 5:. 
6 Ecclefiaplerunque fa¡Uts& fall i tur. 
C A P V T X X X I I . 
Dn l ^ f r ^ n c Sammatüeft s.eo. U l d L / C l J j . i squ i .&poni td idü 
cauíam interíerens ibi, Cum qua.&tTdic 
[^o/e/£-í,wí]maior. 14. Inno. [Defyonfatam] 
cum ia ambo eflent púberes: quia tune non fit ma-
trimonium,nifi depríefenti confentratur,uel cama-
ñalis copula interueniat: fecus, fi ante pubertateni 
fponfalia contraxiííet: quia tune per aduentumpu-
bertatis,quíE cu talibus fada ratificat,drcerem uem 
a matrimoniuma, íicut no.infra ti . i.atteñationes.alii 
contradicunt,Inno. dic utdedefpó. impu.c.uno,lú 
í>.[De/«í«ro]íecus ergo,fi de prxfcnti.tunc enim fi de 
fponíata fuiífet legitimae aetatis, ftatim tenuiífet ma 
trirnonium, ficut tenuit cum fecunda. & facitPm 
Hofti.contra ea,quae no.Ber.infra t i . i .c 3.[7^o« cogm 
2 fcens'] & de hoct conftat per confefsionem: fecus, íi 
dubitaretur.s. eo.iuuenis: quia tune príefumeretur 
pro carnis copula,infra t i . i.continebatur. Inno. fed 
pone, g? cum eam tentaflet cognofeere, aperta fuir 
ianuamulieris ,ita quód uiri lancea mulieris clau-
í lrum eftingreífa, non tamen fuitfemenemiffum, 
nunquid íi poftea contrahat per uerba de prxfenti y 
ualetmatrimonium? Dicas, 9 cumper feminisef-
fuíionem matrimonium confumari dicatur, cum 
non íir íemen eífulTum cum prima,remanere cogi-
turcum íécunda, fed certe hoc eífet difficillimum 
perícrutari.ítabitur ergo teftimonio matronarum t 
quaseam infpicient: & quia apertam inuenient,ma 
nimonium iudicabunt. Vin. facit, quod no.3 5.q.3. 
extraordinaria . ubi dicitlo. quód talis commixtio 
non inducit añinitatem,& íi quis feminet in uas ma 
iieris, & n o n intret,coníümatur matrimonium, fe-
cundum Vin.quia carnis commixtio interuenit. ta-
men ecelefia, qua: non iudicat de oceultis per afpe-
dumiudicareteam uirginem, nifi de conceptionc 
¿cimpr^gnatione cóíiaretfecundum Abb.quinot. 
fupra co.is qui. 6c adde quod dicam,infra de eo.qui 
cog.confuxo. fa . f ra terni ta t i [C«w^]non confan-
guineaprioris: alias tune no uaiuiílet matrimonia 
lüpra eo. fponfam, fecundum Per. [£Ar/or^lícilicet 
3 ucrborum,íicut fupra eo.tua.vel. i.ex fubftantiatha 
bita ex confenfu de'praefenti, qui folus uerum facit 
4 matrimonium.^yVlti.t glo.no. eífedum ponderan 
dum,nün conatum,uel uerba.all.plura iura in con^ 
5 n2iúum.%ln\ idt i .gl . ibi , f íuoluntate ' lmáede eo,qui mit, 
ca.i ,íuper 3.glo.[c^/¿¿./. uin ̂ .]quid obfuit conatus,, 
cum iniuria non habuit eífedum (&ibi.§.edocere)\i\ 
deinc.reiatum,fuper 3. ^ \o . (&ibiydeextra .cr¿ .Li . ] io~. 
licitatores aüenarum nuptiarumjóc interpellatores 
niatrimo-
D e dcrponfatlone impuberum". 
•niatrimoniprum,^ fi eífedum fceleris non fortia» 
tyr,propter libidjnisuolnFitatein extra ordinépn-
fliuntiir(# i b i j t qua.pra.po.l.i.in pn^punitur. io.li.au 
ri prsditns poteftate,qui minas $ nnptiis infert fub' 
\ cd ix , uel p^irentibus, etiá fi nuptias non peregerit. 
6 fíf/«t^t2.^jí.]uclappellaturnerum illud,in quo ue 
rusconín^Fus & expreíTu^intercedithincinde.praE-
fumptum illud, in quo fi in ueritate non confen-
tiant gótrahentes 5 ecclefia tamen eos interptetatur 
confenfifi'c ex aliquibus probabilibus conieduris, 
ipfos diftringit fimul moran, ac fi confenfiírent 
in quo ecclefia plerunqj f^lli t ,& fallitur,de ren.exc, 
a nobis,2,6c de hoc/upra eo.isjqui.aceiditauté haec 
prscfumptio quandoq; ex carn^li copula, & de hoc 
fupra eo.tua. aliquandp ex tradudion^. ff.de fponf 
quxfitum.unde, ficut carnalis copulain uirgine, & 
corrupta cognita áuiro hanc prxfumptionemin-
b ducit,ficin ea,quíE corrupta eíhfolatradudiou , ar, 
fupra eo.uenjensjde coniu. lepro.ca.fi.de proba.iu^ 
rauit,de refti.fpo. ex parte> niíi traduceretur inuita, 
& ílatiin fugeret,fupra eo.ad id,quod aliquando 
fubarrhatione,ut río.infra ti . i.c.fi. aliquando ex tea 
tatione, ut no.infra ti, 1. atteftationes. aliquando ex 
conditioneexiíVente,infrade condi.appo.fupereo, 
§.1. aliquádo ex temppris diurnitate fecundü quoí-
dam,infra ti, i.de illis. 1. ubi de hoc^c fupra eo.con-í 
fultationi,Hoftieu.^i/j¿/o.M/fü'^§.(:o¿«/í/o]dic ut ibi 
[c^¿«^.]dic7ut fupra dc eo, qui mitán pof.c.i.in glo, 
7 non tamen.lad dec.iuuenis,dic quod t conatus fine 
effedu nq confumat matriinonium : quiahic opus 
eft fado^ut dicitur de.furto, quod nqn coutrahitur 
uerbojiicl fcriptura, fed contradione, fF.de furtis^íi-
quis uxori.§. ñeque uerbo; parir tainen, uel fortiñ^ 
cat publicam honeftatem,qna! ex confenfu infurgi^ 
& honeftatem r^fpicit, non efFedum,ut ibi.Hofti. 
— - — n — • — ^ • 1 — . 1 — 
A N N O T A T I O N E S , 
a fMatrimonium . Imo uidetur prsEfumptum, ex quo de expreíl 
fo confenfu noq apparet. uide lo. And. fuper glo.2. 
b ^TraduóHo . Intelligitlir, fecundum quod no, in glo. cum iam 
ambojSí in cap. 1 .de defpon.impu.li.5.& fupra eo.adid quod % 
aliás illud uidetur falfum, 
S F M H K l r 
I Continnatio t i t u l i . 
De deffionfatione imjptíberü ubi alibi repetatu)'>& conuemat eit 
DedcfponfatJQne impuberum, Rub. 
1 Vifo tde fponfalibusin genere, íubmittitdefpecia^ 
libus fpofalibus, feilicet qu^ ab impuberibus cótra-
huntur/ecunqum Da.& Goff. uel íecundum Hoft, 
quia de fpon.pra.>mifit,&: cerra cetas determinata eft: 
ad fponfalia contrahenda, idcodeipfa fubmittit. 
ita, quod dici pQteft:,quód de impedimentis matri-
monioruiniam incipiat tradare.habetur materia. 
30.q.2.facit.20.qn9ftÍQ.i.c,i.& r^petítur in ó.conue-
nit huic,fupra ti.i.tuaí, (5c infra defrigi. quodfedem, 
S F M M .4 T ^ I F M , 
l Vaterpro filio impuberefpQnfaliq contxahi^&pvopubeYe qucu% 
do,uidenu./\ . j .& S. 
3 Confenfus e rpreffus in tndtrimoniojexcipitur ca'us. 
Quidin.alijs. 
3 Foluntíts quando difeerninon potefi in ¡pov¡¿libuf, & m a t r i ~ 
monijs. 
Ex¡ponfalibus apatrepro filio contraéis an oriatur publica ho 
neftas t t enm extradaftione majculi ad habitaüontm cum 
fcemina, qm 6afuxrm, ; r 
Matrimoniumpro ¡ponfalibus. 
4 Fenditio in f a ñ o confipit. 
Tr#fens pro futuro.enallage^uer.lnno. exponit, 
5 Traduffio fit a uiro muliew regulariter; aliquando fecus e j l , 
& eius effeftus, 
6 Epilogus,&fujfragium gloffarum, nu,7, 
^ íd matrimonium filiusdpatre cogi non potefi, & n u . 8. 
3 lAdditioglofiarum, 
Filius uel filia a patre exheeredarinon potefi, ex eo quod einon 
obtemperauit in contrahendo matrimonio}nifi in cafu, 
Legis, qua p a ñ i s , hic citattf intelleffus, 
Debet, pro dccett 
C A P V T 
fe 
V a fratcrnítas.ST fus. 
Patett p ro fi 1 io i m p u b ere fp 6 -
íalia contra hit, pro pubere no 
fi non confentiat.& ponit.q.2. 
rñfione ibi, Quod dicimus.Di 
cebat Hofti. pater nomine filij 
adulti no confenrientis matri-
monium contraherenonpoteft. Siautem nomine 
fi l i i , cujus uoluntas difeerni nonpotcft, contraxc-
}:it,filiumhoc ratificaredecet[^(/«/fo]impubcre,Ge 
hoc, infra c.proxi. [M«í)7wow"«?w]cumaliquapuclla, 
Hof[F^c^]íup,pater [^iliquo modo^nce exprcísc,ncc 
tacitéjnecuerboaiec fado.Hofti.[Co«yé«m]dixit In-
Z no.neceÜ'ariumt efle expreífum confenfum in ma-
t r imonío/upra ti.proxi.tuse, 5cq>m fponíalíbus lo-
cum non habeat tacitus coníenius,nifi cum contra 
huntur á patre.ff-de fpon. in fpon.^.ulti.&c §.licet.In 
aliis licet pro aliis contrahere pofsint, dixit necefia-
jrium expreífum confenfum, uel ratihabitionemjfu 
pra ti.proxi.ad id,quod.addens, q? ratihabitio tacita 
ruíficiet,de re.fpo.ex parte,(5c de hocinfra eo.ti.cap. 
uno, ad ii.li.6. iTotefi autení] fie conftruc,poteft aute 
pater,cui uuít,ma.tradere nlium nondum adultum 
[Folmt(ts,mmdifctYmnonpotefi^&yo&,Q filius &c.Ho 
fti.[^^/f«w]infantem,uel minorem infantia[Gw/í] 
3 filii(7yj)« tpoíeí2)etiam quo ad fponfalia, (i intelligas 
de minore feptennioi uel quo ad matrimonium, íi 
intelligis de maiorc, Hoít.lPtfm^an ex fponfalibus, 
á patre pro filio contradis oriatur publica honeftas 
dic,ut¡infra cod.cap.uno,lib.6,ibi uideas in glo.fin, 
(^m?/2o«/o)i,fponfalibus,perque ad matrimonium 
4 perueni tur(rr íz tej traditionet quíeinfadoconfí-
ftitrfed ipfumdeiurenon poteftaftringere, flnullo 
modo confentiat? ut fupra, ficut eft in lptrituaU, fu-
a praderegul. cum uirum, 3 & c.cumfcimus.lnn.ex' 
ponit.i.tradendum promitterc&fic contrahuntur 
íponíalia.Pe.exponjt, i.íponlalia proipíb contrahe 
ic{Filius) traditus 6c traductus. licet, n. communiter 
5 traducatur fponía 5 fi tamen puer traditus t fu patri 
fponfae, quod plerunque accidit, & adueniente legi 
tima state non reclamauerit, tenent íponíalia,infra 
eo.literas, 6c tune proprié ftat uerbum, debtt.6cfe-
cundum hoc expone, peruenerit, de non reclama-
uerit,infra eo.deillis,j.6c c.íeq. íecundum Hoftien. 
6 ^[Glo. i . t refpondetperqua:ftionem,quid ü filius , 
7 uel filia coadione patris 6cc. *[[Jn Ig l , i . ib i , non cogitur) 
fequitur,filiusfam. uxorem á u e e x e ( & i b i n e e f i l i u m ) 
fequiturjfa.inuicum ad ducendum uxorem léguth 
dilciplina permittit(c^ ibi ,f i l iofa.)kqmt\i i í7 diflentié-
8 te íponfalia eius nomine fíeri non polfunt. ^ I n i g l o , 
i.ibiyfipatre) non ob.ff.de regu.iur, uelle, ibi dicitur, 
uclle non creditur, qui obtempetat imperio patris, 
uel domini.illud quo ad poenam3ut ibi no.(c^ in fi.) 
ad i.pofeft dici, 9) filia no poteft contradicere patri 
fine 
l o . A n d . C o m m e n d n Qua r tum Decret. 
(inemtio ingratitudinis. vndecontradicenspotcfl: 
cxhaírcdari,in amen.nt cum deap.co.^.íi alicui,col 
la.S.fed matrimonium non teneret per prnsdida.c. 
Goff dixit Hoñi.eo fo'o cpparri contradicit, filiam 
exhaeredari non políc, níli & turpem uitam elege-
j i t , &hocineadem aud. dicit expreflum. qd enim 
fi contradicíU, & religionem intrer, pro certo & ex 
hoc non poterit exheredan,in auden.de fan.epi.^. 
millam,colla.9.ad hochiftoria RebeccíE,Gen. 24.C. 
pee obd.quíE patris,nam ibi exponitur, non poteft. 
1. non debet̂ , ex quo tradudaperfecitatatem, nec 
reclamauit.!i, nondecet, & ibi dehic. tamen litera. 
Non poteft,non eft ibi in tex. ^ inglo.z . ibiyhoneñat is] 
quaíi^ebetjpro decet.fi.C.debo. quae li.cum opor 
tet.Hofti. { & in )7.]de hoc de regula.cum uirum, in 
glo^paternajíSc 2.5^.3.cu 
A N N O T A T I O N E S . 
a ^Virum.Ibi uide loan.And.fuper glo.parerna, &in c.z.ínteJf» 
in glo.roí.eo.ti.multo minus potertpater inuitisfponfis fpon-
falia diíToluerclicet aliud iure ciuili.l. in potellatc^.de fponf, 
& illa inucll.igatio facit ad materiam. i . ĉ uoties, fif.fo.ma..& ibi 
yjd.e IJa.r. §¿ in, 1. a u i a, C • d c i u r e do. 
I Jwpuh.eres. ambo , uel aher coniungi non ckbent, nifí in cafit, <¡r 
de cuita l i cent i a, & ratio, 5. 
a la iem quateims <¿r in qnibus pralato fuo fubiaceat. 
Quiíibet eft ecclefiaflicus & quo ad qu£» 
Spiritualiaproprtjs tantüm mnifiranda* 
ISÍccejJitas non habet legem, in fi. 
5 EpiLogm ifujfragium, & additio gloffarum, n u . ^ 
TSlyptU, feu matrimonium in qua átate licite contrahantur>&' 
««*5 . & i n hoc comparatur (pirituaü, nu, i Jn fi* 
5 ^axioprohibitionishuiusdecretalisj§. inglofi* 
A P V T I L 
R i n n n PÍT- C.Impuberesíamba 
i > i v^iL uel alter niíi pro bo-
no pacis coniungi non debent. & intellí 
gedehoneftatedidum.ponitinhibitio-
ncm,a qua neceísiratis cafum excipitibi,Niíiforte, 
unde dicebatHoftie.ne ante legitiman! setarem ali-
qua coniungantur,diftridé pr^cipitur,necefsitavS vr 
gens excipitur [ cír infra] nec matrimonium. so.q. 5 
ubi Goffquodcft parshuius,Hoftien.[Di!/?>'i^«í']n5 
eft igirutleuecontrauenire,Vt patet,fupra de ele.du 
dum»2.in prin.Hof[7y;fí:e/7?í<zfe]& cognofeet de hoc 
dioeceíanus, qui poteítatem habet,& debet habere 
ícientiam hicdifcernendi,deconfan.6c atfi.c. 1.Ta-
les ergo fine dioecefani licentia etiam fponfaliand 
debent contrahere,ut hic,& infra eo.conrinebatur, 
& cap.duopueri,uer. porro autem fponfus, & in fí. 
nec conrrada diííolui, infra eo.accefsit,& c.de illis, 
1 .& tribus, cap. fequen.& fupra de refti. fpo. ex par-
te; de eo, qui du.in ma.cap.2. Quod etiam in maio-
ribusobféruandum eílet propter multa animarum 
pericula,ut fupra tit. 1. cum in tua, infra de clan.de-
fpon.capi. fina, quod hodie minus beneferuatar.& 
inhoc fit fimile carnale matrimonium matrimo-
nio fpirituali, dequopatct, fupradepraeben. in La-
teraneníi, de infti. cap.3. de renun. admonct. ex his 
; t no.quodrationefacramentorum intantumfub-
iacet laicus praélaíp fuo.quod ficut clericus non eft 
recipiendus fineliterisab exrraneo, fupra decleri. 
non reíi. fraternitari, fie nec laicus, de parochi nul-
lus, infra de paen. & reinif omnis.óc exprefsé de lai-
co dicirur, de con dift. 5. non oportet. z.inde etiam 
laicus á propriq epifcopo poftulandus eft, ut in illa 
pra;al.7i.di.primatus.& fie poteft intelligi.c. primú. 
ea. dift. nam quo ad faeramenra quiíibet etiam lai-
cus ecleíiafticus eft.& ibi exponidebet, ecclefiafti-
cus. i.Chiiftianus, argum.de diuor.gaudemus. 2.re-
fpon.undecauere debetíacerdos, neparochianani 
íbam defponfetextraneo, inconfulto curato ipfms 
uel econtra.&: eft ratio,quia licet fit unum ouilere-
ípedu pap2e,cuiomnes immediaré fubfunt, dema. 
& obe. folit2E.§.pe. tamen fub ipfo multa funt ouilia 
& multi paftoreSíóc quiíibet cognofeere debet ouc 
fuanuSc proprÍ2E,non extrañes curam habere,pro-
uer.27.Glo. diligenteragnofceuultum pecoris tu i . 
l o . 10. cognofeo meas, & cognofcunfme meae, de 
hisouibus.ó.q. 1. oues. tantum igitur propriis funt 
pabulafpiritualia miniftranda,quod male praedica-
tur,Ócpeiusferuatur. &aninhocuertaturanima-
rum periculum, tu aduerte, & uide, fupra t i . i.cum 
inapoftolica,de eo,quidu.in ma. ueniens.fedqua-
liter hocpr2EÍudicabir,uel cuftodiet, qui ignorad & 
adde,quod no.de pcE.& remif omnis.fed contra,fu-
pra de paro.ca.fina.folue,ut ibi.Hoftien.[7\(eí:e/^f4íe] 
qua; legi non fubiacct, infra de regu. iur. quod non 
eft,cum fuis concor. de praíbe.nifi eflent,de treu.Sc 
3 pa.c. 1. ̂ [Pen. t glo.ponitduaslec.^]'/«^/o.2,j¿^»2/no-
4 ^w]uide fupra t i . i.ad id quod,fupcr glo.2.5f7/7t?/o. 
iJbiy 12.]in foemina.Nam lex dicir,quod nuptiasno 
poíl'unr contraheremafeuli, nifi fint púberes, nec 
íbeminx nifi uiri porentes,infti. de nup.i.rcípon. 6c 
aliadegesexponuntmafeulum puberem,in 1 ̂ m u -
lie rem uiripotentemin i2.infti. decurat. i.refpon. 
& $ . 1.6c qui.mo. fí.tut. 1 .refpon.& §. 1.6c C.quando 
tu. uel cu. indecora, needicasillud determinatum 
q u ó a d tutelas: quiaidemin matrimoniis,utinl.fta-
t im alie. 6c íF. ut in pof le.l.pe.unde lex talem mulic-
rem uiripotentem appellat; 6c fi ante illud tempus 
cognofcitur,[dicitur immatura cognofci.tf.de iniu. 
íi ftuprum/ecundum Hofti. [c^7¿/. i4.]adde,quod 
no.77.di.quicunque,in i .g lo . [e^^, <Atteñationes\Sc 
c.exliteris^ui má.ac.poQnfuper27. q.i.necaliqua 
fupradereg.fignificatum, 6cc.adnoftram. undeíe-
5 cundum utrunquet ius matrimonium in tali aetatc 
contradum,6cíi nunquam fecognofeant, 6c natu-
ralis frigiditas, nec aliud accidens impediat, tenet. 
nam tales funt apti ad cófentiendum. 6c hoc folum 
futficit, fupra ri.i.tu^,fecundum Hoftien.^fiw^/o.wtf 
trimonialiteryin)í.]dixit 2nnocen. etiam ideó prohibe^ 
ri:quia timetur,ne per «carnis copulam fponfalia ra-
tificentur,fupra ti.i.iuueüis.Hoftien.drxit,quód per 
fponfalia, ex quo tcnent,impcditur quo ad fponfos 
rota confanguinitas hinc 6c inde.non eft ergo tutu, 
nec utile,fed damnofum reipu:blieae,argumen.íf.íb. 
ina,l. i.tot uxores au ferré fponfb,6c tot mariros fpó 
fa:;quodfieret,fi laxaretur, 6c non reftringereturin 
hoc licentia contrahendi fecundum cum. ^ i n g l o M l 
ti.ibiyhoc quippe'j&c fupra de feriis c. í. 
S F M M E ^ l P M . 
1 Tuberes qui dicantur? & nu* 2 . & 5. 
Tubertas quomodoprobetury & quomodoolim,&nume*2.& 
quid f i t j b i d . & nu.^.in fi.plena quando fit ym.^ , 
Tubes quid. 
Tudendorum infpeftio quibus cafibusnon Yeuocatai&m.'J.2, 
Corporis humani qux loca pudibunda, nec mminanddi ac fecre* 
ta, cir.fin. 
2 Lanudo quid in humano corporc. 
3 Tubejcere quid,infi, 
*Ad matrimonij contrattum qux xtas habilis in utroque fe* 
xuy & num.$. 
Cenerandi facultas, uelpotentia quo tempore fit homini x ibíA 
6 Epilogusjufjragiumi & additiogloffiarumpum. 7. & 8. 
D e defponfat íone i m p u b e m m . } 6 
Comdimpntens í t t f í r f t t quisinris, 
^iioptare qmpojfit & quat arntipracedm dehtt adoptando, 
C A P V T I I í . 
VK/^^pc Púberes trunt^qui ex ha-
i t u corpons generare, 
& conciperepoíTunt.üicebatHo.dicit , 
unde pubes dicatur, 6c antiquus modus 
probandi.pubertarem tacité reprobatur .qüopertc 
ftes pubertas probatur, qualiter ipfo fado uiri po-' 
tenda ante tgpus oftendatur[^/Jw¿f]i.pudicitiaGo. 
q,d.pudore.HofH.fm quemad probandam púber-
ta teant íquo tempore infpiciebantur locafecreta, 
dequibusfcquitur.unde ¿ tales pudoreafficieban-
tur una cu infpícientibus. undeJuftinianusillo pro 
bationis mó reprobato ftatuitpubertateannorum 
numero probari.C.qñ tu.uel cu.l.indecoram, infti. 
qui.mo.tu.fi.in prin.unde^fi imperatori hoc uifuni 
eft pudibudü, fottius & papas-reprobatergo, quod 
. quidam fcripferunt,pubertaténonprobariannoríi 
numero. concedit tamen , q> quo ad uirginitatis & 
membriapti probationé fithodiehascinfpedio.&: 
fie loquuntur iura induda in fine ulti.glo.quod fít 
ex nimia necefsitate,quae lege non habet, ut no. fu-
pra c.proxi. ad probandauero pubertatem femper 
íutficinntanm,ut ibi d idum eft[H^ loca]qux deber 
círepudica.Tan?dicitHoft.i.fecreta,pudibunda,n6 
nominanda.Quid.n- uerbis opus eft &c.C.de dpna. 
l.fi certus eft, 5c fie noneftcerdorandu8.sfdeelec.cu 
inter uniuerfas, £c dicebat Pe.q? pro maiori parte fe 
culares, 6c regulares injlla pradicafunt inftrudi.l, 
s di,tuarCíi«^«f?»]i.tpilofitatem.fed Híeceftnedñ pu-
dibunda, fed etiam falfaprobatio, cumnecomnes 
pilofi fint potentef Hoft.[^«¿te]dicit Hoft.fic con -
tinuandum,6c fubaudiendü,probationem pr^dida 
tenebant antiquirtamen quia illc modus probandi, 
quia pudorofus 6c falfas,non eft approbandus.ideo 
[^"tej íuft inianus.f 6c iudfperitijóc Romani ponti 
{icQs[ex amis^i.ex annorum numcto[_p'J'bertatem€xifl¿ 
mantYu potentiam naturas conuenientccomune6c 
rationabilS. 6c fequif expofitiue[e«?w] f.mafculum, 
puberem exiftimant eífe qui. i pannos impleuit, fu. 
6c illam uiripotcntem,qu2e.i2.annosimpleuit,ut di-
^ dumeft,fuprac,proxi.Pmeum[7r/íp/e«/f]6c i s . t a t t i 
git,fi mafeulus fit,6choc fuppletlexdicens,q7 hi,qui 
citius nuptias contrahunt,non minus i $-annorum 
ad hoc procedunt,in aud.de tépori. non fo.pec.fu-
per do.§.6c fiquidem,colla.7talii dicunt, fuííicit.14. 
compleuifíe.fed in hoc non inftes, quia certü cft,6c 
fi compleuit.i4.attigit. f 5. quiaingreífus unius6cct 1 
jz .q . i .cum renunciatur.Qmdautemfi de i4.annis 
tres dics deficiunt? arguit,^ uidetur non nocere. C, 
de erro.aduo.l, 3.6c remitdt ad ea^ua; dixit,infr.cd. 
continebatur[p«kycíif3ideft fignapubertatis often-
á i t , T . { c e n u m efi autem'] Hofti.ficcontinuat, quiaali-
4 qui T crederent, 9 fi setas non fit impleta, non fit 
aptus ad matrimonium, ideo fubmittit huncueríi . 
per quod intendit,cplicet dida probatio fit fufticies 
quo ad coafehtiendum,ut non fit ulcerius expeda-
rc neceífe,non tamen quo ad carnale debitum red-
dendum,uel quo ad hoc, quin actas illa pofsit prxne 
niri, 6c quin inter minores habitus cotradus ualeat 
cunicopula.dicebatlnno.de habentc.H.annos, 6c 
non ualente coire fuit dubitatum, an matrimoniñ 
contrahere pofsit:fed de potente coire, licet minor 
Íit.i4.certum eft, i j contrahere poteft ["P/^ot^ew]!. 
probitatem, feu potentiam naturalem.Hoft.[Q/?c^-
^í]q.d.hoc feiri non potcft.nifi pr^cedat opus,licec 
5 -cminnontpt íefuauturpotensminQr annis i4. uei 
iz.támeh^cprasfumptio non eftiuris 5cdciure, re 
cipiteftím contraria probatione:vnde ex quo appa 
ret de copula, liquetcp malitia,uel probitas fupplec 
setatc^dequo dic.utdicamdnfra e.á nobis[Generare j 
etiam fifit.9. annorum tantum, ficut Gre. narratin 
dialogo.de il lo, qui nutricS fuam grauidauit, ut no. 
2o.q.i.infum.&:dicam,infra deeo,quícog.co.c.vlt. 
ubi uide plenius fuper i.glo.^m Hoft.qui etiam ide 
dicit de puella, etiam fi eflet minor 7.annorñ,dum-
a modo difcerneret,arg.fupran.i.iuuenis3.Í€dfi efict 
trium annorum,non credit matrimonium,cum ta 
lis.necdifcernat,nec confentiat,nec poteft prcefumi 
confent¡re,ficutnec furiofus,fupra ti.i.diledus,qa 
ralis furiofo comparatur.ff'.de arbi.diem proferre §. 
coram.flf.ex qui.cau.in pofca.fi pupillus.6c breuiter 
dici^g? ex quo eflet doli capax, femper diceret ma-
trimonium confumatum, cu 6c talis coníentire pof 
fit,infti.de ob.qu^ex deli.na.f.infumma.ff.ad Silla, 
cxcipiunturjnfra de delic. pue.c. 1. [Tar ium^í i ip . uel 
6 concipiunt.^[Glo.2.tquíErit,opi.ponit contrarium 
6c foluit.^f Vlti.glo.diftinguit pubertatem matrimo 
7 nii,&: tuteiac<[]7« f ulti.glo.indecoram] corrigit iusantí-
quum,quoiubebanturinfpicimares,utin maribus 
ficut in foeminis curfu annorum finiatur tutela^, 6c 
$ idem fe.*filnglo.2.ibi, ¿¡uidamfiioc plus placet ínno.6c 
Hoft.tcnetpríecisé,nifi eflet naturaliterfrigidus, vel 
.•naleficiatus.6c fie intelligitur, infra de frigi. cp íedé, 
ineo,qui noncompleuit,Pm Hofti. & fimulierdi-
catfeuelleficri matrem, confulitHoft.cp iudexex-
pedet^onee mafeulusimpleuerir. i8.aHnü,6c po-
ftea per menfem,uel dúos : 6c fi adhuc non poteft, 
quod petit mulier adimplere, feparentur feruatafo-
lennitate,de qua infra de frigi.c. i/Mouetur ante ex 
eo,quía pubertas. i4.an. licet íit prídumpta, tamen 
fálletep5t,infra quadriénium quo ad naturalé po-
tentiam. unde fumus e d o d í , aliquos tales púberes 
impotentes procurationi filiorü, qui poftea in tri5-
niumreddeban€potentes,in aud.de nup.§.pcroc-
cafioné,coll.4.per qd corrigiturlex,qu2e dieebatíb 
lum bienniü fpedandú.C.de diuor.in cauíis.aítas er 
go. 1 S.annorñ dicatur plena pubertas. nam adopta-
re non pót,niíi qui naturaliter generarepót, inft.de 
ad.$.fed illud, Neccfleeft aút, q>adoptanspra:cedat 
adoptadñ plena pubertate.i.i8.an.ita,cp omnino na-
turaliter potens fit coire & generare.íic intcllige in 
b fti.deadop.^.minore b ff.de adop.arrogato.^.pe.íf. 
deali.5c ci.le.l.Mela.ubi etiam d i c i t i n muliere. 14. 
an.fpedandos quantu ad plena pubertaté,ar.de rcg. 
quiaininfulis, exquoñ iuriQ mente dixit ipfe Hoft. 
9 ficut canónica conftitutio reddit minores. 14. in-
hábiles ad uouendumJ& contrahendü,niÍ3 per ope 
' ris effedú conrrariü appareat,ut hiefic pofl'et face-
re de minoribus. 18. annis], quicquid circa hoc no-
tet Hu.remittens ad no.in p r x . c. qa in iníulis.6c eo. 
t.poftulaft'i[c^ ibi,Credo']]ácm Ala.in t i compil.co.t. 
ca.3.quodhodienonhabemus:fcd ha;copi.gl.non 
placet. na per eá uidetur infirmitate tcmporaliim-
peditumadeoitum , uel coire no lé tcmf imonium 
non contrahere, fed nónein eo, de quo dubitatur, 
an fit naturaliter frigidus, expedamnscohabitado-
netriennijíf m ifta opi.non v f expedanda,qd eftfal 
fum,ut j.dc írigi. laudabile, quodmuhüfac i t ^hác 
opi.6c fi ditas licet contrahere'antc illaa:tate,quan-
do pubertas pra-uenif,6c fie n^ninfpicimusannos, 
iftud nonlequif, qa prasuenienti arateneceflefuit 
jpuidev^ne heret neceííe fornicaria ideo dica infpi 
ci aetaré, qui ina.ac.polanfup. Si rñ prxuenif puber-
9 Tas,licebii?hei"e.,& id feruari uidcmus.^j7;:t^ü.H/í¿./» 
^ . ]uel infpedio liiperioris corpons licita, inferioris 
iliicita?vei aliter ^m. il.alitci fecudum t anones. Ala. 
A N NO-
í o . A n d . C o m m c n t . í n Q u a r t u m Decret. 
A N N O T A T I O N E S. 
| i f luuenis. Ibi uide lo. And.in glo.ex toto,& adde hic ibi no. 
fe «fMinorem.lbi uideglo.quaeincipit^Totannos. 
s y M M v ^ i y M. 
X sídef^onfamminorem feptemio, cum eiws medrecontrahere.pe 
tere 'Jocus, ft maior eratx quando nec matreniy neefiliam ha • 
bere pojjim , i 
*4eta¿ perfeBa maris ad matrimonium ann. 14. iunfto contex-
túan Jponfalihusqu£pi4pillarií,&adolofcentU qu£,nu.2* 
a Troximuí diehm inpaucisyUtpaña tribus atati perfefiapar 
e ñ perfeBts. 
Tro completo habetur, quodbreui eñ complendum. 
Mas tardius crefeit, ¿ta, quam foem'ma, & ueniam natis, & 
potentiam contrajjendi y tycoeundi ci t iushM , quam Ule 
naneifeitur, & r a t i o . 
Facilior etiam ipja>adpatiendum,quam mafculus, ad agendum, 
j Cunabulorum tempus quoufque, 
4 Epilogas, & fuffraginmglojfarum, nu. 5. 
iAd plerunque quj¿ accidunt^ura adaptantur* 
iJdditio glofiarum. 
jmpedimentum an praflent ea qua non tenent* remifí* 
j Sponjalia qua cohabitatio, & qua alia ratificante 
C A P V T n u . 
í f p n t C.SiTdefponíaui minorcm 
^ ¿ g I t C i a S . feptennio, cum ciusmatre 
cótraherc poterorfecus,íi tempore fpó-
faliorü maior eratruel fi tune minor fuit 
eadem uoluntate manentefacta fit maior rquiafi 
cum matre poftea contraham, & eam cognoícam, 
nec matrem habeo,nec filiam. hoc. d.& dúo facit» 
ponitconfultationem. 2.ipfius refponfionem i b i , 
Confultationi. Refpondetautem diftinguendo,6c 
^m diftindionis membrum ib i , Verum fi &c. D i -
cebat Hofti.Qmdampuellam in cunabulis deípon-
íauit .demummatrem puellaecognouit, óceumip-
fa contraxit.-fi tempore contraduspuella,qu9cuni 
fponfo in eadem domo morabatur. 7. annum non 
compleuerat, matrimonium tenuit. Siueró copte-
ucrat,nec matrem,nec filiam haberepoterit[^£eí¿i-
m]i4.an.fupra c.proximus[£í c ^ } f matrem [Co«/«/-
f^¿o«/]qiia.f qu2Efiuifti, an tale matrimoniüdebeat 
3, íeparari. Hofti.[rmpleuijjet^uel per t tres dies circa 7. 
annum eífet, ar.fuprati.i.iuuenis.&: facit^quoddixi 
fupra c.prox,fuper ucr.impleuit. in fponfalibus au-
tem communis eft actas uiro,(5c foeminae.f.y. ann.ut 
hic,& infra ca.proxi. ff. defpon. in fponfalibus actas 
ueró pupillaris licer communis fit uiro, & foemina? 
q u ó a d fui principium, non tamen quóad fin.inci 
pit enim in 8.an. 6c finitur in muliere in 12. in mare 
in 14. Adolefcentia ueródiuerfa eft quóad princi-
pium. Communis ueró quoad fin^incipit enim in. 
13. mulieris anno, 6cin 15. uiri. fedinurroque finit 
in 25.completo.if.de mino.lj.^.minorem, infti.de 
cura.in princ. 6cideó diuerfimodé dicitur quis m i -
nor annis, fupra de proba, in praefentia, íecundum 
Hofti.quidicebat:ideó citius mulierem, qnam ho-
minem pubeícere,quia ingcniofior,6c callidior eft, 
6c ideó citius ueniam aetatis impetrat,quám uir: qa 
ipfa in 1 S.uir in 20. C. de his qui ue.aeta.impe.l. om-
nesadolefccntcs.fed 6c naturaliter debilior eft fcxus 
muliebris:vnde comm^iterminus uiuit: quia mi-
nus haber naturalis caloris.6c ideó quanto citius fi-
nitur,tanto citius naturaliter perfici debet. undedi 
cütaliqui naturales,q>in 12. anno omnino apta eft: 
miihcr ad concipiendum. Pía. ueró dicithoc ideó , 
quia citius crcícit mala herba, quám bona.fed 6cfa-
ciiius eft mulicripati, quámhomiaia^erc . unde fa-
cilius eft parata É'm Hofti.adde, quod dicam eod.ti. 
4 c.uno,li.6.fupergl.2.[/«tc«w¿7W/í]i.ante.7. annos.6c 
- eft hoc ideó di¿him,quia poft illam aetatem non có 
fueuerunt in cunabulis teneri^m Hofti. [Complernt"] 
cu fimul morarentur.nec tune contra¿ixit[£^ tune] 
fpoft feptennium [73/tfceye]»fa'pe ufque adtentatio-
4 nem,fupra defpon.iuuenis.^fGlo.i.targüir, íignat 
contrarium,6cibiremittit.^[G1.3.primodiftinguit 
in cohabitatione.2. ponitBrocar. 7̂ ad ea, quaefre-
q uentius 6cc. ad primam partcm alie. 10. iura. ad íe. 
5 cundam.S.inñ.iolnk.^ln'tglo.^.ibiyminorem'] uide,fu-
pra t i . i .ad id quod, fuper glo. 2 . [ & ibi.§.fed & f t q u i s ] 
íi libero ancillam meam,in uxorem dedi,6c dotem 
pro ea feripíi, eritlibera ,cum adus ille frequeutifsi 
mus fitin liberas perfonas[eH¿¿. §.i¿lud'] uide,fupra 
eo.iuuenis, fuper glo. 1. [ & ibi ,§.pro plurium]pa&.o , 
uelftipulatio. interuenientibus folet hauftusaquae 
ex riuo concedi[er ibijuflo.i .rejpon.infi.yvequcm'ms 
erratur in liberls, qui bona fide emuntur,6c íeruiut, 
quám in adoptione,uel arrogatione,6c ideó feruus 
putatiuus ex re mea mibi acquirit; arrogatus non» 
ex quonon ualuitarrogatiope^//?/,^»?^ ff^fequi-
tur,potiusdebet ius adaptari, q u x frequenter 6c fa-
cile,quam ad ea,qu3e perraro contingunt [ & i b i , a n ~ 
í/^«/]confideiat lex, ^mulier párete poteratuíque 
ad 7.6c: licet hoc raró accidat, filio genito folü quar 
tamdefert:6c fi pauciores nafcátnr,accrefcet: fiplu 
res,decrefcet3utl.ibife.[c'>'//'/,É'a^«<emro]fequif,acci 
dnut,non temeré agédis negociis computantur[eír 
ibiySimaior^Ci maior l.annis peperit licet hoc fit rarú: 
in ómnibus tamen partus habetiura liberorum \_& 
^'^on^w^uidedeoíf.or. quoniam,íuper 3.glo.[tír 
l.fe.'] formatur, ibi cafus de ancilla, eui relida 
erar libertas,íi tres liberos pareret.peperit unum, 6e 
6 poftea tres uno partuj ultimuscft \ i b c r . ^ l n t g l o . i . i i » 
^.]dic,ut infra de fpon.ca.uno,lib.6.& quod no.hic 
Goíf.circa ea, qux non tenent,6c interdum impedí 
mentum praeftant, not.de re. iur.non praeftat,lib. 6. 
^ [ In g l o . & f i . ib i ,&inteüiguntur 'pm Ala. T.6c Vinc.[c^ 
7 i b L f m u l t ^ ^ ' t a « í ] n e c c f t uis,anin domo fponíl, 
ueifponfae, uel alterius, quamuisaliterfonleges.ff. 
deritu nup.mulierem, Q\ im\ .k .Hoft \ . [&ibi , feorfum] 
in hoc cafu dicebat Hofti.fponfalia non ratifican ni 
íi per expreífum confenfum.ratio, quia quando fi-
mul cohabitant,ueremur, ne forte commifeeriten 
tauerint,fupra tit. i.iuuenis (cír/¿i, confenferit) de hoc 
3 o.q. 2.c.uno,6c eft expeditum, infra eo. cuno, lib. 
6 . ( & ibijnam ad ea) 6c h ibi ptae. qux incipit, ex his, 
s y M M u t í t i y M . 
1 Hac decretalis idemferé dicit cumprMedenti,& inter eos dif-
ferentia . 
T a c i t i , & expreffl confenfus idem iudicium. 
2 Sponfalia, oportet^fuerintiUt f i t publica honefias, & quomodo 
Joluantur, nu. 
3 ^idditio glofarum . 
Impedimenti ignorantia referí apud alterum} an apud ambos . 
fit ¡ponfos. 
C A P V T V. 
C r j Summatum eft,fupra ca. C C l o l L * proxi.inprin.unde dice-
bat Hoftien. idem dicitf cum preceden 
ti,excepto hic loquitur, quando ípon 
fus leparatim nutriebatur á fponfa 6c morabatur, 6c 
diftinguit d ú o membra,fecundum ibi,íáne (Tofiea) 
feilicet aduenienteaítatefeptennii.GoíF.(Co/;ye«/í;r/í) 
tacité,uel exprxísé, ut didum eft, fupra capi.proxi. 
diCjUt infra eo.cap.uno, lib. 6.{^íbJolutus)qnia. adue-
niente 
D e defponfa.impuberum. 17 
hlentcpubertatcpnella noluit confentire rponfalí-
bus.nndeproutdicitgIo.hocrcrpic!rfa£í:iim[r^/e,« 
tire ' jmmatrimonium aducnicte adultaserate. Gof. 
^ confeníeratt tamen in fponfalia. alias enim, fi dice-
res,g7necin fponfaliaconfcnfiírer, ergo non fuiífet 
ibi publicahoneftas. & fie nihil impediret c u , quin 
poíTet matrem habere, ut fupra, & íioc fonat litera, 
in fi.quíE dicit^efponfata. Abb. autem intclligebat, 
fponfalia fuerant contrata per alium,& licet mu 
licr non confenferit 5 tamen habuerunt publica ho-
neftatem: fed hoc eft falfum, infraeod.c.uno, lib.6. 
[C«/«í] matris), fci \ icet[Deíponíata '] cum feptennium 
compleuifi'et,ut eft didum.^fPen.gl.ponit opi.& le 
^ 6turam,quam reprobat.^f/«t^o.2./«fine'] fine abíblu 
tione crederem fufficere, fi alter in leptennio prote 
a ftaretur fenolle confentire.Inno1.^]"/»^.^^^/, /»^ 
ne]cu tn alterignoratimpedimentum:fecus)cü am-
bo fciunt, ut ibi. j i n g l o , hoc ideo,ibi,ut quídam] T . f íed 
rhouebatur ex antiqua,ubi príecipiebatur matrimo 
niui» fimulandofuftineri contradum cum matre. 
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a ^Innocenti.Velde honeftatc requifiuitabrolutionem.uidelo. 
And.fupra eo.ubi non eft, in glo.& cognofeit, & infra c.proti. 
in glo.hicpatet. 
S V M M *A \ 1 V M . 
1 Siimpubesfafta pubes licentiam nubendi alteripetat, quando 
mnaudiatuYi m m . i . & j . 
t x jponfalibus contraéis cum impubere maiore feptennio orítur 
honeflaspublica.earwn ratificatio quomodofiat,nu.2.& 12. 
& cuius aufioritate funt dijfoluendajmm^. 
2, jubilesanni femindi. \ i . & num. 12, 
Tuberías per annos probatur^an aliter.mm. 12, 
% Matrimonium aufioritate eceleftx dijjbluendum.quando dicatur 
confumariper copulam,num.'). 
Quafiiones hidus decretalis quot,uer.&dkebat. 
pe copula ajjertio uiri iurataprafumitury & qualiter tollat hac 
prafumptio. 
TurpituJinem fuam aÜegans auditur et iampoñ fententiam m i -
la appellatione(ufpenfam,ob animapericulum. 
5 Copula per uim quafita non ualidat feu ratificat matrimonium, 
& fupra num.^.&infra 6. & quandoprafumat cum eius ef-
f tSi i i t j tum.i i . 
Virginitatem qua per uiolentiam amittit.non amittit merkumy 
qmndo de ea dubitatur>infpicitur puella, num. 12. 
6 Contra matrimonium prafumptum potefl & quid opponi. 
Vis qua cognitionem carnalem inualidety& qu&puellisgrata. 
Tarentibus creditur de á ta te filiorum. 
J{eclamatio confentire noíentibus necejfariayin fin. 
8 Epilogm,fuffragium,&additiogloffarum.nu.9.& 10. 
luramentum exigitur a reofemper ob animxpericulum, & quo 
cafu hic. 
11 Troximapubertati qua dicatur. 
Circiter,aduerbium ad modicum tempus refertur. 
12 atetasqua nubentibusreqniraturyut matrimoniumpr&fumatm 
uel ut h#c de cretalis habeat locum. 
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Ontinebatur. £ S | I ¿ 
óctradudapet i t fadapubes licentiá nu-
bendialtcri^nó auditur, fi maritusiurar, 
quodeam cognouit.fecund6ycpex fponíalibuscon 
traítiscum impubere maiore íeptennio oiitur pu-
blica honeftas.óc ponit coníültationem. 2. ibi, con-
ful.ipfiusfolutionem. & pars huius, de his, qux fi. á 
prsla. continebatur. Dicebat Hoft. qua;dam puella 
citra annos nubiles cuidam marrimoníaUteriungi-
tur.ab epifcopOjUt cum alio contrahat, licentiapo" 
ftulatur.fed cognita íít,& fie confenferit d ' i á o ma 
trimonio, ci obiieitur. fi maritus aífirmet hoc iura-
mento,ei creditur,&: fi cognita fuit uolens, prxtex-
tudefedusxtatis matrimonium nonfoluitur.fi co-
gnita non reperiatur,& ipfi confenfire nolente, fpo 
íiiliafoluñtur.ncuter cóíanguinitatialterius,ex quo 
renuerüt fp5íalia,matrimonialiter copulentur[7\(/í-
2 fc/'/e/Jlcilicet 12. t &" no. pcrannnsprobari puberta-
tem,de hocfup.eo.puberes.Hoft .Lr^á/^] fi ibi igi 
t u r co m p 1 er e t acta te m, rati fi ca ret u r m a t r i m o n i u m. 
quod dic,ut co.titu.c.uno,lib.6,[/:/6e«í/^]hic patet, 
3 9tfineaudorirate ecclefix non funt fponfüiadif-
íoluenda.dehocfuprac^.Inn.ueródixit , epubi nul 
la funt fponfalia, non cíl neceífarium ecclefi<EÍudi-
a cium, licet honeftum. hoc no. infra cap.proxi.a ubi 
etiam dicitidem in matrimonio, quod eft nullum, 
nifi matrimonialiterfintconiundirquia tune, fi re-
cederet alter ab altero fine indicio cecIefia^ daretur 
reftitutio , inf ;adediuor .porró[£/Wm] fponíüm, 
cuitraditafuerat[£f í«/m]fub. & uireeontra dieitíc 
illam carnaliter eognouiííe.lnno. & hoc patatús eft 
iurare.Et dicebatHoft.9 muliercótranum dicebat 
licetconfíteretur, 9 ipfamaliquotics tentauerititi 
uitam &renitentem:ícd uirgoeuafit.fic, fupra tit.r. 
c.fin.infra eo.atteftationes.ideo primó qua:ritur,an 
fit ftandum iuramento uiri.fecund6,an propter acta 
tisdefedum posíit matrimoniüimpediri.uel fi for-
fan inulta fuit cognita. 3.(1 contingat feparari fponía 
lia, utrum alter posfit de alteriuscófinguinitatedu 
ccre coniugem.ad hoc refpondet per ordincm, ^m 
Hoftié. \_Cognouerit] uolcnte ipíá uxore.Lau. [>erita* 
4 t i ] ideft aííertioniTiuratx,quíE ex quoiurata eft, ue-
r a p r a-fu m i t u r p r aefu m p t i o n e i u ris. i m p r o ba r i ta m e 
poteft hace probarlo per corporis afpedum, ut dicit 
glo.[7í/]fcilicet9eácognouerit, nifi ócipíadicat, 9 
inuitam cognouit, ut in fequentibus. fed eontra.s. 
de folu.is, qui.Solu.hoc accidit, propter periculum 
animíe,6c propter hanceandem caufam auditur al-
legansturpitudinem fuam, etiam poft fententiaap-
pcllationenonfufpenfam, fupra de re indi.lator, & 
c.conlanguinei.Hoft.[.57íí«íÉ'w]didum eft quid iuns 
íit,cum peruenit ad pubertatcm. hic dicit,quxd inris 
cum non p jruenit.Innoc.dicit Hoftien. hic refpon-
det fecundaquxftioni[^«áte/wo] per hanc literam 
5 tdixit.G.Na.tuncpercarnalemcopulam matrimo-
nium cófumari, quando fponfa cognita erat. 11. uel 
12.anno.uel huic xtati próxima. A l i i dicunt, quod 
dummodo fit maior feptennio, confumatü eft ma-
trimonium,infraeo.á nobis,&capitu.dcillis,quod 
putat ueriusjo.de deo, & probatur, de eo, qui cog. 
con.uxo.fuaejC.ulti^^y/tw/^crgoXi uiolenterfuiífet 
opprelfa^non teneret matrimonium. nam cuiufeú-
queaetatiseflet, fepoflet perillatam uiolentiam ex-
cufare,infra eo,deillis.2.talis enim non conícntit,fu 
pra titu.i.cum locum.imodiífentit. & fi uirginitaté 
amittat,meritum nonamittit,fcdduplicatur potius 
adcoronam.32.quíuftio.7.$. i .& cap. 1 .& 2.adidem, 
6 qui ma.ac.pof inluper.hic igitutfopponi poteft co-
rra matrimonium prsefumptum, quicquid dicatur, 
fupra eo.is,qui.fed bene caue tibi, quod fíat fides de 
uiolentiaabíblura, putaquiapedes,& manusliga-
uit , argumenr.de baptif maiores, $. item quieritur. 
Hoftien. qui etiam hic recitat dcuidice, qui mulie-
r i , qus dicebat leoppreflam,condemnauitaccufa-
tum.indccem libras, quas mulicri darifecit. dicens 
-condemnato,9 aufferret illas'deccm libras,fi poííet 
mulicri,ex quo á fuá pr^lentiarecesfiífet.ledcodem 
natus non potuit prxualere mullere fe óc pecuniam 
^ io . And. fuper 4.Dccre. C uiri-
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uiriliterdcfendenrc. ex quo iudex pra^fumpíit eam 
non potuifTe inuita cognoícirga ex quo fie defende 
batpccnniá ,bcnepotui í ler ,n noluiflct defenderé 
corpusfnü.Sc ncfecítaccníatoreftirui pecunia,argt 
pro in:oproeeflti,C.deadLil.fiqui,inf.depur.uuI.e,z, 
de prxrum.affcrte1& ponit uer, Ouídii,Vím lícet ap 
pellcs &c. Hiero.? Suíanna.D.dicis,Vim pafla fum. 
rñdebit Suíanna,cuiusnoméfallaciterbaiiiIas,g7Ín 
terduospresbyteros & índices parirer pofita uinci 
7 nonpotLiir,quiano]uirrcoe«/V«] íde,íi noffitcogni' 
ta,íedpos(itcognorci, Gof.de hoc,inf,e. de lilis, 
2. [Tarent(s'] n o . 9 parentibns credif defíliorü aerare. 
Abb^^'^^o] rñdcr racir3eqóní.Hoft.fD^o«/í?í<7]ma^ 
jor íeptennio,^:libero córenfu, ne (ItS.fup. duobns 
Cíipitulis proximis[f/4(/7eí] & ad ^raré ueniens uirgo 
oInoreclamauerir,<5c í icperepm fueritabfolnra/u 
8 prac.proxifHon-, íf[Gl.t2.rignat?riñ,&foluir. f̂fGK 
3. qriropponcdo,& foluir duplicirer. <ff Anrepen.gl. 
9 q r i rA fol.^flri\glo.antepen,ibi.nontantuni] uide,de elec. 
jo cunobisolim,lupcr 3.glo.9^lrtfglo,2,ibi,qu6dinterroga 
y?/] ubi de hoc [ f r i b i , fi quis acceperit'] ubi de hoc. ¿ftln 
glo,fed qmai i U.Lau.dixif] T. & Ho fl-.daba n r a 1 iam fo 1 u-
tioné.Per.Hoíl.que uide,no.3 s.q-J- fi quisacceperit 
\_&ibi,ommittit '] eriá decófenfu partí ú.ad hocfup.de 
tefti,fuper eo.^.in fine] unde dixit.T.credo,^p 
^ppterpcriculum animae femper exigafiuf m áreo, 
ínfra eo,rit.atrcftacioncs. j i n g l o Jed quando,ibi,potefl di 
l \ f i ] dicit Inn.illá eífe próximapuberratí,q diftat á 12, 
ann.cópletOjnó c<?pto,per 6. m£íes, ira quod eíl, 1 i i 
annorü,^: dimidinuel qñ puberrasapparetper aípe 
ítu,iiclaliainrerfignía.Hoíl:.dicirílluíEtatiproximu 
qui cft cir.fi.pnpillaris gratis, uel illacxcesfir per tres 
dies,ut fup.de reg.ad noílra, argfde eled,in caufis. 1. 
reípon.in fi.cü íuis cócor.& de ele.oificii,& íic intel 
ligitur,inf.eo.atreftarioncs,&c.fi. uide,quodibidi-
cl.ruper uer.nubilis. Illud.n.uerbü,circiter, dicitad 
modicñ tcmpusrcfeiedñ,fup,dedila.literae. dehoc, 
í?m eü,íup,eofpuberes,inf.qui ma.ac.pofinfuper[c^' 
12 ibi,TS¡on ej]et matrimoniim'] di c jt I n n.91 n bi con traben' 
tes ílereruntin folis uerbis mf imünii,hoc non fufH 
citjútprslumáf tnf i ni imvni fi habeat.n.annos 
CÓpletos,uel appareat ex afpeCtu ea pubefcere.qua-
re.n.poruiffet decr.12.ann.fi íbfficcrent.-i ifuel 10.no 
uidet.íed fi fit, uel dicofeognira á uiro, tunclocum 
haber liare decre.fg? fufficir,q? (ir, in 1 u e l amplius 
circa. 12i& fi dicas.exquo cognouir ea^pparet eam 
puberé,rñdet eífe poífeíCp lanugine no^pducit in f£ 
m o r C j Q u e íolaíignü eíl pubertatis,&clauftra pudo 
ris aperra furít, & fie cognita apparer.uel pntfumif, 
licet íigna pubertaris non appareant,& íi dicas, n ó ' 
pepr^fumef ide,fiin io.uel 1 r.ann.apertafuntclau 
ftra pudoris, urfupradefpon. iuuenisírefponder^ 
nórquia nó d i ibi praeílnni carnalé copula, fed con-
fenfum, uel aliquá cognirionem fponíaliü. Dixit.n, 
ante. 1 z.annos nó praelñmi de faciii intcruenjífe car-
naiem copulá,licet aperra íintclauftra,niíiilliaper-
tioniallaadminiculentur indiíia,puta mag;nitudo 
perloníE ,qua! dicit mulleres melius noícere,nec ex-
pedir diccre,ueilirerisannorare: uelfecüdum quod 
dicit,locum haber hxcdecre.ubiin minoribus con 
traxerunr,& poftea'ad maioréperueniéres aetatem, 
fi unuspetatíeparari,&alterdicat cognouieá ,dum 
erar.in ir,uel magis uicina.i i.nó feparabitur matri-
monium:quia fuípicari poífumus eam tune poten-
te,qua2permifit fupra fe uirum afcendere,& hoc tu-
tiusreneduin^defpon.iuuenis. fed oporrer Pm eum 
de hoc conftare.9 uilüs fueraream cognofeere. nó 
cnlm íuíficerer fola aeras, u.anno.&contradicit h x c 
ppi.proximae í m eum,quia dicunt, cp licet hi , in 11. 
g n n o , m í i fine Q o m i k c n j f i tamen adhucpoteíl con 
ftare mulierem non eífepuberem,quia utlanuginS 
non habeMion iudícabitur matrimonium,nifi per̂  
uenerlt ad annos, 12. j i n g l e feqtm. jb iwax imé] ut pa-
rer,ínfra co4 nobis,& c.fequen» 
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3 f Cap.proxi.Quid de iuramento.uide glo.quje incipit,Tali mo» 
do,¿ fuper illaap.And.in c.venerabikm, de ele¿t. 
1 Impt* beresfi dúo feptennio maiores contrahunt ¡ponfalía, (¡um-
do pojfunt ab eis refilire, mm, 
Qnid íi per deprafentiuerba contrahatur^num.'y, in fine. 
Quid ft alteripforum fit pubes, ibid, 
2 7>ubertas numero probatur annorum, 
Rgclamatio nolentium confentire fponfaübus necejjaria, confüU* 
tur, ut fapefiaty & fcribatury<¿r ubifacienda, m m . 5,. ,, 
Durare pr^fumitur^nifi contraprobetur,num. 5, 
I Bacejjhntean&quandodicaturmatrimoniumpeyfeftum', «.4, 
4 *4fponfaübus refilire quibus & quando liceat, &¡up.nume. L 
2. infia 8. 
5 Coramp^rfonis honeílis reclamatio fieripoteñj & quandoj & 
qu$ difanturhuiufmodiperíoHíe. 
yioíentia exdudit confenfim f & ejfeflum cojjufó in tnatrimo* 
nialibus, 
6 Epitogm, &fuffyagiumglo]faYum,num.7i 
Initium quando ípeñetur. 
Claudicat quandoque contraffus.§. 1, 
3 lAdditioglcfiarum * 
Mtdicus jtmel prohatm reprobatur, & CUY, 
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Er J ] ¡ í c#C. 'S idúoTimpúberesmaiO ' v 11 Uo# res feptennio íponfalia con-
trahunt ante pubertatem , refilire non , 
poílunt. & Ule jqui primó fiet pubes, 
aiiumexpedabit.&fi áprin.alter erat pubes,pu-
bertatem alterius expedabit. 6c prima glof diuldit 
decre.Ho. ueró fie dicebat, puer. 12. annorum. & 
puella lo.fimuliunguntur, quoufqueaerasfueritm 
utroqj completa,expeclare praecipiuntur, cp fi puer 
I4.ann. cum pradida puella contraxit, & nenies ad 
I4.an. nonreclamauerit,in uoluntatepuellaerema-
netj an ueniens ad aetatem uelit foluere fponíaiia fie 
contracta. Mulier ueró 12.an.contrahens cum pue-
ro reclamare non poteft/edexpedareteneturjVtrtí 
pueradíctatem ueniens duxeritreclamandú[ Amos 
¿zpfo5]ergo perf numerum ann.probaf pubertas,dc 
hoc lupra e.puberes.Hoft .[^«í^^w] ipfa enim pu-
bertate adueniéte audiref, ut fequif, 6c per tres dies 
an.uel poftjUt no.fupra c.proxi. fecundü Hoft. quo 
ad feparationem.ná reclamatio eft feribeda, in qua 
forfan poílea praeíümef perdurare, nifi contrariú 
probetur, ar. de bap.maiores. §. fin. 6c infra eod. de 
illis 3 6c cap.ex literis, fecundum Hotlien. qui etiam 
confuluir, quodfaepe reclamet, 6cid feribi faciat, 
arg. fupra de proba, quoniam contra, ut fie ipfius 
diiícnfus euidentius elucefcat [ iñorum puerorum](cd 
diuerfe aeraris. pone, quod puer 13. ann. mulier io» 
6c fie diuerfificabitur á praecedenti 6c fequenti cafu. 
Hof t . ^^wmíJaneo t fo iOjquodnonrec l amau i t , 
perfecta^tatedicatur matrimoorum confirmatü, 
dic ut infra e. cap. uno, lib.6. lEofdem] pueriles [ M í e 
mm] feilicet íponfum, qui ligatus erat: quianonre-
clamauerat adueniente legitima aetate.Ho.[//^]fpo 
ius.\_^íetatem'] i4.ann.[7s[e^«mí] in poteftatc t ígitiH 
ípóíi eíl tune cófentire, uel diílentire. A d euidentia 
tñ huius materi^ diítingue,aut iurauit q.s fponfaliai 
aut ngríi iurauit,6c nó uult ?plcre,íubdift.autvterqj 
D e d e r p o n f a t í o n e i m p u b e r u m . i 
nnlt á rpónfálíbus refilire, quo cafu cogedi nó funr, 
fup.éo.c.z.autaltertantCidilientir.Óctunc fnbdiftin. 
autallegat iLíílácaníam cotra fponfalia, & rücaudi-
iur,deiarciuran.qucmadmodü:aütn5allegat ,quo 
cafUjíi timetur ícandalum dcciuscÓpulíloncecclc 
rianoncogiteüXnp.ti.proxi.rcqíiuir.frnó timcf,co 
gitur indiffindc.s ti.^prox.exlfis.i.Libidchoc Si ue 
ro in fponíalibus nointeruenir iuf m , au t ?hü tp íe, 
aut p parcntes. fi per fetene qct hic df :quia íi ucerqí 
eílimp ubes, non admirtifañ xtatclegitiniá, fi alter 
pubcs,altcr impubes,íi impubes reclamar, nó audi£ 
añ aerare legitimá,ut hic. Si ante pubes reclamar, nó 
audiriir,ex quoíemel conrenfi^urhic.Siper paren-
tes,diílingue,aurhi,pro qnibus córrahunr/unr ma-
iorcs,&runcnó cópellunf,niíi uelint hf erara fpoii 
falia,infra co.ex lireris. aur minores, & runc ualenr, 
fuprac.i.quodinrellige, íi uerbo, uelfado confen-
ferint,infraeo.c.uno,!i.6. &exquo uenerinrad cera-
remlegirimajporeriurefilire, ur hic, Abb. & Per.de 
hoc&indiftin.Hoft.ueró hic dicebar non efl'e cura 
dum,an iuf m inreruenerir, ucl non. 22.q. 5. iuf i , de 
pa£t.c. i .& 3.de arbi.pcr ruas^Schic,& c.íe.& c.ad dif-
foluendu, fie dices, cñ rainorcs.y.ann.conrrahunr, 
ñandüefl: his^uíedñrjlip.eo.lireras, & c.accesfir.íi 
íunt púberes hinc & lnde,locü hñt no.ÍLip.c.prír.pr^ 
terea. 1. & 2.c. requifiuir. quod fi pueri finr maiores 
infamibus,& eequalisíeraris.nó audiuníTup (epara-
tione fpóíaliü) doñee ambo parirer aeraré pfecerinr, 
fi rüc nó reclamauerinr, fírmaf ad minusfponía-
]ia,& ficcópellun€ab ecelefia córrahere, urde pau-
peribusdidüeíl ' .Si uero jrcclamauerur/oluunffpó 
ralia/up.eo.c.í.rcfpó.Sc inf.eo.ánobis.Si ueró pue-
ri funr diíparis aeraris, iri uolunrareillius, qui primo 
peruenerit ad ímre3efl; foluere fponfalia^ reclama-
uerir,cp fi racuerir, adeum, qui minor rcmaner, de-
uoluirur haecporeftas.&^m hocintellige,fup.^.pro 
xL&cfup, defpon.ex lireris.2.6c infrae. arreftariones. 
uerü fi pubes cüimpubere contrallar, ílatim tcnent 
fponfalia quoad urruq5,6c urerqj expeclaretenetur, 
a quoufq; impubes ad puberraté perueniat1. Se tunc„ 
fi reclamat,foluuntur fponfalia; alias ab ecelefia có-
traherecópellen^nifi cáfubfir/quare nó'finr copel 
5 lendi,&:.dehocfupratitu.i.exliteris.z.fiettaurchxc, 
reclamatio coráepilcopo,uel fuo uicario.ad hoefa 
cit litera, fupra iudicio eccieíiae, fupra de reg.c.2. de 
frigi. c. 1. &ipfisdefícienribus fiar cora presbyteris, 
&aliis honeftis]3fonis,arg.fup.deoffi.or. paíloralis, 
irí fi.fed ipfo fado fir reclamatio,ut no.inf.e. attefta-
tioncs.hxx uera jnifí intercedat carnalis copula Pm 
ea,quíEno.fup.eo.puberes:uelaliíerdicaf marrimo 
n m prcEfLimptQ:fup.tit.i.c.fi.&ha:coía excludituio 
Jentia,fi ^bef intercesfiíTeinquacLiqí xtare, inf.eo. 
de illis. Si Lierópubes,(S: impubes, uel dúo impube-
xesper uerba de pr^fenricontrallar, no.infra c.pro-
6 xi.&dic,urinf.eo.c.Lino,lib.6.«5|"Glo.^.tponitledu-
iam,quá reprobar. ̂ [Glo.fic infra fucccsíiué, fignat 
dúo conrraria,& foluir.^yVlr.gl.arguit femel proba-
tum&c.alle.8.iura, & i n contrariü unam,1. fecundo 
argüir claudicare cottfra6HisíaIleg.,7.iqjra,in contra-
7 riüalíe.4.6c íh\uk.*fiin'\ 'Jo.2.ibi,TomponÍNs.z.']i] pupil-
l i negocia gererc caepi,& inter moras geítionis fad9 
lltpubes,infpicif inirÍLi[^¿¿/,ífe«^Me,^.i.](i cü mino 
íecontraxi,&?dusincidit intps>quo f iduscí l ma-
ior,fiapprobauit,ceflauit;rell:iturio,alias non.^]" ln úk 
glo.ibi.Vomponius, 1.] u idc, de accu.n u 11 i,fu per gl. 2. [c^ ' 
ibi / iuxor, inf i . ' ] uide,deadLil.c.fí.rLiper i.glo. [ & ib i , § . 
^o^ar/] uide,de praiben.cum Pm.fiper pcn.glo.\& 
^^«M^.íw.^.i^emendOjUédédOjlocado^iel códu-
cedo, uel hisíimiliaagcndo fineturorisaudoritate 
obligqf .̂s pupilio, fed pupilíus non i¿/, non eo mi-
rws'] uidelicet íhíá lara *p minore.25. ann. q. egit fine 
curatore, uel in dánis ei fubueniat, nó in rebus pro-
íperé geftis [c^ ibi,fi n m dies,§. feáfi cum dies'\ §Xcá íi,ui 
dedeap.exparre.i.fupergl.i. [^/^.^.«/f.jincipir,íi 
8 abaltera.uidc,dearbi.c.fí.inglo. 1.^[y^t^/.i ^/^>'oj/;/, 
ptruenia í ] fi tñ ?har,rencr, ur no.in fí.ulr.gl, ^ in^ lo . f i c 
infra,ibi,exfine]idé ibi Goíf.& eodé m ó rñdef Pm eü 
ad decr.fupra eo.accesfir.& ficir, qd no de reíti.fpo. 
ex parte,in 1 ^ ingl.uít .ib}.§.Yeprvbari'\ ibi, medicus 
femel pfobarus reprobaf.& eíl ipale hoíum lani 
taté[eH¿^o«eoww«i]& infra de eo,quidLi.iii ma.c. 
i.ubidehoc,inult.glo. [&ibi>confenfibus]íz.c\\:y quod 
no.fupra de transla.c.fín.in prin. r.glo. [ & ibi¿fitapros 
misfionis'] fi.no.íüpra tit.i.exliteris,infi.2.glo. 
A N N O T A T I O N E S . 
a ^Perueniat.Vide ad materiam huius.c.indeci.R0t3ejC0cI.454. 
S V M M >A T ^ l V M . 
1 Impúberes fponfalia contrabentes ante pubertatem nequeunt fe-
parari^nMm.z. 
H¿ec decretalis quid addatpróxima, num.i. 
Infra, pro cura. 
2 lArgumen.a contra,riohicelicitur. 
Matrimonium per uerba de prafentiab impuberibus contra&ü 
habet uires fponfarium. quando non e/i y feparari, uel aecufari 
nonpoteft^num.3.prafumptum quoddica tur ,3 .5 .6 .^ 7. 
Quod agitur-fi non ualet3ut aghur^ualet ut ualerepotefl, exem-
plum, 
$ Separatiohicpro abjolutione fumitur, & a quo. 
Copula-, oportet.fit uobmtar ia^ eius effcftus. 
4 Tubertas qualiterprobetur. 
tAd raro qu£ acciduntjnterdum m i adaptatur 4 
^ínticipatio copula fit quando que. 
5 Epilogus, &fitffragiumglofiarum. 
Quod noluitipotuit, quod uoluit faceré nequiuitian habeat locum 
in matrimonialibus}nu.6.(¿r 7. 
6 ^dditiogloJfarum,num.y. 
7 Matrimonia non iurefori/ed lure poli aguntur. 
Obligatio tacita extraid^quodagiturfopecontrahitur, 
tA Egidiusiurifconfuí. Cardinalis. 
C A P V T V I I I . 
N I ^ K t c f i l a C.Impuberesfpofa-
- L N v J U l ^ LUd. . jiacontrahéresante 
pubertatem feparari non deber, & ponit 
i.queíl:ionem.2.rcfpondet ibi ad qLiod.& 
dicebatHofti.qliód h x c dccre.dicebar, idem CLim. 1 
refpon.fupra proxi.addebat tamen, de confenfu, & 
carnis copula[>m¿w]íolIe iiceat;quod efl:infxa[Hw] 
ambobus conrtahetibus.lnn.[/w/hz] i.citra fie fupra 
c.pro.inprin.Ho.[M^m>«o/?/c)]Marrimonio Bhcndo. 
2 Goíf . [^ íe^ / ; /7^]^ .ergo?r io tpof t nubiles anuos 
benehabentconiugalem confeníum,de hoclupra 
eo.púberes.Hp.[¿^e¿??dre]huÍLis ratio,no fupra.c.c. 
pro.in i.gl.óc tuncadueniétepubertare[Co?7/7V»2^«r] 
i.contrahendo per uerba de prcefenti communi có -
fenfu fírrne€j> cünec mfimoniü ?dühré tu i resn i í i 
fponfaliü,& hoc nó fuerat d i d ü in fuperiori capitu-
3 lo,^m HoCác. lScparentur] i.a fponfaliüt uinculo iudi 
ció ecclefiaE abíbluanf.alia Ira [^ í re í«r] fmatr imo-
b niü.& dic quo ad uiresb fponfaliü, ut utriqj detur i i -
cériacontrahendi,infra eo.atteítationeSjin fin. alias 
niatrimoniü,q(í non eíhíepararijVel aecuíari nó po 
teft,inf.eo.addiíroliiendLÍ.HoiT:. í>m qué fub. h i c & 
haré feparario n er,nifi Scc.[Carnis'] ?.s.ti,i ,tua. So.ibi, 
Scintelligas hoc de copula uoluntaria: aüás contra, 
infra c.proxi.fccundú H0ÍI.&; addií hoc fuperiori ca 
pirulo íecüdú cñ [Commixtio^ciux ílarim inducir m r i 
nioniü,fup.rit.i.deiliisJ.eo.exlfis.T.pi'a:fumptü, s. 
io.And.íuper4.Decre» C 2 titu. 
í o . A n d . C o m m e n t . i n Q u a r t u m D e c r e t , 
t i .prox i . i s q n i . G o . [ 7 ^ r t o ] e r g o f c c u n d ü H o G i o a 
4 d c b u i t fcnbi .cp í per h a n c t a n t ü m p r o b e m r p ú b e r -
t a s , c u m ad c a q u ^ r a r o a c c i d u n t , n o n a d a p t e r u r i u -
ya.de h o c . s . c . ü t e r a s ^ ^ / V / / ? ^ ] m a l i n a f u p p l é t c aeta 
5 t c m J , c . p r o x i . í n n . ^ [ G l o . 2 . t dat í i m i l e , q u a L , r i r , & d u 
p l i c i t c r í b l u i r . ^ / w ^ . 2 . / ^ \ < / « . € / / í « » í ] fiinfra I2 ,an . f ia t 
n u p t i í E fi p r a : c e í r e r C u , r p ó r a I i a , d u r á , q u a u i s l o c o n u -
p t s e i n d o m o f i t : fi n o n pra-cef lerunt p e r d e d u f t i o -
n e m ^ o n c e f l e b u n t u r í p ó l a l i a [ & i b i , muituminterefl'] 
u i d e i n c . c u m ( u y c t ^ u y c t i \ \ ú . ^ \ . [& ib i ,m ino rem^ iú ' 
6 d e í u p . t i . i . a d i d q u o d / u p e r g L 2 , < f [ / « t i ? v ^ - í - ] A l a . u e l 
d e u e r o m a t r i m o n i o l o q u i t u r , q u o d q u a t u m in eis 
c ra t , c o n t r a h c r c i n t e n d e b a n t f e c ü d u m L a L i , & V i n . 
& f i e f o l u i t u r q u a r í l i o f c q u e n t i s g l o . ^ I n g l . z . i b i , quid 
nolumj h o c t enu ir h i c V i n . &: l o . i n f r a c . u i r . Se re fert 
Hof t .q? i d e m tenebat x\la.6c E g i . c a r d i n a l , d e A l a . f a l 
f u m d i x i t , u t i n f r a p a t e t : q u i a c i u s f u i t h a x g l . [&¿bi> 
7 ejUiefítHm^dicebat P h i . i n f r a c . f i . c p T i f t a l c x , & i e x , m i -
n o r e m , a l l e . i n f r a n o n o b l t a n t : q u i a m a t r i m o n i a n o 
j u r e f o r i / c d i u r e p o l i fógnmütfc&íhi, pojfit tamen di* 
c í ] i d e m x \ l a . T . G o í F <Sc I n n o . & i í i c t e r m i n a t u r , i n f r a 
c . c * u n o . § . i h . 6 , [ & i n fine]SL c.ult.&: inf .de c o n d i . a p -
p o . f u p e r e o . f ^ p e . n . e x t r a i d , q u o d a g i t a r , tac i ta & c » 
í x ' . c o i w m o . ü is , q u i c o m m o d a t u m > ^ f i n . H o f t i e n » 
A N N O T A T I O N E S . 
a ^Vires. Habetergo locum cprox i . edam in fiólis Tponfalibus, 
& prajfumptisjde quibus in capitulo pr imo,§ . i ,eod.tku.lib,(?, 
& uide infra fuper g lo í í .pr ima , 
S F M H U \ l r M . 
I Minores aptiadmatrimonium ex contra&u ohligantur, nifi uiO' 
lentia intercedáis & qui apti dicmtur^num. z. 
HÍ$C decretalis quidaddatproximé fuperiori. 
Z In moramodicitemporisnon e(l impedimentum. 
Varemihus creditur de ¿tateliberorum. 
I n matrimomum corftntire uel uerbis, uel faBo. 
% P^eclamatio quando luuet, uel fecus. 
Copula camalis anfufficint] quodinteruenire potuerit , & que 
Cqfii. 
Tubertas pr£uenm foleta & tardari. 
Jnter uenire qui pos f u quid^uelaptitudo'infpicitur. 
Mali l la qnaliter hic accipiatur, 
Ter fequentiaterminantur pr£cedentia7 & é conuersb, ibid, 
5 Epilogiís,& additioglojjarum.num.6. 
MonaHerij ingrejfuS)& matrimonium anpanficentur. 
^Prudencia quomodo hic accipiatur. 
¿detAttmJupplet inter dum bonitas, & qmndoqi malitia, nu. 4. 
C A P V T I X . 
S í ! F * 111 i c . C a f u s . M i n o r e s t apti a d m a t r í 
\ \ l i J v í l l ' ^ ' m o n i u m e x c o n t r a c t u o b l i g a 
t u r , n i í i u i o l e n t i a i n t e r c e d a t . A b b . & i n 1. 
, dec i fa c o n f u l t a t i o . i n z . r e r p o n f i o J b i j r e -
í p o n d e m u s . & d i x i t H o f . i d e m c u m f u p e r i o r i , f e d a d -
di t de u i o l e n t i a [Vróximí] I d e m , fi n o n fint p r o x i m i , 
d u m m o d o f i n t d o l i c a p a c e s , { u p r a e o , l i t e r a s , i n f i n . 
A l a . p r o x i m u m a u t é d i x i t , u t d i c i t g l o . f u p . e o . c o n t i -
^ n e b a t u r [ V o t m m t ] a r g . P m t V i n . i n m o r a m o d i c i te-
p o r i s n o n c l T e i m p e d i m e n t u m , í u p r a d c í E t a . 6 c q u a . 
príEterea.ff.de i u d i . f i d e b i t o r i . c ó t r a . f t ' . d e m i n o . l . 3-f. 
m i n o r e m , ; & fup.'de re fcr ip . f i p r o p o n e n t e [ C o w ^ ] 
q u o d a p p a r e t i a n u g i n e , u c l f a d i e x p e d e n t i a . l n n o c . 
[/A(o« dicunt'] m á x i m e c u m parente s d ñ t eos aetatis le-
g i t i m « , f u p . e . c o n t i p e b a t u r . H o í l i . [_Conftnj¡j[e'] ue l d i -
c e n d o u e r b a apta m a t r i m o n i o , u e l c o g n o f e c d o e a . 
& h o c i a n u i t l i t e ra , c o n i u n g i . l n n . [ 5 « ; ? p / m / / í r ¡ p o n e , 
^ ept p a e l l a h i i s . i i . a n n . 5 c d í m i d i ñ , d ü d e f p o n f a t u r - A 
t r a d u c i t u r a n t e , q u á m p e r u e n i a t ad c o m p l e m e n t ü . 
1 z . a n . r e c l a m a r , n u n q u i d i u d i c a n d a m e r i r m a t r i m o 
n i ü ; r i c X ü n t e r a c n i t c o p u l a : a l i á s n o n . ^ m T a n . q a a m 
f e n t e n t i a m r e p r o b a t G o f . d i c e s e f l e m a t r i m o n i u m , 
f iue i n t e r a e n i a t c o p u l a , í i a e n o n , e x q u o c o n t r a h e n 
tes f a n t i r a p r o x i m i a'tati , ' q a o d i n t e r a e n i r e p o t e f t : 
f e d H o C d i c i r ^ i d i c t u G o f n o n p u t a r u e r ü . & u b i d i -
c i t c 5 i u n g i , ^ u b . & i ta fa^tu e í T e p r o b e f . n a d e h o c a l i 
t e r c o n í l a r e , v e l p r a 3 f u m i n 5 p o t e f t P m e ü . ó c fi d icas , 
p u b e r t a s folet p u e n i r i , f u p . c . p u b e r c s , utiq? & t a r d a -
ñ , u t i b i . G i o . I n n . & A b b . c o n c o r d a t G o O Á eius o p i 
n i o u e r a e f t , u t í n f . c . u l t , 6 c i n f . e o . c . a n o , §, i . l i b . ó . u b i 
4 de h o c [Mali t ia ' ] i . u i g o r f n a t u r a l i s , u e l p o t e n t i a ad 
c o e u a d u m . P e t , [ ^ t e c e d a t ^ z x ^ m V i n . p e r f e q u e n t i a 
t e r m i n a n pcedent ia ,&: e c ó u e r s ó , d e h o c , f u p . d e a p . 
$ f e c ü d ó requiris.^J i r í \gl .antep.ibi . l^. ' \ u ide de poe.&: re-
m i f o m n i s , f u p c r 3 . g l . ^ f / ^ / o . « / f . ^ . / . 2 » ] u i d e , q d m e . 
6 c a u f a , a d a u d i e n t i a J n e a . g l . ^ / w t ^ / o ^ . ^ i d é , q ¿ 
j n m a t r i m o n i o , d i c a m i n i n g r e r i u a i o n a í l e r i j . a l i i c 5 
t r a , l n n . l ? m u c r i u s , u t inf .de reg .c . r . l i .6 . j i n g l o . a l i b i , 
ib i ,prudent ia ' ]quoá i n t e l l i g i t . T . í á p i e n t i a r n , di feret io-
n e m , 6 c d o i i c a p a c i r a t e m . & f e c u n d u m P h i . i n t e r d u 
b o n i t a s fupplct a c t a t e X - d c p r o x i . f a . í c r i n e , ! . u n i c u i -
q u e , 6c 7 7 . d i l U n . m o n a c u s . 
S V ' M M U \ 1 V M . 
1 Matrimomum non facit contrafius antepuberem ¿statem etiam 
cumuifu carnalis copuU:&quandoprafumaturipfumynume, 
5 • €^ 8. alia, uidenum. 10. 
2 Confejfionl an & quando flandum contra fe in matrimonialibus» 
quando pos f u mutari, uel reuocari, num. 3, 
iAd malum multa ui£ • 
Mulier^qui cormnpi timetur, eñ cuflodienda, & a p u d quas, in 
fine. 
4 Ter cohabitationem firmatur matrimomum, & quando. 
Fenáicatio datur etiam contra maritum l i b e r u m ^ filium, 
Maritus non habstfui corporis poteflatem. 
5 Teñes quiidonei matrimonio, uel jponfalibtiS. 
Circa, príepofítio quid fignificet. 
Totentia coeundi ante tempm non prafumitur^nifi in cafu. 
*Arg. a contrario fenfi* fortiJJimum,& quo cafuhic. 
6 Epilogus,fuffragium , & additiogloffarum. m . 7. & 8. 
Firginitas per afyefíutn corporisprobatur. 
Conuptio utriufque requiritur in copula confirmatoria matri-
monij. 
9 Tublicatio atteflationum non ohjlat in matrimonialibust& va-
t i o . 
De animarumfalute ubiagitur fubtilitas pernitio/k non efifer' 
uanda,& ueritas anteponenda. 
j o Matrimonium eñ fauorabile,& a mlnorianno.qui coirepotefi, 
contrahipoteft, & ratio. matrimonio cum duabus contrafio 
quid iuris. 
iAnpr£fumptumprimumpraferaturpuhlicofecundo. alia uide, 
num.u 
luramentum hic defertur reo atienta prafumptione contra eum, 
6 quid f i nolit iurare. 
C A P V T X . 
X f e n - ^ f í n n P C C a f u s . C o t r a d u s 
i ^ v ^ i L c L t l U l l t / J . - j - j n ^ p L ^ ^ ^ j E -
t a t e m j e t i a m c ü n i f u c a r n a l e copulas n o n 
fac i t m a t r i m o n i ü . C o i s d i u i f i o . 2 . i b i , c ó -
f u l t a t i o n i . d i x i t H o f t i e . p u e r tentat m u l i e r e m , q u a m 
d c f p o n f a u e r a t a n u l i e r c r e d i t , 9? c u a í i t v i r g o r e c e d i t 
a í p o n í i a ñ , q u á a d . I 4 . a n . p e r u e n i a t : f e d f a d a poftea, 
17 .an . m u l i e r i p m f ibi i n v i r ü u é d i c a t . m a d a f e p o , Q> 
n i í i m u l i e r p e r t e í l e s bet,9? h ñ s . 14.an.in i p í a m c o -
fen-
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fcnretit^recepto ab co kirametrscppoíi legitima eta 
tein ea non confenfitvprum ab impetirione mulie-
ris abroiuat,& ntriq; det licentiam cp cü alio contra 
h a t í ^ ^ p / w ^ h i c p a t e t ^ a t t e í l a t i o n e s erantpubli-
Gataé*Ho(zp//j)atteftationibiis,n5 Itelligas rpór i s ,Ho 
filé.(^A:orm)íper uerba depríerenti(//7/áw) fpófam.C 
2 (Creíízí/¡e)qnia contra t Te cófitcbaf,credif ci, ut dicit 
gl. Sed cótra, haecconfeísio eíl contra matrimoniü 
& ee poífet,g7 ipfa fingeret fibi placeré, qd difplicet. 
Suñt.n.hominibus multíe uia? ad malumin aud.de 
nup.^.minores, & fingi potuernnt litcs.íf.dc trafad. 
cü hi.$.traníadiones,&.§^ fe.ergo ét utriq^ in hoc ca 
fu non eftcredéndum,deeo,q co. con. fuper eo, de 
diuor.ex Iris. Dicit Ho. taliacómittéda iudicis arbi 
trio.de hoc.s.ti.i.tüa,&.c.pr3eterea.2.&.c,requifiuit. 
vñ,friudex certus fitomnino, q? mul i e rmodi sóm-
nibus appetit m f imoniü, uel ambo fimul, crederc 
poteft confiten t i . ócconfitentibus etiam? mfimo-
niu cü alijs fuíficientibus uerifimilibus conieduris, 
ár:hic ,&.3 5.q.6.fi duo.fed fidubitat in aliquo,c5fu-
lit'Hoíl. q? non de facili ad fententiá diuortii proru-
pat.s.de fen.& re in.c fi.de tefti. licet ex quadá, in fi. 
féd&mulieréinfpici faciat.s.deprob.cam,&deom 
nibus circunftantijs ex oíficio ét partibusinuitis i n -
3 quirat,ut.s.ti.i.ficut,adfí.quid1 fi mulier uelit con-
fefsioné mutare,& d icere,^ ea corrupmhoc faceré 
poteft, máxime quia nec firmiter aíferebatfe uirgi-
né.vñ dicebat pe .&Ab.9non femp puell^hocco-
g;nofcut,an fint cognitx cü eífedu, & et fi hoc fecif 
íet.copto errore & no^de ap,cü eam uel ftatim apud 
ada.s.de ele. fcriptü.^.i.ubi de hoc.Quinimó & poli: 
féntcntia pmfi.latain rgiu.non tranfeat,dere.iu.la-
íor.fed qd fi interim,utpofsit íllühabere, lateter fa-
ciat fe corrüpi , pp hoc & alia & finiilia, cófulit Ho. 
gj epüs fepius & p diüerías matronas mullere faciat 
euftódiri & poni in tuto & honeftoloco.s.ti. i.cum 
4 tpcu (t{ec€fsit)&c fie t de fado diíicntit, & per hocin-
iltiit,cp fi cü mullere morado perfeciífetaetate, m f i -
rnoníüeétfi 'rmü(^;íew)fp5íum(£^te)G. mulier(^c 
áícar€)cx quo.n.marituse iá fui corporisnó habetpo 
teíi:ate,& fie uxor eü uédicare poííet.íf.de rei uen.in 
re ,adiedacádeiure diuino,ficut deiure quiritü ve-' 
dicaturfilius.if.de feiue.l.i.ét ? pfem. s.ti.i. non eít 
uobis,&.c.venies.Ho.(£í w/™) hoceí l ,quodiuuenis 
?dicit,dices.cpinipfam nunqua c5feníit,ex quo fuiü 
a!tatis lcgitimaí,&:petit,qd fibi deflicentia cum alia 
?hedi,qriteps,qdhabeatfacere.Ho. (idóneos) qui in-
5 terfuerüt t cÓfenfui,& nó fuípedos.s.deteft.inlitte-
f is.Ho. (Circa fi.) per tres dies, quia nec añ tps praefu-
mápotentiá,nifi fado pateat,&^be^ut dixi s.e.có 
tineba£,&.s.deillis.2. &.J c.^x.^.fi.Ho.uide quoddi 
cáJ.c.ult .(Conyew////ycpgnofcédo,ueldenouo?hen-
do.aliter. n.ut fi ofeulatus eft ea, uel cohabitaret cu 
ea,non pfumeremfimoniü.; .dema.?c.? inter. ec.c. 
a i.Inn. -^Ho.^qd fatisvf p.c.j.e.c.uno.f.i.lib.ó.Dice-
b a t á t H o ^ á t t e n t á d o ^ppefi-14. per tres dies tacite 
ratificare u f , & hocforteallegabat mulier, dices ét, 
9 fup hoc uolebat ftarefuo facf o, & qd.J.dixit, N 6 
cófenfit,exponit falté tentádo.& hoc in fauoré ma-
trimonij,& pp vitandüaíarüpicuiü (Totes, & debes) 
ergo fi nó iurat,nec potes,nec debes,fedadiudicabis 
i l lümulieri .utdidü é. ar.n.a?rio fortifsimü é,dehis 
qfi.a p.cüapoftolica.Ho. [Zice«ízW;]necaliter?here 
debet, utdixi.s.c.2.Ho.gl.2.&.j.pñtrecitari perduas 
6 quaeft.̂ f Pe. t gl.Refpó.per.q.qñ dicaf,circa fi.íbluit 
allegas triaiura.alle.unú?riü,&demü determinat,q 
7 dixit .^Vl.gl.qrit opponédo^folui t .^]" I n ^ g l . i . i b i , 
de ^íaíe,$. i.]uidedeconfefc.fí.fupergí. i . ^ lngLpe . ib i 
n o n t a n t m n ] m á z deele.cü nobis olim,fup gl.?. [ & i b t 
8 íiíirep«¿.]uidede cle.cüinciídiS;íuper.5.gl.^i«j?. 2. 
^/.]adde,nifi mulier pafpedñ corpisvirgine f eph* 
retjde.pba.^pofui fti.Tá.ucl ^m Inn.licet m u lier ccr 
ruptafuiífet,&n6 uir ,nóeétmfimoniü.remi.adea 
q notauit.j.deco,íj co.fraternitatis.^f/«^/.^«orf/¿7£-r/ e, 
9 inj5.]ubi de hoc Ho.dicit T iftud fadü falfum, ná.s $ 
bauit,q7 maritus fuus erat,& in ipsa cóíeníerat,6¿ fie 
éif teidéart iculus.poífet tñdici^ éal iusmodus Jp-
badi cófenfum^qa fup.^bauitprimü cófeníu ?dus, 
h icueró madaf ^bari cófenfus pofteafubfecutus. 
Dicit tñ,q7 nechoc^pdeft magfis,q tenent,q?publi-
catisatteftationib9 nó pofsintalíj tés icamfimonia 
l i ^duci^e laxe£ uia falfis teftib'^ducédis.nam Pm 
eü magis é t imédü decorruption^,uifo q? non ^pba 
uitprimüconíenrü,dicerepoteritt iolo ^barcq? de 
nouo cófenfitin me. fed & fi fuper primo confenfu 
formaflet libellü,& lite conté. eét,qd ualeret in hac 
caca nouücófeníiim ^bare.lf .deiud.nóquéadmo 
b dü,&:.l.nó ptvideri bDixitergo,q?, ex quo deíalute 
aíarü agií^pniciofa fubtilitas nó eft feruanda,^ ? ani 
ma poflet eé,& fi neritas pro aía,qs dubitat illa pfe-
rédá.i2.q.i.pcipimus.j.defi.Matth. ueritasergo^m 
eü é,q;in m f imonialib9 non ob.publicado, qa nec 
fnía, de re iu.lator. % l n g l . forte ibi-, illud'] folue,ut not. 
10 fup.de regula.ad nf am,in gl.2. fauorabile tat e m f i 
moniü^&q? minor an.q coire pt.?herepoísit.nepec 
care CO^Tíi.^lngl.fed quare ibi,ideo fecundum F i n . & i n 
dixit Wo.cp hec eft caguaré defertur iuramétu,quia 
de tata refegniusagédünóeft .42 di. quiefeamus, & 
qa p infpedione.&i iuraméti delationé,& oém aliü 
m o d ü conari debet iudex, ut íibi neritas cóftare pof 
íit,quid fírenuit iurareíadiudicabif mulieri,ar.fup. 
deiura.ca.c.fi.Qiúd fi poftea tranfeatadíecüda nota 
diftringeí'p eccfiam,utreuertat adprimá.fip.ti.i.íi 
inter,&.c.is qui,q7 fi añ,quá ab hac mullere impete, 
ref,adfecüdauotatranfiífet, & modo nó uultiura-
re,ueliurat,q? circa. 14.an.in prima confenfit, Dicit 
H 0 . 9 quacras,& cófulas talé, qui íibi feiat, & ualeat 
refpondercquia ^m eüdicere? hanc dec. eétprxsü-
ptuosü,uelle uero piudicarefecüdo m f imonio pu-
blicé ?do occafione primi p teftes ñ ^pbatijñ é tutu, 
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1 Sijponfalia maior contrahat cum minore, non tenetur illlum ex -
pe fiare doñee ueniat ad d¿tatem adultam 
2 Matrimonium per uerba depra/enti cum minori non ualet ut ma 
trimonium,nu.^.&quando p ra fumatur ,&nu . i . 
Vis abfoluta q u a , & afficit obligationem, nu. 5. 
Ter cohabitationem uoíuntariam ratificat matrimonium. 
$ Ter copulam tentatam, & quo caft*. 
Trafumptio tolliturper iuramentum in matrimonialibus. 
Conatus fufficit h ic ,&quo cafu. 
J\efponfum papa quandoq;fa6iim inore ScmioU, ut hic. 
4 Epilogustér ^ídditioglofarum. 
C A P V T X I . 
IJf-^t-Jr; Cafus.Sitmaior innitus 
^ A . J I I C I l o . contrahatíponíaliacum 
minore,non teneturillum expedare, do 
nec ueniat ad setatem adultam.Et c ó m u -
nisdiuifio.2.ibi,Cumautem. dicebat Hofti. mulier 
pubes cum puero.p.uel lo.an.contrahit: tradudain 
domum foceri/ecuminuitaperannum &amplius 
moram trahit: fed hora captata receditab eo. debet 
ei dari licentia contrahendi cum alio, fi aüud nó in -
2 tercesfit \_lurata'] per uerbat de futuro. & fup. Tandé 
defponíata per uerba de pradenti. 10. ann. &: ideo n ó 
ualuitcontradusutmatrimoniü[^¿?z]fcilicctin do-
mo patris pucú[Et inu i ta ' ]&i forte ligata, & fie fuit vis 
abfoluta. unde nullo modo fuit obligara, s. de bap. 
inaiores,§.ité,qritur Hofti. [yuto] continuis.aliás íi 
lo .And. fuper 4.Decre. C 3 femel 
í o . A n d C o m m e n ü n Q u a r t u m D e c r e t . 
/ 
femcl uoluntaria ftedífctratiñcafum fuiífet, m g f m 
praeo.dc illis,2.ir >i.6c quod,inf,dicit,cp indedifcef-
jlt.Jntcliigas,quari:cito poruitcapta.ta fíbihora,Hov 
(iicn.[Etifífra'] quaeris^n fibj darí debeat liccria, qua 
petitcum alio contrahendi,an uíquead alterinsiEta 
3 tcmlicentiamclebcatexpedare^cce^wjetiátcaur 
fa carnaliter cognofccndi.q.d.fi non tcntauerit. alio 
qujn, cum per uerbadeprarfenti contraxerit, fi lioc 
feciffet circapubertatem mulicrem confentiente,ef 
fetforfan matrimonium pr^fumptum, nifi iurarer, 
non fccit hoc animo confentiendi,ut fupra c.pro 
xifad fí.recus,íi eífet fponía de futurorquia tüc cona^ 
tus non fufRcererfme effcdu. fup,tit. i .c.fi Jl lud au^ 
tem certuni eft.,9 fi eam cum eífcftu tractaífe^quae 
cunque uerba interueniíl'ent, cííet matrimoniü nifi 
inuitafuifletcognita,yt no.fupra eo.anobis,&:c.fe, 
[Tropofita] fcilicet,^ inulta tradita fponfalibu? no c 5 
feníit.Ab.dicebatHo.fg? inuita contraxitJnuitatra 
duda fuit, & compulfaílctit, & captata horaaufu-
git, nec unquam in fponfum tacité,uelexprefsécó^ 
Jenfí t. & fic ceflet omne contrarium fccundum e ü , 
qui dixit etiam papá hoc refpondere more fceuole. 
ff.de li.le.l.Aurelius.fic fupra ti.j.tua, & infra qui ele, 
4 uel uo.c.fi. Vlt.glo.t íignat contrarium, & foluit. 
^f/«y?.2fi§/o.]fie.22.q,Lconfidera^de jeta. &: qualita.e, 
pen.deCCÍe.mifconfiliumjinfí. ^ I n ilo.fihoc.ibijpon-
j a l i a ] non ut matrimonium.obftabat.nfaetas u i r i^m 
Goff. *¡\Inglo.ult.ib¿,arg.cof2tra]áuobus modis eft con-
traen! Hoft^quia h x c maiorprouocansauditur, & 
quia impuberem expedare non cogitur[cír/¿/,,/a/«-
tio} fec u n d ü m A la .T- <5c Vinc.& idem Go íf. & In no, 
Hoft.[(2r infine'] uel hic de ítquitatejUel ibi interne 
jieratiuranientun^hic non.Inn,tene? quod dicit gl, 
1 Sponfalia contraria enm minore feptennio quando conualefcant^ 
& inducant publicam hone&atem, & quando foluaretur, nti 
me. 2. & y.per uerba de prafenti contrahuntur, num, 7. 
Quafliones qua huius decretalis, 
2 Difcretionis anni qui. 
Confenfum fujficientem ad matrimonium quando quis habent, 
Taffum pro uolmtate faciendi quandoque pGmtur>ut hic in uer, 
Compulit. 
5 Copula carnalis qnando nonprafumenda. 
J{emanere, pro rediré, 
B êgrejfus ,pro atcejju, 
Locutiones improprié quandoque funt ut hicJ&fupra nu.z, 
^ Scandalum unde oriatur^Ó* tollendum & quomodo, 
Jnexemplum fumitur> quod non corrigitur • 
Trobatio legitima qua ad di ¿lio.legitimé. 
Incefluofi matrimonium non contrahant. 
5 Ep iloguSy'& fujfi agium gloffarum. nu. 6. 
Obligatio non contrabitur duobus cafibus hic,nunj,Z, & quid in 
dubioj ibid. 
¡Additio glpffarum.nu.%.& 9, 
Matrimonium prafumptum qualiter inducatur, 
8 In dubiarebenigna ¡equenáa interpretatio. 
$ Copula confe/Jioni etiam mulieris quando credatur, 
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V o n i i r r i C.Sponfalia contrada 
t p u i v ^ i i . j c t u n minore íepten-
nio per eohabitatione mutuam poftfc-
pténium conualefeunt ,&inducunt pu-
blicam honeftaté: foluuntur tamen per confeques 
matr imoniü de prxfenti, & narrar primo cafum.2. 
refpondet ibi,quia igitur.Hoft.ponens faélum qua-
íi ad litera m» diecbar ex eo multas eliei quaeftiones. 
prima,vtruminter.G.& Vinto.mtrimonium cótra-
a ¿tum tenueri,& reípódetur cp1 nó.fecüdajan Guiliel 
musá^G.quascum Martino cótraxit, dcrelidusalia 
uxorédueerc poterit, & dieitur 9 fic.tertio utrü Stc 
phanurn,& dieitur 9 nó.quartó vtrum Guliielmus 
poísit cum Stephana remanere,6c dieif , 9 nó.quin-
tóan pofsitadGuiliclmum redire,& dieif 9 n 5 . f e x 
toanGuilielmusXi n o n cognouit Stephanam,po^i 
fit cum alia contrahere, & Stephana alii nubere, 8c 
b diciturb 9 fie,iniunda ramen poenitentia pro popu 
l i feandalo cuitando.feptimo fi conftet, 9 Guil. Ste-
phanam cognoueritjUtrum fit eis danda lieentia ad 
fecunda nota conuolandi, & dieitur 9 n 5 . 8 , utrum 
matrimonium contradum inter.M.& Gulielma te-
>iuerit,& a n cum ipfadebeatremanere)& refponde-
tur 9 fie.9.& ultimó a n Martino fit alíqua poeniten-
tia imponenda, quia Gulielma propriaaudorita-
t e d ! m i f i t , r e f p ó d e t u r 9 fic[^/«]Gulielmus,& Guliel 
maj^Per í r ^ j i n o d a u o i g i t u r a n n o puen ,&nono 
puelle fuerunt fponfalia c5firmata.Gof.[f«w:]eIapfis 
pr^didis tribus annis[ípo«/íe]qui forte traduxeratea 
ad domü fuam,uel fui patris,fup.e.proxi.Hoft. [í'po?! 
2 fus] f G. [Difcretienis'] ideft pubertatist f 14 .an. & ante 
quos non dieitur habere fuffieienté confenfum ad 
matrimonium.íupra tit. i.tuae.Hofti.íQ.^Guil.fim-
petrata Y\ccnúa[Confobrinam']ndinfchñ-) priorisfadi 
alia iniqué agererur eum ea , in fi.c.Lau.Gof.[^ fecun 
dQuiro] Martino.f[fe»?pM//f]i.compellere noluit: n 6 
tamen hoc fecit Pm T-& fimilis expofitio, infra tir. 
i.c.2.inuerbocontrahunt.& tuneproprié fequitur, 
uer.remancrcquod eft,infra inuer.tamequia. Vel 
compulit cum eftedu fecundum Hoft. nec per hoc 
potuerunt ratifican prima fponfalia: tumquiacon-
lenfusliber n o n erat: tum quia foluta fuerunt fpon-
íaiia fortiori fuperueniente uinculo.& dicit Hoft. 9 
magifter fuus reprobabat prima lee. quia ^m ea ma 
le fequeretur,ucr.infra fi ueró legitime,fed Hoft. di-
cit 9 per id n o n mouetur: quia. non eft prxfumSda 
5 t carnale copuia,ad hoc,ut quis de peccato conuin-
catur,cx quo in indicio agitur,ar.de príefum.e.fi.niíl 
forte fit praefumptio uiolenta. quoddie, utle.& no. 
de prafum. literis,licet in fauorem matrimonii,ubi 
confirman poífe^híecprxfumptio locum haberet, 
defrigi.e.z.fupra t i . i.adidquod,inf. decondi.appo. 
per tuas[£¿£¿m] f Gulielms,uel.f Stcphan^.T.& Vin. 
[Tuer i l i á ta te ] in qua conftituti erant Guil. 5c Guilicl-
ma,quando cótraxerunt,6c doñee fimul manferüt, 
ut patet/upra in prin.Hóft.[^ew¿í«ere]i.rcdire,cum il 
lam reliquiiret,ucl proprié^É^^wwJidcft aeceílum 
uel proprié[Cop7^V¿]non daturhuic fimpliciter f a -
cultas contrahendi; íed fua ;conícientierelinquitui: 
quia fatebatur fe cognitam,& fie inceftuoíam,& fie 
fuaeconfeientiaerelinquaturjbp. deiurc mulieri.Ví 
ro . á t , qhoc negabat,íimpFrdaf iicetia,^m Pe.&Ab. 
4 [ .«Tí^^qatdicebaf publice,tale duxit cófobrina u-
xorisecelefiafciéte&nócorrigente. ideo poífet in 
exemplum aí]ümi,nifi corrigeretur fupra de transí, 
c. i.in ñ . H o ' [ L e g i t i m e ] per confefsioné partis utriuf-
que , uel per teftes idóneos fupra de tefta .prsEterea. 
ho.[/^i«^fe]nee mortuo, quia ineeftuofi non cótra 
hunt,de eo ,qui eon.con.uxo. fuecTranlmiftae, fecü-
5 dum Pe .Óc Ab,«[[GI.t5 Refpon.per quacftio.quafol-
uit ,& folutioni Iignat contrarium,^" Glu.fátis]Kcfy. 
p.q.^ffAntepe.glo.quaerit opponendo, & dupliciter 
6 io\.*ftln1[ ).gl.ibi.§.uerborumobiigatio]Ci i o c o , u e l d e m ó -
ftrandi intelledus caufa dieis, ípondes, & Refpó.na 
7 nafcitur obligatio. ^ [ / « t ^ . i . ^ . ] imócontraxerunt 
per uerba de praefenti.perquxintelliguntur contra, 
xiífe fponíalia.ut infra no.& per qu^ matrimonium 
prajfumptumindueitur, fi propepubertaté interne 
niat tentatio,ut noks.e.atteftationes,Ho.^[i«^.2.^/, 
/e^«e«í¿]infra e.c.unOjin prin.lib.6.[¿"¿»/tV,e] infra Co 
cuno, 
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c.uno,in fí.lib.ó.Tn gl.rediit,in fi. ultra médium. ^ I n 
rfo.jedfponfalia, ibi,fuermt'] non átempore contradus, 
fcd per fequétem coliabitationem , ut d idum eíl in 
8 glo.2.[cH«./?we]hic intendebartquoquo modo obli 
gari: ibi ueró non, Hoft. quia ibi uerba dicebantur 
joco,uel dcmonftrandi intelléfíiis caufa> de quo di-
caminfra c.fi.uel $ m Hoft.aut conftat,^ intendunt, 
obligationem contrahere,&c tuncinducitur obliga-
tio^.de uer.obli.íi ftipuler,$.íi in locado, aut 9 nul 
lo modo hoc intendunt,& tune milla inducitur, ut 
ip contrano,aut dubitatur,&tuncinducitur:quia f(£ 
pe ' ex t ra id íquodagi tur&cutd idum eft,fupraeo.á 
.nobis. uel hic intendunt obligari quo ad principale 
& per confequens quo ad acceí!brium,arg.íf.de pro 
cu.l.ad rem mobilem, 6c I . ad legatum , & fupra de 
«Ic.in eaufis. nam in re dubia fequi benignam inter-
pretationem non minus iuíliuseft, quám tutius, íf. 
de his,quíE in tcftamento delen.l.proximé. ^ ing l . f a -
tisfuit,ibi,alteYutYÍ\ argu.dehomi.íignificafti. 2. ultra 
9 medium[¿r/«)fwe]dicebatHoft.ubiextconfesfionc 
copul3Efirmaturmatnmoniu,credituretiam mulie 
ri:lecus, ubi per illam nó fírmatur matr imoniü, fad 
tantüpftm probatur, ut hicdixifuper uer.cópulit. 
A N N O T A T I O N E S . 
9 ^Refpondetur quod. Quod minor actas erat impediens contra, 
hcre ípofalia, ut in prin.c. licet per cohabirat ioné íint ualidata. 
b ^Dicitur. Quia confobrina primxfponfaí proptcr publicam ho 
ndUtcm, ut in ucr. & licet. 
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X Matrimonium quód non eñ,aecufari nonpotefit ne tamen contra 
hatMr,denmciaripotefl impedimentunit nu7».y.& 8. 
2 Crimen fi alkuius denuncietursne eligatuY, confiYmetury uel con-
fecretur,uel tíe ei'prouideatuY de beneficio, quid iuris. 
Executor adpYouidendum cuipiam de beneficio an & quando 
poffitadmitiere excepriones adueYfuseumt cuipYouifio efifa* 
cienda,§.& quód d i ñ u m . 
3 UbellipaYsbene foYmata admit í i tur . 
4 Muller^seu paella in loco cuto ponenda^ne defloretur. 
Lis penderé dicitur etiam ante l i t i s conteñationem* 
6 l n denmeiatione ejl ÓYtb seYhandus, & quis. 
é Bpilogtií,& fujfYagiumgl^JJaYum. num.j. 
l n rerum natura debet prius exifiere id^e quo agitur, & an boc 
fit femper ueYum, num.%. 
6 yíddit io glofiaYum. 
¡> Exceptionesomijfe, uel alias nonadmifiauariato agendimOdo 
admittuntur jiunñaglojf, 
10 Matrimonium contratlim contrainterdiftumpapa an teneat. 
Trincipis poteflds , & pYiuilegium . 
Foxuiua mortua 3 & excellentiusprafertur. v 
C A P V T X I I I . 
D d ' i í l b l u e n d u m . ^ f ^ 
poteftmntrimohium,quod noneft,ut íi 
cum niinorc feprennio ílt contractürde-
nunciari rámen pote í l impedimentum, nc contra-
Jiaturinpoflerum.&triafacir.primo nárratfadu .2 . 
intcrloquitur fuper illo.3 . inhibet, 6c decernit.2.ibi, 
interloquendo.s.ne uero. iterum infecunda tria fa-
cit. primo intcrloqucndo aecufatióncm repellit, 6c 
,dicitquare.2.denimciationemrereruat, 6 c a d eater-
niinum ftatuit.3.exceptionesrereruat. 2.ibi/denun-
ciari's.faluis.Holl. lummatqua(Tadliterani.6cideo 
omitto i T r a f a t u i ] idclllpoñfus, qui fponfam habere 
. uolebat,qüia forían diues 6c nobilis. Hoft. [^oí] lo-
quitur parentibus püellae, quibus matrimonium di 
~' ifcba t? 6c ideo iliud áccuíabant.Hoft.[£í ínfi*] fór 
tefubprimojnfra córincbatur forma aecuíationís 
hic forre forma ex ceprionis íecundum H o ñ . i C o n t r a 
hendum] quid fi crimentaliciiiusdcnunciexur,necli 
gatu^confirmetu^uel confecretur?& quidem non 
efl: onlnino contenenda talis denúciatio: imó eft d i 
ligenrer cófiderandum, utrum bona,uel mala intc-
tione fíat,6c an fit uera, ucl falía,fupra de ele.cum te 
ra.24 diít.quando.6i.di.miramur.8.q.2.diledisíimi. 
óc hoc fie difcuíTb procedí poteft ad eledionem,cd" 
íirmationemjConíecrationemjUelnon.íi tamen fue 
Vitappellatum , 6 c probetur neritas criminis,totum 
retradabitur,de eled.c. 1 .Ub.ó.de hoc, infra deaecu. 
lüper his,6cíup.deappel.conftitutis.2.fecundum In 
no.& Hoft. ipíe tamen Inn. lariusprofecutus eft hic 
lianc matedam,dicens,g? eledo non pétente confír 
inadonemaielconíecrat ionem poteft eiuspeccatu 
denuncianáipedori ,6c peti,neconfírmetur.22.q.5. 
hcw:uidetur.fedcaueat,qniddenunciar:quianó po-
teft dennudarepeccatum formae eledionis,fi ipfius 
eledionem nó impedit,necdecrimine,dequoegic 
poenitetiam nifi í i t talcquodimpediatordinis exe-
cutionem poft pcnitentiam>fup.derenun nifi cum 
pridem,$i.6c no.2.q.i.fi peccauerit, arg. contra.l.di. 
ex poenitentibus.íed id loquitur in irregularitatc, 5c 
criminibus, vbidiípenfatioeft facienda. Item cótra, 
de ele. ex. fi c e l e b r a t . í e d e x p o n e j U t i b i j i t c m denun-
xíandoagi poteft contra eledum pofteonfirmatio 
nem^ílip.deele.conftitutis^ no. ¿l icethaecdenim 
ciatioimpediatordinandum,uelcon(ecrandíí, non 
debet tatum operari,cp eledoresab eledionereuo-
cet,nifi credat ucrum eííe quod dicitur.ncc debet fu 
perior propter hoc celebrationem eledionis impe-
•<iire,niíi forte pararse eífentprobationes,de his^uce 
íi.áma.par.cap.c.i.aliidicunt,6cforte m e l i u s , n ó 
cftjdifferentiaintercófirmationem, confecratione, 
eledionem, fed utrobique fiet quoddidum eft, 
-in prin.huiusglo.ut fiar difeusfio, ficreduntdenun-
ciantes bono zelo mouethcp fi nó credunt.ad quod 
iibetprxdidorum procedi póterit, óctenebuntprae 
-dida^etiam fi denunciator appellet, etiam fi dicat fe 
paratas habere probationes: quia praedida non fiüt 
-in forma iudicialiifedfunt officia uel minifteria.fi ta 
men ueritas appeliaiionis coramfuperiore proba-
bitur, caflabitur, quod fadum eft ad minus quo ad 
.«xecutionem,alle.de ele.cum inter can.de ap.confti 
•tiitis.2.6c utrobique de hoc, 6c poífet fuperior ordi-
iiatori 6c cófecratori imponeré poenitentiam, fi eos 
inueniret perperam procefsiífe.uidetur tamen, 9 fi 
commiífa fit denunciatio,6c procedatur ordine liio 
quod ea pendente nec ipfe,qui in denunciatione ̂ p-
.cedit,nec alius ad ordinationem, uel confecratione 
procedat, arg. hic. íed in eledione forre eft aliud. de 
noc no.infra de fi.accuíatü. In confírmationeauté 
cum procedatur í n forma iudicii, 6c cum caufe cp-
gnitione,beneadmiíteretur talis appellatio, 6 c c a i l a 
retur,quod fierer poft talem appell. etiam fi non ^p-
baretueras caufas ap.infra de ap.interpofitam.^[Er 
quod didum eft in ordinatore,confecratore,6c ele-
d o r e , ^ non ob.contradidione^ ap.cuiufquate-
neret;quod ab eo fieretjidem uidetur in eo.cuima-
datum eft, cp^puidere debeatalicui in beneficio', 6c 
• eo, quideputatus eft executorad dádum eadem ra-
tioneiquialudex non eft,ntc in forma iudicii proce 
dere deber, imó etiam ide dicedü eft,fi alivis haberet 
iurifdidioné ut eps,6cad eum pertinercr collado be 
neficiorum:quia non tenererur admittere hmói ex 
ceptioiles^iel denüciationes, nec appellatio ob hoc 
i interpoíita impediret eius procefllim, nifi probaref 
ueritas caufarum,deappel.conftitiitis,& cap.fe.imo 
í i \ prouifor , uel executor uult huiufmodi exceptio-
lo .And. fuper4.Decre. C 4 nes. 
f o . A n d . C o m m e n t . i n Q u a r t u m D e c r e t . 
í g ) n c s , u c l d e n u n c i a t i o n e s a u d i r c i l l e , c u i debe t p r o u i ^ 
d e r i , d i c c r c p o í f e t j n ó p c r t j n e t a d te, q u i a t a n t u m es 
c x e c u t o r , r u p r a d e r e i u d i . d e c a y e r a r Hcc t f ecuse f l e t 
j n o r d i n a r Í Q , í é d íi p r o u i f o r h a b e r e t c a u f e c o g n i f i o ^ 
p c m , u t fi m a n d e t u r , 9 p r p u i 4 c a t , f i eft i d o n c u s / u e l 
q u o d al ias c o m p e l l a t , t u n c o p p o í i t a m e x c c p t i o n e , 
u e l d e n u n c i a t i o n c m a u d i e t , & appe l lar i p o t e f t , & 
q u i c q u i d fiet poft t a l e m a p p e l l f i o í f e r r e t probatio- í 
p e m c a u r a r u n i , c a í r a r e t u f , d e a p p e l , i m e r p o f i t a . p r u -
d e n t e r t a i n c n faciet í n e r u s e x e c u t o r , fi a u d i c r i t , q S 
c u m r n o u e t , & í i e o n r u l u e r i t f u p e r i p r e m . I n n . q u a í í 
a d l i t c r a m . ^ c c i r c ^ h o c u l t i m u m u i d c q u o d d i x i . d q 
p r ^ f u m p - c . u l t . & q u o d n o , i n c l e m . d e of l i , de lcg .c , 
| u n o IVrobendatn] in t e l l i gas t i g i t u r , . 9 i n l ibe l l o d i x e -
r a n t , a c c u r a m u s , d e n u n c i a m u s , S c n e p a r s i i b e l l i 
b e n e f o r m a r a a d m i t t i t u r , u e l i d e o dic i t h o c , q u i a e x 
o í f i c i o i n t e n d i r p r o c e d e r é f e c u n d u m e a , qu^e n o . s , 
t i t . t . c u m i n t u a . H o f t . [ J « / ? / ( f / / ^ w ] f o r t ? d e c o r a n d o i p 
4 f a m , & i d e o i n l o c o t t u r o p o n e n d a eft, fup.tit, i . c u m 
J o c u m , H o í l . [ í w ¿ ? » ] i d e f t p e n d e n t e t e r m i n o a d pro, 
b a n d a m d e n u n c i a t i o n e m , P e t . [ ^ f f í ; f f r « j r 3 i d e f t n c 
í p o n í a l i a de n o u o c o n t r a h á t u r . I n n , [ ^ notio] d i c i t u r 
c r g o lis p e n d e r c , e t i á u b i n o n eft lis c o n t e . q u o d d i c , 
u t n o , f u p r a u t l i t .pend .c , i , H o f t . [ C e / / e í « r ] q u o d appa, 
r e b i t per l a p f u m t e r m i n i a d d e n u n c i a t i o n c m praefi^ 
j x i - l n n o ^ O í - r f / n í l q u i i n t t a l i d e n u n c i a t i o n e í e r u á d u s 
e í M e q u o , fupra t i t u , r , c u m i n t u a , f e c u n d u m H o f t , 
[Jpfius'] pue l l a^ue l d e n u n c i a t o r i s f e c u n d u m al ia l e d , 
P e t . & Ahb.\_*Att€ntatum] per e x t o r í i o n e m , u e l u i o l q 
f i a , I n n . [ J m V « j » ] ideft puetl?e n o n p r a e i u d i c á s . v e l h o q 
j d e o d i c i t , q u i a p e n d e n t e c a u l a í e p a r a b i t u n u e l d i c , 
c p h o c o b t i n e t i n f p o n í a l i b u s , n o n i n m a t r i m o n i o . 
6 J n n . f G l o . i . i n c h o a t t c a f u m . ^ Q l o ^ c o a d i u u a t t e x 
t u m , p e r . S . f i m i l i a , & d ú o i n d u c i t ad c o n t r a r i u m , & 
í b l u i t . < f f A n t e p e n . g l . f o l u i t C Q t r a n u m : d e m u m , q u a e 
7 r í t , & : í b ! u i t . ^ V l t . g l o . q u 2 r i t , & f o l u Í t , f " / a t ^ / . j.i¿/,¿(> 
w ^ . t f / f ^ í i h o m o u e n d i t u s e f t fub c o n d i t i o n e , re -
d h i b i t o r í a l o c u m n o n h a b e t , c u m u é d i r i o p e r f e d a 
n o n ( \ x [ & i b i , § t n e m o ] z € u o n \ p r a e í c r i b i t u ^ c x q u e n a 
ta eft; [ & ibi,§ futuro'] h a n c & f e q u e n t e m u i d e , de r e -
f c r i p . c f í . f u p e r h g l o , [ c r ib¿,eos'] u i d e d e f p . c o m p e . í i 
d i l igent i , fuper q l n g l o . ^ ' i w ^ / o ^ . ^ / ' . / . z . J i n d á n Q i n f e -
c t o u e r e m u r f u t u r ü d á n ú , n o n d ú f a d ü [^^"i/ í í^^ 
3 rf5]uidedecle.ex.illud,fup g l . f q a . ^ f / f t t ^ / ^ e ^ V / f ^ , 
ad audimiam 2 . ] i b i , i d é n o . & p G o f . s . d e c ó f u . c ü o í i m 
[ & ibi,quód no]& i b i de h o c [ ^ ikhtpi ^ V / V « r ] a l i á s n Q 
a m i t t j t u r . i t c m n o poteft c o m m i t t i i u r i f d i d i o , q ü x 
í ^ o n eft,de r e f e r í . p a f t o r a l . a d fí,& d i g n i t a s , quae n o n 
c f t , u a c a r e n o n po tc f t ,de c o n f t i . c ü accefs i f tent: n e c 
poteft m i n u i c a p i t e , c a r e n s e o . í f . d e cap i .d i . l . i iberos , 
J n f i - n c c u í u f r . p e r d i . a n t e , q u á m c o e p e r i t . f E q u i . m o . 
u f u . a . U - i n fi .his c o n u e n i t , d e i u r e i u r . c » p e . í f . d e a u . & 
ar.lcffi i t a q u e , q u i d d i c a t , u i d e i n fuf.de re fcr ip .c .u lr . 
fuper .4 .p l . f f de d a m . i n f e c . l . d á n i , & le.is q u i u i c i n a s , 
de l ibe . l e . l . A u r e l i u s . ^ . t e f t a t o r , d e a c q u i . r e . d o - U o -
c u s , & ^le .derefcr ip . l i teras [ ^ / « ^ e j i t e m n o n o b , ^ 
p o f t h u m u s i n f t i t u i ) í . r f . d e l i . . & p o f l . p i a c e t . c u i r c f p a 
d e p e r . l e . q u i i n ú t e r o , ff.de fta.ho.nec o b . c p f r u c t u s 
u e n t u r i u e d u n t u r , o b l i g a n t u r , & l e g a n t u r . i d e m i n 
p a r t u ancillcT.if .de e o n t r a h e n . c m p . n e c e m p t i o , & 
ff.de p i g n o . & q u a e n o n d u m , i n f t i . d e l e s .^ . eaquoq ,* . 
ineft . n - c o n d i t i o , í i n a í c a n t u r . f f . d e c Ó d i . ó c d e . l . j . i n fi. 
9 9{¡Jn'\-gloff:ffcpat€t,ibi\ o » ? ^ ] f u b . u e l e f t h o c fpeciale 
p r o p t c r p e r i c u l u m animae. H o f t i . l & i n f i r j e ] n e c p ó t 
d i c e r c a l i q u e m n i a l e c r e a t u m , q u i i n t e r f u i t c r e a t i o 
pi.ff .de p e c u . l . p e n f V i n . i p ' / w ^ / o ^ / u ^ ^ ^ i n t e l l i g e , 
d e i á f a d a l e g i t i m q p a J t a t i S í U t ^ c e b a t q u a e f t i o [ & m 
fat isf p l a c u i t H o . g ? fi papa interdix i t ,6c d e c r e u i t , 
d a t ^ ü f i t f u b f i t a i i u d i m p e d i m e t ü ^ m f i m o n i ú 
í j p n t c n e a t . ó c i ^ h P ^ pr i i j i i eg ia ta í i t u o x p r i n c i p i s 
4 » u e l fa l tem r e c u r r a t i n h o c ad i a t e n t i o n e m f u l cQ 
ipfe c i r c a h o c faciat c o n f t i t u t i o n e m g e n é r a l e j n o n 
l o c a l e m p e r l o n a l e m , d e c o n f t i t u . n o n dcbe t .29 . 
d i f t i n / c i e n d u m , B 7 . q u a ; f t i o . 3 » q u ? d a m l e x ? 6 c n c e r i c 
h o c p r i n c i p i s f p e c i a l c f i c u t i n f r a de f e n . e x . f i g n i í i e a -
b ui t ^ n e c m i r u m . c u m ipfe fit l ex a n i m a t a i n t err i s , in 
a u d e n , d e c o n f u l i . a n t e fin.col.4. & v o x v i u a d i ^ n i o r 
e f t , q u a m m o r t u a , i n a u d . d e i n f t r u . c a , $c í i . $ . ü v e r o 
tale , c o l 6. & h o c d u b i t a n d o : t a m e n p l a c u i t A l a . d c 
m a t r i m o n i o c o n t r a d o . c i . i n . i . c o m p i l . m o m s p e c 
h a n e d e c r e . 
A N N O T A T I O N E S . 
a ífPrincipis .Pro bo? quodnoJo.An.in.c .quinin inful ís , infu^ 
glo.fi.de reg.& uide in regula 3 cum fint partium,in fi. primar 
partís in.q.mercu. 
t <{ Signifícanit,Contrarium fentit hic Ir & lo, An.in tcx.in gl.fi. 
uidein eeci.rotaeconclu.485. 
1 Matrimonium cum impúbere cQntraRum , 'qm cafu fponfalia in-
tdligatur contraxijft, quando quisfu habilia <s¡tatis ad carna 
le,&fpirituale, nu. 5 .&,^anper ludum contrahaturMU.i, 
2 Circiter,aduerb.quantum capiat temporii 
Dubitandi ratio in hac decretali qua. 
$ ¡¡¿fpondtre certum non compellim ambigua quañioni, 
T^ubilis quo tempore puellasuel mafculust dicatWi&num.^, 
Teflamemum impubes an condere queat, 
"Profefsionem emitiere idem quando pojsit, 
4 Ut, pro uel 
Subbarratioeí,quodagitur,adaptatur,&nunf*B,&qHaftdopfí 
eam matrimonium prafumaturtecd.nu.$* 
5 Sponjalia quando tranfeant in matrimonium, 
6 Epilogus,& fuffiagiumgloffarum* 
Ver iocuWiUel ludum an contrahatur,nu. 8. 
Impubes tenetur furtii&*L^íquiliai&quandd» 
*4dditio gloffarum, 
tAuli immifiio,ueldatio puella quid inferat. 
Curinteruenit,&in digitum médium inferaíur» 
tArrha efi ftgnum futura uenditionis. 
I n dubiopro matrimonio iudicandum. 
C A P V T X H I I . 
n n K K C a r u s - S i c l u i s t p c r v e r 
" í v a*v-'*->'ao. ^ d e prae fent i contra 
h i t c u m i m p u b e r e , i n q u a m a l i t i a n ó fup 
plet í L ' t a t e m » n o n m a t r i m o n i é fed f p o n 
f a l i a i n t e i l i g i t u r c o n t r a x i f f e . & f u n t d u í E p a r t e s i n u 
p o n i t u r d u b i a c o n f u l t a t i o á n 2 . i b i , Q u i a u e r 6 1 d i f t i a 
g u e n s r e f p o n í i o . d i c e b a t H o f t i 9 p u e l l a c i r c i t e r . 1 2 . 
a n . h a b e n s f u b a r r a t i o n e i n t e r u e n i e n t e c u m q u o d e 
n o b i l i c o n t r a x ^ , & h o c a l i u d n o n e x p r i m e n d o i n -
cer ta fit q u x f t i o . r e f p o n d e r u r , cp i n d u o b u s ca f ibus 
j n a t r i m o n i u m tcnui t .a l ias n o n m a t r i m o n i u m . f e d 
f p o n í a l i a c o n r r a d a i n t e l l i g u n t u r , l i c e t f u c r i t f u b » 
, arrhata[C/VaVf>"]hocfacit t d u b i t a t i o n e m , c u m n o n 
. e x p r e í s i t t e m p u s , p o t e f t i n t e l l i g i d c a n n o , u e l m i n u s 
fupra e o . c o n t i n e b a r u r . $ . f i a u t é poteft ,6c de í u m e n 
/ i b u s . C . d e i u d i . p r o p e r a n d u m . $ . & fi q u i d e m . & n c 
í c r i p í l t D a . h o c i n t e i l i g e n d ú a u d i c u t n o , fupra eo-
f p p t i n e b a t u r . H o f t i e n . [ r o o / e » y « w « í « o ] n o n 4 i c i t q i i 3 i 
l i ,^fi de pr^rent i , an de f u t u r o , $ c i d e o , i n í V a d e t c r m i 
- n a t V i n . I n n . e x p o n i t . f d e p r x í c n t i . ^ c i d e m Pe.&; A b 
b a . [Confiare nonpotuit^&c i d e o n o n t c o m p e l l a t u r r c ^ 
. f p o n d e r e c e r t u m , fupra de fponla . de m u l i e r c ^ c i ta 
i b i f icut h o c p o t e r a t d i f t i n x i í T e . H o f t i c n . [ lyubí l is^ct 
g o á c o n t r a r i o , fi era t n u b i l i s actatis,puta q u i a c o m * 
p l e u e r a t . 12. annos ' . u e l n o n d e ñ e i e b a n t n i í l tres 
( l i es , n e c p o f t e a c o n t r a d i c i t , i n f r a ó . d i e s , a r r u m e n - » 
; í c > , f u p r a dq r e g u l a r , a d a o f t r a m v i u d i c a t u r m a t r í * 
D e d e r p o n f a t í o n e í m p u b e r u m . 
inonÍum,cmm fi uiripotcns non fir.idcn^fi firvin-
potcns, ^ n ü m c r u s annorum de fit.quod dic ut fu-
p r a co.pubcrcs. Pío,qui dixir, q> in illis.ó.diebns cft 
jnílíitu tempus. uoluit íorteloqui ad fimilitudiné 
¿atulibcn.dicebatVincen.quod licet quídam dicát 
fufliccrejinnum incoatnm, alij fínitum rcquirijpfc 
creditceflantibus pra^fumptionibus legítimam m 
t c m in uiro. i4.íri f$mina. i z.an. Credit tamen', 9 i n 
$ U , anni pofsint contrahere matrimonium, ficut 
pOÍTet pondere tefl:amentum,íf.dctcílamen.quax-
rate.finaliter dicit hoc!arbitrio!prouidiiudicis r e 
Jiríqucndum.ff.dc iur-deli.l.z,^ fupra de dona, apo* 
ílolic2E.propterid,quod dicit Vin.deteftamcnto/ci 
re d é b e s e i l la lcx,quaaEtate,alIe.pcrcum.h.d.g?uIti 
n i a d i c , i 4 . an.imo & poft.6.horas nodis pra:ceden-
tis teftari poteft, QU'I cóuenit.íf.de manu.l. 1. ubi etiat 
í n fauorabili materia manumiíílonis requirituran-
ñus completus. examinado haecdúo dicta huius gl, 
deprimo feiendum , q> Hoftien.ei quod de t r iduo, 
h.d.concor. fupraeo.púberes, utibi dixi fuper uer, 
implcuit,6c fnpra co.continebatur, fuper glfcd quá-
c l o , & c.atteftationcs.in glo-per tres dies, & glo.fe.Óc 
qui ma.ac.pof,infupcr, i n gloXup, inquantum dicit 
de perfeuerantia tridui poíí fi. H-an .mul tum o b . q S 
fGripü poftlnn.<5c ipfum H o f t . i n prae.dec.ad noftra, 
fuper uer.triduum> f ^ fpeciale íit i n religionis pro-
fcfsipne,quod i b i dicitur d e perfeuerátia tridui. neq 
habetetiamlocuminexprcfla profeísione, necia 
omni tacita, fed in illa fola.de qua loquitur i l la dec, 
& decre.conílitiuionemieo.ti.li.ó.propter quod di-
co triduum poft aetatem n o n ponderandum. circa 
triduum praecedes facit,quod ftatim dicam i n tefta-
jncr i to^de quo fciédum ,9 difputauit Ia.de Bcl.que-
i l ionem de minori. i4.proxi. tamen per tres dies fa-
gace 6c ualde prudente, & foluit teftametum per c u 
f a d ü n o n ualerc. a d quod bene facitprse.l. qua seta-
tej quop aperte uclleuidetur ,cpconditum.6.priniis 
horisnodispra;cedcYitis n o n ualeat, cuiconuenic 
Oquando prouo,non eft necc0.2,de ten-.mili.hfín., 
quite.fa.po.lc.4«infti.qui.noneílper.$.pr<Etcrca,óc 
^uod no .jlf. de reg. iu. omnis diñinitio i ubi hoc di^ 
¿tum ponitur inter regulas infalibiles.facit quod de 
tujela no.fupra eo,puberes,in ulti.glo.de niatrimo-
n i o fpirituali^écle.ex^quod, üb.é.in glo.^.facit. C, 
de bis, qui ue.3?ta.impc.l.2,6c 3.ubi minor, qui pro-
pter induftriam fuam impetrauit veniam ^tatis quo 
adalicnationes, & hypothecas,ceníetur minor vfq; 
* a adfi.2etatis,facit etiam.fF.de mino . l .3.$. minorem% 
facitdeclcccommifla.i rcfpon.lúó.cum concor.íSc 
hocplacet. de matrimonio autem non íic propter 
rationem, quam dixi, fuper glo. i . i n fí, de triduo er* 
g o & pluri u e n i e t i n arbitratu, & cognitione proui^ 
diiudi. ut dixi poft Vinc.intelligendoan íit pubes, 
circa quod norandum, epin teftamento fimpliciter 
determinatur n o n xtas íimplicitcr,fed prudGtia,uel 
fubftantia,ut ftadm fequitur, & uidcquod no.infra 
c.c .uno.§, i . l i .ó . in glo. i . n o n fie i n fpirituali^bi fup. 
4, remifi [ t f ] p r o t uel.&repeteXi,Hoftien,[Pr//to/4] 
aliaprudentia. <5cíicnon fufficitaliquem e f l e s t a t i 
proximum ,niri m a l i t i a fupplcat,Gof & fatis hic col 
l igiturfecundBmInno .cpfiuemulicrhabeat .12 .an. 
fiuefitcognofcibilis,poteft matrimonium contra-
h e r e d e hoc íüpra c.puberes, fupergl.2,[5«W>7^fa] 
fubarrhatio i g i t u r ci^iuodagitu^coaptatur^GoñT. 
Abb,cxponit ,i .per u e r b a deprxfenti, 6c mediante 
anulo deíponfata. formaucrütaut§ hic Pe . 6c A b b . 
quíeftionem t de i l l o , qu i contraxit fponíalia c ü m i -
norc6cpoíteaperfeftaillius pubertatc utitur ad d o 
mumilíius,6c dat munufcula,an íit matrimoniü?6c 
^iicunt^ non:quod poflet c í f e veru ,quando á p r i n -
2 1 
cipíointeruenitconfenfus de futuro tantum,ucl te 
pore contradus erat minor fcptemnk^quod dic v r 
dicam,infra de ma.contrac.contra inter cc.c i.aliá^ 
6 dic ut infra e.c.unoJKó.^Gl. i.tradattde multiplici 
fubarrhatione, 6c ipfius cífedu. ^[Pen.glof dat fi.in 
y deliclis. ^Vlr.glo.arguit. <|f/w t.sj/o. i j hhdequ ih i t f ] ui-
dedereiudi.tcneor,fuper. i ^ lo .^ lng lo .pe . ib i . in fum. l 
uide fupra eo.contínebatur,in glo.antepe.[cír/¿/\/¿rf 
& fiquMuní}ue,§.i.'\ ficut impubes tenctur furti , ita 
6c Aquilia, íi fitcapax iniuriae [&/K/.^.]uidedep^. 
5cre,omnÍ5,fuper.i.glo.[^/¿/./.2.]uidedereí"l:i.ípo, 
% ex parte:fuper.5.glo,%ln^glo.\.ibi,iUud'] ucrbum fuit 
beatíE Agnetisinfualegenda,poftp^n.[/«J/f.]diftin^ 
£l;io ifta non placet Goffr.fecundum quem dic, 9 
perfonx habent cEtatcm,& fponfus ad fores ccclefi^ 
benedidione interueniente, íicutfícri conlüeuit , 
mulicrc,quxad hoc uenerat, patiente, 6c non con-
tradiecnte, quamuisnil exprimat fecundum Hofti, 
iudicabitur matrimonium, ar.fup.tit.r.cxliteris.i.6c 
ílcintellige.27.q.2.íi quisuxorcm,6cc.fiquisderpó-
íauerit.sp.q.s.noftrates.interuenit.n.anulus, uteo-
dem pignore corda iungantur.undc 6c quarto digi-
to,qui medius appellatur, anulus inferitur: quia, ut 
fcrtur,in eo cft quadam uena fanguinis,qu^ ad cor 
peruenit,3o q,5-femin*E.6c fi poteft inlelligi, de fpo. 
du.cap.i.anrefi. 6c íi muliertunecontradicat, quid 
iuris,íupra cap. i.confultationi. fi autem íponfus di-
cendo', uerba apta ad matrimonium contrahen-
dum,faccipiote6cc.imponitanulumcntmatrimo 
nium, fecundum Goffrcd. non tam ex anuliimpo-
íitione>quám ex ui uerborum: fed fi alibi, quam 
in ecelefia, uel loco folito, fubarrhetur fine uerbis 
ad hoc aptis,non inducet matrimoniumXi uero té-
porefponlaliorum de futuro deturanulus^non po-
teft aliudfignifícarc, quam contradusexprimatX 
íponfalia de futuro.talia enim munufcufafolentin-
teruenire inter fponfos, infra de ma.contrac.c, i.íic 
6c arrhae datio fignnm eft futura uenditionis,n5 fa-
tl:e,infti.de contrahcn.emp in prin.nam arra eft co» 
tra¿i:usperfe,ft'deact.emp.&:uen.exempto.§.isqui 
pina.qu^rit Hoft.quid fi hoc fíat cauía ludií6c dicit, 
g? íi certum eft de ludo 6c intcntione cótraria, ficut 
fit tota dic in ludo beati Silueftri 6c B.Nicolai, 6c íi-
milibusjiiel quia dixit domina bubulco,Lauda filia 
nieam in uxorem ludétes ad cinerem poft po tum, 
non eft matrimonium, ar.tf.de ac. 6c ob.obligatio-
num i.ad fin, 1 s.qua-ft. 1,.illud.2¿.quxft.z.quod air, 
fupra depraefump.quia uerifimilcfupra de tcfti.fup 
eo.i6.q.í,íane. C,dedona,nec mutus, fi uero fit du-
bium.iudicadum eritpro matrimonio, ar.qui ma. 
b acpo.uidetur, fupradere iu,bc.fi,ucl fecundum eii 
confultatur princeps, ar.fupra de traníla.c.i,fic6cm 
confimiliquaftioneuidetur dicere Aug.deconfe, 
dift4.foletquxri,6c de hoc etiam notauitin fum.de 
ipon.rub.dematrimonijs.^.contrahitur, ucrfi.quid 
fi alter dicat,^ fequeti-^^^/o^c^pra/^^«aw^Vaíeíw' 
trium.fdierum ^m Hofti, ^IngLoMtjbiyargumentum 
j m ó cafus fecundum Phi.quod etiam mihividetur. 
A N N O T A T I O N E S , 
3 tMinorem. !bi uid^Sc ^uo4no,gUir.& docfuper illa lo.And, 
de elec.cum in cur^isJuper uer.exegerit^ Bar.in l . x .ff,de no 
ua.&inl.non rancunijíF.deexcu.tuto, 
b Uidi.Vide iQ.Ao/upra eo.duo/uper glo.fed fpoufalia, 
S F M M *d B ^ l y M . 
I Continuatiatituli ^ 
De clanáefiim defpofatkm ub id ib i traQetHr^uelhuk mat&m 
comeniat. 
CkndeJimmconiHgmm f f m m k (¡fllmUatm e m a i l , in fit 
í o . A n d C o m m e n t . í n Q u a r t u m D e c r e t . 
Dcdandeftina deíponíatíone, Rub. 
I «([Quiat íponfaliaintcrdü palá,intcrdu cla?hun 
tnnideo de clandeílina deíjíonfatione fubmittit/e-
cundum Goff.foepe etcnim elandeftiné contrahun-
tur teftantc Í5olomonc,proucr.9.aqux furriuae dul-
tioresfunt, & pañis abfeonditusfuauior, fecíídum 
Pa.diccbat Hoftien.cp quia fxpc conringit, g? puel-
Ixdiuitcs & nobilcs íedneuntur, & fie deíponían£ 
oceulté, ócideo &c.habetur materia.30.q.5.& facit 
3.quauftio,4.coníanguineorum.conuenit,quin.fint 
legi,quod nobis.óc íi.in couiugio fpiritualijde clec, 
quiapropte^infi. 
S V M M \ 1 V M. 
I Intelkftm huius captuli qi4Ü, & n u . $ . 
Juramentum defertur uiro neganti in caufa matYimomaliy&nu, 
' 2. & ó.quod reprobari & quomodopoffit, mm. 2. 
jyegatiua refpondere quis cogiturper mramentumrfuando etia 
aliterpYobarinonpotefl, 
7, Ter afpt&um cor por is cormptio probatur. 
j ¡ípHogus,fuffraginm, & additio glojjarum, num. 4.5. 
In matrimonio clandeflino cuiincumbatprobath>&pro eo qua 
do iudiccwdum, tiu. 6. 
Contra mulmem non fie pr^fumítur, ut contra tmwn. 
t Confitenti matrimoniHm crediturji nonpmiudicetur altcri ma-
trimonio 9 
C A P V T I . 
l C | U 1 S <-lcini-buspr?rcntib9: 
alias incongrué fequeretur littera, 
Inn.dixit Hoít.c.loqui de clandefti-
rta, quse teftibus probad no poteft, 
intelligens, 9 carnalis copula dice-
baturinrerucnilTe,& fie defertur iu 
ramentum uiro, fupra titu.i.continebatur, fiuedi-
catpro matrimonio,ut ibufiue contra,ut fupra Ú M 
atteftationcs.necob.6.q.uIt.ador:quiainmatrimo 
ntó fpecíale,q^iuramentum exigaturáreó, utin c. 
atteftationes, necob.g7negantisfaclum &c.quiaH-
lud nerum quo adprobat ionéteí l ium: fed ex quo 
negatina alirer non poteft probad,cogeturrefpon-
dere,deconfefcap.].iib.6.& ficdixitdccre. planam, 
2 quod non placetper decre.infra prox. Dixit f ante, 
q? iuramentum uid bene poteft mulier peraípedú 
corpods reprobare,tuncdcmum,quandoeainfpe-
da poftet marrimonium firman, fupra t i tu . i . dúo 
pueri.uer.prioMibi de hoc fecundum eum (>e/wV] 
fine ifto uerbo plana c ñ c t U t e i a . T . l H í m f m d i defponfa 
tianemj fclándeftinam, & carnali copula firmatam , 
3 fupra de fpon.isqui, fecundum Hofti.^fGlo. i.obii-
cmdat tiesfolutiones,(Sc primam reprobat,qu3efuit 
4 M ^ i n g l o A . i b i ^ b e a p a r t t l w i á z de ap.fuggeftum,fu-
% per glo. z .^f¡ngh. i . i b i , probado'] & recitat Vin. <$ hoc 
tcnuit Ber.Compo.fed aliter & aíiter, quia fecundñ 
cü^ubi nir petitilla in uxoré, quáfecü nó habet,pro 
bared.ebet per te.ftes^ucl inftf a.jo.qu.ulti.^.is ita.Si 
uero mulier agit,&,uir ncg,at,nec mulier probat,^-
babit uir per faexamenti prsftationem,ut hic: fecus 
jn mullere negate,^: hoc propterfexus verecundia, 
6cpudorem, quo non lie praefumitur contra mulie 
rem negantcin.ficur contra uirum [ & ibi yin fue.pro-
6 xiJjfc ao.q.g. J.is ita.quod uerum t eft,íl non pr^iu-
diceturalteri matrimonio, infra deco,qui có.con. 
ux.fupereo,[€ír w^,] uel dic fecundñ Ala.T. & Gof. 
quod cum non poteft aliter probad > uiro defertur 
facramentum, cum probadones funt pares: fed túc 
uidetur pro matrimonio iudicanduni) deproba.cx 
liteds, fi quxlibet probado per fe plena,aliás abíol-
ucretur reus,íedcum onerciuramenti, fupra titulo 
pr imo, atteftationes. 
S F M M \ J V M. 
1 lAffirmatiua locutio pro ajjertiua. 
Matrimonia publicanda coramepifeopo, & ah eo approbancU, 
& quid obfertíandum,num.3. 
2 Contra matrimoniim an quid cómugibus credatur, & oh id non 
approbeturi& nu.S. 
Matrimonié üpprobati uis,ut retro trahatur, inanifejlum prtfer 
tur clandcñino, 
4 Epilogus, fuffragium, & additio gloflarum, num* 5. 
Teflis mius cum fama uirtus in matrimonijprobatione, s 
C A P V T I I . 
i V n r l n n h K . P a r s , i n f r a q u i f í . f i n t 
' V U U n U U l S ic .quódnobis .dua : 
funtpartcsjóc breues.2.ibi,uerum[Co«ír<í 
^«í]i.contraxiíretdicütur,fi.expofitio, 
fupra titu.i.duo.f.cum autem^oft.^ev/o^amb^ 
hoc uoce confona confitetes [Vublicarel coram epi-
fcopo,ad q u e m talia fpe<3:ant,de confan.&af.cap.i. 
Hofti. \l\ationabil. caufa'] per hanc literam dicütPc;de 
2 Sa.&c Ab.q? íit qui confitenturfeclandeftínecótra-
lxiíre, uir tamen dicit, 9 prius confanguineam mu-
lieriscognouerat,& mulier id fatetur, q? ecelefia ta-
l e cóiugium non approbabit>nec illud faciet obfer-
uari.nec ob.fecundum e o S j d e e o , quico.con.fuper 
co,quia illud loquiturin contrado didmendo.Di-
cunt tamenmultos dixiífe contraria, & nos in hoc 
^ noftro:voluntad relinquunt[^ppro/;4«£/a]in hactap* 
probatione feruanda eft folennitas fequentis capitu 
li,fecundum Vin.quihocno.qui fi.íintle.g> n o b i s , 
quod eft bene notandum,fecunda Ab . [^pr inc ip io ] 
intantum ,9 etiam proles interim fufeepta legitima 
cenfeatur,infra quifi.íintierquód n o b i s . HoftiS.ibi 
4 dicamdehoc,alle.adhoceo.ti.tanta.^[Vlti.tgIo. 
arguit.alle.unum capitulum,in contrariü alle.duo, 
& foluit. % l n ulti.g¿o.ibi.§fedfi quare] uide de uer.fig. 
forus,in gloíT!lex.n.[c^ ibi,adeo.§.cum ^«¿juidedeap. 
5 nou i t j fuperg l^ .^ /wt^ . i .^ . ] fecundum Ala.có-
pellentur tamen ad ueritatem dicendam, fup.titu. r. 
atteftadoncs.T.<|]'/«<g/o.2.wfi.] infra de eo,qui có.có. 
fuper eo. femper enim manifeftum matrimonium 
pranudicat clandeftino, etiam fi ambo confitcan-
tur,& habeant pro fe vnum teftem>&: famam,fecun 
dumVincen. 
s v M M ^ 1 y M, 
1 Diuifio buim decretalis,&comprehenfio. 
2 Foluntatipapaparare debemws. 
Quos h¡ec con/iitutio co\mprehendat, & nu, 1 o . & quiiei iedif 
caufam jnum. ?%habetlocumttiaminJponfaiibaí,m.^. 
3 Contra cañones uenire prafutilptio eft. 
Trorogatio quandoque fit de iuve (peciali adgenerale^ut hic. 
4 De {ponfaíibu* idem i u * , quod efiin matrimonio conflitHtm 
• multis modis tranfí unt in matrimo.nium. 
Modas etiam, per quem ad quidperuenitury interdicitur. 
*Antecedentia quoque,per qu¿e uenitur ad Jequentia 
5 Denunciationes in cafu huius capituli ubi faciendd, & a qw' 
busy& qualiterJ & nu,-] .& quotiesj¡um*$' 7« & cu* fi**** 
ibid.&nu.g,cir ,fi . 
Menú legisfatisfaceré fufficit, inprin* 
Sciriubi quidmeliuspoteñjqucerendum. 
6 Tublicatio matrimonij contrahendí cum prima, mnquiá fi4! 
€iat,ut licite cvniungatHY fecunda, 
Obqua 
D e d e r p o n f a t í o n e í m p u b e r u m . 2 2 
Oh ¿jutefiat impedimenta,& nu.g.chffin. 
jgnoYantia quos excufet. 
7 statuto proprio non aflringitur epifropus •> & ab eodem mutarl 
potejljdr.fin. 
lArchidiaconm citatm hic m lih.6, 
Z Matrimonij impedimenta qui poffint, uel debeant opponere, uel 
ex rfficio inHefiigare, & num.9. 
t l m contrafíwt a quihu* mteráic4tm)nuw,9,& qualiterjbid, 
p e e o á quo definiatur, ib id, 
Sufceptapro nata, 
y el , pro imb, 
^ffefiatoresipnoYantUptinmtur, 
j o Contemptores huim confiitutionü quK 
11 Tempm pana canonis non minuituv, nec augetur, 
Difpenfaripoteñ expoji fafto c m fujpenfm ab hoc canone, & 
a quo, 
Legati confiitutiones durant etiam officio legationis finito. 
Udabfolutionm cicius pojiulandam inducentia ample&enáa. 
Frausconfiitutioninon facienda, & q u o m o i o f i m hic. 
12 ^ í b officio fujl>€nfm & per confequens d beneficio inteÜigitur, 
Epifcopo cafus refevuatus hic, 
Condigna ppitentia dicitur arbitraria. 
Malicióse procejjiffe ut hic cognofcatur, & purgatur iuramfro. 
Canónica pro arbitraria. 
t í Ep i loguSi&fuf rag ims lo fd rm. 
Ter mortem non finitur fiatus quaftio, & quo cafu 
Error quis excufet a pana eum, qui ilUcitfts contraxit nuptias], 
§.priino, 
15 vtdditioglofiarum 
Clandeñinum matrimonium quando dicatur, 
16 Topularis aftio quibuf modÍ4 confumatur s &agipotef i per 
procuratorem 4 
C A P V T í 
V m i n n í b i t i o ^ p r e r m u i t a r u a 
didabreuem fummánó recipit. Poteft 
tamcn diuidi in duas partes. in 1. confti-
tutio. in z.poena i b i , Si quis ucro. prima facit d ú o , 
primo prohibetclandeftina coniug;iacontrahi,(5c 
faeerdotesadefTe» fecundó praecipit per ipfos edid^ 
praemitti,&:de impedimentis inquiri,<Sc ex có i edu -
ris probabilibus contradus interdici. fecunda prin, 
facit duo.primo punit contrahentes in prole, & ad 
altum cafum poenam extendit. fecüdó puniri iubee 
presbyteros non prohibentes,& clericos intereflen 
tes.item ipfos contrahentes & malitiofos opponen-
tes. Dicebat Hofti.prohibitio ufq; ad quartum gra-
dum diftridéferuari mandatur. matrimonium cla-
deftinum damnatur. & ad vitanda pericula fpecialis 
confuetudo generaliter dilatatur. lacerdos ad facie-
damdiligenrem inquiíltioncm inftruitur. hacfor^ 
manon íeruata,ccntrahens etiam ignorarerminus 
canonicé in prole punif.quse p^na ad percutes feie-
tcsimpedimentum etiam publicé contrahentes ex-
tenditur.parochial.íacerdosfciens 5c tacens,&regu 
larisfuiprasfentiam exibens ab officio per trienniu 
fufpenditur. contrahentibus clandeíline p^nitentia 
imponitur. obijeiens malitiofumimpedimentuni 
canonice ultioni fupponitur^/f/w/ír»"¿¿«í] f 5.6.6. 
[Eam] inhibitioncm\_alifs'] i . ^ o l u m m " ] & nos t pare-
re demmus,ut patet in his,qux no.de fpon.is qui,de 
concenprxb.propofuit,fecundum Hoíi'iQ,\_Sacerdos'] 
utfupradepigno.capitulo pnmojdeco.cle.ci.fiue 
fitregularisjíiucfecularis/uthic, ^ infra eo.$.fane. 
quid de laicis:uerh^ n o n conftrmgunt ipfos:fcd pu-^ 
toillos ex mente (:encn,ar.C.defal.mo.l. i.defen.ex, 
quantae,de of.dcle.capitulo primo, Hoftie [Ta/Z/W] 
clandeílinis coniugijs [Pr^wi^í] prk&ruaiptio t.n.cít 
ex certa feientia cotra cañones uenire, ut hic patet! 
rupradema.& obc.illud. Hoíli.[í^fl^] ut.í. 'decon' 
trahendo matrimonio ómnibus í i tnotú .Dicebam 
cnim multi pofl: contraclum, fi fciuiíTemas, quado 
contrad:umfuit,contradixiflciTius;quia feiebamus 
impedimentum. & hocconftitutioni dcditcaufmi 
íecundum Hofti. [¿ocorww] ficuteccclefiaeBeluac -
íls,de fpon.cum in tua. Hoihl 'Pmogando'] íi.inf.de iu 
díEÍs,innon nullis,&: fupradefideinf quod quibuP 
4 dam [Matrimonia] quid det fponfalibus. dixit Hofti, 
idemdeillisfaltem ex mente.&flicitquod no.fccu-
dum cum, fupra titu. i.capitulo fecundo. Ratione 
rcddit,quia multis modis tacité confirmatur, & tra 
feuntinmatrimoniumprefumptum: utnot. fupra. 
de defpon.adolefcentes, de fie eadem ratio prohibi-
tionis remanet.ergo idem ius, de traníla.inter cor-
í p o r ¿ U a [ l n i eccleJiis'] non in unatantum,íed in omni 
bus ecdcfijs loci.ubi habitat, uel íaltemin pluribus 
fecundum Hoíli, Inno.qnod máxime feruari debe-
xet, quando funrdiuerfarum parochiarum .tamcn 
íecundum Hofti.ha^c non feruantur : imó fitin una t:-
ecclefia tantum ut plurimum. & fufficit, quod fíat :. 
publicé fecundum eum, ita, epad omnes penicnirc 
poffit/upra de poítu.c.i.etiamfi extra ecclefiam in 
Ipcis competentibus,puta praedicationibus propo~ 
natur, de fen.cxcom.refpon.fed de eccleílis d iduni 1 
¿ i l : q u i a i b i u t p lur i m u m h o 1 n i n e s c o n u e n i u n t , í i c 
infra titu. 1.tua. dicebat etiam Inno. q> propter peri-
culum animarum,íSc illegitimseprolis h x c publica-
tio deberet fícri in eccleíiís, ubi é anriqua habiratio 
parentum utriuíque.illi.n'.funt,qui melius nouerut 
fu os co nfan güín eos, fu p ra d e r c fl:i. li cet, q u i m a .ac. 
poCuiderur,^ ibi de hoc quam dcbcr,vbi me! ius M 
ripoteí"l:,deeIec.fcriptum,dc pur.ca.cum.P.&uide" 
tur eífe irriíio,q) publicatio alibi fiat.Si enim Scotus 
uel Hybernícus cum Scora, uel Lombarda contra-
here uellet Bon onia2,quis eí]et,qui de ipforum con-
íanguinitateteftificari feirctibi? Dicitur etiam,q?cíí 
alibi eft ipforum antiqua habitado, alibi moderna, 
utrobiqj hocfieri: in primo loco: quia melius íciut 
gradus: fecundo: quia ibi melius fcitur,an cum alia 
contraxerit,tamen quidam dicunt, & n o n malé fe-
cundum Inno.cp licet bonum fit utrobique nuncia 
re: tamen fi fíat íb lnmmodo, ubi eft ipforum anti-
qua habitado,fufficit, ad hoc, utfilij iilegitiminon 
dicantur,cum propter ccíTationem denunciadonis 
hice conftitudo illcgitimos iudicetfilios illorñ tan-
tum,quiin gradu prohibito funrconíun&i, alij co-
tra.de hoc dicam, infra eo.uer.pari, in gl.canonicú. 
Siautem nonhabent confanguineos,ubieftipforu 
antiqua habitado,fed in alijs pluribus locis, no erjt 
ubique publicado facienda,non cnim eft circa hoc 
nimisfubtilizandum propter periculumillcgimita 
tisfiliorum.Poft fadum enim,quátum fícri poteft, 
debet negligentia tolerad, uel excufari, fecundum 
Inn.unde dixit Abb.quoídam epifeopos hoc fema-
re, cjpadcontrahendum non admittuntextraneos, 
tiifi á fuo iudice literas teftimonialcs apporí0t,5c vi» 
de quod dicam de eo', qui du.in ma. quam pol. per 
ad c.pcnul. Sed f quid íiquis publicé contraxit cu 
prima,nunquid h^c publicatio fufficiet,ut licité c5 
iungatur fibi fecunda, an ucro debet quacrere fccñ" 
daíententiam diuortij,6ciufticiamfententi«. Dicít 
• Inno.q?muljer,quíE matrimonium pdmumfciuit, 
non excufatur a peccato, & filij crut illegirimi.fipo 
ftcaappareatprimü matnmoniüfuií]clegidmLi,(5c 
nunquam per ecclefiam fepanuum. debuitcnim di 
ligen t i us, qua m per folam p u b licati o n c ni i n q u i re-
re, alle.de ípon in p^nitentia,^ 5 5-q* 1 .capitulo pd-
llio?publicatio cnim quo ad alia impedimenta pr^-
ter 
í o . A n d G ó m m e n t . í n ' Q u a r t u m D e c r é t . 
tcr cónñn'^uiíSSf ci^:phfü m opéVarur, niíi quiafa-
cft prsrunTi,q?"íl j l l i Y c i u i í r c n t i m p c d i m c n t ü m , n o n 
fcc i íTcnr publican ícd'hdiicpracílírii.'toílir, fi publi1 
& fcit lVárur. . c n m al ia contraxerar.íf.deiur.& facJ 
f q - n ó . l c . r c g u l a . difcati^irur c a u r i u s negocian. C . d e 
fu'r . inci 'ui le . Si famen c í l c n r ñfñinuiccm non n o r i , 
ucldediucrí is ; m i i n c i i á ; . f a c i l i u s p r c E f u m c r c r u r i g n o 
rnnria . í i ueró fecunda nil feirer de p r i m o , l i c e r p u b l i 
ce conrra¿i:o;nec i p í a pcccaifct, nec fílij i i l eg i t imi ef 
Jcnr.:: quiaab ínipedimenro cxcufatillos m a t r i m o -
m u m publíce contradum: & i g n o r a n r í a , qua:am-
b o inreruenireoporrer,urexcuTcrur,inf.qui fi.fintl 
a exa renorc . lrem íílaraíir fenrentia^ummodo nó 
íl r appellarLuiijhíc fufficir ad cxcurarionem,&legití 
rnarionem,quamuis ipfa fenrenria poflearerradef,' 
ele reiudic.renor.imó uidetur,cpTi probabilirer cre^ 
dcbatprimum fepararum, eriam finepeccaro con-
rrahat/&legitima fir proles,de fpon.cumin apofto-
Jlca, quod n o n placer Inn.dcbuir.n.ueritarem fepa-
i rátiónis quarerc;adid,quod eft.co.ti.in penirentia , 
dieces, q?licer illeerror e x c u f a r e r a b adulrerio^ & á 
^hibitione, de qua dicirur inf.deeo, qui du.in má. 
7 prolemramcnnon defenderer [Tertpfesbyteros'jps.-
roi:ííiaíes,inf §.fane,uelperalios deipfdrum mada-
tOyúv.lic fen.ex.inulieres. Hofti. [Tublifé'] ne gs igno 
íanriam caufetur, de poítu.capituloprimo, Hofti. 
[ffiw/WÉw/Jpura trino,dc fen.excom.íacrOjuel ficur 
diffinitu cíler fynodaii ftaturo.aliás iudicabimus hic 
arbitrarium fecundum Hoft.óc daro ^drer rempus 
fynodaiiftaturo fírmarú,epifcopus;qui ftaruro pro 
prionon aftringitur.ff.de arbi.l.pe. poílcrillud mu-
tare,inferior non fecundum eurri, dema.& obe .cü 
ínferior,Archid.conrradeele.licercanon,Iib.6.allé 
gans additionem Inno.quam fcripíi,fuprade remp. 
b ór /diledus, fuperuer. difpenfario b[^¿«mf] exco-
8 íiiunicarusf nonadmirtetur fecundum Hofti.& vi-
de quod dixi fecundum cum,infra de c o . fpi. tua, de 
fpon.rua,prcErerea.2.[0/7/?o«<íí]fup.fed & ipíi,&c.Ho-
íii. [Tresbyten'] parochiales, ad quos hoc fpedat ¡ ur 
fupra no.nihirominus non obftante,cp nullus a p p a -
rear,úel apparer/ed repulfus eft Hoftié. [ inueñigent] 
9 ño.eccleíiá T ex ofíicio inquirere, Ócinueftigare de-
be r í an í i t alíud impedimenrum matrimonio con-
trahcndo.&. idem putoin iam cótrafto, Goff.quod 
dic ur no.fupra de fpon.cuminrúa, & c.fe.& c.íicut 
nobis, ad ñ . H o ñ . l i n t e r d u a t u r ' ] per ipfos presbyreros. 
alij d i c u n t perfolos ordinarios. In.Hoft.dicirperp-
íbyrerum parochiaiem hocad epifeopum deferen-
rem. z 5.dift.capirulo pr imo, de offi. archi.capitulo 
primo [Expre/Jt] & publicé[ ^»//£^¿f]6c epo mani-
feftatis,ad q uem hoc perriner diffinire,infra de con-
fan.& añín.capirulo primo, & quia forfan aliquis di 
cerer,nonne punienrur & alirerr ideo fubmirrir, Si-
quis ueró &c.fecundum Hofti.[^«/c^^ji.nara anre, 
quám marrimonium pereceleíiam comproberur: 
aliás c5rra , infra qui nl.finrleg.quod nobis [C«?w////] 
paren tes[r^r]í ;clandeftiné,uelconrrainterdid:Q 
cccleíla-fadum expreísé. Hofti. [ r e i j p r o i m ó . q . d . 
ipfiaffedantignorare , &ideoignorabunrur. pfal. 
Noluitinteiligere,ur beneageret. Hof . [^fef ta tores} 
concor.de remp.or.eos quijlib.ó. [impedimentim'] c a -
nonicum, quodeunque íit iliud, quiaeadem ratio. 
ergo 6c idem ius,infradecon.6c affi. rua.alij hoc r e -
í lr inguntadgradum prohibitum.de quoprsemiíit, 
fupra 1.&2. reípon. Hofti. & iftud ultimum placuit 
Vm.infraquifi.finrl.exrenorc3&ibi dicamdehoc, 
& i d e m GoíF.in fum.illius ú.\_Contempferit'] hic contc-
J o nitT fiadaureseiusperuenit,&tacet.43.diftin.fitre 
clor.is ergo puniturnon íblum,fi inreríit, fed etiam 
fi íc abfentat, non prohibe:, ad hoc infra de reg. 
iii.cap.pe.Hofti.[^Wíti'¿í] etiam exemptus,nam ta-
les prcerextu exemptionis confueuerunttalia impu-
ne coirimirtere> fcdh'odiepuniunrur in cafibusde 
priui.capituloprimo,librofexro,fecundúm Hofti. 
11 (T r i enn im] non t citra , íiec ultra, ar.C. nc fanétum 
bap.l^.fed ex ptsftfadb cum ralibusporerir difpen--
£iri;dc fen.excom.nuper,de prsebé.graue, nifi ftatu-
ni 'm legati obuietyqiiod taliumabfolutionem apo-
ftoiicíe fedi referuer,ficut eft in Prouinda,iii qua cq 
ílituriones legatorumdicunr, q? clandeftinecótra-
hentes,<Sc fui prcíenriam exhibenres cirra fedenvap^ 
minime abfoluanrur, q u x conftirutiones durant ct 
officio legarionis finiro,de off.Ic.cap.fi. ergo in hoc 
cafu non póteft dári huic licenria celebradi, cum fir 
in mortali, de coha.cle.& mu .Cap .fi .& cvim or.non 
poísir abfoliiere,multo minus ^prius facerdos^ nec 
de alijs peccatis abfoluendus eft, licet cófilium dari 
póísitjdep^.&re.quod quidam.Tales tamen per cp » 
Ititutiones illas non funr excommunicati, licer de 
confuetudine ut excommunicati uitentur,qu^cor 
fuetudoampledenda uidetur: quia inducir tale ab-
íblutionem citiuspoftuIan^adhoc.zB.qo.prodeft, 
& de hoc dé fcn.ex.tua,& c.conquefti. fecundú Ho-
í l i .D ix i t au t em^ in loco praedido nonabfoluitin-
f e r i o r á p a p a etiammulieres,maximecum illeprin- | 
cipaliter fintin culpa, & qafierer cóftirurionifraus, 
í folum coram müiieribus talia clandeftina coniu-
gia conrrahendo,adhocinfti.vi bo.ra.$.fednedum 
ralia,infra de priuil . íane. & facit quod no. fecüdum > • 
12 eum^etefta.Rainaldus, fuper uer.mafcul.[^i' "toffi-
cio'] & percóíequens á beneficio , quod fine o f f i c io 
non confiftit.Si.difti.fiquisammodo, 6cc . f i quinfa-
cerdorum. i.q.i.fiquis obiecerit.Go .[Co«íí^]arbi-
traria iniungát'u;rper epifcopos,eft.n.derefer.ut no. 
d e p^.óc re.fi epifcopus,lib.6. [malitiofe'] putafeienrer 
falfum,quamuis legitimum7quod non iurat, uelde i 
icrar,6c poftea confiretür.quantum.n.ad p^nítentia 
fibi r ü n c créditur, quamuis alias non credererur, 
íbp.de reft.ficut: aliás facrameto fuo uidetur in hoc 
cafu credendum habito refpeduad qualitarempcr 
roníe,6c fi per alios hoc probare non pofsir. de hoc, 
inf.de homi.fignificafti.6c hoc eft cafuale,ur O c c u r -
rarur animarum periculis fecundum Hofti. [Canoni-
15 fflw]arbitrariam.fecundüm Ber.6cHo.^[Glo.3.tpo-
ñir rres modosclandeftiniratis.<[fGlo.5.inferr,quaE-
rirjarguirjócfic foluir .^G /o .e^^]quíErir ,poniropi . 
quá reprobar.iIPe.glo.no.caufam reddir.óc argüir. 
14 *ftln 5.t^/o.^/./.i.]loquiturdeemptorcrei, quíede* 
bebar íeruirute [ & i b i , ítem Mela] uide de infti.ad de-
corem, fuper, ^.glo. [tír i b i ^ m m u i i ] mortuo illo,cui 
inferebaturquaeftio ftatus^prerfucceísionis emo-
lumentum,adhuceam d e c i d i o p o r t e t ^ T ^ ^ . c í r ^ 
tbiyátá contra] excuíar error á p^na illum,qui contra^ 
xir illiciras nuptias, d d m m o d ó comperro e r r o r e fi-
ne procraftinatione diuerrerit[(¿rUü> ft duobm] uide 
de priui.cum capella, fuper. r.glo.^f/fl^./jejK/.w/».] 
uidedema.contrac.cap.i.fupcr.glo.pen. [ & i b i . l . 2 . ' ] 
15 uide de dolo.cap. [.in gl.fi .^ln'tgtoxlandeflinum, 
dicirHofti.qjclandeftinum etiam dicitur, cumquis 
etiam pubes,qui fuerir alreri ligatus, fine licétia epi; 
fcopiconrrahir.de hocfupra ti.i.cap.fecundo,dedi 
uor.ex lireris.^.fane.irem cum quiseriam impubes 
conrrahir,quamuisde primisagaturfponfalibus,vt 
in praal. cap. 2. Item fi contra inrerdidum ecelefiae 
fadum fpecialirer7infra rir.i.rua,uel-generalirer,dc 
ferijs, capellanus.exprefséde marri.conrrac.per to-
tum,uel raciré,urquia lis pender, fupra de fpon.ue-
niens, 6c c.cum in apoftolica, ur li.pen.laudabilem. 
in ómnibus tamen hiscafibusrener marrimonium 
q u o ad deun^n i í i pcrpetuum íubíitimpedimentú. 
de 
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¿ t hocinfra t i . i .cap.pe.hoc no.Hofticn.fn pra cap.j. 
j inglo.quafipublicumjbi, admutitur] dixit hic Vince.cp 
16 uno taccufantcSc deficiente alius non audictur,c¡a 
perit,&confumitur popularis a d i ó uno agcnte,ni-
fi alius uelit doccre de collufione.ff.de procu.nó co 
gendum.^.qui ita.& coníumitur etiam per delatio-
nem iuramenti.iF.de iureiu.eum qui.^.in populari-
a busc. dicit etiam hanccauíamagúpoífeper procu. 
alle.de p rocu . tu í e .* ¡{ lng l .&i t a Jb i ,&Lau . ]& Accur. 
in l.qui contra infra a He. quse lex non contradicit, fi 
p5dercs,quoddixiinfLif.[tír/¿í>o« crerfojidemlo^?. 
q.T.cap.2.& hic[€^í¿/,y/rf«o¿/íí]antiquiallegabant. 
ff<de li.cauía duobus.,& melius facit. <ftln glo. feq.ante* 
peJnfi.'] Pc.de. & Abb.intelligunttales.f cladeftinas, 
quodprobantperfequetem uerficulumibi, Etiam 
ingradu concef to &cc.^ing¿o.p€,infi. '] ut infra de ac-
cu.ueniés.^/«^/o.«/f/.?¿/,cow/mí«r]dixit Vin.^tene 
ad intereífe, de fen.excfacro.s.de iure pa.paftoralis. 
A N N O T A T I O N E S . 
a ^"Ex tenore. C o n t r a , quia ignorat^quodpublicefadlum eft^Si 
íic elt in lata culpa^uxta no.per glo.3 .in c. 1. depoí tu .pr^la . 
b «fDifpeníario.Vide lo.An.in c.cum ad monarteriumjfuper glo. 
fi.&de Ib .mo. ubi uidetur tenere cumiHolH.& per Archid.fa-
citjquod no.Bar.in l.omnes populi, íf.de iuí l i .& iu.in.x .mem-
bro principali, in q . i . 
f Popularibus. Ibi uide Bar.& in l.íi cui^ff.de accu.& uide glo, 
penultim. in cap.cum d i l e í t u s , de ele. 
S F M M ^ F i i r M . 
1 Continuat'iOy uelceconomiatituli, 
2 De Jponfa duorum loca, ubi alibi tradaturtoflendit. 
De matrimonijs duobus cum una,uel uno fi trafietur, & utrum 
fitprins, non conñet , quid iuris . 
Tempomprarogatiun fi in competitoribus eiufdem rei non pro-
betur, quando pro primo probante fententiaferatur. 
Deíponía duorum, Rub. 
1 Dicebatur t in antiqua7uel e contrario.i.dc fpó 
fo duaru. & quia uidimus de duabusfpeeiebus fpó-
íaliorunijf de manifeftis,& clandeftinis,nunc fubij-
citdeduabus fpeciebns fponfaliorum manifeftéóc 
íucceísiuécontradis.quaeillarum alteíi praeiudicet. 
&ideo &c.fecundum Da.& Goíf. dixit Hoftié.quia 
quandoque poft matrimonium cladeftinum uxo-
ratus íecundam ducit uxorem,6c uxorata fecüdum 
uirüjUt feiamus quid iuris, de hoc poft t radatú 6cc. 
2 habeturtmatena.27.qu«ftio.2.in prin. 6c in fin. 6c 
conuenit extra iibrum,de biga.nuper.no.hicInno. 
9 fi quis aliquam perat in c ó i u g e m A probet, 9 cü 
ea contraxit de prsefenti, 6c ipfa probet,cp cum alio 
contraxerit de prxfenti, nec probet de aureriori tc-
a pore,abíbluetur reus,quia ubiobfcuraa&c.dcfi.in-
ftrti.interdilcc.adfi.5cidcm uidetur, fi dúo egiífent 
contra candcm,6c de utroque fimul conftarcísq? cü 
ea contraxiífetaicc conftaret de tempore anteriori, 
abfoluenda eft ab utroque,uel potius eft differenda 
fententia, doñee de anteriori tempore probetur. Si 
uero priusdeuno conftaret, quam de alio,quia for 
te non habuit probationes ita paratas, tune etiá idé 
dicendum uidetur,cp differenda eft íententia,ne al-
ten matrimonio fíat prariudicium,ar.deeo, qu icó . 
co.uxo.fuíE/upcr eo,de frig.6c ma. capitulo primo, 
ucr.de hoc.fecus,íi de prebenda, uel de poirefsioni-
bus agatur:quia túc ftatim pro primo probantefer-
tur fententia,fed cauebit condenato, 9 feruabit illü 
indenem,fi forte aliquas fecit expenfas pro co, 9 re 
pendente litercili.ff.de rei uen.is,á quo, 6c l.fe.íecü-
dum Inno.an fit idem in conuentione,6c reconuen 
tione, dixi fupra deor.co.c.2.fuper uer.uiciísim.Ho 
fti.uero quo ad primü cafum remittit ad ca,q no.in 
fum.'deiur.fub rubrica de aflertorioiurameto.§.6c 
fuper quibus,uer.quid de caufa monacationis. 
A N N O T A T I O N E S . 
a f O b f c u r a . Redditur ergo aftorisprobatiodubia ex probado 
ne rei.uide loan. An.in cap.fi.iureiur.de in gloíT.concor. 
S f M M ^ 1 r M . 
1 Tro parea hoc capitulum habetur, & ubi. 
Sponfus duarum utriadh<&rebit. 
2 l^uptias cu alia midiere quibm cafibus liceat ommiffa prima. 
Sponjaliaquibus cafibus Joluantur, & quibut contrahantur , 
n u . ^ . & 9. an.fubconditiocontrañainducantpublicamho-
neflatem, & num. 5). 
Matrimonij facramentum quantum fit, cir.fi, 
Ter conditionem &pemiffionem coitm an & quando contra-
hatur , & num.4. 
*4demscontrafíumfufficit confenfus, nu»¿.& 9-quif i tutr in-
queinum.6. 
4. Tro cunf mfu uerba ut intelligantur. 
Etfi y pro quamuis. 
5 Sine cor de omnia frujlrantur. 
6 Tluralisnumerus pro fmgulari , enallage • 
7 Epilogus, & fuffragium. 
Maior obligatio toll i t tninorem. 
S ^Aaditioglofiarum * 
Subarrhatio omifia in matrimonio contra confuetudinem non af-
ficit. § .p r imo. 
C A P V T 
d i 
Hoc.cap. 
l ^ * í h a b e f ^ o D u s m o 
palea. 27.qu.2. duobus. 6c hoc dicit. 
Sponfus duarum adhxrebit prime, 
fi fuit fpóía de prefenti:fi de futuro, 
6c fecunda de príEÍent^adhaerebit fe 
cund2E.6cfuntdua2partes.4. i b i , Eft 
aüt>6c iterü prima diuidif.fccüdaibi. Siatü.dicitHo 
fti.q? hoc.c.dicit ide cü illo, fup.de fponía.inter, licet 
per alia uerba^ow^e^nif i t incaf ibus juquibus 
foluuntur fpoíalia,de quibus,fup.de fpon.de illis.T. 
\ l s ¡on .n . r e [cmdí ]yonz , P.defponfauit uná,demü ego 
defponfaui eandé^eindealiá/oluüturfponfalia Ín-
ter P.6c prioré.DixitVinc .9 re maneredebeocü fe-
cunda.peccaui.n.fp5fam.P.derponfando,nec tenue 
runt fponfalia. dixit autem, cpforteíecus in matri-
m o n i ó l e fpon.cum in apoftolica [Tantum] qd qua 
tü fit,oftendit eius audontempus, 6c locus, in qui-
bus fuit inftitutLi,6c eius fírmitas,ut patet hic, 6c inf. 
§ . 1.6c in his,qu3e no.inf.c.fi.de fri.c.fi. ubi dica.in gl. 
no.6c ipfiusfignificatio.de qua tradi^de biga.debi-
t u m ^ m Hoft.[D«<:eí]quatuor tmodis cótrahuntur 
fponfalia de futuro.primó per uerba ad hoc a pta,vt 
hic.itemfi peruerbádepñti?huntur ,6c?hentes n 5 
funtcetatislegitimadle defpo.impux.ulti.rertió per 
dationé arrharú. C.de fpó.Larrhis. quarto per anuli 
fubarrhatioué.27,q.i.fi quis defpóíauerit.multo for 
tius, fi iuramentü interuenit, de fpon.de illis. Inn.6c: 
Hoft . [5 / /?m«#m] dicit Vin . 9 fi quis ira dixerit,Co-
trahátecu,fi peimiferismetecücoire,quácitoid|)-
mittit,efficiütur fpófilia pura,6c cü poftea coiuerir, 
eft matrimoniu.22. qu.2.qui pcierare.3 2.q.5.quiui-
deritjicut íi deponens pecunia dicit3íi uoies, utaris 
quameitovult uti, l i ce tnondüuta tur j tur incredi -
tü.íF.íi cer.pe.qá fi ab initio.hocnon eft uerü,utibi 
patet,6c in l.pr^al.in n.6c perinde eft í'm Vin.ac fi ab 
•initio fponfalia fuifíent pura.ff.qui po. in pi. ha. po-
tior.ftMc pcri.6c có.rei uen.ueccílaiio. Dixit tñ.in.J. 
tita. 
l o . A n d C o m m e n t . í n Q u a r t u m D e c r e t . 
fi.2.pcrtnas fecundum quofdam fecus cífe, fi dicat, 
conrraham tecum , fi coincrismccü: qnia tune per 
primum coitum fíunt fponfalia pura-perpm fit ma 
tr imonium:fcdhocílbinon placct: quia perhocin 
ferrur, codi.fmhoncílam in fponíalibus fsruandam 
4 [v-sot confenfú^obúnendo. Ala.i.confentiam in te, fl 
coníenícrisin mc.Inno.Hoft.aliterlcgit literam,di-
ccns,9 hic ueUponitur pro,&,ff!de.uer.fi.l.í^pe.& íi 
permiícritmnlíer eum.ffponfum defnturo , rcm.i. 
carnalem copula fecü habere, fup. ha?ccarnalis co-
pula hf ctiáprocófcnfu.i.profídecofenfus,quauis 
alia verba no intcrucnerit.q.d. tale mf imoniumeft 
praEfumprumT&requiparatur fídci cofenfus, ureui-
denter probarur, fup.de fpon.is quifide, & c.Ci inrer 
5 [ E t p r o t quamuis, ?c.[Corde] íine hoc omnia fru 
ílrantur, inf.c.ult.ad fí.&: hoc fc! ñ fufficit quo ad re, 
&fubftátiam.&qd fcqui^ore/ubaudiAiel alio mo 
do,uel figno,quod fit xquipolles, ut no.fup.de lp5. 
c.pc.Sc c.tuíE.fccundum Ho.ucl aliter fm cú,fi unus 
diciralteri, Egouolo rein vxoremducercfi uisme 
inuirú,& fi conícntis,qd verum firmatrimoniü ín-
ter me &te,ofculcris me.fi ftatim mulierillü ofeule 
tur,n5 uider Hoílié.quare hoc non fir matrimoniü 
?¿tum corde,&: ore fine alijs uerbis.ad hocinfra de 
ma.con.c i.C.de don.anre nup.fi a fponfo.& fie erit 
dccconrraillos, qui dicur matrimoniü non efle 11-
6, ,ne uerbis[M/4«w] aliás non effet mf imoniü, fi hincx 
uelinde claudicarer.zy.q.z.^. I.29.q.I.$.I.Ho.[/:'«^t<f 
tf/^]propter hoc exponunr quidá,concedunr.i.con^ 
cediíüfcipiunt.i. fuícipir.íídeori.iu.l.i.^.deindejibi. 
Exaclis rcgibüs.i. exa¿to,&iníli.de iu.perfo.in prin. 
7 ibi,omncs hoícs.i.oIshomo.5[Pc.t gl-fortificar rex: 
r u ni p e r 1 o c u m á d i u i íi o n e r d e m ü p o n i 11 r e s 1 e ct u -
3 \ : a s^ ln tgl-3-ibifidebitori . i . ' jñ creditor,&fidciuíTor 
funt harredes dcbi?oris,creditor pro parte coherede 
habetobligatum,non ut fideiuítbré fed ut coha're-
de:quia maior obligatio tollir min&r^ .^f ing lpe . ib i> 
i m i t o ] uide de eledio.fignificaftijingloífa íecunda^ 
9 T̂-to tglo.i . ipj?Q ug1 arbitrarium.zó.q.y.tépora . Ala. 
*\ingio.pejbijjideipañionehi] & probar Inno. per hane 
literá-.q? fponfalia ?£la intelliguntur,etiam íi fub co-
di.contrahanf,& qd per eainpucitur publica hone-
ílas.fed hic eft falfum, utpatct.jf.de fpo.c.uno.^.ille, 
\\.6.*§¡nglo.iilt.in fi.] "̂m Ala. & hoc intendit ^m Inn* 
& quamuis coníiietu.íit in loco,qd cum matrimo-
nium contrahitur^iiulier cü anulo fubarrherur, ra^ 
me & fine hac fubarrhationc fir matrimoniumper 
conlenfum, &: uerba de pra:íenti. 
S V M M >A v M., 
j Jgnorantiaprobah'ilis excufat. 
2 Tanitentia fit adfacerdotM a^hitrium <,. 
leinnium fiptennale ut accipiatur. 
| Epiloga Jujfi agium, & additioglojjarumynu.^. j , . 
C A P V T I I . 
W f ^ C * n f * r s \ O r \ BrcueeíUrfacile&qcf 
: é^l^ r Á\cn[accep}fli] f facnter: 
quia t^babiiisignoranriaexcufarer. 3 5, 
p ^ é ^ M S k q.2.in íeclü, infra de fecü. nup.dominns 
\_Mter] time uiuésralias conrra-dc íl'cu.nup.c.fi.Ho-
m^Tpnquam] uiuenteprimo uiro,uelex ifto cófen-
íu,uc[diccpcogaouitca.inh-adcco, qui du.in ma. 
i c.ulr^P^VfíwJi.ad tfacerdorisarbirrium ,infra de 
penis/fignificauir.undedicebat Pe.& Abb.9 i í lo fe-
p i e n i o i e i u n a b u n r fe x r a m f e r i a m , u c l a 1 i q u i d a 1 i u d 
5 agen^quodplaceatconfeílbri .^Glo.i . l arguit,al-
4 ÍSgí&fM quatuoriura, óc dúo in cótrarium. % i n \ g l . 
2. ibi.l.pe.] uide de excep.uenerabilis,fuper gl.pe.^f/^ 
5 iglo. i . ibi^audit i^dic ur i b i [ € ^ / ¿ ^ ^ 2 . ] ibi folu.[c^ i n f i . ] 
dic ut no.infra de rcg.kir.non firmarur, libro fexto. 
^ [ i n glc.ulti.in fi.] idem no.infra de accu.accufafti» 
S V M M KA \ l V M . 
1 Sponfalia deprafenti nojifoluuntur perfe^uens matrimonium e~ 
tiam carnali copula confumatum . 
Hec decretales quid addat prima, fupra eod. & nu. $Jn fi, 
2 In matrimonio contrahendo uerba non funt neceffaria. 
3" Copulacarnalüadomne.Quare refyondet, / 
4 ^ídditioglo/Jarum. 
¡Adprxterita non extenditur hxc decretalisi& an in omni cafu. 
g A P V T 1 1 1 . 
i t p S ^ i C C C p í cCLCI * pr2fentinonfoluii 
'gisáP tur per fequens matrimonium etia car-
l i ^ ^ O nali;copula confumarum. & dicebat 
Hofticn.cpidem dicircr m prima decre.exceptoeo, 
quod addit in n . ^ e r b i s ] ! : .h\c t dixit, & Gof.necef-
faria uerba in mfimonio in his, qui loqui poífunt. 
Ala.hiccontrá, dummodo hoc agarur inrer eos5ut 
contrahát,&aliquo í ignohocexprimanr, ar.tf.ma. 
1.1.de hoc uide, fupra de fpon. t ua'. Tenu ir au te hic 
Gof.cpfi unuscontrahentium loquaruruerbis Gr^ 
ds,& alter Latinis,;& ícnon intellígunr non fir ma-
trimonium, nam uerbis debent exprimere confen-
fum, & feinrelligere: alias nec loqui uidentür.fíMe 
uerbo.ob.l.i.in prin.tf.de uerb.íi.cora.pronihilo.n. 
interuenirent uerba, fi fe non deberentintelligere. 
T.co ntra per decre.fup.de fpó.ex literis. i . & hoc te-
ncas, & ibi de hoc.Gof.autem refpondet ad illam de 
crc.eam inrelligendo , ur ibi dixi [Con/üetis] ucl alijs, 
quod dic ur no.de fpon.c.pe.Hoít.[M«//m]Idem in 
uiro.Abb.[£í fimpjerityAtcxi uiro fecundo [CVm^/wJ 
qucE t ad omne quare refpondet, quod dic, ur fupra 
de fpon.tua.Ho. l^edeat] íi uir eam practextu adulte-
l i j repcllcrr nolit[Cowpe///']urlegitur,& no.defpon. 
c . i .[Quamuis «//íer]hoc addir,quia alia plennius expli 
cara,íup.c.j.i5c de I p o n x . p c . ^ I n g l o . u l t i . i n f i . ] dixit hic 
Hoíl.cp illa confuerudo ubique quo ad príererita ro 
lerari poít arg.de re iudi.cum in cauíis, de confecra. 
ccc.ucl alta.aqua.<5c fi dicatur, q> confuerudo nó ex-
cufat,ut infra c.fi.dicit ilíud nerum quo ad illos,qut 
malam fidem habuerunr: alias dicit in praeteritis no 
defeciffefidem, licetdefeccrirfidei facramentuin> 
de baptif debitum, de pref non bap.ueniensa. 
A N N O T A T I O N H S . 
a ^Veniens. Vide glo.in uer.dec t̂ero, d£polhila.pracla.lib.^.& 
per lo. An.in c.fina.de conlH.in gloOcuc inno,&de eleccnni 
caufanijin glo.prob.biieA' glolf.in uer^ecaceio, iaproaemio 
clemen.8¿ infra eodem tyas . 
1 ^íppellanti in caufa matrimoniali interdici debet aliud interim 
matrimonium, & fi contvaxerit ,fepararix uide nu.^. 
Etiam non interdi f i / m fieri non debet. 
2 Epilogue y &-'fuffragiimglo{¡arum, nu. . 
Contra legem fattum habeturpro infe&o. 
4 SupplttiogUfiarwn. 
Matrimonium contra interdi&um ecelefia contraftü non tenet, 
C A P V T I I I I . 
J V a f r a t e r n i t a s . f a ^ i i a r i m 
famatrimoniali,interdicidebcr,ne inte-
r im aliud matrimonium contrahat:& fl 
con-
D e f p o n f a d u o r u m . 
contfaxcritjfcperctur, Dicebat HoíKpendéte li-ma-
ífimonialicoram epo^uirappellat, &ante uel poft 
fecunda nota conuolatánterdicere debet epifeo 
pus in tali cafu, ne talis cotrahat: fi poft rale ínterdi-
ftú cú alia ?xent>eps,qd temeré attenratu m eft, irr i-
tat,&^meum primo ponitíhema.z^ibi^hoc arbitra 
lTjWr,pra!CÍpitfieriinterdici:ü,3,dicit, quid fitiure,fi 
uioletur ibi ,& fi [Defbonjatione] i.qucd aliquas petút, 
quasfcdefponíafte djcunt, \nno,[<Anteduifionein] & 
fi non interdiccrctur^ame fieri no dcbe^uns.ut lit, 
pen.pertotum, multominus, ex quofadumeft in-
terdi£l:um,de defpon.impu,addiíroluendum,$,fin. 
% Hofti» [Tublice] máxime, ^ [ I L t glofCal.j.concor.in 
cótrariü allcrubrica de ma,cótrac, foluit diftingue-
3 & o > ^ l n ] g í 0 ' Z j b h n o n ¿ i l h i i m ] í ¿ R m \ \ contra legeha-
betur pro infecto [ & i b i . l . u n a ] uide de of,uic.fua,fu-
^ per.3.,glo,%ín-\glo.i.ib'huides] ubi de h o c [ & ibi,fol. '] 
fecundumíT.6c Vin-Hoft^idé, dicens, utebatur alijs 
uerbis, f. 9 aut matrimoniñ ab ecelefia interdicitur 
fine caufa,aut ex caufa, & tune aut caufa eft tempo-
Jis,autpeipetuaí& fi ppetua,autfalía,aut vera,cuius 
diftinftionis neritas fatis patet ex glo, [&ibi,adciijJol-
mndum] uide3quod de interdigo paps ibi dixi , in fi. 
1 Q u i d t m peruerba de prafenti defponfat, primo defponfatam 
haJiebit uxorem, etiamffprim cognouerit fecmdam, 
Confuetudo quanon ualeat in matrimonialib^f, &nu .2 .& 3, 
j JH4 diuinum an papa tolive po[si t i& quo cafu hic. 
iAn papa confl 'nmio fhcere pofat matrimonium Ínter aliquos, 
nifi confenfw interueniat, 
$ Idem de confuetudinegeneralipotefl legem facerégeneralem uel 
fpecialem, & nume, 4. circa matrimonium non confumatum 
e m p o t e ñ a s , eod.num,^. 
quando metropoleo* confuetudinemalifi debeant eccle^ 
f id fequi, 
4 Trfiterita tolerantur confuetudinis hic memorataprjtextu, & 
num,$ 
Jnmatvimoniouerba nonreqíñruntur necejfario. conflitutiones 
in eo mutata qimwim, 5 .dicitur i r r i tan , non rumpijibid. 
Fru¡irari,pro nihilo efje , > 
5 Filijgeniti ante hanc conjlitntionem legitimi dicuntur. 
C Epilogm, &fuffragiumgloffarum, 
Totior efl nañus poffejjione-, & in quibns locü babeat,& nu , j 
7 >Additio gloffarum , 
Cotra fiuum obligatio omnis hahet au&oritatem a iuregetium, 
uel c iu i l i , excepto matrimoniali, qui habet d deo. 
Sapiunt naturam fui auftorió mutabHem,uel contrariam. 
l m diuinü, & natur ale immutahile'.fecw m g e n t i ü & ciuile. 
C A P V T V , 
V a c r í n r l n m p^shujusdeufu, 
dicit, qui t duas per uerba de pñti defpó-
, , í a r ,pr im6 defpolátá habebit uxoré , et fi 
priui,icaameognouerit nccualet ?na cofuetudo, 
dicebatHo.no ualct cófuetudo de mf imonijs cua^ 
gelieseprxiudicas ucritati. &funrdua:partesfinpri-
ma confultatio.in feda rñlio i b i , Nc ucro [d i i i ] non 
2 tprodeft hace confuetudo l o n g 9 u a , q L i a m u i s etiam 
^meáfueritper fuñimos pon.iudicatñ, íup.e.licet, 
quia perca olfendebaf euangei iú ;quosdeus coniü 
xit 6cc. qd mandatü fummorú pontificu tollere no 
pot,ut.2 5.q.i.funt€iuidá.Gofexcipif cafus, de con, 
coniu.ex publico,& c.ex parte,de diuor.gaudemus, 
& c,quanto,Pm Ho.Non potergo conftitutio pap^ 
faceré matrimoniñinter aliquas .^fonas, nií] coíen-
fus interueniatjUt patet in his.q dixi,de fpon.is qui 
íkm.óc hoc nerum dixitHo.niíi conftitudo appro-
2 4 ^ 
bata per papa nouuímpcdimentúínducat , uel anti 
quumcanonicü remouéa t : quia tüein primo cafu 
coníenfum impedit.& ideo fecundum deü fie impe 
ditus,non pót matrimonialiter confentire. in fecun 
do dat uiaconfcnfui,& tune ^m deü ualct matrimo 
nium (ic ?clum.J.decogna.fpú.fupereo,deconlan. 
^ qddile£do-pot.n.papaTdetalicoiiíuetudinelcgcni 
faceré genérale, uel fpálem, ut patet in his, q no.de 
cog.fpi.c. i.de clan.cum inhibido. ^ 5.q.3 .quadá lex. 
& §. 1 .& cicq.lDefponfaJfet'] per uerba de pñti [T/^rp^] 
uer.Augu.5.cofefti. [Aífíropo/Zw] infra de cog.ípi.fu-
per eo , de pracfcrip.cü non liceat, dum tamcn non 
fitirrationabile, nam fi in facramentis miniftrandis 
diferepet, non fuá, fed Romanseec.confuetudo fer-
uanda cntjnfradehere.adabolcndam,fupra dets-
pori.or.c.2.decele.niifpernitiofLini.Hoft.(0£'f^ífrí)) 
4 q.d J m Hoft.ea, qusehadenustpríEtexíu talis con-
fuetudinis adafun^mediocritertoleramus. ílcfup. 
deconfe.ecc.vela1,aqua,6cin talibus poteftatéhabe 
iiius,ut in íeq.gl.facit^quod no.de poftu.c.uno, li,6. 
in glo.licet ifta {Folumm) q.d-& fi uellemus, contra-
r ium ftatuere poflemus, & didam confue.approba 
re,maxime quia circa matrimonuim no confuma-
tü multü p o í l u m u s ^ d dic ut no.de con.con.ex pu-
bli.co.$-fina.& c.ex parte.z.^.Hoftien^^w/) co(cnfus 
[Suff ic i t^nof im Ho^opi^quceliabet,^ ncceílariasüt 
uerba-dehocs.c. ..[{FruftrantHr) i,pro nihilofunt {Le-
gitima) f interuenienteconfenfu (De fatto) filiosinde 
5 tgenitosantehancdecrc.putofuillcicgittinioSjin-
fra qui fuíint Ic.cum inter, Io.Gof.Maxime:quia fie 
fuitinterdü per Ro-pon.iudicatü.s.codicet,vñ dice-
bat ibi V i n . 9 erat matrimoniñ cu feda, fed ho-
die non, ficutolim erat matrimoniñ inter conían-
guineos,hodie.n5,3 S.q-j'Cl i g i f -cx quo ergo uide-
rüt jpbilü per Alex.ligabanf p citutione)6ccófuetu 
dinem ,quanifequi debebát,necexcufantur,nifi di 
cas,q7?hendo per uerba de pñti intcndebantphere 
íponfaliatm.inf.ti.i.fupeo, ar.íf.deac.&obobliga-
tionü fubftanda,licet multu excufare íoleat audori 
tas ecelefia, fup.de tcfti.íicut. 3 ^.q.i.fi períbrtiarias, 
fecudíi Vin. <Scfac. iqddixi^m lnn.de ípon.ex Irs.J. 
{in i ta r i ) quia non poteft rumpi tm facrm,fup,e.c. 1. 
6 Ho.^f Glo. I.f 0 b i j c i t , & ( o l n n ^ l n g L l . i b i . p o t i o r J n . 1, 
rejpon.) dr,qj potior eft in pignore,qui prius pecunia 
credidit, & hypotecaaccepit, licet prius debitor cü 
al ioconuenií íetrem fibi obligata,fiabeo pecunia 
acciperet, 6 c p o f t e a n i acccpcirt,poterat.ii.nonacci 
V£ÍC{&ibi, inoperü) íequitur,duobuslocaris conue-
7 nitprioriconductor,antefatisfier i . %m-fg lo j f . i . i b i , 
contrañmperfettiM) q.d.hic obligatuseft contrahedus 
ad rem tradendam: fecus in contrarijs,in quibus agi 
pót ad interefie,fed non ad rc.tF.dc adio.cmp. Sc u0, 
l.empti. fed certé&?ctus uenditionis confenfu per-
fectus eft.unde dicit lcx,q> emptio inris gentiü,eft & 
confenfu perficif.ft'.dephcn.emp.'.i.in fí.qd verum 
cft,ex quo de precio inter partes cóucnit.infti.de co 
trahen,emp.$.cum auté e m p t i o . t ñ non precij nu 
meratio, íéd cóuentio perfecit emptione habitam 
fine fcripds.íf.e.l. 1 .^.fine precio.patet ergo,q? etiam 
emptionaliscótradusfoloconfenfu perficitur, ne-
dum niatrimonialis,6c fi dicas hicobligaturad tra-
didonem^cd ibi no, hoc eft,quod quarebam qux. 
fciliceffithuiusdiuefitaratio.dixit lex quod hoc fa-
cit fi^uor liberoru, & conftitudonñ imperialiú.C.de 
repu.cófenfn, fed cuita poísint habed de feda, ficut 
deprima,$c rófauoris conftitutionüad omnes co-
tra ctus políct extédi.dixit Hof 9 eft r6 ,quia oís ob-
ligado con t raduú auctoritaté habet ab hoie,&: ir i-
re gen ti ñ , quod ciuile eft, utinfti deiure natu.^.ius 
a i u e g e n d ü ; m tcxtu.&gl.&ft'.depac.conuemionu 
excepta 
I o . A n d . C o m m e n t . i n Q u a r t u m D e c r e t . 
excepta obligatione matrimoniali, quae cü habeat 
audoréimmutab)lé,Cdeum.22.q<4.immutabilis,& 
ore prophetico fit firmata, de biga.debitü, & fie di-
uino & natural! iure,qdeíl:immutabile,iníli.deiu-
renaturali.^.fednaturalia, &C.deue.iur.enu.l.2.$. 
fed quia diuin2e,non eft mirum,fi obligatio contra-
£tuü fapiat natura fui audoris,fhoís, & inris, á quo 
eft induda, q? tota die uariaf.& hoc confiderato di-
citur, qS omnis ftatusinris in perpetuo motu con-
fiftit, in aud.de reb.ec.non alie.^.ut aüt,col. 2.& ma 
gis cófiftit in fado,^ in aio,& fie traditio fadiqua-
íi fortior magis opera£,& confenfus aí minus quafi 
dbilior.Obligatio^o m f imonialis fuiaudorisnam 
fcqucns,cü magis cófiftatin aío cóícnfusj'n ea plus 
opef ut fortior,traditio min9 ut debilior^m H o f q 
de hoc dixit fe copiofius tradafle in süma,eo.ti.§.i. 
S r M M ^ 1^2 r M . 
1 Continuatio t i t t d i . 
2 De conditionibu* in matrimonio, & altjs contraftibus appofitis 
quibm in alifí, quam hic, locis legatur. 
D e c o n d i r i o n i b u s a p p o f i t i s i n m a -
t r i m o n i o , & ali is c o n t r a é l i b u s , R u b . 
1 ^yVifotdefponfaIibus,quaeprimó?huntur, ui-
dendü eft de conditionalibus^m Da.& Gof.& Ho» 
& ex quo de c6di.appo.in mf imonijserat didurus, 
ne alia ípecialé rubrica fieri oporteret, fubmifit etia 
de códi.in alijs ?dibus appofitis,ad qua partérubri-
2 ce faciüt due decre.f 2.& ^ . I . An.hf de t parte prima 
3 2.q.2.folct,& c.aliqñ,& q.ul.c.uno.fcáxparti cóue 
nitdeferuis nó ordi.eolibentius,derefti.fpo.oIim.j. 
de c5fir.uti.iie1 inutil.c.pe.trahi pót ad rubrica, li.6. 
de refcrip.fi £ te, de elec.c. 2.de re iudi.Abbate, poft 
prin.de ípó.c. i.in fi. 6c cle.de concef prasben-cuno. 
S F M M A B ^ l F M . 
1 Condiciones in matrimonio appofita qi4£pro no adiefíü babea-
tur , & m m . i . 
Qu<£ non faípendant, q m contra fufpendant contraBum^eis qua-
do adimpletü flan.eñ matrimonium, & quando minime • 
2 *An afficiant contrafíumfemper. 
5 Epilogus 3 & additio glojjarum. 
C A P V T I . 
* V i c u n a u e B r e u ^ [ ^ 0 ^ f ] 
^ y i ^ ^ u ^ j u i ^ jpucrbatdepienti:fe-
cus fi futuroJ& fie (blui£ priüj.e.de illis. 
Y m c . [ F o l u e r i t ] q forte iá adimpleuit tur-
pe conditioné, Pm Inn.uel nó adimpleuit^m Abb. 
& Ve.lFrangatur'} i . ^ nó adieda habeaf.ut fi dicá.?há 
tecü,fi furtú feceris, fi homicidiú cómifleris,fifalfú 
teñimoniü tuleris,& S his plene.J.c fi. ftatim.n.erüt 
uera fponfalia Pm Inn.Si uero dixit,?ho , ftatim erit 
matrimoniü.Si uero dicat,accipio te in uxoré,li de 
deris.c.fulpédif ,quoufq5 det.e.j.c.fup f ó o M fi interí 
?hat cu alia de pfenti,tenet,j.eo.de illis.Si uero dixit, 
?ham,fi dederis.cdatis.c.nó eft marnmoniü,fed süt 
ip6falia.unde,fidaíis.c.?haí cüalia,tenebit mfimo-
niü.Similiter fi dicat,impono tibianulüita,q? fi de-
dcris.c.fit matnmoniu,daris.c.eft matrimoniú. 6c íi 
dixit,fint fpólaliadatis.c.erútfponfalia.alii? , l nn .& 
^m Ho.adde, qct no.J.c.de illis [Conditio] qá dixit hic 
2 Ho.quare turpis cÓditio nó uiciat?dü, dicá.J.c fi.fu 
per gl.2.[//Tí:/í-d¿i/¿>er]qfiq; audiui fuftineri,q> nüqua 
ubi eft códitio,tcnet marrimoniü:qanó eftlibercó 
fenfus, uelabfolutus.í.finecóditione. &intclligunt 
hanedecre. qñcótrahebaípurerelbluendñ fub có-
di t ioncí i nondarétur.io.íicutin adiedionein dié, 
quod elle non poteft.Vin.(Ye«e^w] ac fi códitio nó . 
3 fuiífet appofita.Pe.& Ab.^yGl.i.t rñ.per qua-ftione, 
dequa cócütione 6cc.^]'i«¿/.i.^?>«rp¿]uelIpoñibili 
S F M M ^ l \ j ' F M -
1 Serum manumij[us,ut fíat monacus,& monaflerioferuiat^ft mp 
nacus faf íus , fit ^ femare cogetur manumittentis uoluntate, 
& quam, & a n & qunado libertatem amittetjnu.y.et 8. 
2 Difciplinaproprium quid. 
^ígere quis nonpotefi nifi alieno> autfuo & quandoynomine^ a i 
ad dif t i . presbyter. 
Mancipiorumetymologia. 
5 Cautio an & qua exigipojjit a profejfo. 
4 Epilogus, (¿rfuffragiumgloffarumynum.f, 
In feruit utem redit manumiffus, & quibus cafibus, & nu.ó.y, 
6 KAdditiogloJfarum. & n u . j . & 8. 
Conditio, pro modo. 
8 Monacum non faclt¡ola acceptatiofine profeffione. 
Teflator faceré nonpotefi}quinleges locum fuum habeant, in f i . 
C A P V T I I . 
V m fit p r o p r i u m . n i a n u 8 . 
miífus ea coditione, q? fiat monacus,;6c 
monafterio feruiat,alias in feruitute redi 
gatur, fi hoc acceptato monacus fadus fit, manu-
mittentis uolñtaté femare cogef. & dúo facit.ponit 
thema^lemü ibi ,Tu ergo,rñdet.Dicebat Ho.manu 
mifilis e feruuSjUt monafterio feruiat,nec ipfum de-
rerat,cp (i ?ueneiit,feruus fiat.exit,& inter clericos fe 
fociat,prouidedum eft,ne monafterium deferat, 6c 
q? uoluntas defundipterir inó ualeat(£í¿?2/^) inan¿ 
cópil.decretili. 5.C.54. erat exordiütale , Cü íltpro-
1 pr iüt difciplinxabillicitis^hiberejócexcefluü cul-
pas íálubriter refecare,ftudiosé eius eft feruada céfu 
ra.na, fi negligitur,cundain cófufione deueniunt, 
dü alter deftruit^quicqd ea cuftodiendo alter aedifi-
cat {T)-esbyter)noic monafteriimelforían eratexecu 
ror defundi.s.de tefta.Io.uelPm Inno.intereratfua; 
erat facerdos illi9 njIonafterijjVbi ifti manumiísi mo 
rari debueranr, ar.de re.ecc.nó alie, fiquis presbyte-
i o v ñ 7 i \ b i d e h o c { M a n c i p i a ) i .feruosámanu,& capio, 
f m Ab. {Seruituti) dicüt quida monafterij, non ma-
numittétis. Vin.(£Ar/^5) macipijstalitermanumifsis 
(ciemos) feculares.fic de fer.nó or.eo libetius.Hofti. 
(sieteexhibe) q.d.de trafgrefíb madato ficeüpunias^ 
3 6c ta firmas ab eo t cautiones exigas,^ tale qd decg 
tero nóattentet ^m Inn.ar.de fen.ex.graué.s.de pr^-
íum.lfas.$.fi.6c hoc dixit Hoft.intelligendú eo cafu, 
qñ non erat profeíTus. alias cauere nó poífet. 12.q.i. 
nolo.poflet tñ á í Ú ñ Inn.intelligi de iuratoria,vel fi-
4 milicautione. Io.An.^[PrimaTgl.fignat?riü,ponit 
opi.6c foluit.'^f G1.2.ponit duas ledu. ífVIt.gl.rhdet 
p e r q ó n e m , an hascuerba fintefficaciaad libértate 
5 reuocanda: ponitduas opi.5c fubdit fuá. ^[/« ult.glo. 
ibi/eruus) fi feruus de licéda dñi fit monacus,liber eft 
led fi egredif,redit in íeruituté{c^ ib i ,M£uia)viáe inf. 
c.uerQ,fu|) vl2.(&ibijmperatores) fi dixerit miles,vel 
paganus,Seium fcruumeüliberúeíreuolo:fictñ,ut 
cu herede meo ftet,donec iuuenis fuerit.q? íi noluc 
rit,auf contepferit iure feruitutis tcnea€.adita h^re-
ditateille liber eft^iee uerba fequentia funt eiricatia 
6 ad libértate reuocádá.«|[/>2t g/o.i.^/,/^^f^) eleemo-
fynae cá data í?m Hofti. ( & ibi>fi uoluerint) vñ dicebat 
a H 0 . 9 hic nó fuerat códitio,fed modus a.6c dicit ex-
ponendú (eonditione) i.modo.vñ tenetlibertas:fcdre 
uocatur, íi modü nó feruat. ^¡Jnglo.ficergo, ibijeruis) 
adde,qd no. 54.di.c. i , ( & //¿,¿dw.)6c Tá.6c Go.6c Vin. 
7 [cír ibiydeferendi] ucrütamé ^mTiura anteticorú fi mo 
nacus deíerat mon.aut fuerat liber tpe ingreflus, & 
lúe prima uicereducifadmon. feda curiae traditur 
in aud.de epií.'$.fi monacus.aut feruus,6c tune fi ¿p* 
ptermon.euaíeratiugum feruitutis, nunedeferens 
mon. redditur dño3in aud.de fanc.epif.§.fiquis aut 
D e c o n d í t í o n í b u s a p p o í i t í s & c . 
n i o n a ¿ o r u p r a r u m . G o í f . ^ ihhEtmomcus]hoc n o n 
'8 v f ^cpt^ola acceptatio fine profelsione faciat i l lum 
n i o n a c ü . v n d e dicebat H o í l i . fi n ó eft p r o f e í r u s , n e c 
vult ^pfiter^rediga^in monafterii perpetua feruitu-
b t e , n e c a d p r o f i t e n d u p r 2 E c i s é c o g e € , utdicitbfinis. 
i . g l .S i u c r ó profe í fus eíl:,tanc| monacus feruire co-
gatur monafteriOj&no redigatur in feru i t u t é / u p r a 
de ftatu m o . cu ad mon.talis en im praifumitur fuií1 
fe teftatoris uoluntas.nec alias ualuifletj fi uolui íTet 
profe íTum in femitutg redigi . nec enim pot faceré 
teftator, quinleges &c.ff.delcga.i . n e m c f u p r a d e 
teft.requififti,6c fecundum h o c dicit planam decrc . 
A N N O T A T I O N E S . 
a f Modus. Modus autem non inducit rymoníam. quod an í i tuc 
rumjColligeex.c.fignifícall^dede.&depraEben.íignificacum, 
ex ibi nota. 
b fDicit.Aliás uidetur,qubd íít in datione libertatis, ad quod 
poflit praecisé cogi^liber ent3& cogetur ad illud, ut in leg.M«-
iiiaJ&l.imperatorJ& l.libertas^. i.ff.de ma.tefta. 
S f M M ^4 T ^ I r M , 
1 Jn uxorem ducere qtíi iurauk aliqmmfi i co . daret^eamnon 
dantemrecipere non tenetur.exceptiscafibm duobm* 
Conditio qua fujpendat contra6iums& q m aduenimte (ponfalia 
& quamatr imoniumer¿t>&m.^.& 4. 
^ Si non fíat per me, non dicor r e m , & duobm modis per quem 
fiare dicitur. 
^ Modm qtiando nonfidfpendat contraffum. 
Decretalis huius intelleftm quis. 
Contrafius faftttsper uerbum prafentis temporis fub conditiú 
fie jan & quis dicatur ña t im perfeftws. 
4 Epilogas 1fuffragium%& fuppletio glofiarum>nu.5»& 6. 
Coitus, uel copula non facit matrimomum, f i ante poli ¡fonfa* 
l ia fupemeniat affinitas. 
C A P V T I I I . 
E l \ \ V Á ^ w + ^ é m * Pars decre.de i l i l l i s a u t e m i i s . s .derpon.& 
de illius fine decifa, vt patet in an.& h o c 
, dicit ,quiiurauitt a l i q u a i n u x o r e d u c e -
r e , f i . i o o . d a r e t , e á n Ó d a n t é r e c i p e r e n o n tenetur,ni 
11 poftea p u r é c o n f e n í e r i t , ue leacognouerir . & f i c 
poni t d i d ú , á q u o d ú o s cafus excipit ibi , Nifi \ y l c c i -
f ? W | i d é , f i dixit, accipio.J.eo.fupcr eo,Inno. intel l i -
gas quo ad e í f e d i i conditionis , q utrunq; í u f p e d i t . 
l e d i n h o c d i f terunt ,qa condit ione aduenientein 
u n o cafu e f l e n t í p o n r a i i a , i n alio matr imoniu ,ut di-
xi^s.c. i .ub i ét h o c tenct I n n o c ó c infra eoTuper eo, 
[^e«<f]qa t n o n ftat per e ü / e d per muliere.s.de fpon-
la . f i cur .^ . i .Hof t . r^ taewJue l non u a l e n t é éc ex fu-
perucnieti caíii & n D a . q ó n e . z . d e Tpon-a lLCde c 5 -
di. infer. l . legatü[Cow/ew/^]Dicit h icHoft . 9 fitcófen 
fus de pr£Efenti,& modus fimul concurrunt ,puta9-
h o tecu,ut iQOídeSiCt fi illa n o n dcn€,itatim eft m a -
t r i m o n i ü , n i f i confcnfus in al ieno arbitrio c o m m i t 
taf,infra eode,fupcr co^Dtpmjentf^MZuSyXxdL condi -
t ional i s ,dLimod6non fittalis , qu i pendcatexalte-
r iusarbi tr io^nfraeo. fupereo.Vin.p h o c patet V i n . 
t e n u i f l e ^ fi qs fie d icat ,C5traho tecüí f i . 100. dede-
ris^ftatim eft m a t r i m o n i ü . & h o c placet H o í l i . licet 
de m o d o l o q u a ^ ó c fpec. eo.titu.in princ.ubi et fpe. 
exaltans v o c c í u á , d i c i t , 9 q u i d á hanc fubtilem ueri-
tatem n o n attendunt. tame & ibi p o í l e a recitat opi. 
c o n t r a r i á , & P e . & Abb .qu i h o c probanr per decre-
infra eo. fuper e o . D i c u n t e n i m , 9 nifi decre. ifta i n -
telligeretur d e f p ó f a l i b u s per uerbadepraeienti í i ib 
condit ione contractis, in mi l lo contrad ix i í í e t . refp. 
V r b a n i huic d e c r . í i c a t í t e m intcllecto cotradiceba-
2 r 
tur .& ideo V r b a n u s ibi diftinguit í n t e r condit ione, 
que adiieitur confenfui r c í e r u a n d o i l lud in alterius 
arb i tr io , 5c alias c ó d i t . n e c m i r ú quia in p r i m o cafu 
condit io ponitur circa fubftantiale contradus , fei-
licet circa c o n í e n f u m , r i i p r a d e r p o n . tua. I n f e c ü d o 
u c r ó cafu circa non fubftantialia, d o t e m , ^ í i m i l i a . 
g lo . intel l ig i thocde confcnfupr^fcnt ipuro,qui fe^ 
quiturfponfaliaconditionalia. Ó c l n n o . exprefsé di-
cit c o í i t r a r i u m , u t dixi intext .&fupraeo.c . i .d ices , 
cp contrarietas iftius decre. ad refponfionem V r b a . 
fie procedebat, fi poft íponía l ia de futuro condit io 
nalia c o n í e n f u s de praefenti fubfequens m a t r i m o -
n i ü , m u l t o magisuidetur, q? fi á princi . interueniat 
c o n í e n f u s de pra íen t i , licet fu ípcníus percondit io-
nem^q? í l a t i m fit m a t r i m o n i ü m : a d quod refponde 
tur, quod n o n eft nerum, q? fit confenfus de pra:fen 
ti, qui fufpenfus eft per condit ionem,opi . I n n o . pu-
to ueram, quam fatis probar decre. ulti. infra eo. i n 
prin.ad h o c de lpon.c.uno,l ib. 6.ncc placet contra-
r ia o p i n i o , per q u a m n o n diftert honefta condit io 
á t u r p i , & per quam fimplices p o í í e n r i l l a q u e a r i , & 
quia nec uerbis conuen i t , nec menti , & quia fubti-
l itasil la contraria a^quitati, & d i f c r e t o r u m l a i c o r ü 
iudic io , & quia nee dicitur perfedusal ius contra-
d u s fadus per u e r b u m p r s í c n t i s temporis fub c o n 
4 di. ut no. infra cap.proxi. ^[Glo.2. t diftinguit inter 
$ c o n d i t i o n e m d o t a l e m , 6 c p c E n a l e m . 5 | i « t . ^ o . i M , 
p e r / e ^ ] í e q u i t u r , d o n a d o eonditiones pofteanon 
6 c a p i t . ^ y i w t g / o . i . z w p n ^ h í e c g l o . q u x f u i t L a u . o l i m 
fignabatur fuper uer. huiiifiiTodi u e r b i s . & t u n c o r -
d i n a t é l e q u i t u r f e q u e n s g l o . í ü p e r uerfic. fitantum. 
j ingloMÍü. ibUisqui l f i . tamen poft fponfalia fuperue-
n i r e t a ñ i n i t a s , c o i t u s pofteafequens n ó faceretma-
t r i m o n i u m . 1 aur. tuni quia affinitas deinceps n o n 
permittit effe matr imonium: tum quia copula n o n 
i n u e n i t f p ó f a l i a j q u a e i a m funt ruptaperaffinitatem 
fuperuenientem,ad hoc , infra eo.pertuas. 
S V M M sA B ^ l F M . 
1 De qua conditione loquatur hac confiitutio. 
Conditio pro modo ponitur hic, & m . ^ d r . fin. 
Conditionifatisfieri debet^utperficiatur contradus ^nu, 4. eius 
genera dúo nume.6. 
2 T{euocatio contra ffm hic non fit ipfo iure, fedper retraditione • 
^ Epilogus.&fujfragiumgloJJarum, num.4. 
Conditiones, & p a f t a qua pojjint apponi in traditionerei me A 
§. inglo.ul t .&nu. 8. 
5 lAdditiogloffarum. & nu.fequen. 
^Alimenta nifipraftentur ex re donata ecclefi<& hoc paftotea re-
uocetur , 
Quid fi res tota^uelpars peréa t , an debeantur. 
*dlienatio fi fiat contra pafium prohibitionis quando remoue-
tur contraflús, & num. 8. 
Donatio fafta ecelefia fub modo, uelpaflo appoftto quando pop 
fit reuocari, & nu.6. 
7 Ftyparticula quibm modis accipiatur • 
Demonflratio q ua dicatur, in fin, 
C A P V T I I I I . 
F r n m m m B r e u e e f t , p o n e s j ^ i u n í ^ u i i i . d i a L m i ? & : c a l a m 
exceptum ibi, Ni f i ,& refpicit fecundan! 
partem rubr ica .Hof t i en . uero p r i m a m 
1 T p a r t e m m t e l l e x e r a t d e c ó d i t i o n e i m p o f s i b i l i . f e c ü -
d a m de pofsibili & honefta,de qua di f t indione n o 
curo?ut infra d icam lC t íMt ióné \$ i$fa Hofti . impof-
fibili. intelligo de honefta,<5c ponitur pro m o d o [ ^ 
2 uocari ] nec in h o c t cafu rcuocatur ipfo iurc: fed ne-
ceflaria eft retraditlo.Inno. uide quod poft e u m di» 
l o . A n d . fuper4.Decre. D x i . 
l o . A n d . C o m m e n t í n Q u a r t u m D e c i t t . 
x l d e f o r o cop.ueru, in o - l .qu i l ibe t , i i cr .d icütañtqu i 
3 d a . J ^ G 1 . 2 . t p o n i t d i f F e r e n t i á i n t c r m o d ü , & c o n d i -
a t iojic; ,&ponituer.^VIti .glo,no.le2;e&c.aIIe.5. iura 
m ? r u m i a l lc .vná . l .& fo lu i t^dcmú qrit5alIe.pro,& % 
pomt duas o p i . f c c ú d á a p p r o b a t . ^ i r á g l o . z . i b i M t r a d i 
ti0mbu*]\ú&Q:depraeb.demonacis/uper gl. 2 . \ & i b i , 
1.3 - ^ ^ ^ ^ ] q i i á tuis rebus donas dixifti,pareri c ó -
uen i t [ e^ /¿¿ ,¿2 . ]u ide jn prx.ca.ille nos /uper glo.de. 
f u b e ó d i t i o n e 
c ó d i t i o n i fatisfiat r ó n e s reddendo,& r e í i d u ü (b lué -
d o [ c ^ i b i , H a c u e n á i t i o Y c q u k i n J c r m , ñ r ó n e s d o m i n i 
c o p u t a í f e t arbitrio,coditionalis é . C ó d i t i o n a l e s an -
te u é d i t i o n e s t ü c p e r f i c i u n f , c u ^ f } t j i i ^ m t c q n i j . r 
c i a s , n ó p e t i s , n i f i caneas hxrcd ideeoadimplendo , 
é t fi hxredis non interfi^tí^ i b i i f i i n f u l a m ^ M l t i ^ C i l o -
cani tibi balneu pro certis annis, 6c certo precio, Se 
c 5 n e n i r , 9 l o o . n u m o s t i b i d a i e a d r e f e c l i o n é f o r n a 
c is ) f i f tuiárü>&rimilÍL' í ,nonal i ter i l lost ibidebeo, , 'n i 
fi íatifdes te in ea re impenfnrum [ & ibi,M¿ci{ia]rQ\iq-
rat ib i M s u i a tribus feruis l ibértate haccondi t ionc 
cpalternis m e n f i b u s m o n u m e t o l a n t e r n á accende-
ret: c o n d i t í o í ñ m i f ibi, pro m5)ad q u e m feruandil 
officio iudicis c o p e ü e n t u r . ^ « ^ 0 . ulti.ibisaconditio-
ne] n e n d i d i t i b i p r í c d i ü e a legcutfolneres, qnod ex 
eoreipublicaedebebaf. S iego pofteafolui, quanti 
jntereft,ago;red p r o p t e r h o c u e n d i t i o n ó refeindif ( 
[ & f / ; ,M^w]nidc.s .gl .proxi . [e^/¿¿, / .pe.]pacircédo id 
cfficere n o n p o f i u m , ^ loen meu dedicare n o n íi^ 
ccat.uel ibi m o r t u ú i n f e r r e , u e l alienare [cír 
^ ^ ? 7 . M ] p r o r e d c p t i o n e c a p t i u o r ü a l i c n a f res ecele 
í i e , nifi í ic datafuérit , !ut nullo m o d o aUenef[eír ib i , 
/ . « / f ? . ] i n c i p i r , r a n c i m i i s . & u i c i e d e r e b . e c c l . n o n a l i c . 
n u i 1 i , fu p e r g í. p e n .'t[c^ /«íf»' empto. & uendi.l. ul t i . ] u a 
l e t p a c t ü i n a i i c n a r i o n c f u n d i f a d ñ , q u o d n o u i i s do 
m i n u s n o n p o f s i t f u n d ü d e d i c a r e , ueleximere á i u -
5 -rehumano .« iy i« t^ /c . i . z> /^ . ] 2 ,q.i . iudices,infí .6cru-
pra de cele. miCde homine . ^ lnglo. i . ibi ,a l imenta\ di-
xit hic Vin.cp íi ecciefiafcmel ceflauit in príeí landis 
alimgtis,non ideo det perderé príEdiñ^í uultrupple-
re .vf ?.ff.defidei.liber.l.rogo,ubi exquo femelexti-
b titconditio,pot petere libértate13: fedil ludin f a u o r é 
libertatis. Dixitet,cp íi moriatur ille, cui dabatural i 
menta , nondabunt hxredi , q a f í n i n n t u r c ñ uita,ff. 
detranfa.cum h i . § . m o d u s . ó c íi nihi lpotuit ecciefia 
haberedeprxd io , d i c i e d i f t i n g n e n d ú , utff.loca. ex 
condado .^ . i .Pm V in. íed i l l e . § . n o n c ó g r u i t , qui lo 
q n i f in c ó d n d o r e g l . l o q u i f i n donatario, in q u e m 
t r a n í i ü i t d o m i n i ú . B a r . i n 3 'domin i .d i í t ingu i t jan to-
ta res pereat ,&non m a t e r e c c l e í i a i a n pars tantü i & 
tuncmaterecc le í ia , i nn : i . l oca . f . a d e ó . p l u s fibi pja-
c c t , 9 íi ac lü fuit, quod aleref ex fruclibus i l í ius fun 
di ,non tcneaf.fi í impi ie i ter , o m n i cafu teneatur. íF. 
dean.le.! .Titiaq,uando vero í i t c o n t r a pacl:um,cui 
aciieda erat ptás reuocandi, ut íi ecciefia alienaret, 
aut f o l u s p r a d a t u s a l i e n a t í & t u n c d i c i t V i n . n o n n o -
core ecciefia:, quia d e l i d ñ Scc Si ucro tota ecciefia 
al ienat ineo caíü poteritreuocan:quiapotuiteccIe 
fia í ibi praeiudiciü faceré. Eft tamen contra.ff.defer. 
6 expor . í i feruos^m Q . u m { & i b i , S i k o á f e c e r i s ^ o f í c i t z , 
mendift ingui inter c o n d i t i o n é conftituente, quíE 
l ie habet fieri,uthic dicitgl. tune enim conftituitur 
donatio.ft.de condi.& demon.qui h^redi,$.ult.con 1 
ditio adimensefl: ,cudico,dono,uel lego t ib i fundu 
íi n ó mannmiferistalcreruum. n a m ftatim ualet do 
nat io , í edadimi tLir t e m a n u m i t t é t e . í F . d e condi.&: de 
m o . l . c ñ f u b hac condit ione .Da. ócGoíF. { & i b i , M o -
7 ^ i n t e r d u m t t a m é ; U t , p o n i f c o a í e c u ü u e ? ¿ n ó 
modaliter.74.:di. c o n f u l u i t . i . q . r . b c n e d i d i o ^ b i d c 
h o c & c . f e . & c . c u m l i q u e a t . i . q . ó . íi a u t e m . i n t c r d ü 
c a u r a t Í L i e , d e a p . u t d e b í t u s , c u m c 5 c o r . & q ü o inter 
d ú necefsitate importat,uide in fpe. de difpu. & alie, 
ante ñ . ( E t i n fi.)át hoc.s.ut ec.be.ut n o í l r ñ , : i n gl.no. 
\q> íicut.fF.de c o n d i . ó c d e m ó . í ü p e r r u b . í t é P m V i n e , 
eft demonftratio,relinquo.iQ.q habui á Ti t ío . .& po 
nit uer.q Stichus hé t , e f t demonftratio l inquo. alie. 
íF.de condi .& de.l.demonftratio. ^ ¡ Ing lo jd tub i j . pe . ) 
8 d i c u n t q u í d a t d o m i n i l e g ñ , ! g 7 in r e p r i u a t i n o n p ó t 
apponi talis coditio,ne alienef ifed i n rebus donatis 
eceleíiae pot apponi,ut in §.rancí:i ísimas.& eft ra t ío , 
quare ualet , q a tune ius c ó e ecc l e í i^ redit ad fui na-
tura,arg.íF.de pac. íi unus ex argentariis. § . í c á í i ,^m 
T a n . P h i . & G o ñ ^ & i b i J m e ) & fie uideanf excepti. 
de p a d o P m T a n . & requaces,ar.22.ne quis ,& c.bea 
t m { & i b i M l t i . ) & i h \ notaf de alienatione prohibita 
á l e g e , á t e f t a t o r e , & ex p a d o c o t r a h e n t í u m , 6 c d í x i 
p o í t I n n o . & Hoft.s.de teft.Raynaldus,in 2. par.uer. 
ac per h o c ( c ^ / ¿ i ) r ^ . ) & a l i i . H u . i c .q . 1. fie qu ídá , Io¿ 
& L a u . i o . q . 2 . h o c i u s . D a . G o í f r . P h i . &Inno .h i c .5c 
Barr .Br ix . infua .4 .qóne(^/¿? , íz /^ / í :«« í ) f .Vínc . quia 
9 t p o f t e a m u t a u i t , d i c e n s f t a n d L i . c . a u r ü . i2 .q .2 .quod 
& f i non reneret p a d ü , p o í l e t t a m e n i n n e c e r s i t a r e , 
uédi.f l^.delega.s.pater filiü.ff.defidei.líber. c u m f i l i i 
haeredis(e^¿w^Ohanc q o n e m Hofti . h ic n o n í b l u i t , 
f edremit t icadea ,quxno. in fum.eo. t í . f .quae cond i 
t i o j ü é r i q u i a íi res,& íe .ncc . ib i eam foluit. 
A N N O T A T I O N E S . 
a «[Quidam. Etplenius in l, íi ntproponis, & I.ea.l.C.de condi. 
ob caufam.per Birto.Bal.8¿ d.Barc.de Sali.in l . i . C . de do.qua: 
fub modo. 
b íLibertatem.Ad hoc l.fi quis haeredes^Cde cond.iníl.& quod 
ibi no.fed hic non eílconditio/cdmoduSjquo deficiente non 
déficit donatio ipfo iure . 
S V M M 1 V M . 
1 Matrimoniim qui contrahit.fi pater confentiret, non tenet ea 
non conjentiente, & qnomodorecipiatut ida canonibusj & 
quomodo alegibus^num.^.anpofiea confentiente patre erit 
mafíimoniumjm.q .pro eo prafumendum, ibid. in fin.ut dif-
ferat a f f i r i tual i j iu . 7. 
2 Quidfituncnonhabetpatrem? 
Conditio impoffibíiis non uiciat contraBum matrimoníf,fedpro 
non adiecía habetur. 
Qux, alia eaiemefficiat.&\qtiíepoJfit apponi in matrimonio^n.^, 
qui eam non recipiant a6ius^nu.6, & 7. quando in matrimo~ 
nialibwsab eauideatnrrecejfum}nu.^. & 8. 
Trobibita qua funt comrahi.eíiamfub conditioneprohibentur. 
5 Leges in matrimonijs feruandd, nift ubi a canonibm reprobetur 
4 Copula carnalis tollit conditionem, 
Confenfumpatris in conditionem collato, anadueniente confenfu 
• eritmatrimom[{m:)anjponfalia.& quando quaproefumatur. 
5 Epilogue fuffragium,& additio gloJíamm,nu.6. & 7. 
Contraffus qui dicantur. 
C A P V T V . 
V n f T p O . ^ - Q i l ^ P ^ u ^ b a d e p ñ t i 
V J J C l C v - ' , c ü m u l j e r e ^ x i t eaconcji 
tione, íi pater c5fentiret,[nifi pater c o n -
fentiat, ad m a t r i m o n i ú n o n tenetur. & 
p o í f u n t e í fe tres partes. ín pr ima p o n í f c o n f u l t a t i o . 
i n f e c ü d a ib i ,mdemus,rub. intert ia ib i , N a licet,fol-
uit quodda obftaculü(Cow/fKí/í)per uerba de p ñ t i . l n 
n o . h o c i u n d o in ípfo cofenfu, íi pater &c . (Sipater) 
2 quid íi tuncf n o n habet patrem? D i x í t V i n e . 9 n o n 
tenet m a t r i m o n i u m , quia n o n c o n f e n t í t . I d é G u i l . 
in fpe.eo.ti.uer.quid fi aliquis.qua opi.puto ueram, 
ü tuneignorabat patrem m o r t u u a i . aliás,fi fe iebaí 
dice* 
D e c o n d i t í o n i b u s a p p o f i t i s & c . 2 6 
diccré c o n d i t i o n S i m p o í s i b i i e , n o n ? fubftantiam 
. n i a t r i m o n i j A r i c h ñ d á p r o n ó a d i e d a . J . c a . f i . r a l u o , 
quod df .s.de fpon.tua.ad p r i m ü , d e poe.di; 1 h o c 
ide ,uer , i t éáraot tuo[Ez í í t f Íru ir i ,ue l mLi l í cr i s ,n5ef t 
uisJHoft.[^#«r«r/3]ídevri d ica tur / i papa difpenfaue-
r i t^m q u o r d á . I n n o . ? , q u o d c f t u e r i í ^ a cxquo re^-
l irdirpenfat io^rohibi taf i intphiet lub condit ione 
¿ d e uerb.ob.inter ftipulanté.^.facrá, & l . c ó t i n u u s , 
§ . p e ; I n n . & H o f l : . u i d e , q d dixi de praeb.de multa, fu-
per ^vglvin'fi . [tow^fio«em¿p^]C íi pater confenfcrit 
XCanonicaY*: ciuilia,infti.de nup..& ft'.dc TponJed q u ? 
3 patr is '&no.oem 1 condit ione apponipof le in m a -
tr imonio ,^ no fitcanonibus improbara P m H o f t i . 
C a n O n i c a i u r a u e r ó j q h a n c a p p r o b a n ^ h a b e s . s o . q . 
5 m o f t r a t e s . 3 i ; q . 2 . h O n o r a n £ , d c d e í p o . i m p u . c k i . d e 
fpon.cx litcns.2. ubi de hoc . Leges t ñ in his feruan-
á x fuht^ nifi ubi á canonibus improbanf . lo.di.c, 1. 
& fi in ad iutor iü i fed c a ñ o n e s aliter hic approbant , 
q u a l e g e s : c ^ a l e g e s i n t a n t ü h o c r e q r u n t , ^ uOluntT 
. J t í a t t i m o n i ü aliter n ó valere ,nif í pareutes co fent iá t 
vt in l.allegatis.fed c a ñ o n e s h o c reqrunt de honefta " 
-$e: alias uolunt ,9et inuit i sparet ibuspors int?hereT 
de hoc.s.de defpon.impu.c. 1. nifi {rsic c o n d i t i o á 3 -
hentibus appofita fit :qatune n c c e í s i t a t é i m p o r t a r 
4 ' t M e r í e ^ f ] u e l carnalist copula .J . ca .p ' -ox i .T . [£ )ep^-
/ ^ f i / w í e r ^ ^ f ] p e r h o c approbat Pe.fuá o p i n i o n é , de 
q u a dixi.s.eo.de h i s ,&ib i u i d e a s [ c o « f m ^ e « t o ] n e d i i 
ad c o n f u m á d ü j d e quo qfieras, quafi iahaberes m a 
t r i m o n i ü pro perfedo,Pm H o f t . [ ^ « m o w ] i . ' d i f í i n i 
tiuie rñfiOni.s.pofitacLT^oe f i t deprafentQ&Qa. ifte c ó -
•fenfuá¡nó de p ñ t i / e d de futuro, dicendum uidef, 9 
c t poftea interueniehte c o í e n f u patris n o n erir m a -
t r i m o n i ú , f e d íponfa l ia tantü. íat is tamen dici p o í f e t 
cogi debet confumare fponfalia.aliq dñt e í í e m a -
t r i m o n i ü a d u e n i e n t e confenfu patris.Confenfus.n. 
t u n e interueniens eft í i g n ü confenfus de p n d e n t i , 
d u m m o d ó c ó t r a h e n t e s ipfum confenfum re^rant. 
v f i d e m / i ipfum confenfum n ó rec^rant, d ü m o -
d ó n o n ?dicant: qa íi contradicerent,tunc fine c o n 
fenfu de praefenti n o n p o í f e t efie matrimoniQ:fed í i 
de condit ione n ó apparet, praefumetur confenfus: 
qiviapro matr imonio pra: fumendü eft, infra c.pro-
x i . Inno . [7« «/^«o]q. d.decre. Alex . inte l l ig i f de con-
fenfu expreíTo' per uerba de pfenti;,'& l ibero , q u o d 
a exnuli iusdependerarbirrio. hic de confenfuanon 
l ibero ,& qui pender ex arbirio alieno, ^m Hoftien. 
5 ^ ] G l o . i . t n i o . a l l e . u n á c o n c o r . f o l u i r ? r i u m . ^ l ' G l o . 2 . 
toadiuuar tex.quaerir,arguir pro ,& foluir.^fGlo.ar-
6 guit ?, fignat ? r i ü , & íbluit^lnlfglo.i . ibi^híecuendit io) 
uide.s.c.prox.fuper g l i ^ & i b i ^ ^ íegi thni jüint qu i 
d á a f t u s l e g i r i m i , q nonrec ip iunr condit ione.^]"7« 
g lo . i . i b i f i maridajfem)mdc de cler.ex.mi.apoftolicae,fu 
per 2.2)[o.(& ibi.$.Ji aííor)ci l oqu i f de a d o r e daro de 
7 c r e r o d e c u r i o n ú , & p o f t e a p r 6 h i b i t o . ^ [ i « t g ^ . i . m 
fi.) contradus enim í u n t , ubi nitro citroqs nafeitur 
obligatio.ff.de uerb.f ig.Labeo. Ph i .& uide quod di 
O í l i n f r a d e r e g . i u r . a d u s ^ l i . ó . D i c e b a t a ü t h i c H o f t . ^ -
i l l i adus ,de quibus lex l o q u i £ , perficiuntur iudicia-
l iaudori tate , üe l qua í i , m a t r i m o n i ü uero confen-
f u . S i g n a t a ü t c o n t r a r i ü de decre.z. de elec.li.(>.& re-
fpondet, ^ c a r n a l e r e c i p i t c o n d i t i o n e m , fpirituale 
non.ratio,quia in fpirituali requiri€ maturitas c o n -
í i l i i , n e c d e b e t ? h i p a d o , uel pecunia mediant ibus , 
i .q .2 .qpio . s /de elec.cum in cundis . fcd fponfa car-
n a l i s p o t e f t e m ü & f i fitperfona minus idonea ,ma-
t r i m o n i ü tenet,de confucc . pe.de coniu. lepro.c. 1. 
& z.dc coniu.fer.c.2. & per totii, & de aliis aifteren-
tiis inter h o c no.Ripra de f p o n . t u a ; ^ m e u m . ^ [ i « ^ / o . 
z . i b U . i . ] de hoc , fupra de tefta. c u m tíbijé" infi. 'ja.d 
h o c de p r o e j e . uid.li.6.^]"/«<g/o./«pM eo.w^.jargume 
8 to fumpto á c ó t r a r i o . A l a , ^Í/«^/.w///./«^.]fed fitpoll: 
talem condirionalem confenfum c ó f e n í i r p u r e , c c -
d i t i onenon reperita, dicit Hofti. in fauorem matri-
m o n i i á conditione reccflum,arg. C . q u o d m e . c a u -
ra.l.2.& infra cu l t i . in fí.& fupra c. 1. 
A N N O T A T I O N E S . 
a ^Deconfenfu.Quidíí pater nolit declarare uoluntatem fuam: 
uide Barto.in in l ü quis arbitratu.fF.de uer.ob.& Ci.Bal. & Sa 
liiinl.fi.C.de contrahen.empt.&infpec.deinílru. edi.§.nunc 
alicjua.ueríi.fed quid fi illi. 
S F M M 1^1 F M . 
I ^4 conditione difeeditper cognitionem eius, qua cumfuh hone-
• fia conditione jponjalia contraxit. 
1 Libétii in cauja matrimoniali forma qua, 
Conditiopoteñ apponi in arbitrio etiam extranei,&quando de 
ficiat eius adnentus denunciandus, ut ualeat, nifi in cafibus 
• & q u i b m . 
Tfotitia nifi detur, excufatur hic in duobus cafibus. 
3 Confejjionimulieris de copulañatur . 
4 Liquido confiare quando dicatur. 
-In dubio fit interpretado contra eonfítentemJ& ntt. %,infi, 
5 Epilogus-, & Suffrapumglofarum.nu. 6. 
l^affio mutar ipoteñ alia mutatione. 
Error in emendo quis uitiet contraSlum. 
Dehitumfub condirione,fifoluatur,quo cafunonrepetatur,infi. 
7 ^idditioglofíarum-y&nu.'i. 
Molendus iurifconful.citatur. 
Fauor maior matrimontj>quám libertatis. 
Conditio propa&ione7& qua conditiofitturpisy uer.idem hic 
. qu¿e omnino extitura, ibid. 
„4 conditionali obligatione (pes oritur fola. 
8 Copulam nonpracejfiffe denunciationi eorum -, in quorum arbi-
trio contrattus eratpofitus3qualiterp,'obabitur . 
C A P V T V I . 
K r t " n 3 C C . Q r n f u b ' t honefta c o n -
J - > í L L l d ^ . ditione fponfalia contra-
h i t ^ a n t e c ó d i t i o n e m fie d e f p o n í a t a n i 
cognofeit, á condit ione r e c e d i t . C ó m u -
n i s d i u l í i o . 2 . ib i , có fu l ta t ion i . DicebatHoft .mul ier 
u i r u m , qui,f icut dicit, i n e a m c ó í e n f i t , 6 c e a c o g n o 
uit ,rcpet i t . í i f p o n í u s confenfum n o n p u r u m fed c ó 
ditionale & de futuro t a n t ü ) & carnis copulam c o n 
fitctur^Sc condit ione aíTerit defecilfe, ad q u o d pro-
b a n d u m teftes produxit .mulier allegat,^ ante tem 
pus conditionis e x p r e í f u m á teftibus illa cognoui t 
papa u i r u m adiudicat mulieri: quia idem vir inten-
t ionem fuam non p l e n é probauit [ ^JJerensl¡no. f m 
tPe .& A b b . forma libelli in caufa matr imonia l i . í i . 
de conuer .coniu .dudum, in prin. [ £ ^ ] f uiri[£rpíz-
í r « ^ ] n o . c o n t r a illos,qui dicunt, iupra cproxi-rj» c ó 
ditio poteft apponi in arbirrio illius r a n r ú , qui ha-
ber al iuminpoteftate, G o t í ' . H o f t i . & i d e m V i n . h ic 
de exrraneo,& n o n confanguineo. & idem G u i l . i n 
ípe . eo . r i .uer .qu id fi dixerir,&fe.[/p/z]parruus, & p a . 
tcrlContradixerunt'j&cCic n ó fuir m a r n m o n i u m , f u p r a 
c .proxi .quod eft conrra. So .hic inreruenir c o p u l a , 
ibi non,Hofti.[57¿¿3pr3Eíenrialirer,licet f or ían inab-
fenria conrradixerinr, í icur dicür relies, licer n ó d é t 
obefie:qa debuerunr ea cerrificare, ne deciperetur, 
nec íe patere€ c o g n o f c i , a r g . o p t i m ü , de p r o c u r a t o . 
mandato ,& in his, quaé ibi n o . n i í i forfan illa latita-
ret,uel alias n o n poffer haberi copia illius, ar.de do-
lo,6c conru.cam,de off.ordi.paftoralis, ad fí. Hofti . 
l y í n t e tempus ] & in h o c fta€ c o n f e í s i o n i mul ier i s ,& 
l ie no obftar c ó t r á d i d i o poftea fubfecura, c ü iá fuif 
fenr firmara íponfa l ia per c o p u l á , u t fequitur Hoft i 
l o .Aud . fuper4 .Decre . D z {¡Aufi i -
A n d . C o m m e n t . i n Q u a r t u m D e c r e t 
l ^ t eWbi t s Jz parte uiriprodu£í:is;& ideo fucotra cu 
jnterpretatio,ut fcqmmrMoíii.(E£po/l)prxCui\i po-
teft, cp &in medio, M e legi. i * íeruus pluriü, §. íí 
numeras annorü,5c Cdc apochis.l.pe-li, io.&28.di. 
quia funt.Hofti, [eí /«/^]quaerebatur7 quid e0etfa-
4 ciendum,Pm Pe.[ i^«^]rci l icct pertconfefsionem 
utriufq^quia mulier hoc aíTeruit in pnnfc.& vif finí 
plicitcr hocfuitconfeíiusjicet enim dixeritparré, 
^cpatruumcontradixiífcnon tamen dixiteoscori 
tradixiíie ante copula, unde in matr imonü fauore 
fíat contraipfuminterpretatio,co.ntra id, qupd no, 
deípon^ex literis, i.Conítat ét per tefl:es,ut fequitur, 
undebenedixi^Liquido, Ho^ecef i / se ] fup.necob» 
dicta teftiü,nam & fi ácc.&adde, quod dixi § m Vin, i 
5 de rponfadu.c.i.^fGI.s.tobiicit,&foluir2.formar, 
5,quí5ftiones rucccísiue,& illas foluit, ^"Penúltima 
alo.arguit á contrario,& rationem reddit.^fVlt, gl, 
5 no.alleg.concoi%&: caufam exprimit. X & o ^ . i b i , 
quod //]aliás eíl.$,rub.l.neceflario[c^ ihilfed Celfm* §,ul 
^,]qui fíe dicit,Condino.i.pa¿lio,qux in initio con 
tradus dida eft,alia padione mutari potefl:,ficur $c 
abiri á to taempt ionc poteí l , ü nondum impleta 
funt,qu2 utrinqj príeílari d e b u e r ú t í e ^ ^ ^ / o ^ . . ^ . 
i . l f \ erraturinqualitate, quia corrupta emi,quam 
pütabam virginé,ualetemptio:rccus, rierraífemia 
fexu cmens puerum, quam putabam foeminam[á* 
ibi$Qtior']x.úát deapp,príEterea.2. íuperglo.2.[e^/¿'/> 
quod //]debitum íub conditione omnino extitura ib 
7 lutum non repetitur, Ifilnglo.fed quare, ih i , non fach'] 5c 
fie tenebat olim MolQ.x'\án$[&ibi, fauorematrimonij in-» 
(ÍM^Ífupra de íponfa-inuenis, qui ma,ac, po(, uide-
tur,5c in hoc eft maior fauor matrim'onii, q liberta-
tis:quia fi pendente conditione manumirsiílatuli-' 
bcrum,tenef tamen adimplere conditionem. ff. de 
condi.& de.haeres fi:atuliberum.Io.Vin,[€^ fyhfmm 
conditionem] i.pa¿i:ionem,& fie exponitur in h ^ c [ ^ & 
ihhtiec iÚuá pro^ñ]itcm hic Vin. & Gof.|& totü,quod 
fequitur in glo.no.íupra in fpe.eo.ti.in f¡. [ & i b i J o l i * 
í/W?«ew]nide quod dixi de rpon.ueniens.2.& ca.tua 
[ & ibi,ftimpedit ] I dem hic Gol:F.& Inno.fupra eo.de 
jilis,ratio,quiaturpiserat illacóditio, q u x p r i m u m 
coitum fornicariü fecerat.Ite de ilia,íi in primo|;coi-
tu mihi placueris,Pm lo .& Goíí. dixit Hofti. q? opi -
nio.G.eft uerainforo iudiciali/ed quoad Deum,íi 
nonintendebat confenrire, non uidstur matrimo-
nium,máxime quia conditio eft honefta quó ad bi 
gamiam uitandam.hoc n o . i n f r a c . p r o x . ^ ^ í ^ í 
rnatrimonimn^lde m hic Vin.6c Gof.fupra c.prox.q uia 
ex conditionaíi obligatione fola fpes oriturjnfti.de 
uerbc.oblig.§.exconditionali[c^z¿/,«o«//^]ad hoc 
infra de'.refcrip.íi pro t c M . 6 . [ & ib i , omnino extitura'] 1. 
ftatjm alie, ponit glo. exemplum, uríi antichriftus 
nafectur: uel pone, ut fi dies elarefeet, uel íbl dein-
cepsoricturjuelfi^^", ^«íe¿/^w]hoctenuitHofl:i. 
in rum.co»ti.$. quae conditio, uer.quid ficontraho. 
3 f [ & tbi,tune primo] arg.de elec.commiífaji.ó. [ & ¿bi, 
Jo.]cuius fuit haec glo.quam pofucrunt VincPhi. & 
§ G o f t ^ l n glo.ulci.ibiipr#ceJ]énij copidam](\uoá poílent 
probare teftes,quiinterfuiríenttalibus conditiona-
libusfponlalibus,6cuidiílent fponfumáfponrare-
cedere,abrque eo cp eam cognofeeret, <5c ftatim pa-
trcmadire,6c fibi fado narrato contradidionepa-
tris,6c pa.accefsiflejmodo abfolueretur uir l & i n f i . ' ] 
& fie íbluunt lo.&Goíf.contrarium de decre.cum 
tu.s.de teftüubi fufFicit probare,quod appellaui an-
te excóicationem, licet non probem, g? exeóicatio 
non prícceísit. ibi enim odium,hicfauor matrimo-
n i j . u d í ' m Hofti. íku t ibi praefumitur bisappella-
tum ante óc poílfententiam, fie praefumitur mulie? 
bis cognita antecontradidionem, óc poíl. 
S r M M *4 K l r M . 
I ln matrimoníj contra&u conditfa, qud pro non adíe fia habeatur 
& qua mtiet contrafiumy&nutZ.^.y, p* 
t / ln teneat ínter h<&reticum1&catholicam, nn- %.eflproprié con 
trafiH4,&non recipit incertitudinem-, num.V.qmbus diffh' 
rata c&teriscentrafiibus&teflamentis,nu.io. 
% E m fubñantia qua.pro eo prfifumptio duplíciter in foro 
t entia iudicatur, nu .} . 
TaciturnitM habeíurpro contradi ftione,&quo cafu hic. 
% Copula non femper facit matrimonium, & quando ftt id nerum, 
Fori¿udiciarij,&p&nitentiarijnon ídem iudicium. 
4 Conditio appofitaetiamuerbis prafentistemporis facitcondi* 
tionalem contra£Íum, apponitm e t i m in matrimonio, «e-
dum in ¡ponfaUbm^num. yquapro non adié fia habeatur, & 
quituitietihic, &fupranum.1.2.3. & infranum.'j.io*qu<t 
moraturcontrafium, qna ftatim tenet, uelmtiatur3 numü , 
qud impediat contra fium <& quem fi eft contra natmam 
eim3nnm.p. 
"Exempla non n ñ r i n g m t regulam, 
Trincipium genérale conflitutionisnon anguflaím ah exprej^f, 
6 Epilogas, &fuffragium gloffarum.nu.y, 
Trohibita,inopia,&impojjlbiiianuüius sut momethuiden. i.O 
$ LAdditiogloJJhrum,&num,Jequen, 
Contra fiuumproprium quid,uer.& declarando. 
Trofejjio non eflproprié contra fias, & ínter eam & m&rimQ* 
niurn carnale differenti(e,íb¿d, 
G A P V T V I I . 
f c o n d i t i o n e s . 
monii ponatur conditio turpis, uel impof 
íibilis,haDcf pro non adieda,nifi fit cótra 
fubftantiácóiugii,qatuncuitiat?dum.6cfuntdLi3e 
partes, in 1. tradatur de conditione turpi,quíe eft? 
fubftariámatrimonii.in 2.dealia turpi,uelimpoísi-
bili , dixit ínno.q? in hoc prin. melius dixiíret,Pada 
2 (Subí¡aniiam)(]uoá Aug.dixitt triabona m f i m o n ü , 
hic dicüt íubftantiá(^/fm)confentienti. naniíl am-
bo confentiant, non impedif mrimonium.3 2.q. 2. 
aliquácio.Si.n.unusdicat,5ho tecü,fi generationc, 
prolis óccueldoñeeócc.íi alius?dicat, eft matrimo 
niu^n in príE.caJcd idem,íi taccat,qa príefumetur, 
quod contradicat in fauore matrimonii.s. c.proxi. 
Inno.íSc idem Hoft.qui dixit hxc faepius predicada, 
¿c mulleres in talibus inftruendas.óc no.fecundum 
^ t eü , quod non femper copula facit matrimoniü. 
na fi forte uolés mulieredecipere, apponat unum 
ex iftis,c[tücunq5 mullere poftea cognofcat,nonia , 
dicabi€ matrimoniü pr^fumptum.fed 11 mulier for 
te dicens fe nofeere uiri fallada, non permittat íeco 
gnofeijinifi cognitioremittatur, & uir illa remittes 
poftea illa cognoícat,iudicabif matrimoniü, faluo 
^ fi nullo modo cófenfit,inforo poenitentialiiudi 
caretur phum.s.defponfa.tua^m Hofti. {Contraho) 
no.'pro opi.quáapprobaui,fupraeo.deillis.fcp có-
4 ditiotappofitaetuerbis praefentis teporis facit con-
tradi! conditionalem (£«m?j) perhoc proles extin-
guiturÍDigniorem) hicrumpiturfacramentü (Quajlu) 
a ma.ximc{^dulterandam) per hoc uiolatura fides.<5c di-
xit Vin.quod híEC,quae hic dicuntur, ponuntur gra 
tia exempli.na idem eílet,ubicunq; eífet eadem ra-
tio.ut fi dicat,Confentio in te,fi confentisin illum. 
Principium enim huius conftitutionis eft genérale 
ad hoc.fF.de iur.óc fac.igno.l.regula.§.ulti.6c in hoc 
cafu impofsibilis uitiat, quia 6c eft contrafubftan-
tiam (*4lt# conditiones) qusecunque fint, dummodo 
n ó contra fubftantiam. 6c fi habes, aliás,ponitur ad 
uerbialiter: alias eftinlitera>alia^íecundumPe: ( l n 
5 wflmwo«/o)notatquód 6c in matrimonio apponitujf 
condi-
Q u í c í e r i . u e í u o u e n . m a t r i m o . p o f c o n . 2 7 
condi t io ,ncdumin fponfalibus.ad i d é , í i i p f a e o . i b í , 
matrimonialis c o n t r a d u s . & facitad id, quod dixi 
»6 fnp.^fPn mat glo.diftinguit inter condit ione hone^ 
í l : a m , i n h o n e f t á & i m p o l s i b i l e m . p r i m a d ú p l e x , uo-
luntaria, &neceflaria. fecunda d ú p l e x , contrafub-
ftantiá,& n o n contra fubftantia. c o n c l u d i ü o e s c o n 
•tradus uitiari per conditione contra fubftantia. a l -
•leg.in contrar iü d ú o iura. fubdit q ó n c m deprofe^ 
fionefadafub condit ione contra fubí tant iá .argui t 
a í í i r m a t i u é , foluit c o n t r a r i ü . ^ [ P e n ú l t i m a glo. dat 
7 fimilein ulr imisuoluntat ibus .^Ji / í^ . tp^'wíz^/ja- / ' /» 
fecundo, infi .Y1 dixit teftator,Titius hsres cfto, fi coe-
•ium digitotetigeris, cé fe tur in f t i tuc ió pura. ^[/«^/í?. 
pen.ibi,reprehendenda]uidcác uerbo.figni.forus, fuper 
g l o . C . d e [ c ^ ^ / , ^ « ^ » 2 ] u i d e d e t e f t a m . tua, inglo .2 . 
[ e ^ / K / . « ^ , ^ . ] f i l e g i b u s p r o h i b i t ü , uel^pbrofum, 
uelimpofsibile iubeatteftator, c t c u adiedione |pe- ! 
nae.indemnis erit non parens[e^ ibi , í«r/?w]ícqLiitur, 
legata, que magis uituperadi kgatarij grat iaafcribü 
tur,odio feribentis pro n o n feriptis h a b é t u r [ & ib i , 
[edneque] uide de ftatu mo.c.z. in g lo .a l iás propriuni 
[ & ibi,generaliter']5¿ 1. fcquenti. uide de padis,c.fi . fu-
per g l o . 2.\_&ibi,non folurn] uide infra ti. i.x.fi.fuper 3. 
% \ o . [ & i b i , f t impojfibilü^mác de fpon. ad audientiam, 
S í i iper glo.^.^y/« t^ /o .pn'w. í^^/o /^uide plene de h o c 
Hofti. r e m i t t i t a d f u m . e o d . t i . § . q u a e c o n d i t i o [ e ^ ^ ? , 
Conditiones^h'ic glo.proprie l o q u i £ de conditionibus 
de futuro. Dicebat aút V i n e , fupra c.proxi.&. Pe. & 
A b b . h i c per condit ione de praefenti,uel de prícteri-
t o n o n m o r a f contradus5 ' í e d a u t f t a t i m t e n e t , a u t 
í l a t i m uitiatur,íF.fi cettum pe.ad prcefens^infti.de 
verb.oblig.in medio.Sc facit ,quod dixi de ap.praete-
rea 2.fuper i.glo.& f u p r a e o . f u p e r e o , a d f í . i b i , n o n 
habito,fed & c . l & ibi,non opon et] ut ibi no. l o . H u g o 
dixit tenere m a t r i m o n i ü interhaeret icú , & catholi-
cam.ad quod facit de hxre,decreuit , l i .6.Guil . in fpe 
cu.de diuo.poftprin.dicit tenere m a t r i m o n i ü c u m 
haeretico baptizato cum no baptizato non. i m p r o -
pr ié ioquitur, & forte fie et intellexit Hoft.cuius d i -
d ü uide,infra de coniu.feruo.c.z.in gl .error,& uide 
<luod d icájdc d i u o r . q u á t o , f u p e r ver.perduret,& de 
haer.c^.fuper i . 2}L[&ib i . q . i . c . i . ' ] \ \ h \ ác \ \ oc \_&ib i . na 
$ turam^ contraHmYúXiiCorídaúo 6c íl íit contra fub í la -
t i á r e g i m i n i s , & o r d i n a t i o n i s e c c l e í i ? , n ó t a m e ? fub 
í l a n t i a c o n f e c r a t i o n i s . f i c& ediaconi . licet codit io 
í i t ? e x e c u t i o n e o r d i n i s , n ó r a m c n ? i m p r c í s i o n e m 
charaderis \ & i b i , infmuante) ubi de h o c , & de ftatu 
jtio.c.2.& h o c tenet I0.3 2 .q .2 . íb let , in fi.magne glo. 
Go íF .Vin .Hof t i . in decre. infmuante, & Inno. ibi , l i -
cet a l t e r n a t i u é , u i d e t u r h o c t e n e r e ^ s. eo.c. 1. R . i c 
Phi.de fta.mo.c.z.&Da.in q ó n c , i n f r a t i .proxi . inul 
ti.qone A c c u r . C . d e í a c r o í a n d i s e c a u d i n g r e f s i , be 
ib i Ia.de R a . & Per. aliter tamen norauit A c c u r . i n L 
per f c r u u m . § . d e n i q ; , íF.de u f u , & h a b i t a . u b i ^ m I o . 
diftinguit, an fiat p a d ü incontinenti , & uitiatur i n -
greírus ,an ex interual lo ,&uit ia f p a d ü . G u i l . d e h o c 
tradat nil approbans in fpe.de ftatu mo.ucr.49.ifto-
rü opinione credo uera.ad hanc decr. rcfpondebat, 
Phii in decre.infinuanre,dicens. 9 m a t r i m o n i ü fuit 
inft i tutü a D e o , quia dixit, & erüt d ú o in carne una 
i.ad una c a r n é procreanda,cefiante igitur caufa ceA 
fet m a t r i m o n i u m . í é d q? m o n a c i n o n habcantpro-
pr ium, in f t i tu tü eft ab ecelefia. 1 i.q«i.certÍBa& c.no-
l o . E c c l e í i a ergo iliud tollere p ó t . & uide quod not . 
A r c h . i n prae.c.lblct 3 2.q.2.dic,q> in matr imonio car 
nali recipicns eft in culpa, quae n ó debet fibi t f í e lu -
c r o í á . u n d e noncft m i r ü , fiíibinonobligaturcon-
trahens.fed in profelsione,qua quis obligatur D e o , 
ip í ius De i , cu i obl igatur,non eft culpa reperiri, etia 
íi Abbasprofefs ionem rec ipiés c o n í e n t i a t . ó c i d e m 
in ordinantejUtin pr¿e.ca.diaconi.<5c declarando dí-
•co,g7 m a t r i m o n i u m eft contradus , ut h i c i n textu, 
in quo ultro,citroq; nafeitur obl igado,quod eft 
p r i u m c o n t r a d u ü . í f . de uerb. fig.labeo.l.z.Certum 
eft é t i a m , quod in illo oportetjq? uir obligetur ccr-
b tKmulierib, &econuerfo:c]uia nonrecipir incerti-
tudinc m a t r i m o n i u m , i m 6 nec fponfalia, de (pon. 
c u n o , in pr in . l ib .ó .profefs io u c r ó quandoqj habet 
incertitudinem, quod patet in tacita n ó mendican-
t ium,ve l e x p r e f i a m e n d i c a n t i ü o r d i n u m . q u a e f i u n t 
infra a n n u m probationis,de regu.non folü,Se c . c ó -
ftitutioné,infi l i . ó . I t é l i c e t p r o f e f s i o pofsitdici c o n 
tradus: quia ibi ultro,citroq;,&c.dereg.ad apoftoli 
cáj n o n eft tamen contradus illius formx, cuiuseft 
m a t r i m o n i ü . n a in matr imonio par eft ratio, & uin 
cu lü urriufqj.nam uterq^ m a t r i m o n i ü córrahit: fed 
in profefsione non prof í te tur uterqi, fed unus pro-
fitetur,alter recipit.idem in o r d i n e . I t é m a t r i m o n i ü 
eft facf m eccIefi^,quod n ó eft profe l s io .óc ratio fa-
cramentief t id , propter q u o d r e c i p i t i n d i í l b l u b i l i -
taté á Deo . s . de tranfla. per t o t ü . C ü aüt certum fit 
9 principalis intetio ?hentis m a t r i m o n i ü eft obliga 
ri i l l i , c ü quo ?hit,propter quod et illius, c ü quo c ó 
t r a x i t , m o r t e d i í r o l u i t u r , d e í e c u n d i s nup.c.pe. & ul-
ti. Principalis u e r ó intent io^pf í tet i s , uel ordlnc reci 
pientis eft obl igan D e o ^ p t e r quod morte o r d i n á -
tis,uel r e c i p i e n r i s ^ p f e í s i o n e n o n diflbluif, patet, & 
b e n e c ó c l u d i r p r ^ d i d a d i u e r f i t a s , u t c u l p a miniftri 
o b l i g a t i o n e ^ u a e D e o f i t . n ó &\fío\u2i,í(& i b i ^ n ere 
í ío j ldéBar .Brix . in s.q.óc Roif.Bene.ti .dere. tranC 
ad reli .verf qd ergo dices( & ib i , Dmi im)yxo l>úo h ic 
al lcgatin decrc.2.defta. regii .quod q ü o i n t e l l i g a f , 
10 \h iyá \Ql .^ lnglo . i . ib i ,pYononadicáa) \ \xc . u e r a ^ m V i n . 
fi apponatur in p e r í o n a legatarii. ff.de legi.i .ab o m 
nibus: fecus.fiapponaf in perlbnahacreclis,uelalte-
rius.& ficinteiligitur infti.deleg. in ñ . { & ibi,}wnohii-
^ h o c v c r ü j t a m e n ? d u m vitiar.& in hoedifterunt 
a l i i ? d u s a m f i m o n i o , & : t e í r í s , in m f imonio Ipecia 
l e ^ p t e r f u i f a u o r é , ut hic, ide H o f t i . s . c . i . t e f t a m é t a 
vero n ó ex pluriü , fed ex vnius v o l ú n t a t e depender, 
p d u s e x p I u i i ü c o n ( c n í u . í F . d e a c . & o b . n o n ' í o l ü . a d 
h o c excipe ?d9 innoiatos .C.de c ó d i . ob cam.l .mi l i -
té , fed ibi re ? d a fuit obligado: fecus, fi c ó í e n f u uel 
uerbis .uel ibi c ó d i t i o n ó erat impofsibilis per natu-
r á / e d per legis i n t e r d i d ü . N ó . n . e f t impofsibilis m i -
l i t i s ^ c u r a t i o ^ u o d p a t e t ^ q a t e n c b i t ^ c e í f u s X i n o n 
opponatur except. C.de procu. in d e m u m , ^ m V i n . 
— 
A N N O T A T I O N E S . 
a l'VioIatur . An íit una folafídesconíugijjUelíintdua? uide per 
'glo.jo.y.q.z. coniuges,, & uide loan. And.deconuer.comug. 
quidam/uper glo.fi. 
b ^Certse mulieri. Adhuius intelligentiam uide glo.2.& fuper il 
la lo.And, fupra de fpon.ex literis^ei z. 
1 Dijpofit ioti tuli . 
2 De clericis, ueluouemibm quimatrimoniumpojfint contrahe* 
re,qmbus in locis alijs, qua in hoc lib.traftetur,& inf.ut feq. 
4 Fotum qtdd.eius multa¡j)ecies,& qua matrimoniü impediat. 
4 Fouerequispojjit. 
Qui deri.ud uouen,matrimonium 
contrahere poílint. Rubrica. 
1 ^ T V i f o t d e f p ó f a í i b u S j & m a t r i m o n i i s ^ e i p f o r ü i m -
pedimentis u ideamus .&qa o r d o , & u o t ü i m p c d i ü t 
ideo ponitur hsee rubrica .q c l e r i & c J m D a . & G o f . 
u e l P m H o . q a n ó fo lü c ó d i t i o a p p o í i t a in terdü i m -
pedir m r i m o n i u m . u t patet.s.th 1 .;c.fi.fed & ordo ¿c 
lo .And. fuper4 .Decre . D ' 3 v o t u m . 
A n d . C o m m e n t . i n Q u a r t u m D e c r e t . 
l uotCUdeo (5cc.hr dcT prima parte rubncae.28.di.per 
t o t ú . d e fecunda.27.di.& i7.q.T.& 2.& 27.q.i .perto 
t ü extra t itulú de cleri.coniug.& t r a d a r ü r e g u l a r i u , 
facirad prima p a r t é d e í e t a . & q u a . á m u l t i s . a d utran 
que,de ui,& ho.cie.clericus. in 6.deuoto.ca.uno, ia 
clem,de cof. & atfi.c.uno. rubrica vero tota fumma 
r i P Ó t p e r h u n c m o d ü . q r i r u r i n rubro, q clerici p o f 
3 fínr m f i m o n i ü ? h e r e . r e f p o n d e r u r i n nigro,9tc ler i -
c i i n í á c r i s n ó poflunt,et fi culpa c ó m i f e r i n t ypprer 
quadeanrdeponi . ergo in minoribus r m p o í l l i n r , 
n e c t ñ i n hacpreeft baec rubrica (uperflua perrub, 
de cleri.coniug.ut ibi dixi .QiiaTif er in rnbro .q uo-
uenres pñr phere^ rñderur in nigro, 9 nulli v o u é r c s 
c o n t i n e n t i á p o f l u n t p h c r e . S i ramen f impüci ter uo-
u e n t e s ? h a n r - , r c n c r m f i m o n i ú . S i u e r ó erantfolen^ 
niter u o u e n t c s , n ó tenet, Diccbar aüt I n n , hic in ru^ 
4 brica,cpt "Otü eratconceptio noui .a l iás boni ppo-
fiticüdeliberarionefirmata.qua qsad aliquid faciq 
dü .ve l n o n f a c i e n d ú fe obligar,& í icet multa fintvo 
ta Pm diuerfiraréreru,quaE Liouentur:tñ uorñ conti 
nenrie m f i m o n i ü impedit,& dirimit iá ? ¿ t u m inter 
\ dú, p ó t a ñ t t uouerequifq; fance m e n r i s u o t ú c o n t i -
ncntjaí,niíi p r o h i b e a f e x p r e í s é . h u i u s r5,q.auoucns 
f p i r i t u f a n c l o d u c i f . p r o h i b e n t u r a ü t u o u e r e c o n i u -
ges niíi pari c 5 f e n í ü , f e r u u s , f u r i o f u s , i m p u b e s . & for 
te no tenet u o t ú continentiae in eo , q n o n eft coire 
potes, q a q non eft a c ú l e o s carnis exprus voucre 
tinecia no p ó t ^ r fi fir m a i o ^ q d tñ no placer ipil I n -
no.necHoft.credir tfi lnn,g?alia vora faciliusquifq; 
faceré pofsirpoft ,c¡ eftdifcrcrus, ur fi f e p ó r d i a b o l o 
perpeccarum obl igare, f icDeoper uorum.de votq 
tamen r e l i g i ó n js dic, ur infra de regula,c. 1. lib.6. 
1 DieifBÍenwt&s adauget deliffumjun&o contex. 
Epifcopm quo cafu difyenfet ( i m derico, qui contraxit matriz 
monhm.Utaefl e¡m difperfatio, nume.i. anpojjit ahfoluerc 
enm^qui cleria'.mmdnerauh, nu. 5. 
j Cor contritum,&humiliatim Dt us nondefpicit. 
Tanitentis paratits fewper Dem mifereyi, 
Toflpartem etiam pmitentia quis admittitur adminifleriim 
ordinü. 
^ Epilogas, & niffragium glofíarum, nim. / ¡ . 
Tropter dei¡6iim non eji ulü ¡ubueniendim. 
Conditionis melioris non debet ejfepY&do, quambonafideipop* 
fejsor . 
5 ^dditiogloffarmn.. 
lAbfjluere quispojjlt mlnerantem clericum. * 
¿dtrpritas dicit ur nulneris illatio. 
In atroci íegatw abjoluere non pote/i abfque mandato* 
C A P Y T I . 
^ i n ^ n n r ^ Duaefunrpar. 
U l a C U n O , t e s . f ecüda ib i , 
S u b d i a c o n u m E ^ ^ f o \ fanto^huic 
diei n ó c ó u c n i e b a r rale opns^w/-
«e^M/f]ramen n ó occidir,nec mur i 
lauir: alias ?,!i.di.q in aliquOjSc i n -
fra de cle/pu.in du.c.i iHo.[^í:<:/p/f] 
Virgine.ideXi c o r r u p t a , & e á non c o g n o u i t . - a l i á s n ó 
difpeníarercps , de h o c s . de cle.coniu, íane ,de bigd. 
a nupera,& c.í i .Pm Hof t .ErdicebarPe ,& Abb .cpnon 
eadie, fedaiia uxoreaccepir,hoc forte dixerunr, qa 
tune eft tps fcriatCudc quo. s.de feri. capellanus.dic 
^ uribi[Co«ír/fo]dicir p ía lmi f ta ,Cor tcó tr i tQ ,& h u m i -
iiarü & c , & delinquenres reuerrenresad cor fufeipit 
D c u s í e m p paratus per p n í a m mifcreri,in auct-ut 11 
luxu.3 nafurá)co l l .6 .c irca prin. Hof,[D/w//7¿]qa n o n 
pg^uxor cílCjde í p o n . d u . c . 2 . H o f [Per^w2]ue l eius 
i 
parte,de remp.or.ex renorc[D/jf(?«/Sí//^]no.Iatam di, 
fpenfarione c p o r u m . I n n o . q necal iud h i c n o . ^ r e j -
byterum] audorirare n f a, fi in fceulo remancar: iure 
tuo3fi ad r e l i g i o n é tranfeat.& fie foluit Hofti.orium 
dec . i .proxi .adhoc .27 .q , i .quotquot .ue l Pm la.iftc 
u x o r é n ó cognouit^ ibi cognouit ,ubi de h o c ^ J T e r 
3 t i a t g l o , r c f p o n d e r p e r q ó n e m , f á q u o d e b e a r a b l b l -
u i ^ d u p l i c l r e r foluit, ^[Quarra glo.alleg.concor.fi-
g n a r ? n ü , & : f o l u i r , fecundo fignar?riü,&ibiremir-
r i t . ^ [ P e . g l o . r e f p o n d e r p e r q ó n e m , q u a E f u e r i r d u b i -
4 tarionis caufa.^f/w tgio.pe. ibi^.aft ioyi ex fafto magi-
ftrarusexépta e mihi ac l io ,ref t i tuor , ; í i n ó fui in do-
lo: alias mih i dolofo praetor non fubuenit[eír ibhfreh 
f /^loquifdeaeftimationeferuijqdedirnoxiaCc^^/, 
qudmbonafideiyánázSi pr^do uendit re hsereditariam 
plus,q ualear, quaepoftea inreriir naruralirer, hxres 
5 e ledione habear3vel prec iü confequatur.<f[ /«t^/o.2. 
ibi,Salomon]^ou.2%. fed non ad litera. ^ i n g l o ^ A u f i , ^ 
idé dixirHofti.fed hoc non eft uerú .uel forre ifte le 
s¡arus erar,uelille diaconus erar clericus in conuen-
tuali ccclefia.vnde eps porerar ii lú ablbluere, de ui. 
&ho.c le .qm,velerar imporens ad curia.J.de fen.ex. 
quis,^m V i n . T a n . & G o f . S e d ad primQ,6cPm con-
tradicit Hofti.dicens,cp kgarus i n atroci n o n abíbl -
uit fine í p e c i a l i m a n d a t o , r e m i r t é s a d e a , q u a e n o . d e 
b fen.ex.ad eminentiab. I n conuentualibus e t i á e x c i -
pituratrocitas,utinpraf. decre. q u o n i a m ^ m c u m . 
5[ Dig lo .&i ta jb i / ané 2.]óc ibi ,hoc idem no .^ lng lo .pu 
tabat^biidegradari] m e l i u s d i x i í l c t , d e p o n i { & ib i . Ser-
u im^ ik de praeben. eum qui, l ibro 6. 
A N N O T A T I O N E S . ; 
a ^Nuper.uide opinio.magiftri fentqntiarum, qux huic contra-
dicit3& malej^uam ponk lo. And.in cap.debitum 3in glo. fadta, 
de bigam. 
b ^Eminentiam. Idem Guil.in fpe.de lega.^.nuncdicanius, uer. 
quod etiam d¡xi,Ioan. And.contrajde quo uide per ipfum in c. 
ad eminentiam,praEal]e, 
S F M M >A T ^ l f M i 
1 Ordo pro religioné, & ratio'. 
Bgligio omnis ordinata debet ejj€,& approbata, 
Impüenitentem repellit ecelefta. 
2 Epilogus,&additioglofiarumynu.i. -
De dilpenfatione multiplici remiff.& quandonon conceditur y 
num, ¿\..& 5. 
4 TKlgw in duobus cafibm Ceruandus, & quibus. 
5 In oráinibw fufeeptis faci l im dijpenfaturjqudm infufeipiendis* 
C A P V T I I . 
X l í f - ^ r i r n t v i S u m m a t u quo l l L C l c t l U l l l . adt i tu lum i n m 
bnca.& funt duac ptes. i.confultatio.2.rc 
í p o n f i o ibi,fuper quo[Cop«/íZM/f] de f a d o 
m d i c K i e f t . s . c . p r o x . ^ / w </«o]quia.ffecift iabiurare 
[Or^«e ] i . t rc l i g ione . Inn .u t ) .pa te t ,& eft hoc ideo d i -
d ñ , qa oTs religio dér e í lc ordinara. dér cria e í l e ap-
prooara-s.de reli.do.c.fi. f m Hoft. ad idede uoro,c. 
u n o j i b . 6.\_Folucrit'] neccorde c ó r r i r o j & h u m i l i a r o 
ad e c c l e í i á r e d e u n d o p^n i t en t iáeger i t . & fiecócor. 
s.c.proxi.í>m G o t f . « [ [ G l . i . f i g n a t t ? r i u m , & foluitdu 
pliciter. «[¡"Glo.2.obiicit de c.proxi.& foluit duplici-
tQr.^[lnglo.2.ibi,maiorem g r ^ m j p o n e b a r Vin.uer.hic 
eft ergo minor , ib i difpenfariomaior.Iuuenalis, l ib. 
2.fic uolo , fie iubeo, íir pro rarione uolunras.& ip-
fe V i n . & anriqui de multiplici difpenfatione r r a d a -
banr h ic ,quod no.Io.12.di.nos confuerudine[dr^> 
ne cum ipfo dijpenfet'] dicebar t Hofti .quod ibi oftendit 
epis p t á t e m c o n c e í f a m ad iuns rigore r e m p e r a n d ü 
hic l o q u i f de r igore , cLfcmp in duobus cafibus eft 
feruandus, 
Q u i c í e r i u e l u o u e n . m a t r l m o . c o n . p o f . 
C A P V T 
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fernanduSjquando.f.popukis indefcandalizatnsefi: 
undc non c í l c u m cali dirpcnfandnm, co rcmancte 
intcr populares,inter qnos fcandalizitus eft, arg de 
prseb.cnmteneamnr, deprcEÍcrip. nihil . l .di.c.i & c . 
utconftitueretur. ncl quando multis craflantibus, 
opus eft exemplo.if.de p o e n i s , a u t ñ c l a . $ . f i . & l . c a p i 
t a l i u m . § . f a m o f o s , d e u i . & ho.cle .ureIericorum,de 
poftnla.prae.e. i.de elec.cum in cun¿):is.& propter al 
t erumif torum cafuum uoluitpapa h i cr igorem fer 
< uari,& n o n difpenfari.Dixittamen fcmpert facilius 
d i fpeníar i in fufceptis,qinrurcipiendis.27.q.i .quot 
quot,6cc.impudieas,& e.íe. 6c c.uirgimbus, & c. fi-
quis facro, & 2 8.di.decemimus,& c.de hisCc^ ibi,Lo-
^ « ^ P m l n n o . í e ^ ^ ^ a l i a m f o l u t i o n e m colligefe 
c u n d u m Goff.ex eo ,quod dixi fuper uer.Noluerit , 
a l i a m e x e o , quod d i x i , fupra cap. p r ó x i m o . Q u í -
dam tamen dicunt, quod hic c u m corrupta contra 
xitj ibi c u m u í r g i n e , q u o d h o c n o n placet A b . quia 
i n f r a p e r m í t t i t u r ad facrospromoueri . 
-Z)e uouentibus hac agit decretales. 
2 Trofefw, cjux uotum, uel propofitum quod 'impediat & diri-
mat.uel tantum impediat matrimonium,&mm.3. 
% Soknnitates uo t i cur inuenit, & conñituit ecciefia. 
4 Epilogue,& fupplttioglojfarum^nu. 5. 
Habitm quis non fiiciat monacum,iunfia glo. 
C A P V T I I I . 
1h ¡ *-»«t-M n c Dc inceps t trafta 
r ^ m i n i r n U ^ - tur de fecunda par 
te rubricae.Sc fu f f i c ía t ,quod fum m a t u m 
eft í n rubrica . & í n prima d e c i í a c o n f u l -
tario.in fecunda d i f t i n g u e n s r e f p ó f i o ; í m m e m b r ñ 
ib i ,verum. & pars de appel. & de accu .meminimus 
(Trofeffionem) e x p r e í í a m , uel tacitam.notauit hic I n -
2 no. q?f ex quo qs p r o f e í s i o n e m e m í í i t ín m a n í b u s 
illius, qui p o t e f t í p f a m r e c i p e r e , o m n i n o eft inha-
bilis ad m a t r i m o n i ü c o n t r a h e n d ü , & cogendus eft, 
r e l i g í o n e m femare, ad q u a m í e a f t r í n x í t . i d é d e vo-
uente,uel p r o p o n e n t e , & d ü m o d 6 uotum,ue l pro-
pof i tum folennizctper fu feep t ioné h a b í t u s profef-
í i o n i s , fine nouicij ,ut h ic ,& fupra de regula, c o n f u í 
t i , 6c ín fra e o . i n í i n u a n t e j . S í u e r o alias uotum e m í t -
ta t , imped í t , f cd n o n d í r i m í t . I d e m , fi habitum fufei-
piat fine u o t í emi f s ione j ín fra c. 1.fupra de con.con. 
ex parte, í>m \nn.o.[Fotum) í i m p l e x . D i x í t h ic Hoft i . 
3 cp| u o t ü ex fui n a t u í a impedir per i l iud fpal. V o u e t e 
& reddite,de uo.&c uo.re.magnaí: non tamen ex fui 
natura dirimir. í m ó conftitutio ece le í ia; hoc , facit, 
ut í i m p l e x non d i r imat , í ed fo lenne ,a l iás erraret ec-
cief ia,ni í i poft í i m p l e x uo tum dirimeret matr imo-
n ium, í i c u t p o f t f o l e n n e . Solennitatesigitur inue-
nit,& conftituit ece l e í i a non ad u o t í a u g m e n t ü , fed 
ad d i f c e r n e n d ü , Óc í c i e n d ü quando propter u o t u m 
4 e m i í f u m m f ¿ m o n i ü d i r i m a t u r , ^m Gof . G l . i . t c a 
5 fum inchoat .«{ [Glo .2 . fo lu i t c o n t r a r i u m . ^ j ' M i í / o . ^ 
ximejn fi.) & h o c uerum, íi funthabitus indi f t indi , 
quod d i c 7 u t d e r e g u . c a . i . l í . 6 . Ó c i n cle .eo.t i .eosqul. 
S V M M ^ \ 1 f M . 
1 Fafti¡pedes narratur. 
Mabitus] fufeeptio quando impediat coatrahendum rntírimo-
niumt& obLiget,& n u . i . & 3, 
Mulleres multa uelata miracnlorum tempore. 
3 Fotumfolenne quod comparaturfimplici}& qucdfoltme díca-
tu r ,&nu .3 . 
g Epilogus>&juppletioglojfarum. 
Hutatiouítfi per quadeclarecur. 
I I I I . 
On / n 1 n í f . V c ^ t f a d í ñ c fe ha-U l U i U I L b u í t : Q u e d a m v i d u a t í 
mens rapi á facerdote , pet í i t ue lamen , 
quo folebant uti moniales , non tamen 
uouit ,nec profefsionem fecit,nec renunciauit pro-
priis, & proteftata eft ius fuum : t á n d e m contraxir , 
mandar papa,ut n ó d i í ib lua tur m a t r i m o n i u m . V i n 
cen.Dicebat Hoft .mulier habitum mutauit u o t u m 
í i m p l e x emifit , fed non f o l e n n i z a u í t , habitu deie-
d o nup í l t j m a t r i m o n i u m c o n t r a d ü tenuit. & funt 
diie partesxonfultatio,& refponfio i b i , c o n í b l t a t i o 
i\i[isefiibus'] fecularibus, quibus utebatur.T. [ ^ ibie-
/ ? « ] f i n g e n s í e m u I t L i m d o l e r é de morre mari t i .ue l 
2 fu i thoe t e m p o r e t m i r a c u l o r u m , q u o i n f m i t a í m u 
l íeres uelata: fuerunr. Hoft i . [A/«/^y/r] intendens ani-
mo, tamen aliter non e x p r e í l b , u i t a murare, & i d e ó 
sequiparatur noto í i m p l i c i , d e r e g u . c o n f u l t i . Hofti . 
[ ^ / f ^ ] h o c n o n prasiudicar, ni í i 6c m o n a c i confen 
t írent ,ar .de regula.ad apoftolicam.Obligatio en im 
p r o f e í s i o n a l i s n incindecontrahitur ,ut ibi . uel fem-
perpraEÍudicat, í i poftea recipit habitum f inepro-
t e f t a t í o n e f u p r a de regu.confulri,&: c.ftatuimus, fe-
c u n d u m I n n p . C o ^ f c í / ^ n e c i f t u d fufficit,cum 6c 
í e c u l a r i s o b e d i e n t i a m preftat,dema. 6c ob.c.2.6c 3. 
ni í i monaca lem promictat , puta , q^fuserenunciet 
u o l u n t a t i ^ in ó m n i b u s fubíiciat fe A b b a t í . 12.q. 1. 
n o n d i c a t i s A c.nolo, ^m Inn.6c Hofti. 6c idem no . 
a Guil . infpec.de fta.reg.11er.37-3[^^wo^ífaflum-
pto u e l a m i n e , & m u t a t í s ueftibus[']y/fyír]de prarfen 
ti .undequasrebatur,an teneret m a t r i m o n i ü í ic c o n 
tradum[P) -ü / f / / / o^] taci tá ,oeÍ cxprefia.6c fie cellant 
3 omniacontrar ia ̂ m H o f t . « | y V l t i . t g i . o b i i c i t 3 6 c í o l -
uit.9filnt.glo.i.ibi,nonimpediturl§m Pet.6c Abb.mel ius 
d íx i í re t ,n5 d i r i m í t u r . n a m b e n e i m p e c í t , c u m fit vo 
t u m í i m p l e x , u t p a t e t i n f í . tu dic u t d i c á , i n f r a . 
glo.per hocibi.propof t u r n a d c ó n t r a , q u i a f e c u n d ü h o c 
h a b í t u s non i m p e d í rct ip íam c o n t r á l l e t e , 6c tamen 
impedit, utpatet in fi. propter quod dicebat Hofti. 
9 fi quis proponat uitam mutaire, 6: o m n i n o fecu-
l u m fpernere,6ccaftitatemtenere, h o c t a m e n n o l u 
it í i g n o aliquo demonftrare, hab í tus talis l í ce t í m -
pediat ,non d i r í m i t , n e c talis per e c e l e í i a m diftringi 
poteft , q u a e d e o c c u l t í s non iudicat , í n f r a d e f i m o . 
r i c u t , í n f i . a l i a s o b l i g a r e t u r ex propofito c u m h a b í -
tus f u f e e p t í o n e fecundum ea,quaeno.de regu. con-
fultí.6c fie quod dicit finís, non íntel l ig icur de habi-
tu p r o b a t í o n í s tantum, qui non impedit, nec de ha 
bitu p r o f e f l b r u m , q u í dirimir, fed de habitu religio 
n i s a í f u m p t o caufa mutandi uitam o m n i n o , cuius 
r e c e p t í o in fe habet u o t u m tacitum, 6c fie s q u i p a -
ratur noto fimpjicí. quod inte l l íg i t , quando d e í n -
t e n t í o n e n o n poteft fierí fides ecclefiae: quia nec 
uerbo, nec figno í l lam aperuir, ut dixí: alias n o n da 
retur fententia pro m a t r i m o n i o , fed pro religione, 
ut patet in his, quaeno.de regu.ftatuimus.uel dic fe. 
c u n d u m eum,cp quantumcunque fine voto propo 
n a t a l i q u i s u i t á m u t a r e , n o n o b l í g a t u r í r r e u o c a b í l i 
ter per folam habícus f u í c e p t i o n l extra r e l i g í o n e m 
a f l u m p t í , u t h i c . f i p r i m ó a l í q u a r e l i g í o n e m í n g r e d i 
t u r , u e l e í f e deuouet, t ü c per f u f e e p t i o n é h a b í t u s ét 
n o u í c i o r u m i r r e u o c a b í l i t e r obl igad vt i n f r a e o . i n í i 
Tiuante76c n o . í n d e c . c o n f u l t í , 6c p r í m ü p r o b a t u r , í u 
pra eo.cufqj ad uer.fecl n o n r e n u n c i a u í t ^ m in cap. 
uer.uiqj ad u e r . p o f t m o d ü . a d i d e m , í n f r a c. i .%lnglo . 
uidequaliterwiymonacf] ad h o c mi ís í , fupra deregu.ad 
a p o f t o l í c a m i & i b i . u i d u a j i h i , dehoc , 6c 27. q. i .ca. 1. 
de hoc plene dix í , fupra deregu. p o r r e d ü [c^ ibi.uoi 
ctícitur'](k dereg.non íblum,lLó.^[ Inglo.uln.:bi,folenm-
I o . A n d . í ü p e r 4 . D e c r e . D 4 ^ / r ] 
l o . A n d . C o m m e n t . i n Q u a r t u m D e c r e t , 
^M/V]diccbantantiqui, cj? fi habítus fumebatur ia 
tccleíia, prcfumebatnr profefsjo.íi extra ecclcíiam, 
no, niíi fiatexprcísé. Fhi. dixit non diftinguendum 
jneceleíia. uel extra.Idé tenet Gof.deregula, ex par 
te3rcípondcns ad iura,quas inducebant antiqui. pri-
m6 ad c.io.q, j ̂ qqcm progenitores, quod loquitur 
de 6^° oblato á parentibus,qui poftea confenfit. ca 
pifulum autem 27.di.g> interrogafti, & fupra eo.tit, 
yjduajoquiturjcum aliqus ultra annum ftetit in ha 
bitu.^cebat ergo,cp ubicunq; fufeipiatur habitus, 
non folennizatuotum,nec dirimir matrimonium, 
niíi fcquatur profelsio, uel mora longior anno, vel 
appareatK^uoluitíeculumdimittere. dixit ibi Ho^ 
Ri.cp habitus nouiciorum non facit monacum, neq 
habitus profeilbrum/i recipiatur extra ecelefiam, 
nifi is,qui extra mon.rec!pithabitum,fe uoueretali 
cui religioni,de con.con. ex parte,2. alle.ad hoc, in^ 
fra eo.iníinuante, fupra de regu. ficut. habitus aute 
religipnis, 6c profeísionis ab intrante religionem af 
fum ptns facit monacu m;quod dic,vt de'regu-íupei: 
cp36c eo.titconftitutionem,in fi.lib.6. 
A N N O T A T I O N E 5. 
a ^5 profuiu HU ad formandumlibellum, & capitula in iíU 
materia, 
S F M M *y4 K l f M ' 
l Votum continente qu$ emifit impeditur admatvimonijcon-
traftum,nift ex caufapermittatmjut h i c i & nu. 2 .¿r- ^.4,5, 
1 o.inomm uoto intelligiturexceptaaufíorit&í papa, nu.6, 
JMatrhnonium etiaw per Iñentsuel mncium contrahitur, & 
m.%. nulltm nec etiam (pintuale contrahitur, fineconfen* 
fu>mm.S. 
quo uote impediatur. 
Creditur confitenti in foro anim¿e» 
3 luuenis ficarnis fiimulis uexatur; debitum exigere potefi, ne~ 
dum reddere. 
Simpliciter, hic Ut inteÜigatur, 
Tublicarioriüfa&i tffiftus, & fupra nu. l . 
Faciendum ponitur pYofhcieodipermiJfione-.aliquandopro f a $ l 
oftenfione.nH.q.ad uerb,tribuere. 
4 Ktybere cui uult.permijfw quomodo imelligatur. 
Ferbiimpropriatio ad uer. t r ibuere^nu . ^aduer.contrahat. 
$ Exfeientia certa quo cafu hic dicatur papa dijpenfare 
I A debitare non i doñeo acciperedebemus,qiicdpojfimU4jn fin, 
6 Epifcopiís dij¡>enfare pot eft ex caufajitfimpliciter uouens con-
trahat. 
y Epilogue & fuffragium ghftarum. num. 8, 
Sponjaliaper nuntiim, uel ¿iteran contrahi pojfunt. 
Timor an impediat uoti, & matrimonij obligationem,§. 1. 
Credendum in foro animfo 
Ta-nitentia imponitur ali quando propter hominum opinionem, 
& ne exinde malum afpmatur exemplum, uer. credendum, 
"Pnblicatiofafii quidoperetur, ibid. 
10 Termijjio triplex,una quarum comparatiua) de alijs remittit , 
C A P V T I I I L 
" L 7 ' n J p n c Summatum eft inrubr i -
i ^ I l I C O S . ca, 6c dúo facit, narratca-
fum,circa quem expediendum premiíía 
r caufaduomandatibi,Nositaq5.Dicebat 
I Hoit i . mulier t militeabfentem appetcns,ipfum de 
futuro fide data mediante nuncio dcfponfauit: poe-
nituit,6cuotum continentigeemifit. quoaudiro uir 
íibi aliam copulauit. mandat papa, 9 ex quo conti-
nere non poteí't, poenitentiani agat^ cui uoluerit, 
nubat in domino, íi in uoto aniplius non proceísit 
[Fidedata] p^r lireras,uel nuncium.tF.de íponfa. l.fiu. 
[Pí-a^#Jper uerbadefuturo.ócidsm dicit Hofti .ia 
a matrimonio'3 de pra'ícnti,quod p 10 batan cío rit.nc 
Lu.2,ibi,SpmtLisranchisfuperiienietin te 6:c,6:ibi, 
Ecceancilla domini 6cc.remittitauteinhocadea , 
quíE no.in fum.de fpon.^.qualiter contrahatur.i.rc-
2 ípon.6c uer.le.[T)row///í]fecit uotumttantum.fecus, 
cnim,fi profefsionem feciflet,uei habitum fumpílf-
fet, utno. s. eo.meminimus, vel fe eireddidiíret,íu^ 
pra de regu.porredum^m Inno.Hofti. dicir,^ ifta 
cmiíit uotum non excorde, necintendendoíe ali-
cui religioni aftringere, de quo creditur i l l i in foro 
animx.Secus,fi quoquomodo cófenfiífet: uel quo 
ad forum ecclefi3e,6c fie non eft contra, infra eo.in-
rinuáte[M«r^f]nec iftud aliquo modo pubiieauit, 
fed hoefecretó nunciauit militijVtipfam non expe-
dare^unde 6c fequitur, Quo audito 6cc.6c fienó có 
tradicitjjnfra eo.iníinuante.fed huic intelledlui con 
tradicit,quod dicit,uoto uiolatoifeddici ut ibi.Hoíl 
[Copulauit] 6c fie foluta fuerunt prima fpdfalia,fupra 
defpon.du.c,i.6cdefpon.c. pe.6c mulier de contra-
hendo cumalio fidédedit.Hoft.[A/«//íy]quaE fenul-
j lo modo intendebat obligare, 6c quaeiuuenisterat, 
ñimulis carnis reíiftere nó poterat. 6c ex hoc patet, 
cj> talis debitü exigere potent,nedü reddereraliás n ó 
bene prouideret ei,exquo continere non pót.quod 
dic,ut no,infra c. 1. in fi.Hofti.^f/ta datam] fecundo 
de contrahendo,ut praedixi.Hofti. Abb.exponit,Fi' 
dem.fdeíponíationis uiolatam [5>/w/?//aVe>']i.fimpli-
cibus ucrbisemiílum[Co«írtfW]i.cótraherepermit-
tatur[z^aí«w]ar.de obíer.ieiu, confilium. §.pe.6c uU 
ú.\Vroceffic]ízá profefsionem. GoíF.tacitam,uelex-
preílam.uel, i . f i hoc non pubiieauit f m Hofti.[z)e^ 
É/e^/wa]^pnma,quam uiolauit, 6c peripíam ftete-
rit,cp militi,quem in abfentiadefponfauerat, nó nu-
4 pficfuprade rpon.ficut[í:«/t^f]iíli^ cuifidemde-
dit,íi nihil obíiftat. Si ueró fidem non dedit,uel ali-
quid obfiftatjtuncnubatjCuiuul^r^er^i . tirbutá 
uel non denegatá oftenderc.fic.3 3.q-2,in adolefeen 
tia.undedicebatlnno.i. nonprohibeas. uelPm eu 
intciligiturdemifericordia: quia alias ̂ m eumnon 
daretur licentia etiam poft íimplex uotü, infra cap. 
proxi.Dixit aút quofda dixifte,g? ficut non tenet uo 
tumfolenne poft cont radü matrimonio, fupra de 
con.con.quidam, fie poft fponfalia de futuro non 
tenet fimplex,ut hic.cum ergo non tenueritmo de-
betilli licentia denegad, nec debet impedid matri-
moniü contrahendum:fed licet non teneat votum, 
^eccat tamen contraueniendo,6c ipfum íeruare de-
3et,de con.con.quidá.Hofti.dixit,q; uotum tenuit, 
5 fedfimplexfuit,6c exTcerta feientia hic ¡papa difpen 
íat.quod innuit litera,ut dicit.s.Mandamusj non di-
xit, Refpondemus.6c quod dixit, uoto uiolato , ex-
ponit pro eo,quoddeditfidem fecundo contra uo 
tum emiffum,6c fie uiolauit uotum.22.q.5.pedura-
re.'hanc autem difpefationem facit frn eum primo 
propter turbationéanimi mulieris. 17. q.2. Confal-
dusrquia non fuit infpirata,fed fecit hoc in frauden! 
ne uirumhaberet ' ^ e defponfauerat. fecundó pro 
pter maius periculü euitandum: quia apparebat, q? 
continere non poterat.undeaccipitpapa,quodpo-
teft habere á non idóneo debi tóte , ut fiefaltem in 
matrimonio uiuat cafté. 3 i.di.Nicena.3.quia fidem 
dederat fecundo.6c fie fecundum eum ftat proprié, 
6 quod dicitlicentiam.f.audoritatet noftra, quadn 
omni uoto intelligitur excepta,vt hic, 6c no.infra c. 
proxi.6c fupra de uoto c. i.Guil.in fpe.titu.2.§.nunc 
de epifeoporum ,dicit epifeopum ex caufa difpen-
fare poífe, ut fimpliciter uouens cótrahat, intendes 
allegare dec.iftam,allcgat.s.proximá.tamen in con-
trarium allegunturj. proxi. 6c 22.q. 4. §.ulti. 6c uide 
7 quod dicá,infca c.proxi.in ult .gl^^Ql. i . t arguit,all4 
tria 
Q u i c l e r i u e l u o u e n . m a i r l m o c o n . p o / ! 1 9 
tria inra.^fGl ^rcípondet,pei' q.an illetimor excufa 
rer.^Antepen.glo.arguir^alle.^iura^Pen.gl.ponit 
S duasleduras.^Vlt.glo.obiicit,&íbluit.^j"intgLi.ibi. 
$.] quídam non habenthas concor.& benefa-
ciunt,quia dicuntabrentifponden ficpoíTe, dümo-
9 ¿ 6 feiat,uel ratiim habeat.^fiwt^o. 1 ,infine] & de pro-
cu, culti.li.ó.AIa.dicebatfponfalia ínter abfentespof 
fecontrahi, matrimonium non.T.cótra^icenshíc, 
quód utrunque contrahi porerat, & ídem Víncen, 
•ffInglo. timory Omiíecétfcüfitur]nec impedir uoti oblí-
gationem/ecundum T . & Goff vndcí i uotum íble-
nizaíTet, non daretur licentia contrahendí..& patet, 
cp uotum tenuit ex eo, quod infra mandatur pcení-
tentia indici.Bíxit Hoft. 9 ócTi jn totum non excu-
fet,ad minus attenuat/upra quod mc.caura,íacris.&: 
fi ex animo non confentícbatjín parü^ut nihil obli 
gabatur quantum ad deum, qusecunq; fuiíTcnt uer» 
ba,utpatetin bísense no.fupra cprox- nam ficut fi-
ne confcnfunullum eft matrimonio corporale quat 
tum ad deum,quecüque uerba interueniantjíc nec 
ípirituale/upra de reg.ncuttenor..rignouer6 millo 
'modoconrenfit,Iicet fíngeretfeconfcntire.Creden 
dum ením eíl ei in foro animK,& danda licentia co-
trahendi: jmponetur tamen poenitcntia propter ho 
minum opínionem,& ne exíndc malumaflumatur 
excmplum,ricut,6c fupradederpon.impu.dnopue^ 
ñ , § . cum ueró uir caput, quodintelligas, fi hoc pu-
blicatum fui t : alias daturpoenitentía adcautelam, 
quía bonarum mcntium 6cc, & íecundum huncin-
telledum dicit Holl.cp dccre.nullum recipít contra-
rium,&nuilam c a l u m n i a m » ^ » ^ . ^ / ^ , ^ / ) depra-
fentí] R.dixit, 9 fuit hoc uotum de futuro, j i n g l o , r. 
uiolandojibijcontrahendi'jucl forte iam uiolauerat inho-
nefté uiuendo. <{[inglo.u¿c,ihi>compamina]ác triplici 
10 tpermisíionejiio.a.diít.c.ult^in i . ^ l o ^ & i b ^ ex litera 
hictenet Goífr. quia mulier íuuenis erat & 
fufpecla.& ídem lo . 1 y .q . 1 .in fi.fummae [ & ib i , uotum 
emifit] hoc tenet Vinceil. 
A N N O T A T I O N E S . 
1 ̂ Matrimonio. Intelligo/cilicet quod pofsit contrahi matritno 
nium de prxfenti per literas, uel per nuncium.uidein cap.fí.dg 
procura.Iib.í .& infra in glo. 1. 
$ r M M : $ % j r M , 
1 Hac decretalispars efi alterius decretal!f, & quid dicat» 
2 luramentumillicitumnonfermndum. 
Sponfalia priora confummda, quid in eis uoto, & quid f i 64 
uotum pracedant, num.6, 
} Votum, & ¡uramentumfmt aqualisfirmkatis, alid%de uotojnu^ 
me.?,, 
i/tufioritds papa uidetur in utroque excepta, 
Jn utroque quid fubibtelligatur, 
Tapa quod facit in tenis ydeus f ac i t ,& nonhomo^ & ratio,^ 
Inuoto continentiaanpotefldifyenfare, anmatrimonium carnt* 
lepoffit foluere, remiff,num.^, 
Matrimoniale u'mcultmtiitnquid maius, quam uoti, 
Ter matrimonium confumatum quid defignetur, 
Separarifi nonpoteñ fignificans, nec (ignificatum, 
Simplex hic dicit ur»cum caret folennitate. 
Copula jecuta cum fponfa adeequatur matrimonio de prafentu 
Videritfi dicaturiimelligitur reffii; intelligentibus, in fine. 
Matrimoniad debitum anpojjii; exigererfuafraflo Jimplici uo" 
. to contraxitj an uero Jit opas difpenfatione, & cuius. 
gpifeopus difpenfare potefi Jüper exañione debhi coniugal¿s>cir. 
fintm . 
Epilogus, & ¡uppktioglcfiarum,r,um. 8. 
yotumanfemper dirimatj & quodjcontraflummatrimonij 
num. 9. 
5 
Opinioni fauetiti clauitm poteñatijiandum, in fin, 
9 V a & i m nudum quibus modis ueñ i a tu r , remití¿t. 
C A P V T V . 
V r f l ' K RcfpicitdecifamJnquapríE-
V I I U j . niiíiacerantaliíEqua'ílioncs, 
Gof. & dixitt Hofq) forte eft país huius, 
de con.c5.placet:quia utraq;Cel.III.dice 
batunn íupcrfcriptis,'quoderatpars, c.laudabilcm, 
& ídem dicit cum decr.meminimus,ím Hoft. [Emit 
í m ] fine aliqua folennitate. Inno. &ponitur primo 
qua:ftio. fecundódiftingucnsfolutio,ibi,Vnde.&: fe 
cundum membrum, ibi,q> fi [ juramt] fie fuerüt Ipó-
2 falia de futuro, iftudt tamen iuramentum fuit illici-
Z tum,quiapoft votum emiflum,a&ficnoneft ferua-
dum.^2.q.4.inter extera. fie 6c in fponfalibuspriora 
funtconíümanda,dc fpon.ficut,fic in uoto,& fpon-
falibus.Si ueró íponfalia pr£Ccedantuotum,cogide 
bet uotum folennizare, aut fponíalia perficere, fup. 
b de con.con.exparte,fccundum Inno.&c.bexpublí-
co.&adde,quodno,infra inglo.pen.& ex his uidef, 
3 fecundum Hoft.c[?tuotum?& iuramcntü funta:qiu 
lis firmitatis:&fecundum hoc ficut in iurameto ui-
detur excepta audoritas papx, utnojupra de'refcr. 
conftítutus,fic&.iríuoto,fup.c.proxi.utficin utro-
que fubintelligatu^nifi deusalitcrreuelaLierit.22.q. 
^. beatus, uel uicarjus eius in terris, de hoc aliter di-
íponere uoluerit; quia quod ipfefacit, deusfacir,& 
nonhomo,de transía.inter,6c c.quanto.nam fibi di 
¿ lum eft,Quodcunq5 &c.24.q.i.quicunque, neciu-
ramentum,nec votum cxcluíí^qui dixit)Qupdcun 
4 quejdemaiorí.& obed.folit^,ad fiA íicTpapa ctiam 
inuotocontinenti^ difpcnlare poteft. dehoc dixi, 
fupra de uoto. c. 1. íecundum quod fortius uidetur 
uinculum matrimoniale, quam uoti,cum primuni 
papa non dlífoluatifecundum (ic, ratio, quia in pri-
mo fitiiiíuríanon folum deo,íed homini, qui ex di-
uina legein uxoris corpore iiis, qusrauit. u fecundo 
weró obli^atus eft deo^uod uinculum per deñ, vel 
cius uicarjum fine alicuiusiniuria folui poteft: uide 
tur tamen papa ínnuere,quódetiam carnaie matri-
monium foluere posfit, fupra detransla.intercor, 
quoddic,utibi,Itempoftquamconfumatueft, pla-
na eft ratio,quia defignatu r per illud conformitas,q 
eft inter Chriftum & ecclefiam^fiue unio,que eft in 
ter diuinam 6c humanam naturam,qu^ omnino in 
feparabílis eft,6c ideo non poteft íepararí fignifícás, 
ricutnecfignificatum. adhoc, de bíga.debitum, de 
ípon.du.c . i .deconíu.lepro .C2 . i temin uoto eft uin 
culuindei,6c anima; tantum.in matrimonio eft uin 
culumanimorum,6c corporum^ei, 6c hominum. 
N o n eft ergo mirum,fi unum uinculum facilius fol 
uitur,quám plura.alü communiter cótra Hoft. [^wí 
5 /?/«]ideftfimplicitertfa¿lum,nonadhibitafolenni' 
tate .T . [ re»?^]6cideo non fuitobligatonum.22,q, 
4. quaíi per totLun,Goff, [T^wp/iflí] cótrahendojf per 
uerba de prasfenti vel praidictam íponíam de futuro 
cognofeendo [^mbiguitatis ] quia foluto uoto tenet 
matrimonium,Goíf.Ócídem no.fupra de fpon.li in^ 
ter,in glo,fit6c facitadid^quod dicam, in glo.fe. [ v i -
detur\ r edé intelligentibus, fed Hugo, & multis alijs 
adhuc nó credimusfatisfadü.Ulud tñ fateor,^ ^uis 
d tmf imon iü tenea t in hoccafu; debitü t ñ n o dét exi 
gere,fed tenc€reddcre,arg.dec5.có,qdá,6cc.placet, 
Ócfcmperpoenitentiamagat, 6c cum grauidolore 
cordis hoc debitum reddati infra de eo qui con. co, 
vxo,íuaE,tranímííraí,6c,c.pe, 6c ulti.nifielíet contrá-
cti l cum licentiafedisapoftolicaí fuperhocex can-
ia 6c ex certa feientia diipenfamis, ut no ,íupia capit, 
proxi» 
A n d . C o m m e n d n Q u a r t u m D c c r e t , 
prox.Hoíl i .Archí.concor.quod non cxigatindcc. 
única de Lioto)U.6..ur ibi rcripíi,in ult.glo.óc facit 
no.2.7.q.i.nnptiarü,uerric.finem,&.cap.de uiduis.2. 
aliás.c.ícqu.&.quaeft. j.Agathofa^quiui; uidetur, 9 
exiaercpofsit.facitfupra glo.proxi.Sicnim uerüeft, 
q? fblntum ílt uorum^t ibi dicant Bcr.óc Gof .nihil 
impedir cxigcrcacrinónouiflct .mouctur principa 
liter, qnia nmiis eft & onerofum & periculoliim ta-
le matrimonium, fi dicamus cum peccare mortali-
ter exigendo^ uerc iílud eft iniieere laqueum con 
tra prx.c.deuidnis.ílcutergoin uouenteingreíTum 
religionis ar6tioris,qui profitetur Iaxiorcm,nulla re 
manet obligado ex uoto pnon,licet de tranfgreísio 
ne poenitere debeat,de regu.qui poít uotLim,lí.6.íic 
in cafu ifto,poft contradum incelligo, & confuma-
tum matrimonium,obligatio uoticcíFet,faltequo 
ad illud coniugiumjed de fradione poenkcat: quia 
tamen folemnis opinio habet cotrariu m, quá tenet 
etiamTho.^fen.sS.dift.fatisdicamusdirpenfationc 
fuperexigendo neceflariam, quae, cumiufta caufa 
fLibfit,pcrepi("copum fieri poteritpercommutatio 
ncm in aliud bonumjuprade uoto.c.i.cumhocca 
funonrirprohibita,6cHoft.íupraloquaturdedirpe 
íationecontrahendi matrimonii,intelligoTuel con 
fütiiáridíjufq;ad cófumationemligar uotumfupra 
de rpon.commiíTiim. Item fi nerum eííet, 9 poflet 
difpenfarcutcontrahaMit dixi llipra cap.prox.infi. 
ulr.glo.fortius poterit difpeníarcut licité utatur có 
trado, ctiam exigendo. item diípenfaturcum ince-
íhiofoaulicité contrahat.3 3.q.2. fiquis cñduabus, 
ubi de hocA^e.in adolefcenna,infra de eo,qui cog. 
con.cxlittcrisXi dicas-.quód etiam in dccre.quasal-
kgauiin prin. huiusglo.erit daré laqueum, de quo 
dixi,rcrpó.qiiód ubiimpediuitfe uirpoft matrimo-
nium,dici non poteft,qu6decclefiaaliquid appro-
bet, & íic nec laqueü iniicit.ultra id dico in caíu de-
crc.tranfmiflc,uiriim inceftuoíu m no peccare níor 
y taliter exigendo abuxore non affine.^fGlo.z.t Re-
fpon.per ob .6¿ íb.íccundo quxrir,& dicirg» lit uom 
li mplex,& q uod íblemne/ubdit opi.Hug.item opi. 
lo.&: iicet conctur adh^rere Hu. in fi.refiftit. % Pe. 
g glo.quaeritA remitrirJ«^/. i . i b i f i m r l & c . c . p r z . u b i d c 
hoc [&ih i . i . nonminoñ ' j i ác ín Inn.cí^ HoftJe^/^^/wV] 
imponiturenim ibi poenitentiatrium annorum. 6c 
hoc addeíquod ibi no.dic,quód hxc comparatio re 
cipiturin gcnere,n5in determinara quantitate rca-
t • \ s l& ibiyfuperuoto^Vú dicút,quód uotumex fefem-
pcrdirimitifcdconftitutioecclefiaehocoperatu^q? 
Tiotum íimplex non dirimat,& hoc potuit ecelefia: 
quia licetconftitutio diuinadicat uotumferuandú 
non dicit non tenere matrimonium poftcontradü 
& ecclelia conltitutionem diuinam inrerprerarur, 
de reft.licer. 23.q. 1 .idolarria, &.c.iam núc. & placuit 
hoc Da.& Phi.íéd Ala.reprehendir.& adde, quod di 
xi íupra e. meminimus. & quod uorum ex. l.diuina 
non prohibear, paret. cum enim per.l.diuinam tan-
tum certae perfonaí prohibeantur, quae not.infrade 
diuort.gaudemus, inter quas uouensnon comme-
moratur,& hocedidum prohibitorium í it , defpó. 
cum apud,reftat,quod coníiderata.l.diuina,excluía 
canónica,matrimonium contradum á moñaco , 
uelpresbyterotenet, unde contrahebant íacerdo-
tes ueteris teftamenri. 30. dift.tenerc,& Grsci cótra-
hunt,qui.l.canonica non funt aftridi.^ i . di.Nicena. 
84. di.cum m praíterito. unde dixit Hofti.ex duobus 
unum oportere confiten , quod aut erret cccle-
f u íeruando matrimonium contradtum a íimplici-
ter uouente, quod non eftlongeab ha.'reíi.22.dift. 
omais.z+.q. i.hec eft fides,&.c.rogamus,&.c.alicui9 
¿ c c o m n i b a S i d c n^íc.dd aboiendam^de ex.prae.tan 
ta,autqu6dficutin fimplici ficin folemnipoísitpa. 
í la tuercquod tcneat matrimonium, quod omni-
no nerum eft lecundum eu dicentem,qu6d in opi-
nionibus,quarum altera detrahit,& altera tauct cla-
uium poteftati,ftandum cílei,quaEfauetfccundun\ 
ca.qiUT no.de concefprsben.propofuit. De hocau 
tem dicitíéomnes opiniones recitafie in fum. e.tit. 
f .quis uouens[e^ i b i ^ o n uejlitum']5c eft íi.quod dici^ 
9 turfcundum.l.dct pado nudo,& ueftito,quodqui 
bus modis iieftitur,no.lf.de pac.iuriígentium.^. qui 
nim6[£í/«j?.]dehoc .27 .q.i. in fumma, ó c . c . i . S c c x -
peditum eft de uoto,& uo.re.c.uno,li.6.^f/«¿/o. quid 
fi in)z.]dicebat Ala.diftingue,ut de conuer.con.c. ul. 
li.ó.&ibidicebatur, quod finolebatadreligionem 
tranfirejcompellebatu^conrraherejficutiurauerat, 
&idemno.fupra ca.prox.in.s.gl. 
A N N O T A T I O N E S . 
a Emiflfum.Licet fímplex^ad hoc quod nOjIoan.An. de ípon.íicuc 
in gl.idcm íi. 
b Et.c.Votum ergo íimplex non rumpic fponfalia, & uide de uo-
to.c.i .I1.6.& ínfra cap.prox.in.^ .gIo.& uide infra gl.fi.& fu 
per illa loan.Andr. 
S F M M 111 F M. 
1 Fafiinanatio. 
Fotimfolemne dirimh matrimoniumpojlea contYaffum. 
Qualiter folemÍ7^etur^nu.^&. 5. 
2 Ex mulieris diuitijs fiepce uirumpauperem per matrimonium in* 
ter ipfos ditari procuratur. 
3 Troteftatio hicfaffa parum facit. 
Tenor pro patio. 
4 Trofefsio uera^pr&fumpta, & utraq-, folenni^t uotum, 
Quando uera3& quandoprafumpta dicatur. 
Eam cum quis facit null'hreligionife uouendojubeñ epifeopúy & 
num.5* 
Matrimonium impeditur quibus modis hic, & fupra, ««.4. 
Extra monaflerium, ut in domo quondam fuafruipojjit certis bo 
nisprofejfus & quis, licentiad quo requirenda, infine, & 
mme.9. 
6 Credendum non efl ei,contra quemfacitpwfumptio, 
Filtj non excufant malemjuícepti'/ed aecufant 
Terfeuerantiaprofugat coafiionum. 
Tugafecus. 
7 Epilogusy & Suffragiumglofíarum. 
Conditio impojJibiUs uitiat contra flus, 
Metum nonprobat dignitas illius , cum quo mulier contraxit, nn 
lo.imperium principis ^quando ihid. 
Temporis racione euanefeit exceptio dijjenfus.§.fin. 
9 lAdditioglofíarum. 
Monacha anpojfit fieri in domopropriaJ&bona eius cuiusfintt 
& fupra ««.5. 
Eoium ufusfru&us ei concedi a n p o t e ñ ) & a quo}etiam extra mo 
najierium manentij &nu.1), 
C A P V T V I . 
m N J f i n n a n f P M n i o p o n i t f a d i 
[ M X M l l l l U d l l t ^ . ordinem.fecundo 
diffiniendum commirtitibi, Nosigitur. 
dicebat Hoftien.fub t obteftatione regia 
luggeritur mulieri, vt cuidam milit i nubat: mulier 
votu emittit,ita, quodin propria domo remancat. 
demum recipit habitum íblemnizando uotum, in 
quo per biennium períéuerat,tandem uoto poftpo 
íito deparentum confilio. P.Michaeli fematrimo-
nialitercopulat.dicitur, quódmar i tum fie iniqué 
dudum omnino dimittat, & male dimiftum habi-
tum omnino reíümat[C«nW¿¿«s] forre t ex diuitiis 
mulieris uolentibus aliquempauperem militem di 
tare 
Q u i c l e r i . u e l u o u e n . m a t r í m o . p o í x o n . 2 8 
tarc,utfítfepeíecundum Hoft.fO'pM^Jmantali.Pe. 
[Mar i tum' f i l lm 'uX.ácquQrcx . mandan^rar^Hofti. uel 
alium^ncillum cogeretnrrecipercfccundum Pc.& 
Abb.[0¿íf/?4f/o^]fortedicetes,quód nffí illahscfa-
ceretexha:redationem, &indignationcm regisin-
j curreref,íecundum H o ñ . l T r o t e ñ a n s ^ h o c X p z r u m í i 
cit.dicit tamen de hoc, ut fupra deconftitutio. cum 
M . coníanguineis proprijs [Fratribus'] fortefuit 
ifte de Hoc miíluSíde hoc fupra e. conCuhút lTenore ' ] 
i,pado, quodnon iialuir[0^/*íe]fandi Auguftini. 
^ Abb.[ H^V«]cr^o t poftuotü (impiiciteremifiam 
íolemnizauitipíam religionem intrádo,& habitum 
fufeipiendo : aliter uotum fine habitu non dirimet 
niarnmonium,fupra eo.uenies, nechabitus fineuo 
to,fupra eo.confuluit. Notat autem Hoftienf quód 
j cfttprofeísioucra,6cpraefumpta,6cqua|ibetinter-
uenientefolcmnizatur uotum,ita, quód impedir & 
dirimir, ueraprofefsio cftjquando more foliro lege 
do chartam facit profcfsionem,dices, Ego ralis &c. 
&ponirfupcr altare, de hoc fupra eod.meminimus, 
20. qu a:ft. 1. vid ua, í up ra d e co n.coni u .du d u m , pra:-
fumpta vero, fi primo uorumemittir, & exprimir, 
uelfirmiterproponir,& poíleaintratreligionenijSc 
habitum recipit nouitiorum,ut hic, nifi in cótrariü 
proteftetur,fupra de regula.confulti.&.cftatuimus. 
fecundodiciturprsfumpta^i renunciatpropriis,óc 
pompas mundi,& faciunt q n x no.fupra eo.cófuluit 
tertió exmoraremporis,uthic fequiturde biennio 
fed ctiam annus fufficit,ut de reg.ad apoftoIicam,& 
c.ftatuimus,qu6ddicutibi:uclquia pubesfad9 efb, 
cum intrañetimpubes, necinfratempuscompetes 
reclamauit,de regula.c.i .11.6. quartó fi recipir habi-
tum profeílbrum, & facit omnia urprofeífus. 27.q, 
i.uidua,dereg.uidua, &.cap,fl:atuimus. quintó per 
coniugum abfolutionem>fuprade con.con. coniu-
gatus^&.c.uxoratusjquod dicuuibi no.fextó per fa-
criordinis rcccptionem.84.difl:.cum in príetento,& 
quicunqnftorummodorum probetur, matrimo-
niuminipeditur,& contradum dinmitur, ut hic,&: 
fupra eo.rurlus,6c.c.confuluit,(Sc.c.mcminimus. í e -
pt imó fecundum Gofr.cum profeísionem facit nul 
U fe religioni uouendo-. quia monachus eft licet nul 
lius mona.& lubeft epifeopo. to.q. 1. regenda, HofK 
& fecundum opinio Gof.tuncipíiusepifcopilicen-
tiarequiritur, ut in domo quondam fuá fruipoísit 
bonis certis.fi autem certas religioni fe deuouet, ma 
ioris abbatis totius ordinis licentia requiretur, & ui 
de quod infra dicam fuper glo. [ Biennio] Se ideó fuit 
omnino obligara,fupra deregu-uidua^ omnis me 
tus fugatus fupra de fpon.ad id,quod.Hoft.[ ^ í j j em ' \ 
6 fed noneí l l ei credendum , quiacoixtraiplam facit 
praeílimptio iur. & de iure, Hoí\'\.{_Quamparentum'jzli-
quoruminftantium pro milite,pro quorexrogaue 
rat.alii enim lüaícrunt,quód uotum emittereríecü-
áumHoi\ i . \_<¿i t tendmtes ' ] iuxta( 'uan ' \ perucríam opi-
nionem[F/7¿üí]hoc non excuíat,led accu^r,infra tir. 
i.cum haberet]£í/>//ra]i.qugcns,an íitcogenda uirü 
dimirtere, uel habitum reiigionisrefumere fecun-
dum Pe.& Abb. quod non uidetur per prineipium 
[perjei íerant ial i íccus, íi non perfeucraíVet^ (cdaufu-
giflet uoto non folennizato fupra de delpon. impiu 
ex litteris,Hofl:.[re///púr/5]f b i e n n i ^ / o t e e ^ i x ü uoti 
uiolatione,Pe.& Abb.[Coerccre]íupradecon. có.ex 
7 parte,in fin.contra,fo.ibi. Innoc.^f Gl. ?. t obiieit 
bansper.4.iura,pro textu.inducit d ú o , fed cócludit 
per obiectionem.ponit opinioné, & rcmitt i t , & a d 
haclitteram refpondet.^Glo^.arguitUignat cótra-
l i u m , & argumento dat f L * f Pcgio.rcípon.per ob. 
de eiec .&matrimoniOjíScfoluit .^íVlt .glo.no .quóci 
^ ex tempere ^c.aUc.6.iura.«] in l^.prJbijdeponauomsJ 
& a m i ísi 6nis bon o ru m, ut ib i. /« /̂í?. 3 foltm'] 
ftipulationeSiemptiones^iel contradus c í e t e r i f a d i 
fubcondit ioneimpols ib i l i , nullius funrmoment i . 
^Ing í .^ .ad inu id iam /¿-^íoy/^d i guitas illius,cii quo c ó -
traxKnó probat metum[c^^./. /7e.]incipitííi per i m -
prefsionem;i .iidederenun.fuper híec, fuper g l o í f . C . 
quod metus c2L\x<2$_&ibiJipatYe\ uide d e d e f p ó . i m p . 
c. i .in. 1 .glo.^[i/7 tl.pen.ibiyft patre]\.\\ác fu pra glo.prox. 1 
^[/«^/.«/f./¿/,/.2.]hanc & fe.uide, quod metus cania, 
adaudient iam, ing lo í r .4 . [ e^ /¿ i , / /p^er ]a l iá s , í i i tapa-
ter.fi pertr iennium paterabfuit,&nefcitur, ubi de-
gar,uel an fuperfit,Iiberi utriufq; fexus l iberé n u b ü t 
9 IT I t f igLvio non erat.ibi.c,ult^\6í. de fta.mo.c.2.[c^ in fi.] 
6c h o c adde,quod ibi no.in glo.2.quod eriam hic re 
petierat lo.6c antiqui,&: Gofr.dixit etiam h o c I n n o . 
quod in d o m o propria potueratifta fíeri monaca , 
¿c o m n i a í u a í u n r e p i f c o p i , u e I m o n . c u i f e d a r . C . d c 
epi fóc c ler i . l .nul l i . ip .q . i . c . f i .&. f . f i .óc p o t e í l e p i f e o 
pus.uel Abbasta l i c o n c e d e r é u fu frudumv& q u ó d 
in cerro loco moretur , n e c e í l i f t u d contra fub í lan-
tiam monacatus,fupra de elec.cum inter. R.depnE-
ben. nifi quia talis fine proprio , & in obedientia vi-
viere pote í l .unde, ' f i A b b a s m a l i c i o s é r a l e m reuoca-
re ueller,uel a d a l i u m l o c u m transferre, p o í l e t h o c 
. dcnunc iare ,ud fupplicarefuperiori ,quiad í i m i l i t u 
d inem ferui debeti l lum audire, & interponere par-
tes fuas .C/communia utriufq; indi. l . p o f i c f i b r i ü . C . 
deprec.impe.of. l . i .& lnl l i .dehis ,qui lui,uelaUe.iu. 
íunt .^ . fcd h o c t e m p o r e , & fe.faterur tamen ,cp nul-
lus prasrer papam poífet fe obJigarc.ur perpetuó ali-
q u e m l o c u m dimittar m o ñ a c o , d e fta-regu.cum ad 
mon.fed fi obligar,non eí i contra fubfbanriam. D ¡ -
cir et iam,quód qui ralcm hoc feiens, uel h a b i t ü u i -
d c n s u e r b e r a r , e x c o m m u n i c á t u s c/ l , de íen . exc .no 
a dubiuma q u i d a m t a m e d i c u n t , q u ó d b o n a t a l i u n i 
dcuoluunturadi l los , qui abinreftatofuccedunr.C. 
deepi .& cle.fiquisprcsbyrer.alii, q u ó d f u n t i n pen-
dent i . í f .de iud i . non q u e n i a d m o d u m , mcl ius inf ia 1 
de fri.frarerniraris.finalircr dixir plus fibi p l a c e r é , 9 
hxc mulier n o n fuir monaca ,& poterar habere pro 
p r i u m , & r a m e n non porcrar nuberepropter uo-
tumfo lemne , quodemiferar , quod qual irerf íer i , 
pofsir.no.fupra de regula, porredum,u ide quod cir 
ca h o c capiru.dixi de con.con.ex parte.2.fuper uer-
f icu .matr imonium,& de fri.fraterniratis, fuper uer-
í i c u . a l i o q u i n , u e r f i c u . i n f e c u n d o , d i x i r H o l l i e . q u ó d 
quicquid d ica tur ,mulrumoperaturc lau l l rum,con 
gregariojac loc i f tabi l i tas , & hodietenendum eft, 
q u o d h a b e t u r d e u o t o . c a p i t u . u n o . l i . ó . ^ I n g l o , a r t k i 
10 ^Morf/¿/J/.«/f.]meliuspenul.dic1quód nifi aliter t pro-
bef o p p r e í s i o , d i g n i r a s a d u e r f a r i i n o n fuf í ic i tad me 
tu m p r ob an d u m. fi c 1 o q u u n tu r i íta i u ra. C r cd o ta-
m e n ^ u o d imper ium principis, qui alias c o n í ü e u i t 
t y r a n n i c é , & opprefsiue rradare eos, qui precibus, 
uel pra:ceptis íiais n o n obediunt,induceretiufi:um 
m e t u m . 
~~ A N N O T A l l O M b i ) . 
j Nondubium.Aliterloquirurlnno.in.c.porrcftumjderegu.ubi 
uide lo.An.in glo.hoc di uehemens. 
I Continuatio t i tu l i . 
Deuxorem dncente, quam poUmí pro adultevium, ubi alibi» 
quamhiclegatw'. 
De eo^uiduxit in matrimonio,quam 
polluitper adulterium. Rub. 
1 «[[ V i f o t de impedimento vot i ,&ordin is , u idedum 
c i \ de impedimento e n o r m i t a ü s cr iminis , quod jp-
iequl-
A n d . C o m m e n u n Q u a r t u m D e c r c t . 
fequitur in co, qui morma legitima cum fuá cótra-
hit adultera, uel ca, q u x mortno legitimo cum fuo 
cotrahit adulterojóc ideo &c.fecundum Da.&c Go£ 
tiabetur materia^,1 .q.i.per totum^ 
s r M M *A B^I r M. 
I Fxoreficjmsmuente contrahit cum ftcuda,pnma mortua adfui 
fetitionem nonfeparabitur d secunda, & nume. z^xcipitur 
ib inum. i . 
2, Comcnsus noms oportet, interueníat mortua prima, alias non ua 
- let ex primo nu. ^.quibus modisinterueniat, & nu.i.. 
Copula &cohabitatiofachmatrimon'mm. 
3 Diflenfus ftgna qua in matrimonialibus. 
4 Matrimoniumftíjuiscontrahat cum deceminfcm uxore uiuen-
te, eamortuapoteñgratificare cui uoluerit, & quo cafu. 
T^ullum quod eH aprincipio,poftea confimatur, & quomodo* 
&quando, & n u . S , 
Maximé,pro tantum,ir? fin. 
5 Machinatio requirit ejfeftum. 
Jgnorantiaprim* uxoris,quamdiu durar et debeat in(ecundiiy& 
probabilis excufat. 
Dolus omnis obejfe debetsnonprod£(fe. 
6 Diuonium fecunda quando petere queat. 
Hic fumiturpro separatione coniun&ionis, 
7 Epilogus, & Suffragiumglofiarum .nu. 8. 
Confensus nouus interuenire debet^ubi certus erat nuüus, nu. 2» 
Ú'nu . 9V 
ContraftiiS qtiandoq; claudicat,exempla.§.in ult.glo, 
f *Additioglofíarum. 
Commixtio fine consensu matrimonialifie/i. non poteft absq* 
fecca(Qé 
C A P V T I I L 
R o o o f i t u m . s ? u í ¡ 
uiuentet uxore contrahit cú 
fecunda hoc ignorante, prima 
mortua adílii petitionem non 
feparabitur á fecunda. Comu-
nis diuiíio^fecúdaibuLicetau-
tem.Didebat Hoft. á coniuga-
to duda ell in uxorem fecunda infciarcanones déte 
ñantur tal iaconiugádolofo pétente non datur di-
uortiifententi¿[fíwífír rev] f quodaliam uxorem ha-
5Vberct . ,Gofr.[i«/a^] fi durante t matrimonio fieret 
confcia,non permittatpoíteafe cognofci:alias in 
perpetuumnon fíet uxor infra capit. ult. de fecüdis 
nupt.dominus. 34.q. z.cum per beilicam,&:.c. fi m i * 
go, mortua ueró primaeííepoteri tmatrimonium 
cum fecunda inrcia,non ex primo coníenfu, fed ex 
nouOjiitdicitglo. aouusautem interuenire poteíl 
uerbo,uel fado,uerbü, utíidicant uerbaconíüeta, 
defpon,c.pe.fa¿lo, íi utroq; certiñcato fnbfequitur 
copula,infra co.ueniens,de coniu.leruo.cfí.ff.de iu. 
do.Proculus.nec mirum,quia & de cxpreflb diífen-
£u,íiuecoado coníenfu focit matrimonium fecun 
düm ea,quxdixi fupra de fpon.is qui,&.c..tua/ecun 
dumHofti. íed ínno.dicit, quód etiam cohabitatio 
prxter copulam facit marri.momum , dicens etiam 
ha:c procederé nonfolum ex nouo coníenfu,íed 
etiam exveren,q:uilicet nullusfuetit,habebat tamé 
effigiem matnmonii.C.de nup. Se C\ contra.íf. eod l . 
| nuptice,&iecundumt InnoJipoí lmortemprimse, 
appareant ex paite mulierisílgnadincníusmon crit 
matrimonium.Dicitetiam, quod fulñcit pro figno 
dillcnfus,quod mulier á uiro difceísit, etiam quádo 
<;redebat fe íegitiiwam, & íi hoc fecerit contra con-
ícicnuam^uando.probat ex co, c^uia primus colea 
fus uiuente prima non fecitmatrimoniurri^ncepo-
tuit faceré illa uiuente.neepoft mortem poteft efle 
fine nouo confenfu,qué conftat non adeílc,exquo 
^b eo feparataeft,licetiniufte:quia iudicium eccle-
fiae debuitexpectare, dediuor.porro, & fecundum 
Hoft .fi mulier n o n uultconfentire,ipfa inflante fict 
diuortium,utin fí.dicitur.uir ueró^íi cóíc^t i renon 
uult^er eecleíiam compelletur,ut ibi,argu,deadu. 
c.i.&.2. Sitamen compulfione pendente cum alia 
contrahar,tenet,ut dicitglo.fed uiro de contemptu 
poenitentiaimponetur, de fpon.cum in apoílolica. , 
4 Siuer6quisTcontrahatcum.io . infci is ,primalegit i 
ma mortua, duranre ignorantia poteft gratificare, 
cui uoluerit.nam illa, quam poftea certincatam dc 
hoc cognouerit,uelin quam primó confenferit, i l -
la uxorerit,utpater ex praMiiifsis fecundum Hoftié. . 
Dixi t auremInno.in matrimonio fpecialcquódil 
Íud,quod a principio nullum eft,poftca confirmad 
íupradcdefpon.impub.duo,&.c.acccísit, 5:.c.atte-
ílationes.uel eft generalcquotics, feilicet quod pen 
detexalicuius confenfu, utualeat, íecundum eum 
ñeiusconfenfusaccedattacitus,uel expreifus, dum 
modo talisfit, quód áiure non improbetur, quod 
factum eíhquamuis priusnon ualeret, incipit uale-
re,utex nunenon ut ex tuneprobatur hoc de deíp. 
impu.c.unoJi.6. íuper quo uide^quod dixi fupra de 
reg.iur,non fírmatur,li.6.[/W^wc]i. tantum,infra c. 
5 ulti.Abba.[ik?4(7?/w^]cumteftedu,infra eod. fuper 
hoc,Hoft. [/«/¿í^]quando cum ea contraxit,'6c fem-
per uiuente prima bona fides durauit, fecundum 
HoÚ:,[Defuo rfo/ojíic.ír. de dolo, l . i . fupra de referipti 
íedes.5o.q.i.didLim,debet omnisdolus eílc, & non 
prodcííc infra de co.fpi.c.z.infrade colín, dcte.audi 
uimus,infi. íed probabilis ignorantia deber mulie-
rem excufare,infra de cleri.ex. mi. apoftolica?,fuDra 
de or.ab epiícopo. cap.2. fie traníadio dolo alterius 
tantum inira dolofo inftante reuocari n o n poteft 
a C.detraníad. tranfadionefinita3 Hoftien. [ Vetat] 
6 ante t quam de morte certificara fe cognofei per-
mittat, alias contra,infra de coniug. fer. propofuit. 
[£)/«om^w]i.fcparationem illiusconiundionis defa 
7 do .Gof.^Glo.i . t t radat ,quomodo ignorantia ua 
letadduo.reíiduum refpondet per qu2ftionem ,an 
mortua priiuaincipiatefle matrimonium,foluit,& 
dat íimile, alle.duo iura in contrarium. ^ f Vl t i . glo. 
S arguit,quód contradusclaudicat.alle.i2.iura«n'-/w^ 
i.?77/./.^.]Liide ut lite non conte.quoniam, fuper gl. 
per famam[€^íK§.«/í/.]ibiiurifdidio mandara peií 
proconfulem ante ingreífum ualet poft ingreífumr 
fed illud nerum ut ex nunc, & ex nouo confenfu lal 
tem tácito,in quo non errabatur[cH^T,Koí:«/«í]ibi 
dicitur, quódfiancilla dedir pecuniam'in dotem 
illius pecunia caufanonmutatur,licet fíat libera,& 
incipiat reneremarrimonium,fcd intelligo uiro cer 
t i o r a t o . . u h . g l . i b i j o t e f l ^ c o n x i z illunij, qui egref-
fus eft mandatLim,competitadió mandati. fibi ue-
ró non comperii[ c^¿¿i./.2,]re uendita minusdimi-
dia iuftiprecii eligir emptor, an uelitrefeindi có tra -
d u m , an ei ftari iuftum precium fupplendo[ & ibh 
circtprín. juide fu pra dedeípon.impu.deillis .i. fuper 
ult.glo.[e^ ¿¿^/«íÉ-í^^fequitur locator non obliga-
tur.condudorobIigatur,utfi emptor fundum con 
ducit,donec ei preciü íoluar[ & ibiJe ac.emp.lulianus] 
aliasincipit,inrer eum.§.íi quisapupillo. pen.$- eft, 
5> quod uidedecommo.c.uno1in fí.i.glo.^[ i n ^ g l o . i . 
^/,/wo]fecundum.\.\_& ibi.bovamfidem'jhoc uerum,íi 
banna fuerunt pofira in eceleíia, fupra de cía. dcfpó, 
b b*c.u\i . (&ibimatrimoniim}intereos)c6coi• .A\a. .T,\ in-• 
cen.Gofs:c .Vhi .& moder.&licet Inno.conareturacl 
C p n t r a n u m j f c i l i c e t í á t i s c o s c o m u n d o s eo tépore,, 
D e o . q u i d u x i t i n m a t r i m o . q u a m p o l l u i t p e r a d u l . 3 1 
quo poterateírcconiugcsu, tammodoíéparari no 
poísint/ciuerint, udignorauenntmortem prioris? 
tamen finaliter accedit huic dido glo.[fí ibi .non procc 
íi/í]de hocinfra de coniug.feruo.cum fuá remi í \_& 
ibirfr jontrafaide fplutionem,fupra in fuíFr.[e^ i m w £ 
rum ^alleJnnoc.C.deadul.quamuis,^.!.^ mulier, 
6c de m i n o r i b u s . l 3 . $ - f c i o : [ c f f c c u n d u m Lau, 
nec aüter poífet ci commiíceri fine peccato,cum i r 
le confenfus fuerit nullus T ut íatis eft expreílum, in-
fra cap,pen,Abbfingl,ul.[^^ ^/V//>. i.Jubi de hoc 
in ultitgloíf, 
A N N O T A T I O N E S , ' 
% fFinirs.ibi uide Bal.&in.l.quifidem.fF.dc tranfac&in.Uelegan 
ter.ff.de dolo,per Bar. 
b (fDeclan, de fpon.Vide^qübd no.Io.An.íbi in gl-.canoriicutn.8c 
¡n.ctranfmiíríjquifili.ííntlegiti.ihgl. ergo bonafides, 
1 Fxoreprima niuente fi cjptis contmhat cum fecunda^m cafu me 
mortua prima habebitfecundam. 
2 Juramenttmnonpí'dfumiturfponteprrffiitum & quando. 
5 Spon/alia de prafenti etiam fine copnU praiudicant matrimonio 
fequenti etiam confumatc. 
4 T^ullum quod efl matrimonium nonpoteñ impedimentumfecm 
do pr $flare, 
$ Epilogas, & fujfragium glofianm, num. 6, 
lAb initio quod non ualetjrattutcmporii non comalefcit, exem 
plaficut é conuerfoynu.j.f.fin, 
7 *Additio glofiarum, 
Copula facit matrimonium pracedentibus fponfalibm Contra fiis 
etiam pro metum conditionalem. 
Legitiméfafium non uitiaturpro cafumfuperuenientem. § . fin, 
C A P V T I h 
i C ^ ^ n l * - cafus. Siviuentc 
g n i n C a U l L - t primaicgitima 
vxorequis contrahat cum fecunda fcié-
te,& eam cognouit, etiam mortua pri* 
ma lecundam habere uon poterit.fecus, fi prima le-
gitima uxor non erat,& in parte decifa ponitur con 
lültatio.in fecunda ibijMandamus, commifsio,quae 
fitperdiftindionem,&fecundummembrum i b i , 
a l ioquin[/ /7pr¿w^]nuncmortuam,utpatet in caíu 
[Confenferit^pcr uerba de prsefentiraliás contra,de ípó, 
duo.cap.i.Sc.cap.licet.llnno.^raw^íwTwJpríEftituni 
a TEboraccn.archiepifcopo de non accedcndo ad fe-
cundam,donec lis per iudicium ecclefie eftet termi 
nata cum prima,ut patet in an.&: in cafu.& fecundü 
Hoft.taleiuramentum nonpraefumiturfpóte prae-
ftitum fupra de rcnun. fuper hoc[ Cogwwí] non ex-
3 preirum+ fufficere fponfalia de prsfenti, etiam fine 
copula, ur non teneat matrimonium in ea, cuifidé 
deditA cognouit[^']fcilicct fponfa de prxfenti ui-
uente.Inno.& facit,quod dicam infra cap.fi.[ ^ e r -
íe«íi¿]feparatus enim fuerat periudiccm, u td idum 
4 eftfupraíltoízwjquiat matrimonium , quod nul-
lum erat,fecundo non potuit impedimentum pras-
ftare fupra de fpo.cum in aportolica, & facit ad quae 
ftionem dominj.2 8[^o^«/«]i. í ipr imum matrimo 
nium tenuit.Gof.[i«^rw/«afw^]fic fupra de iure pa. 
relatum^e ¿gi.cap.uno.Hoftie.[£¿cmw?w]fic de de-
fpon.impub.quia'prima mortua erat,uteftdidum. 
5 1[Gl. i . t inchoatcaíum.^[Gl . ¡2 . í ignatcontrar ium 
&foluit.^Gl^.arguitjalle.v,iura.«|[Vltim.gl.ponit 
Brocar,ad negatiuam,alleg. 4. iura ad añirmatiuam 
triajóc foluit. f '^ j g l . u l t . i b i ^ . anferm ] inutiliter purc 
iegatui í c r u o h3eredis,ctiam fi u iuo teftatore de po-
te íla re hxredisexierit:quod eniminutile erat, fi fta' 
timteftatordeceísiííet,non conualeícir,quiadiutius. 
uixir[í!^/K$.«/í.]íbiíicdicitur,eius,quiapud hoftes 
eft, teftamentum, quod ibi fecit,non ualet, quauis 
redierir[tír/^,«ípow«»7]uide de reícrip.auditis, fuper 
glo. pe. [ ¿ W ^ / , ^ mwjuidedeadul.cap.fi.fuper. i .gl . 
7 l n t£/.2.i¿//o£w»)utno.fnpra quod me.cania, Abbas, 
ultra exordíum % \ o ^ l n g L q u ó d fi,ibi,uidetur\&c copu-
la facit hoc matrimonium propter uoluntate, quae 
inefl: íponialibus contradis etiam per metum con-
ditionalem,fccundum Vin.qui haec not.de fpon.ca. 
ulti .fdr/w^dehocfuprade pac.cap.2.&:plenius,in • 
fra deregu.iur.ratihabitioncmJib.6.<|f ingloff.ult.ibi. 
c.ult. ' jác hoc dic, ut infra de regu. iur. non firmatur, 
i ib .ó .^ /^^ . í ro^r^mel iusd icere t^cu teconuer fo : 
quiaiftaiura probant>qu6dlegitiméfadum nó ui-
tiatur per cafum fuperuenientem, á quo non pote-
rat inchoati.-de hoc,infra de reg. inris, fadum,lib.6. 
i& fie non funt ,diredé contra , imópot ius pro per 
conueriüm. 
S V U M *¿ K I V M . 
I Matrimonium contrahere quis cum t a , quam uxore niuentc ro-
gnouit,non potefl fi machinata fuit in mortem uxoris>& qua 
pcena,num.2. 
2, Vides mala arguitur fecunda exfeientia prima tempore fidei 
da té . 
5 *Ab initio quod non ualet J o ñ e a non conualefeit, 
6 Epilogws, & fujfragium-, & ^ídditio gloffarum. 
Machinatio an fola fufficiat in cafabuius decretalis. 
C A P V T I I I . 
V n p r l i n r . Cafus.NontporeO: 
Y JJ t / l i l U C quis cum illa contra 
here, quam uxore uiuenre cognouit, íi 
? machinata fuit in mortem uxoris, prae-
mittit quaeftionem,cui refpondet ibi.Taliter, & not. 
quod hic papa aliterrefpondet, quam fuerit qu^fi-
t um(Defa¿ to ) quiadeiurenihilagitlnno. (adultera) 
per hoc patetjquód fuerat cognita. Hoft. (siuefidem) 
nedum,fi contraxít,utpraEmifit, fccundum Hoft.óc 
z dic(fidem)Cdc ea t ducenda poft mortem legitimé fe 
cundum Innoc.& per hoc patet fccundum Hoftie. 
quódpoftea bonam fídem habere nó poteft,utno. 
J.e.ueniés(Pro^É>í«r^ita,9 feparari iubétur,'& poeni 
tentia agere, & fine fpe coniugii permanere ^m ea, 
quaeno.inf.e.cu haberet.^.nofti.Ho. ('Perpetuo) ar.q> 
3 f initio nó ualet,poftea nó conualefeit. de hoc.s. 
c.jpx.quágl.hicpofuit Hoftie.C^m^í/^adid, qd d f 
deDauid,&Berfabee,refpóde,uthabetur. 3 i . q . i . ^ . 
4 fedobiicitur.^G.2.t exponit,&ponitop.quarepro 
5 bat.íecundo qua;nt,&foluit.^/» tx/.2.i¿/./.i]uide de 
ípon.c.fi.fuper ult.gl^e^/^pro/pmV) uidedeferiis.c. 
3 z . f u p c r . i . g l ^ l n j g l . i . i b i c o g n o u i t ) Se hocpatetinf. dü 
dicit,adultera. ^ f Ingl .z . ibi , quodita fcriptum)hic nega€ 
feriptum eífe,q> fola machinatio fufíiciat &.c.fi quis 
uiuente, expreííe loqnitur de occifo, & hic pradup-
ponit uxorem mortuamfc^ ibi,inbello)uc\ cafu.T.Sc 
Hoft.(c^ in f i . ) T . S í facit h x c gl.ad ea,quae ibi dixi.Di-
cebatautem hic Inno. 9 machinatio fuñicitfineco 
pula, & fine fide data, &hancintentionem habeat 
jnoccidendomariro,& ficuidetur uellelnn, q? fuf-
íiciat intentio,& í-acit,quod dicit gl.non eo propoíl 
to &c.&: didum Inno. placer etiam hoc Hoftie. qui 
etiam remittit ad fummam e.ti.ueríi.idem etiam in-
tellexit Gof.6c adde,quod dicam,infra e.figniíicafti: 
fed quid quid dicant hi dodores,tcne, quod dixi in 
praec. decre.infra de conuer.infidelium. 
A n d . C o m m e n t J n Q u a r t u m D e c r e t . 
S F M M A . ! V M -
1 F^orem fecuniam confciam qui duxit, uiueme prima etiam ah 
eo feparata quoad torum.a fecunda feparabitur etiam prima, 
mortua. 
% ^ídulteraman uir pcffit abijcere.eamq; cognofcm, 
3. Monacalem an mulier inuito u'mpoffit habitum fufcipere. 
q_ Toriconiugalis feparatiom mnfoluiíux matrimonkk wncn*' 
lum. 
oAdulterium commlttitw etiamfeparato toro* 
MulieribHfi quodliceat & quando ius ignorare, 
JConiugum uno profitente non imelligitur aliter propteri, in fi. 
S £p i logus ,& additiogloífdrum.nu.6. 
Deprehenfw anfufficiaty& quando, 
^o to r ium intrq. 8. diesprobAri debet} & f i c de eo facienda fi-. 
~ix-s$u rr t>^u^f fmi>^í \bónp . t . r i sdo iq r>- •ñ i . ti 
C A P V T l i l i . 
X l i t t e r a m m . S ^ l ^ 
eriam ab eo feparata quo a d t h o r u m / e -
cundani corifeiam duxit ü x o r e m , e t i a m 
p r i m a m o r t u a feparabitur a fecüda.&. 1 .ponitur c ó -
íu l tat io .2 .rerponf io ib i ,Fraterni tat i tuaE[ ^fienfu^di-
uort io fcilicet celebrato quo ad thorum , alias a u t é 
5 n o n i po í fe t abiicere fecundum omnes . im6,exquo 
cerrus eft de adulrerio,non debet illam cognofcere, : 
nifiipfa prima rcconci l iara ,&quantum a d h o c i p s a 
p o í í e t abiicere fecundum ea,quae no.de adul.inteile 
x imus ,& in fum.de adu l .§ .quaepoena ,uer f i . f ednun 
quid hoc fieri potefl: 7 & íe [ ^ í a e p i t ^ h x c non potuit, 
: | uir aür poflet.Inn.[H^/ww]an inuitot marito potue 
runt hoc facere,no.infra de diuor.ex lirteris , i n ulti. 
glo.[(^ ¿¿Z,^ iw .c .^wz^^fuper gl. z.di^^ 
x i th icGofr^MWíjc^ /ewjnon d i c i t u r h i c a n h x c m u -
lier fuerit pro fc í ía .& facit ad ea,quae dicam iaf i .^w-
fi€pit~\ hoc non excufit, íed potius accufat,infra cap. 
prox-Ce^ /«/ra]qu^nsTan c u m mortua fir pr ima,cuni 
illa ualeat remancre,fccundum Pe.6c A b b { / / / o j . f T . 
& fupenndudam|Vr/ ] idcm de mulierclDeadulterio] 
4 licet t enim lata fuerit fentcntia q u o a d torum_:mn-
cu lum tamen matrimoniale,ex quo femel tenuit,& 
c o n f u m a t u m f u i t , f o l u i n o n p o t u i t , n i í i p e r m o r t e m 
in a u d de nupt. §.Ci uer6,coll .4.in de diuor. quanto. 
§ . n a m 6c fi.& ide6 ,qüf iu is fíat thori feparario, c o i q -
gcs tamen manent,quare adulterium committunt , 
ñ aliam perfonam admittant.3 2.q. 1. dixit, &.ca.feq. 
& . q . 2 . u n d e , l i c e t i f t a f u p e r i n d u £ t a f c i a t í e n t e n t i a m 
latam propter adulterium,non excufatur: quia licet 
mulieribus licearius ignorare.ff.de prob. cum d e i n 
debiro.^, i .uerfi.tamcn hoc exprefium eft in iure,& 
n o n alias, C d e iur. & fac. igno. l . f í .non ramcn licet 
ignorare euangelicam verirarem clamantem, quos 
deus coniunxit &c.ut not.de Ipon.c. 1. non en im eft 
probabil is ignoranriaiuris naruralis. C . d e i n ius uo. 
a fJL 2 .Hoft . [^/^w]quia prima mortua erar, ut eft di-
¿ h m i contra,inf.c.^x.ibi foiuitur[ Dueere'] ergo u n o 
con iugum profitente non'intelligitur alter profíre-
ri.de hoc,fupra de c o n . c ó . e x p a r t e . I .& ibi dixi ,quod 
5 notat hic G o f . ^ G l o . i . t Refpon. P^r quaeftio. 2.per 
6 c o n t r a r i u m . ^ í « ig lo . \ . ih i .§ .ul t . ' ]u \á£ de fen.exe.ofti-
cii,fuper. i .gloi^fíwglo. 1 ./¿/.2.cím]& fupra de ind. cu 
n o n abhomine,ibi,dcpra:henfus l e g i t i m é , atqj con-
uictus .óc dixit Gof .hoc u c r u m , nifi per deprabefio-
n e m res e í f iceretur notoria,^: fieinrelligitur. 31. di. 
bpresbytcr.idcm P h i . b í E c n o n placer Hoft icn.dum-
m o d o mulier hoc neget: quia iudici facienda eft fi-
des,& quia n o t o r i u m infra.8. dies probad debet, ut 
patet de cxcep.pia .^ . í i quis.li.6. die propofitionis no 
computato^de ren.exc . íb le t . e. l i . n i í i ha;c confiterc-
b 
tur mulier tanquamfuriofa, infra dediuor." ex lítte 
ris,uel nifi p u b l i c é moechus adhiereret moechae,in-
fra cap.prox.& qui fi.íintleg.caufam,quae. 
A N N O T Á T í O N É S . " 
a 5IUS uo.& uide bo.tex.in illa materia^ iq.l.íi adulterium eum 
inceílu.§.qua re mulier.ff.de adul. 
l> ^ 8 r .dill.Et idem uidetur gl.primafentirein.ccum non ab ho-
minejprjealle, 
3C<f| íh i tí 1. \ 02 • \Au '.. Ü ÚÚ b*i$'j%* -' %Ú 
S V M M <A \ 1 F M . 
1 yxore qui uiuente legitima cum funt contrax 'tt adultera, etiam 
prima mortua feparabitur a fecmdatm.$,&* 3. 
2 DiUjaduerbium decennium denotat. 
Longum tempus dicitur annorum decem. 
Ohfcandalum eflgrauis imponefidap^na. . 
5 Cumihicponitur pro quia. 
Sacramentumpro iur amento. 
4 Huic decretali qm.alia non contradicant obie&£. 
Cap.fiquis uiuentejyic citatumin quo casu loquitur. 
Machinationi.quíe hic campar enturar.fin. 
5 Tempm debet diminuere de pcsna3& quando. 
Dijpenfationem tempusy&proles quandoinducantguando non t 
\ . num.7 
Teccati diuturnitas quid operetur. 
Troles facit euidentimpeccatum, infin. & quos excuset, circa, 
medi, 
6 Epilogws,&fuffiagiumgloffarum.num,y, ¡ 
- De alimentis a quibus,& quando fmt facienda, ut a patrefilijSy 
uel contra,uel a matre^uel ah alijs>&qhihus.§.inglo.ultim. 
num.9. 
8 additioglofiarum, num.9. 
Fidem dare3quam defa£io contrahere^quandoplnsfitguando se 
cus. 
Fides fola data uiuente prima quando non dirimat)& fupra m . 5 
9 Lañare filio s quas dedeceat, 
Filiorum debitasoluerepaternontenetur. 
C A P V T V . 
3 
V 111 l i a U C l C L . u e n t e l l x o r ^ le-
gitima c u m fuá c ó t r a x i t adulteras, eriam 
, pr ima m o r t u a feparabitur á fecunda. & 
p r i m o ponirur confulratio.in. 2.refponfio, ibi. T a l e 
igitur &c.dicebat Hoft.Io.M.adultere adhaeret, q u á 
abiurauerat ,& c u m ea de f a d o contraxit, Agatha le 
g i t imauiuente , quam reliquerat.qua mortua deil-
!a,M.io-filios p r o c r e a u i t / ó c e u m ea per decennium 
habitauit jrefpondetur confulenti, 9 omninoipfos 
diuidat, & urriqjperpetuam continentiam indicat. 
papa refponfum fuum audoritat ibus probat,dices, 
cp multiplicitas prolis, & diuturnitas t é p o r i s crimen 
cxaggerariUon e x c u í a t : u t e r q u a m e n iuxta fuas fa-
c u l t a t c s c o m m u n e m prolem2i\?i\ .[Legitima]lécus 
legitima n o n e í f e t iqu ia tune f e c ú d u m m a t r i m o n i ü 
nonfepararur,fupra c.2.V{oñi.\_SupeY Wjadul ter io .C 
commiffo c u m . M ^ ^ ^ / ^ d w / í j í i c , fupra qui cler.uel 
u o . c . 2 . H o f t . [ ^ t ó ^ w ] & i l la ipfun^urpatet in ucr. 
& tadiu,fecundum Hoft. [Omnino] & nedum quo ad 
torum,federiam q u o a d u i n c u l u m [ Z ) / V ] f p c r T d e c é 
i i i u m , u t f c q u i t u r , a l i t e r f u m i t n r , d e f i d e i u f c . í i n . u b i 
dixi de h o c , & ex hoc,&: in fi.no.cp l ó g u m tempus di 
c i tur . io .annorum.C.depraefc i ipr . lon . ' t ép . l . f í . & n o . 
d e c o n f u e . c . p e . H o f t i , [ P ^ / m p y / ¿ ] c o n t e m p í i t in h ó c 
ecc le f iam, iuramentum,&popul i fcandalum, fecü-
d u m Hof t .^mV/no] per hocpatet,q7 uterqj abiura* 
uerát fecundum Hoft. propter h o c folum 
c í le t grauis poenitetia imponeda, ut fupra de defpd. 
impu.duo pueri7ueific.cum u e r ó [ C«^]aduerb iun i 
T uel coniunclio?6c ponitur p iOjquia .Abb. [ Fadm} 
fro-s 
D e e o . q u i d u x i t í r j m a t r l n i O . q u a m p o J I u i t p e r a d u í . 3 2 
proponi tur in ui ablatiui abfoluti .Abb. alias eidem 
[tsiuente'jhoc d ic i t ,qu ia , í i n o n cognoulfTer illa!viue-
te/ed tantum pol i m o r t e m j n o n impcdiretur matr i 
n i o n i u m , i i i f r a . c . f i . [ % « / / ] h o c d ic i t ,quiamatr imo-
n i u m e í íc n o n p o t e r a t . I n n o . ^ c r ^ ^ f / w ^ . i . i u r a m é -
t u m . G o f . [ C o « « « ¿ r a ] X q u o d inter mcecham contra 
hitur,&: fie bene inducuntur concor.Gre.fequentes 
a H o . [ G ^ £ > r i « 5 T p ^ ] 2 7 . q . i . c . 2 . r c d i b i loquitur. d e í p i 
rituali coniugio uioiato.alij inducunt.3 2.q.7. H i ve-
r6,qt i ivxores .redibi loquitur de i l lo ,quideprehen-
fa uxore in adulterio contrahit c u m alia, haec de eo, 
qui contraxit c u m i l lajquam adulterio polluit.tame 
ad materiam faciunt ad idem.5 3 .q. i -tcquií if l: i .27. q. 
3.quiderponrata,m.&illudLucii .eavq.de coniugali . 
'uelforfan i l lud Gre.remanfit extra corpus decreto-
r u m . f i . n o . i n f r a d e c o . í p i . c . i . i n f r a d e m a . & o b e . c . 2 . 
de transia.c.z.f Xed n e q j . H o f t i e n . ^ J í u b a u d i , íi de 
morte notetur.i.de machinat ione mortis [ Perpetuo 
€ ^ . ] i n hac en im cafuloquitur.c.f iquis uiuente.ue-
rum5& fi in alio cafu loquatur,poteft tamen hax tra • 
h ü n a r g u m e n t u m . q . d . t a n t u m debetoperaripecca 
t i s ,r iuepeccat idiut i irni tas ,periurium,&notoriaac 
p r x r u m p t u o f a i ñ o b e d i é n t i a , & p o p u l i fcandalum, 
q u a n t u m machinatio , & fie h o c praxeptum de c ó -
iugio denegando n o n eft fecundum uerba, íed fecií 
d u m m e n t c m , & interprstationem.fi .detranfla.in-
t e r c o r ^ . f e d n e q í . U o f t i . ^ ^ ^ f l q ^ ^ c ^ e r e n t 
a l iqu i ,qu6d quse requuntur,iftis p r o d e í l e deberent: 
i d e ó h o c fabmimilsufcepefuntjzá c o n t r a , q u i a í e m -
5 pustdebetdepoenadiminuere.ft'.depoenis, í i d i u t i -
n o , n o n aggregare: quia nec contredat ione long io 
xis temporis augmenta tur . í f . de fur.ei qui. c u i n i m ó 
Ó c t e m p u s , & proles l u í c e p t a d i r p e n f a t i o n e m 
cunt,de coniu.fer.Ucet, 6cin aliis iur ibus , q u s a l l e g . 
-glo. So. quanto maior i tempore quis f inguíaris eft 
í n p e c c a t o , tanto grauius peccat: quia q u a m o diu-
tius inficitur anima,tanto amplius elongatur á d e o , 
&dcbi l i tatur , & c o r r u m p i t u n & í i c p e r c ó f e q a e n s 
í i iff icil ius releuatur,&: fie intel l igo, q u o d hic í e q u i -
t u r ^ fupra de confuc.c .ult .cum fi. p e r h o c a u t é a p ^ 
p a r e t , q u ó d ' e x eoparcendum eft, & m i ú o r poenite-
t ia imponenda: quia debilis in fine fupportadus eft, 
&leui ter trahedus,infra depoe.&rc.deus q u i , & h o c 
í n n u i t p r í E d i a a l e x , fi diutino.ff.de peenis: m á x i m e 
t a m e n p a r c e n d u m e f t , q u a n d o n o n defendunt er-
r o r e m , & m i i l t i t u d o e f t i n caufa, fupra de temp.or. 
c.2.44.dift.commeftationes. fie &lapfu3temporis , 
ócprol i s f u f c e p t i o i n d u c u n t d i f p e n f a t i o n é , ubi c ó i n 
ges iniurepof i t i : io , uel in f a d o probabil i errantes 
b o n a f i d e f i m u l d i n fteterunt,& lie loquantur iura 
alle.in g l o . P o r t ó prasfumptuofos ex certa fcietia'de-
linquentes n o n e x c u í a t , f c d a e c u í a t , ut h i c . unde fe 
qu i tur . l ta fu fcept í e .q .doam p r s f u m p t u o s é , tafeien" 
t c r c ó t r a d e u m , & i o r a r & : i u d i c e m , & v i c i n o s . Secus 
ergo,utinnuit a contrario, fialiqua probabi l is igno 
rantia p o í í e t exculare,uel attenuare d e l i d u m , f e c ü -
<ium H o f t i . [ £ A : ^ w í ] q u i a peccatum euidentius ^p-
batur,cuius proles eft teftis.28.diftmpriufquam,Ho 
6 .ftien.^y G l o . i . t í i g n a t contrarium,6c foluit.^fGloir. 
3.obiicit ,&dupliciterfoluit .^[Vlti .glo.ponit regu-
l a m , q u ó d fecundum facultates &c . & dat í i m i l e . í e -
c u n d ó notat de alimenris filiorum,&parentum,po 
nens quatuor c a í u s . q u i b u s pater nontenetur alere 
filium.unde de ulti.fignat contrar ium ad t e x t u m , ó c 
7 foluit. ^ g l . ^«^o^;,^/ ,rt / /aí í¿/tó«i]contraxeratibi; 
quxdam periuris ignorantiam c u m a n n u c u l o , óc 
longo tempore c u m illo manferat , & filios habue-
rant , imperatoribi difpenfatcirca ftatum l i b e r o r ü . 
^ingl.pen.ibi.L.und]\iiáQ. de conuer.infide.c.2. ing l .an 
teVQ^lnglo.ulUbifiquisaliberis. i.refpon.Jcompetens 
iudex cogit patrem alere fílium pro modo;faci iIta-
t u m , & . § . f c q u e n s í i c d i c i t , í i q u i s c x h i s aleredetre-
det ,pro m o d o facultatum alimenta conftituentur. 
& idem d u a e í c q u e n t e s [ & ibi}mntantum']ibi, á i c k u r , 
quód pater n o n folum alimenta, fed etiam caeterali 
b e r o r u m oneraper iud icem l u b i r e c o g i t u r [ c ^ / ¿ / . § . 
u t r u m ] & . l pen .matcrj&auusmaternusa l i t fílium,fi 
pater n o n fupereft, aut egenseft [&ibiyau6i.quemad-
modum^non habeoiftam a u d . fedinrub. in titu. prx-
ceden. diuort. f a d o & c . eft aud.f i pater, quse dicit', 
q u ó d patre n o n i d ó n e o mater locuples filios alir. 6c 
idem í e q u e n s . ^ . i f t u d . u n d e fumpta í i ú t ^ & i b i ^ . u l t . l 
rpuriis nulla participatur c lementia , nec naturales 
vocari merentur , nec fuccedunt. 6c idem fe. aud .cx 
complex i^c^^/ , / /^? j í , ]nat i ex damnato co i -
8 tu n o n pafeunt ur. ^ In ígLfíc,infraibi, daré] ad hoc de 
fpon.du.cap. i.[g^z«^.] tamen alio refpedu p l u s e í t 
fidem d a r é , q u a m de f a d o contrahere . quia in pri-
m o cafu n o n poteft practendi ignorant ia . in f e c ü d o 
fie infra eo.ueniens.Hoft.uel plus eft h i e p r o c e í l u m , 
quia plus eft.i.maius impedimentum eft contrahe-
re,6c cognofecre, q u a m folam fidem d a r é , quia in 
cafu etiam h o c p o í í e t ignorantia allegari,6cteneret 
m a t r i m o n i u n i , í i aliud n o n interueniffet, puta quia 
n o n f a d a mentione>quod uxorem b a b e a t , f i d é finí 
pliciter dat.ergo a l iquid eft fidem d a r é , q u ó d poft 
m o r t e m primee ducetur in u x o r e m , 6c hic n o n po-
teft ignorantia a í l egar i .a l iud , ubi poteft habere bo-
n a m f i d , e m , p u í - a í i d e d a t a í i m p l i c i t e r , 6 c i d e ó dicit , 
q u a m fi fidesduntaxat.q.d.fola,non e x p r e í f o , q u ó d 
a l iam u x o r e m habeat,fedfimpliciter,fupra de fpon. 
c.2.nec interueniente carnis c o p u l a , quia tune diri-
mitur m a t r i m o n i u m ^ n f r a . c . f i . H o . ^ f ^ ^ . i ^ w ^ í / / ? ? ; 
i / ; im;y7^f / í ]quare il lud intelligatur de illicito coi tu . 
6cfacit .quoQno. 11. quasft.3. q u o d p r x d e c e í r o r . 3 1 . 
qLiaeft.r.illud.3 5 .quaeft io .9 .quód q u i s [ c ^ w^. ] i f tud 
h i a x i m é , b e n e f u b a u d i r e t u r , f i g i o í l ' . e f t e t , íuDer uer. 
í a c r a m e n t u m fuuni S í c . ^ lng l /quandoq ; in /z.] 6c infra 
d e c o n f a n ^ a f . q u i a c i r c a j d i c urd ix i in textu , fuper 
9 u c r ñ c S a f c e p c x u m . ^ l n g l M l t J b i , a ¿ i m e m a ] [ á c T z l i m c n 
tis parentum, filioriim,patronorum,libertorum,tu 
torum,pupi l lorum, c o n i u g u m , 6cplur ium ta l ium 
uide faris in Spec.qui fi,íint legi, ubi multae qneeftio-
nes de his formantur [_& ibi apud matmn] h o c intelli-
git Ala.f i n o n dedeceat matrem c u m l a d a r e . I d e m 
Phi .pone ,quia magna Principi í la , uel forte poft d i -
uor t ium eft profefla[6^ ¿ ^ / / o í j d e b i t a tame e o r u m 
n o n tenenturfoluerejUtin.l .f iquis.^.parens.Innoc. 
Hoftien. [ & ib i , ius naturale'jubi idem no.[c^ ib t , inter 
c<£teras]&L fupra d e i u r e i u r á c u m q u i d a m . 2 . r e í p o n f o 
[&ib iype r uenerabilem]^ is.qua-ft. u l t im.cum multae 
[&ibi-)intell iguntur]kQu.ná\\m T a n . ^ in /;'.] no. Hoft. 
a deconuer,iniide.cap.2.lib.6.a ca lüs , in quibuspater 
nontene tur alere fílium , q u o r u m quattuor coi l i -
gas ex hac glolf.fcilicet íi eft m i n o r triennio, 6c m a -
ter fupereft.í i eft i nops ,óc m a t e r a b u n d a t . í i patrem 
áccu láu i t . í i eftfpurius.aliiduo, c u m contra patrem 
ingratitudinis caufam committ i t . C .dea len li.fi pa-
trem. 1.refpon.de epi.6ccleri.auten,fi captiui.6c cau-
fa; illíE no.de iureiuran.quintauallis. I tem fi filius ha 
betartem,uel aliter, unde uiuat. % de i i b e r . a g n o . í i -
quis á l iber is .J . íed fi filius.6c.§. al imenta. 
A M N O T A T I O N 
a ^Li.<?.per iñum text.datBar.confilium, quomodo pofs.itfpurio 
relinqui. f.ut illireliquanturaliqua pro alimencis ^lios etiá 
modos explicatjde quo uide per ipíum in.l.fi.gener.C.de his 
qui ut indi. 
S F M M > A \ 1 F M . 
I Matrimonium fiquis mortua uxore contrahat cum ea, quam u i -
uente uxore fine ¡idei datione cognouerat>tenet. 
X Mchi -
l o . A n d . C o m m e n t . i n Q u a r t u m D e c r e r . 
^ ytachínath a!terius:,maritífdtícet>ud mere tmis í& contra que 
fiijfic¿t,ut matrimonium cum meretricenon tokrctur, 
. A n m m hic nonconfideratur ,/W £tus9 dr»fin< 
loannes de Dea fcripfit qudñiones. 
5 Excormunicatusp!otefi cotrahere matrimonium etiamftirítua 
le r & ordinis recipit charaSíerem, 
Inabfolutionetantumiujié e x c o t m m c a ú forma ecclefififer-
uanda^ad aer.forth.ecc. 
4 Epilogusy <&'fuppletioglofíarum.nn.5. 
Brachium feculare quo cajú hic imocabitur, infin» 
C A P V T V I . 
5 
g l l I l l C a i L i . uxore c ó t r a h a t c u 
ea,quam uiuente uxore f ine f íde i datio-
ne cognoucrat,tenet m a t r i m o n j ü . d u n i 
m o d o in mortem defundac neuter fuerit machina-
t u s . C o m m u n i s ^ i u i í i o . z . i b i j N o s i g i t u r f ^ e r j l c g i -
t i m a , q u a u i u e n t e a d h a s í e f a t m e r e t v i c i í l n q u i / t t i o n f } 
qua fcilicet quaefiuifti, u trum in talicafa íít pro m a -
tr imonio , alias contra m a t r i m o n i u m iudicandum 
[^ í l t e reo rum' j -Qmaútm, uel merctrix.patett ergo 
íi i í l o r u m alter machinatusfuit , m a t r i m o n i u m n o 
t o l e r a b i t u r , i m m ó contra ipfum iudicabi tur ,mhic , 
de fupra eo.fuper h o c , & infra.cap.proxi.Hoft. unde 
d i c e b a t l n n o . q u ó d f i uir i n m o r t e m fuse uxoris m a -
chinetur,adulteram,propter quam d u c e n d a m m a -
chinatuseft,ducere n o n poterit,arg.3 i .qu.i .fiquis. 
mul to fortius, fi machinatus eft in mor tem marit i 
concubin3e,quafi apertius ibi pateat cauía mach ina 
tionis,fupra eo.fuper h o c , & uide,qiiodibi:dixifecu 
d u m c ü [ £ d ] l 6 g i t i m a . f . [ F / t e ] e t i a m fineiuramento 
22.q. 5,iuramcnti,fecundum V i n . I d e m G u i l . in Spc. 
eo.tit uerficu,quid fi nec[Derfmí]quia canon h o c ca 
fu non p o n d e r a t a n i m u m , í e d a d u m , f u p r a ca. prox, 
6c infra ca.ult.dixit lo .dedeo li . 4. q.8. q u ó d l icetuir 
dicatfe non habuifte a n / m u m d u c e n d i i l l a m , c u m 
fibifidem deditmihilominus feparabitur m a t r i m o » 
niumlExcommunicato^ergo t communicatus contra-
here poteft matrimonium,argu.contra.ps.di . i l lud , 
ubi de hoc, in í p e . d e í p o n . $ . 1. uerficu. fed nunquid . 
6c tenet fpirituale,quod contraxit profitendo.infra 
de fente. excom. c u m i l lorum. recipit etiam ordinis 
chara&erem, ut ibi [ Fomam ecr/e/z^quam habes de 
fen. excom,a nobis .2 .Gof.& no,ex hoc I n n o . q u ó d 
jn abfolutione etiam in iuf té excommunicat i fema-
da fitfotma,qood hic non colligitur, utd ix i tHoft i . 
c u m i f te iuf té fuerit excommunicatus ,& c o n t r a r i ü 
eft uernm,ut infra de f e n . c x . f a c r o . § . p e n . q u a n d o ta-
m e n excommunicat io t enct j í eruanda eftforma,de 
fen.ex.cum defideres.«[[ Vl t . t gl. obiieit , contra ob. 
opponit ,& foluit, ponit opi. q u a m o b i e d i o n i con-
cordat.^f i n g l o j f M t M M i j d i c u n t ] T . 6 c \ \ n c . V h \ . G o f r . 
[^/Kyf lr / i /««í i / í ] fac i t . i i .q . j .p lerumqj ,&.c .cum ali-
quis,uide,quod fcripii.de fen.exo. c u m opc. c. i.li.6, 
{ & i n f i . J z . g l { & i n f i , ) { i expediat,inuocetur b r a c h i ú 
íeculare , infra de maled i . cap .2 .§ .per temporalem,fe 
c u n d u m H o , 
S F M M iA T i l F M . 
i Vxorem fiquis ducat fecundum nejeiam prima, mortuaprima re 
manet cum fecunda: excipitur numer.4.. anpendente lite cum 
prima exiget debitum num. 4 .^ . 5 .tamen ñauo conjenfu opus 
eji^aliter non eft matrimonium,& quando dicantur denuo con 
fentire^nu . j .S . 
Fides bo na arguitur ex diñantia loci. 
% Mala, quando, & • $.4,* 6. 
Scientia ex quibusprafumatur nu^ .ó .qu i eam allegat 7 probare 
debet}nu<j. 
Cum adüena,uel alienígena cotrahere uolens matrimoniumtquii 
agereante debeaty & fui epifeopi literas haber e debet. 
3 Fori contentiofii& anima impar iudicium,nu.^. & . 5. 
Certificatus ex quibusquisdicatur, nu.z, 
4 Credere quis non tenetur^ nift probetur. 
5 Debitum coniugak pendente lite fuper inualiditate fecundima* 
trimonij uter eorum,et quo eafupofsit exigere,& alter etiam 
ex communicatus non reddere,nu.6. 
Confcientiam quisfanam habere debet, licet quid nonprobetur , 
ut f i t tutusy&jupra nu.^ .&infra nu.6m 
Matrimontj contra fti coram eccle/ia, & dandefiinidinerjus ejfe 
Bus. 
6 Tutius quod efi refpefíu animaferuandum. 
7 Suum quid dicitur ratione originis, non dominij. 
Exprateritisiudiciumfit de fequentibus. 
Copula carnalis effe6iuSy&nu. %. 
Confentire,uel contra in matrimonialibus, ubi nouus htteruenire 
debet confenfusyquando dicantur, nu.S, 
Ob deceptionem ecelefia agenda pcenitentia, 
8 Machinado uiriyUelmulierisfufficit. 
9 Epilogus y & addidogloffarumynu. 1 o, 
C A P V T V I L 
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X ^ l l I C i J o . m a fecunda huius reine 
ícia ducat i ixorem,mortua pr ima rema 
neat c ü fecunda,ponit c a f u m , quedeci-
d e n d ú c ó m i t r i t d b i . L i c e t arit(z:ewo»^«//)ex diftantia 
illius loc i ad i l lu,adt|ue rráfit,fatis p ó t có i icLq? mu-
lier habere potuit b o n a m fidem,ar.de í p o n . c ü apo-
í t o l i c a ^ e pra:fump.quofdam,&:.c.feHoft. [*¿b ea){, 
ciuitate,uel uxore legitima (Infciam) o m n i n o / u p r a 
Z derefcrip.cum c ó t i n g a t . f e c u s en im, fialiquot m o -
do audiu i í í er uel per famam,uel per u n u m tefte, ut 
patet de fpó .p terea .z . in f .de cofan.fup eo,tunc enim 
mittere debuitad e u / u b q u o railitauerat, de fpo.iti 
in prsefent ia . i .epi ícopü fuú fine cuius l i t t e r i s ^ licc-
tia ?here non deberet,nec fine luis litteris trafire, ut 
no.de defp. imp.c .2 ,ut inamfeci íret papa conftitutio 
nem.quse m a t r i m o n i u m aliter et>ntradu,non uale 
ret,fed quamdiu c o n t r a r i ü feruatur,non pofium c ó 
tra matr imonia l e g i t i m é contrafta fentent iá daré, 
3 fed t qui feientia allegat,ipfam probet. i f .de^ba. ue-
rius. quid fi bona fide conrraxerit , & uenit legitima 
petens u iru .& fecunda i l lú defenditjquic^d í i t d e i u 
dicio a íae ,quó ad f o r ü content iofum i p í a m excufo, 
quadiu i ftc articulus e í l e p ó t dub/tabilis. s.ut li.pen. 
l a u d a b i l é , d e fr i . fraternitat is ,uer.ná fi.hoc eft quouf 
qs fentetia lata fit,uel fuerit plcne certifica ta, uel per 
litteras ordinar i i ,ud per ^ p b a t i o n é p l e n é f a d a m . a d 
4 hoc de refcr.cü c5tingat,de co.cIc.ueftra,fedtcaueat 
exquo c ó f e i e n t i á h a b e b i t , n ó pmittat fealiquo mo-
d o cognofci ,alioquin p e r p e t u ó n o poterit e í í e uxor 
í u p . e . í u p hoc .quid fi ipfe maritus ei reuelat, 6c in iu-
dic io cófítetur,q7illa eft uxor legitima, quaefupue-
nit?Dicere poterit l é c ü d a f e n ó credere,ut patet de 
eo,cp c o g . c ó . fup eo. qd fi maritus haec cóf i teturfa-
cerdoti in poeni té t ia , 6c facit uenire fecunda, 6c fu|> 
h o c p e r f a c e r d o t e m o n e r i . i p f a r e f p ó d e t . a h pecca-
t o r , n 5 diuiduntur h ic m f i m o n i a , c o r á epifeopo 
b a i n t é t i o n e t u a . a d h u c p u t o ipfam e x c u í a t a m quo 
a d e c c l e f i á m i l i t á t é . N á ó c o m n i a h ^ c p o í T e n t i n f r a u 
5 d é p r o c u r a r i . 6 c f i t m ó n i t a per facerdotc non uult 
abftinerc,quo minus exigat d e b i t ü , p e d e t e í i iP hot 
lite h o c faceré poterit , d ú m ó habeat íána cóícíamy 
n t l i t . p c n . l a u d a b i l é . M a r i t u s t a m g X i ueritatem dicit 
n ó reddat , í ed potius e x c ó e m fuftineat,defen.cx.ii^ 
qui f i t ioni ,exquoenim c o r a ecelefia a c q u í f i t u m elt 
ius;uel approbatio fada/up.de claii,defp.c.2.requ^ 
l i tu i 
D e c o s n a t i o n e l e p a l i . 3 3 
t i tuftuodccrtífíceturjantequám iudicemr adulté-
ramele fecundis nup.dominus. Siautem clandeíliné 
contraxerit,nec eft poílea matrimonium per eccle-
í iamapprobatum,quám citoauditindealiquid,de-
bet á carnalibus amplexibus abftinere, ar. infra qui 
fi.fint le. perlatum, & fupra de clan, defpon. cum in-
hibitio. § .ñ qui vero. & feeundüm hoc intellige, qá" 
de hoc no. in íum. eo. tit/de hoc eriam fupra, vt lite 
6 pen.laudabilem, quidtíl recipitfideámarito, quód 
poftmortem legitima;invxoremducatur? decáete-
lo ignorantiam pretendere non poterit.Nam& per 
hocpatet,;quod credit virum;aliam muliercm habe 
re, & fie fietinterpr^tatio contra ipfam, vtno.fupra 
¿o.cumhaberet . In omnitamen cafu confulerem 
ribi ,quod ab exadione debiti abftineret, ex quo ex-
inde aliquid probabiliter audit, quia quod tutius & 
certius eft,rerpeduanim? femper feruandum eft.de 
ípon.iuuenis,&infra de homici.adaüdietiam.Hoft. 
[E idemjvho [Vropter hoc^vt vxorérecuperaret,prout 
7 íibi iniundum fuerat [Smrri] non t ratione dominij, 
fed oÚ2¡íms\Tanquam legitima] ex quo in eam taquám 
in vxorem pr^fumitur cofenfiíre: quia cum eam re-
liquiíTetjVtpeccatü vitaret,nonefl: veriíimile, quod 
ad eam rediret, vt ipfam cognofeendo peccaret, fe-
a cundum Innoc3. dicebat Hoft.qu6d,ex quo mulier 
certificata,defado confenfitin copulam,ílatim eft 
matrimonium, quodinnuituribi, quiatamen &c. 
Si vero fecunda non fuiífet certifícata,non efíet ma-
tr imonium , quod vtriufqjconfenfum requirit. 29. 
q.j.^.j.defpon.dudum.c.j. & s.Siergo mulier de ve-
ntare certificataabílineatácarnalicopula,&abalio 
cófenfu expreíTo, vel tácito, poteft ad feparationem 
intendereinuito viro,fupra cj.in fi. Secus,íi confen-
fit in copuIam,vt eft didú,feeundüm Hoft. [E t infra] 
ordinarius fup tali matrimonio dubitauit. vnde m i -
íi tvirum ad fedem apoftolicam prohabendo con-
filio [l\[>^«/«mí]{ic6¡: primus confenfusfuit omni-
no in illis [Solutus] de fe.nup. c.pen.& vlti. [Confentire'] 
8 etiam ipíbt fado per copulam, vteftdidum. N o n 
cnini eft necefle, quód eam de nouo defponfet, vt 
quidamdicunt, agettamenvirpoenitentiam': quia 
decepit ecclefiam, de fponfa.cum apoítolica,fecun-
düm H o ñ . l M a c h i n a t u s y / c l fecunda machinata. fupra 
co.fupcr h o c l ^ í d h a r e a t . J N o . quia non dicit,qu6d de 
nouo confentiat per verba expreífa. fufficit ergo ta-
citus confenfus,vtdixi feeundüm HoO:.\_Concedatis']Sc 
etiam compellatis.Inno.vel.i.conceífam oftendatis: 
^elideodixit, quia prius deber virp^nitere, vtprae-
9 dixi,fecundüm HoA.^ln'tglo.2.ibiiobferi4are'] 1.4.eft.vi-
de hanc, & feq.l.j. §.]. fupra de foro compe. ex teno-
íe,fupervlti.glo. 1filnglo.ult.ibi.lpen.'] vide, vt lite non 
conté, quoniam fuper glo. per famam. <}[in ^g lo . i . in 
^«e]fecundumloan.i^[^<g/o.«/í.w/«e] 32.q.5. propo-
fito, Gof. 
A N N O T A T I O N E S . 
a f Inno.Faci^ff.pro fo.í. mérito, cum iuribus, ibi alleg. & quod 
no.de fpon.is qui. 
1 Fide bona ex feientia quis non efl. 
Fides fola fine adulterio an dirimat matrimonium> numero 6. & 
10. 
2 Machinatio cum ejfeciu an fufficiat abfque adttkerío ad diflrahen 
dummatrimonium., nu.^. 
3 Vxore mortua legitima, quid ficogmuit eam,cui legitima uiuen 
te fidem dtditynum.io. 
Qnidft ante eontraxit cum fecunda, & demum cognofeit iilam. 
Quid ftprimam non cognouerat tempore contra&us cum fe-
cunda^nunquid mortuaprima,uel religionem intrante, remu-
nere poterit cum fecunda,num.$. 
4 Conatus copuU an in cafu huius decretalis, uel alias fufficiat, 
6 lAd matrimonium dirimendum quot requiruntur in cafu huius 
conñituúo. 
7 Matrimonij impedimentum ex hac decretaliperpetuum efl, qua 
doto¿erandum,num.S.& 13. 
Confejfwni coniugum non creditur in iudiciali foro . 
Et qux r e q u i r a n t u r . n u m . ó 1 
Eiusdiremptio a quopetipeffitj ibid. num.g. 
5 Fil i j ex coniugio,quod non ualet ob impedimentum huius decre-
talis , quandofuccedant'j & qualiter aparentibus prouiden-
dum eis. 
11 Epilogus/uffragium,&fuppletiogloJfarum. nu. 1 2 . & 13. 
tddimpleri alterum^uando dúo requirunm,non efl fatis. 
C A P V T V I I I . 
r m í c T T v r ^ Sesümat ,&qna 
e|U15 V X U I C . fi totum titulú. 
& funtdus partes. 2.'ibi, Ca:terum[F/íte 
t ^ ^ ] q u ó d poft mortem primx cum i l -
la contraheret,poftquam receptam bo-
nam fidem habere non poteft,utdixi, fupra capitu. 
proxi. Idem eft, & fi fides (impliciter data fuerir. qd 
dic,ut not.fupra co. cum haberet, uer. nofti[ Duftu-
y«?»]dixit hoc Phi.óc Gof.quód reprobatur harcopi 
nio.Hoft.qui dixitfolam fidei dationem íineadulte 
rio impediré matrimonium: quia de re non uacáte 
fada fuerat promisfio, deconcefpraEben.c.i.& 2. & 
idé dicebat de contradu, & de machinatione. Quid 
a tautem in machinatione dixerit hic Gof.dixi de có-
uer.infí.c. 1. Dixit enim)g? etiam machinatio cum ef 
fedu non fufficit fine adulterio. & quia iura de hac 
materia ioquentia fatis hocexprimunt,papahoc ex 
primere noncurauit. Hofticn. ueró contrarium ar-
guit,argumen.íf.deiudi.cum pr3etor,& fupra de pr^ 
fumptio. nonne.Nam papa feiens hanc opinio. re-
probando] eam in duobusuidetur in tertio appro-
baíle, alias hoc de machinatione faciléiungere po-
terat: quianeemagnum pergameni fpatium oceu-
paret, ar.fupra de transla.inter cor. venfed ñeque, de 
hoc fupra eo.fuper hoc.Cum enim interfedor con-
iugis íine machinatione generaliter prohibeatur co 
trahere.23.q.2.interfedores,de diuor.c.j.bene eft,ut 
hacintentioneinterfíciens cum illa nonremaneat, 
quamtamnequiterconcupiuir, argum. detranfla. 
quanto.& dicit hoc exprefl um,de conuer. infide.c.:4 
feddic, u t ib i dixi [7/?/^]fecunda [sinecante] fidem 
datam , uel matrimonium de fado contradum 
3 {Superflitel quid fitmortualegitima cognouit ea no 
uiteraltericoningatam : uel quid íi mortua prima 
eontraxit cum fecunda,^ demum cognofcitillam, 
cui fidem dederat viuente prima? íaris videretur ide, 
argum. de p?ni.diftin.^. adhucinftant. 8.q. 1. in feri-
pturis.if.de libe. & poft.placct,cum l.feq.ff.fi cer.pet. 
l.fingularia. & videíécundum articulumpriniíepar 
tis quíEftionis,quam difputaui de filio legitimato fu 
per regula,fineculpa,deieg.iur.li.6. [Co^ow^etiam 
4 t fi conatus fuiflet eognofeere. fupra de ípon. c. v l t i -
m o / e e n n d ü m Vine. Idem Guil.in Spec.eo.tit. ad fi. 
qui Vine, etiam hic dicit, quód dato,?quód maritus 
cohabitet alii, eriam nudus cum nuda, non tamen 
coiuit , non poteft fieri diuortium 5 alleg. íh contra-
rium. 32. qusft. 1. dixit. Hoftien. tamen in contra-
r ium eiusjquoddidum eft,foIum conatum nonfuf 
ficere,allegat iuraalle.in gl.inver.an contrajtefpon-
densad:decrc.viti.defp5.9 hic dclmquebat,ibinon, 
lo.And.fuper4.Decre F ad 
l o . A n d C o m m e n t . í n Q u a r t u m D e c r e t . 
ad c.extraordinaria.rcfpondet, cpibi non fíebatten-
tatiomaritaliaíFeduifed hoc folu. non uideo , quid 
inuet, unde dic mclius, ibi fíebat extra naturalia, 
nccob/ecundum eum lex,quod quifquciuris.'quia 
loquitur in rentctiis,& íl:dtutis,in quibus uerba cum 
•etTeduruntaccipiendaJnfradeuer.íignifi.inhis.er-
goaliudindelictis^vbipunituraftedus fineeífeclu. • 
Dícit tamcn, q? hoc terminare non audet:quia & in 
delidis plerunque ,non obefl: conatus, fed requirir 
tur affedus cum opcre,de bignmis,nupcr,<5c c.fin-& 
patet in his,quaenot.fupraeo.íüper h o c [ £ ^ t a ] n e c 
3 machinatiof abaltcriurointercesfit. Quid fiprima . 
noncognouerat, quando contraxit cum fecunda, 
quam cognouitmunquid morrua.Primam,uelreli 
gionemintranteremanere poteriteum fecundaídi 
cuntquidam, q? ficargum. rupradebiga.debitum. 
3 ̂ .diftind.Valcntino^ex nouo coníenfu, fupra cap. 
proxi.Inno.contra,& bene,ut hic patet,& íüpra eo. 
í]gnií:icaíti-& c.cum habercr,& infra de eo,qui cog. 
con.diícrctionem.Hoft.idem & Guil.inSpe.eo.titu. 
jnfi.óc cft cafus/ílipra c. 2.1icetquidam dicantcon-
trarium & malé, dicentes,q7Íicutad efficaciam hu-
iusimpedimeti requiritur fides, uel matrimonium 
cum copula , lie requiritur, q? copulainteruenitcu 
p r i m a c u i fidem dedcrat:aliás cüquade fa-
d o c5ti'axcrat[5,/pj'/«í] quám fidem daret, vcl defa-
6 Cío contraheret, 6c per hoc t patet dúo efie neceífa-
riaconiundim ad matrimonium dirimendiufides, 
6: copula.matrimonium de fado có t radum, & co 
pula. Sola crgo copula non dirimit, necfola fides, 
uel matrimonium de fado,ut hoc, fupraeo.íignifí-
a cafli'^fccundü omnes.Hoft. dicitadhucrequiriter-
iium,fcilicet q? inter primo coniundos no fübíit ca 
nonicum impcdimentum:aliás cótra, defpon.cum 
in apoftolica.& quartum,feilicetmala fídcsraliáscÓ 
tra,fup.c.proxi.& c. t. fecundumHoft. quietiam re-
mittitad ea,qua!no.in fum.eo.tit.íílnd auté impedí 
7 mentunvefí pcrpetuum. Vnde, etiam fi recederent 
exprelsé ab antiquo confenfu, & de nouo conlenti-
rent,non eífet m a rrim onium, fup.eo. fuper hoc. in 
foro ramen iudiciali non crederctur coniugibus e-
tiam ambobus, fi dicerent inter eos adulterium , & 
fidem prxcesfifle,de eo,qui co.con.fuper eo.in foro 
tamen poenitcntiali crederetur, & li alirer non pro-
barent,6c tunequantumcunque ecclefia hoeprceci 
piat.non debent commifceri.,delent.excom.inquiíi 
8 tiom.Dc fíliistautem ex fecundo tali coniugio geni 
tis.dicebat Pe. opexquoimpedimentumoceultum 
crat,& probari non poteft,fuccedent cum legitimis. 
poterunt tamen fecundum eum patentes prouide-
reponendoillosinaliquo monaílerio médicanti: 
quiaalias liiccederentparentibus,C. deepifc.& cle-
ri.omnes. & f i hoc faceré non poífunt, inftituáteos 
in módica quantitateA ill i non poterunt agere niíi 
adílipplcmentum,C.deinoffi.teífa.omnino,fecun-
dum Pe.dc Samp.& uidequoddicamin íimiliquae-
ftionejde pcenir.olíicii [Tolerari non dehet'] tertio pro-
uocante, he pétentediuortium,fecundum Roff.be-
ne, qui dicit in libel fuo litu. de fpon. & matri. uer. 
9 quintum impedimentum: 9 ! altcr contrahentium 
hoccaíü nonaudiretur contrarel iquumprouocá-
do ad diuortium, cum íintin pari delido. & fie nil 
ludseusludaeo &c. Cde inoffic.tefta.l.inarena,ff.ne 
quid inloco,pu.l.2.$. íiquisin loco, dicit tamen, q> 
quiiibet de populo poteritlibellum offerre, in quo 
narrando fadum petetdiuortium.tu dic etiam alte 
rum proptcrpericulumanimíEprouocantem audi-
ri,de re iudi.lator, ubi de hoc, in gloíf. 1, & capitulo 
coníanguinei, óc de pra-fumptio.tertio, ubi de hoc, 
10 in gloílafecunda [ Pum u m t J íi igimr j illa mortua 
cognofcat illam, cui prius fidem dederat per id non 
dirimetur matrimonium inter eosper hanclitera; 
quod intelligas faluo eo^quoddixijfuper uer.fuper-
ftite[rsxor'] etiam incógnita, ut fupradixi [ i l l am] cui 
.fidem dederat, uel cumqua de fado contraxerat. 
11 ^fGloíf.i.targuit non nocere&c. alIega.ttiaiurajSc 
6.in contrarium . fínis refpondet perquaeftionem * 
12 ^in^glo.i.ibiyl.i . infine']uideinpr^.c.fí.defpon.fuper 
13 ultimaglofla. 5f/«t^o. i . i b i , &i tae j i . a rg . ]dicit Hoíl. 
quód iftud,arg.non colligitur hicnamad induecn-
dum hocimpedimentum requiruntur dúo, fcilicec 
fideidatio,autcontradusde prsíenti , quorumu* 
trunq; eft hic perfedum.aliud, feilicet carnis copuf 
la,quod forte non eft attentatum. unde nota, quod 
quando dúo requiruntur, alterum quorum per fe 
non fufficit, non eft fatis alterum adimplerijde hoc 
fupra de reícri.ex parte. 1. ^ ¡ in ea.gUbi?ÍHuems']áehoc? 
fupra de eo,quiin pofl^c. 1. 
1. 
A N N O T A T I O N E S. í i rt*; ! > • i i . í iou 
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a ^ SignificslH. Ibi eft cafus de hoc, & ibi vide lo. An.& glo.no» 
expreírum.& vide loan,An.in Spec.infraallega. 
b ^ p f b í i í f a l n • . . ir i r . : . j j : ' h ••'.••ni 
S r M M >A J ^ l F M . 
I Continuatio t i t u l i . 
Lepra dirimit fionfalia, non matrimonium^ 
De leprofis ubi' tra ftetur, quod huic titulo conueniat, uel alia de 
€-aufa. l.jfiipn i 0 m ; ; 
..: . - v rr t 1/i 1;! r:c j ..O. u m v b o u p . w j : t a u a m t -
De coniugio leproforum. Rub. 
I ^[Vifotde quibufdaimpedimentis matrimonio-
rum^eimpedimento morbi lepríefubmittitíquod 
licetdirimatfponfalia, tamen matrimoniü non dif-
foluit,ut infra per totum,fecundum Goff.óc Hoftié. 
adhoc^acit.32.quíEÍl:io.5.íi uxorem. 3 3.quacfl:io.u 
hocipfum,conuenittitulo, deiureiuran. quemad-
modü, uer. quod fi quamplura iura de leprofis lo -
qüuntur)fed non faciuntad tituíum,ficutdecor.ui 
cia.ex parte,de clen.aEgro.c.2.& 3. de couer. coniug. 
exparte.2.deec.2edifi.facit,infraqui fin.fintlegi.per 
uenerabilem, ad finem, de quattuor generibus le-
iprx, uide in text.& gloíf.de poeniten. diftind.i.§. ex 
his,uer. Moyfi, quoque. 
1 Lepro¡us,matrimonium contraherepotejl. ad dominum commu* 
nione feparatur,nu.z.an talem teneatur fequi uirum uxorjnw 
me,-¡. 
Lepra non dirimit matrimonium, imbfanus eainfefto debitum 
redderetenetur}pr£terquamincaju)nu.l.& t . Ú " j , 
Solmt jponfalia tamen de futuro. 
2 Caro una, ut intelligantm ejje uir & uxor, & quando fint3 m* 
me.], 
4 Epilogus,&fufradiumglofiarum. nu.$. 
Diutiusaduerbium.quantum temporis comprehendat, m.(>, 
6 Suppletio, uel aúditioglofiamm. 
C A P V T I . 
uxt tamcn 
^ ^ P r i i /a Tota rubrica in 
k f ^ i - v r U C U l l . f u n i m a hocin-
tendit. Leprofustmatrimoniú 
contrahere poteft, & lepra fu^ 
ueniens non dirimit matrimo 
nium. imo fanus infirmo te-
netur reddere debitum, niíi ad 
continetiá posfintinduci.Sol-
IponfaUa de futuro.óc diuiditur h^c decr. 
i n 
Ib düas pártes.prima narrat cafum, fecundo diffinic 
dum conimittit.ibijQu^oniam igitnr. circa hanc de-
crc.dicebatHoftien de coníuctudinelcproíus extra 
communem habitationem hominum ponitur,nec 
vpCúm uxorfequiturrad íequendum monetur: fi n5 
poreft induci,i& uterque uult continentia promittc 
re?rccipitur.íi continentia promifiam alternter uio-
lat, cxcommunicatur {Generali) i d c ñ generalisfima. 
2 nam ubiquef rerrarum fie f^ruatur, Scferuari debet 
propter timorcm infe£tionis, argumé.de íla.mona. 
ca,qux,$.i.dequodic,mnot.rupradeconru.cuni'di 
ledus,^,2.ad ñ . H o ñ k n . { r n a c a r o ) ideft ad unam car-
3_nem procreandam coaiundi (ív«0 poli carnist co-
pulan! $ fupra deconuer.coniuga- adapoílolicam. 
uelibi eífedebcntjex quo de prtfenti contraxerut, 
quicquid eis acciderit poft contradum?ut requitur, 
&infra capiíu.proxi.recundumHoftien,(,^í¿/?oí)rci-
licetutdebitum reddat.Hoftien.(£íí) uolentibus, &c 
coníentientibus.Hoftien.C^raew^ideft fe feruaturos 
uoueant.aliter non debet fuftineri, quod uiuant fe-
parati, fecundum Ala. ueldic,quodeftcomparati-
ua permisfio^ue dirpenfatio.Vincen.(Míi«rfííí«w) ab 
cisíponte receptum deferuanda continentia. Ho-
fti<tn.{Contemp[erm) 6c adulteriurn commiferint.Ho-
llieni[ Excommunicationii] feruanda^quonrque praefea 
tiam agent/upra de fpon.ad audientiam,in fine.Ho 
4 ftien.^fGIoín^trefpondetper quaeílionem. ^"Vl t i -
ma gloírfnccesíiué de duobus quajrit, & foluit. <ftln 
5 t<^'4- i b i j . i § .ahpratov) uide in prce.decre. de cauíis, 
fuper gloíHñn.C & ibi3cum domini horeorum)ü dominus 
perbiennium non apparuit. & non foluit c ó d u d o r 
horrei,ueI Ínfula?, licité petit dominus illaaperiri, & 
per publicas perfonas illa,quc funt intusjdeferibi^ 
ibiyquod ¿/«Vw^aliás^uod djdum poft multum tem-
porisjdeftpoftqninquenniumfeparatio bonorum 
petinon poteft. ^Inglo.pen.ihi.quodniftdnfiné) incipit, 
$.íi ex prouincia.uidcdefpon.deillis, fuper i.gloíT. 
^ ^ n t g l ó , t , i b i ue t e r i s t e f1am€mí )N\xmc .áuoácc imo if t In 
glo.hic mv, infine) quandoque , ufque ad decennium? 
fupratit.i.cum haberet.adde,quod dixi, defideiuC 
capitulo fina.dixitHoíl:ien.hoc,Diutius,inteIligen-
dum, quoufque querela ad iudicem perueniat, uel 
í ibinotoriéliqueat,quod uiuant incontinentcr.Ná 
l i í imul uiuentes continenter uiuunt, nec unus a-
liusimpcdit,eccleíia fuftinebit.trigefimaterna que-
ílionequinta, quoddeo.idem, fi íeparatim uiuant, 
utfequitur.fcdadulterio patente,exofficio prxfi-
get diem, quo fimul maneant, fupra de offi. ord.c. 
7 i.fecundum Wo&i.iftJ1}gLo.no.quodjnfine) fecundum 
a Ala.aíi crgotransfertdomicilium,fempcr fequatur 
eum,deparochia.capitulo fina, fecundum Hoftien. 
^[inql.nunquidjibi, ñon frauda ur) propter uiri diftátiam. 
Ala. { & i b i Juiiuris) ut pluscontineat.R. { & i b i . c o m -
fdletur) argumen. contra prima, quaeftionc prima, 
uentum , ubi dehoc, & plenius, trigeíimaíecunda 
quaíílione quinta,!! uxorem quis.Md.dicebat, q? l i -
cet fanus teneatnr reddere.non debet compelli,arg. 
canonis,&l.alleg.in fi.prse.glo.Sc uide,quoddicam, 
infra capitulo proxi. in fine. 
A N N O T A T I O N E S . 
ü fecundum Ala.Vi ieBart.in l.Mijeuia, §.fin.fF.cieannu.leg. & 
Cyn.Sali.8c Bald.m l.pen.C.de ope.libe. 
S F M M \ l F M . 
t Tropter lepram matrmonium non feparatur-.fecusinfy'mtuaUt 
nume.j. 
leprojus contrabere iffum potefi , eique foluendum eji debi-
twn , \ 
D e c o n í u g í o l e p r o f o m m . 3 4 
F x o r m dimitiere quibus caftbus líceat, uer.excepta caufa, & 
mme. j . 
Coniuges participare imicem cafus fortuitos p r* c£teris huma-
numejl. 
2 <Affli&io afflifio non addenda. 
Deus non fecit utluni, cui non prouideat, 
Infelix uix eíi7quin fuam inueniat infelicem, 
j Debitum coniugaletenetur alteri altercomugumredderey niftin 
caftbus,& quibus^nu.g. & ad hoc pote/i ab ecelefta cogi j/í A 
nonfemper.num.^.. 
y Epilogust&fuffragiumgloffarum.nu.ó. 
Tutor ejfe non deftmt,qui caufa reipublica abefl, 
Indefinita nonjequipollet uniuerjati femper, ¿nglo.peml. & 
mm.%. 
Mos teftatoris, & regionis ponderandus. 
7 ^ídditioglofjamm, 
Trincipis excipitur interpretstio • 
Defimilibusaá ftmiliainiureproceditur. 
C A P V T i r . 
V o : J d - i r í • pra proxi, & funt tria di-
da fecundi mibi,leprofi.tertiüibi,qu6d 
íi;& fe (unimabat Hoíl.proptert 'epram 
matrimonium contradum non feparatur: leprofus 
contraherepoteft matrimonium: quia neeprohi-
betur: foluendum eft debitum leprofo ex precepto 
apoftoli, contra quod occafionelepre nulladatur 
cxccpt ' iolExcepta caufa.'j exhac ergo caufa licet. ^ z. 
quaeft. i . dominus. dehocinfradediuor. fignifícafti. 
Hoftie.[^o)-em]poft matrimonium confumatum, 
fed necanre-nifi in cafu,de conuer.coniu. verum,& 
c. ex publico [G>^¿] qualicunque, etiam íi oculos., 
vel nafum amirterct^^elparalytica fieret: rfihil enim 
tamhumanum,quam coniugesadinuiccm partici-
pare tales cafus forruitos.ff.folu.mat. fi cum dotem. 
f .fi maritus. Uoñic.[SepaYanda'] per ecelefiam [Dimi t -
2 tenda] per virum. non enim taddcnda eft afflidio af-
fiidaí.y.q. j.cum percusfio[;?ittff«m«f] non facit Deus 
aliquem cui non prouideat. Vin.diccbat Hoft.íevi-
dilfe de fado, quod tales inueniant vxores: quia vix 
eft aliquis infelix, qum fuá inueniat infelicem [^po-
f?í)/i,]prim. ad Chorin.y.ibii vir non habet &C. & no-
3 lite fraudare &c.[i« iboí-cíi/z^fcilicet occafionetlcpr^. 
PoíTet enim efle alia caufa iufta puta fi remorder có 
feientia, de fen. exc. inquifitioni, vel quia ecclefia ex 
caufa hocinhibet, de matrimonio contrado con-
tra i nterec. cap. 2. & 3. & fupra de fpon. cuminapo-
ftolica, & ex caufafornicationis carnalis. fupra eo.c. 
& ípiritualis,dediuor.qu?fiuit,&c.quanto.íed,nun-
quid competitexceptio dierum,vellocorum íacro-
rumí.dic quod non. nam quamuis petens pcccer^Óc 
inducendusfitaddefiftcndunt; fitameomninoin-
liftat, modis ómnibusrcddi debet. 3 2.quaeft.2.$.his 
ita reípondetur, 6ccapirulisfeq. 6c 3 3.quafft.5- quad 
pertotumjquoddic, vtno.in ílim.defpon. fub ru-
brica de matrimomjí). ^.quis íiteífedus.verfic. fed 
nunquid peccanr coniugcs;5c íc.Hofticn.[i««ewí«r.] 
4 Dixit t hoc Hoft. quod quamuis ecclefia diftiinge-
re debeat non foluentcm debitumitamen íi vir pro-
pter enorem, vel aiiadecauía nullo modo poteft 
reddcre debirum, licet exconimunicetur ab eccle-
fia,fententia non iigabit cum quo ad Deum. 6c fi de 
hocconftvu et eGclefiíe,nQn deberct contra cumien 
tentiamdare, leddatampotiusrelaxare: quia non 
debet ligare ad imposlibile. ft.de regu. iur. impof-
fibilium, & íupra de folutio. Odoardus. ^[Gloífa 
5 lecundd t i'eíÍ3ondet per conuarium. Glo. tertiajal-
l o . And. lupa 4-.Dccie. E z le 
í o . A n d . C o m m e n t . í n Q u a r t u m D e c r e t . 
le.7.concor. fignatunnmcontrariu,&ibiremittif» 
«[fPcnulgloíTponitBro.degcnerali,&deindcfini' 
ta.adprimninalleg.Sfiura.adrccundum. 5. demurn 
contra fccnnduni allcga.triainra.contraprimum, 
quinqucfolnitutrunque.^rVltimaglo.allc.ó.con- i 
$ Cor,fignatimnmcontrarium.^[i«t^/.3.^/)w///e]da 
turcurator in locum tutonsv qui reipublicaí cauí^ 
abeftrnccilleperhocdcfinitcfle tutor. ^¡Ingl.penjbi, 
frocurator CHÍ] uidc, de referip. expartedecani, fuper 
glot& ita [ ,& ib i^ .Uicws] nide, de pr2rben.diledo,;ia 
%\o.2.[&iÍjifi feruitus] uide in c. quia circa, fuper ult, 
e , \of t \ \& ibi j luribus] uide,derent,exc. cum procau^ 
fa/uper ult.glo. [ & ib i , nonaliter.§.i . ' ] Ci teftator legar 
uitiuuenes, quos in miniílerio habebat, mos teíla^ 
toris,& regionisponderabitur: alias uideturint^lln 
gendum dehis, quiexceduntadolercétiam, necdú 
funt ínter Tenes computandi [tí^ ib i . fcientim'] uim ui 
defenderé omnes leges &c,[c^ /¿/^¿//^f/ow^uidejde 
priuileg.paftoralis,fuper ult.glo. [&ib'hage cum Gmi^ 
7 manó] uide,detransla.c. 1 .fuperglo.i.^ln^glo,3 2 , ^ -
fiio.j. in fine] dicebatHoftien.aliudincarnalimatri-
rnonio,ut hic,alind in uinculo cccleíia:, & íimplicis 
íacerdotis,ut ibi,Ratio,quia primum dciure natura 
ji:fecundum de iurccanonico,arg.de confuetu,c,fi. 
defpon.duo.cfi. Item in carnali nonimminet peri 
culum nifi uni perfonae, qux feab initio uoluntarie 
obligan jt,&: qui contraxit,íufpicaridebuit hoceuc 
ñire pofle. In fpirituali ueró imminetpericulüplu-
ribus,qui necfuntrequirendLdecled.Oíius/ecun-
dumHoí l . tud icu t in contrario d ix i , q?etiamípirir 
tualenon dilfoluitur quo ad uinculü. ^ingl.no.qubd, 
% ^/«/«í '^princepsttaméíenipercxcipiturjcuiusin' 
terpretatio eft tam neceílaria,quám generalis,C. de 
le.&con.l.i.R. procedimus enim iniure defimili-
busad fimilia,de referi.inter cíeteras.Hoíl^tír^yzwe] 
de quo dic.ut no,infra de elec.ut circa?lib.6. j i n g l o * 
9 u l t j b i . f íódfi domierit] dic ut ibi \_&infirie] quid fit uir 
é er hicus,& vxor exigit,& li ille reddat, eft mortnus 
argnm. 0? non tencatur, quiaordinata charitaseft, 
ut priusíibi coníulat.88.diftin.non fatis, óc fuprade 
ufu pal. niíi ípecialis, Vincen, 
$ js M H >4 \ 1 F M , 
l Lepra foluit fponfalíasmfiin duobits cafibus, & aUo,nu.31 
Glojjk qu<e olim contextus euaftt, 
Ex traduffione fimatur matrimonium) &induci tm prafiim-? 
ptum-, & quihus cafibus. 
3 Confumare pro conorahere?num.5, 
4. Suff'-agium gloffarum. 
De nom qua emergunt,nouo ind'igent auxilio t 
Mulier decipiem non iuuatur uelleiano. 
j vidditio gloffanm. 
C A P V T I I I . 
f ^ l ^ h T f ^ y - o c Sun"miatum eft, fupra c. 1, di-X • - ^ * cebat Hoft.lepratfoluit fpon-^'ia n^ltran^e}:untinmatrimoniüprae 
W ~ ¡ ¡ 2 ^ t § furnptum. Communis diuifio, fecundo 
ibi, Refpondemus [Po^ ^o«M^] ideo di-
cit, quia fi feicnterquis contraheret fponíaliacum 
leprofa, compeileretur confumare, fup. de fpon. ex 
iiteris,&c.requifiuit)ad hoc,infratitu-i per totum, 
% Cde acóc ob. ficut, Hoftien. [ D e f u t u r ó ^ h o t f uerbú 
olimfuit gloíf. Ala.^quidicebat, capitu.laliter non 
tenere [ r j - ^ ^ í ^ e x traduclione ergofirma£ma-
trjmoniunij&inducitur praefumptum,ad hoc,&fu 
pra de rcílitutio.fpoliat.ex parte,6c no. fupra de fpo. 
adoiefcen«, quodintelligi poteíl , quando mulier 
corrupta eft indiftin¿i:éjdem,íimaritusdicat fe 
cognouifle,uelfiimpubesibidem fadaíltpubes» 
fF.deri,nup.minorem, nili mulierillum conuincat 
per corporis afpedum, ut no.fup de defpon. impu. 
continebatur. lr{oPí\enf.[Confumandam] ideft contra» 
3 hendam. namt fi contradaeftet, benecompeilere-
tur, u td idum eft, fupra capitulo proxi.undefequ¡ 
im[_^deamYecipiendam]fc\\\QQ.t peruerba depraefen-
t i , nedum confumandam, ut eft quíeíitum, fecun-
dum Hoftien. G.cófumatum debeteftehocintex, 
&itagloír.fuper uer.fponfalia, debetefte/uperglo. 
prima [sponfalia ] fi tamen fponfus fanus infirmam 
cognofceret,eíret matrimonium praeíumptum, fu-
4 pra defponfa.is qu i ,Hof t i en .^" /«T^ . i . / ^wc^] ui 
de,deiudi.capitulo primo, fuper glofía fecunda [tír 
ibi ~fi mulier in iuré]C\ mulier feiens fe non hseredemjn 
iu re fe refpondit h^redem, non iuuatur Velleiano \ 
quia decipit3fedfideccptafuit,licetin eam detur 
^ adio,c6petitíibiexceptio, ^[InJgto.i.ibijconfumatum] 
jdeft per ugrba de pr^fenti contradum. Abbas. 
S F M M y4 T{ I r M . 
I Conúmatio t i t u l i . 
Defemorumconiugio loca m i s alia, quam qu&hicfmtiindi*' 
cat. 
Jínoris, & conditionis impedimentm iinpedit ,& dirimit, exct 
ptocafu. 
Deconiugioferuorum, Rub. 
l ffVifo t de matrimonio in genere", deconiugia 
feruorum fubmittitinfpecie, fecundum Da.uclali-
ter.uiíó de impedimento leprje, quod matrimonia 
no diílbluitjVideamus de impedimento erroris co-
ditionis, quod impedit,& dirimit,nifi ex certa feien 
tia fuerit ratificatum uerbo, uel fa¿i:o,infra capitu-
a lo fina.&pertotumjfecundumGofTred.&Hoft/ha 
t»etur materia.29, quíEftionefecunda,per totum, óc 
conuenit,fupra de prajfump.illud. 
A N N O T A T I O N E S. 
a ^HolKVidead materiam huius titu.l.unam^.fedííquishomi-
pum^S: le.& in auóten.ad haec,C. de La.li.tol. 
§ F M M ^ 1 F M . 
1 Seruusetiamcontradicente domino contraherepotefljnu, 4..fei 
ob id non minus tenetur feruire,nu.4.& 8- potefi fierimona-
CUSJ&quando,uendi cogatur dominus3m.6,& 9. & quando 
bapti^arijnum.j. pcenitemiapoteñ ei iniungi, & qua, ibid¿ 
reddere debitum uxori anproponere domino debenty ««»p. &. 
corrigiturleXtnum.j, 
2 Famuli quidam etfi fmi,homines tamen funt. 
Seruitutis macula abluitur morumpuritate. 
^ In matrimonijs canoni fiandum, non legi. 
Matrimonia non debent prohiberifub uUaconditione^uelalit&f, 
fed effe libera. 
A Licet aliquid, quod non efl honeflum. 
Domino in quibus obedire non debeamus, qu£ ferms etiarñfa-
ñ u s maritus ei debeant, & in quibus p á r e t e , & numero 8. 
5 Epilogus/uffragiumJ& additioglofjarum, n u . 6 . & j . 
Tatrem feqmntur nati ex matrimonio, 
3 Trior tempore in temporali non eft prior in iure fpirituali 
, ' raV . . ..en j ; 
Cum onere fuo etiam perfonatranfit, 
T?rincipale qui concedi t^ accefioriumuidetur concederé. 
9 ¡íuenire quodpofjitjpracogitandumjnfine. 
D e c o n i u g i o f e r u o r u m . 
A P V T I . 
g . Cafus.Scrunstcotradi n i l í T l . ccnte domino contra 
here poteft: Tcd per hoc non minus 
domino feruire tencf .& poteft diui 
di in duas partes, prima pon i td idü , 
& eiusrationem. 2. quandam dubi-
tationcm foluit ibi.debita^/w/?/^/] 
ad Gala. 3.glo. ad col. 3. Hoft. [seruus] 29.q. 2.$. 1. Ca-
3 to?Quos¡fámulos dicis,homine5 tamen eífememé 
to.apuddeumenimpnritate morumabluitur ma-
cula feruitutis,ut dicit Hiero, ad Pvuffinum.3 5. [ M a -
j trimoma] Corrígiturt ergo lex.C.de inceft.nup. cum 
ancillis7qu2E uocat tales coniundiones cótubernia, 
& ftandum eft in his canoni. & dixit Hoft. 9 haec l i -
tera eft contra multos principes noftri temporis, ĉ  
etiam liberos fine fui liecntia non permittüt matri-
monialiter copulan, contra id .Cf i nup.ex refcri.1.1. 
& 2. & quod dicitur, fupra de fpon. Gemma, cü fuis 
concor.ad idem,C. fi reeprouin. uel ad cum p fpo, 
¿ e l . i.eft etiam contraillorum confue.qui non per-
mittuntuiduas conrrahere, nifi prius redimantur 
4 [Trohíberi']fub.honeftum eft tamenf q? de domino-
rum conlcnfu contrahant: tamen & íí dominiscó-
tradicentibus &c.Hoft.[^íio«e] quia necefle poteft 
contra euangelieam ueritatem,füpra de fpon.c.i.5c 
eft fi.fupra depraeben.ratio.HoftiS. [Debita] q.in his, 
q u x contra deum funt, non debeant domino obe-
dire . ir .q^.quirefift i^&clulianus, necin his,qua: 
conftateíreiniufta,de temp.or.diledus,ubide hoc. 
alias temporalia, quae feruus habet, omnia íunt do-
m i n i o animaduertere poteft ineum, quoddic, ut 
infti.de his, qui fui,uel alieáu.funt. i.refpon.adfi.Óc 
§ . 1.feeundüm Hoft. [Co«/«^a]certe & non confue-
ta, quia omnia funt domini, ut didum eft. uel ideo 
dixit hoc.quia íi in aliquibus regionibus eífet cóíue 
tudo,cp ad certa tantum feruitia aftringeretur,ecclc 
fia talem confue.debercttueri,argum.ti.i.c.uno;,C. 
de longi temporis praeícri.quae pro liber.l. 1.2.& 3.6c 
5 no.infrade íud3EÍs,multorum.Hoft.^[Glo.i.tobie-
dionem foluit dif t inguendo.^Vltgíoífreípondet 
per qudeftio.ponitopi.alleg. in contrarium. 2. quae-
6 r i t ,ponítopiwAla.approbatcontrarium.^/«t^0.5. 
ibi.§.nobis] eria ferui poífunt fieri monaci:quiaquan 
tum ad dei cultum neq; mafculus,neq5foemina &c. 
5f/« ulc.glo.ibiipojfesfionwn] uide,fupra glproxi^eír i b i . 
§./?íV2.]&Ioquiturdeíeruo ,quemdominus nimis 
feucrus uedere cogitur,6c de feuero etiam & eo,qui 
feruumadimpudicitiamcogit, loquitur. l.fe. fi do-
7 minus.^yiAt^/. 1.ibi,bapti'2iatus]b&pttza.úergopotfer-
uus,nec per hoc fit praeiudicium domino, fecundü 
Per. & Abb. quod intelligas, fi dñs eius Cjiriftianus 
eft:alias dic, ut infra deludeis, c.fi. & de hoc dicam, 
€0.út.cA.[&ibi,pr(eíent¿a]2íd hanc tenetur, feruus per 
decre.ftatim alle.quia & fi excommunicatus eft, te-
netur iré adcuriam.quoddic,ut infra de fen. exc.re 
latu m.fed,ut dixit Hoft.nó eft iniungenda feruo poe 
nitentia eleemofynse,cum nihilhabcatánfti p quas 
per.nobisacqui.$. item nobis, & fequenribus,-neq; 
ieiuniorum,ñeque uigiliarum,ñeque alterius mace 
rationis,nequealiquaalia,per quam reddereturinu 
tilis domino fuo ad operandum:quia domuius non 
deber priuari fuo iure fine fuá culpa, fupra de coftit. 
c.2.iniungatur ergo,97 uadat ad ecclefiam, cum po-
terit bono modo, & huiufmodi leuia, confiderata 
qualitate criminis,& 5fon«,uel orationes,quaspO' 
teft faceré laborando,6c etiam per uiam cundo, arg. 
fF.deopc.libe.l.antepen. poteft etiam eiiniungipro 
poenitentia labor, quem fuftinet domino feruiedo» 
& ^uod ei.bona fide feruiat, necaliquid íiibtrahar^ 
3 / 
& patientia feruitutis.fecundum Hoft. ^ I n g l . i J n f i . ' ] 
íecundum.T. Inglo.coniunx.ibi/eparari] de hoc.81.di-
ftin.cum o m n i b u s [ & ibi,petens dominum] nifi confue-
tudo loci eífet in conrrarin m , infra eo.licet [ & in fi-
ne] idem Phi.GofT 6c Hoft.G ui.Na. contradicens, cp 
8 tnatiex matrimonio fequütur patrem, íf.de fta. ho. 
cum legitimé.3 2.q.4.1iberi.dehoc,defcruisnon or. 
C.^.^lnglo.ult.ibi,Qbediendum]c\\Xi2i feruus prius domi-
no obligatus,cum eodem onere tranfiuit ad uxore, 
de pigno.ex literis.6c ad hoc facit text.ibi, no minus. 
& fie facit pro domino prioriras temporis, infra de 
rcg.íu. qui prior eft. íed pro uxore facit, quia magis 
priuilegiata eft fuá caufa: quia feilicet eius obligado 
lpiritualis,6c íacramentalis. Prima ueró temporalis, 
& dominicalis, quo cafu fepe pofteriorem prseferi-
a nius,infra de praeben.is qui1 [ & ibhpetem /emí/w] arg. 
ff.adSila. fiquisingraui,$. ficum omnes.fi feruus 
9 tcontraxitfciente5cpermittenredomino!debet de 
bitum reddere:quiacumdominusconcesfitprinci-
pale,6c acceíforium concesfiííe iiidctur,de oñi.delc 
ga.prudentiam.Si autem eo cótradicentcuel igno-
rantCjUideturquod debeat mandatü dominiadim-
plere,nifi probabiliter ex dilationetimeatadulteriu 
alias poífet dñs officio fuo omnino priuari.Rai.[cí',• 
i b i f í qu i ] fed fi eft libera [ & ibi,alij] R0.G0 .Phi .6c I n -
no.6c idem Vine.tune maxim^quando de uolunta 
te domini có t r adum fuit matrimonium [ & ibi.pro 
habenda]T.6c cogi debet uendere alii bonas códitio-
nes afferenti [ & i n f i . ] 6c if.deoffi. praefec. ur. l . i .^ . ^ 
autem.dixitHoftié.fi feruus eontraxit cu míerua, 6c 
funt diuerforü dñorum, uera fitopinio.T. 6c fequa-
cium.unde dicebat ínn. diuerforum dominorü có-
iuges non deberé fie diuidi, quin aliquando fibi de-
bitum reddere posfif. Dixit autem Hoftié. q? fi funt 
eiufdemdomini,aut ambos uendat, aut ambos retí 
neat.Si ueró feruus eontraxit cum liberafeiente, lo-
cumhabetopi.Ala. 6cimputetíibiilla,quaedebuit 
praecogitare hoc euenire poífe, fupra de fer. non or. 
c. 1.6c in hoc cafu non impedietur dominus, arg. C . 
de Iudaeis,nemo,C. man. in re mandata . 
A N N O T A T I O N E S . 
a ^Qui.lbiuideglo.z.&inc.quipriorJpr3eaI.&demaio.& obc. 
per tuaŝ Sc uide,in l.priuilegia,ff.dc priui.crcdi. 
1 Cum ancillafi liber contrahat matrimonium ignoranter s íepara-
tursnifipo£iea hoc feiens eam cognouerity nu. i . & q.fecus c-
tiam fi erat libera, & putabat ancillam3mm. ?. 
2 Error quisimpediat & dirimat matrimonium, i«. j , 
3 Cum aferiptitiafi contrahatur matrimoniumy tenet. 
4 lAf tu unieo quis perdit ius fuum. 
Dotem perdit,quce efi adulterata, in fine. 
$ Epilogus,& fujfragiumgloffarum. nu. 6. 
Dubitans,proignorantehab€tur3 & non efi idperpetuu, nu,?, 
7 ^ídditio gloffarum. 
Inpoffeffione qua efi lihertatisyuel matYÍmonij,in ea talis efl ha-
benda , lite pendente i nec ei turbanda pojkjfw, uer. & ipfe 
Hoftien. 
al imenta non negantur pendente caufa ei) qu& eslinpoffejfione 
matrimonij j in fine. 
C A P V T I I . 
D ^ r s > s í i i í f C . f e p a r a f - t m f i m o n i í i 
i V M p U l U i l - q u o d liber jgnorárer 
c ü ancilla eontraxit, nifi poftea h o c feies 
i l lam cognoueri t , 6c funt dux partes. i n 
l . p r o p o í i t i o f a d i , in fecundadiffinitionis comisf io 
l o . A n d . fuper 4. D e ere. E 3 ibi . 
I o . A n d C o m m e n t . i n Q u a r t u m D e c r e t . 
ibi,Mandamus, & in diffinitione diftinguit fecundu 
membrumábi , Si ucró.dicebat Hoft. liber cum an-
cillacontrahensdiutius cumeahabúaui t , t ándem 
conditionis errorem illl obiecitmoaúditur, fí de er 
rore certificatus illam cognouit.finautem & cotin-
git matrimonium feparari, reddere debet pecunia, 
quam occafionedotis á muliere recepit[Z)i«ím] fed 
hoc non obcft.ficfuprade eo, qui du.in ma. cü ha-
beret,contra, infra c.proxi. ibi.íól.Hoft. [Conditionis'] 
2 error iftetimpeditóc dirimit matrimonium, niíi po 
ftea ex certa feientia ratifícetur tacité,uel exprefsé J. 
eo.adnoftram.idem in errore perfonaerfecusín erro 
re fortun2 ,uel qualitatis,u t probatur. 19. quíeft. 1. § . 
! . & quod didum eft de errore qualitatis,eft verum, 
niíi in cafu, feilicet cum intendo cótrahere cü Chri-
ftiano, & eft paganús, iudeus, uel hsereticus. hoc e-
nim non tenet matrimonium, etiam fi contrahere-
tur á feiente, nifi ad hoc ut conuertercrur ad fidem. 
28.quscftio.i.per totum.Hoftien.de hceretico, uide, 
quod dixi,de condi.appo.cfi.fuper glo. i.[£t inf ia]zá 
debat mulierjquód ipfe, ex quo hoc fciuerat, ea co-
^ gnouerat. Pet. & Abb. [lAncillam] fi quist contrahat 
cu m lib era, q u am credit ancilla, tenet m atrim oniú: 
quia non eft ibi error conditionis feruilis, & eft pras 
rumptio ,9 libentius contraxiílct cum ea,fi fciuiíTet 
illam liberam.unde dicebatPhk hocimpedimentu 
indudum in fauorem libeitatis.& hoedidum Vin-
cen.tenetlnnoc.hic, & Hoft.infra c.ulti. 6c eft cafus, 
in quo iudicatur pro muito,lf.dc neg.ge. foluendo, 
¿ d e li.cau.l. 1.2.&5. cum aferiptitia ueró uidétur, 9 
non teneat matrimonium: quia dicit lex, 9 inter a-
fcnptinos,& feruos nulla eft diírerentia, C. de agrie, 
necdiutius.uerius eft,^ tene^quialiberifunt.ócpo-
teft aferiptitius permanere in pofiesfione, in qna eft 
prseter uoluntatem domini,C.de epifc.& cleri.iube-
mus,&aud.a!cnptitios. Vincen.& facit, quod no. 
infra de luds.multorum, & cde hoc. 19.qusftio.2. 
i n funmia.[Carnaiiter2 uelaliter confenfit, quod dic, 
¿ i n infra c.fi.Hoftie.\Cognouit'] no. quis único adu 
perdir ius fuum. de hoc, fupra de conftitut. cum ac-
cesfiíreiit[F«^ir]quianon cognouit eam,exquofci-
üicillam eíreancillam,& fie feruitute probata íentc-
tiam &c.Hoftié.[M^>ri] ideft domino mulicris, uel 
de ^iquitate canónica loquitur.Innocé. fi. quod no. 
I3.q.2.illud,in prmeip.& uideinSpecu.de dona, in-
ter ui.6cnxo.$.fi.iier.fed quaadionc[Cowre5//f]dice-
batur in an.ficu t iuirum fuerit.dicebant. T . & Vine, 
id d idum, quia fi adulterataeífct, dotem perderet, 
5 dedona.inter iu.&: uxo.plerunque.^Glo.z.lrelpon 
det,per.q.quid de Rio, qui non credidit.alle. pro eo. 
6.iura,6cduo contra,& foluit diftmgucndo.íccüdo. 
g.quíerit,. arguit,p.raponitduasopinio. & foluit, & 
6 huicliteras refpondet. «[[iV/tg/o.2.¿¿/./.2.]uide,deoífi. 
delega.cumcontingatjfuper i ^ L ^ & i b i , habendus efi'] 
undeiildebitum folutum repetir [ & i b i . § . h i s q u i ] q m 
dubitat,an homo apud eum exiftensfit libcr ,n5 tc-
neturinterdidOjdelibe.ho.exhi.Cc^^i^ww^fe,^?» 
^zríaj fiante,quám partes caduca; á fifeo peteretur, 
hiquifeexiftimabantliEredes ,uendiderunt hsre-
ditatenijnon tenentur ad ufuras precii.fed melius fa 
.cir,§.áquo. uideinc. cumcontingat,fuper i.gloíT. 
G[inglo.ult.ibi>§.ult.'] incipit,eius nomine,uide de pr^ 
fump.illud,(üper gloíf 4.':[e^ fbf,Troculus] uide de eo, 
7 quiduxit.c i.fuper i.gloff.ofiln'tgi.z.ibiJ.íilt.) uide,qd 
no.Cde acqui.pof.l.nemo(e^/¿/,7«^«f/zí/ow")uide,qá• 
"ibidicamjn gl.quid fi. (Cum antequampartes) glo.Ala. 
ócuidcquod no.de reícrip.cum contingat,inglo.i, 
dixit Hoftien.q? illa & fimilia intelliguntur,cum agi-
turdecontrahendo, remittensadea,qua£defimili 
a materia notauit?quicle.uel u o . u e n i e n s v n f i . ó d b i . 
dic feeundum.T.(c^ ibi .T.dixit) V ineen . Phi.Goff. 5c 
I n n o . & h o e f e q u o r d e r i g o r e { & ibi , fed fatis) uidetuc 
idem.G.Na .óc idem per omnia.Hoftien.5& his fauet 
aequitas.óc ipfe Hoft.inducit,fupra t i t .proxi.quonia, 
dicens,cp ipfe n o n c o g n o í c i t eara tanquam feruam, 
uel libeiam,fed tanquam i l lam, q u « eft in quafi pof 
fesfionelibertatis,& fi libera n o n fit, 6c tanquamil-
Jam,quíE eft in quafi p o í l e s f i o . m a t r i m o n i i , & fi vera 
uxor n o n fit,6c lite penden.talis eft habenda,nec eft 
eidem fuá po f í e s f i o turbanda.& dicit h o c íatis expf. 
fum, defrigi.fraternitatis,^. n a m fi tantum, quifil, 
fintle. c u m inter i . remit t i ter iamadea, qusenot.in 
í u m . e o . t i t u . § . fi.uer. quid fi lite, ó c f u p r a d e conuer. 
e o n . c . í i n , ( c W « ^ ) adde,quodno.34.diftin.ficuius. 
dixit Phi.eertum eft,^ pendente eaufa n o n negabit 
ei al imenta, íF. delib.agno.fi neget. 
A N N O T A T I O N E S . 
a ^Veniens.Videlo.And.infra de cosqui dux.in marri.quam pol. 
peradul.capitu.uenienSjinglo.omnindj&Barco.inl. ispotelí, 
íf.deacqui.pofíef. 
S , F M M ^ 1 V M . 
1 Líber eflynatus ex libero & ancilla, & ut liber contrahit matri-
moniumfí ex confuetudine partus conditione fequiturpatrisf 
Gererefepro aliquo efl ius , infine, 
2 Temporis diuturnitas^ libertatis faüor etiam in dubio pradeña 
num.i , 
3 Epilogm,fuffmgium,&additio g lo j ja rm . «« .4 . 
C A P V T I I L 
X r ^ t i f , Cafus. Si cofuetudot eft in loeo^ 
i 1 L ' partus códitioné patrisíequa-
tur.natus ex libero, & ancilla liber eft, & 
ut liber matrimonium cótrahit. & dua 
fa ci r. narrar fadum í?m utriuíqj partis £ 
pofitionE*2.ibi,uidetür,quidfitdiffiniendü.refpon. 
dicebatHoft.fponfusmulieris feruus mon.eflepro-
ponitur, qui pro libero fegeáfit pcrdeeenniü poít 
mortem patris,cuius conditionem féquidebet.op-
poniturrprO matrimonio feeuaius iudicatur (Su<c) fc 
um,T. ( igr iá ra ) fic.fup.e.pro.Hoft.Credebat.n.eü effe 
l iberu .Pe .&Abb.ÍPropo^Odieebatfor te^fui t f i -
lius aneillae monafterij (Trouincia) í Lombardix .X. 
Wm.Goí(GeJfiJfe) in hoc eft bene uis.Hoftien./i^o-
nepemporis) dic,ut no. íüprade eo,quidu.in ma.cum 
haberct^.pen.fedcoñtra'fup.c.prox.So.ibijCertum 
erar de eondi.feru'itutis,6c ideo non ob.tempus.hic 
ueró erat dubium, & ideo prodeft, necnon 6c liber-
tatis fauor, ut feqiiitur.Hoft.(¿^m^V) 6c matriíno-
nii,infra qui ma.ac.pof uidetur,:Hoft'i. [iudicandum) f. 
non eíle diuortium fáeiendum.Inno.<[fG1.2.Tfoluit 
contrarium.^f/^^. i . ^ p ^ t ^ partus fequitur uen-
trem,6c idem kquens^ Ing lo .u l t . i b i . § . f í qu i s Je ruo ) ibi , 
íunt uerbq gl.6c ponitureaílisde illo;quireliquitdi 
redam libertatem feruo pi^norato,quae de jure ftri 
d o non ualet, fed propter fauorem libertatis ualet, 
utfideieomminaria ( & i b i . l . i . ) parentes utriufqjfe-
xus,licet filiis etiam emaneipatis cuiufqj gradus im-
ponere mandatum, ut feruum in libertatem produ 
cant.fouere enim 6c tueri libertatem eft prineipi, 6c 
eiusnominipecuíiare. ^In-fgl.i.mfi.)Sc32.q.4.1iberi. 
^ i n g l . 2 . ibi .Li . ) dehoe.i2.q.2.1onginquitatea. 
A N N O T A T I O N E S . i 
a fLonginquitate.Poflesíio autem ferui quomodo pcrdatur,uide 
lo.And.inc.z.defer.nonord.fuper gl.a.&de materia glo.uiífc 
inlütu.'de ingenuis, in prin. 
s r M ° 
D e c o n i u g i o f e r a o r u m * 
" i Cu^ lAncllla fi líber contraxitjjoc ignoransjt ex quo fciuityno 
tonfenfit in eam/eparatur matrimonmm. 
legatus cognofcit de cauftsprouinci<£ fuá . 
v £ n o r quis impediatJ& dirimat matrimonium.nu.j. 
'íslihiL tam confenfui contrariumyquam error, num.6. 
3 Confiat aliquandoeo ipfOjCum nonprobatur contrarium, 
jgnorantiam quis regulariter probare non cogitur¿licet aliquan-
do fecusy & quando. 
juramento uirijiatur de dijjenfu fuo in mulierem. 
* júatrimonium quibus ratificatur modisj uerbojuelfafio, & « « ' 
me.y. 
5 £f¿/ogwí,¿7-fuffiagiumglo(famm,mmt6, 
jnuitus dicitWjqui non conjenfit. 
<$lomm quid quando dicaturJexemplaquadamafferuntury§,in 
gl.2.uer/ed [ imánente , 
j^puus confenfus quando requiratur, ibid. 
7 ^ddditio gloffarum. 
Copula carnalis nmquam probat confenfum t nullo precedente 
trafiatu. 
Contrafium confirmare an cogiposfim.qui nullus eH ex conditio 
ne mee perfona, fed pars alia contradicitux, in fine, iun&a 
C A P V T H í | . 
D r * r \ 0 - r o m Cafus. Si l ibertcon-n O l 1 1 3 , 1 1 1 . traxit c u m anci l la 
h o c ignorans,&ex quo fciuit, n o n c o n -
fenfitin e a m , feparatur m a t r i m o n i u m , 
& cu alia contrahere poterit.& funt dua? 
partes.2.ibi,Ideoque. & dicebat Hoft. miles ab uxo-
re propter conditionis errorem feparatur, fi i g n o r a 
ter contraxit, nec poft certificationem in ipfam taci 
t é , u e l exprefsé confenfit,ut c u m alia con trahat j i c c 
a t ia tur[M/7 im«]erat t i f t c de prouincia c o m m i í f a le-
gato , & i d e o potuit caufam difti ñ i r e , fupra de o f í i . 
fcg.c. i . [Co«í¿ií¿o«i5]deterions, refpedu c ó t r a h e n t i s , 
f ecundum Goff.qui h o c no.in fum.huius tit .f . item 
qu id fi feruus.per quod fequitu^cp fi feruus contra-
hi t c u m ancilla,icredens contrahere c u m l ibera, te-
neret fecundum h o c m a t r i m o n i u m : quia refpedu 
íuíe conditionis n o n eft deceptus. 6c u ide , quod de 
h o c no.zp.q.z.in fumma.6c idem tenet lnn. fupra c. 
2. S i u e r ó n o n erraííet in conditione, fed in qualita-
te conditionis,ut quia credebat liber contrahens c ú 
ancilla i l lam efle ancilla ccclefiae, 6c erat ancilla pri-
uati ,nonimpediet i f tc error matrimonium.fufficit , 
q u o d n o n eft iure fcriptum. I t e m error qualitatis ^ -
fon3e,de qua conftat,non dirimit.29.q. i .per to tum, 
f icutnecerrorqualitat isferuitutis , de qua conftat. 
aliás fequeretur, 9 c ó t r a h e n s c u m ancilla T i t i i , q u a 
credebat c lementem,uel locupletem, fi n o eft tali^, 
peteret d iuort ium [Enorem'] tu u e r ó fibi denegas l i -
centiam contrahendi.5c fine h o c fubauditu male íe 
queretur,Ideoque Sccfecundum Hofti. 6c fortefie-
bathaec denegado fecundum eum: quia forfan dice 
batur miles in eam c o n f e n f i í f e . n e c obftabat fenten-
tia:quia non tranfitin rem iudícatam[Cí3«ñ/Vmf]c5-
3 ftathoc ipfotg? contrar ium n o n probatur.fic,fupra 
d e h i S j q u x n . á p r a E l a . e a n o f c i t u r . ubi de hoc . nec e-
n im cogitur quis probare ignorant iam, nifi f o r í á n , 
utno.de eled.innotuit,6c c . cum térra, in fi. quia re-
gulariter quilibet pnefumitur ignorans,ft.de proba. 
uerius,de reg.iu.praefumitur,lib.6. tamen deficiente 
probatione de his,quaE fequuimir,ftabitur i u r a m e n 
to fuo,fupra de defpon.impu.atteftationesjad fi.Ho-
ftien.[i«íetóí] 6c credidit, q u o d d ic ,ut fupra cap.2. 
4 [ f ^ o ] e a m t c o g n o í c e n d o . P e t . [ ? ^ c «er¿o] per q u o d 
ratificet m a t r i m o n i u m j a u t proponendo uerba co^ 
fueta ad matr imon i u m contrahendum, ut fupra de 
fpon.fi in ter , i i e l3equipo l lent ia ,eo . tku . ex parte: fed 
& fi nulla uerba de n o n o interueniant, d u m m o d o 
incipiat ei placere,quod eft faclum etiam t á c i t o c 5 -
fenfu, m a t r i m o n i u m conf irmat , fupra dedefpon. 
impu.literas,ff.de fpon.fed quje patris ,Gofi: . [^/ / í j] in 
d o m i n o / u p r a ^ u i c l e d . u e l uo.ueniens, in fi. de eo^ 
5 qui duxit in ma.c.2.in fi.Hoftien. ^[GIo.2.no.ipfo fa 
d o m a t r i m o n i u m contrahi,5c ratifican, ad id obi i-
cit,6cfoluit. d e m u m quasrit,6c fo lu i t . i t equíer i t , po-
6 nit op i . Io .quam xpvr:ohzi.*filritglo.\.ibi1fi per errorem] 
n o n confentiunt,qui errant. quid enim tam contra-
r i u m confenfui, ficut error , qui imperi t iam detegit 
\ & ibi y non ideirco'] licet pater ab aliquibus ut á liberis 
pecuniam d e b í t a m receperiterrans, filiiqueeftione 
ñ a t u s i l l i u s mouere non prohibentur.<|[/«¿/.2.^,ye£¿ 
jpt;] uide hanc, 6c I. n u t u , d e f p o n . t u a ; , í u p e r 2 . g I o f l ' . 
l & i b i / t q u i s ] u i d e , d e h i s , quas fíunt áprzela. c ü nos,, 
fuper glofi^2. [ & ibiyin eoy§. deinde] liberta n o n diuer-
tit a patrono inuito,6c inuitus dicitur,qni non c o n -
fentit[c^ ibiyfedfimantnté] fi lapfa die ^reges precaria 
p r i m u m n o n renouatur,fed n o u u m c ó f t i r u i t u r [ c ^ 
ibiyfi cum diesel, x t f y o n . m prorogando requiritur n o 
uus confenfus, hic 6c fequens [ & i b i ^ . c u m adijcitur]Cí 
aliquid additur,uel detrahitur obligationi, nona eft 
í t ipu la t io ,6c ideo nona uerba f u n t n e c e í r a n a [ c ^ / , 
fedquapatris'] uide fupra \&ibiiquamuis'] uide, de folu. 
c.fi.fuper \ .2>\o[&ibi,fimuLier.2. '] uide,de renun.qui-
danijfuper prima g l o ^ [ c ^ / ¿ / . / . ^ . $ . / « ( ) ] uidedetefti. 
7 c u m caufa, fuper gloíf . 1. f.?/. alias eft, 
u e r . í u b , $ . i . ^¡Inglo.i . ibi .al iquauerbaj u b i en im nullus 
praEcesfiflcttradatus, carnalis copula n ü q u a m pro-
b a r e t c o n f e n f u m í í f . d c r e g u l i s i u r i s j . nuptias. Hofti . 
\ _ & ibi y fed pone hic] q u od feq u i t u r, n o t. 2 9, q. 2. fi q u is 
ingenuus [ & ibi^dico quódnon] idem Goft". [ & ibiy liber-
tatern] fed hoc m a t r i m o n i u m non tcnuit propter cr 
r o r e m condit ionis .ergoncc libertas competir,qu2e 
ra t ionematr imoni i contingit. Solu . p o t e f t d i c i , 9 
c u m inc ip iuntcontrahercamit t i t dominus ancillae 
d o m i n i u m , 6c fie contrahitur c u m l ibera, unde te-
net m a t r i m o n i u i T ^ G o f f r e ^ facit,quod not. i.quas-
ftionepnma,detrahe,in gloíf . \ . [ & i b i . c . 1.] per hanc 
decre.dicebat P h i . q u ó d illa u iro contradicente po-
terat m a t r i m o n i u m c o n f i r m a r e ^ i n / « . ] i d e m G o f 
fred.6cVincen. 
1 Difpofit ioti tuli . 
2 Conditio nati infpicitur ex uentre matris. 
Semen non infpicituryfed térra ¡ubi feminatur. 
xAd libertatempartus liberam femel fuijfe matrem fujficit, 
3 De conditione y uelflatu natorum alibi, quam hic, & ubi trada-
tu r . 
Dcnatis exlibero venere, Rub. 
1 ^ [ N a d a f occafione ex titu.proxi. ponit hanc r u -
bricam fecundum D a . fecundum Goff. u i d i m u s d c 
conditio. coniugatorum, eft u idendum de codit io. 
n a t o r u m ,6c ideo hanc fubmittit. dicebat Hoft ien. 
2 f e r u i l i s t u e n t e r , d e q u o p r x m i í r u m e f t , n o n p a n t n i í i 
í e r u i l e m partum,fic nec liber nifi l iberu m . N o n er-
go infpicitur,quisfemeniaciat, imperator, uelrufti-
c u s , í e d terra,in qua feminatur,5cillius erit b l a d ü , c u 
ius eft terra.nec patif ro naturalis e í fe alterius arbo-
r e m . q u á m il l ius, incuius térra radicem egit,infti.de 
a rerum d iu i .§ . fi T i t ius , & § . qua ratione1. fuíHcit au-
t e m a d libertatem partus femel matrem fuiífc libe-
r a n ! tempore,quo partus fuit in uentre3tf. de fta.ho. 
l o . A n d . fuper 4. Deere. E 4 6cfer-
l o , A n d C o m m e n ü n Q u a r t u m D e c r e t . 
aí rerno^. ingcnuomm.inft i tu .deingenuis ,? . fufli-
5 c i tdccae ter í s remittif, ad fum.eo.tir.'adf rnatcriam, 
faci^ 3 2,qq$fl:io.ultidiberi, & conucn i t /upra de fer. 
nonord.capitu.ult i , 
A N N O T A T I O N E S . 
a f Qua ratione. Ibi uide gl.qu3eincipic,irup.§.certe.& uidcglPí 
jn $.cum in fuô quae ponic uerfus. 
S F H H ^ K I F M , 
1 lyatus exlibera^ellibertayliber efly&ingenms.nu, ^ e x c i p i ^ 
utnu.?.cir,fin, 
QNÍddeceat,infpiciend/m1&idhqnejimmproprié refpkit. 
$ Seruitium Tpro feruitute, 
Obviare, pro pr¿indicare, 
4 ^írgumentim a minori ualet/icut & a contrario, mm. I * 
5 £pilo%Hs,&¡Hffragiumglofíarum. mm- 6. 
f a m e qmd alimprohibere teneor> non debeo, fallit in m i b m 
nota.mm, 8f 
Defenderé quime tenetur¿mpugnareme non debet i 
y Suppletio gloffarum , 
^ídjeruitutem qui remcentur, 
C A ? V T I I ! . 
X T r í p ^ ^ n c C a f u s . N a t u s t c x 
jLN U C C g i l S . i i b e r a ^ e l H b e r t a , 
liber eft,6c primo ponit g e n é r a l e iu 
ris d i d u , ex quo cafum difíiniri m a 
d a t , i b i , P r o p t e r e á , i n f i n . i b i , d u r u m , 
quandamfpecialem abfurdi tatére-
torquet in a d o r e m ^ no, infpicieri 
2 d u m j q m d deeeat, quod p r o p r i é refpicit honeftate, 
fupra de uoto m a g n ^ d e e l e ¿ t c u m n o n deeeat, lib, 
0. [Trogeniti] ergo non loquitur de natis tepore m a -
^ numisfionisMed p o í l / e c u n d ü Go?í.[Libera'] de qua 
non dubitabatur. (Se ideo quaí i corrigendo fubmit-
ú^S^ ' i l í be r t ü ] f é c u n d u m Hoftien. [Liberta ] qui ex l i -
I ber ta tnafe i rur ingenunse f t .Cdeoper . l iber ,quod 
e x l i ü e r t a , i n f t , d e i n g c n u i s , i n p r i n . P h i . 
ideft adferu imtem.Cde na.ex l i b . u c n . l . i j n n o . [ 0 ¿ -
^-•ejideft pr ír iudicare .T . . [£^] l ibertae , 6cf i l iorum, 
fecundum Hoft .qui inte l l ig i t^f i l i i libertan peteban 
tur á mon, tanqnam ferui i quia i p í b r u m mater fue-
y a t a n c i 11 a m o n. & i p fi p r o d u c e b a n t i n ft r u m é t a m a -
t e r n í e m a n u m i s i l o n i s f a é l a ; , í c e u n d u m f o r m a m c a 
> ponum,ue l tanquam de bene merita, puta quia ne-
j é erar b e n e m é r i t a . 12. quaeftio. 2. f i q u o s d e í e r u i s , 
uel fecundum decre.fupradererum permuta.c. 3. & 
4.& de rebus eccle.non a l i e n a n . c o n í e n f u s [ £ d / 7 t o ] C 
ccclefiam.ergo á c o n t r a r i o , í l p r s t e n d a t c a u í a m ra-
tionabilem,audictur,pura caufam ingratitudinisli-
bertorum,uel filiorum libertae.de hoc tamen dic,ut 
noT & dixi,de reb.eccle.nonaliena.c.3.[v4/^]dequi-
4 bus minus uidetur.óc í i c , a r g u m e n . á t minoribtueri 
t> debent ab ecclefia,de qua magis u i d e t u r . í i . d c d e c i -
mis,ex parte. 3 • & ex hoc fequitur, q? fi alii uolunt l i-
bertatem fuá d e f e n d e r é , multo magis ecc í e í ia h o c 
5 faceré debet. ^[Secundatglo.arguit. ^[Vl t ima gl.ar-
guit, alleg,9.iura,alleg. in c o n t r a r i u m A f o l u i t , íjf/a 
(> ^ult .gloM>alt ius]\oi \ \ . \ \ im '\n tutorc, u l curatore , cu-
insudes í e ru i tu tem debeqt s d i b u s p u p i l l i , u e l m i -
noris i & ibifrater dfratre'jii aduerfus e x t r á ñ e o s defea 
d i d e b u i í r e t , f o r t i u s i n e o , q u o d f r a t e r d e b ü i t , i n d e m 
pis prxftabitur [ & i b i j u t o r ] tutor filii illius, cui ex 
dei usfionis caafa obligatus crat,á feipfo debet exige 
} x f c ^ ¿ K § . 2 . ] í n c i p i t , i t e m f i h u n c , & ^ . f e q u é . u i d e a -
mus , qui eft ult imas in l. uide, fupra de iudi.diledli, 
7 í l ipcr g l p í l a f e c u n d a % l n T/^cm-] & i n e o , q u i m a -
jor.20.annis fe p e n d i p e r m i í i t a d p r é t i u m participa-
d u m , ó c parricipauit í c i e n s , u t i n f t i t u t i o . de iure per» 
r o . § . p c n . & f f . d e l i b e . c a u . l - l i b e r i s , j . refpon, h ó c pie- , 
nius dixijin Spec.de reftitutio.ininregrum,^.2. poft 
p r i n c i p i u m á b i . f e c u s fi m a i o r , & e x ingratjtudine li- . 
b e r t u s i n f e r u i t u t e m r e u o c a t u r . í 2 . quíEftio»3. liber-
ti. j i n g l o . i J b i reprobarí]de h o c 110. & dicam^ fup.de 
fide i n f t r u m e n . i m p u t a r i . ^ 7 « ^ ^ . « ^ ^ ^ 5 > / « ^ r ] 1 Q.di 
^ ftiu.nufti fa s [ c í r /» /Ke] I tem t c o n t r a , C d e f a c r o f a n . 
eccle.iubemus.3 5qT9.quodquis,fupradeeled,5no-
fti.ff.deadop.fi pa ter , f f .depof tu lan .á principe,ff. de 
nego.geft.at qui natura,^, c u m me abfente, ff.'de fi-
deiuffo.tuto.l.tutor.^o.qua'ft^.^.triadn fin.C.^íi ad-
uer. rem iudica,1.2.i2. quas í l i one fecunda, l l qua de 
rebus . Hoftien. 
A N N O T A T I O N E S . 
^ fManumisíionis. Videgl.in c.4.dere.eccle.nonalienan.&inI, 
fi.C.de lib.& eo.liberis. 
\> ^"Minon.De quo uide in c.cumincundis^^celeít.inglo.quia 
wiUsíimus, 
§ F M M U \ 1 F M . 
Continuatio t i t u l i , 
Spmtualis cognatio dignior corporali, 
2 Dehac cognatione qua iura alibi, qudm hic loquanturjadifcit. 
*An per ludmm,(iel pagamm-t uel h<$reticum bapti^antem, Uel 
leuantem contrahatiir, 
| Eius diuifio q u a ^ ad quos tranfeat, 
4. Quibus cafibus impediat^& dirimat* 
De cognatione ípirituali, Rub. 
I f fDie totdeal i i s impediment i smatr imoni i , detri^ 
plici cognatione fubmittere intendit , fed quia fpiri-
tualis eft dignior,6c i d e ó de illa príemitt i t í>m D a . óc 
G o f . a d h o c . d e m a i o . Ó c o b e d . f o l i t a e , 12.q.i. praecipi-
m u s . C . d e f a c r o f e c . í a n c i m u s . i .&l . f i . f m Hoft.habe 
% turtmater ia . 30 q.i .$cq.3.&q.4-pertotum,!&facir. 
^3.q.2«íi qu i s cum matre,6crepetitur.in ó . a n a u t e m 
hice cognatio comrahaturperludaeum,uelpaganu 
uelha^reticum bapti^antem, uel leuantem, dica, de 
3 reg.iu.exeo l i b . ó . & d i x i t h i c H o f t . i n rubrica,q)Tco 
gnatio fpiritualis diuiditur in paternitatem, filiatio-
nem,fraternitatem, 6cfororitatem.pleniusdicas,9 
eft cognatio paternitas, &fil iatio refpeduleuantis, 
& leuati.& eft compaternitas refpedu leuátis ,óc pa-
rentum leuari. & eft fraternitas refpedu filiorum le 
uantis ,&refpedu ipfiusleuati. & a d d e , q u o d d i c a m 
fecund u m Hoft.infra eo.Martinus,in fi.dixit Innoc* 
hanc cognat ionem non tranfire ad nepotes, & uitc 
riores. filia enim ípiritualis contrahere poteft cü fi-
l io filii mei, licet non c u m ipfo. & fufficit, cp non eft 
prohibitum. a d h o c . ^ o . q ^ . c . i . D i c i t f etiam, 9 filia 
ípiritualis non poteft copulan filio illegitimo,fed a-
doptiuo bene. 20. cafus, quibus cognatio ípiritualis 
jmpedit,6c dir im jt,no.in fumma huius l ibri . 
S F M M B ^ l F M * 
1 Compatrum duorum filij, per quorum neutrum dettentum efl a i 
compaternitatemjicité contrahunt,nifi confuetudo repugnet, 
mm.z, 
2 Confuetudinifiandumfi (tus tranfgreffiogeneret fcandalum, & 
ipfa conflet. 
3 Mentio etiam fi nonfiat in primo de fecundo canone^conigit pri* 
mum. 
Cum fororefilijfpiritualis contrahere pojjumj nfin, 
4 Epilogustet additiogloffarum. nu,¿ , 
C A 
D e c o g n a t i o n e f p i r i t u a l i . 
C A P V T I . 
i r u m a u t e m . - ^ a d c % 
eo ,hoc dicunt.filij t d n o r u m c o m -
p a t r u m , pcrquorum ncutrum de-
ucntum efl: adcompaternitate , l i -
c i t é contrahunt, nifi c ó f u c t u d o re-
pugnet. Separabuntur aurcm, fi 
pterutrunque, uc la l t erum compaterniras eft con-
t r a t a . dicebatHofti . q u í e í l i o d u b i t a b i l i s c a n o n u m 
contrar iorum i n d u í t i o , poftcrioris approbat io , 6c 
approbat ionisexcepno.&i l ia í i t d i u i f i o . í é c ü d a i b i , 
&Iicet .3 , ibi ,vndenobis?4. ibi ,Nif i [CÍ/Mettt í í /new]cui 
^ ftandum "f eftXi eius tranfgrefsio fcadalum generet, 
& de ipía cpítet^ut patet in fi.& infra e.fuper eo .Ho . 
6c quod dicit, inf.cp pofterior canon iftum corrigir, 
i n t e l l i g i t u r i n i l l i s l o c i s ¡ in quibus non5reruatur c ó -
trariaconfuetudo [Vofierim'] contra.l. d o m i n o fan-
d o , i n f i^ ic ut ibj [Corriere] & proccdit h o c , etiam 
5 fi de pr imo t n o n fíat m e t i ó in í c c u n d o , i n f r a de c ó -
í í : i . c . i .Ub.6 , [T)er<7«fw]rpofter iorem,Hor[7 /^]nam, 
quandode i l l aag i tur jemper cft m a t r i m o n i u m diri 
m e n d u m . infra c.fupcr cof i j e fpon . Hol t i . [Terfom'] 
n o n mtelligas deru íc ip iente ,redderLircepta .&vide , 
q n o d no.infra e,cap. i , u e f p o n . in u l t i . g l o í r i i b . 6 . & 
refert hic A b b . t é p o r e magiftri fui de hoc fui í le q u x 
ltio.Bon,&: ^ pafcens pauperes,& multi alij per h á c 
l i teram dicebant,quem non pofle c o n t r á l l e t e cu n i 
forore filjj fpiritualis, fed h o c eft fa l fum, ut ibi dixi. 
& idem tenet Pe, infra cojualconfmpudo] de hoc u i -
fl. deas, infra uo,fuper eo. ^[Vlti . t glo.ponit opi. H u g , 
contra q u a alie.tria iura.dat duas folutiones, & p r i -
^ m a m approbat. *|p« ^gUbi , dicatur'] & malé . f i . i z.q.u 
futuramjin fuperlcripf[c^/^.]uel forte loquitur de 
al i jscanonjbus, q u o s n o n h a b e m u s . A l a . G o f . & I n -
n o ^ & e í l í i , q u o d n o . f e c u n d u m H o f t i é . f u p r a d e e o , 
q u i d u . i n m a . c u m haberet, uer,noí>i,^[/«)g/o.«/f/./¿/, 
fotefi ¡Mcí] f e c u n d u m , T » & V i n c e n , I d e m G o í f r e . 
S V M M ^4 F M , 
l Cowpatemitasfcienter,uel ignorater inter coiugesfuperuemeus 
non difloluit comugim, & Uem de f m i l i h s m . z . 
Diuifío decretalk , 
^ Opiniones diutrfa ubifant, qu£ pr$ferenda, 
Tro matrimonio qud (iat^ ú adhwmdumx in f i . 
4 Vidctm quod papa, neceflamm nobis e j i . 
Baptizareqmspoteji etiampHítmin periculomoxtM conflitH* 
tum i / i a.lim nonaecunat. 
5 Epilogm, & additioglojjarum, 
C A P V T I L 
[ ' C C o m p a t e r n i t a s t feienter, uel ignoranter inter c ó i u g e s f u p e r -
ueniens ton iug ium n ó d i í f o l u i t . & l ü n t 
duíE partes.in i.confultatio.in 2.ibi,con-
luitationi r e í p o . I n refponfione u e r ó d ú o facit. i .di-
uerfitatem a ñ t i q u o r u m c a n o n u m recitatt 2. altera 
partemapprobar , rat ioneminducens p e r l o c u m á 
d i u i f i o n e . 2 . i b i , I d e o q u c . & d i c e b a t H o í l i é . f a d i q ó , 
diuerfa refponrio,unius approbatio,approbationis 
ratio. & f e ü n d u m A b b . í ü p . i n p n n . q u a ' í i u i f t i . q u o d 
$ í autem dicitha;c decre.de compaternitate, intell i-
gas repetitum de quauis cognationc^it fi pater v x o 
ris m e s nunc me teneat in facrameco baptifmi, ue l 
confirmationis , uel fi ego teneo c o n i u g e m , uel í i-
m i l e [ D í 6 w í ] rxvn,ut patet ex fequentibus. Hoftie, 
p [ H m a m ] no,gp t tttó íui i t á í u c t C x opi.uel diuerfa i u -
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ra , h u m a n i o r e í l p r e f c r e d a . i . r a t i o n a b i l i o r . a d quod 
facit , q u o d n o . í ü p r a deprxben.rat io . imo x q u i o r , 
de traníác .c fi.ubi utraque humana eft, maior i par-
tí ftandum eft. r9.di.in canonis, & f a n í o r i , quod dic 
ut no.in alia materia, fupra de elc.eccleíia .2 .^.fín.&: 
infra de pr iu i .qu ía c i r c a . i m ó confulendus eft papa, 
fupra de refcri.fuperliteris, infra qui fí.fint le.per v̂ e 
n e r a b í l c m . ^ - r a r i o n i b u s : u e l dicvt leg.Sc no.30.dift. 
d e q i i i b u s . H o f t í e n . [ ^ / ^ r ] fc(7nonfintfeparandi,& 
h u i c ftandum eft. & t r a d o tibí iftud pro regula cet-
ra & fana,q7 ubicunqj magiftri per f u a s g l o . í b l u u u t 
m a t r i m o n i u m , n e c ius e x p r e í l u m i n d u c u n t , í i inue 
nias al iquem conrrar ium fcribentem,ilii adhacreas, 
ar.fupra de t e f t i . l i c e t e x q u a d a m , i n í i . H o f t i é . ( 7 \ ( o ^ 
4 ÍMidetur) & n o b i s u i d e r i o p o r t c t , q u í in tal ibushabe 
m u s obedire nece íraE, íccundum Hoftie. {Subtraheré) 
i m ó í b l u e r c . a d h o c , fupra de c ó i u . l e p r o . q u o n i a m , 
ad fi.Hoft.(/«te) quamet iam in propria d o m o fer-
uarepoftlint.s 5«qucEft io .6 .quoddeo .Hof t . (Ignoran-
t ia) vt qu ia in fabbatofancfcocum mult i baptizaren 
tur,eredebat leuare fílium Martini , leuauit p r o p r i ü 
{ M i l i t i a ) c z m z l itera n o n dixit,fi ex certa feientiarqa 
t a l i s p o í l e t c í í e n o n mali t iof i , quia b a p t i z a u i t f í l i ü 
in mortis periculo conftitutum,eum n o n oceurre-
retalius, qui baptizaret,iftudnon eft imputandum. 
5 So.qiuTftio.i.adlimina. ^"Gloíf .s . t quarit,(S: foluir. 
jingloJednune¡u¡d,ibi,exigere) ar. 3o,quzeftio.i.de co. 
& h o c tenent G o í f . & Hoft.nifi ambo fuíf tent in do 
l o r q u i a t u n c a m b o exigerent, & ficretcompé!atio$ 
ar.infra d e d i u o r . í i g n í f i c a f t i , & ff.de c o m p e n . l . í i a m 
bo,fecundumGoft^&Vin.aLdepoenis ,conft itutus. 
Hoft .dic i t ,^ neuicr debet exigere,& neuter fubtra-
h e r e , & h o c fonat litera fuperior,& infra e o . ? a o , i n 
í i . f e d m e l i u s f a c e r e n t c o n t i n e n d o i & i n f i . ) V i n . 
S F M M B ^ l y M , 
1 Diuifiodecretalis. 
Compatmm filij^per q i m uentwn efl a i compaternitatem^conm 
g i nequeunt; & conimfíifeparantur, m ü a contraria objian, 
confuetu.& tmm.z. 
In alijs cofuetudo metropotit anaquel uicinarum ecclefiarum fer-
uanda ,fipropria non efl , m . i . 
2 Confuetudo irrationabilis pnefiribi nonpotefl, & qu£feruanda. 
fi propria caremmi& 4 .8 .^ 9. 
Etquando efl contraria,quidinris.&nu. i . á r & 9. 
^ Impedimentum hic in cafu (peciali inducit, & rat io, num. 1 o. 
Et quando habeat uim conflitutionis, ibid. 
^ í d confequentia, uel fimilia mn trabendws cafmfyecialis, & 
nume.io, 
q *Pemitiere, pro confiflerej & approbare. 
Deftmulatio reprobationis qualiter adhibendaj& nu.$,efl q u í -
dam tomparatiua, nu .6 .& 11. 
Fic in i non fcandaliT^andi, ibid. & nu.6» 
5 "Per dijpenfytionem non uidetur quis iur i coi confentire, in fin. 
6 Efl y pro efíe debet, 
I{efblutio uerbi, ibid, 
§ .uemm, intelleftm * 
Scandelum uitandim,pariterfi diuerfa teneantur.aliquibus uer 
t i uidetur inpeccatum. 
7 Epilogm, & fuffi agiumgloflarum, nu. 8. 
Contra leges quod j i t , per leges difoluitm • 
p ^idditioglofiarum, & fequentibus. 
In baptizando qua Mediolani confuetudo. 
Traterformam qnidfaceré non eflpeccatum, 
jq Matrimonium ut feparetur in quibufdam cafibus} pojfet hoc fa-
ceré conílitutio canónica. 
Tapa fifíatuitjUtfleturdiuerfiscamnibus fecundumdiuerfa 
confuemdines i quis contradicet. 
C A-
l o . A n d C o m m e n t . í n Q u a r t u m D e c r e t . 
C A P V T t l U 
V p C l v v J . ap r imo poniturtqux-
ftio.i.ibijRerpondemuSjrelpóíiodiftin-
gcns qualitatcm filiorum. Se feenndum 
iiiembrumibi, C?tcrum,qLiod diftinguit inter con 
ihetudinem refiftentem, & aísiftetcm, i .ibi, ucruni 
¿icebat Hof filii compatrum, per quos uentum efl: 
tid compatcrnitate,coninngi non poííunt, & íi c ó ' 
iunéti funt^nulla contraria conílie, obftante feparé' 
tur.In alijs ucró confuctudo merropolitanae, & vi-
cinarumecclcfiarumab illa fuftraganea, qi ixnon 
habctcertani cQfue.re.roariiubctur,cj» fi ecclefiaali' 
cuius prouinciae aliquam cófue, babear alterius.^-
uincix confuetudini contrariam * íüb diísimulatio-
n e le r u e t u r. & fe e u n d u m h u n c ca fu m ex p o n e ba 11 i -
teram,ut peíTuasg].infra patebit {^trunqué) ntquia 
leuaíli filiummeum, & ego filiam tuam,de quorü 
^ contraen quare {^uÜaYaíion^QÚzm príetextuteon-
fuetudinis^qux non eíTet rationabilis,íiec praEfcribi 
poflet, fupra de confue^c^fí jnfra de eonían^9 Tuper 
his/cenndum Ho^l^fecundumconfue.^ & in contralle 
do, & in íeparando . unde infra fequitur expofitiué 
{itaqubdfieanáem c^c] fecundumHoftien. [Metrópoli-
í ^ ] ! ! in tua eccleíla non fit certa confuetudo.alio-
quin& íl íitcontraria confuetudiniuicinarum ec-
clcíiaruni, ipfam fub diísimulatione feruabit, infra 
c.uerum [iwaiííiw] hoc uerum quo admatr imoniñ 
contrahendnm, non qno ad contra ctum.T.inió & 
^quo ad cont-iadum,LU fequitur,Hofti.[/íu quotí] hic 
reditadpriniuni cafnm,f quando ̂ lia^er qua con^ 
irada cít compaternitasxontrahit. Alij inteiligunt 
hoc de alijs filiis,&: exponunt uerbum, feparare, ad 
p^nitentiam peragendam', non quo ad t o m m , uel 
inipcrpetuum.Inno.qui nec plus notauit in hac de-
cre.Hoft.ucro dicitdiccndumj.utin fuisglojnfra & 
fupra[/«^r eoí] f filios compatrum, per quos ad có-
paternitatem non eft peruentum, funttamen ge-
ni t i poftcompaicrniratem [Termitt.ts'] finondum 
eft contradum • Goftre. [_Confuetudineni\ qux tamen 
fcandalum generaret,íi non feruaretur3íupraeo.c^ 
in fi..Hoil:it\[5f/j^are] fi intelligas de his^de quorum 
neutrum fadaeít compaternitas, dicad.tempus ad 
pocniícntkim peragendam. & eíl íl.defpon.cumin 
ap o oIica.§. fi. le c u n d u m .T. V in. 6c G o f. í ec u n d u m 
Hoíi:.[/«peipetuum] 6c cft t cafus ípecialis,quo cófue-
I íiuioinducit impedimentum perpetuum non tra-
hendum ad confequentia, uel fimilia, urdicam fup 
glo, [7^o«o?»/uk/<f],h.i.c r fi in ecelefia tua fit contraria 
confuetudo.&huic aduerfatur.$.uerum,quodíta-
timfequitur.fccundumHofl;ié.[Ha¿m«):]fpecialiter 
in ecelefia tua, cum in alijs conuicinis fit cófue.con 
traria.,Hoft,[f^m co«/«¿w]contradaperperfonas,per 
quasnone í lad compaternitatem deuentum.6c fie 
aducrlatur primo praecedenti dido,,fecüdum Hoft. 
[yermictantur'] i.fuftineantur 16c approbentur, 6c fie 
4 leruaturíbi iuscommune,íüpra capitulo primo,cü 
tamen in aliis uicinis ecelefiis íeruetur confuetudo 
contraria/eeundum quatalia matrimonia feparan-
tur,6c fub non ob.tali confuctudine uicinarum ec-
clcfiarum ilíud matrimonium diísimulare poteris, 
6: debebis,ita, cp non ofFendasius commune, 6c ec 
defias íuíe confuetudinem^iec tuum príeíles aí íen-
lum^ne fcandalizétur inde uicini contrarium obíer 
uantcs:quia fi fcandalizaretur frater meus,non ma' 
ducabocarnem inxternum ,infra deno.oper.nun, 
cum ex iundo.^.fuper eo.fcd t qualiter fict ha;c dif-
$ fimuiatio , cum non debeant fine liecntia contrahi 
matnmonia,nec hodie fine bannis,de clan.defpon. 
cum inhibiuojccrte foluerenoa cítieue, fed poteft 
dici,q9 fi impedimentum ueniat co-ram cpifcopo,di 
cere poterit,bcne uidetis,^ uicini talia matrimonia 
non füftinen^&quilibetjnquantumpoteft vdebet 
cauere á feandalo proximi,tanien apoftolica audo 
ritate mihi in hac parte conceíra,uobifcum difpen-
fo.ite cum deo.6c fie non cotradiceret, necuidetur 
de iurecommuni confentire, cum dicat, Difpenfo 
audoritate apoíloIica,nec dicit contra mcntem,cü 
papa per hanc dec- fibi det hanc poteftatem. 6c hasc 
efl: mens,cui ftandum eft, infra de uerb.fig.intelligé 
6 tia.6c quod fequitur[Quiaftcut^graneefí]i.eñedebet. 
[tAn.confue.fuperhis contemnere^i\xS.(\u.i non habes cer-
tam confuetndinem[sic quoque grauius'] propterpin 
rium fcandalum : quia plures funt fubditiuicina-
x u m ecclefiarum,quám unius xzimx\[sipropter eam\ 
íípecialem confuetndinem tuse eccleíi.x[ fí«/«í con, 
t m m i n conjenfim'] contra confuetudinem. C uicinarü 
ecclefiarum[C«»2/Jo/7É,f ficin exempluni] ícandalizantiu 
nicinorunv.quia forte aliqui ex hiscontraherentfe 
cundum confuetudinem propriam, 6c fieeífentin 
fcandalum alijs compatriotis fuis,nifi feparentur,6c 
proprij prxlati fuam fequentes confue.ipfos íepara-
rent,¿c ficipfum fcandalum uerti uidetur aliquibus 
jn peccatum, 6c obloquerentur deprcelatis: quia ip-
fos uiderent diuería tenere , ar.de uit. 6c hone.clerú 
deusquijde uoto,magn^.^.r.fecundumHofti. D i -
xitetiam ipfe Hoftien. poííe ponicafum, quodin 
utrifque feruari debeat confuetudo,fecundú quem 
cafum dixit fie legendam literam, ut ifte.§.ueruni, 
refpiciatprimum reíponfum, 6c fubaudiin fi.ubi d i 
ci t , Separare, nifi in tua ecelefia fit confuetudo, 6c, 
huicadueríabitur i l lud^erumA ubidicit,Taliaco 
iugia^ic centrada inter perfonas, per quasdeuen-
tum efiad compaternitatem,cum in uicinis ius có- . 
muñe feruetur.6c qd dicit[íi//7?m/v/^]diísimulationc 
comparatiua,de prxben.cumiamdudum,fecundií 
quofdamiimo inducente difpenfationemaudori-
rate huius literx,ut didum eíl fup,6c quoddicit[ha. 
quod nec contradicere'] ne.f generes fcádalum inter fub-
ditos [«^ t m m & c ^ ] ne ofendas ius commune,6cvi-
cinos,6c quod fequitur, hocintendit,q? ficutgrane 
eít non habenti certam cófue.contemnerefup ma-
trimoniis contrahendis confue.uicinarú,ita eíl gra-
uius propter oñ'enfionem iuris communis natura-
lis , 6c maioris fcandali prxbere aífenfum huiufmor 
di coniugijs contradis inter tales, per quos deuen-
tum eíl ad compaternitatem, fed dicit Hoíli.q? pri-
musintelledusmagis fibiplacet. fateturtamen, q> 
cum iíta confuetudo in nullo loco reperiatur, hsc 
ledio potius in fubtilitate, quámin utilitate con-
7 fiílit.^[Gl.t ?.al.concor.fignatcontraria, 6cíbiuit,, , 
6c iterum arguit.«[[Glo.4.fol uit quandam obiedio-
nem, cuifolutioni datíimile. ponitdcmü opi.qua. 
reprobar. ̂ [Antepe, glo.de taciturnitate notat tria. 
8 JvfgL2.ibi,mn dtíbium'j q u o d contraleges fit,perle-
ges dilfoluirur. ^Inglo^.ibi^l .dequibus] in cafu,quo 
nonhabetur iusícriptum,inípicitur confuetudo lo 
ci in eo cafu, uel fimili,qua deficiete infpicitur urbis 
y^omx.^GloMntepe,ibi .§AnHÍtum]u '\á£ \ n praí.c.none, 
fuper ulti.glo.<|fi«¿/í)./zc-,i 2j¿/, qmsnefciat) iníli.de ía-
t i f^ .ul . [dr ibijeneturjeruire] fi tamen feruata forma 
aliquidfaceret,non peccaret,ficut Mediolanenfis 
quae priuslauatpedes baptizandorum, u tno . i .q . i . 
9 cmenda r i [ ¿ r / ^ , ] Ala.dehoc plenius i.di.confuetn 
do,in g lo.z^lngloJntel l igoJbiJimil imodo] non eít uc« -
rum: quia haec confuetudo approbatur hac coníli-^ 
tutione^m Hoíli.qui dixit,fupra c.i.q» fola confue-
io tudo t approbata per papa inducir impedimetum, 
ne matrimonium contrahatur,6c utcontradum fe 
pareturin quibufeunque caíibuSj hoc faceré poflet 
conftitatio canonica,ut hic,&: infra de conían.&: af 
fi.quoddiIe¿lio,dederi.coniu.cumolim .22 .diftin. 
placuit,5cmiratur,quoniodododoraliquisfittur-
batusdehoc, cumcxquo confuetudo approbata 
cíl per papam,íit certnm, g? uim conílitutionis ha-
bet,ex quo in iuris corpore eft redada/upra de fpo, 
a cumintua,decIandc,dcrpon.c.fina.aigitur, íi papa 
v u l t & ftatuit, 9 fccundum diuerías coníüetudincs 
íletur diuerfis can.onibus,quis contradicct? ad alios 
vero fímiles cafusnon prorogabimus hunc cafum^ 
cum diísimiles finteo , q> non habentprofe coníti-
nitionem expreífam.Sf cum Hoftlconcor.Pe.vide, 
quod dixi,infra de confan.& affi.quod fuper his [ & 
i¿i^«irf^í^«]Pc.HisfLau.T.Vjn.ínnoc.«íf7^/o.f^ 
lis tdifmiilatwjbi,approbatior>ü']ícd intelligas de i l l i s ^ 
quorum alteru contracta eft com paternitas, eft óiC-
b íimulatio reprobationis,6 fecundumTan.i.compa 
ratiua promif io fecundü Gof. j i ng lo ,no .ibhconfemit] 
86,diftin.tanta, & i.quaEÍlio.7,táto.utrobiq; dehoc, 
& plenius, infra de regu.iur.is qui racet, lib.6. 
D e c o g n a t í o n e f p í r i t u a l í . 3 8 
A N N O T A T I O N E S . 
3 ^"C.íína.Confuetudo ergo corpore iuris in claufa ius eít, quod 
facit ad no.per gloíT.communis 3 & íuper illaioan.And.in cap, 
in deconfti.Iib.<í. 
h fReprobationis.de permirsione dirsimulationis uidej, an uali-
det ti.& fuper illa lo, An, in capitulo literis, de fup.ne, prsela, 
S F M M ^ F M , 
J Compaternitíts efficaxcontYahhm admatrimonij diremptione 
interpatrembapti'zatiy&uxorem ¿euantis, <¿r quo cafu, 
Qualiter contrahatmnu. S.inter quosibid, m . 6 , j . 
J f i l imjpir i tual is quis efficatur leuantis eum d baptijmo. 
Conim&io in uerbñ domíni , Quos dewŝ  &c.\qHo intelligatur 
modo. 
3 Comubmm quidhk, 
4 Epilogm,&additiogloffarum,nu.%. 
'Perfornicationeman contrahatur cognatio f¡>ÍYÍtualis,&m.j. 
ó Inter leumteseundem de facrofontenoncoutrahitur. 
7 Coniugesfibi communkant añiones non pajjiones, & ratio. 
5 CognatioJpintualis quomodo contrahatur, & quomplex f t t 7 & 
fupranm*i.2.(>.& j . 
C A P V T I I I I . 
A Tf 1 n i K ^^ntertpatrembaptiza-
n i L i l i U 3 . t i , ócuxoréleuantisprius 
ab eo cognitam contrahitur compater-
nitaseííicax ad matrimoniumdirimen-
dum.óc dúo facit,ponitquaEftione.recund6 ibi^Nos 
.autem,iprius rolutionem.dicebat Hoítie.an Teber-
gauxor Lotharij quondam, qui confumatocum 
ca matrimonio filium Martini leuauitin baptifmo, 
cumdido filio Martini áiegeBerthaífusE uxorisfo-
luto potuerit matrimonialiter contrahere,queritur 
quare tale matrimonium toleran no debet? Reípo-
2 detur, &ratio quare non redditur[%/]Lothanus 
[^M/cep/í] &:ricipretfací:usfuitfilius IpiritualisTe-
berg^,&parentes illius.M.(5c Ber.fadi ílint ipfius Te 
bergx compatres[Co«fra.nf] quíeritur,an matrimo-
nium ítare pofsit [ ferbum domini'] dicentis. M . 19. & 
crunt dúo in carne una, quos deus coiunxit, homo 
n o n feparet. ? 3 .qüae'ftio. i.quos deus. Quod ergo di-
xit (co«í««A7'í)inteÍligitur de coniunctione animorü, 
} 6ccorporum.adhocíupradebiga .debi ium .Vocat 
autem hic connubiumt commixtionem corporü 
nubentium-ideodidum connubium:quiaaliterfa 
€t<L carnis commixtio eft brutalis, quod dic ut ple-
n e n o . infummadematrimonijs.^.i.ucr.g? autéjin 
prin.fecundum H o f t i é . ! ^ Martiuus i&üt i j f t ) ante 
4 compaternitatem.^fVlti . tgloíTponituerfus^uos 
5 primó exponit.«[{7;2 f ult.glo.ibi,quod dicitur] ut infra e. 
ti.capitulo primo,!ib.6.[c^ ibi / ia l ter coniugum] de for 
nicarijs no.jo.q.4.riquis, dixithiclnnocé.quofdam 
dicere contra,ut ibi ctiam no. ío.ipfe ueró nihil ap-
probat.& uide quod dicam,infra c.capitulo,primo, 
6 lib.ó.fuperglo.2.DicitTautem,g> fiduoleuenteun-
dem de facro fonte,ipfi dúo non probibentur con-
traherequod crcdo.& facit quod dicam, infra c.gl. 
íecundum Hofti.&iftud didiun Inno.tenet exprés 
sé ipfe Hoft i.infra eo.ueniens,dicens ibi fíe corrige-
dum,quod no.in fum.eo.ti.f.quot eius fpecies,uer. 
& eft ratio, quia licct unus, íicut ergo dúo cópatres 
carnales non prohibentur contrahere, infra qui fi» 
fint le.tanta,fic & dúo fpiritnales. Eft ergo prohibi-
t io in duobus, quiíintcompatresdiuerííefpeciei.íi. 
quod no.infra ti.:.cap.uno, circa fi.glo. l&ibi ,ue ta~ 
bar haberé] dabat Hoftie.uerfum, Ambos compatres 
7 t facit a d i ó , paísio nunquam,& qu^ íitratio,«iuare 
uir & uxor adiones,& non paísiones fibi commu-
nicant,remit.ad ea,quanio.mfum.eo.ti.$.quoteius 
fpecies,& dehocdixi,infra cap.i.lib.ó.tradauitetia 
hic id, quod habes expcditum.eo.ti.ca.ult.eo.li.f de 
pluribus leuantibus alique de íacro fonte, an.f oes 
§ fínt compatrcs.dixittetiam compaternitatem con-
trahi per naturalcm & fpiritualem proximita,em íl 
muí iundam pones uerfus, Vnus femper erit com-
patrum fpiritualisiAlter carnalis,non fallit regula ta 
lis. Dixit au tem,quicquid feribatur, triplex tanta 
eft fpiritualis proximitas, & illa femper dirimit ma-
trimonium etiam contradnm, f fraternitas, com-
paternitas, atquepaternitas.omncs, quotnomina-
ueriSjadiftarumaltcrumrcfcruntur. undeuer.Di-
rimitur frater,compater,atque pater,de. i.fupra c.j. 
& 3,etiam íi fitillegitimus, infra cfi.adoptiuo non 
eft prohibitum,& ficconceílum,de fpó.cumapud. 
de fecundo hic,& c.ueniens.de tertio.3 o.quaeftio. 
cap.i.z.&tertio & i n eo.ca.tua, í̂ m unam lecturam 
in cetetis remifit ad fum.eo.ti.Hoftien.^[/« e.gl.in fi.'] 
íecundum Ala.hanc glofí^.habes.jo.q^. in fumma. 
S V M M U K , í f M> 
1 CoapíteYnitcvs per catechifmtm contraria an impediat, & d i -
rimat matrimonium, & nu.*,. 
Contra&a in fraudem ab uxore in communi filio quid efficiap, 
nume. 2, 
2 Confanguinei p m ceteris admití i ad obijeiendum contra, matri-
• monium. 
F i x jpronon. 
Debiti connubialíj exaftionemperdit uxor, & quo c'afuhic, 
7 *Affe£impotiPis, quameffeñus attenditurinpcenitentia. 
4 Epilogus,et additioglofjarum. nu. 5. 
Spiritusfanfti dona qu£ 3 remit t i t . 
C A P V T V . 
, V / l l t l d ^ / L U catechifmumcontra-
i da impedit matrimonium contrahen-
] dum, fed cont radú non dirimit. & dúo 
facit. i.ponit cafum.z.ibi, diííiniendum committ i t , 
& in com tnifsione prius diftinitionis exprimit cau-
fam ufque i b i , Ideoque.dicebat Hofti. Petrus Aga-
tham in uxorem duxit,qu2e filium concubina eiuf 
dem Petriin primo íacrati lalis pábulo tenuit, pro-
pter quod hoc matrimoniü aecufatum fuit,dicitur, 
^talis fpiritualis proximitas uix matrimonio con-
trahédo impedimentum prceftare potuit, & contra 
d u m nullo modo foluit , detur tamen poenitcntia 
Agathae, ü hoc in fraudem fécit {Confanguinei] hi prx 
\ cete-
I o . A n d C o m m c n t . i n Q u a r t u m D e c r e t . 
a. coctcristruntadmittendi, diccturdchocinfra,qui 
matri.ac.po.uidetur. Hofl:i5.[^>]i.non.Phi.hoc cít 
4 falfum,infra co.capitulo fecundclibro ú ^ L i c e n t a ^ 
alias Ucité.& dicit hoc ideo, quia & fi poft cófraftü 
matrimoniumuxor in fraudem eriamcommune 
filiumtenuiíret,hocfacerepoíret:reduxoripranon 
licité exigeretdebitum,utno.rupra capitulo fecun-
á o , u n á e f c q m t u r [ f t u e p o / l c a e^c] Hofti. [FrWew] te-
rendo filium poft matrimonium contra(íí:um,crc-
dens per hoc fe uiro fubtrahere. Hofti. [ V m t e n t i ^ 
quarehoceum necimpedimentüattulerit? Refpó. 
3 q u i a i n t p c n i t 5 t i a p o t i u s a t t e n d i t u r a í í c c l u s , q u á m 
etfedus,ut patet.i s.q.ó.c. i.in fí.2; .q.ulti. qui periu-
Tare .&idea:qu¡a hicanimum fraudandi habuit, eít 
ei penitcntia imponéda^uod dic ut no.fup.capitu-
4, lo fecundo/ecundum Hofti. ^[Glo.2.tponit lectu-
ram, quam reprobat. ̂ fVlt.glo.rcfpon.per.q,an ca-
techiímum &c.& tria a l l éga te non, & dúo in con-
trariumrponittres opi.&tertia mimprobat,huicdc 
cre.refpondens, Dcmuminf í j i lamapprobat . 
Ígto.z.ibi,quídam'] Hu.& G o í £ r . ' [ & i n f i J ] quia illa non 
fuiflet Petro commater, cuius contrarium uidetur 
diceredecr.2.j.eo.ti.li.6.^/«g/o.e;t/7oc, ?é/.c.i.]ubide 
hoc [ & ibi a fpmtwsfanfti] quse íint, dixi íupra de fum. 
tri.fuper gl.rubricíE [&ihisalijáicunt> c¡uódper) Ala.Ba. 
& G.& Ña. ( & i h i \ fal,) dicebat.G. Na. 9 cum forfan 
alius tencretillumin catechfmo,cepitilIifluereran 
g;uis de naro,& tune mulier ifta aliquátuium iilu ni 
tenuit non intentionecognationis habendas, & fie 
nonfuit commarer,contrarium prxdixiin fí.2.glo. 
{ & i b i . T . d i x i t ) Da. Lauré. Vineen,Phi.Goifre.Rai.6c 
HoftUnnocen. recitat non approbat ( & i n j i . ) & ita 
cft expeditum, infraeo.titu.cap.2.iib.6. 
a n n o t a t i o n e s . 
4 f Ub.^.Quia quod uix fit3tamen fít ut ibi, & in l.uix certis 3 íf. 
4e iudi.aiiĉ uando pro non, uide loan.And.in c.illOjfuper ^lo. 
I C»"8 tenante ft pater bapti^ati contrahit poflqa njatrimonium, 
fepararidebehmt . 
Matrimonium contrahere homines diuerfa nationis & lingtte 
pojfunt. 
i Compaternitas an contrahaturperprocuratorm. 
Mulierpotefl [acere filium¡piritualem, non adoptitum * 
l tpilogm^ & additioglofiarum, ««.4. 
Sponfaiia rumpuntur per compaternitatem, item per affimta-
tem, item per adoptionem fuperuenientem. 
Stígerumens i m attenditur & quibus cafibus h ic . 
C A P V T V I I . 
En í p n ^ G.Si patcftbaptízatí poftcá 1J1C113. cótrahi tmatr imoniücum 
leñante, feparari debebunt, non diuidif 
[^«¿/zW] ócTeutonicus & Anglicus po 
teft eum Latina mulicre contrahere. & ñ fe non in-
telligant, recurriturad eommunem intel ledüuer-
borum/upra de fpon,ex literis,& c.ad id quod, VLO-
fti.[A/«//e!'m] fiue folam/iue eum alijs, infra eo.c.fi. 
prirno refpon.li 6. Et no.pro t opi. domini mei, qui 
tenuit. q? compaternitas contrahitur per procu.no 
ob.qd dieirnrdeadoptioneper.l.neque,6í: l.inado-
prio ubu^ & l.pofi: mortem.ft'.de adop.nam cóftat, 
q icd m 1 i icr adoptare non poteft , iníli.de adop.^. 
f9minx.C.e.l.muliercm,& no,56.dift. Imahcl: &ta-
men poteft filium rpirirualemfacere,ut h i c A infra 
cap.fi.lib.ó.idem iílud pcipetuum cognationisuin-
CuUuuJUiKltenipQrale4tcrmiiiauia cótrarium.per. 
c.de his,& cfe.so.q.i.quod uide in Mercu.fuper re-
gula,poteft quis,de rcg.iur.libro 6.[^V¿]npr3Edidi.i. 
3 Anglici.Hofti.^[Glo.i.trcfpon.perquaeftio.dequa 
remittit.^[Glo.2.perqua:ftionem,quamroluit. ^p^ 
4 t.g/o.w/^.iw^íecundum Vin.&T.Sponfaliaueróru* 
puntur propter compaternitatem íupemeniétem, 
íicut & propter aííínitatem, infra titu.2.ex literis, & 
cap.fe. Hoftien. & idem dicit de adop. fuperuenien» 
te per decre.unicam, infra titu. 1. 
A N N O T A T j l O N E S. 
a f Terminaui. Et idem Archi.eo.ti.cap. 1 .lib.tf.& idem Bar.in I» 
Gallus.§.foríítan3fF.delib.& polthu.& ibi quid de legitimado^ 
ne j & an fyndicus uniuerntatis habens ad hoc mandatum poC 
lít leuare3& cótrahere compaternitatem, tenet Fede.de Senis, 
quod non cum íinguiis per capitulara, qui raanumictere.íu.q, 
quacíHo.x.uideipíum coní¡.4i. 
S f M M *¿ K l V M . 
I Compatrum duorum filij ¡ftcontrahant 7 quocafu faparentw 9 
Ó ' q m n u . l , 
Impedimentummatrimonij fcienteSj illud denuntiare contrafius 
tempore tenentur. 
Z Le&io uera huius capituli ques. 
3 Confrinomw nomine qui intelligantur. 
4 EpilogiiSy & additio gbjfarum^nu. 5. 
In denuntiatione fafta adperagendampenitentiam qu& non ad-
mití antur . 
C A P V T I I I . 
^ \ \ T o n n c C.Sifilijtduorumcompa-
\ 3. n U 5 . t r u m i p e r q U o r ü a l t e r ü d e -
uentum eft ad compaternitatem,contra 
hant, Tcparantur, & tempore contradus 
fcientesimpedimentum illuddenüciare tenentur. 
& funt duae partes in. 1. trimembris confultatio.in fe 
cunda cuiufquereípon.ibi,fuper quo.Dicebat U o C 
§ m unam litcramquqeritur, ntrumquispoísitfilia 
fuamducereinuxoremífecundumaliam quxritur 
hic de forore fpiritual. & dicitur quod non.fecudo 
qu^ritur,ri contraxerüt,an debeantfeparari: Refpó 
deturcp fic.tertió utrum confciusteneaturhocma-
nifeftare?& refpondetur cp fie [^í/í natus'] i.q. (Compa, 
2 t m t fui) uera litera, Compatris patris fui.i.lbrorcm 
fuam fpiritualemA fuit errore feriptorú litera cor-
rupta,quod patet ex eo,quod fupra dicir,Natcis an-
te compaternitatem. Sicnimintelligas defiliafpiri-
tuali ,certumeft ,q7Compaterfien no poteft nec pa-
tiendo,necleuando, qui nódum erat natus,adhoc 
deconfti.cumacceísiírent,cum ílmilibus.fitautcni 
quseftio de prius nato: quia facilius ptohiberi folét, 
quinatiíuntpoft>lupra c.i. {Copulare) non,utfequi£. 
Hoft. {Etfi) fecunda quseftio (^p^r ; ) fic,ut patet in-
fra (¿r tí« c o ^ ) tertiaqua-ftio.óc dic quod fie, utfe-
quitur,Hoft.qui argüir ex ifto t verbo confcij,quod 
loquitur etia de perfonis turpibus, & participibus, 
in aud.de leño. col. 2. (^fcw/^j i.denunciare,utpa-
tci'mñ.{Q¿46dhuiufmodi) folutio priman quaeftionis(Et 
3 fi) fol.íecu ndai {Et qui) folutio tcrtix.^Vlti .glo. t ar-
4 guitjignat contrarium,& ibi remittit. ^ ¡ l n t g L i . i b i , 
¡piritualem) hoc nec fecundum litteram, Compatris» 
nec fecundum lircram, Cópatris patris,uidetur pro 
cederé: fed dic fíliam carnalem. <(|"/w^/(?.«/f.z¿¿, denun-
ciationem) hoc intelligas íecundum Hofti. de denun-
ciationc,quíe fit ad poénitentiam peragendam, nec 
enimdebetinea peccator de iuris apicibus litiga-
re,nec libellum petere)nec corredionem difFere.&: 
fifaceret,audiendusnoneflet,ar.íf.delibe.cauíá.l.2. 
& 3-íF.deneg.ge.folucndo,fupradeexcep.exceptio-* 
nem.de hoc íupra de dclpoa.inipu.atteítaiiones,de 
iuiciur* 
D e c o g n a t i o n e l e g a l i . 3 P 
l y r c í u r . q u G m a d m o d u m j i n fí,íed n e c poteft tal is 
fiitere, ni f i m u i i e r e n i i l l a m ab i j c iar , de f p o n . d u . c . ^ 
d e f p o n . u e n i e n s . i . i n f i .& cap.ex parte [ t í r / « ^ - ] r e c u ' 
u m l o a n . ^ c <ic j r e . i u . c u m q u i d u n a n í a , l i b r o . í e x t o . 
% Matrimonium ie [ a ñ o contrafturn inter bapti 'Zatm>&filww 
baptiT^antis debet feparari, 
% Copula fe'qmns affiddtionem de futuro efficit matrimonium p r & 
fiimptum. 
Cognatio fptritualps exbaptifmo contrata efl exctepo peremy 
ptcm,uide}nu, 5 .exceptio,& contrahitur etiam laico bapti-
tanteinum,!. 
Exceptio pereptoria pot opponi quandocunq; ántefmam, & in 
cajú hic e t iapañfentent iam.&in caufa appellationisy m , ^ , 
$ Baptizareetimlaicmpotejiexneceffitate9 
Cum de animapericulo agitur omnis ceffat fubtilitas, & rigor, 
4 SceuoU wos refpondendi de iure quisfumt 7 quem hic pontifex 
imitatur. 
6 Epilogas, & additiogloffarum, nu . j , 
Bapti^ans facer dos contrahit affinitate ¡¡/irituale cu baptitato,. 
Oficif necejfitas hic non excufat f 
C A P V T V I I X . 
X l i f p r t Q C - S e p a r a r i t d e b e t m a -i l i C Í J o . t r i m o n i u m d e f a c t o c ó -
t r a f t u m i n t e r b a p t i z a t u m , & filiam b a -
p t i z a n t i s . & i n p r i m a i u d i c u m c o n f u í » 
t a t i o fuper d i t f in i t iua . i n f e c u n d a re fponf io i b i , M á » 
d a m u s . d i x i t H o f t i . A l a . f i l j a m f a c e r d o d s , q u i i p f u m 
b a p t i z a u e r a t , a f f i d a u i t , & c o g n o u i t , q u o d c u m m u -
l i e r i p f u m pctens p r o b a í r e t , p u b l i c a t i s t e f t i b u s , q » fo 
r o r f u a f p i r i t u a l i s e í r c t , o b i e c i t , o f f i c i a l ¡ s c o n t r a i p s ñ 
h a c e x c e p t i o n e r e p u l f a f e n t e n t i a m d e d i r , á q u a f e d e 
a p o í l o l i c a m a p p e l i a u i t j d i c i t u r , ^ fi i ta e í l / e n t e n t i a 
n o n t e n u i t , & f e p a r a n d u n i eft m a t r i m o n i u m , q u i a 
% c o n t r a h i n o n p o t u i t [^¿ffidatam] forte per t u e r b a de^ 
f u t u r o , f e d per c o p u l a m , d e q u á f equ i tur , f ta tu i i f u i f 
í e t m a t r i m o n i u m p r a c í ü m p t u , nif i a l i u d f u i í l e t i m -
p e d i m e n t u m , i p í e t a m e n A l a . h o c n e g a b a t , & i d e o 
c o n u i d u s fui t per tcftes, i it f equi tur , H o f t i . ^ r c / p ^ 
do'] p e r e m p i o r i a erat h x c e x c e p t i o , 6c. i d e ó p o t e r a t 
o p p o n i q ñ c u n q i an te f e n t e n t i a . 6c i n h o c cafu e t i á 
p o í l f e n t e n t i a m , fupra de re i u d i . l a t o r , 6c c . c o n f a n -
g u i n e i , f e c u n d t i m Fhl^Sacerdos ex t i t i t ] m a x i m é f e c ü 
3 d u m V i n . n a m i d e m t i n l a i c o b a p t i z a n t e , q u o d i n 
necefs i tate f a c e r é p o í f e t . 6 c l i c e t fine nece f s i ta te fa -
c e r e t , t a m e n t e n ¿ r e t . 6 c per h o c u i d e f ,q» filia ifta fue 
r i t i l l e g i t i m a . 6 c f a c i t a d i d , q u o d n o . i n f r a t i . i . c . u n o : 
p o t u i í f e t t a m e n f u i í l e l e g i t i m a i n f r a e o . 
c. [ . l i . 6 . [ 7 v { o « ^ w ^ ] n e c u i d e b a t u r a d m i t t c n d a . i . q a 
u i r n e g a t i u e r t u e r i t a t e m , 6c c o n u i d u s fui t p e r t c -
ftes. e r g o a u d i r i n o n d e b e t , a r . f u p r a de fo lu. is q u i . 
I t e m q u i a p u b l i c a t i e r a n t teftes,fupra de tefti . in c a u 
í i s . 6 c p r o p t e r a l i a s ' r a t i o n e s ^ q ü a s d i c a m fuper gl .fed 
d i c , ^ o m n i s fubti l i tas 6c r i g o r c e f í a t , ex q u o a g i t u r 
de p e r i c u l o a n i m a s , u t d i d u m eft f u p r a c . p r o x . i n f i , 
6c fupra de d e f p o n . i m p u . atteftat iones . u n d e n e c i n 
h o c cafu tranf i t f entent ia i n r e m i u d i c a t a m y n e c e í t 
appe l lare n e c e í r e , d e r e i u d i , l a t o r , f e c u n d u m H o f t i . 
4 Is ie / i i ta ' ] m o r e t S c e u o l x , fupra q u i c l e . u e l u o . i n í i -
n u a n t e , quae c lau fu la o m n i a f u p e r i o r a r e í p i c i t . s . dq 
5 r e f c r i p . o l i m . , H o f 6c no .ex .T h o c A b b . p e r e m p t o r i a 
p r o b a d p o f í e i n c a a p p e l l a t i o n i s [ P í r p e í ^ w ] a p p a -
r e t i m p e d i m e n t u , nif i f o r f m o b f t a r e t c o n f u e t u d o 
?ria ,quae f c a n d a l ú g e n e r a r e t , q d d i c , u r no . s . e . fuper 
6 e o . H o . ^ [ G l . i . f o r t i f i c a t t t e x t ü , q r i t , 6 c f o l u i t , í b l u t i o -
n i r ñ d e t , 6c dat fimiie.lcdo quasrit , a r g u i t , n e g a t i u é 
7 fo iui t ? r i ñ . «J]7H tgl , i . ibi> officiale] i n n i t e b a f forte o p i -
n i o n i . T . ^ h o c t e n e b a t i n l i b e l . . T . d c f r a t c r m t a t e l p i 
r i t u a l i . u e l ^ m G o f . p u t a u i t n o e f l e i m p e d i m e t u : q a 
f a c e r d o s h o c ex necefsitate otfici) f a c i e b a t , a l l eg .ad 
h o c H o f . 3 0 . q . r . a d l i m i n a . C . d e i n o f f . t e f t . p a r c t i b u s . 
C . d e a d m i . t u . c ü q u e d á . f F . e x q b u s c a u f i s m a i . q a u i -
d e l i c e t . í f . d e inoffi . teft .aduerfus.^.f i .6c l.ff.de rei u é . 
i n t e r o í f i c i ü . f f , d e f u r . f e r u u s c ó i s . f . q u i u e r ó . í f q u e -
a d m o d ñ te.aperi .fed fiquis.fed fi c e r t ú eft,cp b a p t i z a 
d o y 6 d e u a n d o ? h i t u r í p i r i t u a l i s ^ x i m i t a s j i i t . j .e.c. 1. 
í i e c p r o d e f t , q d d i d ü eft de off icio.-qa fitét,utpater 
i n d e p u n i a € , 6 c á p e c c a t i s t a l i b u s i p f e 6 c f i m i l e s a b -
f t r a h a n t u r^ar.qd" le.6c n o . d e fíljs p r e f I r as.6c fie r e í p i 
c i t i p f o r ü c ó m o d u . i 2 . q . i . p c i p i m u s . 6c a d u e r t e , q a 
p e r h o c v r Hof t i . in te l l ex i f l e h o c de filia i l l e g i t i m a . 
n e . c o b o P m . e ñ > q > n o n i n u e n i t u r e x p r e í T u m : q u i a 
i d e n t i t a t e m o m n i m o d á i d é o m n i n o f u e r a t f e n t i e n 
d u m . s . d e t r a G a . e p i . i n t e r c o r p o r a l i a . ^ . i . í e d for te v i 
d e b a t u r d u b i t a t i o , q i i a f i í a c e r d o s n 5 i n c l u d a f , f i c u t 
n e c tabe l l i o i n n u m e r o t e f t i ü . fed h u i c r e í p ó d e t p e r 
i l l u d , a u t n o n in te l l i go}de q u o d u b i t a s , a u t f a t u a e í t 
i n t e r r o g a t i o t u a . q a / i i l l e ^ u i l e u a t j C Ó p a t e r e ñ i c i f , 
m u l t o m a g i s , q u i b a p t i z a t , a r . í f . d e t e f t a . D o m i t i u s 
' h a b c o [ & i b ( , D e facrofonte ']qSdiá i i t . j i . e .c .u lr*I i .6 . [c ír 
ihi,Cumfilia] m a m s e r a r q r e r e d e ipfa filia a d p ^ n i t e n -
t i a recepta \_&¿bi. E/i filia] i m o filia fiíij P m c a f u m rp-
p o f i t ñ [ & ¿ b i , Omnesquos]ubi i d e m n o . I o . n e c i b i p -
h i b e t u r m a t r i m o n i u m , fed f o r n i c a r i o , f e c u n d u m 
V i n . [ & i b ' h Sed non eji i t a ] ut i n f r a e o . c . u l t i . i n fí.lib.ó. 
S F M M U \ , 1 F M . 
% Contimat io t i t u l i . 
Cognationü legalis dit£fpeciesi& qu<e nam fmt, 
*Arrogatio,&adoptio quid, & utrhifqMeeffcfíus q u i y & m : 5. 
% lAdoptio coram quo fi'eripoffit, & a quo,nuin.¿\» 
^ínogationis fpeciaíia qu¿e, 
De cognatione legali, Rub. 
j ^ [ V i f o t de f p i r i t u a l i c o g n a t i o n e , d e l ega l i u i d e n -
d u m e f t ^ m D a ^ G o f d e h a c ^ o q . B . c . i . d i c e b a t h i c 
H o f t . 9 legal is c o g n a c i o n i s d u ^ funt f p e c í e s . u n a t r a -
í i t i n n o m e n fpeciale ,6c d i c i t u r a r r o g a t i o : a l i a r e m a 
n e r í n g e n e r a l i , 6 c d f a d o p t i o . f f . e . l . i . ^ . f í . a r r o g a f p a 
t e r f a m i l í a s , 6 c t r á f i t i n p t a t c m patr is ,6c a c q u i r i t q u a 
f i o m n e i u s , q d h a b e t f i l i u s n a t u r a i i s 6 c l e g i c i m u s . 
a d o p r a t u r f i l i u s f a m i . , 6 c r e m a n e t i n ptate p f i s n a t u -
r a l i s i a b xteftato t m fucced i t l e g i t i m o , 6c h o c nif i a b 
a u o p a t e r n o , u e l m a t e r n o fiar a d o p t i o . n a t u n e , q a 
i u r a f a n g u i n i s , 6c c i u i l i a fimul c o n c u r r u n t , t r á f i t i n 
a p t á t e m a d o p t a n t i s , p o n i t u c r . A r r o g o a , q u i f u u s eft 
& h a b e t m e u s e í f e n e c e í T c P a t n s a d o p t o f u u m ^ n e c 
patr i s de f in ir e f i e , p r o b a t h o c . í f . e . l . i . 6 c 2.6c l.fi a r r o -
Z g a t o ^ infti.e.6c C . e . c u m in a d o p t i u i s . P ó t t a ü t f i e -
r i a d o p t i o c o r a q u o l i b e t c ó p e t e n t e m a g i f t r a t u . i t > , 
1.2.6c de o í f i c i o ' p r o c ó f u l i s . l . z . i n a r r o g a t i o n e ta m e 
i m p ú b e r is,qu2e fit a u d o r i t a t e imper ia i i , fL in t q u e d a 
f p e c i a l i a , d e q u i b u s habes . íF.e. í i p f .$.fi.6c d u a b u s . l l . 
f e q u e n t i b u s , 6 c . l . n ó a l i t e r , 6 c l . h i s u e r b i s , 6 c l . h o c a ü t 
3 d i c i t u r a u t é a d o p t i o t c iu i l i s q u a s d a p r o p i n q u i t a s l e 
g a l i t e r f a d a , p e r q u á q u i s f i l i u s , u e l n e p o s , u e l d e i n -
c e p s , u e l f r a t e r , u e l af t in is , l icet n a t u r a l i t e r n o n fie re 
p u t a t u r , p l e n é n a t u r a i m m i t a n s . í f . e o . l . a d o p t i o , 6 c l . 
b n e c e i . ^ . e o r u m b , 6 c ^ . p r . T t e r e a , 6 c l . f i q u i s n e p o t c m , 
4 6c infti .e. §, l i c e t . m a f c u l u s t u e r ó t m 6c fui iur i s a d o -
p t a r e potef t , f iue filios h a b e a t , f i u e n o n , d L i m o d o i l -
l u i m q u e a d o p t a t i i S . a n n i s p n e c e d a t j U t f i c o m n i n o 
c e r t ü fit e ü p o t u i í f e i l l ü g e n e r a r e . n a 6c necef tc eftjg? 
tal is fit p f , q u i g e n e r a r e pof le t a l i ü f a l t é de f a d o , er -
g o p r e s b y t e r q u ó a d p a t r i m o n i a l i a a d o p t a r e p o r , 
a r . p r o 6c c o n t r a , inft i .de a d o p t i o n i b u s . $ . i i l u d , 6 c i n 
i u r i b u s f e q n c n t i b u s . M u l i c r a u t é a d o p t a r e n o n p o -
teftjnif i ex caufa p r i n c i p a l i re fer ipto h o c f u e n t i m -
p e t r a -
l o . A n d C o m m e n t . i n Q u a r t u m D e c r e t . 
pCtratum.ff.coJ.2.$.ilIqd.& l.fi pater.$.fí. & \Sc.& l 
arr(>gato.^.pc.&;nii:i.c.$.redillud>^§.minorem,6c 
§.femina?,íicut hxc otnnia»& alia.quap hjc deficiút, 
in í'umma eo.titu.plen.ius no.Hpfticn. 
A N N O T A T I O N E S . 
1 «fArrogo.V* inílitu.de adop.§.fed hodiej^ C.eo.l.cum in ado 
ptiuis, &ibi uidédodo. 
h ifcorum .Ibi uide Bar. quid iuris jfiiudexomittat ^i^uodex 
¿Uis rpecialibusj an ualtat. 
s y M M u i ^ i y M. 
i adoptare ¿juis no» poteñfihi f atrem uelfarorem. 
Sóror mea quomodo muliereffidatur legalk, & m . 2 . 
^doptio utteneat,&prMudicet matrimonio,qu&feruanda,& 
num. 2.& y.quamdm duret, & impediat, mm.^.& J.ex ea 
qua nafcantur pvohibitiones, & inter quos,««. J.6. 
Z filiam faceré poteft imperatorper aBum aimíem, tanto foxtius 
deus per fpirituakm. 
forma nonferuata a&us nihiiualet, & nu*f« 
De foiemitate idem inris. 
> Ipilogus,¡Hffragiumgloffarumj ««.4. 
Cau/a ce/Jante ct/fat effeftus. 
j - vtfdditioglcfíarum. 
^cgnatL) jpiritualis cotrahitur ínter parentesfiitj ílkgitímí & 
leuantexn illum filium. 
Item ínter ípfum, & filias leuantis, 
loa^. A íd.uidetur haccommentariafcripfijfepofl additianes ad 
Jgecula.in fin< 
C A P V T I . 
T r"ín 1 Brcue c[Teradopúonm'] 
\ V ^ U t i ' paterna.nonenimtpo-
reft quis fibifratre, ucl fororéado-
ptare.C.dc here.iníli.nec apud/ecu 
dum Vin. [Mihiforor'] puta pater na' 
turaüs 6c legitimus cora aliquo ma 
giílratu ueniens, atiqnam puellam 
extrancana in fíliam fuá recepit,6c ipíam aífiliauit,fi 
cut vulgarirer dicitur in prouincia, ipfo iudice hoc 
probante 6c auótorizante.ft.e.l.2. Namexquoeft fi-
lia patrismei,6c fi iplam ab alia uxore habeat, Q le-
ge tamen foror meaeft.& fi imperatortpotuit filia 
faceré per adum iftum ciuilem (Scfolennem,multo 
fortiusdeus per fpiritualcm.?o.q. 3.cap.j.Quid ergo 
fihíEC forma feruata non eft,fed indomoper feco-
ram uicinis pater meus hác puellam recepit in filia, 
íi^ut fit fgpe. non puto ex tali aíBliatione fieri prx-
iudicium maurimonio etiam contrahendo;nec tali 
filiaEaliquodiusacquiri:quiadeficiente form^atq; 
folennirate déficit adoptio,fiue filiatio, adhoefup. 
derefcrip.cum dilecla, in fi.6c de elec quia propter. 
$.aliter,6c cecclefia.2.§.dcniquc, cum fuis concor. 
nam hac folennitas eft de fubftantia, qua deficien-
te nihil ualet,quod agitur.íf.de cótrahen.cmp. in ve 
ditionibus, &l.fe.ócí.pada, 6c funtfuphoclegesex 
preífe.C.de proba.non nudis,6c l.non epiftolis.Ho' 
ftien. ^[Gl. i . t arguii ácontrario,6c q) celfante cau-
la 6cc. lecundo ponit ditferentiam inter adoptione, 
6c arrogarionem dicitdemum, quiddeafcendenti-
bus,Item quid de adoptato,arguens quod poteft fi-
cut 6c cum illcgitimo.rccirat opinionem contraria, 
quam approbat. demum quxiit de adoptiuis inter 
fe, 6c ÍQluit,iterum qua:rit, an hoc impedimenrum 
dirimat^poait duis opiniones contrarias. tf¡n f glo. 
}4kt, fedfiqHa] ubiad literam funt ha:c uerba[cír)¿i, 
^ a ^ f ^ / ^ j f.quitur, quafitafraternitas eoufque 
imp^dif. nuptius^quádiU manetadoptio [c^Wíto ' 
ptandis] fed remanet in poteftate fui patris, ut ibi£c^ 
ibijnomm'] fequ.if feré iurefínita patris adopriui nnl* 
^ lumexpriftinorctineturueftigium.^[/wt^o. \ M V 
hoc dicitur] 6c carnalis,de qu a inf. t i . 2.[iír ibi,qui nicmi\ 
eft 5c alia prohibido perpetua inter adoptantem 6c 
uxorem adoptati?& adoptatum 6c uxorem adopta 
tis íf.deritu.nup.adoptiuum i.refpon.Gof.lnnocé. 
& Hoft.ipfetamen HoftiS.dixit,quofdam dixi í le ,9 
non feparatur matrimonium ,nifi quando filia, uel 
foror duda eft: quia in canonibns de pluribus fpe-
ciebus non habemus exprcírum,uerius tamen vide 
tur, cp qua róne de iftis exprimid , eadé róne fit hoc 
ctiá de alijs inrelligendu,ar.op.in eo, quod 1.6c no.s. 
de conftitutionibus,translato.unde 6c ferio hax ap-
pofi ta eft rubrica non in fpecie, fed in genere.ut det 
nobisaudorintelligcre, 9 fub ea includantur non 
folüm duae fpecies fupradid?,fedetiam omnia,qu(g 
pertinent ad rubricam. utinam tamen hanc prohi-
bitionem 5c publicae honeftatis lufticiam prouenic 
tem ex nudis fponfalibuspapa reuocafler. Hoftien. 
[ & ibi, pofiet dici'] fecundum Hug. 6c hoc ttenct Inn, 
6c Pe.hoctcnereuideturexponendo, fororeflece-
pit, quia pater arrogauit eam [e^ íbi, fie & poteft díci\ 
íecundum Vin.6cInno.l&íbiJpíritualQIdem Inno. 
ut dixi fecundum eum fnper rubí ica. íupra c proxi. 
6c Hofti. flpra ti.proxi. Mar. 6c ad hoc benefact fu-
pra ti.proxi.c.ult.ut ibi dixi,6c benectiam.e.tit con-
trado.nam fi inter parentes filij illcgitimi,6c leuan-
tcm illnm filium contrahitur compareinitas, cade 
ratione inter ipfum.6c filiosleuantis[c^^>/^/t«f] 
Da.Lau.T.Vin.Gof.Phi.6c Hoft.óc G.in e.ti.in prin, 
\_& ibi.per emamipationem] fadam coram competenti 
iudice,cui etiam decofue.competatA ipfo hoc au-
dorizante foluetur hoc uinculura.Cde emanci.l.n 
(Sculti. Sicutergo fineaudoritateiudicialicontra-
ht non potuir, ut didum cft fuper textu, fie nec dif-
folui.ad hoc infra de regu.iur.omnis res .fada uero 
tali relaxatione déficit cauíaprohibitionis 6cperco 
fequens 6c e í í edusde ap.cum ceilante.tf.de paeqá" 
didum eft,Hoí.[¿r ibi 4 i cum quídam] hoc placct.Guil. 
in fpe.eo,ti. in prin. 6c omnino uide, quod pro hoc 
dido ibi feripíi [ & in fi.'] hanc gl0if.habes.3Q. quae-
ílioac.4.in fumma. 
s y M M *A B^I y M, 
1 Difiofnio i ftue continuatio tituii. 
2 Deccgnationeaffinitatis ex copuUcum confanguineas ubi ali-
bi) quam ima canónica loquantur • 
Exea qtúnafcantur effiñus, ««.3. 
^ 1 nceftus quomodo contrahatur)&quid .effidat, 
D e e o , q u i c o g n o . c o n í a n . u x o . 
l l i a e , R u b , 
1 Vi fo t decognatione fpirituali,5c legali, decena 
l i erat uidendum: íed quia ex copula confanguirreae 
uxorisorií' affinitatis cognatiOjde qua dubiraripof 
íct,an matrimonium difioluerct,ideo ponit hacru-
2 bricam,deT materia.32.q.7-quad?m cúduchusca 
pitulis fequen.6c exócubuifti , 6c c.íiquis cum, i 3.q» 
2 in quattuor ultimiscapitulis, 6c dixit Hofti. fupcir 
3 hacrubrica,quodTnirtustituli coníiftit in h o c , í i 
cognofeatur cófanguinea uxoris inceftus commit-
tituraion tamen propter hoc matrimonium pr̂ ecc 
densdiífoluitur.utinfra cap. 1.6c c.difcretionem, 
c.tranímiíf^-6c cap. lordanx.íed fi cognofeaturcoa 
fanguineaiponfx de futuro, loluunturlponíalia,ir> 
fra co.iuueiüs. 1.6c 2.61 efraternitatis, ócle. 
$ y i 
r 
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s y M M \A K J y M. 
^íffimtas [uperueniens rumpit- fponfalia de fitruro , fed non dif-
foluit matrimonium deprafenti. 
Orando fuperueniredicatuYyeH impedimentum^u» í.infi.etiam 
interueniente »/, num. 4. 
Filia uxoris priuigna dicitur," 
Incefluofm quifiliam uxoris cognouit an poffit exigere debitu. 
idn habere priuignam uxorem • 
Si de iure contrahere debet. 
Boneflíts publica efl impedimentum, in.fin. 
jnuita irafla non dicitur cómmittere inceflum, & ««.4» 
Toffe pro deberé. 
Epilogu*t & additio gloffarum. 
Fpsnonexctifatacontmüuajjinitatis, 
C A P V T 
I ' B r e u e e í l . D i x i t q U l S C U l T l . H o f t i . t r i a q u x -
r u n t u r , & tr ia f o l u ü m r . . d i c e b a t h i c 
A b b . t t o t u s t i t u l u s h o c í n t e d i t . A f -
finitas r u p e r u e n i e s r ú p i t f p ó r a l i a d e 
f u t u r o , fcd n o d i í í o l u i t m f i m o n i u 
de p ñ t i i D f a u t e f u p e r u e n i r e af f in i -
tas q n p&is f p 5 f a l i b u s , u e l m f i m o n i o f p ó f ü s c o g n o 
fcit c o n f a n g u i n e a fpofae,uel é c o n n e r f o , P m A b . f c d 
al ia d i c u n f , q u a E u i d e b i s 4 . [ F í 7 w ] i . f i l i a t u x o r i s , quse 
a l i o n o l e u o c a f p r i u i g n a J . e . t r á f m i í r a E [ 7 \ ( e c ^ / ^ ] f e -
c u n d ü d i d u . f u e r ü t . n - i r i a d i £ i : a . p r i m ü , a n i n c e f t u o -
f u s , q u i filia u x o r i s c o g n o u i t , a b u x o r e p o í f c t e x i g e -
r e d e b i t ü , d f q? n ó . f i filiaftram,poteíl h f c u x o r e ? d f 
9 n o n , í l de i u r e i n c e f t n o f i ? h e r e d ñ t , d f q? n o n , P n i 
H o f t . [ ? ^ 7 ^ w » ] p o a f f i n i t a t é , q u o r ü q u o d l i b e t p fe 
f u í f i c i e n s e í t i m p e d i m e n t ü [nec filiajlra] t e r t i ü d i d ü 
f u b . í ] c 6 í e n í i t , f e c u s , f t f u i í r e t t i n u i t a t r a d : a : q u i a t u c . 
n 5 c 5 m i f i í l c t i n c e f t ü . J . e » d i f c r c t i o n é . H o . [ P o í « e r m ] 
i i d e b e b u t . ^ y G l . ? . & v l t . r ñ . p ñ t per q ó n e s j u e l t e x t u a -
l i t e r , í i p lace t . ^ [ i « ^ / o . 2 , / « t ^ « ] A l a . t Q c e n i m e x c u í a -
t u r ab i n c e f t u , u t i b i d f : a í f i n i t a s t a m é n i h i l o m i n u s 
i n f u r g i t ex h o c f a d o , i n f r a e o . d i f c r e t i o n e m . H o í t i . 
s y M M T ^ l y M. 
1 vdffinitas [uperueniens dijjóluit ¡ponfalia de futur o, fed non ww-
trimonium, 
InceñuvfuíS contrahere non potefl,& nu.4. 
2 Difpenfatio eñ neceffaria quandocunque fitaliquid contra ius, 
Dijpenfare non uidetur, qui confert quid abfq; difyefatione, qua 
faceré poterat r 
j Ordo Contextuó quis. 
4 EpiloguSi & additio glojfarum» 
Sponjaliacum filia cognitói diffolmntur per cognitionempojie-
riorem matrM fponja. 
Copula quo cafu impediat matrimonium cum filia & matre, & 
cum alia, 
5 Debitum coniugale quo cafu hic exigi nonpojfit, licet reddi. 
Cafus foYtuitws non imputatur, 
C A P V T I L 
H n i / ^ n c ^ f f i n ^ t a s t f u p e r u e n i e s d i -
J I L - 0 1 C D 5 . f0 i u it fp 5 (alia d e fu tur o, fcd 
n o n m a t r i m o n i ü . i n c e í l u o f u s ? h e r e n o 
p 5 t . d e c i f a c 5 f u l t a t i o , & d i f t i n g u é s r ñ f i o . 
i b i , i n q i i a o n i s . 6 c P m m e b r L Ü b i , c e t e r ú j d i c e b a t ( H o . 
c^da m a t r é fyoix c o g n o u i t íi í p o f a n u q u a c a r n a l i t e r 
adh^fu] , d a f ei p n í a m a i o r , q u á $ a d u l t e r i o 3 & ex d i -
fpefatione c ü a l ia g í h e r e p ó t . a l i o q u i n n e c c á , n e c a l i a 
fibi p o t u x o r e h f e [ D / ^ / ^ / o / 2 e ] n o . g ' t f i u c a g a f d e 1 c l e 
r i c i s , í i u e de l a i c i s . q ñ c u n q i f i t a l i q u i d ? ius , n e c e í f a -
l i a e í l d i fpefat io , f m í a a . u i d e , q d d i x i de í t a . m o . c í i 
a d m o n . f u p u l . g l . ad fí.&: per h o c patet,q? fi eps i n i u 
ftécofertbenefíciü^qddifpenfanclopofletiuíleco-
f e r r c d i f p e í a r e n o n v f , q d d i c , u t n o . j . d e í c i f m a . c . z . 
a de filijs p f n e n i e s '.Ho^Coeteru]ita,! o r d i n a . c í e t e r ü ' í i 
3 í p o f a m c o g n o u i t a ñ , q m a t r é , n u n q e á . f . m a t r é , u e l 
a l i á . Q f p o n f i , e a m o r t u a [ P o í m V ] & c . C ^ r e r ú , í l í p G -
í a m c o g n o u i t p o f t . f . m a t r é , n u n q u a e a X í p o l a m , v e l 
4 a l ia&cAbb.5 [Gl .3 . tob i jc i t , 6c (o \mx .Vf i lng loA. ib i4e 
futuYo^vá. i n t e l l i g a s e t d e p ñ t i . & t ü e q d d i c i r . J . c ü p o f 
í e t c ú a l ia ?here,dic u e r ú , m o r t u a p r i m a , H o . *filn%l. 
2.in fi.'] uel p r i u s ^ o í l . ^ p ^ . ? . ^ / , ^ ctiatantü] í u p . v t 
b a d u l t e r é [ & in fi.] u x o r e m . f p a t r i s . T . ^ [ ? « ^ / o . « / í ¿ e ^ -
timjbi, prafumptim] h o c u e r ü , cü t p e , q u o ea c o g n o -
u i t , e r a t fpÓfa .S i Vero p r i u s cOgnouiflet,& p o í l c a m 
defponfafletde futuro , & a n t e q u a i t e r a r c t copula 
c i i f p o n í a , c o g n o u i f i e t m a t r é , t ü c fo lu ta e í f e n t f p ó -
fal ia, nec m a t r e m h a b e r e t , n e c filiam, n e c c u m a l ia 
c o n t r a h e r e p o í f e t p r o p t e r i n c e f t u m . & h o c p r o b a -
tur, de fpon. u e n i e n s . 2 . & f e c ü d u m h o c i n t c l l i g e g l . 
2 . fupra l o a n . A n d . ̂ [Inglo.f.matremyibi, nontenet]qu[a. 
5 t n o n h a b e b i t ipíe i l l a m , f e d i l la h a b e b i t e n m . l p f e e-
n i m n o n p o t e r i t e x i g e r e , fed t e n e t u r reddere, u t d i -
d u m e f t , í u p r a c . p r o x . & fie erit v i r o m a t r i m o n i u m 
o n e r o f u m . S i g n a t a u t e m ad h o c c o n t r a r i u m , f u p r a 
de c ó i u . l e p r o . q u o n i a m . ^ . f i . & íbluit, qd h i c n a f e i f 
e x c e p t i o e x p r o p r i o d e l i d o , i b i n o n poteft oriri ex 
cafu f o r t u i t o , qui nemini eíl i m p u t a n d u s , infra d e 
h o m i . I o . v e l d i c , q u 6 d q u a m u i s n o n d e b e a t p e t e r e , 
v t h i c . e x a d a t a m e n t e n e t u r reddere ,v t ib i ,quodin-
te l l i g i tur Él i i ea,quíE n o - i n f r a eo.tranfmifiaE, i n fi. 
A N N O T A T I O N E S . 
a ^Veniens. Etad hoc uidegl.no.&in principeidem dicentem 
in le.fina.fir.deadop. 
h ^Vtadulter. mo uideturaduker, infra eo.difcretionem, & ibi 
glo.illud in fponfa de praeíenti^licet non cognita. 
S y M M U T ^ I F M . 
1 MatYÍmoniam non feparaíur ad diffum unius. 
2 T^otorium ex republicaprocedit. 
Tacendum c/i quod illicitum efi & probari nequit. 
ynipis di&umregulariter nonfujficit. 
% Epilogm^ & additioglofiarum. 
C A P V T T U . 
I F i U n n n i C N 5 r c P a r a í , t m a m -
í i ^ I l i \ J i ^ j U l . m o n i u m a d d i d u m 
u n i u s a í f e r e n t i s a f f in i ta t em i n t e r c o n i u -
ges p r s e c i í s i í l e . d i c i t H o í b ' . f r a t e r a í f e r i t í e 
c o g n o u i í f e fratr is u x o r e m a n t e , q u a m ei m a t r i m o -
n ia l i t e r i u n g e r e t u r . í l h o c n o n poteft c o n f i a r e d i l u -
c i d é , t a c e r e d e b e t , n e c a u d i t u r [ 7 \ ^ í o m / w ] p u t a t q u i a 
p u b l i c é e a m d e t i n c b a t . C . d e n u p . í i v i c i n i s , & p a r e n -
r e l a n o t o r i a e r a t j n f r a de d i u o r t i j s , p o r r ó . H o f t . [im-
peteYe) q u i a e x q u o n o n poteft p r o b a r i , debe t t a c e r e 
f e c u n d u m I n n o . 6 . q . 2 . fi t a n t u m , & c .placuit .2 .q.7# 
p l e r i q u e . d i d u m e n i m v n i u s r c g u l a r i t e r n o n i u f t i f i -
c a t , n e c e o n d e m n a t . 3 j . q . 2 . a d m o n e r e . d e h o c d e t e -
fti.licetuniuerfis.«f[Gl.t i . p o f í e t r e f p o n . p e r ^ r i u m . 
^ingl.i.ibijnonpY^iudicat^idco t e x . d i c i t i l l a m o c c a -
fionem, n o n d ix i t c a u f a m , a d h o c d e m a . & o b . í o l i -
tx {& infi.) f e c u n d u m A l a . 
S y M M ^ \ 1 F M . 
Incefluoím matrimonium contraheve nonpotefifidfi contrahit, 
tenet . 
Triuigna qu¿c dicatur. 
Jgnorantia excujat ab inceflu. 
vdd uomitum rediré qui dicantur. 
lUicita profiera. 
l o . A n d . C o m m e n t . i n Q u a r t u m D e c r c c . 
4 
Coniux quo cafu dicatur non hahere uxorew., feduxdr ipfum. 
Contimere ftquis non poteñ a. dcbiti (tonittgdi* exaftionefra-
hihitns, quid i m ü ^ 
jpebitum coniugij quandoquequU cum dolóte debeat exigere & 
_ qualiter . m incefiuofo debeatur ab uxore, nu. 5. 
y ir tenetur fempe uxorifuhmimñrare, & ob id recipit fruftuf 
dotü. 
5 Ter reconciliatiotiem uxor amittit ius repf Hendí uim inceflua-
fum., & quomodo fiat. 
6 Epihgusi& additiogloflarum\ 
C A P V T I I . 
R Q n r m i r í ? r . C I n c c f t u o r u s T m a * . I V c t l J l l l i i l l c C r r i m o n i u m c o n t r a -
h e r e n o n d e b e r , í i c o n t r a h i t , t e n e t . f u n t 
y duae p a r t e s . c o n f u l t a t i o , & r e f p o n f i o j b i ? 
Q u i a u e r o . d i c e b a t H o . q u í d a m v x o r e d e f u n d a p r i -
u í g n a m p r o p r i a m c o g n o L i i t , & f e c u n d a m u x o r e m 
d u x i t , & ad p r i u i g n ü r e d i i r , t c n e t u r ^ u i d e r e u x o r i , 
ei c o h a b í t a r e , d e b i t u m t a m e n n o n e x i g a t , fed c ü 
d o l o r e c o r d i s r e d d a t , í i f u e r í t e x a f t u s p r o i n c e í l u 6c 
a d u l t e r i o p o e n í t e t i a m a r b i t r a r i a m agat: n e c u n q u a 
c o t r a h c t , í i f u p c r u i x e r i t [ £ / / í í f ] u x o r i s mormx[T>riui-
% ^ « ¿ w ] quae filiafera t u o c a t u r j í u p r a c.i.[Cogiiouit'} ( c i é 
ter , 6 c f i c c o m m i í i t i n c e f l : u m , d e q u o p o e n i t e n t i a m 
debe t a g e r c , u t d i c i t i n f i . H o l l : . [ ^ o w / V « » a ] z . p e n . i . d e 
pe.dift. 3 . i rr i for . h o c a u t é d i c i t u r f a c e r é q u i l i b e t pee 
c a t o r , q u i p o í l : p ^ n i t e n t i a m a d p e c c a t u m , q u o d fue-
r a t c o n f e f i u s ^ e u e r t i t u r / e c u n d u m H o f t i é . q u i d i c i t 
h o c p r o b a d per G r e g . de pq.di. j . íi a u t e d i c u n t [////-
cita] i . f e r a m , r e m fiue c a u r a m . M c l . [ ^ o r / ] q u a m d a 
x i t pofl: m o r t é primae.Hoft.[Do/ore] ut u i d e a t u r m a -
gis p a t i , q u á m a g c r e . ó . d L t e í í a m e n t u m , G o i f , 7 , q . 1. 
I f e i a s .& f i c t n o n h a b e t u x o r S / e d u x o r h a b e t i p í u m 
v t n o . f u p r a e .veniens.6c h o c debet i n t e l i i g í f e c u n d ü 
H o f t . q u á d o c o n t í n e r e p o t e í l i a l i á s d e l i c e n t i a e c c l e -
f iaepoter i tex igere , ficut6ccontrahere,cum m a i u s 
í i t c o u t r a h e r e , q u a m e x i g e r c a r g ^ f u p r a d e d e c i m í s , 
ex parte. 3. talis u e r ó c o n t r a h i t de i i c en t ia e c c l e í i í E , 
u t u i t e tur p e í u s , u t n o . f u p r a e .ueniens . S i a u t e m c 5 -
t i n e r e n o n p o r e í l , t u n e d o l e r é p o t e í l fa l tem q u á d o 
exigi t , & fi n 6 , ' q u á d o r e d d i t . a l i á s v ix polfet ifte h á c 
p e n i t e n t i a m í e r u a r c . n e c e f í e t pen i te t ia ,qu2Ead í m -
p o f s i b e o b l i g a r e . i f . d e r e g . Í L i r . i m p o r s i b i l í ü . u e l fi n 5 
poteft d o l e r é i n ipfo a c c e í T u , d o l c a t ialr é ante a c t ñ , 
u e l pofl: n o n de f o l u t i o n e d e b i t i , q u í a f a c i t , q u o d de 
bet,fed de p e c c a t o per fe c o m m i í í o , q u o d i p f u m ta 
l i c o p u l a r e d d i d i t i n d i g n ü , d c pe .d i .^ .p^nirent ia eft, 
4 £ m H o f t ^ ^ í / ^ w / ^ ^ r ^ ] f e m p e r f e n i m t e n e f ad h o c , 
& fi m u l i c r in c o n t i n e n t i a v i u e r e u e l i t , & ^ p t e r h o c 
f r u f t u s dot i s r e c i p i t , in fra de u fu J a l ubr i ter . i f .de i u . 
d o . p o t i s ftuci:usJ& l . í i i s .^ . ib i [lnce/iu]qucm c o i í i m i 
Ut poft m o r t e m primas u x o r i s (adulterio) c u m p r i u i 
g n a poft c o n t r a d u f e c u n d a u x o r i s c o m m i f l b {Cum 
ea). u x o r e , q u a d u x i t poft p c r p e t r a t ü i n e e f t u m , P h i . 
{Moderamen). 26 ,q ,7 . tpa . l .d i , d e h i s , & c . í i q u i s d i a c o -
ñ u s . G o f . d e p a e . & R \ ( i g n i f i c a u i r , u b i de h o c . H o f t i . 
( £ / ) u x o r i legitimae {Pemanebh)mCi e x c a u í a I i c e n t i a 
o b r i n e a t , u t d i c l u m eft , fup.fcd t n u n q u i d u x o r ta l i 
i nce f tuo fo t e n e t u r d e b i i ü r e d d e r c n o n . i m ó potef t 
fe a u a o r i r a t e d í í i denegare .3 2 ,e[; i .dixí t , nifi & ipfa á 
ta l i p r i m o d e b i t u m e x e g e n t : q u i a pof tea tacite u i d e 
t u r f a d a r e c o n c i l i a t i o . u n d e d e c a e r e r o n ó h a b e t , q d 
p o f s i t o b i ) c e r e , i n f r a d c a d u l . f i u i r , f u p r a d e c 5 i u . f e r -
q o . p r o p o f u i t . ó c c,n.6c de c o s q u i d u . i n m a . u e n i e n s , 
& f e c u n d u m h o c inte l l ige , q u o d n o . f u p r a c . u e n i é s . 
H o . f t i . ^ [ G I . 2 . d a t f i . & t r a d i t r e . ^" i^ /a . i .myz . ] A l a . d e 
tal i a d u l t e r i o , i n c e f t u n o t . z y . q . i . v i g i n c m . ^ f / ^ / . ? ^ , 
3 3 . q u s f t i o n c , 2 . ^ h Q c q u a m q u a m , a i i á s i n c i 
p i s c l e p o s a i c e m i b u s , 
S V M M u \ i r M. ^ 
I Matrimonium non feparaturadconfeffionemconiugmdkentiü, 
afjinitatem pracejfijfe, etiam fi rumor uicinaconfentiati & 
num.i.&quarej nu,$*& 7. 
a Clamor quando dicatur efe. 
Quando fama, & debet litem precederé > m . j . 
Collufio caningum undeproficifcatur.ad áiQU coüudere. 
E i prtecludenda uia. 
3 Confejfioni coniugum contra matrimonium non ñatur, & cuius, 
&num. 2. 
'Publicatioteñiumcurnon impediat alios tefies examinare in 
caufamatrimoniali. 
4 Cap.fi\duo.3 l'H' á'uí: non aduerfeturhuie, 
5 Epilogue, &fuflragiumgloJfarumím.ó, 
Confe/fus certum pro iudicato habetur» ^ 
7 tAdditio glojjarum. 
Trobatio minm ualida mipitur ex longitudine tempom, 
C A P V T V I H . 
I V p e r . e o q u o d p S a u ? r n m a : 
t r i m o n i ú a d c o n f e í s i o n e m c 5 i u g Q , q u i 
I d i c u n t a f f in i ta tem p r a e c e f s i í f e , e d a í i r u -
m o r u i c i n i s e c o n f e n t í a t . 6 i : funtduaEpartes , i . p o n f c 
quaef t ionem. 2 . ibi ,Tuae i p f i u s , f o l u t i o n e D i x i t H o f t , 
c l a m a t ps u i c in iE , 9 m a r i t u s c o g n o u i t a ñ m a t r i m a 
n i u m c o n t r a d u m c o n f a n g u i n c a u x o r i s , 6c h o c ide 
u t e r q u e fa te tur ,an fint o b h o c f e p a r a n d i . q u a : r i t n r r 
9 n e c c o n f e l T i o , n e c e t i a m r u m o r obef t m a t r i m o -
n i o . R e f p o n d c t u r r r a t i o de p r i m o r e d d i t u r , 6 c f ecun-
d i e t i a m d e c l a r a t u r {^ínte c o ^ í r ^ / ^ f e c u s j i po f t :ga 
& fi de h o c c o n f t a r e t , n o p r o p t e r h o c p r e c e d e s u i n -
c u l u m fo luere tur . fupra c. p r o x i . 6c i n f r a c . í e q u e n t i 
[<Aliqua1; pars] 5c t a l e m c l a m o r e m a p p e l l a t i , i n f r a m 
m o r e m . S i u e r ó to ta c i u i t a s h o c d i c e r e t , t u n c a p p e l ? 
l are€ f a m a , q u o d d l c , u t n o . s . d e c o h a . c l e . ó c m u . v c ^ 
ftra,Hoft.[^e/ rumorem] p a r t i c u l a r é t a n t ú , u e l et ia c o 
fe fs ioni c o n i u g u m fimul i u n f t ú , Hoí^Separarí] s.de \ 
t e f t i . p r 2 E t e r e a , ? . S o . i b i , 6 c s . d e p r a e f u m p . t e r d o . ? . S o . 
i b i , I n n . [ 7 y o « « « / / ¿ ] c o n i u g e s [Co/Were] ^ a u n u s a l t e r i 
d i fp l i c e t . J .ded iuor . q u á t o . § . f i . v ñ p l e r u n q ; i u r a t a d 
i n u i c e m , 9 u n u s a l i ü n ó repetet .s .de i u r e i u r . t u a . 2 * 
6 c t a l i b u s c o l l u f i o n i b u s p r ^ c l u d e d a eft u i a , v t h i c , 6 c t 
i n d i d i s i u r i b u s , 6 c n o . d e p o f t u . p . b o n a c . 2 . $ . n e c n o -
c e b a t , d e a l i . m u . i u . c i S í u e r ó o m n i n o p r o c e r t o c o 
ftaret,^non f i t i n e l u f i o n 5 , t ü c uidetur,g7 pofs i t f ta- . 
r i c o n f c f s i o n í f e c u n d ü e a , q u K n o . d e d e f p o n . i m p i i . 
a t t e f ta t iones .Hof t . [Veriudiciumecelefia) H o . u t p u t o > . 
h a b e n s l i t e r a m [praiudicium) n o t a b a t h a n c efle f e c ü -
d a m c a u f a m , q u a r e T n o n c r e d i t u r c o n f e í s i o n i : q u i a ¿ h 
per i p í a m n o n c o n f i t e r e t u r ? í e , q u a n t ü ? d e ü , 6c e c -
c l e f i a m , n e c m í r ü , fi n o n c r e d i t u r c o n f e í s i o n i c o i u 
g u m , 6 c ecc le f ia : q u i a n e c c r e d i t u r i n a l t e r i u m prac-
i u d i c i u m . 2 . q . s . i n t e r r o g a t u m , de c a p e l . m o . c z . u n -
de f e m p e r , q u á d o a g i t u r de f ^ d e r c c a u c r c debet e p i 
f c o p u s , n e fiat p r a d u d i c i u m ecc le l ia ; .& e x h o c i n f u r 
g i t r a t i o , q u a r e p u b l í c a t i s a t t e f ta t ion ibus p r o d u c á -
t u r teftes in caufa m a t r i m o n i a l i , f e c u n d u m Hoft ie* 
(Ficini£) f p a r t i c u l a r i s , u t fupra d í x i t , 6 c fie n o n í ob.. 
c o n t r a r i u m h o c f i g n a t u m . 3 5.q.6.fi d u o : v e i h o c , q ñ ) 
p u b l i c a f a m a : i l l u d , q u a n d o e u í d e n t i a r e i . u e l f o l u e , 
í i c u t n o . d e d e f p o n . i m p u . a t t e f t a t í o n e s . H o f t í b e n c 
q u ó a d o p i n i o n c m ecelefiae, i n c u i u s f a c í e eft c o n -
tradum>Gof.(imf<i>-i) í m p e d í r i e n i m p o f l e t , u t i n f r a 
d e c o n f a n . f u p c r e o , H o f t . ^ [ I n t s l o . i . o b i j c i ^ & f o l -
u i t d i f t i n g u c n d o t r i p l í c e m c o n f t i t u t i o n i s f p e c i é . i t e 
r u m o b i j c i t , & f o l u í t . f f V l t i m a g l o . o b i j c i t , & f o l u í t « 
^in-tgLi . ibiJ . i . ) u i d e i p f i u s t e x t u m , d e f i m o . d e h o c 
fuper i.2)\o.{&ibi,certum) í e q u i t u r , c o n f e f l u s p r o i u -
d i c a t o h a b e t u r [ c ^ ibhde i . l u i d c de c 5 f e l . c * í L 
fuper 
e o ^ q u í c o 2 n o . c o n f a n . u x o . 4 1 
fuper i . g l j n g l o . i . i b i t c o n f e j f i o m y n ñ ü i á e m a x i m e j q m á 
t ü c r e m a n é t c ó i u g e s , u n d e n ó fictimctnr c o l l u d i ü . 
3 2 . q . i . d i x i t . G o f . [ e ^ / « ^ . ] r e c u n d u m T n n . l t é h i c f u á 
t u r p i t u d i n e , i b i r c m l i c i t a c o n f í t e n t u r e ü . & d i -
x i t h i c A b b . g ? u t f a m a i n e o c a f u p r o b e t , d c b e t p r s e -
c e í i í T e l i t e m m o t a ^ a r . e i i i S i q u o d d i c i t u r de t e ñ e , fup'. 
d c t e f t . l i c e t ex q u a d á . N o n e í T e m i l l e , q u i f e p a r a r e m 
c o n i u g i u m p r o p t e r c o n í a n g u i n i t a t e n i , d e q u a n o n 
a c o n f t a r e t n i í i p e r c o n f e r s i o n é c o n i u g i i m a , & f a m a , 
& . c . f i d u o , l o q u a t u r f e c u n d u m a n r i q L i a t e m p o r a , í e 
c u n d u m q u x n e c e f l e e r a t m i n n s u a l i d a s p r o b a t i o -
nes r e c i p e r e , q u i a i n t a n t ü e x t e n d e b a m r p r o h i b i d o , 
cp u e r a p r o b a d o h a b e d n o p o t e r a t , q u x r a n o c e í l a t 
h o d i e . a d h í e c p r 3 e . d e c r e . l i c e t , 6 c f u p r a d e c i a n . d e f p o . 
c . f i . in pr in .&: d e c r e . i í t a . ^ inglo.ul t . inf i . ' ] d i c e b a t L a u , 
p r o p t e r t i m o r e m n o n d i í f o l u o f o c i a t o s . 
A N N O T A T I O N E S . 
1 ^Ecfamam.fama.n.ad plus non inducitnifi femiplenam proba-
tionem3ut no.in.c.fi.de iureiur.&pergl.&Bn-.in.l.admoné-
di.ff.e.ti.&fecundum aliquos minus^confefsioautem coniu-
gum nihil probat3quia per ipfos ell.uide lo.An. de defponfa. 
impu.attellanoneSjin gl.quia contra fe. 
t vdffinitasfuperueniens non difioluitfponfalia de prdfenti • 
Faftifpecies. 
2. fornicationis exceptionem exceptioyuel replicatiopropofitaple 
rumq;pumt,uide nume.4.. 5 . 8 . ^ . 1 o.ejl nomengeneris, m . 5. 
2 Mdtrimoniumlegitimum contrahitur per uerhade pr<ejentiydr 
ca ipfum iam contradium papa difpenfarepote/i, nu. 6» 
Celebr are, pro carnaliter cognofcere. 
EffugeyCitm poteris. 
'3 Caufamprabenti imungitur posnitentia, & quandograuls 
4 yxorem dimitiere an quis pojjic ob adulteriumeo rogante com-
miffum, 
5 Manifeflum differt ab occulto,ut hoc toleretur,iÜudfecus. 
6 Opiniones, & diffinitiones antiquorum etiamfummorum poni i ' 
fitum non semper sequend$. 
7 EpiloguSi&suffragiumglofiarum. 
Dotem non retinet uir adulteranteuxore eim lenocinio 
Compensatio non admittitur in deliffiis uxoris referentis causam 
in uirum, 
V i r debet ejfe causamulieri colendi bonos mores. 
Causam qui dat quid malifaciendi an se inde iuuare pojjit. 
lAlenonequando fiUa,uelancillaliberatur, & aquo, . 
lAffinitas e/je nonpoteñ,nifi nNptÍ£pr£cedant.§. z . & . l o . § . I , 
efl imptd 'mentum matrimonii, ibid. 
6 ^idditiogloJJarum)&m.seq, 
C A P V T V I . 
irrrrrionem • C Affinitastru: 
41 v^i C / i ! V / I Í V ^ I Í J p e r u e n i e n s n o 
d i í í b l u i t f p o í a l i a de p ñ t i , 6 c funt duae p a r -
t e s . i n . i . c o n f u l r a t i o j n f e c u n d a r e f p o n í l o 
i b i n o s i g i f . i n q u a r e í p o n f i o n e p r i m ó dic i t m u l i e r e 
a d c o n t i n e n t i a i n d u c e n d á . 2 . i b i , Q u p d í i , q u i d i n r i s , 
í l a d h u c i n d u c i n o n p o t e f t . t e r t i ó t r i a f o l u i t o b í l a c u 
J a . i . i b i . c u m a d u i t e r i u m ^ m i b i X e d n e c a f f í n i t a s , t e r -
d ü i b i , q u á q u a m . D i c e b a t H o í i q u i d a u x o r e m leg i t i 
m a á f e n o n c o g n i t a m c o n f a n g u i n e o fuo i n u i t a t r a 
d i d i t , q u á i n u i i á c ó f a n g u i n e 9 dux i t ,&: c o g n o u i t , í e d 
f p ó f a capta ta h o r a í h u i m a u f i i g i t , & u i r ü f u ú r e p e t i r 
m o n e d a eft m u l i e r , u t c 6 d n e a t , q u a m d i u u i r u i x e r i t 
<J> íi r e n n u a t , m a r i t u s i p f a m c o g i f m a r i r a l i a f f e d i o -
n e t r a d a r e , c u m u x o r i inuitae traditse n i l pofsit o b i i -
c e r e . E x c e p t i o n e e n i m f o r n i c a t i o n i s o b i e d a e x c e -
c e p t i o , u e l r e p l i c a t i o ^ppofita p l e r ü q j punir . fed n e c 
a f f i n i t a s i n i q i i é ? d a i n t e t i o n i m u l i e r i s , q u 3 e f i n e c u l 
pa p f cc f t id t . üc tenendú eíl, q u i c ^ d ab a ü i s a p o l l o 
2 l i c i s in h o c cafu r e f p o n f u m f u e r i t [ D í t p ra fén t iy fu i t 
e r g o l e g i t i m u m m a t r i m o n i u m i n t e r e o s , fupra d e 
d e Y p ó . d u o l i c e t , T a n . V i n c . [ i / / í ' « e > ' o ] c ó f a n g u i n e u s . 
[ Cum ipfa'] 1 eg i ti m a 11 x o r e p r i m i [ Celebrauit ] i d e ft i p -
f a m c a r n a l i t e r c o g n o u i t P e t r n s A " K h h z s (Libenati) 
e f r u g e , c u m poter i s 6rc.de fponfa .ad id q u o d j o a n -
n e s ( / « ^ / / / í ¿ o « / ) q u a q u í e í i u i f l : i , a n fitinhaeparte m u 
l i e r i s p e t i t i o a d m i t t e n d a , u e l q u i d a l i u d f i t a g e n d ú . 
H o í l i e n . [ / ^ i r o ] q n i t r a d i d i t m u l i e r e m [ G > ^ « ¿ ] p r o 
3 T p l u r i b u s a d u l t e r i i s . q n i b u s c a u f a m dedi t , í u p r a de 
t e í l i b u s , f ¡ c u t . T . & e r i t a r b i t r a r i a , f u p . e o . t i . t r a n í i n i f -
fe. Viofot^Cogatur] n i f i uel i t r e l i g i o n e m i n g r e d i , d e 
c o n u e r . c o n i u g a . u e r u m , & c.ex p u b l i c o \_<Ad ipfam'] 
q u a f i n o n i p í a a d e u m , u t n o . f r . p r a e . u c n i c n s . H o f t i . 
[ r m f / ¿ í t o ] a r g u m e n t u m a d q u x í l i o n e m de i n f i r m o , 
4 q u i v u l t u x o r c m f u a m t d i m i t t e r e p r o p t e r a d u l t e -
r i ú , q u o d i p f o r o g a n t e c o m m i í i t c u m m e d i c o . & f a 
c i t q u o d no .3 2 .q .7 .concubuin: i . & B . B r i x . i n q ó n e , 
c u m q u i d a m g r a u i t e r a :grotare t ,& eft d ñ i . 3 2 .pecca 
u i t e r g o in d e u m , & a d h o c t e n d i i n t c 5 t r a r i a , f e d n 5 
i n u i r ü [ inuitam] fub. n e c o b . 9 d ñ s dat p t a t e m u i r o , 
u t r e l i n q u e r e p o í s i t u x o r é p r o p t e r f o r n i c a t i o n e m . 
& h u i c f u b a u d i t u i c o n t i n u a t u r , q u o d f e q u i t u r ^ m 
5 tatem] M a t t h . i 9.']Fornicationis'] h o c eft t g e n u s c ó p r e -
h e n d e n s o m n c m i l l i c i t u m c o n c u b i t u m . 3 6 . q . i . § . c u 
c r g o . c o n c o r . f u p r a ú\:u.i.[f{epticatione']ii m u l i e r a g l t , 
& m a r i t u s e x c i p i t d e e i u s a d u l t e r i o , t u n c m u I i e r r e -
p l i c a t de l e n o c i n i o . S i u e r ó a e c u í a t m a r i t u s de a d u l -
t e r i o , t u n e m u l i e r e x c i p i t [Manifefltm'] u t t u n c n o i i 
t o l e r e t u r [Oc<:/Wf«wí] u t t u n e to \c r :e tm[Troximim' ] uc 
i n h o c n o n t o l e r e t u r [í{emotu?n] ut h o c t o l e r e t u r , óc 
6 ex h i s p a t e t f e c u n d u m H o f t . q j f papa difpenfare p o -
teft ex c a u l a c i r c a m a t r i m o n i a i a ? d a , q u o d d i c , u t 
n o . d e c ó . c o n i . c x p u b l i c o . ^ . f j . & c.ex p r e . z . P a t e t e t 
h ic ,g? n o n f e m p e r f c q u e n d s funt o p i n i o n e s , & d i ñ i 
n i ñ o n e s a n t i q u o r ñ et f u m m o r ü p ó t i f i c ú . a d i d é d e 
d e fponfa du . l i ce t .^ . f i .de í k e r a u n e . c u n o . $ pe. u b i 
7 d e h o c . d e d e c i . p a f t o . f . i . H o f t . G l . i . t d i f t i n g u i t , a n 
u i r t r a d i d e r i t , u e l o c c a f i o n e m d e d e r i t . Ó c ad f e c u n d u 
í i g n a t c o n t r a r i u m . « f [ G l o . ^ . n o . c u m f p o n í a , & c . a l l e . 
t r i a i u r a . ^ f G ^ / c reproW/^] n o . c o n t r a o p i . & c . a l l e g . 
p r o e a . d u o . ^ ^ . ^ f A n t e p e n u l . g l o . a r g u i t l e g i t i m é fa-
d u m & c . a l l e . t r i a i u r a , i n c o n t r a r i u m , u n a m l e g e m . 
S j i n g l o , uibi.cummulier'] u i r n i l de d o t e r e t i n e t , c ü u i r i 
l e n o c i n i o a d u l t e r a r u r u x o r , n e c m o r e s i m p r o b a r , 
q u o s c o r r u p i t ( & ibi.l.]2.§.z.) n o n a d m i t t i t u r c o m -
p e n f a t i o d e l a t ^ , de a d u l t e r i o , q u ^ u u l t m a r i t ú r e u m 
l e n o c i n i o f a c e r é , n e c a u d i r u r ( & i b i . § . quia ueró pluri-
m^yinfin.) m i t t i t u i r m u l i e r i r e p u d i u n i i f i ipfo n o l e n 
t e f o r i s d o m u m m a n f e n t , n o n a p u d p a t e n t e s , n i í i i l -
l a m ^ x p u l e r i t n o n h a b e n t e m p a r e n tes , c u m c a u -
f a m d e d e r i t f e H ^ * , í « f k * ) i n q u i r i t i u d e x a d u l t e r i i , 
a n u i r p u d i c é u i u e n s í i t a u d o r m u l i c r i c o l e n d i b o -
n o s m o r e s . I n i q u u m c n i m ef t , ut ab u x o r e p u d i -
c i d a m e x i g a t , q u a m i p f e n o n e x h i b e t , q u i e r e s u i -
r u m d a m n a t , í e d c r i m i n i s c o m p e n l a t i o n e m n o n fa -
c i t \_& ibiyfilenones^ú l e ñ o filise, u e l a n c i l l í e p e c c a n d i 
n e c e f s i t a r é i m p o n i t , i l l a ' i m p l o r a t o ep i fuftragio a b 
f o l u e n f á ral i m i feria. ^ [ / ^ Z . ¿. ibi^.qucerehaturlviác i n 
c . q u e m a d m o d u , t u p g l . n á <k.*¡[lnglo.hicprobatur'] i b i 
u i d e n d ñ . a í f i n i t a s e i r e n 5 p 5 t , n i f i nuptise d i d x ' l i n t , 
ex ^ b u s affiniras c o n i u n g a f [ c ^ ^ - , affines]cLXñn\tms 
coiungedc-e c á tit ex nupt i j s . *ftln '¿l.aatepe,ibi,nec enim'] 
u i d e d e adul .c . f i . fup g l . 1 . [ & ibi.§.cafim] u i d e de aeta. 
& q u a . c a p . f i n a . í u p e r u l t i . g lo . [ e ^ ^ / ^ y / a w í í ] u i d e d e 
9 c o n . c o n . p l a c e t , f u p e r g l . p c . 5 [ y « t l g / o . r i ^ - / . 2 . § . i . ] a d 
h o c . f F . d e r i . n u p . p a l á . § . n 5 e f t i g n o f c é d ü [ & i b i \ ¡ i t u 
abJUnes] I b l u e ut i b i [_& i b i , d u i r i ] & et ia p a t r i s , & d ñ i . 
^Inglo .q i i iapr imi ís , i b i , au i ró ] & fac i t ad ca , quee d i x i 
f u p r a de e o , q u i du.c .2 . (Scult . [¿r¿«j7 . ]ócfaci t .2 .q . i . ( i 
l o . A n d . l u p e r 4 . D e c r e . F p e c c a -
í o . A . C o m m e n t . í n Q u a r t u m D e c r e t , 
p e c c a u c r i t j b í . r e f t a b a t i g i t u r certa a d u l t e r i i rufpit io 
j o ^ I n f z L i . t a n t u j n L a u . h o c v c r ü q u ó a d d e ü , f c c u s 
q u ó a d u i r ú . q u s e j i c e t c o r e n f e r i t ^ x c c p t i o n e j i i e l re -
p l i c a t i o n c r e p e l l e t , P m HoC.Abb.^lngl.pHta.ibic.pe.] 
& i b i n o . a l i i cafus i n gl.pe.^f/w^. hocreprobaturibiiUo-
yum]Huv.[&ib¿.§.aff ines] i ibi d i c i t u r , g?atf initas eft 
q L i a e d a m p r o x i m ¡ t a s e x n u p t i i s , p r o u e n i e n s [ c ^ / « ^ . ] 
de h o c , & : quac fuer i t legis c 5 f i d e r a t i o , d i x ¡ i n a r b o r c 
a f f i n i t a . i n p r i n . d i c c b a t l o . í i u e r i t a f f í n i t a s , í i u e p u ' 
b l i c a h o n c í l a s , c e r t ü c f t , ^ e í l i r a p e d i m é t u m m a t r i 
n i o n ü . i d e m Vhi.^lngl^r.quodibitadliminajSíAnña. de 
reg . i u . f a c l u m l e g i t i m é , l i . 6 . [ c ^ ¿nfi^lo.ñ". a d . l , A q u , 
h q n i a i n e ü c a f u m . G o f . ^ In^Uwc^enerale'jquod d i c , 
n t n o . d e p r i u i l , a n t i q u a . & 2 2 , d i . r e n o u a n t e s , ^[in 
g lMtjn f i , !^ra t jn in tegra f u p r a e o , u c n i e n s , & i n a l i a 
c o m p i l . d e d i u o r . f i a l iqu i s , & q u o d p o í t e a f c q u i t u r , 
al i is a í 3 e r e n t i b u s , h o c erat .eo . t i t .ad aures . G o f , 
S F M M l{ 1 F M , 
1 v4d titulum quatenus faciat h&c decretcdh, 
Tollutio cjHc¿ pariat ajjin>.tcitemicognitionem,&confumationem 
matYirflonij nu. .̂quee caujx honeftatempublicam, ihid, 
2 Canonicé quid faUiiim quod dicatur, 
$ Cohus uel copula qitando prafmatHY, & faciat matiimonmm 
pr¿ejmpcum t 
C A P V T V I I . 
R 
a f ^ r n i f a f l P a r s d e ^ i r r n a . 
a i ^ l l i i L c l U » f r a t e r n i t a t i . p a i í l 
f a c i t t a d t i t u l ñ , q a n o n t m p o n d e r a f p o l 
I u t i o , d e q u a d e c r e . ! o q u i t u r , q u a n t ü p u -
b l i c a h o n e í l a s o r t a ex f p ó f a l i b u s P m í n n , u e r ó fu-
m e r e t u r h a e c ex tra o r d . p o l l u t i o p r o c a , q u a e f í t i n n a 
t u r a l i b u s , t a m e n e x t r a o r d i n a r i ü & ; c o n í ü e t ü t é p u s 
p u b e r t a t i s , t u n c b e n e e í í e t a f f i n i t a s , et faceret a d tit. 
D i c i t A b b a s , c p q u i d a m H i f p a n u s h i e p o n e b a t tales 
u e r C S u p r a r i p a m A c h e r o n t i s u i t u k v s d c p a f t u s e í l : . 
S e d n e c a n t r ü r u b i n t r a n i t , q u ^ r i t u r q u i d inr i s eft[C<? 
Z nonict}'] i . P m t c a n Q n e s , ^ m q u o d rft i n t a l i b u s proce^ 
d c n d ú . j . t i . r . c . i . i n fí,r]oíl.[C«/w]copular3C. C a n t e a . i , 
a ñ , q u á r i b i i l l á c o p u I a r e t . n a m X i ppf t ea ,np í o i u e r e f 
n i a t r i m o n i n X u p . e T r a n l m i n a . ^ í ' p f ^ w ^ J i d é , f i n o n 
d u m r e p t e m n e , r u p , d e r p o n . i u u c n i s , q u o d d i c u t i b i . 
a 3[EztraordinaYÍa~\c>itYZOTáinzúa. J p o l l u t i o a l t cr ius i m 
é t G i n f . c l a u í l r a p u d o r i s í i a t , n o faci t aff initatc . a r . ? 
fup. eo . d i f c r c i i o n e . n e e m a t r i m o n i ñ c ó f u m a r j n i í i 
fiar aífe^iiu n i f i m ó i a l i 3o.q. 3 . e x t r a o r d i n a r i a , ad h o c 
e n i m , u t c o n t r a h a t u r a f f in i tas , n e c e f l e e í t í a n g u i n i s 
U t r i u í q ; c ó m m i x t i o n c fieri.ar.3 5.q. 10. f ra temi ta t i s , 
u n d e l i c e t m u l i c r í e m e n e m i t t a t j í i u i r n ó e m i í t i t , n 5 
? h i t i i r a f f in i tas ,Pm I n n - q u i ide n o . d e d e f p ó . i m p u . a t 
b te f tat iones ,ut i b i d i x i f u p e r g l . 2.b. & a r g . d e f r i g . q u i 
p a l p i t a d o p ó t p r o u o c a r e n i u l i e r e a d r e m i n i s e f t u í i o 
n e m , u e l e c o n u e r í b , n o n eft t ñ i b i i n a t r i m o n i ü , u e l 
c ó m i x t i o reminis ,&: i d e ó n e c a f ñ n i t a s fed fi u i r e m i t 
t i t i n m e b r o m u l i c n s , 6 c n o n i r i u l i e r , d u b i t a r i p o í l e t 
u t r u m Temen t m e m i t t a t u r , a n n ó , t a m é fiue e m i t t a t 
fine n 5 , & é t n e u t r o e m i t t é t e r p ó f a l i a pr ius f a d a r a -
t i f i c a n c r e d e r é p r o p t e r c o í e n f u m m f i m o n i a l é , q u i 
j b i e í ] : ,uel p r a ^ í u m i t u r j a r . p r í E . c . e x t r a o r . d u m m o d o 
fint m a t r i m o n i o apt i ,ue i prox .ar . fup .de d e f p ó . i m p , 
c o n t i n e b a t u r . I n n . h a e c o p i . l n n . n o n m u l t u m p lace t , 
q u i a n c e d e c ó m i x t i o n e f emin i s u t r i u f q ; p u t o fidé 
j u d i c i de fac i l i fieri p o f i e , i d e 6 d i c o de fac i l i , q u j a fi-
n e c o m i x t i o n e f e x u u n o n g e n e r a t u r p r o I e s , u ñ p r o -
b a t a p r o l e c ó m i x t i o f e x u ü p r o b a r e t u r , H o f t i é . Sat i s 
a u t e p l a c e b a t e i , cp t e m a r i o fine e f F e c l u n ó i n d u c a t 
p u b l i c á h o n e í l a t e m , u b i m i n o r . 7 . a n . u i u i t , & r e p e r i 
t m u i r g O ; & . d e h o c c o n f t a t . f i u e r o m o r t u a f i t J u e l 
u i u a A r e p e r i a t u r c o r r u p t a , t u n c o b e í l , u t h i c , & fu-
p r a de f p o n . í u u e n i s . S i u e r ó t entara í i t m a i o r . y . a n . f i 
t e n t a t u r m a r i t a l i a t F e d u , g e n e r a t u r h i c p u b l i c a h o -
n e í l a s , fi n ó m a r i t a l i ^ n o n , u t i n . c . e x t r a o r d i n a n a . d e 
m a t e r i a h u i u s g l .d i c i t i n f r a . c . f i . V i n . l o q u e n s de m a -
i o r e , & m i n o r e , c p íl i n f r a aetatem u i r m u l i e r é c o g n o 
rcat,&: ipfa f e m e n n o e f f u d i t , n o n eft m a t r i m o n i u n a 
n e c u e r u m : q u i a c i t r a $ t a t e m , n e c p r ^ r u m p r n , q u i a 
c o g n i t i o n o n i n t e r u e n i t ex u t r a q , par te , d ix i t ta-
m e ? q u ó d u i r n o p o í f e t a b ea d i u e r t e r e é t a d u e n i e t e 
íEtate , í i i l la v u l t c u e o r e m a n e r e , & ficintelligif de-
d e f p Ó . i m p . ^ i l ü s . n e c é t a n t c f i m u l i e r c o g n o í c i b i l i s 
e í l , u t i n f r a c . f i , D i c i t a ü t , ^ eft q u ^ d a p f u m p t i o j q u a 
h é t e c c l e f i a , ue l ^ c u n q í , ^ u i d e t m a i o r é c u m i n o r i 
c o i r e , c r e d e r e t . n . u t r i u f q i fiemen e í f u n d e r e . I d e ere-
det i n m f i m o n i o j f i u idet f a n ü c o i r c c u f u r i o f a , u b i 
fponfal ia p c e í T e r u n t f u r o r é : í e d h o c p f u m p t i o r e c i -
p i t ?r iá p r o b a t i o n e . 3 2 . q , i . d i x i t 27 .q . i .nec a l i q u a . v n 
de n o n d ic i t tale m a t r i m o n i ñ u e r ñ , u e l p r ^ f u m p t u : 
^ a talis c o i t u s u e l i n t r a a e t a t é , u e l i n f u r o r e poft f p ó 
í a l i a n o n faci t tale m a t r i m o n i ñ p r x f u m p t Q , d e q u o 
J o q u i t u r de í p o n . is q u i . N o n . n . f i e praefumif total i -
ter p r o m a i o r l c ü m i n o r é c o g n o f c i t , c ü m i n o r prae-
f n m p t i o n é í E t a t i s p r o f e h a b e a t , ^ d i c i t f e n o c o g n o 
f c e r e . D i c i t é t V i n c . 9 fi i n h o f t i o f e r a r ü u t e r q j f e m é 
e í F u n d a M i o n i d e ó d i c e t u r m a t r i m o n i ú p r x f u m p t í i 
q u i a c o g n i t i o n o n eft i n t r a u a s , & a d m i t t i p ó t p r o -
b a r l o in c o n t r a r i u m , & per i p f o r ñ i u r a m e n t a , 34.qt 
3 . c x t r a o r d i n a r i a 5 q u o d i n t e l l i g e , v t i b i n o . & p e r p r o 
b a r i o n c m i n r e g r i t a s . 2 7 . q . i . n e c a l i q u a , d e p r o b 0 p r o -
p o í u i í t i . f u b d i d i t a u t e m fe m a t e r i a m d i m i t t e r e , q u i a 
epal is n o n erat. & a d d a s , 9 de h a c m a t e r i a d i x i í>m 
e u m , í u p r a de f p o n . c . u l t i ^ i ^ / f e ^ d e m j f i n o n i n t e r 
u e n i í l ' e t hcee e x t r a o r d i . p o l l u t i o . V i n e & I n n o c e n , 
« [ [ G i o . i . f o l u i t c o n t r a r i u m . ^ [ 7 « ( g / o . i . / ¿ / , ¿ « « e « w ] q u o d 
j n t e l l i g e , u t i b i n o . ( e ^ in / . ) u i d e q u o d i b i n o » 
A N N O T A T I O N E S . 
S f Dic ut ibi3iiide ibi loan.'Andr.in gloíT.extoto, & fuper glo.Ss 
per ipfum in c.puberesjin gl.etiam íi íit, dedefpon. impu. 
b ^Supergl.z.Videloan.And.de fpon.c.fí.in glo.de hoc.& ibi de 
materiajquíe fequitur hic, 
S F M M isi \ 1 F M , 
% oífin has fuperueniem rumpit ¡¡¡onfalia de futuro & quXiTm. 3 f 
infin. 
Contrahitur ex coitione cum consanguínea uxoris. 
2 T{euelatio qualiter fiat inceflus ab episcopo , reijeit, 
Incefinofi pana qua. 
Ignorantiaexcusatab incejiu, 
Trtzsertim, ideñ tantum, 
3 uAdditio glofjarum, 
DefyonsatioinmbilispuelUpro qumis fiant uerba, semper 
teUigemur sponsalia de futuro, 
C A P V T V I I I . 
X | J f p r j o C . A f f i n i t a s T fnperue-l i t v l l * f n i é s r u m p i t fponfa l ia 
d e f u t u r o , & p r i m ó p o n i t u r confu l ta t io . 
f e c u n d o r e í p 5 f i o , i b i , N o s a u t e m [ Quaní] 
yudlamlCognornt] d i £ t a fpofa a d h u c i n f r a a n n o s n u -
bi les e x i f t e n t e , & por h o c f u e r u n t fo lu ta f p ó f a l i a i p -
fo i u r e / u p . e . u e n i e n s . J . c p r o x . h o c d j c o : q u i a fi p u e l 
J a i n n u b i l i s d e f p ó f a t a ^ u e r b a d e praefenti c u fponfo 
poftea c o m p l e u i f l e t j e ta tem, i ta , q u o d firmatü eifet 
m a t r i m o n i u m f e c u n d u m d e c r e . u n a de defp. imp. l i , 
ó.f i pof tea m a t r é c o g n o f e e r e t p r i 9 , q u á f p o n s á , n i h i -
j o m i n 9 r e m a n e r e t c u í p 5 f a [ c o « í « / í d í z o « ¿ ] q u a quaefiut 
fti, 
D e c o n f a n . & a f t i . 4 2 
^ i , utrum fponfus poísit r p ó f a m retiñere, nel aliam 
ducere:uel íponfa.uel mater alium, & quid fir circa 
2 hocfaciendum.& qualitcrt hoc reuelarepifcopus, 
iio.J.c.proxi.Hoft.[E/í] CG.& puella [EÍ] f uiro.& fie 
fuit in culpa.vnde no debet ?here:quia h^c eft pena 
inceftuofijiu fepius diclü eft [Mater'] qui nó uidetur 
ignorantiampolíeallegare, aliasenimexcufarétur 
ab inceftu,ut de filia praemiíit.Ho. [Nefanda] l y . q . i . 
hi ergo, & capitnlis fe.Hofti. [prafertmi] i.tantü.tunc 
3 enimdiípenfaretur,utdicitglo.*[f/«j?.i^/o.]glo.fuit 
Io.& Tan.fed Hofl:.dicés,q) Io .& Dan.glolTauerát.C 
per uerba de futuro, reprehendar hic diccns, 9 n 5 
erat curandü,per quae uerba puella innubilis deípó-
fata fuifletiquia femper intelligentur fpofalia de fu-
turo,de defpó.impu.oulti.e.ti.cunoji.ó.vñ dicebat 
Inn.cp cü hac puella fuerant tatüm fpóíalia. tftinfi .x* 
^/.]íecus,fipriuscognouiflet^p6sá.J.c.Iordan^e.Ho• 
S V M M \ , 1 V M . 
1 Une decretalis Idem dictí quodjupra próxima. 
Confcedemiopropromjjfionefolenni tune indepmflita. 
2 Tro matrimonio uel fyonfalibus mlla cautio, exceptis dmbus 
admittitur s & qua fint. 
Mulieris uerba, prafentia, t a é lm & nutus fugienda & vatio. 
4 . Cada eflf quarn nemo rogauit. 
Excufatio nonprodeílj nift totam culpam excludat. 
Opportunitcvsfkcit latronem^ut aiunt, 
tA crimine abjiinetur uarijs de caufts. 
Mulieres folent efie inexaftione copula carnalis importuna, 
5 Teccatum maius quod hic. 
I^eusmn minus quis dicitur, licet probado deficiat, 
Confiliumin foro pcenitentiali non denudandtm. 
6 Epilogusj &fuffragium, & additioglojjarum, « « , 7 . 8 . 
Infantis etymologia. 
Contra in foro anima aliud rejpondetur aliquando, & a l i u d i n 
foro conteníiofo ,ut h k , 
C A P V T V I I I I . 
P n i P n c ^ ^ t q u o a d t i . dicit,quod 
X L U l C í l ^ . fL1pra^xima,^:primapars 
narrat factum, fecunda refpódet ibi, Cü 
igitur.& forte uenit ifle cum literis ordi-
íiarij,ad quem rcmittitur,ur eft moris>de homi.ex l i 
teris. \JiLegitima^ofi dic utno.de defpon. impu.ca.2. 
& 2 Hofti. [Vuel lx] quá ille iurauerat [Confaderañone] 
i.promiísionefolenni hincinde prxftitafuper ma-
trimonio contrahendo.Hof [F¿át7«j(/orí<»z]h2ecfíde-
2 iuísiot non ualet,necex ea potefl: agiad poenam,íl 
matrimonium non fequatur,nec pignora hac occa 
fionejdataretinen poílunt.) dedo.intervi.& vxo.Sc 
fi ncccífc, neque p^na peti. Nullü ergo reftat reme-
dium,quale iuramentü.necquadrupliceturarrha-
rü ftipulatio Pm Koft.quod dic.ut dixi.s.de fpó.Ge-
ma.&: forte fecundú Hoft.ifta fideiuflbrü obligado 
3 non fuitp^nalis[ Cowwof̂ 'one] adulteriu t intercipit 
cohabitioné. iS.q.z.diffinimus.Gof.no.Hofnó clfe 
tutu habitare diu alicui mulieri,ut no.de ui.& hon. 
cle.monafteria, 6c de coha.clc.c. i.fus;iéda vút funt 
uerba,pntia,ta¿í:us,& nutus.& ponit uerlum,Ni fu-
gias tactuSj uix euitabitur adus. Hos igitur uita, nc 
moriaris ita, apfus ad Ro.ó.ftipendLi peccati mors. 
Hiero .córra loui . i .qüoq ignétetigerit;ftatimadu-
iitur,ita uiri tadus,& f^mina; fentir natura fuá,&: di 
uerfitate fexus intelligit. & uidein Hlero.ad Nepo-
tianu poft prin.ad Occea.íécunda.B.6c contra Vig i -
la. 3.in fin.& parte. 2.prodigiumfub litcra.T.[Pí/e//^] 
quam iurauerat [Co«/«/7m] forte maior erat.uel fibi 
magisplacuit,& Uli de facili conienfit. Na Pm Oui-
* íiiü,Caftat e í t ;quáncmoro5aui t ,Hof [ ^ ^ ^ O i » ' 
pter hocnoncxcufa turá to toTupra quod me.cair 
fa, facris. Nam hoc debuit manifeftare falté in aure 
epifcopi,fuprade fpon.pra-terea.z.&ccüintua (Op 
portunitas) no.ad illud vulgare, q? opportunitas facit 
latronem. Abftinentergoquida. quianon habent 
opportunitatem.Alij qu i i imporétes. Alij ,utuitét 
infamiam. Alij,quia denm timet, AliKquia peccatñ 
abhorent.Alii ut fíllf^k imitatores dei. hoc perfedíi 
eft,ApoftolusadEphe.5.Efl:oteimitatores deihoc 
perfedü eft, llcut filij charifsimi.alia litera cñ ( impor 
tunitoó)quizconfueuerunt mulieres cíle inralibus 
importuníE,infrac.Iordanae.Hoft.(^fr^^Me)qua;rif, 
5 cü qua t plus peccaret: Dico quo ad deü.vbi magis 
cótemnit .quo ad ecelefiá cü ea,q nó erat loco vxo-
iis,Vin.{Conuinti ') per hocnon minus eratreus, quia 
nó deficiebai ius, fed ^pbatio.ff de tefta.tu.duo funt 
Tiú].Go> (Confdium) in foro penitentiali, quod non 
eft denudádti.j.de poe.&re.omnis.J.caueat, nifi de 
licentia confitentis,infrade í imo.nemo,quamhic , 
6c ílipra c.proxi. dicitHoft.interuenifie {Vracipiat) i . 
6 adTheíralo.ult.«í[Gl.ti.poteft,refpon.per ob .^Vlr , 
7 gl.íignat contrarium,6c foluit. ^ff/^^/o. 1 . i n f a n t i ) 
lupple.i.minori.7.an.6cc. { & ibi,impúberem) uidein c. 
pueris,fuper ^\Q.\>c.^lngl.2.ibi.Uibera) uide de iure-
i u r . t u a n o s / u p e r g l o . z . ^ i ^ í ^ ) uidein ea.Gema, 
fu per v\x\.2>\o.^li'ftglo.i.ibi1antefeptemnium']&c dicitur 
ab in, quod eft non, 6cforfaris.q.ante.7.annum ne--
feiens bene loqui.T.Gof. j i n g l o . 2.in fi.] de hoc, fup. 
de ípon.ex literis.2.^/«.g/o.e^/ríeó,^?, cognouit) fup.i)-» 
pter pubiieam honeftatem . ^ ingUamen talüyin f i . p -
iudicaret tamen fibi,ut cogeretur pcenitériam Age-
re,de fpon.ad audientiam,Hof ^ [ / « ^ O . M / Í ; . ^ ^ / ^ r -
íioí]fecundum Vine & loan.fecundum quosidem 
prselatus in fecrcto dicet, non reddas.in publico di-
c e t redde.concor.de Ipon.tua. 
S F M M *A B ^ l F M . 
I ^íffinitasfuperueniensnon dijjbluit matrimonium,qmdalias ef~ 
ficiat y num. 2. 
Debitmn a coniuge cum quis exigereprohibetury conceditur ex 
caufa exigere-, & compellitur remitens reddere. 
Máxime. diBio fubauditur hic . 
4 lAdditiogloffarum. 
Boneflcvs publica non pracedit [ponfalia yprdcedentranonfol-
uit y equentia impedit & di r imi t . 
Quid difjerat ab affinitate contraftaper\coitum. 
C A P V T X'. 
f r a r e r n i t a t i s . ^ ^ 
S i l l iSl neniens no diílbluirmatrimoninm.crat 
hxc decr.olim, inf.ti.proxi. Et cóis diui-
fio.2.ibi,Nosigitur Cbmsgifn non dicit,fponfe, ut.s. 
capirulis proxir.Cowwor^r^Sc, fie neceííaia miniftra-
re.s.e.tranfmiír2e.Hoft.[£A7¿í,re] non ^nifi ficut nota-
ui.s.c.2.uel nifi diípenfetur,fupra e.tranfmiííaL*. H o f 
[Soluere] íic,fupra e.difcrctionem y 6c infra fequitur, 
6c eft.3.q.Hoft.[r¿i//j] máxime. Vin.uel hoc ideó di-
cit,ut ex parte uinítelligamus ide ex poftfado i.ex-
quo femel debitñ exegerit,ur.f fi de lapfu uiri timea 
tur,eccleíiapofsirilli daré licentia exigendi, 6c ilhmi 
cópelicreadreddendü,qd dicutno.s.e.tranfmiíTa;. 
Hofh[itt^c máxime: quia ide,fi per ignorantia.3 4« 
q. 2. i n 1 e d u m .Y i n c e n t ^/o. 1 affinitatem] n o t a-
uithicHoft.q» honeftas^uxperfponfaliaconrrahi 
tur inter Iponlám, 6c confanguineos fponfi 5 nun-
quam prascedit fponfalia, per quae contrahitur: qa 
nec id elíepoíletjar.íf.deiure codi.quidam refcrür. 
lo .And . íuper4 .Decret . F 2 per 
l o . A n d . C o m m e n u n Q u a r t u m D e c r e t . 
pcrconfequens iprapr^ccdcntiarponfalianon fol-
a mt:arequcntiaimpedit,5cdhrimit.&efthoc hodicex 
preffum. de fpon.cuno, l i . 6. Illa uero quíE per coitu 
contrahirur,&dicituraffinitas,praecedentiarponra-
liafoluitífequensmatrimonium i m p e d i r á dinmit 
dum tamen de ipfa conítare pofsit^t hic, fupra ef 
difcretionem. 
A N N O T A T I O N E S , 
i f InuitarejIntelligCjnt inuitatus exigat^non aqrem quod iple nó 
pofsit exigiré ex proprio pruritUjütpatftp id, ícquitur, 
S f M M >A I ^ J V M , 
j Honeñas publica per fe, &affinicas per fe impedit, ^ 
Meretricis frontem habere d i c i m & nupta^um petit d e b í c m \ 
Caffé muere dicitur mulier uíro conhmfta, fi abfiineat ab alijs, 
iA fornicatione mulier non excufatur ullo pr<et€xtu>\& nu.Z, 
Z Continere difficile eH/uccurrip nequeunti, & (jiimdo, 
T^aturale uitium carnis non excufit a pecctfQ 
Tlurale rejoluitur infingulare, 
| Debitum watrimoniale uir compellitur reddere, fúdff nequiti 
quandoq; tollitur,c¡uandoqj ¡ufpenditur. 
^ Jpfum exigen^uibus dicatm quis modis,& reddere qmndo t t* 
neatur 
Vxoremetiamcognofcendoqmcdfu peccatm mortalher* 
JMineus committinon debet ut uitietur maius, 
Imitatuspoteji quid txer<;ere>quodpeterenon$otefly&qmbus 
caftbus hic* 
$ Upilogm-, & additio gloffamm, 
Copula in famiiare pr(&uenitur,non Ha in m'ot Hcet aliqwbusfii 
atsfueritab exemplis, 
Mníier dedita libididini, ut fací le commixtiohonis, 
C A P V T I I , 
Or A o / n c r Summatüeft.fupx.^x, 1 v l a l J c t - . ¿cin.i .parte ponit mu-
] ier is ,pet i t io , in .2 . cau&cómiflb i b i e a p 
„ p t c r [ £ í e 4 ] í o r d a n a [ ^ « / j d c c j m i [ Copula-
l vejquod t de iure nó p o r u i t , i m p e d í ere p u b l i c a ho. 
neftate,&affinirate quorüquodübetpfeílifíiciebat 
[SupplicaHit ] fros m e r c t r i c i s ílbifada eft, noluit eru^ 
b e í c c r e , H i c r . 3 . B . q u a m u i s n e c h o c meretrixfir, 
imo callé u i u i t , d ü m o d ó a b al i is abftinear.3 i . d i . N i -
cena.aliás nó excuíarcturjiccrdiceret fepaíTam effe 
rénaturale,inauten,dereft .&ea ,qi:íepa . in.i i . m e f e , 
f . u n ú fiquidem,col.4,neq; pra^rextu paupertatis, ut 
p a t c t i n h i s . q u f f n o j u p . c d i f c r e t i o n é ^ o . ^ ^ e í z í ] 
% dilTÍciIeteíl:contiiiere .28 .di. dehis.l.di.quiatua*;3, 
q- 5-qui íitit,& licet naturale fit uitiü carn i s , nó tñ ex-
cufat á peccato. íf. ad. A q u i l , fi feruus feruü. ^.fi for-
nicarius.Phi.[^ír«w^]ÍD.&Iordaná. deu i ro tñ fru-
ílra dícitur,cúcótinerecogatnr, nifi fubueniaturei 
per i d , q u o d no.fup.e.tranímiífe. Hoft. [ ? ^ ^ M / « m « f ] 
i.nequiueritmulier.&: ficreíbluiturpluralein fingu 
lare.J.de priuiLut priuilegia, f m Ho. ídePe. & Abb. 
Mulieriueróíquaenópeccauir, fufficitufqjad mor-
3 tealtcrjus cotmere[Eccleftajiicacenfura'jno.op pert ec-
cleíjañica cenfuram cópellitur uir debitum reddere 
íed quid íi nó pót hoc facere,dic ut no.de cóiu.lepr, 
quoniá,ad fi.Hon:.& no.Pm Vin.carum,in quo tol l i 
turalccri cóiugu ius exigédi/icut.^o.q. i-de eo, qua-
doqjfufpediturjinfrade íecudisnup,dñs,notatét ,9 
ubi nó tenet matrimoniú,nec debet qd reddere nec 
cxigere:ubi uero eft matrimoniü, fed fuDerueni t de 
Iiau^elinques reddere debet, ut hic, & dicit Vin.cp 
$ T exactus inrelligitur uerbo,uel figno, quia & íígnis 
loqujmur,de fpó.cüapud. íté & (i pranntelligit fútil 
m lapílim forte ex eius cóplexione,melius eft oceur 
rere.C.quádo li.íi.iud.íe uin. Si uero timet lapsu, ^a 
feit de loge receíluru.nó credif̂ q? tuc tcneatur ad de 
bitú,cü nó tcneatunnifi cú exigit uerbo, uel figno, 
C r e d i t é t , 9 i f t e p e c c e t e x i g e d o & : ¿mocando uxor¿ 
ut exigat.& eft cafus ^m eu,in quo qs peccat morta 
litercognofcedouxoreet naturalítenaliásnon, 13, 
dLnerui.nec credit^q? licet illaintelligat uirü nó poí^ 
fe cótinere,& lapfurñ cu alia, q? propter hoc debeat 
a illum inuitarea necenim debetcómitterc minus,ut 
ille euitet maius, r 4.difttcp ait, 22 .q. 2,ne quis.Dicit ta 
men,q> curaliter faceret domjna,íi eo tempore ute-
re tur iure exigen di, 6c fie inuitatus utef eo, quod p 
fenópótpetere.C.detemp.ininteg.refl:. petends,(5c 
fup^eelec.cü Vinton-p quádecr,uidetur,c[7exquo 
ifterecipituradcoitú, decaptero fit indifferéter ad-
mittédus,fed ibi admUtitur^ut eligatiure jfprio, no 
exclufus perpetuó,hic nó admittitur nifi iure, quod 
mulier habet in eo íñn Vin. q ét qua:dá alia hic ñor. 
5 q dixi,íup.e,tj,fraternirati.^IGl. 12.alltres concor.iSc 
tria jura in contrai"iri,& foIuit.^r/«vg/. fi^&c no. 
í>m G o fr.q; é t fi m u lí u m d i ft et m u lie r ab jeta te', p er 
copula matrimoniü confumatur.de hoc de defpó. 
impu,cótinebatur,<5c hoc máxime in muliere fecim 
dü eu,cuitf§ uas paratu eft,unde dixit Hoft. uulgari-
ter dici,cp ra magnü roítrum habet picula,ficut pica. 
Refcrt ér de ficcrdote, qui duas filias portabat,una 
m fe,a!tera retro,dicés,^ de iila,quá retro portabat, 
nó iurarct^q» eet in uirgo u i ronó uidcf tato tpe'praE 
ueniri poíle^m Gofr.íaluo co,qd narrar Grcin dia-
logo de puero .9uannorum , qui imprsegnauit nutria 
cem,&no,20.q.i.infumma. óddem dicit Hiero.'ad 
Vitalem de puero. lo.ann.óc dicit Hoft.q? idem repe 
rit de puero. 11 .uel, 12.annorum in caftro íanfti Mi^ 
chaelisSiícaricen.dioec. 6cidem traditur in Salomo 
ncfcilicet^quód in i i.anno genuit filium.pr2eucni-
tur igitur IIÍEC xtzs ctiam in homine ex co tempore, 
quo poteft cognofeere mulierem,de fpon.de illis/e 
cundum G o f quod dic fecundum Hoft, ut nota,d<? 
(kfpon,impu,c2t 
A N N O T A T I O N ü S. ' ' 
a Non foluit.Sic eflfe dicimus in copula carnali3quia illa praecedéí 
fponfalianon facit matrimonjum^ecuSjííport. & uidcloaa* 
An.de fpon.ucniens, in gl. fi. 
S F M M *A B ^ l V M , 
1 Continuatio t i tu l i , 
Cognatio quídam carnalis, & in quibus conftflat, 
Jncefius cum quibus committatm. 
iA Confanguineomm etiam uxoris consortio abHinendum, 
2 De confanguinitate,& affinitate & ubi alibi traftetur 
Deconfanguinitatej&affinitate^Rub. 
i Vifo t de cognatione fpirituali, 5c legali, de carnali 
erat uidendü,quaEÍnconfanguinitate, uel affinitate 
confiftitj 6c ideó 6cc, fecundum Da,6c Gofr.dicebat 
Hoft.quiainceftus ,dequopr9mifit ,committitur¡m 
propriis córanguineis,uel uxoris iam cognite,á qui 
busíequé abftinendu eft ut á propriiSjinf.c.i.ut feias 
ufqiadquemgradumhxc prohibido duret,ppnit 
7 rubrica de conían,6c affi.habetur tp lené materia in 
caufa.3 5 per t o t u m , 6 c r e p e t i t u r i n c l e m é . c o n g r u i t , 
deoffi.ord fignificauit,deteft.co.ceterum,Siautem 
huius materiíeplenam 6 c b r e u e m u i s habere noti^ 
tiam,ftudeas quae fcripfi íuper arbore. 
I Matrimonium contrafíum inter ajfines primigeneris, & quarti 
gradus feparatur eius caufe qualiter trafíandti , & per quos 
m.A.&,y&.6,eJi magmw Sacramentum, m , 6, 
Secreto 
De confan- 5c affi. 4 ^ 
SMreíoJdeJi clandeñina* 
Vidua qu¿ dicatur. 
1 Suharrhatioiu confaeftuecchftÁ dicitmex fuperabundantili-
cet clandeñintts contraftw antecefliffet* 
3 He Andrea teflimonium ut admittatur» 
T^on creditur cuipiam fine iuramento. 
xAgipoteji fepius de matrimonio, 
4 Ordo etiam quando iudex ex officio procedit etiam in matrimo-
nialibus obferuandus, & quis» 
5 Celeritas adhibenda. 
Ecdefia dei d quibus regenda 
Theologus quando praponendus camnififyft in epifcopu eligatur 
6 Epifcopus de quibus caufis debeat cogmfcere t quófcire debeat; 
alias repellituYi?¡u,j,& quceferuare^ibid. canonicorum conft 
¿mm,&peritorum adhibere debet nu.j.pro potejiatem haben 
tibusprafumitur, 
f Secundumcanommjiatuta examinañ.etpromntiari oportet^a 
omnes afiringunt, & ab ómnibus debent f c i r i , & a quibus 
fiecialiter. 
Scientia competens toleratur. 
Iniiidice requirunturpotejias.&jcientiayfi prirntrn deficiat non 
ualetfquid fit ab eo,quod fi fecundum, quodfit etiam fine pee* 
cat o •,(& quando. 
\A ludice iuris ignaro quid agendum, 
S Epí¿ogus,&fufragium glofiarum, nu.g, 
Compromiffum de quibus non fiat, 
lo %AdditÍQ glojjarum* 
M u t r i u s diftumnonfitfefarath matrimonijy licet impedid 
tur , & quando, 
yíbbatis Caffinenfis qua mifdiftio,cir.fin* 
A P V T I . 
X lireris tui?. Captfuc; 
t matrimonium conrraíhim inter 
affines primi generis, & quarti gra-
dus,& íbntrres parte^.in. i.cafus nar 
ratio. in. z.rcfponílo i b i , Qiio circa 
in. iudicis iní l rudio ibi.Cseterum. 
[5íí:reíí)].i.clandeftiné[^«4»j]uidua, cuius maritus 
cíl mortuus.3 3.dift.uiduirco^t)«///ef]forte uti uole-
'3 bat.l.Saxonü,de qua no.s.de ( p o . c . i . [ i n t c o ^ r ^ e x 
fupcrabundanti.Nam ex clandeftino cotradu erat 
matrimonium ínter eosji non tliberatimpedimen 
tum,& ílatur tune ipforum confefsioni de clan, dc-
fpon.quod nobis,Phi.[pnorcw] iplius uidux iam de-
a f\xnO:um\_^íud;jJe]curr\ quotemperamentoT admit-
taturhodie te í l imoniumde auditu^aberur.s. derc 
íli.Iicct,Phi. [7\(o/«/f] unde fibi credi nondebuit, de 
tcfl:i.tuis,6c.c.nuper&.4.q. «.§.itemiureiurandi,Phi. 
[^«mVJno.fepiusagi políede matrimonio feparan 
do fiue in modumaecuí luionis , fiuelnquifitionis, 
quod eft in matrimonio fpeciale, ut no.de rpó.ficut 
& infra de pur.ca.cumdiledu^.lnn.^ .4nte tuarn~\qvia.-
f i innuar proceífum archipresbyteri n5 ualcre.Hof 
^ 6cno.cptquantumcunq;iudexexoñicio fuoprocc 
dat etiain caufis matrimonialibus citare deber par-
tes,& coram eis faceré teft .ls tur \rc,5c praefigere ter-
niinuuolétibusaccufarcuel defend:re,decia. defp. 
cuminhibi t io ,quimi accu.poCcap in uu i . & legiti-
mas exceptiones admittere.fup.deofdeleg.cx'parte 
2.& infra qui fi.fin t l ^ . perlatum 5c(r.iucordinein 
nonferuant,retra£tatac, quod i;it,infra qui fm.íiat 
le.peruenerabilem $ i . an autem íit neceííe, quod 
fententiaferaturinfcriptU.dica'nt'ap.i-tcft.Alberi 
cus.Hoft^oVcw/í'p^^Jfeeundii n farmrni dscr.fup. 
S de t e f t ü i ce t exqaadamíX^^ ^ ^ a r . p r o c e l e r i -
tatefuprade locato, potuit. Vince.pro Se coacri,de 
quo ad examinatíonem, multo mínns qiio ad deci-
í ioncm ,arg. fupra deolfi. delcg. fnper quíeftionnm. 
§.intentionis,& c.qiioniam.2[D^moj]non in rnco 
logia,non in inre ciuili,fcd in.l.canonica, de qua fc-
quitur.óc dicit Hoft.hanc litteram aperte efle contra 
quofdam theologos dicentcs, 9 ecelefia dei poflet 
regi per puram & folam theologiam, quibus refpó-
clet ,qu6d non fufficiunt,theologica,ciuilis,& cano 
nicajmmo quotidie nouis emergetibus códi opor-
tet nouaiuraXedipfi dicuntillud nerum, fi feientia 
theologicafcireturadplenum.quibus refpondet^ 
quideuseífet ,adplenumomnialciret. fed&idem 
efletinquacunquepra:dicl:arumfcientiarü,qii«fci-
retur ad plenum,cum confiftat in praecertis iuris,dc 
quibus in proemio. Si ueró inepífeopum eccleílíc 
eligatur unus p\irus theologus, alter purus canoni-
fta,dicitHo.confiderandam cccleíia:qualÍLatem,6c 
íl pro maiori parte confiftat ecelefia m iuriídidionc 
6c caularum uétilatione.óc decifione, prsferatur ca 
iionifta,maximequiabon'canonifta ex foliscano 
nibus,pr£Edicationem,uel íérmone fuü formare po 
terit.Si ueró confiftat in fpiritualitate.ut quia h^teti 
cis conuicina,theologus pr2feratur ,de elec. in cau-
íis,in fi.de haeretl.excommunicamus.§. fiquismix-
tum. tamen dicit prsefetendum^ad hoc de cler.non 
reli.ex parte,de elec.ofíicii,& quse no.de fum.tri.fir-
miter.$ hxc fancta, fuper uerfi.dilpofitionem[Po^-
flatemldc 'mre comuni,ut quia epilcopus. hoc enim 
» eft tmagnum facramentum,fupra de fpon.du.ca.i. 
& magna debet epifeopus cognofeere.2 s.diit.perlc-
¿tiSjdeoffi.archi.c. i . de of.archipresb.c.fi.& cama-
trimonialis maioresiudicesrequirit, quod d i c u t 
dicit glo.praefumitur autem pro habentibus potefta 
tem,quódfintmaiorisfcientÍ2E,tScmagis exercitati 
7 fecundum I n n o c . [ ^ r « ^ t canonum'] fecundum quae 
cxaminari,6c pronuncian oportet,^ quEaHomni-^ 
u ( bus iciri debent:quia omnes aftriñg'nnt, de conítit  | 
tio.c. 1 .&ulti.&:fpeciaüterabepiicopis. 38. dift.om-
ne.de a:ta.6c qua.cum fit,aliás rcpellédus eft.óc fi ícit 
non íeruat,furioíus ceníernr.detemp.ord. uelnÓ 
cft.Hofti.[7yj9«^«£)rfní] non dicit eos elle deberé ma-
giftros.competcns enim feientia toleratur, de prse-
ben.cap.pe.6c no. fecundum Hoíh in Índice dúo re-, 
quir i poteftatem,6c fcientiam,&tunc habebit utrá-
qsdauem.Si ueropnmum defíciaT, no ualetTquod 
agitur,quia6cílualeatlententiajataab epifeopoca 
nones ignorante, non tamen ualet lata~a magiltroT 
canonum poteftate carente. Peccattame epifeopus 
ignorans cañones,íi íine con filio h ̂ c_faciata. ergó \ 
autdelegéttcTenti,uel exercitato.2.q.2.c. fin.de poe- / 
niten.dift.ó.c.i .C.de iudi.certi. aut coníuJbt_£critio^ 
res.C.deingenuis,fi auiam,&fuprár3e concenprseb. 
c.2.de his,quae fi.apr£e.nouit,&.c.quanto.& licet fit 
peritus,habeatíuorum canonicorum confilium.& 
aliorumperitorum>de conftit.neinnitaris.20. di.de 
quibus.Qind íi committat idiotíE,ualebit fententia, 
dummodo alias rite fit lata: fed qui cómifit feieter, 
puniendus eft.if.de cufto reorú.l.fi eumágitur q fen 
tetiat,auc habet fcientiá,5c ptáf é,6c fie bñ.aut neutrú 
hér ,&túcduobus modis fnía déficit ,autj iét jciam, 
fed nó ptátem, 6c tuc fnia á nó fuo iudícelata nóTe-
net^aut ptátem hetHed nó íciam,6c tune ualet, uteB' 
didu-fed^reqritur in Índice fpaliteraliúcorrig.e'C, 
^ í i n c p c c c a t o fit,aliás ícipfum ^denTnat.i^di.Pm 
5.q.7-iudicct.Hoft.^r GloTóIobiicit, 6c düpiiciter lól-
uit,arguit,5c r ep roba r . ^ /o / eá quare]dick,ob 'úcix, 5c 
foluit. Vi t im. gloíf notat,6c arguit,iterum arguit 
compromitti non poíFer&c. 6c duas radones reddit. 
tni%í. q . i b i . z , & «/f.]uide de iud.nouit. fuper gl. no. 
quod. f ln gloj]. 6. ib i , §,iUud ] qui didicit teftificata, 
lo.Aad.fupcr^DwCce. ; ( F i teitcs 
lo. And. Commentin Quartum Decref. 
tcf tcSuItcnusnonproduci t .^7««^.^^(]uidedc 
refcrip-fcifcitatus^n 2,10.3.l&ibi Ii(lianuí'\Sc§Scq.de 
famofo delido, uel publico crimine, caufa liberali 
ingenuitatis,uel libertinitatisnon compromittitur. 
10 %í« t t lo .&fic , in j? . ] & dicit Hoft, ^ ad d idum unius 
non debuit feparari,cum hoc iam eíTet contradum 
dcpr2efenti.fupratit.i.deillo,&c.fupereo.meliusui 
detur, 9 unusfolusteílisimpediuiífet contradum 
faciendum,de quo quaErebatur,fed fimpliciterteíli-
ficabatur de &náitu.tflngl.foYte>infi. '\úiks contra, i n -
fra de excef prse.accedentibus.uel competebat ex ge 
b n e r a l i , u c l f p e c i a l i c 6 m i f s i o n e A b b a t i s C a f s i n e n í i s , b 
quiin terris mon.plenam haber iurifdidionem, cui 
fubeftiftearchipresbytcr. Gof,uel no tenuitprocef-
fus habitus coram ipfo/ecundú Hoft. <¡[lngL¡edqua-
re,ibi,qnida?n]& hoctenet hic Innoccn.^fi»^./^ ^a re , 
i n f i . ^ u á refecauit compilator.Gof.quia dicebatur in 
an.qñ. 5 .uel ó.Ho.Pet, 6c Ab, ^ l n g l u l u § . 1 .ubi de h o c ] 
A N N O T A T I O N E S,. 
% f Fa,ciat.imo ctiam peccatjfijgnorans, 8¿ infufíjeiens tenet ec« 
clefíam^quia illi renuñcTare debet, de renun. ni^-§- pro defe» 
"TtuLuiafelo.And.de clcc.cum ín cunóHsTjñ^lquag eíh 
)̂ ^Cafsineníis.De ií lo monafterioJ& aliis fimilibys lude lo.And. 
in Spe.de priuile. fuper rubrica. 
I tAjjinUas juperueniens quando foluat fponfalia de futuro. 
Fama loci quid operetur in matrimonialibus, 
% Epilogus,& LAdditioglofiarum.nu.}. 
Fidei daño ¿equipollet iuramento. 
4 luramentum in fupplementum probationis exighur in caufa fpon 
faliomm. 
C A P V T I I . ! 
V n p r P n C-Affinitastfupcruc 
V p C l niens, dequa conílat 
íaltem per famam,foluir fponíalia de fu 
turo.5c intelligas hoc, quado cum fpon 
fa non eft proceíTum ad copulam : alias 
ncceíTaria eflet plena probado. fupra tit. 1. ex literis. 
Et cómunis diuiíio.2,ibi,Inquifitioni *{Vropinquam\ 
citra quartum gradum.infra e. non debet. Hoftien. 
[lnquifiñoni]q\x3i qu3eíiuifti,an condemnadus,uel ab-
loluendus íit fponfus,cum didum impedimentuni 
dicatur euidens, 6c ad minus hoc habet fama loci , 
Hoftien^w^contra.fupra tit. 1.fuper eo,dic ut ibi , 
6cfupradedefpon . impu.at tef ta t iones, íecundüHo' 
% ftien.^Glo.tult.interfamam 6 c d i d u n i unius ponit 
3 imam differentiam,6c unam cóucnientia. « [ [7« t^ . r . 
/«j5.]quia maior feptennio. T . ^ l n g l . z . m f i , ' ] íceundü 
Aia.6c per illam decre. dicebat Inno. nifi fuiífet hic 
fides interpofita, crederetur dido íponíi fine admi-
niculo famas. Dicebat Hoft.q? híec fidei datio aequi-
pollet iuraniento,fupra de arb.puenit,6c exprefsius. 
fupra qcf metus caufa,ad zmcs .^lng'Jta.quodinfi.JH, 
4 6c de fide presby.qm.Phi. % l n igl.ult . infin. '] dixerunt 
Ala. T.Vinc. 6c Phi. 9 in fupplemétum probationis 
exigeturiuramentumab ifto.C.dereb.ere.inboníe, 
de prob.ficut coníuetudo,d e proc.ex iníinuatione, 
S F M M ^ 1 F M. 
% Cradu quoto quis diflet a fiipite & chac regula quo cafu hic non 
habent locHm,& nu.z, 
Confuetudo interpratatur indulgentiam, n u . i , & . i.an faciatper 
fonaslegitimas3uel contra.nu. i . & qucsfit ohferuanda, nu ,^ 
& nu.$.§.1,interruptaab uno.non officit a l i j , ibid. 
€orre&¿o conñitutionis quaudoq\ fit quo ad exemplum tantum 
non quóadrds . 
Z x m ^ l a pomntur (tiam1 m ignoremos antiquitatem. 
$ Temporis diftantia quanta effe debeat , ftquid flatutíUf faclen* 
dum ftngulis quatuor menfibus, 
5 Upilogm, & fuffragiumgloflarum • 
Beneficiumprincipis latiffimé interprMandum ab alijsiab eo ue* 
ró quomodo>iun6iaglo. & nu. 8, 
6 ^Additiogloflarum. 
Linea quot fmt defeendentium, 
Legatws apoflolicafedis exgenerali legatione an poffit daré ta' 
lem indulgentiam, qualis moratur híc. 
7 Cradus idem non inferí femper ómnibus eiufdem gradus eandemy 
ut ita dicam,proximitatem. 
C A P V T I I . 
V o d d i l c d i o . g l ^ -
Bon.quod pofsint cótraherequarto gra-
du,requintur,9 uterq; diftet quarto, ma 
ximé ubi confuetudo hoc approbat : alias fine ma-
xim é,6c tria facit .'primo cafum ponit. fecundó alie, 
pro 6c contra ibi,quod uidetur. tertiórefpondet ibi, 
N o s i t a q u e . ^ m ^ w j f i c . 3 5.q.3«quaedamlex,&c. 
quod fcripfi.6c licet hec decre.quó ad exemplum fit 
hodie corrcda.infra c. non débete t amén iane tquo 
adius,ponLituretiam exemplague antiquitaté igrio-
rcmus.7.dift.fuerunt,6c infti.de tefta.fecundü Hoft. 
6 c i d e ó fummaui cafum non de. 6. fed d e 4 . fecunda 
hoc locum poílet haec decre. habere (Quoto) h x c re-
2- gulatnon haberlocüm,quia eratindulgentia,6c c 5 
fuetudo contraria.Inno.ficut de confue. fupra con-
trarium uidetur,cum 6cc . (^^«í )&rf icper fonas Ic 
gitimasad contrahendumillegitimasreddit.Econ-, 
nerfo ueró non poftet operan fecundum quofdam. 
de hoc,ínfra eo.quod fuper his,Hoft. Vine. 6c T. d i -
xerunt hoc, 9 circa neutrumualetcónfuetudo, de 
ípon. du. licet,6c c.tuas (Intelligenda) ficutcofuetudo» 
eft interpretata, ar. fupra de confue, cum dilcdus.§. 
3 2.Hoft.fZ)//?e«í/)no.adtqu^ftionemjPadu.habentfta 
tutum, q? fingulis quatuor menfibusfíat confilium 
de male ablads^ropraecedentibus.4.menfibusfuit 
fadum ultima dieipforü:qu^rebatur,an pofletfieri 
lo.diefequentistemporis 4. menfiumrinducebam 
hanc decre. q? non^uia fie fuerat interpretata con-
fuetudo,g?confiliQá confilio diftaretquattuorme-
fibus dempta die.6c alias fequeretur,^ per.8 'menfes 
ferépoííetretardari,quod per illud confilium defor 
mandum efret.6c facit quod dixi,fupra de fta.mo.in 
fingulis,in px'm.('Nondebent)&: có iundi nó feparenf, 
pp candé róne:quia uult confuetudo,in cuiusuiola 
tionefcandalüimminebat.lecundü hoc benecon-
tinenf^qd" fequitur Hoft.(^«^/M?wjno.q? cófuetudo 
4 t á multis feruata 6c approbata,q fi nó feruaretur,m 
duceretfcandalú,feruandaeft oino,6c inducir di^)c 
fationé in his ,qu9 ex ftatutis hominü peden^uthic, 
6c.s,de cog.fpúa.c. 1 .in fi.6c.c.fLip eo3ubi de hoc,6c.j|. 
c.quia circa,fecus ubiícandalü nóiminer.J;e.qcífu|> 
his,6cin fi.6c qui aliusfoluittaquanóintelligés, of-
fendit,ut patet in his q ibi no.ad hoc fup.de tép.ord. 
c.z.ubi de hoc.ubi ueró ? ftatutu dei inducif coníuc 
tudo,nullo modo ferua€,fup.de fpon.duo.licet,6c c. 
íi.nifi ab ipfo dño talis mos cóprobetur. 32.q.3.obii 
ciutur,de diuor.gaudemus, 6c patet in his, q not.de 
5 cófue.c.fi.Pm Hof t . ^Gl . 3 . t fo lu i tob ied ioné .^Gl . 
6.obiicit,6c íblui t .^¡ lngl .6 . ibi . l .ul t . ) beneficiü princi-
pis latifsiméinterpretandü c ñ ( & i b i , & ̂ eo) fequitur 
de his,qu3E primó cóftituuntur, autinterpretatione 
auteonftitutioneoptimi principis certius ftatuen* 
áñe{k.^lngl ,pe . ibiJicitatio.§.earum) fequitur3rerum uc 
digal,quarum nunquamprasftitum eft,praEftari no 
p ó t , ^ fi pftari confuetu indulgétia publicanus omi-
6 ferat,alius exercerc nó ^ h i b c t m . ^ i n ¡f¿l zJnf i .ymo 
piures 
D e c o n f a n g . & aflfíi. 4 4 
jphircs íceudum cp pluresfunt gradusrquia in primo 
gradu eft una tranrueríalis,in fecundo alia, ^ í i c de 
íingulis.Hoft.^r/» glo,ejfM dejbifaftafmt'] $m Ta. Inn. 
Idem hic, & in decr.ultídc trafac.infra alle.fed Hoft. 
dixit,9fuperfluéfitiftafuppletio.cum textos dicat, 
Ap.fedis, credo q? HoftiS non habebat in textu ucr* 
bü legatifdr m jf.^dicebat Gof. g? licet ex generali le-
gatione nó poísit daré talem indulgentiam genera-
Jem tamé ex cauía poífet cum uno,uel aliquibus di-
fpenfare,Guil.contrain fpe.de lega.$.nunc oftende-
dum,ueríi.75.&hoctcneas.ad hocinfra ¿od. quod 
fuper his,in fí.& fupra de praeben. diledus. i . % mgL 
hancregtílaminfin.'jhxc meliusintelliges per regulas 
traditasinarbore confanguinitatis.^/w^/.t.^opreri» 
7 jf.]T.Lau.vero notabat ex hoc, q> licet t dúo firit ti-
bi in.d.graduralter tamen eorum efíc poteft in con-
íanguinitateproximior,quod uerum eft fecundum 
compurationem canonipm:fecundum légale non 
dabatVince.íimile:quia plures poííumus efícin ea-
4cm fedepari. & tamen altcr poteft efte proximior 
altero, & eft hocquia gradus canonicus eft pofitus 
inlegali,quíElibetperíbna facit gradum.^f/'í^.^-w 
3 trajbiiab eoá qtto^hxc raúo non placet Holíi.qui t di-
cit,(j? fi alii hoc faceré dcbentapfum dccet,arg.C.dc 
kgi.dignauox,maximécum íitfuumfadú, contra 
<Juod non decet.quod ucniat,fupra de cle.coniuga. 
diueríis,in fi,& quod tcnetur defenderé, non debet 
impugnare fupra de na.ex li.uen.c.uno,& nifi creue 
lit in beneficiis,ni! feciftc putet de dona.c. i.& quod 
concefsit,decet efte manfurum infra de regu.iur.de-
cet,li.6.cum fuisconcor.[c^^//i:<í^/M»ie»-at] Ala. uel 
fecundum cum hace indulgcntiafuit conceda ad pe 
tentium inftantiam, non libera uoluntateindulgé-
tis,arg.íf.quodquiíq;iuris.l.3.uel fecundum Innoc, 
contraria loquuntur,quandoindulgentia non eft 
multü praeiudicialis.ifta ueró praeiudicialis, & odio-
ia.fic uide quod dicam,depriuile.dndum,inglo. no, 
a poíTeísioa placet Ho. quod híec operetur conlüetu-
dOjóc fcandali vitatio, & hoc tencas. 
' ' i . . . i . , . . , . • , a • 
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S Poírcfsío.Eeuidcde transí.?pi.c.fi.fupcrgl.fi. &perlo.Audr^& 
jParo&gl.in.l.beneficium.ff.de conll.prin. 
s r M M u \ i y M 
S Infideles commftigradu prohibko lege canónica tatum pofl bap 
tifmum nonfeparantur̂ et quaYejiu. 3 .non includuntur lege ca 
Jioniciym.1.eorum matrimohialiscontra¿ií4í qualis fitmm, 
t-infin. 
f ilij duorumfratmm licité coniunguntur,&quo iure, & eorum 
filif legitimi cenfintur. 
2 Terfona , ad quam Cerno dirmtur > & quAdimit , compren-
ditur 
Coniunfti qua re feparantur̂ ut non obmetur legi diurna, num% 5, 
3 Indi/iinéíc intelligitirr quod non efi diflinftimy infin. 
4 £pilogH4y&additioglofarum, nu.%. 
Matrimonium quando teneat, licet paftumfiat tontra naturam 
eius. 
*4die£itio imtilis aliquando reijeitur firma remanente contraen 
C A P V T I I I I . 
E m f í d d l b u s 
hibito le^e canónica tmpoft baptiímu 
nó feparantur.Cóis diuilio.2. ibi cófulta-
tioni.& dicr/^e/^M.ílIudiis.uel Saracenis Pm Hoft. 
Pe.6c Abb.[i/z$7/>«ía]Pm qus filii duoru m fratrü lici 
te coniunguntur.quod et lex ciuilis approbat. C.̂ de 
Puptiis,in celebrandis, Infti.de nup.$. duorü aüt fra 
txúA fiiJÍ cjc matrimonio fufeepti legitimi cefentur, 
qui filii fint leg.cfi.& conc.huíc.qí habcs.de díuor. 
gaudemus,Pm Ho.[C4«onf]quoddic ut.J.e.nó debet 
[Sepayandum]\ nfra dediuo r. ga ud e m u s[^ * Híte]co ni 
2 prehenditur tis,ad qué dirigitur fermo.íic & is, qui 
b dirigit.ff.depign.Paulusinfí.Vin.b [/̂ e/po îf]Matt. 
ip^ow/ípízrefjquareer^o talircreóiundi inter Chri 
ftianos fcparantur?So,Pm Hoft. Chriftianicontra,l. 
3 canonicamtconiundi nó funtconiundiadeo,uel 
^m deum, immó cótra deü.quia ? ipíius uicariú •> & 
ideó feparentur.íS hoc facit nó homo/ed deus, üel 
eius uicarius.cui fuam poteftate dedi^de traníla. in-
ter,ut ibi dixi fuper uerfi. homo, &dicam dediuor. 
gaudemus.poft prin.Infideles vero,qui hac prohibi 
tionenóincluduntur.utpatetdediuor.gaudemus, 
ex quofecudum deum,&.l.fuam coniundi funt,pa-
paillos feparare non poífetjut patet in his, quse not. 
fupra de fpon.duo.Iicet,&.c.fi. & fifeparantur inca-
fu infra de diuor.quanto,&:.ca.gaudemus, hoc facit 
deus,nó homo,fm Hoft.[Per/70<:]rRefp.Quos deus 
coniunxit 6cc. [J^^eoí]iudíEos. f & quoslibet alios 
infideles,c[a nó diftinxit.3 ^.qu.i.an 9 in fubditos,5c 
4 cquos deus.«[[Vlt.gl.Tobiicit,&foluit.íecüdoiterñ 
óbiicit7& dupliciteríoluit.tertió iteríí obiicit,& fol-
uit.uel ficfuccefsiué tres obiediones foluit, 6c fecú-
$ dá duplícitcr.«[p« Igl.ult.ibi, apta] de hoc ílip. de bap. 
maiores,uerf quamuis[e^ ?¿iv^«.]dicebat, & I0.9 
fi padü apponitur in matrimonio á.l.uel confue.in-
dudü, licet illud íit cótra natura matrimonii ,,tenet 
matrimonium, alle.deíbon.c.i.íecus,íiilludappo-
natur uoluntate?henriü,&: hocdidü pofuerüt Vin. 
&Phi.dicebatGof.rñ.perinftantiá,catholicicü con 
trahunt,cogitant,uei cogitare debent,q7 ante carnis 
copulam ad religione tranfeundo pñt uxores dimit 
terctamétenetmatrim oniü: quia illa cogitado fu-
mirur á iure,nó á pado cótrahcntiü, fie in cótradu 
ludxorum eum.idem Hoft. [ & infi.] Sed quid íi 
ludicus dicat7Cótraho tecum ^m ritum ludxornm 
dixit Vin.9 credit matrimoniü ualcre, 6c qcí illa inu 
tilis adiedlorciieitur, íicuteumquis dicit. Do fer-
uo Latinam libertatemrlatinitdtereieda,puréliber 
cfttC.dela.l.tol.l.i.f.iIloproculdubio,ad idem. ff.de 
eondi.6cdemon.fiquis cum.dicit etiam ludaeoscó-. 
trahere,Pm fuum ritum. in alio infídeli dicit contra 
fecundum fuum ntum cótrahere,quieft,uttotuxo 
resjhabeati,'quot fufficerepoteritin téporalibus.cü 
enim (iccótrahuntmó hñr matrimonialéaffedum 
A N N O T A T I O N E S , 
b ^Vin.ff.de fen.l. 1 .ubi uide Bar.& gl.in.I.inquifitioni.Cdeíblu. 
& ibi Ci.8í do¿lo.& glo.de procu.petido. 
S V M M *A B^l F M* 
1 Confanguinei mariti licité cont rahunt cum confanguineis uxoris, 
Juter confanguineos dufí£3& ducentem-, & e comerfofecus 
jngradibusprohibitis contrahi non poteñ,etiam fi hoc habet co" 
fuetudo->nu.2.&.̂ . 
2 Compofitio non recipitur inter coniungiprohibitos. 
^ Epilogus.et additiogloffarum. nu,^. 
Confuetudo qu& admittaturin matrimonialibus 3 & quod Yoho-
ris habeat. 
C A P V T V. 
W M V o d í u p e r h i s . ^ 




in gradibus prohibitis.phi Jnon pót, et íl 
hoc hét cófuetudo. Pm didü ibi.Neaüt[Aí<ií^»ío«^] 
6c q uxr iŝ an hoc liceat,Hoft.[^ffines^m primo gene* 
re,6c eo gradu,quo attinet uiro[£A,- wwm]q.d.políec 
inter illos fubeñe alia afíinitatiscá,utfi dúo exillis 
io. And. fuper 4.DecrQ F 4 coiv 
lo. And. Comment.ín Quartum Decret. 
contrahefcnt,&eírctaffinitas intcr coníanguineos 
duche,& ducenté,& é conuerró[iw/?ec//>7]multo mi-
nus. dirimid.de cogn.rpi.córraclo. Hofl:.[í?r^«í]có-
íanguinitatisaiel affinitar¡s[P^/^Voí]ncdum,l.diui 
na/edét.l.canonica.qd dic vt.J.cnon debet.Hoftié. 
2 [Cow/?ierttfe]namtinhoccafunulíus nnmerusde-
fendit annorum.j.e.no debet, nec recipit h^cca có-
j pofitioné.s.detráfac.c.fí.^I GI0.2.Talle, unam con-
4 cor.incótranü allegas tria iura,& foluit.^/t?/. i jhi 
illa decre.̂ s. de cog.ípua.óc ^pceditillud^uia confue. 
ilbm innuit cóílitutio.e.ti. c. i.quod enim per fe no 
pót córuetudo,:dare pÓtcóftitutio^el priuilegium 
quodpatet,deotfi.arch.cum latisteiníl.cum uenif 
ietj?m Vin.uel ^m eú illcgitimarcperfonaadcótra-
hendum poteft córuetudo,quia hoc eft onus, & íic 
loquarur.c.ruper eo,&.32.di.placuit,¡éconuerfo nó. 
poteft illcgirimam legitimare. quia hic eft honor.S* 
q. 1 .in feripturis, & fie loquitur hic Vine, dixit Gofr. 
puto,^ ex fpeciali confue. reftringi poteft licetia có 
trahendi,fed non ampliad: quia id fine peccato fícri 
nó pofíet,ncc ibi excufat cófuetudo. has folutiones 
deteftatur Hoft.quia fecundum ipfas fortior eft con 
fuetudo,ubi deberet eííe debilior. & per hocinferf, 
cj? cófuetudo.l.diuina iuuata nó pót uincere canoni 
cam,& per fe folá pót uincere diuinam,& canónica 
limuliunclá.ExemplL^confuctudo eft in loco, q>in 
quarto gradu matrimonium contrahipofsit,fecL]n-
dü praedifta nó ualet cófuetudo,& tamen ei concor 
dat.l.diuina-.&.c.^xi. Si tamen fit confuctudo, 9 in 
quinto contrahi non poísit,aliás dirimatur, feruan-
daerit; & tñ fecundum.l.diuinam, & canónica ma-
trimoniü tale firmum cñydc fie fola cófuetudo per 
íeuincit.l diuiná, & canónica fimuliunda, contra 
id.s.de teftibusjicet ex quadam:& quod eft debilius 
fortius operatur contra id.s.de traníl.inter cor.dieit 
crgo,q> confuetudo,quíE nó inducit fcandalnm nee 
eft approbata per papam,nec laxat,nec reftringit.Si 
uero fcandalum gcneret,& fit approbata per papa, 
tunclaxat,&ieftiingit,utin contrariis,arg infra ca. 
prox.infín.uelfi nonlaxar,necreftringit confuetu-
do,nifi fit approbata per papam,quitaméipfamnó 
confucuit approbare, nifi quando fcandalum gene 
rat.&qua! fit ratio.inuenies^eco.fpi.c.i.fecundum 
Hoft.So.Vinc.Gl.& Gofr.uera eft, fi intelligatur de 
uirtute quo ad impediendum, non quo ad dirimea 
dum, 
S F M M ^ I I I F M . 
1 Difpenfatio expreffa faifa caufain matrimonio non ttalet nifi 
eampoñea papa confimety&quando uitietur ex hoc,uel con 
tya,nu.6.&.l. 
2 CorreBio licet fat exempli, ius tamen remanet. 
Obtenía Jiftio refpicit tempus petitionis. 
5 Data tempus infpicitur. 
Difrimulatio habet uim difpenfationis, 
4 Scandalumgraue inducit iuflam caufam difpenfationis, & a quo 
probandum,nu.S.infin. 
5 Epilogas, & fuffragiumglofayum 3 m.6. 
Faifa taufa non uitiat,& quando fecm ««.7. 
7 ^Additioglofiamm. 
S Troles quando magis aecufet, quam fie caufa diftenfationM* 
C A P V T V I . 
V I3 n V r a CNontualetdifpS-Ja L41 L / d . fado obtenta ápapa 
fuper matrimonio inter confanguincos 
, cótraclo^ ibi faifa ca fit expreífa, nifi ea 
poftea papaconfírmet,&fíe conftrue. Porro de no. 
uiro.N.£ro difpenfationc cuius.f indulgentia á fede 
apoftolicaobtinendaretnanedicum ea^qu^ipfufn 
contingit fa!fa caula, uidelicet proles, fuerit allega-
ta,cum tamen &c.fecundum Hoft.[7p//i»2]nobilem, 
pro quo fuerat obtenta difpeníatio[^«/«ío"| licet cor 
j 2 rigaturtexemplum iusremanetjdehoc.s.eo.quod 
diledio [ Obtinenda']ycxh.oc uerbum dixit Inn.quod 
adhuc non fuerat difpeníatü,fed ille, cui cómiífum 
fuerat di(peníare,dubitauit. contra credo,ad hocin 
fraubi dicit,obtenta. &iftud uerbum refpicit tepus 
petitionis fon Hofti. [ingreffarnl tempore difpenfatio-
3 nis impetrátíE.& fict non ualuit,ciim infpiciatur te-
pus datíE,ut no.de praeben.diledus 2.Y{oft..[DijpmuU 
re]ex certa fcientia,& ex noftra licetia. quam damus 
audonratepr2Efenrium,& fic3quod nullum erat,ro 
boramus,defup,neg.príEla.c.pe.decog.fpi.fupereo# 
fecundum Go.dixit,quod eft diísimulatio,&nó di-
fpenfatio,fed tu dic,utlupra,namfecüdumlnn.ftut 
tum eílet dicercq? in adulterio remanerent- licet er 
go ab initio non tenuerit difpenfatio,roboratur ta-
men ex hacdifsimulatione,quce habet uim difpenía 
4 tionisfecundumeum[Grauefcandalim^m^ucíim^ 
can famdifpenlandi,ut hic, & fupra.ca.prox.de hoc, 
5 &íupradetempo.ordi.c.2.Hoft.^[Glo.2.tnotat,al 
le.tria iura fignatcontrarium,& ibiremittit.^f Vltú 
6 glo.no.9füfitascaufe&c.obiicit,&foluit.^f Jnt̂ /o; 
«/f.'/7?./.2.]uide hanc & fe. faifa,fupra de refer. fignifi-
cante,iuper.i.glo.[c^^>c^M/e.$./¿//¿w]falíacondi-
tio impofsibilis eftíiit fi dico, Liber efto, fi folueris, 
quodifitiodebeo ,cumnihildebeam [c^/¿f,$./jK/c 
proximayi conftat de feruo legato,debetur,licet dixe 
rim illum uernaculum,&non eft, uelemptumáTi 
tio,& fuitemptus ab alio.&.$-longe}dicit, 9 fi dico 
LcgoTitio,qui negocia mea curauit^ uel cuius pa-
trocinio capitali crimine liberatus fum,licet ifta fint 
falfi,debetur legatum[c^/¿///y/c.§.i]uidedepriu.ex 
ore, fu per gl .ar.9 [e^ ibi qui in prouinciayffús diuus. ni-
de de eo,qui du.cum haberet,fuper gl.quádoqj. <f]";» 
7 t gl.ult.ibi¿xparte.2.]ubi dehoc[c^ibi.&femefjmliber 
tate loquitur,& dixit Hoftie.q» omnia ifta contraria 
funt fpedalia,xit ex ipfis paret, quae funt fauorabilia. 
fecus in tali difpenfationc,qu^ eft odiofa,& fi ipfani 
fauora'biíem reputes, tradit tameniftud pro regula, 
q? ubi difpéíatio fedis apoftolica: necefiaria eft,opor 
tet,q>oftendaturnonlüípefta.patetinco, q^ legi-
tur & no.de refcfiptis.c.2.de fchifma.c. 2.de cri.fal.c. 
2.&.c.dura}&: capitulis fe.de fi.prcsbyte.c.pen.óc ult. 
' fed furrepticia nó eft fine fuípitione, & eft exprefius 
cafus, quod non prodeft, fupra de elect.dudum.2.f. 
infuper[e^ ibî ubide /;<?<:]& fupra de offi.ordi. ex parte 
[ & ibiiprohibitó^conuz fupra eod. cum haberet.dixir 
8 \ Hofti.quandofeienter contraxerunt, &ftantcon-
tumaciter in peccato, & in fcandalum totius eccle-
fiâ quas nouit delidum notorium,tunc magis aecu 
íat. ut ibi, hic fecus.quod dic, ut no. in contrario fe-̂  
cundum eupi[c^ /«^.]de hoc ,6c quishabeat proba 
re, dixi in ípeculo fuper rub. de clan, defpon. 
S F M M K A X^l F M . 
I De confangmmtate qui depomnt, unde computationem debe ant 
inciperenu. 2. ^««.5 . 
Z Klepos diciturfiliusfratris 
3 Cumflipite prohibitus contrahere, an itaprohibeatur cyjp eius, 
filio. 
De arbore conjanguinitatis lô  And.scripfit. 
*.4uditus auditus minus facit̂ quamproprius auditus, 
4 Tericulum maius ubi uertiturjbi magis inuigilandum, 
I{at io eadem ubi efi, ibi ius idem-
5 ^Additio gloffarum. 
Circumlocutio idem ual9t9& qua l im circumloquam ur. 
C A» 
Deconfan ¿kaffi. 4 / 
v r i. Vanos duxit-CTeítetquidc 




tatio.in i.refponíio ibi,Nos igitur.dicebat Hofti.de 
computatione gradunm,áquo incipi debcat, quae-
ritur. quód áftipiteincipienda cft, rcfpondetur. & 
quod téftesdebentdilucidé graduscxprimere,ad-
ditur, quse ílt huius ratio,dicitiir.ultim6 quare non 
lufficiatáfecundo,& ápr imogradu incipere, eui-
denti rationemonílratur[F^r)7^ filio'] exprcísépa-
2 tetthic fílium fratris dici nepotem : íuper hoc uide, 
quod dicam, deelec. fundamenta. §.ut ergo, fuper 
uerfi. nepos [Computare'] & fie á primo gradu ex una 
parte,& á fecundo ex altera, forte íle dicebant, Au-
diui,uel uidi,g7 tales uocabant fe inuicem patruum 
& nepotem. uel quod dicebatur, quod talis fuerat 
fraterpatris, &alterfilius fratris, fecundum Innoc. 
S [felgemam^curnt ergo germaniponantur hic pro 
ftipite,arguitHoftien. quod ficut i s ,qui in quinto 
gradu eft ex uno latere^on polfet contrahere cum 
ñipitc,íic nec cum filio ftipitjs ex alio laterefed hoc 
efl:falfum,utdixi íüperarboreconlanguinitatis, in 
íi.nec hoc capitulu m obftat. hic enim quare folum 
de computatione teftium,qui fuper confanguinita-
t e d c p o n u n t [ ^ / ^ « J a u d i t u s ,quod dic,utdetefti-
bus, licet ex quadam [ Minus ] quám de uifu, uel de 
4 proprio auditu[z:^-Y¿z^]im6 quiaTcircahaec maio-
ramaius pericuIumuertitur,ideo &c.42.di.quiefca 
mus[F<íí:«/íít<f]fi.fF.delegi. quod non ratione Vincc. 
[Flcerioríbus] feilicet tertio,& quarto. & fie ubi eadé 
ratio &c.de exceptio. cum ínter. C. de confti. pecl. 
fi. 5c eft ad hoc bonum íimile, fupra de teftibus, l i -
5 cet 3,y[Iniglo.ulci.ibi,circmloctitionein]ut. fi dicat teftis, 
a Ti t ius ,^ quidam decretoruma dodor adu regens, 
longus, uelbreuis, monoculus, uelhis fimilia, fue-
runtfratres, uel Titius, & uxor talis militisfuerunt 
f ra te i j&foror . 
A N N O T A T I O N E S . 
^Decrccorum.Facitl.i.ÍTF.deliber.&poílhu.&quod no.per gl. 
in c.corilticutionemjde fenten.excora. lib.<í. 
S r M M ^ I F M. 
1 Coniugijprohibitio non extenditur ultra quartum gradum, 
quorum^ ««.5. 
Jn affinitatis fecundo & tertio genere licité contrahitur, 
Cumconfanguineíspriorisuiri. 
Coniugipoteñ etiamproles ex fecundis. 
Sufcepta nuptijs. 
Diuifio decretalis. 
2 "Papa etiam timet reprehendióme peccato non mordetuv, 
Fariatio nonfemper reprehenjibilis, & quibuscaftbwsy&m-
m e . s . & q . 
3 Statutahumana mutantur duobusmodis. 
J^eceífilcts^& utilitíts in ómnibus inteUigi debet excepta, 
4 In teñamento ueteri qu£ mutatapernouum., & uetws. 
Dijficultas unde hic oriebatur. 
Infideles conjiitutionibm canonicis non arfíantur. 
Lex ubi non e/i, ñeque pr&uaricatio. 
5 d̂ttiM pro uoluntate agendi. 
Cradm quorumhicprohibeatur ánuptijs, & quartus affinita-
tis gradus utinteUigatur,nu.j. 
6 Cumforore fratris quis contrahit interdum, & quomodo id eue* 
niat. 
7 Confeffioni contramatrimorúmn nonñatur %nifi aliier probé* 
tur, in fin. 
8 Coniugiumfyirituale fortim corporali. 
$ humero quatwnmo multa & yua confient. 
1 o Cationes fimilitudinaríjí non urgent. 
Decretalis quídam omijjk in hac compilationCy & qua hic. 
11 Epilogus, &fuffi-agiimglojfarum. num. 12. 




affinitatis tertium gemsin uxoribus duorumfratmm adhue 
habet locum. 
14 Honeftas publica qu£ adhuc fit, uer. & illa quee optabat & eatn 
tolli Hofli.& fuit traftatum de eo & quando, & ubi, 
15 ConHitutio matrimonié ad pretérita non trahitur, iun&aglo, 
Mairimonium nullum per confenfum nouum & qualiter confir~ 
metur. 
vdn contrahere pojfint poñea, qui feparati funt ante hoc con* 
cilium . 
C A P V T V I I I . 
O n r l e ' L p f C. Prohibit iotcon-
V-/11 v a C U C L . ingü non extenditur 
ultra quartum confanguinitatis, & affi-
nitatis gradiim:in fecundo, & tertio ge-
nere affinitatis licité Contrahitur. poteft etiam pro-
Ies fufeepta ex fcciindis nuptiis coníanguineis prio-
ris uiri coniungi.& primo excufat corredionem iu 
ris antiqni. fecundo ibi, Cum igitur, excuíationem 
decláransjn duobusillud tollit. &:in tertio reftrin-
git,reftitutionis probabilem caufam reddens.tertio 
ibi,Cum ergo, prohibitionem reítriclam fortificad 
conftitutiones contrarias tollit, & cauíam reddit.di 
cebat Hoftien. redditur triplex conftitutionisfacie-
dae,& uariationis ratió: fit fecundi & tertij gencris af 
finitas,& fobolis fufeeptíe ex fecundis nuptiis inhibí 
tionisantiquacreuocatiojgraduum confanguinita-
tis reftridio.redditur cógruas rcftrióHonis ratio.po-
niturinhibitionisreftridxconiugalis copula.'con-
2 clufio [{{eprahenfibile'] licet t papa fupremam habeat 
poteftatem,timet reprehendí.fi.de ufu pa.nifi,ut ec. 
bene.utnoftrum:fed quicquid timeat,fíepemorde-
tur,quod fine peccato non fit, de maledi.c.i.Hofti, 
[Temporum] hxc eft prima ratio, qua fe nititur-excu-
íáre.licetenim omnis uariario, &inconftantia in iu 
regencraliteríítfuípcda &repreheníibilis,fupra ut 
a cccl.bene.c.uno.ff.deadmi.tu. cum quseriturMf.de 
procura.in caufe; ramen nonnunquam uarietatem 
audit pra:tor.íf.de col.bonorum, nonnunquam. & 
ratione temporis ius uariari poteft, ut in concor.al-
2 le.in 2>\o.\Humana]Qí\i'X. mutari tpofiunttacito con-
fenfu, uelalia.l.data, infti.deiu.na.^.ulti.Vinc^Pr^-
/miwjíecunda ratio excufationis. In ómnibus enim 
quantumcunque pr^ceptis diftritlé, inteiligi debet 
exceptaneceísitas,uel militas. 7.q. i.fcias.i.q.y.f.ni-
íi,& ca.tali,& no. fupra depraiben. de multa, iecun-
dum Hoftien.[£;A-pí)/á>]& ficíbluitur contrarium de 
can. 12 .di.ridiculum[4«0«^ ipje] hic tangit tertiam 
rationem, quam probat per euidens exemplum,fic 
fupra de confti.eccleíia.S.Mariaí,deelec. uenerabi-
lem ^.obieftioni, fecundum Hoftien. [VonnuUa] f i -
4 cutfuntt C3eremonicE,quíEolimad litefam feruabCi-
tur,hodie non fie, de puri.poft par.cap.uno,de con 
fe.di.^perueni^decele.mifcumMartha^.cíEterü, 
Hoftien.[i««o«o15cinterdum in ipfo ueteri.6 3. di. §* 
uerum.Exo. ^2.[7\(o«í:op«/¿?«(iíí]dehac prohibitione 
hab uimus fpecialemrubricamin ucompilatione 
[O /^tv^fc^ícomputandi gradus,& gener3,Ócinter 
dum impediendo pacisreformationem ,quaEfieri 
poílet, niíi haec genera impedimentum prxftarent. 
, Hoftien.^rtrwwfjinter fideles^quiainfideles his con 
ítitutionibus non ardantur^ut no. fupra eo.de infi-* 
delibus. 
Io.AndComment.in Quartum Decret. 
^elibus.Hoftien.l:^«íW^«w]eor.um, qut fie feienter 
contrahebant[a^níe]d€ ap.cum ceílante [Efeétoa] 
effcaumvocatanimartimperitruliim.bcnefacirad 
Ro^.ubi non eft lex,neque praeuaricatiorConír^M 
j r«] i .conrraheret uolcntes. Hóftien.l¿ffinkaifi*]iri 
' primo genere.ut patetex íliperioribns[Gradum]em 
in afcendentibusAdefccndentibus fecundüm Ab. 
¿eKoe inarboreconfanguinitatis. recitabateriam 
4, Abb.qiiodcftrcperire cptintcrdiim quis contrahit 
cüforórefratris.& licetin hoc laborer poneréexe-
plunvamenhoc facile eft uidere,cum fcilicer pater 
filins contrahuntcum matre,'& filia, fi ex íecun-
<ioconiiigiopater procrear filios, ecce quódfrarer 
haberfororcm frarris.fi uisexcmplum de remporc 
¿ontraétus,pone, quód films ruus ex prima;uxore 
poft, quám habuifti prolem ex fecunda, contrahit 
cum filia uxoris tuse, quam habuerat ex primo ma-
5- l i to . Dixir etiam hic Abb.quofdam diceretíquanu 
gradum affiniratis intelligi,quandodeaffiniratec5 
tra^aperruccefsionis propagationé quatuorpfo-
n x deícendunt, quod eft falfum 5 quod intellige, ut 
in ai borc[F/£mo}7¿«i] feilicet quinto, & remotiori-
hus^lamnonpotefl)Q2 minusuiuunt homines, quám 
•Conrueuerint.& fie propter probationis defeclura, 
rnulti remanent impedid,habentesconfanguinita-
tis confeienriam, infra de fen.¡exc. inqnifitioni. nec 
eorum confeísioni contra matrimonium ftatur,m 
fi alirer proberur,fupra de eo,qui cog. confan.fuper 
eo,&: tangtturhic, quod fupradixerat deuarietate, 
tcmporis^Hofti. (^pofloLws) i.ad Cor.7. A.{Corporis) 
non didt,animae, nam quantum adipfam íiinfíde-
lisdifcedit, difeedat, infra dediuor.quanto.fortius 
^ |eft igitur coniugium fpirituale, quám cotporale» 
fupra detranüa.inten quiaper ipfum fubduntur, 6c 
commirtunturanimíe.i i.q. i.praecipimus. aliaedifle 
xentiac not, íiipradc fpon.tuae^incorporé)^ quatuor 
9 t funtanni témpora, yó.di.c. i . & quatuoreüangeli^ 
fta'A' quatuor doctores ccclefia;,dereli. c.uno,li,ó. 
& de hoc numero in prooem.fpeculi in ó.colum.in 
ucr.prima.fi uis plenius/unt quatuor Ilumina para-
difi,Gen.2.B.<5c 1 s.di.c.i.ubi etiam de quatuor fyno 
dis,quatuor coeli partes,6c totidem eius uenti. Hier. 
49-ad fi.lnducam fuper elementa quatuor uentos á 
quatuor partibus coeli.quatuoranimalia plena ocu 
lis, Apo.4,fnpra de elec.fcriprum,in prin, & íic qua^ 
tuor patriarchales fedes, de priuil. antiqua. quatuor 
tUigcíi fuper quatuor ángulos tcrre,Apo.7.quatuor 
ciiculi per quatuor ángulos areae, Exo.27. quatuor 
Cherubin,& totidem rot^, Eze.io.quatuorcornua 
quatuor fab.ri,&quadrig9,Zac.2.inpri.cornua& ó. 
ifl prií!. & Salomón,quatuor mínima terríE dicit ía-
piqiafapientibus,prou.30.&loqui6deformicis;ieT 
p.oribus.locuftisA uefpertilionibus.in eodem capi 
tulouidere potes de quatuor iníaciabilibus, infer-
no,uulua, térra,& igne.de quatuor uiis incognitis, 
qux no.fupra de prsfum. ex ftuciis, & de quatuor, 
per quíE térra mouetur.d: de quatuor, qux fortiter 
gradiuntur. & uidein Hier. fuper Marcum .B . & D. 
IO {Elem.entis}[?i^ rationest fimilitudinariíefunt,non vr 
gentes. &facit^ quod dixi in prooe.óc de refcriptis.íi 
aipdo [>Ak atysj) ut Alcx.qui. ma.accufa,pof con-
íuluit, ini.conipi.ubi ftatuerat contraeos, qui infa 
cíe eccleíiíEcontraxerantpoft 18. anuos aecuíatio-
ncm non admitti nohis) qui cóftitutionem Alex. 
repetierat,quima.accufa.pofc.i.í.compi.(^«or«»2) 
& excommunicatus eft ipío turefeierer hoc facies 
ü urin dcmen.eo.ti.eos,qui.^Glo. 3.tdeclarat,quid 
111 p rim u m, fec u n d u m, & terti u m gen us a ífi n i ta tis, 
¿cquare íic dicanrur. fecundo quxrit, argüir pro & 
t m m i m Q l m UGlo. ó.Qbnut^ócfolmt. ^G lo / f c 
í^Q/,quaerit,&: foluit.rolutioniopponit,&: in folutío 
12 nepcríiftit. «([Pen.gío.dat unum fimile.ÍT/«^o.t ?. 
ibi.lMlt¿.infine)'inc\p'\tSi libertam. uide de tefti.frater-
nitatis, fupergloíf.s. {&ibi,§J{colonu4yuiácdclibcl. 
obla.c.2.fuper i.glo. (eW¿/,/*fo/o««í)uidedeiudi.di-
ledi , íuper glo. 2. ib i , qui in adoptione) quem 
adoptaui, frater eft filias mex, quiain familia mea 
cft,& inter ipfos nuptiae prohibétur. jinglo.ficergOy 
ibiyfi quis infenatorio^uiác de his, quae fiunt á prx.cum 
nos, fuper glo. 2. { & i b i / i ueró ab /w/V/o)parum facit.ui 
de á c c o n m g S e r u o x . ñ n z Á n £ \ o . 2 . { & i b i , ] f e d f í manen* 
te) hanc & fequen.uide in praedi.decret.ulti.de con-
13 iugi. feruo.fuper 2. gloíT ^[iw i glo. ut melim, i b i ^ non 
gradum) uerfus,Mutat nuptagenus,fedgenerara gra^ 
d u m { & ibijnuxoribus duorum fratrum) in hoccafuad^ 
huc durat prohibido íecundum Vincen.& Innocé. 
14 uideturidem tenere^/w/zwO^ illa t quasprocedic 
ex cognatione legali. optabat autem Hoftien. has 
Ctiam reuocari.habeo,cp in concilio Lugdun. fado 
per Grego.X. fuit tradatum de tollendo impedime 
to infticiae publicíe honeftatis,& alic^bus uifum fuit 
illud fimpliciter tollendum . aliis durum uidebatur 
illud t o l i i , fed fuadebant dari poteftatem epifeopis. 
inillodifpenfandi.alii fuadebant illudreftringiad 
fponíamprimi,6: fecundigradustantum,&inaliis 
duobustolli. & licet deliocratum fuifier perpraefi-
dentesíecundum hocultimum conftitutionemfic 
15 r i , tamen non fuit obtentum . j i n g l o , fie t e^o, i b i , 
requiritur) 6c hoc tenet hic Gofír. quod nouus con-
fenfus, & nona uerba requiratur [dr ibi,ex certafeien-
tiapoffunt'] idem Hoftien. ex quo etiam femel carna-
b Ü copulae coníentiuntb [cí'" i n f i n e j q u ó d íi tales antC' 
concilium coniundi íeparétur,núquid poftea con-
trahere poterunríArgum.quód non 3 s.q.ó.ab ifto. 
credo, q> poííunt. Vincen. & facit, qaod dixi, fupra. 
eje eo, qui dux.in ma. cum haberet, fuper glo. iura-
mentum. per quod refpondeturadcontrarium, 6c 
intellige, quód polfunt, ideft quód contradum te-
net: alias contrahere nondeberent, íi prius fuerant 
feientes propter inceftum. 
* . • ' ' . .' » 
A N N O T A T D I O N E S . 
a ^Cum quaeritur.Et in ele. 1 .de renun.Sc de iure pa.quod autem 
& uide in c.niutaretJ& c.quo J femeljde re.iur.hb.tf. 
b fConfenriunt.lmó&roiacohabitatioííne copulafüfflcicrecíi 
dum quodno.inno.in c.i.de co, quiduxit inma.quampollu,, 
c. 1 .quod an íít ueruni,uide ibi io. And.in glo. íi duratif ejSí ui-
de glo.primami& íüper il]a. 
S F M M B^l F M . 
1 Matrimonialiter copulari poffimt & quoto gradu diñantes ci 
fiipite. 
Multi tufa, confuetudo aliud inducunt. 
Confuetudo approbata & per quem pro iure feruatur & inteY" 
pr€tatur,num. 3. 
2 EpUogusifuffragium)&additio glofíarumi nu.$. 
C A P V T I X. 
Ir m i ! Sefummat. &íiccoftruc 
I I L|U1# fecundum Hofti .Virtqui 
diftat á ftipite.4. gradu, fup.ex uno late-
re. EtKiulier,qua; ex alio látete, repetc, 
diftat á ftipite gradu quinto,poílunt licité matrima 
nialiter copulan fecundum rcgulam &c. Itictté pofi 
fuW^mñ multitudo)& coníuetudo fcandalum gene 
rans aliud inducat,ut fupra eo.quod diledio. § . fin. 
caetera, q u x dcfíciunt,in fumma.eo.ti.comprehen-f 
des.Hoftien.[Co^«/íir/] fupra eo. quod diledio, con-
tra.fo.ibi, Innp. •([Vld.t glo.docet computare gra° 
4i\s.̂ ¡ln¿¿o.i<>ibi,Ü€Ífecundo'] fecus, íi ínpx imo , fecun-
dum 
De frígidisj&malefí.&c* 4(5 
dum Hoílí. qui hoc no.fupra co.qnod diledio,& c. 
tua,quod eft fairum,ut dixi íliper arbóre coníangui 
| nitatisán ñ.ifiln'tglo.i.m)?.]& eft íi.quod deconfue-
tudinedicitur,fupradecog.rpi.c.i.^.fi.&íi.riipra de 
decimis.i.§.fi.&íf.dedam. infedo, fi xdibus.habet 
autem hoc locum,cum approbatio fít per papam. 
alterius enim approbatioparumprodeíTetjUtpa-
tet in his, quae no. fiipra eo. de infidelibus. alias au-
tem confuetudo approbata interpretatur, fupra de 
confue. cum dilcdus.§.3. Hoftien. 
s y M M u K 1 r M. 
I Contimatiotituli. 
Z De frigidis>malef¡£iatls & coemdi ¿mpotentia alibli quam hic 
i iuYai& ubiloqHuntuY, 
D e frigidis, & maleficiatis, & im-
potentiaeoeundi, Rubrica. 
1 Supra t tradatum eft dé impedimcntis matrimo-
niorum.quia ueró impotentiacoeundi habetetia 
iiiipedire,ideódeillaTubmittit,^tn Da.&Gof.dice-
bat Hoíli. q? uiíb de impedimento propinquitatis, 
apponit de impedimento impotentioe naturalis, de 
qua,infra c. i . & c.laudabiiem,& c.fraternitatis,& ac 
3 cidentalis,de qua infra c.fi.habeturtmateria ? 3. q. r. 
per totum.conuenit/upra de proba. propofuifti.In 
Brocardo in ii.19.no.hic Pe.óc Abb. argu.pro gene-
rali allegatione.ad idem. i.q. i.ut euidentér/upra de 
praeb.ci.in fuperfcrip. 70. dift.neminem.de hocfu-
pra de cohabi.clerL& mulierumjUeftra, inprinc. & 
adde quod dicanij infra íüper glo. pe. 
S V M M . 4 ^ 1 v m 
$ Dtuifto & intelle&u* huius conñhutionis fecunáum Innocen, 
& n o f l i e n . 
Ex frigitate u i t i qüandó ex piróuocatione)& quando exprouoca 
tionemulieriiímatrmómumjepareturiuel f e cMj&num.z» 
3.4.5.<5.7.8.9.10.11.12.17. cír 19. 
Deeautcognofcatur>&nu.i.i. s.8.9, i c . 11.17. 
2 "Pu bertas plena mari, &j(sminaquando. 
Cap. laudabilem infrá eo. & huius^funt diuerft cafm, & 10. in 
fin.&ig. 
Temporübreui tas , tiel longitudo nilfacit, ubi eademyatiautro 
bique^ut h i c , & n u . ó . j . e x á p i t u r tamen ««.7.12. 18. an 
fit contznuum,nu. 19. 
3 Matrimonij onera^multa alia de matrimonioiniu^.& 16. 
Cañra tus prohihetur contrahere carnale matrimonium, m n 
jpirituale. 
I^ec pó teñ a doptare. 
4 "Pro matrimonio ñan t i eredendum^fed non femper,num. y.alias 
Mulieresfolent carnis colaphi^ari fiimulis, & nouprafumun-
tur uelle fiare cum trunco, & nu . j . 
4 Ex\impotentia coeundifi matrimonium Jeparetur i f i tpot ius de 
claratio nonfuijJe.)quoduiroexmultis caufisacciditynu.io, 
fupra nuA,3 .$ . i2 .& 16.a muliere unde procedat, num. 12. 
ob eam contraheadi licentia utrique non datur, num. 1 .̂ 
8 Emphyteutapofibiennium pot f ib i confulere intra dúos menfes, 
Ter afyettum corporis mulierist & quando uir i fitprobatio im 
potentiiey&nu. 1 o , & $.nu.j. 12.quando non recipitut 
h£c probatio Jbid. & n u . i ' j . 
9 Trobationesfuperahundantesfaciend^cum caufapericulofa efi, 
10 Hofiienfis commentaria confcripfit pofi editionemfumma. 
Sententia incontinenti finealiafolennitate, uel dilatione po teñ 
feni inre certa. 
n Tropinquorum & ukinomm mamenta quando admittantur m 
cafuhuius conjiitutio* 
Tofíunt ea reprobañy & fAomo do. 
JtmabiQnil o p e r a n » 
15 Tfubere in domino qui dicantur. 
14 Epitogus,fuffragium,& a d d i t i o g l o ] ] a r u m 3 n u . 1 6 . 
Matrimonij fententia non tranfit in rem iudicatam}&potefl re-
paran Ji faftafitfeparatioyfi contrapoñea confiet. 
17 Deeo uicarim epifcopipotefl cognofcere fine jpecialimandato. 
Firgopotefl efie mulier ,& ft cohabitauit cum uiroy&quando. 
feuirginem ut probetiuidenu.%.&aliosibi chatos. 
18 Totensquilibetprafumitur. 
19 lAutenticam efie hanc conflitutionem>licet nefciatur au&or. 
quando habeat locum. 
C A P V T I . 
Ccepíílí.Diuirionemthu-
iusdecre.&ipíius 
intelledum per partes Inno.pofuit 
& confuséjcuius gloflam Ho.cona 
tus eft íummare,dices eum fcripíiíl 
fe, q? prima pars huius capitulüntel 
ligitur,quando ambo cófítetur im-
potentiam uiri.tunc enim,[íi per unum menfem de 
derint opera copulas c6iugali,i& fi mulier corrupta 
íeperiatur, & fi alia adminicula defíciát,neccfle eft, 
g> probetur impotentia.7.manu propinquorü. nec 
fuñicit,q> per paucos dies fimul f ucrint.imó requiri 
tur, rp per menfem ad minus. Si uero mulier fine re 
clamationeper annum fteterit cum Uiro > quíecun-
que figna frigidicatis príctendat^poftea non auditur 
demum correxitfe Inno.diccns,q7ctiam poft amia 
auditur,fi certa figna frigiditaris oftendat cum iura 
mentispropinquorum.fecunda pars loquitur,quá-
do mulierafierituirum frigidü,(Sc uir negat, in quo 
cafu fi per ó.menícs cum uiro fine reclamationefte 
terit,poftea non auditur.nec profunt inditia frigidi-
tatis viri,vel virginitatis fu^tquia pot eflê cp propter 
modicum membrum uiri mulier adhuc uidetur in 
tegra,uel timendum eft,nealteroculus decipiatur. 
I n tertia uero dicitur, q? fi intra 6. menfes reclama-
ueritmulier,quantumcunque uir ncget,mulierau 
ditur.& fi probet per iuramétum frigitatem uiri, & 
etiam per alia indicia,vcl per a ípedum corpons,fe-
parabitur, nec fpedabitur triennium. & hoc ideo, 
quia cito reclamauit. & iunxit Inno.q» idem poteft 
dici in fecundo cafu per decre.laudabilem.& hoc,íi 
cut dicit,magis congruit literas. Hoftié. tamen dicic 
hunc elTe cintelledum.fi marito prouocante ad di 
uor t ium, óefeimpotentem aíferente , mulier hasc 
idem fatetur,feruata folénitate canónica matrimo-
nium indiftindédirimirur: fedfi decipiatur eccle-
fia,primum matrimoniü reparatur. Si vero mulle-
re agente uir afierat fe potentem, & uxorem carna-
litercognouifie,nifi per afpedum corporis, vel alio 
modocerto&indubitato conuincatur,mulierpe-
tens diuortiumnon auditur. Si autem muliere age 
te vir hoc ide,quod mulier aírerit,confitef,uel alias 
euidenter conuincitur,matrimonium feparatur, & 
mulieri contrahendi licentia datnr.quod autem di-
cit [yiccepiHí] dicebat t Hoftien. tu maior. 1 S.annis 
[^«/z^m] dicebat maiorem 14. &fic uterqUegau-
dcbatpleniísimapubertate.íf.de ali.& ciba.le.l. Me-
la.íf.deadop.l.arrogato.^.non tantum,& inftitu.de 
adopti. §.minorcm [Ter meníemJ\¿&Qm , fi per unum 
diem.Idem,fi per ico.annos.ínno.imó uidetur fpe-
dandum triennium,infra c.laudabilem, qux eft co 
tra. So. illa loquitur de maleficiatis, ueldehabenti-
bus fcmiplenam pubertatem, haec de habentibus 
plenani,utfuprano.inquo cafu dicimus tempus ar 
bitraiium. Hoftien.[i)mH¿]uir, licet \ frigidus, pro-
uocat addiuortium, ut fruftra non íüftineatonera 
nutximonii,quae funt muitaJfecundumPe.& AbU 
6c fácit 
lo. And. Commentín Quartum Decret 
fácit quod n o . ? 5.q.i.c.2»[/í<í]i.adcó, uel in tátum 
i T^on potuijjes'] quia nec nioueris ad coitum, nec fti-
xnulos carnjs fentis, nec per medicum iuuari potesj 
& fi es caftratus kleá cafte natus, qui nec adoptare, 
poteá ,cum nec generare naturaliter pofsit, infti. de 
ádop.$,rcd illudíiic enim prohibetur cÓtrahere ma 
tr imonium carnale, cum tali matrimonio ineptus 
inutills rit,infra eo. cp fedem; fed ad fpirituale ad-
inittitur,fupradecor.uitia.exparte.53.di.eunuchus 
4 tíóik&íffimai] quidtergo fi contradicat:ftanduni 
efl: ei,ex quo pro matrimonio ftat, arg .de clan.de-
Z_ lpon.a c.i . & eft triplex ratio,prima fauor matrimo-
ni i , argu.de fen. Ócreiu.c. fi.recunda,quia cum tales 
coíiieuerint colaphizari ftimulis carnis, fupra de eo 
qui cog.confan. Iordan2E,non eft prima facie veriíi-
mile^vellctftarecum trunco,quinonpoíret eide 
bitum reddere.adhocinfra^.prox.in fi.tertia,quia 
cum rea fit, & fi nihii prasftiterit, abfoluenda eft, ut 
cc,bene.c.uno.quod eft nerum, nifi & uir ipfam de 
mendatio redarguere pofsit per afpedum, ficut no. 
in caíu conuerfo, infra c. proxi. [Teruerum^zlias rc-
£tum,infra eo.c.infi.aliásiuftum,ut infra eo.lauda-
^ bilem.iftudtauteeftverumjuftum^elredumiudi 
cium,morabuntur fimul ad praeceptü iudicis in ca-
fu ifto,ex quo pubertatcm plenani habent, arbitra-
rle, & iurabutjCp totis uinbus,&; ingeniis opé,& ope 
ram dabunt ad matrimonium confumandum, uir 
perficiendo,mulier patiendo, non íe fubtrahendo, 
fed amplexando^óc modis ómnibus alliciendo,con 
fefsione fada de ómnibus peccatis fuis,infra eo.c.fi. 
6c fi aduenicnte termino reuertütur dicentes, quod 
h x c omnia feiuauerunt,"ncc una caro effici potue-
xunt, iurabitmaritus fe naturaliter frigidum,&ma-
datü epifeopi toto pofleadimpleuiffe, Ócnccmo-. 
tum carnalem fentire potuit, 5c mulier idem, & iu-
rabuntambo ,9nonpotucruntel í ic i una caro, & 
adducct uterque,7.parentes, uel fi defint.y.uicinos, 
bonse famce, qui iurabunt íe credereipíbs nerum iu 
raíre5& lie matrimonium dirimetur, ut hic, & infra 
eo.laudabiIe.$.i.&:$.fiautem,& 3 3.q. ^.c.K&2.Ho-
ft^Póíe/?^.^]& etiam poteftis íimul remanere, fi vul-
6|tis, infra eo.Iaudabilem.^.q? fi ambo. Si T tamen ma 
trimonium feparetur,potius hoc cafu declarabitur, 
non fuiire}in auct.de nup.^.fi uer6,col.4.Hofti,[£« 
tamcnratime'jlez caufa,quaeallcgataeft, & é conuer-
fo probata[«f/í tu e^í:.]uel ea ratione 9 tu cum nulla 
contrahas,cuminhabilisfis,fi uerüiúrafti, infra ca. 
q> fcdem.ucrü.fi tu aliam acceperis,fub.& cognoue 
ris, & fie apparet ecelefiam fuiííe decepta, infra eo. 
fraternitatis^reus periuriij&c.an ueró mulier fit cen 
fenda periura,no.infra eo.laudabilem, ad fin.Hofti. 
[J/^]corrupta, Hofti. J tuj & fie conuertitur 
cafus.H[ofti.[D/w/^«w]maximé. nam idem,fi poft.8. 
dies PmHofti.utinfrapatebit[r«««ím]excuiuspar 
te nullusdefedusinuenitur, licetdiligeter fuerisin 
7 fpe¿l:us.Hofti.[^«//mVJcorruptac.fed & t contra mu 
b iicre eft prsfumptio ex curfu temporis,b quod hoc 
dicat malitiosc. ff de poenis, fi quis forte. 1.refpon, 
in fi,C.de his,qui á non do.ma.l, fi. & ad hoc conti-
nuatur: Quia fi proclamare &r . Hof t i -Lr^ /»]má-
xime: quia l i uirgo elfet poft multos anuosaudire-
tur pruclamario,fiue fit defeelus ex parte mulieris, 
imra eo.fraternitatis/iue ex parte uiri, infraeo.c. fi. 
Item 6c fiintra.S.diesueniat, nonaudireturmarito 
amrmante contrariu m, ex quo corrupta eft, ut etia 
no.fupra eo.íuperuer. poft annum, & infra §.fe.ni-
l i 6c uirperafpcaum fui corporisconuincatur, ut 
paret in his, quae, infra not. 6c fi cnondebetfignari 
Pro conrrario.C.dediuor.in cauíis: quia in alio ca-
lu ioquuur,ut infxa eo. laudabüe ( U m duos^vt plu-
res:quia non eft uis in temporent no.íuprá protl 
8 Hoftien.6cno.Ab.exhac literatemphyteutam,qui 
per biennium canone non foluit, poftea intra dúos 
menfes fibi poíícconfulere [Trodamauem'] m u l i e r 
feilicet q u x uirgo euafit, 6c fie diuerfificaí á proxi-
mo.§.fuperiori,qui loquitur in corrupta: uel dic,ut 
infra, alii dicunt iilud corrigi per iftud,quod no ere 
do.Hoftien.[/ipro¿tín]fub.5c uir idem confiteturj, 6c 
fie poteft etiam dinerfificari á proximo.§.Si proba-
xi[perrefiummdícwm &c. ' \ quod exponc,ut fupra fup. 
uer.peruerumiudicium.ueldic, cp quamuismari-
tus neget,' non obftabit fuá contradidio, fi probari 
ideft improban poteft 6cc.puta per corporis mulie-
ris afpedum^ quod dic,ut not. de defpon. impúber, 
continebatur, 6c etiam per redum iudiciü, de quo 
fequitur.Nam fecundum Innoce. ad probationem 
9 tfrigiditatis tria funtargumenta inuenta.primum 
afpedus corporis. fecundum iuramentum feptimse 
manuspropinqnorum.tertium expedatio triennii 
fed diferetus iudex prouidebit, q potiusfuperabun 
dentprobat iones,quám deficiántvcum hícecaufa 
periculofa fit. unde, fi uidetur ei, 9 unum» uel dúo 
argumenta non fufficiant,fac¡at prxftantertmm.5c 
hoc didum Inno.placet Hoftien. faino fpacio tem-
poris/ecundum ea,quíe no.fupra in princ. poflergt 
10 td idumuir i improban perafpedií corporis ipfius 
u i r i , puta quia fedus eft , uel membrum habetad 
modumuerrucae,quamporrum uocamusjneceft 
hermaphroditus.aliás caue: quia tales confueuer üt 
membrum retrahercSc longumemitteread modü 
animalis. 6cfiedicit Hofti. fuifie Dias, uelinciuita-
teDienfi, ut dicit fe fciuiííe poft compofitam fum-
mamjdehoc.íf.delibe.ócpofthu.fed eft quxfi tum, 
^.fín.íí.defta.homi.l. Quiritum.uelhabetuirtcftes 
ad modum cicerum.hoc dicitcora fe accidiflede 
fado, utno.infumma,eo.ti.$.fi.uer.quid fi mulier. 
hic enim inconti nenti fine alia folennitate,uel dila-
tione poteft ferrifententia: quia inincertis 6cc.íf.dc 
ucr..ob.continuus,6c fupra de ele.cum inter uniuer-
fas.6c hoc eft,quod no.litera,infra c.laudabilem.^. 1 
ibi , Si fngiditas prius probari non poísit.quam lite-
ram dicit Hofti.communiter á magiftris male intel 
11 ledam.DicitTautem quofdam dixiflfe, q?quando 
ambo coniuges impotentiam confítentnrírequirü 
tur iuramenta propinquorum,nifi 6c fama aftertio 
nem ipíbrum coniugumadiuuet,ar.^ 5. q. 6. fi dúo. 
feddic,cpubi defrigiditatequaeritur, parumautni 
hil operatur fama^thic.lecusquandoquxriturde 
confanguinitate: quia túc multum operaturauibi, 
6c no.fupra de prxfump.tertio.fcd quid fi mulier ex 
clufo corporis afpedu,cum 7. manu.propinquotfi 
probauerk uirum impotcntem ,6cuir cum alia.7. 
manu uelit probare fepoietem, nunquideft admit 
tendus? Dic quod fie fecundum Innoc. argumen. 
fupra de fponia. cum in tua.6c quod hic dicitur,ha-
bet locum, quando uir tantum 6c fimpliciter dicit, 
quodeamcognouit. mulier ueró iurat cótrarium, 
cum 7.manu propinquorum aliqua praefumptionc 
12 ariditatis uel alia praecedcnte.potefttetiamdicifecn 
dum eum, quod ubi uir aíferitícmulierem cogno 
uiíre,6c mulier,qu9 per dúos meníes tacuit, nec fuit 
proteftata de impotentia, poftea contradicit, non 
eft mulier audienda,etiam fi perafpedum uelit pro 
barefeuirginem:quiafíEpefaIlitur6cc. 27. q.i.nec 
aliqua,nec auditur,fi uelit probare illum maleficia-
tum,propter radones didas fecundum eum in glo. 
i.quod Hoftien. nonplacet fed fi mulier uelit pro-
bare maritum impotetem per afpedum ipfius ma-
f i t i , uel uir mulierem ardam per afpedum mulie-
ris, bene eft probatio admittenda, cum haecprom-
pte 
D e frígiclis.&malefí.Scc-
pte Sedefacili cognofeantur íceundum Inno.quod 
bene placet Hoíl .utpatet in Cupra noraris[£f ^ jfei-
,15 iicet mulier,qua£Íicimprobauituirum \_Íi^bat\ indo 
wiw]i.(ecnnduni canones)utpatetin bis, qua-no.fu 
pra t i . 1. de infídelibus. ín cafa ueró conuerfo dabi-
turuiro licentia conrrahcndi,& muüer continebit 
infraeo.fraternitatis.Hofti.^fGl,2.1 notatconuinci 
mendacium.alle.triaiura. *f[Glo,j.notat,quod íen-
tentía 6cc.ponit diftinclionem circa ftaudem mulio 
ris, quam non approbar.in ñ. íignat contrarium, Óc 
roluit.^fPe.gl.íignatcontrarium,& íbluit,&argüir, 




glo,no.qu6d¿bi,adulteYÍj'\\-\\h dicas, cp uterque contraxe 
í2iij>\\\t[&ibijednoncrerfojiioli elle incredulus,íed fi-
delis & dícutinfra eo.fraternitatis.^.nos tamen.Ho 
ñi. fatis placet didum glo. ubi per audoritatem ce-
clefiíE fada fuerat feparatio, 6c contraxit ille,ex cu-
iusparte non eratimpedimcntum.fi ueró alter, ut 
hic dicitur,contrahat,fcilicet qui dicebatur frigidus 
adhuc,dico, 9 bene dicit gl.fcilicct, 9 reparabif ma 
trimonium,feilicet quo ad uiuculum.i.pronuncia-
bitur quo ad id nerum matrimonium. detoropof1 
fet fícri feparatio, otíenfo id petente[(jr in fi, ] fecun-
dum.T. Ali i d i cun t^ melius,quodilli. c.derogatu, 
17 &¿vino^lnglofa , íupminf i . ' ]&arguef íecundüVin-
cen.uicarium epifeopi ábfque fpeciali mandato pof 
íedematrimoniali cania cognofeere. glo.fupra ds 
in jí.Jaljqui dicunt,9 in hoc cafu,etiam fi mulier per 
.alpedum corporis uelit probare fe virglncm, nó au 
ditur, cum poísir,5c confeníiífeuideatur eum habe 
re ut fratrem.6cíi non pofsit eum habere ut maritñ, 
infra co.confultationi, 6c quia íi propter frigiditate 
uiri feparenrur,darcturmiilieri licentia nubédialii", 
fedporefl:eírc,9 mulier eft uirgo,no quia uir fitim-
potensjfedquia íibi coniungi non vult56c tune non 
eft fibi danda licentia nubendi alteri, íed uir cogen-
dus eft ad eam accederé. Si ueró ambo cofíterenf, 
tune licité feparari poíTentcum folennitatedida./u 
j8 prainprinrRatiot ueró,quaretextusdicit, creden-
dum uiro eftrquia per lapfum temporis prefumitur 
contra eam/upra de fpon.ad id quod, 6c quia quili-
bet prazfumitur potens.l.di. quia.6c quia ftat pro ma 
trimonio,quod eftfauorabile.3 2.q.i.dixitInnocen, 
j i n g l o ergo HidetHrjbi, & d m d i o ] fecundum Ala. qui 
J9 etiam dixiit una cum Lau, iftud.c. non tenere, quo 
adhoc ,maximécum nefciamusaudorem,idé Vin» 
cen.allc.íf.ad l.Cor.de fal.l.ulti. Goft:dixit,6c Hoftie, 
Pe.6c A b b . 9 putatiftam audenticam,no ob .9 ne-
feiamus audorem, propter utilitatem, quani conti 
net, 6c quiaiamdiu approbataeft 17.dK propter ce-
de. 6c hodie non difputetur de hoc, ex quo infertú 
eft in hac papali comp.6c habet hoc locum f m Gof. 
quando intra trienniü üquet, ueliiquere poteft fri-
giditas.dccr.laudabilem.quando prius Iiquere non 
poteft.quidam dixerunt, 9 intra hoc tempus debet 
proteftari, vt poft illud agere pofsit. alii, iftud tem-
puscontinuum ,illud u t i l e [ ^ ib¿,eji argumen.'] fecun-
dum Rodo, 
A N N O T A T D I O N E S . 
* fDe clan^efpon. Ibi uide in gIo.& fuper i l l a ^ de defpon.im-
pu.continebitur,iaglo.i.&íuper illa, 
b ^Tempons. quia ex canto temporepr^fumitur cogni-j,adhoc 
uod no.iupra in glo.quid ergo^ infra fuper¡ glo. íup¡a de de-
4 7 
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1 T^egattoproprafumptione. 
Impotem prátlumitur quis ante nubiles annos.id tamen per con-
trarium faftum eliditur. 
Tuerpro infante, 
2 Impotentia dúplex jemporalis,&perpetua)&qu¿fit utrdque 
alia difiinfíio, in fin. 
De ea quando coníiet. 
} Epilogus,&additio glofiarum. 
Spado an contrabere pojfit matrimonium. 
Matrimonium cur contrahatur . 
l e x f i ferua §.fi jpadoni ut intelligenda, 
C A P V T I I . 
V A ^ f p r l p m Breueeft[Ko« 
Y oa leaem. t ^ ñ ] i . p r a : f u -
mitur non poffe. 6c eft hic ar. expreíTum 
9 ante anuos nubiles completos no po-
teft qs,nifi potensprobef,matrimonialiter coníen-
tire,fed prima facic pra^fumitur impotens.quod dic 
ut fupra de defpon.impube.puberes.hec tamen pre 
fumptioplcrunqiper?rium fadüeIiditur ,vt ibino. 
uel exponas hic[/5«er]i.infansJg: nullomodo cogno 
fcerep5t,infradedelic.puc.ca.i.^mHo ft^^/c] i m ó 
z multo magis:qa teporalistimpotentia naturx ad te 
pus trh impedit,ut fupra de fpon. tux, 6c de defpon. 
impu.deillis. 1.6c 2.fedperpetua,dequafequif,in.p-
petuum,ut s,c. 1.Hofti. [impottntes'] íup.maiorcs etia 
^o.annisjcxquodeimpotentiaeuideterconftat: qa 
in prima node feiri poteft quó ad natura ,ex quo ra 
magnus eíbquod dic,ut no.fupra de dcípon. impu. 
puberes.alii uolunt fie inielligcrchane literam, q) fi 
cut minor. i4.non eftaptus ad contrahendum, nifi 
fitpotens, íicnec maior i4.quaíi per opus,non per 
numerumannorü probeturpubertas. 6c Pmhunc 
intelledum dixit Hofti.infinita iura corrigi,6c ftatü 
ecclefiacdebitum, 6cantiqLuim fubuerti contraiu-
ra.C.deinoiíi.dotibus.l.una,& íupradefup.ne.pra:-
h .c .2 .$ .pc . [^ íp t i ) dixit Vin. íunt impotentes ad coi-
tum aliqui animo,6c corporcaliqui altero tantum 
5 quod uide no.per I0.3 s.q.i.in íüm.^[Glo .2 .t obii-
cit,6c Coluit.<ftlnglo,z,ibijancimti4 2.)etiam maior. 60. 
4 uir,vel foemina licite contrahit.^f inglo.iabiyfecws eñ) 
deípadoneancontraherepofsit jno. 3 2.q. 7. h iqui . 
6c hic no.antiq,6c dixerunt Ala.6c V i n . 9 cares utro 
quetefticulo non?hit:qacum oc matnmoniü có-
a trahaturaaut caula prolis, autcaufauitandsform-
cationis,6cinfedo huiufmodi utraq; cádeficiat,er-
go^cü eo non eft m f imoniü. 6c ̂ meoslex.if.de iur. 
do.fi ferua.$.fifpadoni,intclligif de illo,qcaret alte 
ro tm tefticulo(dr/^'.)T.idemGoífr.6c Vin.6cPhi. 
q  
fpon.per ioan.AiKÍr. 
A N N O T A T I O N E S . 
a ^Contrahatur.GIo.alicer loquitur in c.hi quî prasalle, & de ca-
ílrato uide Tupra c.proxi.per io.And.in glo.quia nec moueris. 
S F M M U T^J V M , 
I Tropter arfium membrum mulier feparatur a u i ro , nifi pojfit 
pro med¿cos,adiuuari, 
Z Totensad copulamqui dicatur, 
T rox imm eiufdem inris eñ,cuius efi & qui peruenit, 
l í a , ide/i intamum. 
3 Tropter impotentiam mulier redhibetur, & uir, 
4 EpilogH-Sj fujfragium gLofiarum,nu.') . 
lArffa mulier Jana non efi. 
6 lAdditioglojfarum* 
Mulier incurrit morbim ob debitum non redditum. 
Tropofitum nonjufficit quó ad ecelefiam, & quo cafu hiejn fi, 
C A-




V T 111. 
i ; ^ ^ ^ ' DiccbattHoíiicn.adole 
l l l C I IS.fccns.)6.annorumnatu 
ralitcrara:amduxituxoré,ripiiellaiuua 
ri non potcíUclcbratur diuortium,& m 
dex dat niro licentiam cum alia contrabendi. dice-
bat Abb.propteraraum membrum mulier fepara-
tur á uiro.niíi posfit médicos adiuuari.&íuntdu? 
^ partes.z.ibi.Rcfpondemus (16.amorum) & fie erarte 
peplenam pubertatem i Se fie praEfumirur naturali-
terpotens/ecundum ea,quxno. fupraeo.c.i.Hoft. 
{i3.^«oww)&ficqu6adaetatcm npnuidetur HÍEC 
puella pati defc(3:um,cum & tempus cófucuerit an-
ticipari/up.de defpon.impu.á nobis.Hoft.[^o)-m] 
ex hoc patet,^ contraxernnt per uerba de praefenti. 
feilicet uir[^dere)fub.uellcr,nonpotuit.ln 
terros:atusautem,quarc no poífet, refpondit, Quia 
mulier &c.fic legit Hoft.[7^] ideft intantñ [F/^ifte, 
_>^. j necalius.&dixitHoft.^Thaecmagiftraliterpotuit 
• appellarinaturalisimpotetiafoeminina, quae&mu 
• liere facit redhiben,íí.de redi.a£lio.qua!ritur,§. mu-
licrcm.ln homine ueró poteft dici mafeulina, fupra 
c . i . [7>/^í ]de mcroiure:quia inter eos nó fuitma 
trimonium.T.^Glo.i.tfoluitobieaionem,dec.di-
xit &c.5[Vlti,fignat zon tmxmm.^ ln l ig lo .u l t . i b i^ .mu-
líerem'] mulicrem ira ardam, ut mulier fieri non pof 
6 fit/andm non uidericonftat .^iniglo.i . ibi ,apparuit] 
idem Vincen.Phi.Gof.Inn.& Abb.[c^^s^/>d//«V] 
forte poft fponfalia mulier uirum appetens impatie 
tertulituiri carentiam.unde morbum incurritam-
de facía fuit inhabilis ad matrimonium,& fie no te-
nuit^m Ala. &Vinc.'fed hoc didum poífeteíleue-
a rum in fponfalibns de futuro1. %lngto. ult. ibLpropoft-
t u r n ^ o w fufficit quó ad ceclefiam propofitum,& fa 
cit quod not.fupra titu.proxi,deinfidelibus, in fine, 
ulti.gio.[cír/«^.] dicutibi. 
A N N O ' T A T I O N E S . 
g "̂Oe futuro.Quia íecus / i de pixíentiiquia impofsibilitas fuper 
ueniens iUa non foluit.uideglo.quíe uidetur uelle3quód íít nc-
ceffe illud eflfe etiam confumatunij inf. in capitu. fraternitatis., 
inglo.argum, quod, 
S F M M *A \ 1 F M . 
j Cum impotente reddere debitum mulier fi contrahitur matrimo-
nium quando tenat,num.2. 
Impotentia mulieris quibus proficifeatur caufis, ibid. 
I Matrimonium qua rañone contrahendum, 
JEo nihil utilius bominibus. 
Comejpm etiam continerc nequeuntibus, & uolentibus contine 
r ty num. 4. 
Quid ft ut uiuatur inhonejlé^contrahatur^nu. ^.in fi. 
4. Coniuges cañé uiuere, & continerepojjunt in domo propria, 
Cumimpotentipotensficontraxit, & pojiea cum alia contra-
hat, & cognofiat, utrum matrimonium teneat. 
Cum ea qui feienter contr^xiticogituream tenere^ dere% 
tí&c decretalis,quando hab'eat locumjnfi.&num,6. 
C A P V T lilt 
DicebattHoftie, 
quaíritur: ^ O n f u l t a t i o n i . ^ . . 
L^v^^^ an mulier claufa,& omnino impotcns 
Í£§¿é*rM pofsitcontrahcrerDicitur,9 fi quis cum 
tali feienter contrahat, 6cfi matrimoniú nó teneat, 
poteft tamen eam ut fororem tencre. dicebat Abb. 
clauíam mulierem ,uel arclam poteft quis ut foro-
rem habere, & fi non ut uxorem \_impotens ] non di-
ftinguit.& ideoTqualitercunque impotens (it,matri 
momum nullum erit, fupra eod. quodfedem, licet 
Goff.hic notct hoccííeintelligendum de íolaarda-
tione. quid enim fi ita fitlata ,¡q7 nullo modo posfit 
cognoíci ,utde fado fuit coram me.Ttem quid fi ex 
aliqualatétiinfirmitate omnino reddatur incogno 
feibilis, ficutacciditin PedemonteTaurin. dioece-
fis, de quadam pulcherrima domina nomine Cara-
coíai.quaeintendens placeré uiroinftrumetumfuur 
ita medicinauit,g? nec uir,necalius poftea potuit i l-
lam cognofeere. & quidem quamuis á uiro non po 
tuerit feparari,fecundum ea, quas no. fupra c.proxi. 
non tamen potuit de nouocontrahere,cum omni-
no impotens fadaeífet. unde non curo, qualiter fit 
impotens,fiue propter ardationem, fiue propter a-
iiam cauíam:quia fi poftea contrahat,non tenet ma 
trimonium,!exquonon poteftadiuuari,'vt fuprac, 
proxi.óc infra ecx,fraternitatis.Hoft.[3:,fii/?fwí]cü ícien-" 
tibus conditionem ipíarum, & tune benc conuenit 
refponfio,fecundum Pet.& Hof t i e .^meAV^ideó 
3 debettquis contrahere,ut uxore cognofcat,& filios 
fufcipiat,nifi deus illis aliter reueler, ut not. fupra de 
ípon.commíííum.tales enim uocantur piipatres,íf. 
de uer.fig.liberorum,fF.fo.ma.l.i.unde dicit lex,9111 
hi l eft hominibus utilius nuptiis tanquamfolos ho 
mines faceré iialentibus,in auden.de reft.&ea,quíe 
pa.in xi.men.^.híecnosmeritócommouerunt,coí-
la.4.nequcun tibus etiam continere conceífam ado 
mino licentiam non poífumus denegare. 28. diftin. 
4 de h i S j W o f o c n Í F t f o r o r e i ] q.d.tcafté uiuant,ut hic,& 
infra eo.laudabilcm,uer.cp fi ambo, nam & f i eflent 
ueri coniuges.poflent,fi uellent in domo jppria c5<-
tinere.33-q-5'qtiodde. Quidergo,fiambo,uelalter 
fie uiuant inhonefté, uolcntes íic fuam luxuriapal-
liare? Occurrat epiícopus,fupra de offi.or.c.i.óc cií?-
5 cet.quid fitmaritus,qui potens eft, cum alia contra-
hat, & illam cognofcat, íi prima cognouerat, tenet 
primum matrimonium:aIiás,^m,fup.defpon. fiin-
tcr,&: c.is qui fidem. Nam 6c fi quis ligatus impube-
ri contrahere non debeat,ualet tamen fi contrahat, 
ut no/upra de dcfpon. impu. de illis,prim. quamuis 
támen í m matrimonium teneat in hoc caíu. lile ta-
men,qui feienter cum tali cótraxerat, cogitur arda 
a tenere,& alere,Pm Inn.a& Hoft.qui dicit aliquosdi-
cere hanc decre.non tenere:alios,quod hoc eft con 
filium.ipfe Hoft.dicit,quod¡eft pet misfiuum, quam 
diu cafté uiuunt yquod in fenibus & impotcntibus^ 
qui nullo modoiuuaripoífunt ,poílet locum habe-
re.de hoc,infra c.proxi.uer.g>fi ambo,&remittitad 
ea,!quae de hac materia notauit infumma, eo.tit.$. 
6 quaeimpotentia,uer.haec autem omnia.^[G].t2.re-
fpondet per qiiíeftio.an fit confilium,(uel pracceptú. 
^lnglo.2.ibi,confilium e ñ ] fecundum Lau.qui exponit 
{indicare'] ideft tenere. 
A N N O T A T I O N E S . 
a *SecundumInno.Ethocoperaturícientiaimped¡menti ipíius 
uin3quando contrahit cum ar¿la, alias non tenetur illam alere. 
ut hic per ínn.qui apertius loquitur,quam hic exprimat lo.An^ 
S F M M ^ ^ 1 F M . 
1 Ex impotentia coeundi quando¡eparetur matrimonium, & qu» 
modOi&quo cafu repareturfeparatum^um.3.5, ĉ 1 8. 
Quibusprobeturmodis, nu.2.•$.<).& 8, 
Z Frigidus quisdicatur,&probetur, n u m . ] . & Sé 
Tuberías qnando femiplena» 
Supplementa ad contextum huius decretalis multa,ut híc)& Mt 
me.sequentibus, 
Tempus expe&aturi& quantumhiCjZ?num.$, efiarbitramos; 
ibid,num.j1& 8. 
^ Decretalis hac quando locum habeat^er.h^c eft^m,^ 
4 Séptima manus mmerm non duplicatur, 
Fit'm 
y i & n i admhtuntUY deficiente parentela. 
j n defettum requifttorum alijfifccedunt, & qui hic, 
5 juramentumcomugispetentis ex impotentia fepararimatrimo 
nim> & quo r m aliorum confirmantium,& quando admit~ 
tatur,&fupranu. i . & ^ & quidiurare debeant,num.i o. 
>Ad ajpefim .corporisi&mmtim coniugum quando deuenia 
tu r s& num. p, 
¿ Bpilogus, fuffragium & fldditiogloj¡aYum,niifj.& 8. 
Tropter maleficiumnon feparatur matrimonmfn triennium 
quando ex peffetur 
jo Cowpurgatores iurant tantum de credulitate. 
Mulier quidiurare in cafuhuius decretalisdebeat, 
Teriura quando dicatur. 
D e fl-jgídis.Scmalefi.Scc- 48 
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bilem^CSitde impotentia coeundi con 
ftat, ílatim feparaí matrimoniü: alias co 
habitabunt coniuges per triennium: & tuncí! cum 
7.manu propinquorumiurant,quod dederútope-
xam carnali copulae,nec potuerunt commiíceri, fe-
parantur. cóis diuiíio.2..ibí.Nos uer6,& Inno.hanc 
decr.diuidebat in duas partes,dkens quod prima lo 
quirur, quando unus coniugumdicit matrimoniií 
confumatum.-alter diíBtetur, In hocenim caíü da€ 
triennium,&requiritur iuramentum.j.manus pro 
pinquorü illius,qui dicit matrimoniuni nó cfle có-
Jumatum,6c duratufq; ad^.fi autemabifecundajn 
qua dicitur,cp fi uterq; confitetur matrimoniü non 
eíTe confumatum, non eft necefie daré triennium, 
íedfuílicitiiiramcntum propinquorum.Hofti- ue-
j:ó dicit, cpin hoc cafu quaeritur de naturaliter frigia 
dis,quantum tempusadexperienda copulamcar* 
nalem ecclefia eis debet indulgere.dicif,quod tríen 
nium,ní6 de impotentia polsit priuseuidenter con 
jftare, quo lapíb feruata Iblcnnitate iudex eos pote" 
rit feparare, cp fi frigidus poftea potens appareat, ad 
primam habebit nccclferediré: fed fi uolunt, fimul 
poteruntrcmanere,licct uirfitimpotens. Exprimí-
tur autem folennitas,quam índex debet in feparaiv 
do feruare, 6c per contrarium adum probatur per-
iuríiim,& delinquentes iubentur poenitere [Frigidis] 
2 i.histqui naturaliter dicunturfrigidi.Inno. & p hoc 
inferebat Hoft.qubd dccre.non loquiturin malefi-
ciato [Trius'] puta, quia uir habet membrum íiecu, 
uel mulier omníno apparetarela &inepta,infraca, 
1. uel poteft prius probari:quia ambo confiterétut 
jmpedimentum)&multa figna frigiditatis apparet, 
& infuper pra^ítant íuramenta parentum fecúdum 
Innocen.Hofti. dicit, quod frigiditas quandoq; no 
poteft ftatim probari,puta quia uir habet femiple-
napubertatp, qa cftf i4.uel 1 s.an. undefpectabitur 
quoufq^ plenam habeatpubertaté,utnot.rLipra de 
deípon.impu.puberes,unde)fieft.i6,annorum,ex-
pedabiturper biennium.C.dediuorjn caufis,fi,i 5 
per triénium, in aud.de nup. §. per occaíionem.fi, 
i7.perannum. fi. iS. per menfem,uel dúos arbitra-
rié.& fie loquatur fupra c. i.ut ibi dixi íecundü eum 
[Co/utorejquod faceré pofíentoiit infra uerfuquód 
íi ambo[^o/«m>2tjrup.& ambo fatentur, quód una 
caro facíi no fint,nec fieri potuenntf& hoc eft, qd 
exponí infra uerfi.íi autem [lujiumiudicium ] de hoc 
fatís,fupra.c,i[^///í»2]dote recuperata, &donat ío-
nepropternuptías recepta. Goftr.^ ^ccepií]fupple, 
3 6r t cognouít.Óc ídem fi alias apparet eum mulieres 
cognofcerclicetcum millacótrahat, nam &tunc 
reintegrabitur primum coniugium (QMOCÍ fiambo ) 
^upd hic dicit urin frígido, habuiftí iu arda, fupra 
ca.prox.oc expo nc ur ibifi'í autem)hxc cft expofitío 
cíus,quoddixerat fupra uerfi. quoelapíb,ut ibi no. 
§ m Ho.uelaliter í'm cum pót dici, quod hic ponit 
alíücafum, inquo nonexpedabif trieniu:&tücfic 
.expones(//tf«í)fup.uir fitniaior.i8.annís,& mulier. 
I4.CC^ quod nonnunquam fe in eo.ambo fatentur) intelligas 
non folum ante triennium,fed etiam infra mefem, 
uel duosvuel tempus arbitrarium.&: fi erit cafus ide 
fecundum eum cum i l lo , quem pofuit fupra . c. i . i . 
i.refpon.&expofitio ueriíudicii, de quoibi loqui-
4 t i u ( s e p t i m a ) n o n í dkashuncnumerum duplican, 
ut fint j .p ro quolibet,(Sc fie 14.& hocprobct,quod 
de uicínis fequitur[^/«¿r/«or«w2]no.deficiente paré 
tela admitti uicinos bon^famg. fies, detefti.quo-
ti.infra qui ma.ac.poCuidetur.3 5.q-6.c5fanguineos 
fie & deficiente índice, fupra de oíf.or. paftoralis.^, 
íi.fupradeap.c.fí.cum f i . ^ : eft ar.9 cefícientibus co 
purgatoribus ciuídem ordinis,recurriturad inferió 
xes-^m Hoft.de hocinfrade purg.ca.cumiuuentu-
.te,in el\o.ñ.(Boná!fam¿'] ficfuprade tefti. quoti. infra 
depurga.ca.quc>ties>& c^conftítutus[£f «m-/7«e]con 
iugium.quodintelljge,ut no.fupra ca.r.Hofti.[^«4 
5 caro] cum t quacritur de frígido, qui contrahit cum 
corrupta, quaepetitmatrimonium (epararí,diccns 
uirum frigidum,ille afícritcontrariri,diftinguít A b 
ba.auí tempore cótradus mulier gerebat fe pro uir 
gine,aut pro corrupta.fi pro uirgine,íi dicat fe prius 
h fuifíe corruptam ab alio,non auditur,b cum turpi-
tudinem fuam allc,fupradeconfti.cum.M.&dedo 
na. ínter diledos. íi gerebat fe pro corrupta,qa erar 
nídua,uclconftabat eamantematr ímoniu ab alio 
corruptam,infpiciendus eft uir.& fi peripfius infpe 
dionem ftatim pót de defedu conftare, tune pote-
r i t ftatim matrimonium feparari, leruata folennita 
te,de qua fupra c.i.Dicunttamen quidá ,^ ficut per 
lanceam deficcatam,uel paraliticam pót quis vrina 
emittercítafemen.quod non credit Pe.de San. niíi 
hocaíferat naturales.Si uerb naturalia uin appareat 
fana& integra,6c ad copulam apra,dicit Inn. q? mu-
lier debet iurare cum 7. coníanguineis, q? per eum 
eognita non fuit, & tune íepararí poterunt, ut uide-
tur.3 ̂ .q.r.cz.adhocfacitucr. híc,Si autem, cp nú- • 
quam. fedifta íura loquuntur, quando uterqi hoc 
fatetur: fed idé uidetur,fi altenquia qua ratione ere 
ditur eis in illo cafu,& in ifto:tamen fi uir iuret,q> ea 
cognouit,crederetur eí,quia ftat pro matrimonio, 
fupra c. i.ueldicq? aftringeretur uir per íuiamétum 
dicere uerítatem,an poísiteam cognofeere, ar2;.de 
defpon.impu.atteftationes.& fi iurat, 9 pofsit,coge 
tur fuftinere, quod mulieres hoc infpiciant tempo 
recoítus,certaenim figna funtinmulieribus,quan 
do dicuntur eognita'. ^ fi mulieres referant, quod 
nihilfecit,poterit matrimoniü feparari .Díccbatau 
tem Ab,quodquipolluiturdormiedo,uelalia mo-
d o s o eft frigidus. Item íiquis lanceam erigitjignu 
ef t^fr ig idusnó fit[i/^]{".frigidus[z)/aT^V] & cogno 
6 uerir.aliás contra, fupra eo.q? fede.Hofti.<f[Gl. 2.tre 
fponetper qu3Eftionem,quid de maleficíato, <[[G/o. 
«e/yotawo(¿o]refpon.perqónem,an uir frigidus, &c. 
7 ^¡ln'\glo.}.ibi,peroccafwnem'j correda.l. antiqua, qux 
dabat folum bienníum,datur ibi trienníum.<{[/«§/o. 
uelfolummodojbi. l . i . ' j iúóc de pign.fignificáte.^fi«j(/o, 
2.& ibi,proj¡)exit ] uide de feriis.ca. z. fuper 1. glo. 
$ t ^ • 2 ^ / . ^ . ] L a . i d e m T . G o í f . & Phi.Inno.ueró dí-
xítpropter maleficíum matrimoniü nófeparari.de 
hoc,infra c.proxi.Hoft.ueró dixit in frígido nó fem 
perexpedaritrienniü,fedin maleficíato femper,in-
fra c,fi.& qus fit ratío,íbí no.Pm cvt.^\'lnglo.arg,quod> 
ibifimpedimentunífit frigiditaiisíVt fi iam fuit ab alia fe 
paratus pro frigjdo f a i Vin.6c PcGof.fupra de pro-
batio. 
Io.And.Comment.in Quartum Decret. 
batio.proporüífti,dixírreinteIligcrchancdec.qnan 
doaliquo modo dabitari pot de maleficio, uel fri-
giditatc, puta,quia in magna parte trienii fuit v i r in 
firmus,uel alias impedims, uel paucis diebus iacuit 
intorovxoris.Nam,fi ante triennium liquearimpo 
tentia uiri,non cxpedabirurtriénium.inmaleficia' 
tonon bene dixit[e^ ibi.infra c.proximo'jidcm GuiLin 
Spc.eo.titu.uer.q? autem. *¡[I'}glo. i . pertefles, ib i , afre-
9 fíumÍcorporis)ipC\us mulieris,quaeuirgoerat:necha-
bettuncneceíTehaberey.manum propinquorum 
uel quia faspe manus falliüur,&c.remper erit neceí1 
íaria feptima manusjnfra ca.fi.in arda tamen dice-
rérecus,queefl:infallibilisprobatio,quod piacetlrí 
no.Idem,fi per afpedum corporis u i r i , qui fiecum 
& aridum habet membrum, probetur éius impoté 
tiaPm Inno.^lnglo.nelfolummodoyibi.c.i.lpcrquoá ca 
pitulumhoctenetIo.3 3.q. ^fiquisacceperit,infi. 
i . g l o . ( ¿ r f i . q u o d no.de coniu.feruo.c.ult.infi. 
50 ulti.glo.ad hoc, fupra c i ^ l n g l o . f d l i c e t uir f & uxoYy 
in fi.)$m Tan.& idem no.Io.^ 3 .q.i.c.z.ratio glo.quia 
compnrgatores iuranttantum decredulitatc.plus 
dixit Hoíli. quod mulier non cogitur iuraremari-
ni naruraliter impotentem,fed fuííicit, quod iuret, 
q? fibi fuir impotens:quia nunquam cognouit ea,li 
cetipfa fe non non íubtraxit, fed diligentiam adhi-
buerit.&: fi ̂ m conícientiam hocdixit,& fecit,non 
deieFat,quamuis mafeulusfrigidus non fit,qui for^ 
b fan fingir,quod non eftb inrclligit ergo illam deie-
rare,quando cÓtra conícientiam iurat, vel qu ianó 
feruauir, quaeiurat, uel quiafallumiurat,quodpo-
ftca in poenitentia confitetur, de eo, qui cognouit 
eoníangLiincam,ueniens, uer. nerum, 
A N N O T A T I O N E S . 
$ ^Non-auditur.Ex itta caufarex alia poíret.praefumitur enim á ui 
ro cogoira nepií?rumatur,fF.pró foc.l. mentó, 
fe ̂ QuoJ non eft.Facic3quod notat Io.And.deiura.calum.cum in 
caiifa. in glo.procui atoremJ)& uide de purga.ca.c.fi. ad fi.& iti 
Spe.deproba.§.1 .uer. 3¿ no, 
S F M M <A \ 1 V M . 
j Tropter arffationem mulieris quando[eparetur matrimonium, 
& poftea reintegretur ob eam feparata non debet alij nube-
re .num. 19, 
De ea qmmodo cognofcendumynu.^, 4.7.2^.24. 2¿ .& 28. 
Faffilpeaes,uer. Oliueria. 
^ Temporis lapfas non officitfeparatimi matrimonij. 
$ l n matrimonialibus non pote/i adhiberi nimij. diligentia, & 
qux adhibenáain cognitione arftg m u l i e r i s n u . 20. 
lud-ex cunña rimarioportet, & in quibusprdcipuéy & nu. l a . 
In culpa non eft, qui multam adhibuit diligentiam. 
4 Tarochian£y&uicintepráfianunturmaioremhaberenotkiam> 
quam extramx, lieet & ha qu£rend£ ftnt & quo cafu. 
in ajpefitu mulieris arftje, qua mulieres eligendx 4 & qua adhi-
bendiii,& nu.2$.de mritatenondep.onunt,ib.¿d, 
5 Focandi funt b¿,quos res tangn. 
fides data loco iuramenti habett{Yi& nu.2$. 
6 Con/tanter qui dicantur tefíificari. 
y luramentumprd/iatur in omni cafu impotenti¿e,de qua non con,"-
íiet euidenter. 
Suafio utendayubi res imparari non poteñ. 
g Beguinarum ñ a t m damnatut efi. 
$ ftjípondere non tenemw confuLentifemiplene. 
Fotum emijjlm in pr¿eiudicium uiriiam du&i non ualety& nu, 
1 ú.quando impediat & dirimat matrimonium pofi, nel ante 
contra&umyibid,nu.ij. quotuplexfit7ibid. & qualuer¡o-' 
lemi^etur^ihid. 
50 Verfpicaciter.idtfl fubdliter. 
Subúl i tas q'{£ approba-' a. 
% 1 fiejuftiíatmam^rtuisát, & ¡utí recupérete 
Ver mortem qu¿e extinguantuY,aut amhtantur. 
12. Trobabilis error quis dicatur. 
Cognofciquipotefiab uno,&abalio, & m , i ^ . & 26, 
Tslaturale impedimentum non eji^quod efí ad tempus. 
Mulier reflituenda primo uiro patienti aliquam coeundiimpo-
tentiam.uel in¿equalitatem an & quando fit,nu,i9 .cir .f in.& 
2 6 . & i S , & quoties,ibid,& 19. 
Similia fimilibus gaudent. 
Indubtjspapa confulenduŝ nec aufíoritateglojjarum, uelmedici 
foluenda matrimonia. 
' 14 Intelle&us huius decretalis quis. 
Ter te/les[alfós lata fententia retra£landa,uel nulíapYomncian-
da. 
15 Matrimonium non tenet ex duobus impedimentis h ic , & qui-
bus. 
Contraftum aufíoritate ecclefia, uel contra eius prohibitionem 
idem opeyatuYy licet exhoeposnitentia f i t agenda. 
17 Sponfalia deprafentiante copulara an foluantUY per fufeeptio' 
nem facri ordinis. 
Mulierirepetenti uirum qu£ obijei poffint. 
18 fornicatione mulier quando excufeturjium. 19. 
20 Sentent'n nonpr¿ecipitanda,&fupra num,^. 
Tempore indigemus^ut aliquid rnaturius peragamus. 
21 Epil ogus, &Jujfragiimglojfarum.num.22. 
Ex futuro euentu aíiquando pendet iudicium1&¡upra m.20 .& 
infra nu.2%.& 30. 
2 3 xAdditio gloffarumi& nu. fequentibus. 
Matroneenondebent deueritateiurare. 
24 Ter miraculum tolli quid modis quibuspoffit. 
Maléficium quod perpetuum,& a quo deflruipojjit, 
Tenendum quod approbatumeft abecclefia, 
2 5 *y4n prd ceffiffeprafumendum. 
De maleficioj& maleficiato quid optabat Hoñ.duas fieri decre* 
tales. 
26 K^bfquepericuloy pro abfque moYte. 
27 Sententiafecunda lata contraprimam quando ualeat. 
Feritas debet femper praualere. 
29 Idónea uiro qua. 
H o ñ ienfis fumma corrigitUY. 
31 Impotentia coeundi unde muUeYi, & unde MYOpYOcedaty & qui 
bus cafibusfepaYet matYimonium, 
C A P V T V I . 
? l I\ o f / a r n í f - b f i c CProptertarda 
^ I V c l I C l l l l L c l L l ^ tionem mulieri^ 
J'A&Í̂  fi prxterdiuinum miraculum ab(q;cot 
l l l g g porali periculo habilis reddi no poteft, 
fepararur matrimoniunirreintegratur tamen,fi po-
fteaappareateccleíiam fuiíTe deceptam. Cómunis 
diuifio.fccunda,ibi,Quamuis. Hofti.ponebatficca-
fum.Oliueria mulier cum quodá uiro per muiros 
anuos moram traxit. fed ille ipíam cognofcere non 
potuit, epifcopusfuperhocnófolüm perarchipref 
byterum, fed etiam per matronas referentes i n fide 
fuaipfam adeo ardám efie, q? nullatenuspoflct fie-
r i mate^cerrificatusfuit/icqueinteripfos fententia 
diuorrii tulit ,& mulier córinentiam promifir, uiro-
que contrahendi cum alia licentiam dedicqui & c5 
traxir.O.uero reperit,qui feras huiufmodi referauiu 
& abieda continentia,Hug.in facic ceclefise nupfir. 
fuperhis epifeopus papam confuíuit.papaconfulé-
tem,quia non fpedficauit,quae debuir, reprehendif. 
perfpicaciter tamen ruminas uniuerfa , (enrentiáre'-
perit latam per errorem, quamuis ̂ babile. & ideo 
interipfam. O. &f^m uirum nullú eft matrimoniü, 
& ipfos íeparari pra-cepit.Si uero.O. exprelsé,uel ta-
cité fuit profefla,primus uir cum íecunda uxorere-
inanebit:aliás debet ad primam reucrti,nifi occafio 
ne fornicationis ab ipfa eónUííaí i lUm repeliere ue-
Ui; 
De friddís^Sc malefíci;V,&c, 49 
lít: quam tamcn opponcrc non potcíl ex cohabita-
rione habita cum fecundo uiro,quamdiu articulas 
fententix dubitabilisfuit. & per hoc duabus qux-
ítionibus dubitabilibus refpondet. finaliter inftruit 
iudicem,nc in talibus fententiis ferendis nimis (it re 
yeniinus[Continentes'] coníultationemfequentis du-
bitationisXed non clare, ut infra uerfi.quamuis igi-
2 tur.Hoíí:ien.£P€rw«/foí]&tamenauditurt& lepara 
turmatrimoniuni, utfequitor, & íic non eft uisin 
temporedehoefupra eo. capLi. Hoftien^Co^wo/í:/] 
undepetebatmatrimonium feparari, & fibi daré l i -
centiam cum alia contrahendi. Hoftien. [Siíper hoc'] 
feilicet, quod multis annis fimulcohabitauerant, 
nec potuerantefRci una caro [^cfe^cej^ferwwjqui 
forte de mandato epifeopi fuper his inqnifmerat: 
aliáscontra,fupradeconfanguinitate,& aífinitate, 
| cap. i.Hoítien^T/ewformjcautéfecittinhoctquia in 
talibus non poífet adhiberi nimia diligentiafecun-
dum Hoftien. quiconfuluit, ut in talibus per infpe-
¿tionem mulieiis,6c uiri,&perfacramentumutciuf 
que,& uicinixj&per omnem alium modumlabo-
rcturad ueritatem inueftigandam, máxime quia o-
neraturiudex, cuius arbitrio tali committuntur, 6c 
Iatetfgepius;quod fi diligenter inueftigaretur, appa-
reret. ¿ecum generaliteriudicantem cundarimari 
oporteat,multo magisin cafu iftorquiacircamaio» 
ra&c.+i.dift.quiefcamus.y.&iftelicetmultam dili* 
gentiam adhibuerit; tamen deceptus fuit , ut patet 
infra, fed non fuit in culpa: quia diligenter inquili-
liit.aliáscontra,fupradeeledione,innotuit, 5c capir 
tulo cum terra,in fine,fecundum Hoftien. [ sua ] fei-
4 licet mulierís[Pízroí;/j/¿e] tales fenim praefumuntur 
q u ó ad famam habere maiorem rei notitiá, quám 
cxtrane2B,argum.rupra de eled. poftquam, & c.fcri-
ptum. de uicinia tamen & extra debent qu r r i exper 
tx.&c íecundü Hoft. caueri deber, ne fint ni mis iuue-
nes,propter inexperientiam^ec nimis antiquse pro 
pter uifus defedum. nam cum manu & cum oculo 
talia funt probanda, de probatiOnibus, propofuifti, 
& cap.cauíam. & propter mulierum medicinas an-
te,quáminípiciatur,confuluit fecundumlac. quód 
mulier in aqua calida prius laLietur,& diu moretur. 
de hoc in pr^di.decre.caufam, & interim fub fida fit 
cuftodia,ne pofsit apponere medicinas. íf. de uein-
fpici.l. i . & propter hoc fequitur in textu, Prouidas. 
debent enim eíTe honeftacne fint lenones,ucl uiles, 
quasprominimo deierarent, Sccorrumpipolfent, 
& omni peCcato confentirent, in auden.de lenoni. 
5 colla. 2.& C.de decurío.l.ult.lib. 12.[TuamÍpr<efentiam] 
fie fieri debet uocatis etiam his, quos res tangir, fu-
pra de confanguinitate,6c aífinitate, capitulo primo 
{Q«íe]matronaeícilicet[F/í¿e/«a]hic innuit,qu6dn5 
iurauerunt.fed eftojquód ita íit:non tamen dicitur: 
quód non debeant iurare.fed & fides data loco iura 
mentihabetur, fupra quod metuscaufaj, adaures. 
Hoftien.de hoc,fuper glo. fecunda [Confianter'] quaíi 
6 Tdicant fe fcire,uel credere pro certo in nullo uacil-
lando,diícordando,ucl titubando .arg.^ quxftione 
tertia,qui falfo.Hoftien.[T^unquam']quaíi dicat nulli 
homini eft habilis \_Mater]q\ib ad procreationé pro-
lis,Pet. [Conimx'] quó ad confumationem matrimo-
n'ú,?e,\_inflrumenti4m'] capax.Vincen.adeo claufa erat, 
fupra eo.coníultationi,& c.prae.Naturale tamen ha-
bebat: atiás mingerenon poílet, & per confeqwens 
nec uiuere fecundum Hoftien.(>«íte]quia feilicet di 
iigenter inquiíifti, & illa ardam repeiifti [DiuoYtium] 
dixit Hoftienfes hic coll igi , fecundum Tañere. 6c 
7 Bern, quod hict non praeftatur facramentum, de 
quo dicitur, fupra capitulo próximo : quia illud 
locum habet tantum, cum frigiditas homin^s al' 
legatur, fed Hoftienf dicit, quod in omni caíu , in 
quo euidenter non conftar de impotentia , fit i l -
la folennitas adhibenda,&hic forte fuitadhibita t 
licet hoc litera non dicat, & hocfupplere non eft 
contra'literam {jlnducens] quia res fuadeti poteft, 
non imperari, trigeíimafecunda, quaíftioneprima, 
integritas [Miquam]de approbatis, de religio.dona-
S tioni.capitulo finali, nam t a Beguinis caue, ut not. 
de uira, & honeftate elcricorum, monafteria, Qua-
rum ftatus hodie damnatus eft, pcrclemen.de re-
ligionisdominan, cum de quibuídam[ Continentia] 
quam promií í t , fed poftmodumillam abiedi,ut 
fequitur [ ] quia impotentia proueniebat 
ex parte mulieris , non uiri [ i n n e n i t ] non dicit , 
matrimonio praecedente , uel non. & hoc tangi-
tur , infra uerborum, &íi praedida[5,«per«wp//f] a-
liás nupll t , & fuper, eft fuperfluum, &ideó reíe-
candum fuerat fecundum Hoftienfem^ew/p/m)] 
9 undet papa non tenebatur reípondere , fupra de 
íponfationi.de muliere. Hoftieufem [i ' /wp/^^quia 
tune & fi contrahere non deberet, contradum 
teneret,fi alii iunda non efiet', fupra qui cleric. 
uel uouend.rurfus. In praeiudicium tamen uiri e-
tiam dudi non ualuit uotum emiíl'um,trigefiina-
tertia, quxftione quinta, manifeftum ,j & capitulo 
no[ukl^ idre¿¿g¿onem~\ eam profitendo tacité, uel 
exprefsé , fecundum Hoftienfem [ Concubitu'jcon' 
ftat tamen , quód concubuit. Hoftienfem [£>«o-
- libet ] puta per balneum. Abbatem [^TerípicaciterJ 
10 ideft l ub t i l i t e r . t&no ta ,quód fubtilitas, quoe fa-
cit intelligcre mentem, & rationem , approban-
daefl;,, ut hic, & fupra de translationibusinter. R, 
de feria.capellan.us,paragrapho finali, Hoftienfem, 
uide quod feripíi, de iudicis di ledi , fuper prima 
11 gloífa [ Miraculum'] innuitur. hic, quod t fi Lazarus 
refufeiratusrepeteret uxorcm,uel ecdcfiam,non 
teneretur eum recipere, íéptima quaeftione , pri-
jma,eodem Vincentius, de hoc trigefimafecunda , 
quaeftione feptima, capitulo fecundo,6c perBarto-
lum Brixienfis, in quxftione Efto , quod aliquis 
refufeitatus in qua quxftione tradat etiam Barto-
lum de bonis , quas reliquit ceclefiis , an íibi fine 
reddenda.in praecedenti ue ró , capitulo íecundo, 
Ócjtrigefimatertia quaeftione feptima tradarur e-
tiam de baptifmo, 6c ordine. Sic etiam dubitari 
poteft, an recuperet perfonalia priuilegia,quae cum 
períona extinguuntur , de regulis inris , priuile-
gium , libro fexto. allegat Bartolum , ad cafum 
matr imonii , quód cum matrimonium folutum 
eífet per mortem, infra de fecundis nupe. capitu-
lo penúlt imo,6c ultimo , non cogebaturmulier 
reconciliare femelfolutum, C.denuptíonibus, ñe-
que ab in i t io , nam focietas morte diflbluitur, ff. 
pro focio,cum duobus, paragrapho idcmrcfpon-
di t , 6c mors omnia delct, in audentica, de nuptio-
nibus, paragrapho deinceps, collationequarta, fa-
cit, tf. de folutionibus qui res, paragrapho aream. 
quod dicat, uide in fuñragio de limoniacis , ex 
infinuatione, fuper ultima gloíf Circaresallegabat 
illas repeti nonpoífe, exquodeo dicatae erant. 17. 
quaeftione quarta', funt quiopes. 12. quaftione fe-
cunda nulli liceat,infra de regulisiuris,íemeldeo,li. 
6.;cumergoillarumrerum dominium ftatim poíl 
mortem tucrit ecalefiaeacquifitum,Cde facroí.ccc. 
ut inter diuinum,ille non poteritecclefia fine culpa 
priuari,de regulis inris,fine culpa,libro ícxto,pra:te-
reáquarationeil la fibi reftituerétur,etiam rebap t i -
zaretur, quód eft falíum,cum charader maníent in 
anima, idem in ordine , u t ib i etiam not In contra-
rium quod omnia recup,cret,inducir:n5 dicit mor-
lo.And.fuper4.Decreta. G tuum. 
Io.And.Commcnt.in Quartum Decret. 
mum, qni cito rcfurrcxit, de paeniten.üdi^indio. i . 
diuortium,íf.dein rcm uctíoVÍi pro parte^.vcríiim, 
jtemrnortc cebante ceflbt effcélus^óT.diftin.his om 
nibus,necuidemrrccxcUiíus ,quem pretor refti-
tuit ,íF.dc inintegrum reftitutíon. nemo uidctnr, 
niulto fortius quem princeps principum , quie-
tiam reftituendo ad uitam, a4 uxorcm , &bona, 
quod minus eft, reftituiííe uidetur,ut fie plenisfima 
ntrcftitiitiOjfecundaquíEftione tertia^. notádum, 
C.defenten. paíX i , & ultima, & reftituto principa^ 
acceíTorium, de officio delega, p m e r e á . facit, 
C.de capti. & poftli.reuer.l.potlliminium, & l ñ ca» 
ptiiuis,^, uut fie iure poftliminii ifte omnia recupe* 
ret. 16.q.3.e. i.hoc enim eít in reduelo per captiuira-
t en in íeruitutcm.34,q.2.c. T.ergo. & in hoccafu cü 
reruitutem feré jequiparemus mort i , fF, de reg. iu. 1, 
antepcnul.& iuftam abfentiíB caufam habuit uoca-
tus a deo,ergo reftitui debet, de re iudi.cum Bertol' 
dns.&: a d i ó extinda renaícitur, ff. fi ex nox, cauía.!t 
z,'m fi,dixit BarTan.dixiflc, ipfum ad omnia reftitu^ 
tum.Hug.& lo.contra.uidein prae.c.&in ueré mor-
tuo hxc opinio de rigore uerior. Si ueró in monu-
mento uiuus apparuiflet,quod interdú accidit,tunc 
nulla dubitatio.&idem,fi probabiledubiumeflet, 
an fitreruícitatus,an muus repertus.Eadem quaeftio 
formarurde religiofo refufcitatOjan fitfolutus á 
fcsfione.&: prasdi(íKim,c.recundiim.3 2,quíeft.7.in fí, 
facit quod non:quia nnnquamdeusmoritur,vtibi. 
deoautemprincipaliter obligaturin ^fesfioncut 
fatisdixiXLipra de condi.appo.c, ult. fuper i.gKad fí, 
[i?robabiltm^Ciuóadtconíaenriamepiícopi.nonta-
men efiet probabilis^ecundum Hoft. fi epifeopus 
aliqua de illis omiíiíletjde quibus in prin.dixi.& no. 
non eííe prarcipitandas fcntentias.ad idem, de reftit, 
inintc^.tum ex l i t e r i s , $ , p e r r p c x i m u s [ C « m q , 
d.utcrqj uir.undepríEíumitur,^ fi cognofcibilis vni 
qucdí l te t iam alii,«Sc: fi nonuni,necalii. dicebatln-
no.nam fi aliquando eft cognofcibilis,patet, cp non 
habet naturale & perpetuum impedimentum.vnde 
dicit. c. í.i huicnonpotuit naturaliter concordare , 
quomodoaliÜconueniet. n -q . i - requififti.alias eft 
t fub.c.cpautcm.buelideodicit[c«/«íty/w^]fecundü 
HoíHen. quiafi primuspatereturdefedu membri, 
í ccundumea^u^d ix i Juprac . proxi.uer. fiautem, 
uelhaberet nimiscarnofum membrum,ita,9exce 
derct aiia membra^puta quia patitur fibi elephantia 
quíEdicitLirquídam rpcciesleprsemaior, reiiqsad 
jnftareIephantis,quimaioreftaliisanimalibus, uel 
quiahabetnimisgroífam,&longamlanceam,curti 
fecundus habeat competentem, non fict reftitutio, 
ócficinteilexithanclitcram Vine. &Goíf.ad quod 
concor. Ouidius,quiait.QLiám maleinxquales ue'-
niunt ad aratra iuuenci. Nampraemitur magno có-
iuge nupta minor.& Auicenna,mulier quandoque 
noneftangufta/ednon conueniteifuuspar, & i p -
fa nonconuenitpari. Etindigetunurquifqieoruni 
permutarione.q.d.fecundum Hoft.aliquando acci-
dit,:q) uir habet membrü nimis debile reípedu mu-
lierisuirginisfortiter figillatíe, óeficnon conuenit 
^ i puelize, (cilicet fuus par.Quandoque ueró habet 
paruum & nimis debile. fponíus uero nimis groísú, 
& nimis forte,óc fie non conuenit par ei, &iadiget 
uterque permutatione. q.d. iungatur debilis debili, 
fortisforri:quiafimiIia fimiübusgaudcat, fuprade 
€le¿t.tranfmiífam.quamuis autem in quibufdam ex 
his,ubi euidenter apparucrií, posfit tuto procedi g 
decre.fupraeo.cp fede quiaoeulata fidcspríeualer, 
jníU-de gradi.f .fi . tamen in dubiis dicit Hoft.confu-
)endumpaparn.necaudoritategloífarum,ucl Aui -
cenns deberé matrimonia folui, ^um nec hoc ñát* 
I.canonica,ut fupra de tefti.Iicetex quadam, in fi. & 
14 uideturfibi,&Inno.9tpapaprimumhabuitintellc 
(fl:um,& non hunc fecundum:quia perfonarum ab-
fentium papa non fecit comparationem. confulta-
tio etiam hoc non continebat. prsfumitur ergo, ^ 
primuspotuit illam cognofeere, ex quo aliusillam 
cognouit. per quod patet fententiam latamperfal-
C fos teftes:quia mulicresillaefalfumc dixerüt.&ideo 
fentcntiaretradanda^uel nuIlapronuncianda,fup» 
de excep. cum uenerabilis[Vrafatum Ga.'] íecundum 
uirum,cum qiio,0.contraxerat [Confenfus] Se h x c v-
í ^ nadeduabusrónibus , uel quiaprimustadhucerat 
uir,fí illa non fuit taciré, uel exprefsé profeíía. unde 
íecundum ducere non potuit,de fpon.du. accepifti; 
uel quia fi profeífa fuit, matrimonium poftea con^ 
tradum non tenuit, fupra quicleri. uel uouen. me-
minimus, & capitu. fequen. Hoftien.[rm«//«;í]ibi, 
profítendo tacité, uel expseísé [C^«o«¿f ] alias cum 
manente infcculoprofiterinonpotuiíret ,dcregu. 
ad apoftoUcam[£íf/e//l€ aufíoritate'] maximé,quia ide 
eífet, fi contra prohibitionem, licet tune poeniten-
tiam debeat agere,infra de ma. contrad. contra Ín-
ter, ecelefi. capitulo primo3fecundo,Setenio [^//o-
quín'] ideft fi nec tacité,nec expreísé ^feífa eft. & col-
™ ligitlnnocen.ex hocjquodquatuncunquctmuliei: 
íolenniter uouerit etiam coícntiente u i ro , & etiam 
quod plus el^quamuis uir poft uotum uxoriscuni 
fecunda contraxerit, nifi mulicringrediaturreligio 
nem, tamen matrimonium priuscontradum rein-
tegratur.nam hic patet, quod caula diuortii eft adul 
terium,non tale uotum:fed contra, fupra decouer. 
coniu.ex parte.2.& uide.quod ibi dixi,fuper uer.ma 
trimonium.Solu.aliud eft ingredi mona. &;proíeí-
fioncm faceré ? uel uoto fe obligare ad obferuantia 
regularem de prxfenti.aliud íolenniter uouere con-i 
tinentiam,quod qualiter fiat}nota.fecundumeum, 
fupra de regula.porredum. Aliud eft vouere fimpli 
citer.In primo cafu uotum nonfolumimpeditma 
trimonium contrahendum, & dirimit contradum 
poft uotum: fed etiam dirimit ante uotum nódum 
per copulam confumatum,ut fupra de conuer.con 
iu.ex publico. In fecundo uero cafu, quado uotum 
folenniter emittitur,& fi impediat, & ditimat matri 
monium contradum poft uotum,non tamen diri-
mit contradum ante uotum,ut hic,& fupra qui ele 
ri.uel uo.infinuante.llla enim decre.loquitur de uo 
uente continentiam,non de profitentereligionem» 
alias malé ibi diceretur, quod in domo propria re-
maneret, quod eft contra fubftantiam monacatus. 
uide quod dixi,de conuer.coniuga.dudum, in gloíl 
fatis fatuus. In tertio ueró cafu, quando feilicet uo-
tum emittiturfimpliciter, non dirimit có t r adum 
etiam poft uotum 3 fed impedit tantum contrahen-
dum,fupra qui cleri.uel vouen.rurfus^ecundum In 
nocen.[£«] feilicet fecunda[^oío] arguút Pet.& Ab-
i y ba.quódtíponfaliadepraefenti ante copulam foluá-
tur per fufeeptionem íacri ordinis, cum per facruni 
ordinem folennizetur votum continentiaí,fup.qui 
cleri.uel uouen. rurfus. de hoc dixi de uoto, capitu-
lo uno, l ib .6 . [^«/ / ; ] q.d.non folümpoterit excipe-
re contra mulierem de uoto folenni, uel de profeí1 
fione tacita, uel expreífa, fed de fornicatione, ut fe-
quitur , Hoftienf. [^íl i juiro] qu i , feilicet non prece-
dente , nec fecuto matrimonio feras referauit. & fie 
unusreferauit,& cum alio contraxir. & fie obftt 
j 8 fornicatio pr imi , á qua t nec audoritate fententi^, 
nec ecclefie excufantur, argumen. infra titu. 1.refe-
rente, fecundus autem concubitus no nocet, ut pro 
batur, infra $. fequentib. [Declinare ] propter hoc tâ  
men nonremanebit cum fccunda,ícddebebit coa-
tí-
De friVldis.&malefíci/s, & c. 
i i n e r e , ' V c t . [ E c c k f í < t ] h o c c ñ , ( \ v i o á m dubio ipíam 
excufat, argum.infra qui fi. fint lcgi.c.2.5c cap,per-
latum, & cap.pernenit. & facitmulmm hxc litera, 
ad id quod no- contra communcm opinionem,Tu 
pra de coniug. feruo. propofuir. H o ñ l c n í ^ D u b i t a -
¿/7/>]multa fimul iunda exenfant mulicrcm áfor-
nicationc. pri]num,quia fuitper ecelefiam fepa-
Tara,arg.?2.q.7.quemadmodum.recüdnm,quiapu-
blicé nupnt.tertium,quja in dubio potnit bonam fi 
denihabere.qiiartum)qniaforran ícnteriamdiuor-
t i i latam perpetuó ualerc credidit.qulntum,quia nc 
xno iliicontradixit, heepofteaconreientiam turba 
uit.ergonecadulteriumcommifit.quodnon coni 
mittitur fine dolo, fecundum Hoft. iura alleg.gloíT. 
[C»»>illo'] fecudo. á fornicatione ueró primi, cü quo 
noncontraxera^non excufatur,utdidum cft[víwo 
ííojprjeterexpofitionemgloíTíEpoteft exponi íecü-
19 dumHoft.i.exquofadumteftluperhocius expref 
fum^ulla mulicr debet rcmanere cum illo, cü quo 
fecundo contraxiíTetj ex quo íentiret fe cognofeibi-
lem.óc ficloquitur,quodquíEripoíret,quidri hodie 
talis cafus accidcret:& fi dicas, nonne hodie praemit 
tenda funt banna in eccleíiis?Rcípodctur,(p ecclefia 
permitteret'cum taü contraherc, puta dicére uiro fe 
defuisuiribus confidere, uelquóduul t i l lam utfo^ 
roremtenere.¡ ínn.nonpIacet ,9 olimifte articulus 
fuerit dubitabilis, propter quod excuíetur ab adul-
terio,qu9adh^fit alteri maritali affedu.hodie tame 
fimatrimonialiteradhaereret, dicir cá ab adulterio 
non cxcufar^cuni per hanc conílitutionem dubita 
l io f i t foluta, feiliect, quod feparata áui ro ^pter fui 
ardarionenveum alio non contrahat,quod non te 
ncatmatrimoniiim.& fidicatur,q) matrimoniú eíl 
de iure naturali, & ideo etiam olim ignorantia non 
excufabar uiolantem, rcfpondet, q? Cxpc in his con-
lli tuir ecclefia,«5c pro ma t r imon io^ contra,ut pa-
tet,deconfangui.nondcbct,deconuer.coniu,ex pu 
blico.alii dicunt,q?5colim peccabat, fed coftitutio-
nem humanam non oñcndebat, 6c fie non teneba-
d tur illaconftitutioned:quia propter adulterium fe-
paraturtorus, ex quo matrimonialiter alteri nó ad-
1)aerebat[Per/;oc] fimilis modusfoluendijnfra de di 
uor.quanto,fupra de refcrip.paftoralis. & dixit Inn. 
{Verbos) ideftperfententiam,quam tulimus inhoc 
negocio non diílinguendo decorporali periculo, 
neede fimiliuiro.fed decernimus mulieréreftituen 
dam primo, cui arda non crat. fie ergo ell deexte-
rofaciendum.necdepericulOjVel ilmilitudine uiro 
rum curandum,& hoc C i b l p h c c t {De taltbus) ícilícet 
dehisquxítionibusduabuSjfcilicerdediuidendis v-
xoribus propterarclarionem mulieris, uclfrigidita 
20 tcm uiri,ínn.(F^77í') q.d.fcnrenriamtnon precipitan 
daintalibus, utóc lüpra not.Nam tcmporeindige-
mus.utaliquid maturius peragnmusj.difiin.ponde 
ret.42.d¡fiin.qnieicamus. ? 3. difiin. habuiííe. i i.q.3. 
g t m c . H o ñ : . [ E x futuro'] quia fi fuerit apta fecüdo, red 
detur primo. 6c cofiatprimum fuiílematrimoniu, 
i i Inno.^[Finis.i.glo.treípondc,tperquxfiionem.^[Se 
cunda glo.rcrpondetperquxfiionem.^yTertiagio. 
obiicir,6c foIuít,6c remimt. Gloró.arguit pro opi. 
dicentium c fi perfortiarias-non rencre. eui duplici 
ter rcfpondct íübdens de maleficio, quod praxedir, 
hocintelligi deberé. ^¡luglo.qnu//) obiieir, 6c foluir. 
demum quíErit,6c íbluit íceundum lo.6c fubditopi, 
21 T j f A ^ j é J t M l u) uide, in c.caulam jhicalleg.íuper 
e,\o.z.<ftjnglo.i.'thf.§.&quidem) uide, detransla.c.2 i n 
glo.malusVc^ib'hnamis) uide, de Iblutio. Odoardus, 
in§\o.i.%ingl.proPterqHm,ihi,l.2-) incipit, íi fit fullo. 
uidejin c.proxime alleg.fuper glo. i .^[/«^^«w/í.^> 
fii^norans) uide, dcícnttn.cxcoamiunica.maüdicn* 
tia,in%\o^.i.{&ibi.Lpenul.) uide, u t l í tcnon conteíí-
quoniam,fuper glo.per famamfdr ibidn bel lo^,x . )cx 
futuro euentupatebit,an hiquierant inpoteí lare i l 
lius,qui ab hoftibus captus eft, finr fui inris, necnc. 
nam illo non reueríb á tempore caprionis íui inris 
eflediectur (c^^/ . / . i .^ . i . ) fi pendcat,anin poteftate 
fit filíusait quia captus pater ab hoílibus,pendct et, 
an Macedoniano fit locus. % Inglo.uk.ibi.qticedam funt) 
fi fpecies legara eft, quam deliberante legatario hae-
res alii tradidit, ualet traditio > fi legatarius repudia-
iiit;6c nulla erit,fi acceptabit [ & i b i Tpjo/Wejinterdu 
pender mutui dario,.ut fi mutuaui mimos, ut fi cer-
ta conditio extiient,tui fíanr.itcm fi hxresTitio ere 
dit pecuniam mihi lcgaram,fi legatum repudio,fuá 
pecuniam hxres credidifle dicetur[c^ ibi3potioy]\\\ác 
deappel.pra;rerea.2.ruperglo.2.[e^/¿/./. 2.$. f^ulde, 
fuper glo.quia fi [ & ib¿,§.fed ft q u m i u f ] uide.de uerb. 
fignifi.forus,in glo.lex e n i m \ & i b } , §.cum quis'] uide, 
2J deappel .nouit íuperglo.z.^Inyj . t . ibi)propwquorum'] 
fecundum La.lo.VincPhi.Tan.Hoft. contra, utdi-
xi,fuper uer. diuorrium. ^¡ Inglo . i . ib i ,per iuramentuTri] 
idem Go{f.Phi.lnnocé.6c Hoft. 6c quod dicit, fuper 
periculoanimarum, dieitHoft. quod incurrunr,fi 
deierauerunt.alii dicunt,quód haceobteílatio habe 
tur loco iuramenti. ficíupradeappclla. conílitutis. 
2.nec debent matrome de ueritate iurare,(cd de cre-
dulitate fecundum fuam conrcienriam,6c credulita 
tem referendo mülierem aptam, uel non, íecundu 
Hoftien. ^ [ / ^ / o . ? . / w j ? . ] fed hecprobarlo n ó eft cer-
ta,ut patetex fequentib.Hoft. ^ ing lo .m . in fine] Goíf. 
hicalleg.if.de reg.iu.non uidcturcepiífe, 6c l.nó uí-
detur qiyíquam, 6c l.nihil intereft. quid dicant, uide 
in fuá litera,de rcgulis iuris,li.6.alleg.ad idem. 1 oo.di 
ftin.c.i.de praeícrip.c. 1 .^Inglo.arg.quodjbiyinduxityo-
24 teftdicittolli per miraculum, quod tollitur p fecre-
tam uirtutem uerborum, herbarum^uelaliarum re 
rumrrecitabant harclo.&c Vinccn.dicebatGofF.ma-
leficium eífeperpetuum, u t inc ibo , ue lpotudatú , 
uclfimaleficuseft mortuus, uel malefíciumperdi-
tum,uel malefícus definiere ncfcit.dixit hic Abb.qr 
frater magiftri íui per 8. anuos non potuit uxorem 
cognofeere, quam pofteacognouit.6c adde quod 
dicam,infra cap.proxi^e^/^Kr quídamdicunt] fcilicet 
Da.6c Cardinalis, quos fequiturlnno.Dicebataute 
Car.q? au¿tor illius.c.nófuit gnarus, fed ignarus, 6c 
ucrum eft quo ad nomen ,ut ibi patct.Hoft.contra-
dicensillud, c.tenere, quod per ecelefiam gencrali-
terapprobarumeft,adhoc,deceIe.miCpcrnitioíus, 
cu m fu is con co r. p rxfu m itu r au te m á p r i n c. m a! efi-
cium temporale, fed poft cohabitationem rriennij 
L pr^fumiturperpetuum.exquofolennitate feruanr, 
dequa,infrac. proxi. 6c poteft malcfíeium efle per-
petuum.facit quod dixi.íüpra ea.glo.6c dieam fecü-
2 j dum eum , infra c. 1 .[&ibi,qi.iodprxcrffu^cp íif dubita-
t u r , u t r u m p r í E c e í f e r i t , q u i d a m dicunr,^) deber pra:-
fumi ,quod prsecesfit.utfic exptdianf.nec mancant 
impediti.argum. C. de a:dil.ac.l.4. & infra de re iudi. 
A bbate,lil). ó.nec ob.fupra de tefti. licet ex quadam, 
infi.quiaillud uerum eft, quando matrimoniü po-
teft habereeí icdum, íalicctfornieationiseuiratiO-
nem,uel bonumprolis: quod hic n o n poteft ^pter 
impotcntiam cocitndi.optabat Hoftien.quod papa 
inhacmateriaduas facerctdecre.unam , quod ma-
leficiatuscum illa, cum qua maleficiatus eft, perpe 
tuócont raherenonpoi fe t , 5cquod li connaherer, 
non teneret. 6c quod ex quo moram pertrienniuni 
contraxilfent, ceníeretur perpctuumimpedimettu 
aliá.cp íi nonappareret,utrum impedimentum} r x 
ees li li e t, u el 1 ce u t u m e ííe t ma t r i m o ni u m, pra fu me 
tur pr£eccsfiflc,6c matrimouium non tencie.6c eft íi 
lo.And.fuper4.Decreta. G 2 niüe,. 
lo.AndCommenun Quartum Decrec. 
mi^c, quod'ipícno.dc fpoti. is qni fidcm, dicitaute, 
q aliásnon uidcturplcné ^uifum ín hacparte. ^f/« 
26 i loMhi uerdjn fine] d i x it I n n o.cpt q u al i tercu nque m u-
l icrreddarnrcognoícibi l is^cí l i tui turpnmo^uod 
placct Hoft. nifi appareret uirimpotens omni mu-
licri.dixit etiamHoft. ^ quanruncunqüegraucpe-
riculum immincat,femperrcftitucnda cíl poft!, ex 
quo cftadiuuata.(5c quoddicit abfqucpencuioex-
poncbarJdcílabfque morte.q.d.fi mors ex medica 
mincnófucrir rubfccuta.Itcm fcnpfir.quodcx ĉ uo 
áíecundocognitaeíl,rcílitucndacri:pnmo}cuiícm 
pcradhíerebit:,qnjaíi unicognoícibilis eíl:,ergo& 
aliis.de hocdixiXuperuer.cuius í imili .^f/^/^of^»' 
4,7 aHemJnfjne]uc[ fecundum Inn. tunet ualetfecunda 
fententia lata contra pnmam ,quando aliquid pro-
poniturin fecundo iudicio,de quo priusnonfucrat 
exceptun^argum. íüpra dcfidcinftrum. cura loan, 
idem» fi notoriépateatprimam fententiani iniufta. 
nam femper debet ueritíis pra:ualerc.8.dift. confue-
tudo>& addcquod d i x i í m Holhíüpcr uer.cuius fi-
mil i , in fí, glo. &: fupra de re indi, cum Bcrtoldus, in 
glo.fortede partium [&ínf iné]$ iT\ \ o . ^ ¡ ing lo . f í c . i 1, 
w^ne]Goff. Phili. fed Innoc.Sc Hoftxontra. 
?S ^«^T/i le<¿hmejhi,TAíxit] & Vincen.6: Inno. has opi-
niones deridebnt dicens>quód quilibet infipiens in-
telligcrct abrurditatcm illarum, per quá quis fie ex-
ponirnr polIutioni,6¿ aliena uxor fie ab alio contra 
¿tatur. Dic i tau tem^quofdamdicere^uódnonco-
gnoícetur, an fit apta per copulara primi uiri, fed p 
infp cd io n c ra ut ri u fq u e, p ri ra i fcilicct & íceundi. Si 
enim habent nmiliaraerabra,prsU]mitiir, quod fit 
l i l i cogncfcibiüs, & fie ei reddetnr in fine] ad ídé 
de excep,pia,Ub.6.Hoíl-.qui d ic i t ,^ utraque illarum 
opinionumefi contra rextum3dicit, qued fietrefti-
tutio priííipjCúm quo morabitnr per triennium in-
tetdido fado fecundo, ne interim cum alia contra-
hat.6cfi poteftcognoíciintratficnn¡irai,nonreuer 
teuirad íccunduin. Si iicró intratriennium cogno-
fei non posíiM-eílituitur fecundo,fincfpe reftitutio 
t nisdeca:teroefaciendo, ¿íprarfumcturmalefícium 
perpctuumimpedircinfrac.feque. Siueróinter im 
fecundus contrahatcuín a l i a ^ ó ^ a m t e i ^ ^ u m e c ^ 
cleliíE)(cparentnr,& tamdiu feparati morentur^quá 
diu triennium (itelapíüra, &ric apparebit, ancaufa 
impedimeti fueritteraporalis:quia íi primus ipfam 
fibirclhtntam cognofcat, tcnet í 'n imatr imonium 
contra interdiotum ecdeíia:contradura, l icetcon-
rrabens debeat poenitcre.uel perpetua, quia non po 
teít á primo cognofei, & tune fieparabitur fecundü, 
óc prima reintL¡ereturfecundo.&idem dicitdcfecü 
da uxore primi. & ideo dicit in fi. quod taüa pendet 
ex cuenru,6c elt cafus, quo quis iurefuo priuatur fi-
ne culpa,fed non fine cauía, íüpra ut lite non conté. 
quoniam,^/^^/.6"cm£v«//«e]idemHoft. placetIn-
49 no.quód dicaturtidonca,ita,<p íi incidaturcriam cu 
pericnlo,prioriuiro fit reftitüenda.&idem Hoft. ut 
-dixifupergl.ubi u e r ó . I n g i q . d j n f i . ] t u dicas,, per 
ea.qux dicta íunt, in §.non tamen, ibi, per opus hu-
manum[e^ ihUcuius fmil¿]Sc ibi,inter ip(am,& primu 
híEcquíeftioin contrariomeftíbluenda.6í: ibi, qui 
fequuntarhancglo.Vinccn.no. contrarium, cüalii 
4icuntininfínitum reftituendam.alii,quodfecüdo 
ad minus. Dicas ergo,9 fi perfrequentera ufura íe-
cundiredditnrapta, ideftpra:íumaturreddiprimo, 
quamuisde hoc non conftet>tamen ex quo primus 
eam repetir, facienda eft fibifemel reñitutio, ubi fi-
bi alias fada non fuit.ad hoc tria rae raouet.priraü, 
quia fine diuinorairaculo porta per opus humanú 
aperta eft.íecundura,qma nunc praefumitur,qd fuit 
impedimentum temporale.tertium?quia tüc appa^ 
retteftimoniummatronarum fuiíTe falíum.ScPm 
hoc intellige,& corrigcquodno.in fum.eod.titu. J. 
qualiter, &quando, uer. quod íi mulieresafíerant, 
3o ¿ fequentibus.Hoft.^f/wt^/o.w/f.m^efttamcn arg. 
confra,íF,de ufu.l. i , ff.de iudi, non quemadmodum, 
& illud,Exitus ada probát,careat ruccesfibus,opto, 
Quiíquis ab euentufada notandaputct.HoíL^fCir 
3 x catmateriara decre.& tituli Pet.deSan.hic, & Abb, 
in fi.fuioperisdiftinguebantfic, irapedimetum nía 
trimoniiauteftastatis, & tune non tenet matrimo-
nium,nec eft ncceírcquodfeparenturpcrfententij 
ut quia contrahuntante legitimara setatem, fup.de 
dcfpon.impu.ánobis,& fupraeo.cp federa, aliudeft 
irapedimentum natura?. 6choc quandoqueaparte 
mulieris,quandoqueá parte uiri.fi aparte mulicris, 
diciturard:atio,quo cafufi nó poteft incifionis, ueí 
alio beneficio fubueniri, fepararipofluntpereccle-
íiara,fupra eo.ex literis. aparte uiri poteft efíequa-' 
druplex impedimétura.á parte natura!, & unura ab 
extrinfeco. á parte naturas, aut ex frigiditate, aut ex 
nimia carnofitatcautexdefedu láccíE,autpropter 
íiccitatem eiufdcm .abextrinfeco ueró utpropter 
malefícium. fi fitimpediraentura frigiditatis, tune 
non funt ftatim coniuges feparandMed eft procede 
dura fecundum formara dec fupra co.laudabilem. 
S i u eró p ro u e n i t i m p e d i ra en t u ra ex ni ra ia ca r n o íi 
rate,& ideo mulier eft á uiro feparata, quia non po-
teft ab illo cognofei, 5c alii copulata fecúdum Vine 
quia ant raulie^quando cótraxerat cum primo,'rc-
ceperatdilatationera in ómnibus mebr i s ,pu taña 
iam pcrucneratadaetatera.Huel 15.annorum, quo 
cafu non praefumirur fuiílc matrimonium interil* 
Jam;6c priraura,quinullo modo potuitillacogno-
fcercócideo íeparari non debet á fecundo, licet pof 
fitipíamcognofccrerqaifte fecundus in lancea non 
prafumiturfimilisprimo.Si uero nondum perue-
nitad setatem, quarecepitmébroruraj dilatatione, 
&c á fecundo cognita cft,ita 9 iam eft apta primo,p-
íuraitur matrinionium cum primo: quia licettunc 
non potueriteamaperire,prxfumitur,cp nunc pote 
rit. unde reftituenda eft: quia ex poft fado apparet, 
cp fententia diuortii fuit per errorem lataintercos. 
Si ueró deficiat uir in lancea, quia non habet tantü, 
quod fufficiatadraatriraoniuraconfumandú, uel 
fi habeat uirgam deficcatara,tüc posfitfeparari, cu 
naturale in eo deficiat inftruraentü,fup.c.proxi. nec 
eft relinquendum improbitati mulieris de quantita 
te ianccxjfed per afpedum corporisrciinquaturar-
bi t r ioboniui r i . Si ueroimpedimentura prouenit 
abextrinfecOjputapropterraaleñciura, autirapedi 
f raentum eft perpctuura,aaut teraporale,fi témpora 
ie,non funt feparádi. Si ueró eft perpetuum,aut ira-
pedimentum prsecesfit matrimonium, & tunefepa 
rantur,6c^atur licentia contrahendi utriqj, ut inf.c. 
proxi.autmatrimoniura prxcesfit irapedimetum» 
u 13 2.q.7.hi qui fani, 6c tune non feparantur. 
A N N O T A T I O N E S . 
3 ^Próximo. Ibi uide lo.And.in glo.cum quaeritur, & uide, infr^ 
inglo.i.& fuper illa. 
h fQiiodautem.Huncintelleflum approbatinfi. huiusgl.Inn.K 
Hoíi:.& Io.And.& probatur/upra c. 1 .in prin.ibi^cum illa, neqi 
cum aliqua^ ibi^aliam acceperis. 
C ^Falfura.Non uidetur falfum teflimonium illarum, quiapotuit 
dolo carere,ad hoc,quod no.Io.And.fupra eo. laudabilem, fu-
per glo.penul .& uide ad hoc no.lo.And.fuper gl.propter qué, 
infraeo. capitu. 
d ^ConlHtutione.Imb uidetur conftitutio iurc naturali: quia C" 
uangelica.3 i.q.i.dixit dominus. 
C ^Decxtero.Contra quia etiam poíl triennium, fi poteft coirc, 
nidetur reíHtuenda illi, ut probat text, fupra c. proxi. in primo 
íe fponfo .&ibino , 
fPcr-
D e f r i g i d i s . & a i a l e f í . & c . 
f fPerpefniiiM. an maleificium posfit eflfe perpetuum, uide in, gL 
arg.^uddjífc fuper üla lo. And.Sc infra c.prox. fuper gl.*. 
s y M M u y M. 
I St ntalefictatus mnquean potuit uxonm cógnofeere, quando & 
qualiter feparatinr. 
E x temports CUY fu non repeÜitur petens ex tntpotentiafeparath 
nenié 
z Impotentia quacunquefit}módd perpetua, fufficit ad feparathi 
tiem coniugtm. 
\A *4d eam prohandam quot iuramenta requirantur-.m. 12.. 
B Eius caufam dicere netno cogitw. 
lusJiium deduxiffe totim dicitur^qui caufam tacuit* 
C 3 Experto credendum}lket quandoque inexperto é 
Expenes qui dicantur, 
4. Teftimonium dicitur probihitum a non iurato * 
>Ad copulam non confueuerunt uocart tefies . 
5 Corruptio mulieris creditur uiro . 
(í Matrimontj facramentum ex multis hahet prteminentiam, & 
quibus,&eius requifita,&proprietates qu<e, num.y. 
TfonrefcinditHrdefaciliy&curj ««.y. & quomodo infütutumy 
mm. 17. 
7 vid ipfumpertinentia ^ida uerha illa , hoc nunc o s t & c . qua 
fwgula habeant ftgnificationem>&fenfum. 
S Trienmj tempus in cafu huius decretalis quando incipiat, & ut 
compHtandumtnu.9 , & n . 
5̂  Continuum quando dicatUr, 
yirfifítfufpeftusjutfaciat mulierm corrumpí, qmdagendum. 
<Ad malum multa ui<c, 
IO Coniux ad cobabitandum, & oBjequia coniugiprcefiandum cogi 
tur ,&a q!tibus,& qualiter, praterquam in cafibus & qui-
bus. 
I I Jure fuo quis priuatur in multis caftbus abfque culpafid non fine 
califa. 
Ecclefia fequitur opinionem,cum nefeit ueritatem. 
12 Picinipropinquorum dtfttufumendi. 
Habere quos & quot pojfuJnus, fufficit uthic. 
i } Épiiogus. & fujfraghmgíoffarum,num. 14. 
Mulieris appeüatione etiam uirga uiripotens continetur. 
15 lAdditio glofjarm, & infra. 
*An oh malejiciumfepAmurmatrimoniumy&nu. 16. an fit per-
pétuum,& qualiter curari>&diffoluipoffit, & quaiproffi-. 
mumfttjbid. 
Decretalis hac quando locum habeat» 
16 Conflantimpratticacitatur. 
Credendum efi autiori in facúltate fuá , 
Titulifignificatio debet attendiyCr allegaturhic. 
X ] Firgimtas nonit fert operam copula ab impotente datmfnlfi 
prvbetnr yin fine* 
C A F V T V I I . 
nium cohabitauir,ipíls cü 7- f ropinquo 
rum manu hociurantibus matrimoniü 
fcparatur.6cfuntdu3c parrcs.confultatio, &refpon 
íio,ibi,Qno circa[;V4W/nm]ad diuorrium proclama 
tcn\\_CommrJ]a] erunt ergo UU delegati á papa:aliás e-
pifeopi ordinarius deberet hoc audirc, fupra de co-
fan.c.i.Hoft:|_0¿?íM/7W5]íiaudirur mulier poftS. an-
nos,multo fortius poli annum, &dimid ium, & fie 
non eft uisin tempotCíUt no.fup.ca.proxi.inprinc. 
&c.i .Hoñ.[Cobabitaflct'] in domo^Ócledo[7^o«habe-
¿ííí]nunquidtcogitur dicere, ex qua caufa: nonpu-
to,fupradeiudi.dile¿ti. & fufficit, quaecunq; íltcau-
fa^dum tamen perpetua,fupra eo.titu.cp fcdem.Ho-
ílíen.no.tamen lo» 5 3. q. 1^.2.9 tune totum ius fuü. 
uideturin iudicinm deduxiíTe.pprqnam'glo.uidct, 
f i fi fuccumbat,deinceps, nec frigiditate, nec male-cium poterit allegare[Q^are] ideft quia mater ñ c -
ricupicbat,fuprac.i .ucr .mulierc[£.rpe>í/j" |exp-
^ totcredendumeft,ff.deuen.infp.l.].&eftarg.proan 
tiquismagiftris^25.q.í.contra ftatuta.37.diftin.rcla-
tum.& contra nonos magiftros,facit.48.diftin.íicut 
fecundum la.pro expertis,allcg.glo.GoíF.C.deiudL 
certi,in auden,dc in.$.nosigitur,coI1.6.i9.q.3. mo-
nafteriis. fed fecundum cum quandoq; crediturin-
cxperto.3 i.diftin.Niccna[^«í€]matroníE, f . lTeñimo-
4 teftimonium t dicitur quod perhibetur a n ó n 
iurato,fupra de cohabita.cle.& mu.tua}dc hoc, fup. 
tit.proxi.in púnc.l'Parochia'] ubi melius poteratfciri 
u e r i t a S j d e hoc, fupra c.proxi.in prin. [Confiarepotuit'] 
per hoc uidetur frigiditas fuific in caufa. fed fecun-
dum Hoft.nec fe mper de hoc confiare poteft: quia 
necconfueuerunthomines teíles ad talia uocare: 
imo feabfcondunt,&uiolentis príL'fumptionibus 
conuincuntur, fupra de praifump.literj"s,& c . 5 . ^ -
mwer<if]cautédicebafquia fi fponfa uirgo e r a t , í l di 
xi (Tet fe i Ha m cogn ou i ííe /reda rgu i poffet d e m éda-
5 cio.Siiueró fuiílt tcorrupta^redereturei^iifiexfui 
parteappareretcuidensdefeclus. de hoc, fupra cap. 
proxi.[£//c/ewj uiro,óc mulieri: quia uterque & alter 
tantum poíTeteíTein peccato, propter quod hoco-
pus impediretur, depoeniten.& re.cum infirmitas. 
& patet incano.unde hocconíi l ium fummitur. 3 3. 
q.i .fiper fortiarias, fecundum Hoñ.[lnfiitutor']noSa.' 
6 cramentumt matrimonii habere pr?eeminenriam 
rationefuiaudoris,quia cum illa ab homine, hoc 
afolo deo.&ratione ftatus, quiainftitutum fuit an-
te peccatum. ratione loci, quia in paradiíb. rationc 
temporis-.quia áprincipio mundí. rationc fignifíca-
ti,fupradebiga.debitum.& ratione priuilegii, quia 
opus, quod alias efíct peccatum, facit non elle pec-
catum,fecundum H o f . qui etiam dixit,deum mltíe 
inftitutorem matrimonii ipfo fado:quia plus eft fa-
dis demonllrare, quám ucrbis dicere, íf. delegi, de 
quibus.Intentionem ueró fadi demonllrare voluit 
per uerba Ada-prophetizantis& dicenns,hoc nunc 
7 tos ex osfi &c. per quaeucrba fecundum Hoft.poífu 
mus notare quasdam circa hoc facramentum, <5c in 
quibusalteralteri uidetur cbligatus- pr imó poífu-
musnotare uitaeluíientationem,&c omnem fubue-
tionem , ibi, Oscxosfibus.intimam di ledioné, ibi , 
Caro,religionis conformitatem,ibi, De carne mea, 
quaíi degenere, & fídefuaChriftianus uxoremdu-
ceredebeat.Vinculi indifibIubj!ifate,ibi,Et propter 
hocfcilicct facramentum matrimoniale.Relinquet 
homo ptohibitionem duarum períbnarumjfcilicct 
patris,& fili^matris^ íilii3ibi, Patrem, Se matrem. 
Si enim contrahens hos reiinquere iubetur,ergo 
prohibetur cumeis contrahere. Sexuum contormi 
tatem,ibi,Homo,6c ibi, Vxori . non dicithomo ho-
iufmodi, & uxor uxori. Debiti redditionem, ibi, Et 
adhxrebit.fidem Ócfpontaneum con íen íum,quo 
contrahi tur, ibi; Vxori fua.\&ibi,Et erunt, feilicet fi 
m u l i u n d i per conícnfum,& copulam.cognofcen-
diintentionem, ubi&tangiturbonum p i o l i s , i b i , 
I n carne una. ubi etiam tangitur facramenti fignifi-
catioXq? non diuidaturin pintes. 3 4.dill.Valentino. 
non eft ergo m i i u m , fi non reícinditur de facilitan-
tum facramentum.ad quodaccedit, quodno.de c ó 
ían.deinfidelibusjde fpon.duo.ci. de fpon. isquifi-
dem,dcbiga.debÍLum, dcrransla.intercor.fecundü 
S Hoftien.[rem/i/oj] arg.quódt a confesfione,& pre-
cepto iudicis incipiat triennium, quod eft tutius, fe-
cundum Hoft. Si cnimpeccatumcftincaufajquid 
prodeft tempus^uod poenitentiam praecesfit: dicit 
lo.And.lüper4.Decre. G $ tamen 
l a A n d C o m m c n t . i n Q u a r t u m D e c r e t . 
tamen hoc arbitraríunrpofteadixit contra,ut infra 
dicam.i .^r^^oj .g^-^m Vinc.5clnn.& Abb.hicin 
n u i t , c o m p u t a n d u m rriennium,qualitercunq;mo-
ram fecerinr, & fon la. eft contra Baz. qui dixit poft 
motamlitcm computadurntriennium. uide quod 
9 ftarim dicam poft Hoft,[Co«í/«««w]horis,trcilicet,& 
locis, & temporibus congruisl,;fupra de ufu.c.i. ubi 
funt concor.de hoc. non enim circa hoc cótinue & 
íine interpolatione ftuderedebent. dicebat.G. Na,, 
^ í i uiriuilfctin peregrinationé:qu3C forfan.ó. men 
k s occupauit,illi.6.menfes fupplebürur.querit HoH 
quid íi uir íitfufpedus, qpfaciat mulierem corrüpi, 
forte propter magnam ipílus hxreditatem: multae 
namqjfunt uiashominibusad malú, inaud,denup, 
^.mitioreSjCol.^recurread eonfiiiüm.quod no.fu-
j o pradefpon.cumlocum. quldjfiperalterumftat, q? 
morari non uult,excommunicetur, 6c tandediftrin 
^atur per curiam fecularem, fupra de iudi.cum no 
ab homine.&idem fiatjfrcohabitet, fed nontentat. 
quid fi dicat,cp ita abhorret, q? nec inuenit in corde 
fuo,¡quod tentetur. non credatur ei, qui cauere fibi 
debuit ab initio.C.de adio.Sc obli4.ficut,niíi forfan 
euidens eflet horroris caufa,ut patet in his, q u x no. 
deconiu.lcpro.c.2. caueatbene iudex, cp matrimo-
nium non dirimat,nifi cum hac folennitate.& fie in 
11 tboc cafu^icut inmultis alüs priuatur quis iure fuo 
fine culpa,fed non finecaufa . quodideo contingit: 
quia ceclefia non fequiturueritatem, quam nefeit, 
fcdopinionem,defcnten.excom,ánobis.2. Hoftié. 
[Triennimn] fubau.numerandum, ex quo egerint pee 
nitentiam,& asfignatum fuerir per iudicem,nec pu 
to, q^inhoc cafu liceatiudiciabbreuiare, ficutdicit 
12, infrigiditate.fup.c.i.Hoft,[^pf/>»a]credotrufficere 
duosteftes,fi p luresnonpoírunthaber i ,dummod6 
fitdchocfama.3 5.q.6.fi duo,Ia.& Phi. dixitVin.nó 
mutanda f o r m á a i e c n u m e r ü j U t nhabeantur.7.pro-
pinqui:& fi non p o í f u n t habed,habeantur uicini, q. 
fi propter probabilem caufam,putainimicitias, uel 
quja extrancus eft,non poífent haberi, dicit paucio 
13 resfufficcre:aIiásnon.^Glo.2.t ponitdifferentiam 
ínter frigidum,6cmaleficiarú. Antepen.gl.refpon 
det per qua :f i ioncm ,pcr qux u c r b a fucrit matrimo 
nium inftiturum,6c ponitduasopi .^yit .glofobii-
14 cit,& lo!uir,^/«t^í?»i./¿/>w«//mí]fequiturappeliatio 
nc etiam uirgo uiripotens conúnz im.^ lng lo .pen . ib i j 
píírofw/íowm]uide,inc.laudabilem, fupergIo.3.<[]r//i 
^.«/¿. /¿íj^.z.Jal iás^.uidedc iura.caInm.c.2.fupgío. 
j5 1. %ln$lo>i, ibiferforüarias'] Inn, qui dixitiftud,c.n5 
tcnere, dicit propter nullum maleficium matrimo-
nium feparandum.necob.híeedccr.quaEÍnteiligen-
da eft f m eum de naturaliter frígido. nam licet ipfe 
diceret fepoífet aliascognoícere,nó creditur ei,nec 
nerum crat, nec perinquifitionempotuithoecon-
ítare,utfequitur,dicitJrioft,9non uidet,9illud.c.ex 
prefsé corrigaturperaliquodius, necpergl.dicunt 
jura cortigi,6c fi dicatur illud,c.corrigi,fequetur 
eum magnuserror, cum quotidieperecelefia pro-
pter maleficium matrimonia difibluatur, necuidet 
Hoft. quarenaturaliterfrigidohabentiplenampu-
bcitatem fit índulgendum triennium. vnde 6cin fri 
gido non habente plenam pubertatem> 6c in maleíi 
ciarointelligirhancdccre.6cillam, fup.eo. laudabi-
Jem,ad quod probandum dicit rubrica (ítintitulata 
de frigi,& maleficia.ad notandum matrimoniü etia 
m-opter maleficium feparari.5c fignificatio tituli de-
pet atrendi, ff. fi certum peta. l.j . Eft 6c alia ratio eui-
(Jens fecundumeum, quod infra mandatur, 9 ifti 
P^nitctiam agant/per quodapparet, quodeuiden-
tius loquiturin maleficiato, quám in frígido: quia 
fa^ilius íolucretur per pra;lcntiam maleficiü, quám 
naturaleimpedimentum. necdicitfeinucnirc expf 
fum, quod ad diífoluendum naturaleimpedimétu. 
p^nitentiaindicatur,quod fubtiliter noaduertit In-
16 no.fecundumeum.Dicitfetiam,q?inpradica Con-
ftantinífub rubrica, de his, qui maleficiisimpediti 
cum uxoribuscoire non poífunt, ínter estera dici-
• tur,q? maleficium fabarum pesfimum eft,quod ma 
gis diuinis, quám humaniscurari poteft.q.d. ipfum 
non nifi miraculosé curari. per quod haber eceleíia 
q?maleficiumpoteft eífeperpetuum . 6cconfuluit 
Hoft .9 in hoc recurratur ad illa, quae ibi ponuntur, 
& alia remedia medicorum. licet enim q u í d a m ex 
illis uideantur íuperftitioía, tamen credendúeft au-
d o r i in fuá facúltate, 6c fatis poteft ecelefia tolerare 
J 7 6c refundere uaná uanis, íecundum Hoft. ^in'tglo.fi. 
2ó.ibi ,&quídam] Io.T.6c Hoft. \ & i b i l a b ^ í d a n i ] tame 
oreprophetico.27. q.2.lexdininael&infine] ledilla 
uerba dicta fuerunt: Noe, 6c filiis iam pridem uxo-
ratiSjGen.^ Ajlicet 6c cade uerba priüs dida fuerint, 
Gcn.i.dehoc.z/.q.i.in prin. primum uerius, inf.de 
uoto,6cuo.re.c.uno, lib.6. 6c adde, quod ibi dicam. 
ifilngLult.ibiJtalterunffii intelligas, ideft probatio uir-
ginitatis per afpedum,tune uera eft glo.[cH¿/>^«f-
fniiflf] ubi idem no.To. [c^ mfine'] quod non eft uerú, 
fecundum la.Phi.Goíf. quia licet deuirginitatecon 
ílet,non conftat,(p operam dederint. 
A N N O T A T I O N E S . 
a f Allegare. Contra, quia in matrimoniali caufa non tranfit fen-
tentia in rem iudicatam^erc iu.lator^tenor, & confanguinci. 
uide iniliis.lo. And. 
S V M M U \ 1 F M. 
I Oeconomia tituli. 
De matrimonio contrafto, contra interdiftum ec de f i a , quibus 
inalijsj quam hiclocis. 
D e m a t r i m o n i o c o n t r a j o c o n t r a í n -
t e r d i f t u m e c e l e í i í e , R u b . 
1 ^[Pofltalia impedimenta matrimonii, quae impe 
diunt,6cdirimunt, deimpedimétointerdidi , quod 
non dirimit,eft uidendü.6cideo &c.^m Da. &Gof . 
uel ^m Hoft.quia aliquando interdidum fit ex cau-
fa perpetua, aliquando ex temporali, aliquando fc-
parat ad tempus,aliquando in perpetuum,6c in hoc 
fimile eft impedimento, de quo pmifit,ideo 6cc. de 
hoc.3 ?.q.3-non opor te t^ tribus.c.íeq.congruirau 
té,de feri.capellanus,de dcfpo. impu.ad difibluédú, 
de clande.deípon.cu ínhibitío, defpon.dudum tua. 
s F M M ^ 1̂ 1 r M, 
1 Matrimonium contra interdifíum ecelefiaj uel iudicis contrafitü 
non dirimitur-.impomtur tamen contrabentibus panitentia, 
&feparantur,&- quou¡que^nu.^.').&6. 
2 Sponfaliaperfratrem nifiJorore exprefsé confentiente an contra 
hantur,& quandoperpatrem, 
xAn per tutorem. 
Ter quos tácitos confien fus tranfeant in matrimonium, num»l.& 
quando foluantur, num*q.& 6, 
3 Mos ciuitatis,feu térra jeruandus. 
4 Honefias publica qua impediat, &dirimAt sponfaliet, & nu-
me.6, 
Jn uetitum nitimur. 
5 Condigna panitentia appellatione qua contineatur. 
Tempus arbitrarium hic. 
7 Siíjfragiumglofiarum, 
Siñi aliumin iudicio quipromittityquidpromitteredicatkr* 
Inter donum, & munus qua dijferentia, mm.%, 
P r ¿ * 
De matnmomo"coiitraó1o contra Interdiíftum ecclefias. n 
Tr£tgris,ue¿íiid¡cts mmdatum non eji contemnendum. 
S lAdditioglojjarum. 
Toma multiplex quando debet imponi, infine. 
C A P V T 
í r r Y C P n n ^ C Ha:cdccre.&re 
I LV^l cL^ V j U < i 3 . quetes poílunt 
íi c fu m m a r i . M a t r i m o n i u m t c o n r r a 
. interdidnm eccleííce,uel iudicisco-
tradum propter hoc íolum non di-
rimitur: imponcturtamen pcnire-
tia ficcontrahentibus,& íeperabun 
tu^doneccognofcaturcaufa interdidi. & (lint d u x 
partes.in prima fadi narratio,in fecunda refponfio, 
ibijMandamus. ócliteraeift^, dequibus principium 
loquitur,fortefucrunt apoftoli dati mulieri, fuper 
appellationemel forte fueruntliterx confultationis 
fuper cafu,quod uidetur tenereglo.[Cow/m7e;¿^]cor 
de,& orePm Gof. & eodemodointellexitInno. di-
2 cens,9fictpoterantcontrahi fponfaliaperfratrem, 
í icutperalium procuratorem : alias petfratrem nó 
contraherentur,nifi fororconfentiret exprefsé.fpe-
cialeigitur in patre ut nomine filise prícfentis, & no 
contradicentis posfit cotrahere fponfalia, íf.de fpó. 
fi patris,6c ].fe.& Cde nup.uiduae, in tutore fecus, ff. 
a de fpon. fi puellae, C de ípon.fi patris'.nccob. fupra 
defpon.ad id,quod.Nam ibiinteruenit carnalis co-
pula:aliás non iudicaretur matrimonium, ̂ mlnn . 
Holicontra^dicens, 9 tacitus cófenfus, dummodo 
probariposritjfacitmitrimoniú, utpatetineo, qS 
jio.de ípon.cum apud,&c.tuaE,de coniu.lepro.c.fin. 
fed ex quo cetatem habet mulier, confenfusfuusat-
tenditur,non paternus,ím cañones,ut patet, de de-
ipon.impu.c. i.ex quo igitur foror prxfens eíl,no re 
quiritur denecesfitatecófenfus eius expreflusiimó 
ex quo non contradicit, prxfumiturconfentire, íf. 
mandati.fi renumerandi,$.fi paílus. Si enim exprefi 
se confenfiíTetífruílra adderetuerba fequentiajquoe 
3 probant tacitum conícnfuiw^Moremtérra] no.arg.^ 
confue.'ten^adidemíC.detefta.teftan^Hoft. [^w-
^ Y a f f l ] fed nonne per tales tácitos confenfus fpon-
falia de futuro tranfeunt in matrimonium, utinfra 
cledefpon.impu.c.uno.3.refpon.lib.6.dic,illud veru 
iníponfalibusde futuro interpretatione iure,quíe 
tamen quo ad uerba erant de prafenti : fed propter 
defedum aetatis cótrahentiú fingunf de futuro,q g 
fedaartateper huiufmodi fignacófenfus bñ trafeüt 
i n m f imoniú,qd?hetes á principio intédebat. Si ve 
ró ab ipío principio ?han€ fponfalia de futuro,illa g 
amplexus,vel ofeula in mf imoniü nó tráfeüt,vt hic 
qa nec p niíTum carnalis copula , quod plus eft: ut 
fupra de fpon.c.fin.& adde, quod dixi poft In.de de-
ípon.impu.atteftationes,& de fpon.isqui[De/po«/'^7 
4 pemifit] per hoc,fi non interuenit t copularon íot-
uebantur prima fponíalia,cu publica honeftas non 
precedentia,fed fequentia matrimonia impediat,& 
diílbluat, de fpó.c.uno,li.6.de quo hic per Ég. [^iltf] 
tertio.T.&tenuit matrimonium: quiafolum (Ppter 
interdidum eceleíiíe diuidendum nonefttantum 
íacramentum,infra ca.prox.[Tv(o« expaim] quia mu-
lier eo amplius nitebatu r in nitebatur in uetitü, iux-
taid, Nit imurin uetitum femper, cupimufq; nega-
5 ta.Hofti.[J\ediret] doñeeT difcuniim eílet.cum quo 
remanere deberet, uel quouíque penitentiam egií^ 
let [Fideatur] (i. de ma. 6c ob.cum in eccltfíjs ,|in fin. 
\_Condigna]fonc trium annorum.zy.diftin. fi uir , uel 
ad arbitrium epiíeopi.i6.q.7.tepora.Ta.[perwe«fm] 
arbitranum,non ordinarium eft hoc tempus fecun 
6 dum.G.Na.[rm/«?w]quia fponíaliat contracta cum 
primo rupta fuerunt per matrimonium contrad ií 
cum tertio,fupra defpon.ueniens, fecundus contra 
dus non tenuit'propter publicam honeftatem , eo. 
ti . ad audientiam .Debet ergoadtertiumredire.fi. 
7 dedefpon.impu.duo pueri,íecundum G o í ^ I n t g h , 
2 .wiJ.uU.] iúdc de conuer.coniu.ex parte z.fuper gl . 
z i [ & ibijniliajñipidatione] uide de fponía. ex literis. 
fuper gl. i.[e^ ibiy quoties quis alium] qui promittit aüü 
indicio fifti, hoc promittit fe adurum, ut ftet. Qfiin 
glo.l.ibi^interdonum]áo\\um%(:nvís,mvím\s fpecies. 6c 
eft munus donum ex czwfa.iftlnglo.pe.ibij .ult .ytáiñ-
cansin publico contra pretorisedidum,acdiíicium 
toilere debet: alias inane & eluforium ellet pra^toris 
imperium \_& ibi l .mayxiáz de ma. 6c ob. q? íuper, in 
8 ulti. glo. ^ ln \g lo . 2. ibiiConfentiret]quoddicutinfra 
dedefpon.impu.c.uno,in fi.lib.ó.fe^/w^fecundum 
K\^.%lnglo 3.wjf.] Ala.munus ex cauía: donum ex 
caufa,6c fine caufa.^fi^/o. ¿pfiMs.infi.] T. quod patet 
per fequentia. gltono.quddyifrfi.^fkcit quod no. in 
Spe.de iu.om.iu.in fín.& quod ibi plene dicam.^f íñ 
gíoj]. ulti, ibi , contempjh) unde multiplex poenadebet 
imponi;de re iudi.c 1 .iib.6. 
A N N O T A T I O N E S . 
a f Patris.lbi uide Bal. circa confeníum patris. & an ualeat ftatu-
tum,quod filia non poífic contrahere matrimonium fine patris 
confenfu , & an ualeat ipCus confenfus in tertamento appoíi» 
tuŝ non ínter üiuosJ& uide Io.And.de haete.ñarutumjlib.í?. in 
nouella. 
S F ' M M iA 1 F M , 
1 Diuifio decretalis. 
Defponfatio comprehendit etiam de futuro . 
2 lArchiepifcopus cognofeit eiam ínter jubditos fuffraganeorum 
per fimplicem querelatn. 
3 ^ppellationi deferripotefl^etiam fi non ualeat. 
Sponfalia prioraper quapofieriora rumpantur, 
Fort i ora rumpunt. 
4 Epilogus,fuffragium,&additiogloffanm.nu. 6. 
Indexjd qiiOjanpoffu id,0b quod appellauerim, interdicere. 
C A P V T I I . 
V ] j f- p í r Sum matu m eft/upra c. 
15. proxi.6cfunttdua: par-
tes.in prima narratfadnm.in fecüdadif 
^ S ^ l finiendum cómittit.ib],Mandamus,quaí 
te:ni\s[DefponfaJpt] per uerba de futuro,ín.ut innuut 
íequentia,ficfupra c.\.[Sufpitione] quia perceptü eft 
2 exauditu,^ deaIiaducedan-adabat.Hofti.[^tavz 
m e n ] q u o á efle potuit er á fubditis fuífraganeorfi per 
fimplicem querelam.fupra de off.k.c. \ .[Triejcripto'] 
utrumíciliceteflcntcontradafponíáliajquod fpon 
fus forte negabat-Hofti^Ztffrc/e ecclefice^quia capella-
nus hoc potuit ignorare, nec fuit qui ?diceret, in-
fra qui ma.acc.pofc.fí.Hofti. {Matrimomo) contracto 
inter.R.6c M.ut á quibufdam dícebatur, 6c male,qa 
fuerant folum fponfalia,ut s. 6c infra patet, fe Ho. 
{p iña Mjípónfadcdignata.& nolensillü,qui nec ip-
3 fam uoluerat[£>e/erm[quod facerctpotuit, et fi non 
ualeret, lnnoccn.de app.cordi,Ho, [c^//3fa]prio-
rumfponfaliorum^m/m^] quxtancj fortioratupe 
runt prima fponfalia de futuro, s. de fpon.fi inter.f. 
4 uerum.«i[Glo.2.trcfpondctperqóne,6cfol.uit.cuilb 
lutionialle.duo?ria.5[Glo.4.no.duo.que poteft iu-
dex,á quo,6c unü,quod non pót. ^TPe.g^refpondet 
perquxftio.alle.^iura, 6c unu contra.6c foluit.^"/^ 
5 \gloAJbKl.tdti.] uide de conucr^coniu.^x parte.2. fu-
6 p e r 2 . z \ o ^ l n \ g l o A . i n f i . ] k Q m ^ á í \ A h . ^ j n g l o . z . i n f i . ] 
de hoc de lagir.cap.vno. ^inglo.no.q^ódibi.ordiyiañus] 
quafi delegatus hoc nó polict.fed Inn.dixit hoc fpe-
l0.And.iuper4.Dec. G 4 ciale 
l o . A n . C o m m e n t . í n Q u a r t u m D e c r e v 
Cíale p r o p t e r anitnarum periculum, 5c in fauorem 
matrimonijide hoc dixi fapra ap .eum tcneamur. 
ibitemintim]q\iíá3.m contra, videquod dieam ii l 
decre.cum ap.íüper ver. iuriíHidioné. [ & i n ^ ] d i c ? 
vt infra de ap^cutn appellationibus.lib.ó, 
l Decretalishuiuspars ubi. 
Z Matrimouium contrahentes ingraduprohibitojcienter, excom^ 
municatifuntipfo fafio, 
Separari qui debeant lite pendente>& quomodo t 
3 Epilogus, & additiogLofíanm.num.áf.r 
Jibfolutio ab excommun'iQationeexigitur etia,mUtafdonec quid 
feceris, & poftea defieris. 
lnterdi£ii3,&Jufpenftoms rel^xationis cautela non efl necejfirin 
(ejjante caufi,propter quam fuit latum>Utc{ue, 
C A PV T I I L 
V m n l f V r p Breuceft, & h u i u s 
I X i U i l v L v * "f pars fupra de ípo, 
I fSt&FJh ^e niu^eí:c [.Confanguinitate'] velalio cano-
^ J ^ S nico impedimento, fuprade clande. de-
fponfa. cum inhibitio, Ho.[{{eceperint'] fimul marri-
g moniumeontrahendo [Excommunkationcm^o&ii^íx 
veréfuntconfanguinei,velaffinesingradu prohibi 
to, 6c feienter conrrahunt, excommunicatifuntip-
fo fació, vtin ele. de confa. 6c af.eos, qui[separentmj 
idcílfeparatim morentur ad tempus, doñee confti-
terit,andebeant (imuí reuerti, an perpetuó feparari 
[«írWjnon probato impedimento: vel no í ta repro-
3 bato impedimento perpetuó. ^[G1.2.refpondet per 
q u x f t . ^[Vlt.gl. í ignatcontrarium, 6 c i b i r e m i t . 
4 igLz. ibi Jedtutus] i m b de necesíitateexigitur hoc in 
fententia excommunicationis. infra de lent.exeom, 
cumdefideres,6c c.a nobis,6c^forma. fed in fenten 
tiainterdieli, ve l fuípeníionis non puto, quodhcec 
cautela íit neceífaria: quia in illorQ relaxatione non 
feruatu r forma folen nis, fed fuíBcit dicere, Abfoluo 
te, vel Relaxo interdidumin te latum \ quoddic, vü 
rupradetefti,veniens,2.adfí.Hoílien. 6c a d d c , q u o d 
a dixi fupra de ̂ ta,6c quali, íicut4 boníE. 
A N N O T A T I Q N E S , 
g ^SiGiic.Vbi ijide in gl.mQderacé,& uide fuper uer,donec,in cíe, 
14$ deci.& ibi Pau, §¿ lo, And. de cohabUl^ri. & mu,c, íicut4 
in glp. fatisfaóliO. 
s r M M Pv l F M , 
l Titull continuatio, uel osconomia. 
Defüijs legitirnis ubi d ibi , praterquam hic fitfcriptumt 
Q u i filiifinclegitimi, R u b . 
I Apparente t impedimento filij fufeepti ex m a -
trimonio contrado contrainterdidum ecclefi?,il-
legitimi funt,ideo 6cc. de materia.26.diil. d e j n d e 34, 
diftt fi quis viduam. j . 15.q.vlt, c u m milite. ^ 2,q,4. d i -
cat,6cc.fí,3 5tq,7. c . v n o . conuenitrubricas, deor,eo, 
t u a m , dcproba.pertuas, dedefpon,impu. acces fUj 
d e clan .defpon ,cum inhibitio. ' 
S F M M <A \ 1 F M. 
j l^aturalh ex fotuto genitus, & folutalegitimatur per fifbfe-. 
quensparentumcQniugiim.& n u ^ & redighurinpotefi^ 
tem patrls, ib id, 
% Mariius pro uxore agens admittitur, 
Jixbacedare quid, 
| E¡JÍÍQgusfiifffagÍHm,&adihioglo(¡aYum,nu.ár,& 5, 
£)£ hweditate mmquid a papafcrib&w reflituendl, 
C A P V T h 
O n c j u e í l u s ^ ^ e x ^ u ^ ^ ^ ^ ^ 
mtus, 6cfoluta legitimaturperfub-
fequens parentum coniugiu.6c dúo 
facit.ponitimpetratis querelam. fĉ  
cundo caufaecommisfionem,ibi,l-
deoque (ipfam) uxorem conqueren 
tis.5c fie maritust pro uxore agens admittitur fecun 
dum Hori:?Pet.6c Abb.de hoc, fupra de procu. con-
ftitutis(E^^re^e)idefth^reditatepatris fuipriuare, 
a uel eam í]bi auferre,Innoc,a(^«íe defponfationem) hoc 
nó obeftiexquomatrimoniumeftfecutum ,quod 
dic,vt infra eo,tanta,faluo 9 de feudo dicam,inf,eo, 
3 lator,fecundum Hoíl,fuper i.glo. ^ [Vl t . t glo.ratio-
nem reddit,fignatcontrarium ,6cdupliciterfoluit. 
4 ^in'lglo,i.ibi.§,ult.) naturalis,quinoneftin patris po 
teílate, redigiturin illam per matrimoniü fubfecu-
tum { & ibi.§,fanci.tum) naturalislegitimaf per feques 
matrimonium^etiam fi ex eadem mullere poft ma-
5 trimoniumalii naícantur,^f7«t^.«/í.z«^)fed quia 
hoc eft diuinare,dicit Hoftien.tenendum,quod pri-
mo dicit glo.uel íceundum eum intelligitur hoc in 
perfona miferabili/up.de fo,comp. ex parte, 6c c.ex 
íenore,de ofíi.dele.fignificantibus.ínno.dicit, cp pâ  
pa non iubet hic hxreditatem reftitui, fed prohibet 
turbationem fieri eaoccafione,cpfitillegitima3inf. 
eo.perlatum.6c uide quod dieam poft Inn, 6c Hoft 
de do.inter üi,5c uxo.c.3. in oloíi^.ad hoc, 
A N N O T A T D I O N E S , 
g ^Tnno. Quia exhxredatio el\ eius, qui necefle habetinílituerc, 
•uel exhxredarejinlli.de exhacre.iib. per totum . 
S F M M ^ I ^ I F M ^ 
l Eilijgenitiyuelconceptiantefententiam feparationis matrimô  
nif in facie ecclefia contrafíhfiint legitimii&quandopoflfen 
tentiam,num.2. 
Canonicé, di6iíonis fignificatio. 
% Tapa non intromittit fe de hmeditatey uel honis fecuUribus,. in 
fine. 
$ Epilogusi& fujfragium gloffarum. ««.4, 
Conceptionis tempus quibus cafibus fpe£letm,nu. 5. ̂ . 2, 
filius fiquis negeturpuer3quid iuris, in fi.m. 5 .§.fin. 
J tAdditio gloffarum, 
Hac decretalis non correfía per decretalem, cum inhibitio. 
Eidm bonam quis dicitur haberependente iudicio, §.2, 
C A P V T I I . 
3 
V m í n f p r Cafus.Separatotmatri--
contrado, filiigeniti, uel conceptiante 
fententiam legitimi íunt.& primó ponic 
cauíamdiftinitionis.íecundó diífinit,ibi,ideoq5(Oz-
nonice) ideft propter impedimentum canonicum,6c 
adhibita conuenienti grauitate,infra de diuor. por-
r o , ^ f í n . ^ w f e t / ^ w ) idcm,fi poft appellatione pen-
dente ^m Egi.hic.5c quod dixi,fuper glo,penul.facit 
pro Bart.c^ tenet in quaeft.domini.ó^cp feparato ma 
trimonio propter parentelam coniugum, qui in fa 
cié ecelefiam cótraxerunt, legitimi fint filii nati 6c co-
cepti poft feparationem parentum:quia citad fuper 
parentela fuerant contumaces,alleg.hanc decre.(Sí> 
na) non intromittit fe de haereditatCjUel de bonisfe-
cularibus,fed indicat,quid inris fit,Innoc.^l"Glofl^3.. 
fde tempore conceptionis fpedando,allega.pro,6c 
contra,6cfoluit.^i"Penultima gl.fignatcontrariun^ 
«[[Vlt. gloíT. allega.tres concor.ócremittitjquserit^ 
foluit, iglo.i.ibijfi Taulusjü filia ignorantepatrg 
nupfitj 
Q u í f í l i j f i n t l e g i t í m i . 
í i o p í l t , 5 c c o n c e p i t J i c c t p a r i a r ip fo patre m o r t u o , 
p r o l e s i u í l a n o n e í t [&ibi,uer.fiquis conceptus fit] f equ i 
n i r , a n t e , q u á m pater í e n a t u r e m o u c r c f , n a t u s pof t 
p a r r i s d i g n i t a t e m a m i í l a m , m a g i s efl-,ut í e n a t o r i s í i -
í i u s i n t e l l i g a t u r , t e m p u s . n . c o n c e p t i o n i s í p e d a n -
d u m eft [CT ibi.§,& ex contraria] al ias i n c i p i t , fufficir. 
v i d e d e c l e . d u d u m . U f u p e r gl . ifta tr ia [ & i b i , § M filtjs] 
n o n i n f p i c i t u r c o n c c p t i o . u c l nat iu i tas filij,nefuíti-
b u s c e d a t u r , u e l i n m e t a l l u m d c t u r , e x q u o n u n c p a 
t e r e í l d e c u r i o \&ibi.§.fepro prima parte1] i b i d i c i t u r , 
i n t u e b i r u r , u t d e c u r i o n i s f i l ius , r i fuit c ó c e p t u s t é -
p o r e d e c u r i o n a t u s , I i c c t pater poft d i g n i t a t e m a m i t 
tzt^íngl.ult.ibiycognofcete debet̂ Sc n i í i e u i d e n t e r a p p a 
r e a t n o n e f í e filius,concedetur C a r b o n i a n a p o í T e f -
Í Í o , u t $ . c a u í ^ . l u l t i . d i e ¡ t , q u i f t a t i m f e q u i f . *ftln\gl. 
2.in fi. ] d ix i t h i c G o . i f t a m d e c r e . per i l l a m n o n efle 
c o r r e d a m , f e d i l l a m l o c u m h a b c r e , c u m m a t r i m o -
í i i u m c i a m c o n t r a h i t u r : i f t a n i , c u m í b l e a i t e r , «Se a b 
í g n o r a n t i b u s i m p e d i n i e n t u m . ^ / « ^ / . y / f ^ o , / ¿ i , / a « o -
nmfilionm] C . d e n a . l i P l . n n p e r , i n ñ .^ lnglo .pe ibijen-
tentiaml&c í i c p e n d e n t e i n d i c i o d i c i t u r q u i s h a b e r e 
b o n a m n d e m ^ S : faci t a d e a , q u í e n o . d e c ó i u . l e r n o , 
p r o p o r u i t , H o f i : , [ e í r in fi.'] & eft r a t i o , q u i a p o í l e t e f í e 
p a r t i u m i n c o m m o d m n , fi a l i ter d i c e r e t n r . n a m , í ] 
p r o n u n c i a r e t u r l i b e r a , n ó e x p e d i r é ^ h a b e d p r o n a -
t o í e c u n d u m A z o . & u i d e q d i b i no^lngiulcjbi . fed 
^ « / í ¿ ] c o m p e r e n t i u s f o r m a r e t u r ha:c q u x f t i o . i n f r a 
. c f p r o x i , [ ¿ " w^'.] & fi e t i a n i m ó d i c a pras fumpt io f a -
c i r p r o p u e r o , m i t t e t n r i n p o í T e í s i o n e m . í f . a d C a r . l . 
ulti .tFtde i i b e . a g n o . l . q u i s á l i b e r i s . J . f i p a r é s , h o c n o , 
, V i n c e n , i n f r a c a p i t u l o p r o x i . 
j Filium fe quis e/fe probare debet̂  & quibu* modü-, uiro & mu* 
liere negantibm filiim>&nu.2.&q.§,z.& quisnofit 
legitiman Jbid. 
Tilium ex uxore quando maritfís non teneatur agnofeere, rwm, 
J^upticefecunda quando dicanturlegit'm^addiftiodegitimé • 
Spuriits quis . 
2 Domejiici, & fermentes quando admittantur ad tefiimomum* 
E x contingerefolitis fit iudicium, 
Opinioni ueritas pr^iudicat, & quando non contra, in fi, 
$ Epilogmt&fujfragiumglo/Jarum.nu.q, 
^íffeftio caufam fujpitionis rtmouet.§. j> 
Trobatio alijs rationibus fieripote/i, licetcareant ínjlrumenta 
§ . 2 . & cuiincumbat. 
Trxfumpto prxfumpti/one alia tollitur & quando iun&a glo, 
4 ^ídditio gLoffarum, & iiu. 6.7, 
T^aturalis Líber, ex quoje immifcuit hweditati,abflimrtmn 
poteñ. patrifulifuccedit, non alljs, nec altf ei. 
^ Dein.'fficiofo agitur etiam ab eo-, qui ncgatU'filim^ & yunndo» 
Fama filium quem cffc kgitimum quando iuuet. 
Toficjfio transferí in aduerfariumprobatione. 
C A P V T I I I , 
R a n f m i í l 
% S t a t u r t d i d o u i r i , ^ 
, c l i U l l l U l c C . n i u l i c r i s , q u i n e g a n t 
a l i q u e m filium, n i f i i n d i c i j s , & tef t ibus 
p r o h i b e t u r c o n t r a r i u m . & p o n i t . i . c ó í u l 
t a t i o n e m , c u i r e r p o n d e t i b i , c u m a u t e m , u e l i b i , c ó -
fn l ta t ion i [ cww. í^ . ] h a b e n s u x o r e m l e g i t i m a m f e c u -
d u H o f t . 5c p r o p t e r h o c c r e d e b a f ifte I p u r i u s [ ^ « « c j 
í c u m p u e r u m n u t r i e b a ^ I ^ O T í e ] í i m o r t u a p r i m a , 
c u m i l l a u i u e n t e i p í a m n o n d e r p o n r a í f e t a i e c i l l i fi-
d e m d e d i í r e t , n e c a l t c r i n m o r t e m p r i o r i s m a c h i n a -
t u s f u i l F e t í e c u n d u m H o í l . ( f / / / o í ) i e g i t i m o s i f e c u s í l 
p r i u s u i u e n t e l e g i t i m a ex e a í i l i o s h a b u i f l c t , i n f r a e. 
í a n t a (^ibus} í i h j s poft d c r p o n í á t i o n e a i nat i s {Tmdi 
¿fus) e n u t r i t u s . i l {Filium) í e g i t i m u m . & h u i c a d u c r ^ -
t u r , q u o d f e q u i t u r , q u á u i s & c . & ficperconíequSs 
d i c e b a t fe h 3 e r e d c m , u t f e q u i t u r . a d i d c m , i n f r a c q¿f 
n o b i s [Spurius] p r o p t e r a t i o n e m , q u a m fupra d i x í / e 
c u n d u m H o f (^ftri&us) q u a : r i s , c u i c r e d e n d u m fit 
2 & q u i d de i u r e ( i « ( / / ^ ' . f ) p u t a t q a ^ b a b i t . q ? i n t e r i f t ú . 
R . & p r i m a m u x o r e m , q u a m a b i c c i t , n u l l ü fuit m a -
t r i m o n i u m , o b f t a n t e a l i q u o c a n ó n i c o i m p e d i m e n 
t o . u n d e n o n p o t u i t f u a m l e g i t i m a t i o n é p e r feques 
m a t r i m o n i u m i m p e d i r e . f u p r a de f p ó . c u m a p o f t o -
l i c a , i n f r a e o . t a n t a , & i n f e c r e t o u o c a b a n t i f t n m , fi-
l i u m ^ a m p l e x a b a n t u r , o f c u l a b á r u r , 6c c h a r i l s i m e 
n u t r i e b a n t , l i c e t h o c d e f o r i s n e g a r e t a d p e c c a t u m 
fuu m u c l a n d u m . & harc fecreta i n d i t i a p r o b a b i r p c r 
p e d i f i e q u a s , b u b u l c o s , & c o n f i m i l c s : q u i a n e c p e r 
a l i o s p r o b a r i p o í l e n t . C d e d i u o r . & r e p u . c o n f c n f u . 
§ . f i n a u t e m a l t e r . a d h o c s . d e teft i .ucniens .2 .§.f i .pro 
b a b i t per teftes, & per obf te tr ice . s q? i n ea d o m o . R . 
t e n é r i s i p l a m m u l i e r c m n a t u s fui t ex e a , & g a u d i ú , . 
q u o d i n d e feci t , per h s e c i n d i t i a , & fimilia7& p tales 
t e ñ e s , fi tales h a b e a t , po ter i t h o c ^pbare, q u o f a d o 
n e r i t a s p r a e i n d i c a b i t o p i n i o n i , & n o n é c o n u e r f o , 
i n f r a e o . p e r t u a s . f . p e . Ó c f i . f e c u n d u m Hoft .«{ ]"Glo . 4 
^ t q u a e n t , & folui t . e x h i c o b i j e i t , 6c t r i p l i c i t e r f o l u i r . 
^ f P e . g l o . r e f p o n d e t p e r q u a e f t i o . q u c i n d i t i a p r o b é t . 
^ y V l t . g l o . a r g u i t , f i g n a t contrar ium, (b lu i t , 6 c i b i , r e -
^ m i t t i r . ^ / w t ^ ^ - ^ ^ - i O ^ ^ ^ ^ c ^ ^ - P r c ^ ^ c ^ a c ^ í u 
p e r . 1 .g lo . [ & ibi¡ñequeprvftffió] h a n c 6c d u a s f e q u e n -
t e s i i i d e de p r o b a . p e r t u a s , í u p e r . i .^\o.^¡nglo.^. í i i . í . 
fe,-§.fiuerb)\b\aui,6c p r o a u i a d o p r a n t i s a ñ e d i o o m -
n e m f u f p i t i c n c m r e m o u e t , q u a p r í e f u m e r c r u r ü g i 
j n f r a u d e m a d o p t a n {&ib i fimater) fi m a t e r d u o . b t í s 
Ü l i j s inft i tut is r c i t i u m peper ir , & dec c í s i t i n p u e r p e -
r i o , u i r i l e m p c t i t i l l e c u m a l ü s , 6c rept t in i ca(us ¿kc . 
fed fi inf t irui f ie t ex traneos ;ag i t de i n o f f i c i o í b ^ w . 
§.deuno) §. 1 .eft.&: u i d e de p r e f u m p . l i t c r a s , f u p e r g l o . 
p r ^ f u m i t u r . ^¡inglo.pe.ibijndiria) 11 ¡ d e d e p r o b a . r c r -
t i o , i n uh.g\.(&i(ji,itifi!pe,) { u p e r í c r u i s , m á x i m e u e r -
naculis p l e r u n q í n o n h a b e n t u r i n f t r u m é t a , & i d e o 
a l i i s p r o b a t i o n i b u s , ue l i p í o u i m i n t e r r o g a r i o n e ^p-
b a b i t u r f c ^ / ^ / . / . i . ) l i cer n o n h a b e a n t u r i n f t r u m e n -
t a , a l i js r a t i o n i b u s p r o b a d p o t e r u n t a l i q u i d e b i t o -
res ( & ibi, in ipfiH-s) fi d o m i n u s iratuí l i n f eruos tefta-
m e n t o i u í s i t a l t e r u m perpe tu i s u i n c u l i s t e n e r i , a l t e -
r u m e x p o r t a n d u m u e n d i , p r o b a d p o t e r i t a l i j s r a -
t i o n i b u s e t i a m f e r i p t u r a e u m u o l u n t a t e m m u t a l í e 
. (&ibi ,pattum,quGd) 2 p a d u m j de q u o n o n fuit f a d a 
f e r i p t u r a , ^pbaripotef t {&ibii deproha.l.i.i.&ult.) I . i . 
í i c d ic i t , q u o t . q u x d t u r g e n u s , ue l g e n t e q u i s h a b e -
r e t n e c n e , e ü p r o b a r e oporter .6cl.2 .ei, q u i d ic i t 6cc. 
& L u l . u i d e d e p r a : f u m p . i i l u d , í u p e r . ^ . g l . ( ( r ^ / ¿ / . f . ^ . ) 
u i d e de fen .ex .per t u a s . í u p e r g l . e r r o r (c^ íbi.§.filium) 
a l ias e f t . l . í i per d e c e n n i u m m a d t u s a b f u i t , & r e p e -
r i t filium a n n i c u l u m , n o n t e n e t u r i l l u m a g n o f e e r e . 
I d é , f i p f e n s f u i t , f e d a l i q u o t p e i n f i r m i t a t i s , ue l a l i a 
c a n i a n o n c o n c u b u i t v x o d : a l i á s q c ü uxore m o r a € 
a f s i d u é , n ó eft f e r é d u s filÍLinoiésagnoícere.«|[i«<g/í,'. 
vlt.ibiinon ef i ]mác de p r í E Í u m . q u a n t o , f u p . i . g l . ( c^ ibí, 
eum qui) u i d e d e c o h a . c l e . c . p e . f u p e r u l t . g l o . ^ e ^ ^ / , ^ -
5 um) u i d e de cd . fa l . c .pe . fuper . i . g l . ^ [ i « }gLi.ibi.,uel na-
turalis) d ix i t Y i n e e . q ; n a t u r a l i s l i b e r , e x q u o fe i m m i -
í c u i t h a e r e d i t a t i , a b í l : i n e r e n ó pote f t , in a u d . q u i m o . 
n a t u , $ . f i q u i s i g i t u r , col la .7 J t e m n o n f u c c e d i t a f e é -
d e n t i b u s ^ e f e e n d e n t i b u s ^ i e l a l a t e r e u e n i é t i b u s i p -
fi p a t r i , í e d l o l i patri,6c p a r i p t i u i l e g i o g a u d c t , u t i p - . 
fi n ó l u c c e d a n t e i , u t i n c . a u d . J . f i h u m . %lnglo^tibi* 
§ . i . ] d i c e b a t T D a . i l l u d n e r u m , q u a n d o i n u n a p a n e 
c u m exha£redat ,6c i n a l i a p a r t e tefte i n d ic i t i j i ü n o n 
e í l e f i l i u m i f e d í i í l m u l h e c d u o f a c i a t , p r o b a t o 9 fit 
í i l i u s , e x h e r e d a d o nu l la . í f .de i i . 6c po . f i p o f t h u m u s . 
f u l . 
l a . A n d C o m m e n t . i n Q u a r t u m D e c r e t . 
^ . u l r . r d C a r b o . l . r . ^ . G qu i s . Ifilnglofid qm'*, ibi,uelpa-
í r m ] forre per u i o l c n r i a m f e c u d u m D a . P h i . 
poteVdíci'] í c c n n d n m T a n . G o . [ é " ibijmbonmilloYum] 
í c c u n d n m L a u . [ e ^ ibi.fama] h i c í ^ c u m n o n t e í f e I c -
s i t i m u m fílinm. fed n i d e r u r f e c u n d u m f a m a m u i -
c i n i c I c g i r i m a r u s p c r f c q u c n s m a r r i m o n i L i m , i n f r a 
e o . t a f t t á . fed i l lud n o n i n u a t : q u i a n o n e r a r i n q u a f i 
p o í í e r s i o n c f í l i a r i o n i s . u n d e a d f u e c c í s i o n e n o n a d -
m i t i i r n r , íi ifi p r o b c t f e f i l i m n f e c u n d u m D a . h i c , & 
j n q. z . c o . r i . u e l d i c g ? d c c r e . t a n t á , n o n dic ir l e g i t i m a 
i i fi 1 iu m í p u ri u m , i m 6 d ic ir c o n t r a r i u m . ^Jnglo.fer 
inákia,ibi,pafi¡m quod] & i n f r a de h í e r e . e x c o m m u n i -
c a m u s . i . i n fí.& i b i de h o c in u\t.2)\.[&ibi.demonflran] 
u n d e p e r o b í l e t r i c e s p r o b a b i t u r filiusdominíE,6c 
í i c per c o n f e q u e n s u i r e i u s , V i n c e n . 
Huius decretalis ordo quis, & pan qu¿e,& ubi. 
2 Troles qf(¿e ¿Ilegitima ex uxore . 
Matrimcmpñminon fa&a feparatio quo cafii non noceat fecun-
do, in fin. 
3 Epiiogm, & additio glojjarum. 
A P V T l í IL 
A n r m G l o í T a r o r p o f u i t c a f u m U l d i l l , l i t c r a l c m , i n f r a e o . c á r a : 
H o í l . h i c q u i e t i a m t d i x i t h u n c f u i f l e f a -
c l i o r d i n c m , m p r i m o l egatur t o t a d e c r . 
i n f r a e . caufam. f e c u n d ó priiKipium ü l i u s , f u p r a d e 
d o . & c o n r n . c a u f a m , & ut ubi d i e i t , & i n f r a l e g a t u r 
decre .de o f f i c .de l e . caufam. t e r t i ó l egatur hsec tota , 
q u a r t ó u e r d i m i ^ i t , d e d o . & c o n t u . c a u f a m , q u i i n -
2 c i p i t , c c r e r u m . & h o c i n t e n d i t . I I l e g i t i m a T c l í : p r o -
Jes i q u a u x o r u i u é t e u i r o ex a d u l t e r i o c ó c i p i t , a l ias 
alio,(lúe c ú ipfo a d u l t e r i o fiuecii u i r o m o r e f . & : p o 
n i t d a o s cafus (pnunc ia t ion i s f i endae , & c a m fubdic 
i b i , Q u i a nólsiconfl iterit] ficcóftrue. fi c o n f t i t e r i r , ^ 
A g a r b a nata fuerit de A u e l l i n a m i d i e r e t e p o r e A l a 
n i u i r i f u i , i p í a , f A u e l l i n a m o r a n t e c u m e o , f A l a n o , 
t a n q u a m c u m v i r o fuo:uel r e p e t e , í i confti .q? A m a -
ta fueri t de A u e l i i n a . R . p a t r e d i d ^ Agathae & c . i e c ú 
d u m H o f t i . & Ab.[Q¿m non] ra t io [í/íí-] A l a . á q u o n 5 
erat i n d i c i o ecelef ig í e p a r a r a , n e c feparat ionis c a u -
fa f u b e r a t . a l i á s c o n t r a , f u p r a d e f p o n . c u m apof to l i -
c a . H o f t . & h o c d i c l u m i n t c l l i g a s , q u a n d o . R . c u m i l -
l a c o n t r a x e r a t , q u o d u i d e t u r g l o . t e n e r e , ¡ & I n n o c é . 
^ [ G l o . i . tquí)erit ,&foluit .^]"/« ^ / o . / ^ « j í . ] u e l a l t er ius , 
c u i f orre f e c u n d ó n u p í l t m o r t u o A l a . Goft^. j ing lo . 
ulti.ibijCum haberet] f e c u n d ü V i n . [ c ^ in fi,'] 6c § m T a n . 
S f M M kA 1 V M. 
I IJatmltatM qu£¡¡io oppofita petenti hareditatem coram indi-
ce feculari eji ad eccLeftaftitum iudice remittenda, efiprnúu-
didalis & tanquam principalis, nu.2, 
Diuifio decret alis, uer,& fmt. 
% Ordo m i f feriiandm in exceptionis cognitione coram alio iudi-
ce, quám primario fkcienda. 
In funogato iudice non idem iw, quod in eo} cuifurrogatur. 
3 Tempm Ümitatur fugam qimrentiy in fi. & quaudo alias etiam 
agenti, & peremptoriim, nu.^. 
5 TSlpn agentibm, uel non dcfendentibws quibus e/i periculum. 
5 Epilogas, fuffi'agiumt& additiogloffarum , nu.6.7. 
T^cet quandoqne quií alij, ut fibi profit, ut hic. 
'Naturalis filias quis dicatur, & in quantum fuccedat, & ad 
hxreditatem admitthur ab imperatore <& quandoapapa^er 
quomodo, & ad ordinei etiam, & honores, nu.3 .per jequens 
matrimoniimlegitimatur, nu.j, 
*An adfeudum nu.y. 
Fornicationemt&peccatum omne noualeges damnant.'j, 
9 *4doptium filias adfeudum an admittatur. 
Cap.adoptium,&cap.naturales,fi de feudo fuerit controJntel 
Legitimationes funt odio fe , & reflringendee. 
Klepos quandoque non efl legitimusauo, licet patri, cir.fi. 
In feudo etiam reeurritur ad ius B^ma.deficiente confuetudine, 
ibid. 
Legitimatus fuccedit in feudum, in fi. 
I o Matrimoniumpotiu<s,adulterium,firupum quando prafumatur. 
Mors parentum hiefauet filijs. 
I I Incidens qua/lio fyiritualiá non cognofeitur a, laico f & a n é con-
trario idem. 
C A P V T. V. 
A t o r -
C Q u ^ f t i o t n a t i u i t a t i s o p -
p o f i t a m petent i h í e r e d i t a t e 
I c o r a m i u d i c e f ecu lar i e f tad e c c l e f i a f t i c ñ 
^ ¿ ^ s ^ - i u d i c c m r e m i t í e n d a , & f u n t d u í E p a r v e s . C 
appe l lant i s c o n q u e í l i o , & c a u f e c o m m i f s i o . f e c u n -
d a i b i , i d e o q ; . H o . D i u i d e b a t in q u a t t u o r partes . i .po 
n i t , q u o m o d o n e p o s p e t e b a t d i m i d i a m b o n o r u m 
a u i fui á p a t r u o , & q u o m o d o p a t r u u s o b i i c i e b a t p a 
t r e m e i u s f u i n e i l l e g i t i m u m , i n f e c u n d a q u o m o d o 
f u i t a p p e l l a t u m , i n . B . m a n d a r u r i n f r a d ú o s m e n f e s 
q u c e í t i o t e r m i n a r i . i n q u a r t a p r í e c i p i t q u a c í f i o . a d i u -
d i c e m f e c u l a r e m r e m i t t i . í i i n f r a d ú o s menfes o b i e -
fta p r o b a t a n o n fuer in t . 2. t á n d e m , tert ia . I d e o q u e 
q u a r t a i b i , í i u e r ó [ / í t e w . ^ . f í . ] p a t r u u m f u u m . P h i . t e -
n e n t e m h x r e d i t a t e m a u i . H o . [ U l e ] f c i l i c e t p a t r u u s . 
[Tater eins^r^tcií ipfius e x c i p i é r i s [ iurefuccefforio'] q u i a 
de f i c i ente patre ipfius. R . d é f i c i t & ipfc . C . de f u i s , & 
l e . a u d e n . i n f u c c c í s i o n e j & f i c l ü p r a . e . c a u f a m . H o f t . 
[ r r < 7 ^ í / w ] p e r r e m i í s i o n e m i u d i c i s f e c u l a r i s , n o n ta 
m e d ic i t ha:c l i t t era ,per q u e m m o d u m t r a d a t a f u e 
a r i thíEC c a u í a . u e r u m t a m e n \ c u m i n t m o d ü e x c e p -
t i o n i s fuer i t h o c p r o p o f i t u m c o r a m i u d i c e f ecu la -
r i , u i d e t u r , q u ó d ficut ipfe c o g n o f e e r e t de e x c e p t i o -
n e , q u a e i n f u a m i u r i f d i d i o n c m c a d e r e t f i n e l i b e l ü 
o b l a t i o n e , f i c & i u d e x ecc le f iaf t icus , q u i i n l o c u m i l 
l i u s f u c c e d i t , í i n e l i b e l l o p r o c e d e r é p o t e r i r , p r o p t e r 
q u ó d d i c i t l n n o . q u ó d l i c e t r e p u t e t t u t i u s , q u ó d i n 
e a d e t u r l ibe l iuSjÓc fíatli.conte.putat t a m e n finehis 
p r o c e f l u m tenere , fa te t i i r t a m c q u o f d a m d i c e r e prae 
cife l i b e l l u m o f f e r e n d u m , p r o q u i b u s f a c i t f e c u n d ü 
H o f q u i a h e c quaeftio pra^iudicial is e f t , á q u a u t p r i n 
c i p a l i p e n d e t pet i t io hsereditat is vt acce f for ia , u t pa-
t e t f u p r a c a p i r . i . p r o p t e r q u o d d i c i t t u t i u s l i b e l l u m 
o f e r r i , a r . d e l i b . o b . c a p . i . d e o r d . c o . t u a m , & r e c i r a t 
hice G u i l . i n fpe .4 .parte ,de o r . c o g . [ ^íppellatumyonc 
3 á p a t r u o , q u i T f u g a m quaerebat ,& i d e o l i m i r a t u r í i -
b i t e m p u s f e c u n d u m H o f t . a l i t e r d ic i t g l o . P e . p o n e -
bat u r r u m q ^ d i c t u m [ Dúos menfes] í i c í u p r a de c ó u e t . 
c o n . e x p u b l i c o , & e í t h i c art . q u o d n o n fit o í f e r e n -
dus l ibe l lus i n h o c c a f u , d e h o c d i d u m e í l f u p r a . D i 
c e b a n t a u t e m P e . & A b b . q u o d i l l u d t e m p u s n ó e í t 
o r d i n a r i u m , u t . f f e m p e r q u a r í t i o nat iu i tat i s a d i u d i -
c e m e c c l c f i a f t i c ü r e m i í l a i n f r a d ú o s m e n f e s debeat 
t e r m i n a n , fed p r o p t e r a d u e r í a r i i m a l i t i a m p c j p a í i c 
u o l u i t b r e u i a r e . a d h o C i d e o r . c o . t u a m , & faci t q u o d 
d i x i f u p r a t i t . i . c . i . i n f i . & q u o d n o d e c o n u e r . c ó i u . 
ex p u b l i c o [ 7 y ; o « p o f m í ] n o . d u o f e c u n d u m H o í i p r i -
4 m u m , q u ó d t ub i pra: fumpt io eft c o n t r a a l i q u e m , q ? 
c a l u m n i o f e q u a c í i i o n c m m o u e a t , p r a : f i g i t u r e i t e m 
p u s p e r e m p t o r i u m a d a g e n d u m ^ p o í t q u e m n o n au, 
d i t u r , í i c u t d ic i c o n f u e u i t de f c h o l a r e , q u i t i m e t , n e 
c o n u e n i a t u r , q u á d o p a r a t u s e r i t a d r c c e f i u m , a d ide 
C . d e r e m i f pi.fi e o t e m p o r e , & i u r a , q u a : a l l . g l o l l M c 
h o c í u p r a d e e l e c . c u m e c e l e í i a V u l t e r a n a . l e c ü d u m 
q u ó d e t i a m ad e x c e p t i o n e m p e r e m p r o r i a m p r o p o 
n e n d a m & p r o b a n d a m p o t e í l í l a t u i t e r m i n u s per-
e m p t o r i u s . a d i d e m de p r o b a . l i c e t , de fi-iníLaccepi-
mus* 
Q u i fílii f m t J e g í t i m í . / 4 
mus.Circa primum uerb dixit Inno.id prjscipueío 
cum habere, quando iudexuideret adorcm expe-
£i:are tcmpusagédi,quo probadonibus careat reus, 
a uclalicuiusfamam, uelftatum grauari3, & ubi in 
modum exccptionis,ueI praeiudicialis actionis pro^ 
ponitur,uthic,&rupra deor.co.tuam.Aliterautem 
reus non eogirur íc defendere/ed fuffícit, quod mit 
tatur aftor in pofleísionem,& fíat uenditio, & indi-
carurmulda.ff.de bo.auc.iudi. pofl.pe.íf.íi quisius 
di.nonob.i.i.quibufdamramen períbnisimminct 
periculumXi nonagat,ud defendant, uttutoribus 
& cu. Carbi.tu.I.nomina.C.deadmi.tu.tutoribus, 
& negociorum geftoribus,íi poísint agerc fine má^ 
dato*lf.de ne.ge.finaüt,& procuratoribus.C.man-^ 
curatorem. adminiftratoribus ciuir.ff.de admi.rerü 
ad ciui.per.l.fi.^.4*& Ic.pe.híeredi uindicanti necem 
defundi.C.ad Sila.l. i . & aótori cirato reo,vel li.con-
5 te.f/wí/wí'f^j.s.cap.i.conrra,Soi.ibiInno. 5ftGlo!4, 
no.rcrminumftarui, &c.aIle.3.concor.^[Pcnul.gL 
obijeir de uno canone,&foluir.^Vlr.glo.obijcit de 
duabus legibus,& foiuir.«f[inglo.^ibi^ dijfamri] uide 
6 de^pba.licer,ingl.i. ^ingl.ultSbi,quo]ík. uide hanc (Se 
7 fe.de refti-in inrcrc.pc,& r^glo.i.ibi,alia prole 
uel coiunx Jegitima.óc eít ifte cafus,quo quis alij no 
ect, & íibi non prodeíl. de hoc de cócefpríEben.au^ 
¿lorirare^in fí J.6. \&ibi .ei^fauo {&ibi7 mturalisl^wi 
deindubirara cocubina narus eft, f quaeeft única in 
domo.T.óc íl ralis erat iíte, poteft exponi rexrus, in 
n ib i l i . in parum, f.in duas uncias rárutn, fecunduna 
Vin.uelpropnéfecundum GofF.5c pofferhochabe 
ic locum recundumcanones,perquos fornicarius 
coitus eft damnarus: fed feges cocubinaruni admit 
tunr.52.q.4..nemo.hoc non placer Hoft.qui d ixi t ,^ 
nouar leges damnanr fomicarionem,&: omne pee-
carum:ur in au6t.de Ieno.col.2. & fcenicas mulieres 
col^.unde dicirimperaror,caíliraris fumusamaro^ 
ies,in aud.qui mo.na.^illud, col.ó.eriamin ralibus 
poriísime,vbi de peccaro agirur7vult, 9 leges feqüa 
tur cañones, i naud quomodo oporrerepi.coUj. 6c 
iJeecclefia.rir.col.p. & urcíe.ap.propri.epi.^.fi uerb 
ccclefiafticunijcol.ó.ck íic quamuisnaruralesícxq^ 
dum urráq^ legem deiniafto&ilücirocoiru íinrfu-
fpeéti, lex ramen hu mana eos ad fucceísionem ad-
mirrirfecundú modum pr^didü,& legirimarurper 
S requensmarrimonium,infra.c.proxi.^]'DicirtaurS 
cerrüefíe, q? imperaror naruralem poreft admirrere 
ad híCTeditarem parernaranqualegirimú perrefeú-
tü fuúgrariofum; mulro forrius per conftonem ge-
neralem:& f m qnofda inrarü fpedar hoc ad ipfum, 
qd no ad papa niíi in parnmonio,de hoc.j.e.per ue-
nerabjlé.Dicirergo Hofti.q? íicurpapadiípenfando 
admirtere poreft illegirirnos ad ordines,&: honores 
íicimperaror ad ha:redirares>& fecuiares honores p 
fpálem,ucl genérale conflirutioné.vñ non funr cor 
reclíe,rcd funr feruandx.ljuper hocpromulgatae.ff. 
dedecu.generalirer.$.rpunos,& le.fpuriján aud.q, 
mo.na.ef.lcgi.col.6.& qui.mo.ef.fui, coll.7»^[Dicit 
9 t a ü r in feudii nec legirimi ranrü.i.adopriuí, nec na-
turalcs,quáuispofl:eañar legirimi, liiccedunt, u t in 
J.feudorum,(i de fcii.conrro.fu.c.adopriuus,& cap. 
naturales.ícd illud.c.nóexprefsé loquirur de legiri-
maro per íübíequens coniugiü parenrú.quarein i l -
lo locü non babear. & hoc iBí placer la.de Bel.^ de-
cre.J.proxima.allc.erinaud. deincernup.^.fi.illud 
ergo.c.forrc loquitur de legitimato per principis be 
nefíciü, ut ibi no. quando m legirima non expreísit 
defeudo.ad hoc facir;quia rales dirpenfariones funr 
odiofeScftricléfumend^^efi.presby^a.li .ó.Con-
ftatauré, tp matrimonium eft res fauorabilis?, infra 
l i . r .vf ,in fi.J.de re iu.c.fin.uelinrelligicur iilud.c.dc 
legirimarisalijs modis,'quino.inf.co.pertuas,'in gl. 
quos ibi addidi,ad pra^dida facir: quiaforer ab-
íurdum facramentü marrimonij id no pofle, quod 
poreft princeps id exprimens,ut praedixi.Irem abfur 
dum, cp rales fintlegirimi ad epifeopatus, ur no.inf. 
c.prox.óc fup.de elec,innoruir,in gl.4.& non ad feu-
dum,corra illud.J.c.per uenerabilem.Irc fi uera eí̂ -
fer opimo dicenrium,q5 conftituriones ufus feudo-
rum,quíeimpenales non í unt,non ponerenrjius co 
niune,maxime ubi lex reriftir,planü effer^ illud.c. 
naturales, nonimpedirerlcgirimarú,dehocuide.s. 
(defeu.ca.2,cp auremlex fir contraria, parerin au¿t. 
qui.mo.na.efr.rui.$.reIiqui,ubi dicirur, legitimaros 
illas fucceísiones habere dcbere,quas hñr,qui ab ini 
tio fuerunr legirimi.& $.íi qnis crgo, e.ri.in fí.dicit, 
q? nihil á legirjmis diíFerunt, & illud.cdicit, fp diffe-
xunt, dñs meus in legibus, qui difputauit qóncm de 
nepotelegirimo naro ex legitimato, an fuccedatin 
feudo aui,íjc foluit,íed íl capitiilü,naturales,eétcó-
ítitutio imperialis, planum cílet nepote nó íüecede 
re,qui licet Otlegitimus parri,n5 rñ auo, cuiex na-
turali Tobóle tiufla legitima efte pór.C de nali.li.l.vl. 
Item fi capFtn,naturales,non fitiusferiptú, ícd con' 
fuetudo redada in rcriptis,& confuetudo illa íerua* 
tur in il lo loco,idem quod.s.& eadé rarione, Si uc-
ró no obrinetrahs cófuerudo in loco,ubi eft qo^e-
curreretur ad ius Romanü.vr in li.feu.de cogni.feu, 
c- i.quoiurecu legirimarusfuccedar in feudú, non 
cftdubiülrlum ipíiusfi l iúfuccederc.^f^^o.wp^^ 
infi,'\ ur parerin an.^lng¿,no,qudd,ibi,ci4m inibitid] 6c de 
probario.licer.R.tí.de op.lega.mácipioru.s, de fi.in-
ftru.accepimus. Phi. ^IngLfcduidetur,ib¿?adidterÍH'] ut 
JO í i c t quodamodocópcl lanrurpalá yhere . eis uero 
mortuis ccífar illa ró ^m Lau. f>m Ho.illnd locü ha-
ber, quando viuüt pareres, nec eft diu, 9? íimul funt 
iundi , ib i praefumif ftuprü.niíl proberur marrimo-
niü:fecus,quádo morruifunr,qui femper pro coi u-
gibus fe habuerür.dc hoc.s c.perucnir. Quid.n.íi ía-
cerdos, 6c reftes morrui funr uel conrradus fir anti-
quusMe hoc de clandc.defpó.cü inhibido,uer.qua-
tac,in tali cafu,uel illegitimatione obijeiens non au^ 
ditur,vel íiauditur,necefle habet probarequodin* 
tendit, ficut quando cóf ta tmatnmoniúcon t radu 
j 1 in facie eccleíise/upra c. 1 .& 2^\ingloMlt.ibiiadit¿e] de 
fupra de reftitutione in integ.cap.pen.Jc^ ibt, Tuam\ 
quod inrelligas,ur ibi dixifuperglo.2. l&ibi.caufam] 
¿C infra de fen.ex.fi iudex. l i .6. [ & /«yí.} non fie eco-
uerfo, quando ciuilisinciderer fpüali.J.dedo, inrer 
ui .& uxo.de prudéda>fecundñ Tan.vñ dicebat Vin. 
cp íl quíeftio hf diradsincidiífet in.q. natiuitatis, iu-
dex ecelefiafticus deillacognofcere potuiífer; fed 
hicprius fuerat mota,6c lis conte.cora feculari. Di -
cebat H o f 9 hoc ius corra natura inris videbatur ad 
placitum promulgatum.Solut ionétñ dicebat que-
rendam ex his,que no.infra eo.pervenerabilé.j.ra-
tionibus.íSc uide, quoddicáfecundum eumineade 
decre.ad í i . in glo.hoc fatis, uer._?,naturali róne. Pe( 
dixit de iudi.quanto,^ proprer excellentia eccleíia-
ftica; iur i f procedit hoc ta uariu, n o n propter defe-
(kü iurifdidioniSjCxquo incidenrer proponerctur, 
A N N O T A T I O N E S , 
^ ^Granan, Vide Io.An.de oííi.ordi.conquetencej inglo.&haec 
pedeio^ Barto.in le.cum Ticia^ ff.de accu.Sc uide ifí capitulo 
caufam, qusemglo.an ecclefiaui. 
$ F M M iA J { 1 F M , 
l •7faturales>& qui IcghimemHr porfequensparentfmcouiugiu% 
&qmdyhif^ty i.^.aniu*promogenhurxbabeante hit.2, 
j 'M-MTimoniumin morcis aaiculo contraiImi&licet dtfn in CQ 
I o . A n d C o m m e n t . i n Q u a r t u m D c c r e t . 
trattu fas polis tenetyexdpitpir cafas^et m.}.quod expoft 
faflo conmleftat, nu. 5. 
Vtdetttr retrotrahfjbid.&nu»^, 
yiliti'S firtghfrptr nouam ipfim cjuditdtem creati. 
Bigamusan fit quicontraxít cum ea^mm deflorauit, &alius 
non cognonit. 
4 poli* lev himationi fauetur fed non femper, nim. 5 . & quod t m 
pus. matrimonij inífriciatur. 
5 l^on leghimmtw quídam ab ecclefta,& qm3& ««.p. 
DÍfpenfationum tmba ponderanda in legitimadme. 
Trafenim, pro máxime. 
Machinat io impedí t matrimonum Jnfi , 
6 Epüopts jftíffragim, & addmogloJfarumy & m, 9. 
f iliorumgenera quot, & cum quihus di^enfatur ab ecclefta, & 
jifprantm.S» 
C A V T VL. 
t u r p r o p r e r f e q u c n s p a -
r c n t u m c o i u g i n m : f p u n í u c r o n5.& p e r 
id p a r c t , ^ funt dnae partes. 2 . i b i , S i a u t S 
\Matnmcuf] í ü p . & f a u o r p r o l i s j . e . e x t e n o r e . H o f t i . 
{^nted] m a t r i m o n i u m c o n t r a á ü [ G « ; / / / ] r i u e g e n e -
r a n t a n t u m , f i u e e t i a n a t i í inr ,n5curo . s . e .ca . i .& 2. 
H a b e r h o c l o c ü de f u f e e p - n ó ? fidé m a t r i m o n i j , fed 
a ex c o n c u b i n a , u t fcq\úiur[Contraftum*matrimonium] 
^ p c r l i r c r f i t i f t a m ^ q i i a r í ] m p l i d t e r ] o q u i f , v f , g ? í a t i s f i t 
m a t r i m o n i í í c r i c R i n m , l i c e t i n ? d u d e í i t fpes ^ l i s i 
per q u o d v f , q? fi q u i s i n m o n i s a r t i c u l o c ó f t i t u t u s 
^hat c ú i l la , ex q u a filiü n a t u r a l é h é b a t , u e l ? h a t í a n 9 
c ü illa i n m o r t i s a r t i c u l o e x i í l e t e , 9 IrTata fit p r o l e s , 
l i ce t q u i d a ? per I. n u p , C . d e n a t u r a . l i . i b i d u m d i c i t , 
f p é t o l l e d í e r o b o l i s ^ p e r q í d i c ú t e t m a t r i m o n i ü t ü c 
n o n e í l e . & i i n d u c u t 6 t .57.di .c . i ino.uerius v f , q? m a -
t r i m o n i u m , & l t i a tar i t /p l e s .& í a t i s c f t , q ? fit fpes p r o 
l i s i n c a í u m c5iialercentÍ2E.lte& fincípetali v f m a -
t r i m o n i o e f í e per h u m a n i t a t i s f o l a t i ü . i y . q . i . n u p t i a 
i - ü . r u p . d e f r i . q ? f e d s , & i b i n o . n c c u i t i a t p r o p o f i t u m 
p r o i i s n ó h ñ d ^ n i f i i n d u c a f i n p a f t ü , í u p . d e c o n d i . 
apOcC.fi» & n o . d e c o n í a n . d e i n f i d e l i b u s . n c c ob . i f te 
t ex .Spe t o l e o d í e í b b o l i s . n á n o u u s fílius p p n o u á ip 
í i u s q u a l i t a t é c r c a r i v f , a d h o c i n a u c . q u i . m o . n a . e f . 
l e . ^ . n qsergo,coL6.6c qui . .mo,ef . fc i ;co l .7 .$; f ] q u i s 
ig i p r s . l . n u p e r á b i , í a r i s . n . & ' c . b e n c facit % de í p o . 
c o m i í s ú . d e h o c í n m e r c u . d e . r e g . i u r . í l n e culpa , l i .6. 
u b i é t t r a d a t u r , a n n a t u r a l i s h é a t i u s p r i m o g e n i t u -
r x i n hislocis,ubic5ruetudoefl:,q(} í u c c c d a t p r i m o 
gen irus fi poftea pater ex i i x o r e ^ c r e a t filiü,& m o r 
t u a u x o r e p h i t c ü m a r r e n a r u r a l i s fili).&: t enu i 9 n o . 
i b i u i d e , u b i e t i á i n u e n i e s h o c p r i n c i p i u í i c e x p o f i ^ . 
t u m . T a n r a efe u i s . i .u i rrus m e a , ut q antea funt g e n i -
ti ex q u o c u n q j c o i t u , q u i r ñ p o t u e r i r efic u x o r i u s , í i 
t ú c a ñ u i í í e t c ó í e n f u s p o f t e a fubfecutus[Voflcontra-
I ftm T matrimonium'] q ñ c í í q í é t a l i o m a t r i m o n i o in ter 
m e d i o . í r é in í a n i t a t e , v e l m o r t e , d ü m o d o d e m u s e f 
f e m a t r i m o n i ü [Legitimihabeamur'] fa l t é ex n u n c [ H 4 -
beamur'jpci h a n c I r a m ^ b a n t q d á q? q u i ? x i t c ü i l l a , 
q u a m d e f l o r a u i t , ó c a l ius n o n c o g n o u i t , n 5 d f b i g a -
m u s q u a fi fí t l i o n e i u ris m a t r i m o n i ü r e r r o tra h a £ , 
& fingaturin u i r g i n i t a t e d c í p o n f a t a : f e d h o c n o d f 
h i c P m H o . f e d h o c í b l u m q n n f a u o i e m m a t r i m o -
i i i i ^ l c s p r a : c c d e n s c e n í e f I ñ n . q u i n i m o & f i i n h o c 
c a í u h o c d i c e r t f e x p r c í s é . f q ? f í n g n f m a r r i m o n i u n i 
p r a ; c e í s i f s c , n o f c q u i f per h o c , q í c í f e t i d é q u o ad r e 
ñ ó n c m defectus fef i Mul t ip l ex .n . e f t d i u e r f i t a t i s r o 
í m c u m . p r i m a , q a í j c u t i u s p e r f u á f i a r i o n é n ó p o f -
í e t m o n o c F o r c d d e r e o c u l ü . q u e n o n h a b e t , í i c n e c 
f a c f m , c u i u s p a r i f dc tVa :ü .adhoc.?2.q.5 . f i P a u l u s . 
f e c u n J a : q a ac tus i e g i t i m a t i o n i s taiis cft,q? pter m a - -
t r i m o m u pót>5c í b i c t mppieri,ut patet. j/eper uen(; 
r a b i l e m . I n d e f e d ú u e r b fac f i n o n í b í e t a l í q u a g f a" 
i m p e t r a n , u t p a t e t , f u p . d e b i g a . c a . 2 . r e r t i a , q n i a c a d S 
res n o n o p e r a t u r c o n t r a r i a , í c d íí taiis b i g á m u s c e n -
l c a t u r , h o c o p e r a t u r m a t r i m o n i u m . N a m mi l l e f i e s • 
c o g n o f e e d o n o n f u i f l e t b i g a m u s fine m a t r i m o n i o 
f u p r a d e b i g a . q a c i r c a . Qü^p a ü t m a r r i m o n i ü , q u o d 
e f t c á i m p e d i m e n t i , c r i t c a u f i r e m e d i j r f u p r a d e bap . 
j u i a i o r c s . n e c o b . f e e u m . 3 4 . d i f l : . V a l e n r i n o & fupra 
d e b i g a . d e b i t ü . i b i . n . i n u i r g i n é c o n f e n f i t & in u i r g i -
n i t a t e m a t r i m o n i u m c o n í u m a u i r . & v i d e t u r e p c o n 
i u n d i o a í o r u m tm> uel c o r p o r u m t m n o n i n d u c a t 
b i g a m i a : fed q ñ h a x í i m u l d ú o c o n u e n i u n t fine i n 
d u a s u i r g i n e s , fiuein u n a c o r r u p t a , a r . 2 7 . q . i . c ü fo-
c i e t a s , & c . p e . & ^ . c ü e r g o c ó i u g a t o r i i , & f . i u x t a h a c 
d i f t i n d i o n e . R c q u i r i r u r e r g o n o f o l ü un i tas m u l i e -
r i s , f e d & i n t c g r i t a s . V n d e a p F u s , D e í p ó d i u o s u n i v i -
r o u i r g i n c cafta e x h i b e r e Chri f l :o .27 . q 1. n n p t i a n r . 
tai is e r g o b i g a m u s c e n í e t u r ^ m H o f q u i r e m i t t i r et : 
a d e a ^ u x n o . d e c l e . c o n i u . c . i . C o n t r a r i u m c r e d o , 
v t d i x i . s . d e b i g a . d e b i t u m . d e h o c . d e c l e . c o i u c . v n o » 
i i . ó . n c c u r g e n t ra t ioncs3fuprapof i t ce p e r H o f q u i a , 
m i n é i s p a t e t , H o f l o q u i t u r p o n e n d o h Ü G p a t i t a c f i • 
d e f e d ü , Sc^pcedut i l l e r a n o n c s - u t e x e i s pater ,hoc . 
a p e r t é p a t e t i n p r i m a 6c í e c ñ d a i p f i u s r ó n c . in t err ia 
n e g ó m a t r i m o n i ü per fe c a m b i g a m i a ; : fed f a r c o r , 
q d i l l u d m a t r i m o n i ü c5 rumatü , exquo i n í u r g i t de -
f e d u s í a c f i , i n d u c i t b i g a m i a . 6c e o c a f u , q u o i d u c i t , 
n o n poreft o p e r a n e i u s c o n t r a r i u m [sufrepn]dura-
4 te t m a tri m o n i p rali as c o n tr a , fu p ra c.tr á fm i í f e , q u i d 
í i c o n c e p i t d u r a n t e m a r r i m o n i o , f c d p o í l c a m o r r u a 
l e g i t i m a c ó t r a x i t c ü i l la ,6c poftea n a t a eft pro les? d i 
c i t a u t e m Hoft .q? cr i r l e g i t i m a , ar . in fra e o . q u o d n o 
í bis.6c u í d e q u o d ib i d i c á . f a t i s eft e r g o p t o l i q u o c ü -
q u e t epore , d u n í c r a t i n Utero , cp p a r e n t e s f u e r ú t l e -
g i t i m i c o n i u g e s , f i c u t alibis d f ad e ius i n g e n u i t a t e n i 
fuft icere f c m c l habui f te t ü c m a n e i n g e n u a m , i n f t u 
de i n g e . J . 1.6c 2. [ £ ) « ^ m r ] n o . f u p r a de e o , q u i c o . c ó . 
de i l i o i n p a n e d e c i í a per h a n c I r a m , q 7 fi S a r a c c n u s 
5 í ex C h r i f t i a n a n l i u m h a b e n s baprizetur ,6c c o n t r a ^ 
h a t c u m i l l a , n o n l e g i t i m a t u r fílius: q u i a á p r i n . n o n ' 
b p o t e r a t e f l e m a t r i m o n i ü b . 2 8 . q . i . c a u e . l d e d i x i r h i c 
V i n . d e natis ex incef t u , ! ^ n o n l e g i t i m a n f p a r e n r i -
bus poftea ? h e n t i b u s ex d i f p e n f a r i o u e e c c l e í i c e . 
í i qu i s ? m a n d a r a ? h a t , p o f t d e p o f i r u m o í f i c i ü 1 e g n 
m ^ funtnupt i^ ,6c f i i i jpo f t ,non pr 'us geniri . tF.de ri» ¡ 
n u p . eos qui.fF.de fta. h o . P a u l u s , a l ias e u m q u i . a d 
i d e m In f t i .de h x r e . q u x a b i n . d e f e . ^ . n e c n o n . arg.P. 
fupra de c o c í a n . q u i a c i r c a . c r c d o u e r b a d i f p e n l a t i o 
n ü m i n his p o n d e r a n d a [ 7 \ ( / 7 ; / 7 y w w « í ] c u m . n . i n m a -
t r i m o n i u m p e c c a u e r u n t , n ó debet e i s .nec i p í o r u m 
p r o l i per m a t r i m o n i u m i u b u e n i r i , a r . n e . t l e . u e l m o 
c.2.de u í u r . q u i a f r u f t r a ^ m H o i h í V r A i t n m ^ p v o m a 
xime.T .6c Inn.[Machinatus]q\io cafu iu ter i l i o s n o n 
p o t e f t e í F c m a f r i m o n i u m ^ d e e o . q u i d u x i t fup h o c , 
6 P h i . ^ j G l o . 1 . f a l l e . 5 . c o n c o r . q u a : r i r , a i l c . n e g a r i u é ? r 
r i u m fol.«[[G1.3.argüir, í i g n a r ^ n u m , 6c i b i r e m i r t i t . 
f e c u n d ó argui]:,6c l i g n a t h i c ^ r i u m . ̂ [ V l r . g l . t r a d a t 
d e q u a d r u p l i c i f i l i a t i o n c i n c i d e n t e r , í l g n a t c o n t r a ^ , 
7 riü ,6cibiremirtir .<^i«t.'</<>.i .^'2 ] h á c o c l e . u i d c , q ? 
m e t . c a a d a u d i é r i á , i n £[.¿¡.<{¡¡nglulti.ibí,7>ulgo'] u i d e de 
S f c r . n ó o r . c ó i u ! u i t , i n g l . i.^ylatgto.i.ibi,quali4]6íin li. 
feu.f i d e ? . f e u . f u . c . n a t u r a i i s . u i d e q d d i x i . s . e . l a t o r , f u 
/ « j í . j d e h o c fupra d e c k c . i n n o t u i r , i n gl.4«6c 
a d d e , q á i b i dix i - ^] ingl. t.in fj.fídprimtmnerius ejij h o c 
i n r e l l i g a s , q u a n d o c u m f c c ü d o i g n o r a n t e m a t r i m o 
n i u m c o n t r a x e r a r , « [ í i « ) g / o . ? . / 6 í , n o « í e « « / > ] n e c t e n e r e 
potuit,6c h o c e f t , q u o d foluit c o n t r a r i u m , d e q u o í a 
t i s ^ e r e g . i u r . n o a h r m a t u r . l i . ó . ^ / w ^ / . ^ í . infi,'] H o f t 
d i c e n s , q u o d h u i u s g i . d i f t i n d i o f c m i p l e n a e r a r , d i -
9 ftmgucbatíic^ñUorumtalii n o n n o m i a á v i i , u t quia" 
nati 
Q u i fílii f i n t l e g t t i m í . 
natí de inccíhioíb, adulterino, u d alias danato coi-
tu, cum quibus etiá non folet Ro.ecclefia dirpenfi-
re, niíi religione ingrediantur. de hocfup.de fi.pref 
by.c.fí.& ifti in nullo fuccedunt patriar hic,& infra 
c.pcr ucnerabilcni,& in iuribus, qux allcgl.utru ta-
les matribusfuccedant,cft contcntio.Remittitaute 
ad ea, quxno.in fum.c.ti.^.an utrunqj genus fucce-
dat,uer.fpurij,& fequ£tibus.Alii uero nominari pof 
funt.& horum alij funtípúales tm, 6c hoc modo fu-
mus oes filij dñipapx, qui pater eft patrum, quauis 
epos, & fuperiores fratres, reliquos filios appellet.J. 
de cri.fal. qua graui. 5c tales in nullo fuccedunt q u ó 
ad tplaem híereditatS: funt m alendi triplici pane. s. 
de elec.íignificafti. Alij fpirituales & legitimi,fiue ca 
nonici,ut filioli,ncc tales fuccedunt, impediunt ta-
men & dirimüt matrimoniü,ut patet,'fupra de cog. 
ípi. Alij ciuiles &legitimi,puta adoptati,uel arroga-
ti,de quibus,fupra de cog.lega.6c in fum.e.ti. Ali j na-
turales tantú,de quibus,fup.e.lator. Alij naturales le 
gitimi ócliberijUt fufeepti de uero, uel putatino ma 
trimonio bona fide,6c in facie ecelefiae inter liberas 
períbnas,uel inter libera matré, 6c feruü contrado, 
& tales parentibusindiftindéfuccedüt.C.defuis,6c 
iegi.per totü,fup.c.2.óc infra e.perlatum,'6cc.íe.6cc. 
^enul. Ali j naturales & legitimi, fed ferui, ut nati de 
leruis coniundis,uel de libero 6c ferua,ut patet,fup. 
de coniu.íeruo.6c ti.fe.per totum,6c tales nonfuece 
dunt,nifi manumittantur tacité,uel exprefsé,ut pa-
tetí, infti.de his, qui fui iur.funt, 6c per quas pfo.no. 
acqui.6c quibus non eft permiffum fa.te.6c cíe hxrc. 
qua.6c dif.J. i . A l i i ab initio naturales, fed ex poftfa-
tí:o legitimi, 6c tales cü fuisnaturalibus6c legitimis 
o m n í m o d o concunü t ,u t fupra i.refpon.6c c. i.excc 
pto feudo,utibino.6c íup.e.lator.in ceteris,quc cir-
cahoc.deficiunt, remittitad fummam.eo.titu.§;.i,2. 
A N N O T A T I O N E S . 
a Contraíhim.Vide pro limitationehuius c.Eal.in le.íi qualllu-
ftris^C.ad Orph¡.& glo.inlii.de nup.§.fi. 
b f Matrimonium .Citca.n.adquodpoiigiturfi¿lio,eninhabile 
S íüc non profícit ñüio^m no.Bart.in l.ü iss qui pro empore.fF. 
deufucap. 
S y M M ,̂4 I{ I f M, 
2 Ecdefia de caufa áuiliinter laicos non cognofeit, nifi de matri-
monio an q*¿s fu natHSy <& m, 5 .[ed illud non efi perpetuum, 
mim.$. 
2 Spoliatum rejlituendim ante caufa ingrefíum iura,qi4a loqmn-
tur y ut intelltgantur. 
$ *AnglU regnum recognofeit eccleftam T\gmanams & a quo tem-
pore. 
Franáa rex non recognofeit fiiperiorem , 
5 Tendente quajiione praiudiciali, fuper principali non efi pro-
cedendum etiam in alio foro, 
é lUegitimus quidkebatar, fipronuncietur illeghimm> & agen-
do pojiea contra eum, qui obtinuit}petat hxreditatem an ob~ 
ttet excepto reiiudú 
Super legitimatione fi diuerftmodé promneietur i a n & quando 
obfiet exceptio reí ¿ud.& faciat tus inter omnes, quid fi con-
trarié pronuncian petatury an & uterfit exaudiendus,»«. 8. 
%í inter altos afta hic quando non noceat. 
Inter¿egttimationis,& filiationücaufa qu&dif[erentia,uide 
alia^num.y. 
Sententia quo cafu hic m dicatur fieri cotra res prius iudicatas, 
7 Ltgitimationis cauja quando ttaftaripoffit.et qm requirantury 
& nu. 8. & s*anper defenforem pojjitagifine maíidaío, & 
qualiter fomabitur fententia, m. lo. 
I© Ver defenforem qua caufapojfmt agí , ad qua condemnttur t & 
quando. 
Ver procuraiwm qua .non mandaturcontmipfumexecuti&m 
fententia. 
S S 
Sententia qnomodo concipietur,cu aghur per alterutrum ex eü . 
Interefie fi mea dicatur ex ñipulatione commijfa, qua ueniant 
eo neminet uer.ubi uero, pluries de eo quandopojjit agi 3 ibid. 
Interefie mea diffit ulterprobatur, ibid. 
Tabam apponi tutim efi infiipulationeyibid. 
11 Trincipalis quafíió qua. 
Incidens quajiio hareditatis coram eccclefiañico índice trafta-
ripotefi. 
12 tibíente afloreproceditury & quando reo. 
Crimen extinguitur per mortemyin fi. 
I ^ EpiloguSy &fuffragiumgjofiarumy nu. 14. 
De defunfti (iatu non agitury fed de peculio, & filio agitur. 
15 lAdditio y feu fuppletio gloffarum. 
Jmperatoris potejiat qua, & unde conigipoteH ápapa. 
ficarius Dei an unas tantum. 
^ílanus lAnglicus, & t imidus. 
Tancredus tambardus <¿r acephalus. 
Tapapotefias in temporalia, & in imperatorem. 
C A P V T V I I . 
An f n m C.Decaufatciuiliíterlai-U l e l i l í , cosnoncognoíc i tecc le-
íia.cognofcit tñ, an quis de legitimo ma 
t r imoniona tus í i t . primó ponitcomií1 
íionem.fecundó ipfiusforma bimébré, quain uno 
membro reuocabat,6c caufam rcd.dit:in alio mem-
bro repetit,ícdincongruitarem opponitfecudaibi, 
Verüm.SummabatÁb.q? poft morrem de legitima 
tione cognofeitur propter bona.dicebat Hoíhponi 
turqua:ftio duorum articulorum, commifsio alte-
rius,reuocatio principalis articuli diftiniendi,repeti 
tacommiísioxommiísionis obicdio[/i^fe»-3f Aga. 
tha,fup.e.caufam (ánfyé'] minus bene.ínno.[tepefa-
fto Bj] iuniori filio Agatha3[Pí^>^'r]nom^ncai^ fe^ 
velquafi pro fuo,de volúntate tamcnaui ,Go.[^«íe 
2 tprincipali-s']ficintelligciuraomnia,quiEdicunt fpo-
liatum reftituendum ante caula5 ingrelíum.2. qu . j . 
per totum.3 . q . 1 .per totum.f de caula principali. na 
caufim fpoliationis>&: probare íe poficdií]e,6c fpo-
liatum fuiílc,¡ut infra fcquitur , 5c fupra de oííi.dele. 
confultationibus,Go.5c Hoft^c^/^de legitimado 
ne,f.quíE6ccommií]a erat, 6c í iccrantduoarticuli 
pr incipal is^acceí lbr ius .Hoft^i^m^fjhocpotui t 
3 eífe t uerum temporc h uius decre. qn o regnü iftu d 
pontenebatur infeudum á'Ro.cc.6:nonrecogno-
fcebatrex Anglicefuperiorem in teporalibus, ucut 
nec rex Francie hodie rccognoícir,infra e.per ucne-
rabilem. fed hodie fecus eííct,cum poftea tempore 
Inn.I l í . loancs rex Anglix fílius Henrici maioris,q. 
Ioá.fucccísit in regno Ricardo fratri íuo,recepitab 
ecclefia Ro.infeudum totum regnü,ficutinarchi-
uis eccleíiíecótinef.quarc Romana eccleíiaci?rc-
belles fuos aftitit, 6c ad ipfum iuuandü in regno. D . 
Galeat.Vercel.tunc cardinalem miíit legatü in A n -
4 glia fpecialem.Poteft t a m e í exponi, Fertinet, íicut 
rexaílcri^uelprincipaliterArcgulariter.Incafibus 
tamen aliud eft.6cquod dicit,infra uideamurdetra 
here,aliquibus.f non intelligentibus. Fidelibus.n.6c 
diferetisnon venitin dubium, quin nos faitcm ro -
ñe accefsionibus cognoícere pofsimus, máxime de 
violentia^nqua matetia conftitutio noftra corrigit 
ius ciuile,fupra de refti.ípo.foepe.qubd autem requi 
rilur i b i , A fierit pertinere, fub. non tamen eft ira in 
hoc cafu,fed nolumus ipfum feandalizare, ar.fupra 
de confan.quia circa,fecundum Hoftie.[i«ífcWe] ad 
5 ceclefiamttamen omninofpcdat de legitimatione 
cognofcercSc pronunciare, qua quxft ioncpendé-
te íecularis fuper queeílionc harreditatis non procc-
deret,fupra de or.co.tuam. ócutrum tune ll t offere-
dus 
l o . A n d C o m m c n t í n Q u a r t u m D e c r e t 
6 d u s l i b e Í l u s , n o . í b p r a c o . l a t o r . Q u i d t í l i s , q u i d i c e -
. b a t u r i l l e g i m u s , p r o n u n c i e t u r i l l e g i t i m u s ) & i p í e p o 
ftca a g e n d o c o n t t a i l l n m , q u i o b t i n u i t , p e t a t haeredi 
í a t e m , u c l a l i a , qua? i l l c g i t i m u s p e t e r c n o n poteft ? 
R c f p o n . f c c u n d u m I n n o . o b f t a b i t e i e x c e p t i o r e i i u 
d i c a t a c u e l d o l i , a r . i n f r a e.c. i . i m ó u i d c t u r , 9 hcec fen 
t e n r i a ins f a c í t í n t e r o m n e s , a r . i n f . e . p c r u e n i t , & c p 
t u a s . í í . d e l i b . a g n o . l . i . f .fi.&: 1.2.&: h o c q u í d a m c o n 
c e d u n t . A l i ) c o n t r a d i c e n t e s , for te n o n m a l é f ecun-
d u m I n n o . ó c Hoft .^J l icet fentent ia filiationis iu s fa -
c iat I n t e r o r n n e s , u t i n l . p r o x i . a l l e . n o n t a m e n i d e m 
i n c a u f a l c g i t i m a t i o n Í s , c u m n o n i n u e n i a t u r e x p r e f 
f u m , i d c o í f a d u m eft regulse.res i n t e r a l i o s a d a , 5c c , 
í u p r a d c r e i u . M a ü t c m u n o agente a l i q u i s p r o n u n -
c i a t u r l e g i t i m u s , a l i o agente p r o n u n c i a t u r i l l e g i t i -
i n n s , u t r a q u e í c n t e n t i a tenet i n t e r e o s , i n t e r q u o s l a , 
t a eft , f e c u n d u m I n . n e e d i c i t u r f e r r i c ó t r a r e s p r i u s 
í u d i c a t a s , e x q u o a\ix funt p e r f o n í e i n í e c ü d a c a u í a , 
q u á m i n p r i m a . í f . d e e x c e p . r e i i u . & a n e a d e m . S i a u 
t e m ef ient c í e d e m perfonae , fecunda n ó t c n c r e t . S e d 
n u n q u i d a d m i t t i t u r f e c u n d ó a g e n s i s , q u i p n e f e n s 
f u i t i n p r i m a fen tent ia , & tacu i t , n e c a p p e l l a u i t í D i c 
í i c : q u i a n e c obef t f entent ia nifi i l l i s , inter q u o s l a -
ta f u i t . I d e m u i d e t u r , f i q u i s p e t a t r e f t i t u t i o n e m i t k 
in te .u t a b ha^reditate a b í l i n e a t , n a m q u a m u i s d e n e -
g e t u r , fi t a m e n pof tea a g i t u r c ó t r a c u n d e m a b a l i o 
6c i t erum petat r e í l i t u t i o n e m , n o n o b f t a b i t ei e x c e -
t i o r e i i u . I d e m , f i P e t r o a g e n t e p r o n u n c i e t u r i n f t r u 
m e n t u m f a l f u m , 6c po f t ea a l i o agente p r o d u c a t u r 
i d e m i n f t r u m e n t u m , n o n obf tab i t ei e x c e p t i o fente 
tiac in ter a l i o s , 6c i n a l i a c a u f a latse, u t p r o b a t u r f í ' . d e 
e x c e p . r e i iu.fi á t e . l . c ü quare.6c l .feq. I d e m u i d e t u r , 
fi a g e n t e R o b e r t o ? M a r t i n u m d c c e r n a t u r v n ü p r ^ 
d i u m d e b e r é a l ter i f e r u i t u t e m , l icet f i tar .? , f f .de net 
g e . q u i a l i ena n e g o c i a . $ . f i n . 6c fupra de r e . i u d i . c u m 
fu per, 6c c . q u a u i s , u b i c i r c a h o c d i x i q u o f d a m cafu$ 
e x c e p t o s , q u o s h i c no tau i t3 Inn.6c no.cp t c a u f a i l l e -
| g i t i m a t i o r i i s n o n i n d i í f e r e n t e r t r a d a t u r , f e d t u e d e -
- m u m , c u m fiibeftaliquacálcgitima,puta,cüqu^ri-
t u r d e h í E r c d i t a t c b e n c f i c i o e c c l e f i a f t i c O í O r d i n i b ^ 
tiel honoribus , ,6cincidit h s E c q u x f t i o , uthic ,6cfup. 
e.íator ,6c c. 1.2.6c 3 .de fí . p r c . c a . p c . 6c v l t .de a c c u . f u ^ 
h i s . I d c m eft ^ m q u o f d á , u b i q u i s d i f f a m a f . C . d e i n 
g e n u . m a . d i f f a m a r i ^ m I n n . a l i j d i c u n t , 9 i n cafu i l l o 
n o n p ó t qu i s petere fe p r o n u n c i a n l e g i t i m u m , fed 
t a n t u m cpd i f tamatores c e í l ' a r e , u t i n e . h i n n u i t u r . a r . 
b p r o p n m i s , i n f r a d e p u r . c a . b a c c e d e n s , p l u r e s e t i a m 
a l ias caufas poteft q u i s n o t a r e $ d iuer fa i u r a , u r . C . 
d e r e m i f pi.fi eo.ff.de c u r a , b o . d a n . l e . r .ff.e x q u i b u s 
ca.ma.6c fi per p r a s t o r é . f t ' . d e o p t i o . l e . l . m a n c i p i o r ü , 
6cl.fi e m p t i o . ^ . f i n . f f . d e a d u l . o b c o m m i f t a . a r . ? . t f . d e 
% r e . i u . q u i i n a l t e r i u s . q u i d t fi q u i s petat a l i q u e m p r o 
n u n c i a r i l e g i t i m u m , a l i u s p e t i t e u n d e m p r o n u n c i a -
r i i l l e g i í i m u m ? R e f p o n . f a c i l i u s a d m i t t é d a eft p r i m a 
pet i t io f a u o r a b i l i s , q u á m f e c u n d a o d i o f a , ar.ff .de l i -
b e ^ p o f t h u . e ú q u i d a . v f t a m é . c p u t r a q u e í i t a d m i t -
. t c n d a j Ó c q u i m e l i u s p r o b a u e r i t ^ b t i n e b i t , a r . i n e o , 
q u o d 1c. 6c n o . d e c a u í a p o f c ü e c d e f i a . n u l l u s t ñ a d -
m i t t i t u r a d p e t e n d u m p r o n u n c i a n fe l e g i t i m u m , n i 
fi iuf ta c a u l a fubfir, u t d i d ü , 6c c o n t r a d i d o r e h é a r , 
& í i a d m i t t a t u r , n u l l a e f t f e n t é t i a , a r . d e c o l l u . d e . l . c ú 
n o n i u f t o ? d i d o r e : f c d fihabct i u ñ Q c o n t r a d i d o r e , 
tu n c a d m i t t i t u r a d probandLj ,ar . fF .de p r o b a . l . c i r c a , 
^ Q n a l i t e r t c r g o c o n f u l e t u r i l l i , q n i t i m e t fibiinfu-
t u r u m q ó n c m de i l l eg i t imi ta tc moueri ,6c t i m e t et , 
n e p r o b a t i o p e r e a t í S o l . f a c i a t teftes p u b l i c a n uo.ca-
tis o m n i b u s , q u i f u e r i n t e u o c á d i . t u u c . n . p c r tales p 
b a t i o n e s í e d e f e n d e r é poter i t c o n t r a o m n e s , f u p r a 
d e tefti.fignificauit>6c c a . A l b e r i c u s . f c d attedi e t i a m 
d c b e t j u t r ü paxc j i t c s a i u a t , u e l m o j : t u i í m t , q d d i c , v c 
no . j eo .peruen i t . s . c . l a tor . ^ f S e d t n u n q u i d h í c c c á u 
ía p e r d e f e n f o r é fine m á d a t o p ó t a g i ? D i c u n t q u i d í 
9 n o n : q u i a i n h o c n o n d e b e t f o r m a r i fn ia i n p e r f o -
n a m d ñ i , f c d d e f e n f o r i s . C . d e f e n . 6 c i n t e r . i n i . j . n e c i n 
p e r f o n a m p r o c u r a t o n s , v e l d e f e n f o r i s p o í í e n t c o n -
g r u é f o r m a n u e r b a f e n t é t i s e h u i u s c a u l i : fed c ó t r á , 
q u i a d ic i t l e x , e t i a m i n c a u f a ftatus a d m i t t i t u r p r o c u 
x a t o r e t i a m fine m a n d a t o c u m f a t i f d a t i o n e d e r a t o . 
f f . r e m r a . h a . l . p t o c u r a t o r . ^ . f i q u i s á p r o c u r a t o r e . a d 
j d e m . f t . d e p r o c u . n o n f o l u m . $ . f i ftatus, 6c $.fi.6c C . 
d e fatif l.una.6c e t i a m c o n t r a i p f u m d e f e n f o r e m fer-
t u r f e n t é t i a , c u m 6c d e f e n d í p o f l l t . f F . d e p r o c u . f e r u ñ . 
q u o q ; . $ . p u b l i c e , 6 c l . n o n f o l ü . $ . f i . C . d e i n i n . f i q u a n 
d o . C . d c a f l e r . t o l . l . i . f . T . í F . d e h i s , q u i n o . i n f a . l . f u r t i . 
§ . i . 6 í l . f e r u u s , í F . d e n e . g e . l i b e r t o . f fí.6cpoteft fiecó 
§ r u é f o r m a r i fentent ia .de q u o e t i a m v i d e i n fpec.de 
i e n . p r o . ^ . u t a u t e m , uer . f i a u t é a g e t , C u m A l a . a g e -
re t c o n t r a . B . p r o c u r a t o r e m , u e l d e f e n f o r e m G m U 
l i e l m i p r o c u r . v e l d e f e n f o r i o n o m i n e ipf ius f u p e r i l -
l e g i t i m a t i o n e ip f ius . G . N o s vifis 6c aud i t i s r a t i o n i -
b u s p a r t i u m d i d u m . B . p r o c u r a t o r e m , n e l de fenfo -
r e m d i d i . G . p r x d i d o . A . c o n d é n a m u s ^ m l n n o . í é d 
i n q u o c o n d e m n a f ,neq5 r e f p o n d e r i poteft . fru H o . 
c r g o n o n ua leat fentent ia t a n q u á i n c e r t a . C . d e l é n t . 
quae fine c e r . l . i , 6c p e r t o t u m . d i c i t e r g o í i c e f t e d i f -
finiendum,Nos uifis 6c aud i t i s 6 c c . d i d u m . G . p e c p-
f a t u m . B . p r o c u r a t o r e m , f e u d e f e n f o r e m fuü,6cipfo 
m e d i a n t e i l l e g i t i m u m efie p r o n u n c i a m u s . j . c . p e r l a 
tum.c . f i . 6 cc . quodnob i s , i n fi.6c c . p e r t u a s , a r . í u p r a 
d e p r s e b e n . a c c e d e n s j d e c ó u e r . c o n i u . e x patte .2 . i . r e 
f p ó . C . d e i n i u r . l . f i . u e l d e n u n c i a m u s , i n f . e . p e r u e n i t , 
i n fi.uel r e p u t a m u s . J . e o d . e x t e n o r e , i n fi.nec h a b e t 
d o m i n u s , d e q u o queratur:quia6c finedefeníóreci 
tatus,6c c o n t u m a x l i t . e r i a m n o n c o n t e f t a t a d a m n a 
r i p o f l e t . í F . d e p e n i s , a b í e n t e m . f . aduerfus , 6c$.fi foe-
p i u s , f f de p r o c u r a m o n f o l ü . § . f i . p e r h a n c t a m c fen-
t é t i a m n o n p r e i u d i c a t u r G u i l .de í u r e , l i ce t de f a d o 
u i d e a t u r n o t a n , de o r d i . c o g . c u m d i l e d u s , a d f i . u b i 
u e r ó a g i t u r de f u r t o , u e l i n i u r i a , u e l e t i á q u i b u f e u n -
q u e c r i m i n i b u s c i u i l i t e r a d p e c u n i a p o í f e t d e f e n f o r 
n o m i n e i l l i u s , q u e m d e f e n d i t i n c e r t a f u m m a p e c u -
nise c o n d é n a r i . l f . d e his q u i n o . i n f . l . f u r t i . $ . i . S i v e r o 
d o m i n u s n o n h a b e t ra ta f e n t é t i á , i m ó e a n o n o b f t a 
te per i t i e g i t i m ü i u d i c a r i , c o m m i t t i t u r ftipulatio a d 
impendia ,6c in tere f t c ^ m I n n . f F . r e m r a . h a . p r o c u r a -
t o r . ^ . fí q u i s a p r o c u r a t o r e , fed n u n q u i d i n h o c i n -
t e r e í f e u e n i e t a e f t i m a t i o h ^ r e d i u t i s ? S i c , f i i p f a m p e -
tierit,6c o b t i n u e r i t ^ n o n a n t e : q u i a p r i u s n o n in te -
reft3ar.ibi,6c fi r a t i o n e d i u c r í a r u m h x r e d i t a t u m , u e l 
a l i a de e a m p l u r i c s i n t e r í i t, p l u r i e s ag i p o t e r i r ex fti-
p u l a t u c o n t r a e u n d e m d c f e n í o r c m . a r . f t . a d . l . A Q u í . 
i n d e N c r a t i u s . § . : i n íum .6c í F . t c m r a . l e . i . Ó c l e . p r o c u -
c r a t o r c . J . Í i q u i S . c o m m i t t i t u r e t i a m ftipulatio n o n 
f o l u m i n e o , q u o d i s , q u i o b t i n u i t , a m i t t i t , f e d c t i a i n 
e o , q d l u c r a n p o t u i t , u t ibi ,6c . l .quo.n. tutorc .^ . f i .6c 
l.fi c o m m i í r a , 6 c í i c n o n o b . q u o d o p p o n i c ó f u e u i t : 
q u i a í i f u e c u b u i t i n h a E r e d i t a r e , n o n intereft e ius , í i 
r e f t i t u a t a i i e n u m , u t 54 ,diftin.generalis. I n t e r e í f e . n » . 
r a t i o n c l u c r i , q u o d c o n í e c u t u s f u i f l c t , f i f e n t c n t i a m 
r a t a m h a b u i f l e t , f e c u n d u m I n n o . l t e m p o t u i t n ó i u 
í l e c o n d e m n a r i . f t T d e a d u l t . d e n u n c i a í í e , í e c u n d u m 
Hoft.6c f e c u n d u m eos j u t i u s eft i n t a l i b u s c e r t a poe 
n a m a p p o n i } a d q u a m a g a t u r , q u i a i n t e r e f í e d i f f i c u l 
ter probatur . f f . remra.ha . f i p r o c u r a t o r . § , f i . 6 c . l . q u o 
cn im.§ . f í . f f .de pr^tori.fti . l . f i .In caufa u e r ó m a t r i m o 
n i a l i n o n c f t a d m i t t e n d u s p e f e n f o s , n i í i q u a d o pro -
c e d e r e t u r j i de f en fo r n o n exifterer.C,de p r o c u . e x i -
gendi .nec t u n e e x i g i t u r fatifdatio p^nal i s , ar de f p ó . 
t j e m m a m e c f o r m a b i t u r f e n t é t i a i n p e r f o n a procU" 
í a t o r i s t u c i d e í e a í o r i s j í e d p t ú i c i p a i i s p c r f o n a e , l i ce t 
íemper 
Q u í fíli; fincíegitímí. S 6 
i e m p c r f u e r i t a b r e n s / i n f r a ' c a p . p r i . q u i m a . a c . p o f i n 
i j i q u i f i t i o n c v e r o b e n e a d m i t t i m u s d e f e n f o r e m j c ' 
c u n d u m l n n > c u i u s a d m e n t e m f u i t h a e c g l o . m u t a -
ta a d u e r b a i q u i a e a m n o o r d i n a t é pofuerat . de p r o » 
c u r a t o r e n o n e í l d u b i u m , q u i n a d m i t t a t u r i n c a u f a 
i n q n i í i t i o n í s , ,de a c c n . f u p e r h i s , de re i u . c u m L & A , 
í a l u o , q u o d < i i c a m , d e a c c u , i n q u i ( i t i o n i s , fnper gl .2. 
.d icebar H o f t . q? i n ali)s c i u i l i b u s p r o c u r a t o r p r o c u -
r a t o r i o n o m i n e c o n d e n a t u r / e d n o n m a n d a t u r c ó -
t r a i p í i i m p r o c u r a . f e n t e n t i a e x e c u t i o n i , n i í i ext i te -
r i thaeres c ó d c m n a t i y a u t i n r e m f u a m datus , u e l o b -
t u l e r i t fe l i t ú c u x n í c i r e t n o n efte c a u t u m , u e l d e k n -
foris l o c o c u m fatifda.tF.de p r o c u . L f i q u i s c u m p r o -
. c u r a . n o m i n e , & l . P l a u t i u s , f e c u n d ü e u m [Trincipali'] 
H p r i n c i p a l é T u o c a t q u g e f t i o n é nat iu i ta t i s ^ p t c r e ius 
a f F e d u , & é t u t r a q j fuerat p r i n c i p a l i s , v t . s , p a t u i t : q a 
u t r a q j p r i n c i p a l i t e r t r a c t a b a í . a b á s . n . u t d i x i t P h i . í l 
q ó h a ^ r e d i t a t i s f u i f f e t i n c i d e n s , p o t u i í F e t c o r a m Í n -
d i c e e e d e f i a f t i c o t radar i . s . eo^ la tor , u b i de h o c [sit 
nata] Se h o c debe t p r o b a r e ipfe R . d e h o c s . c a , l a t o r , 
E r a t . n . i n h a c c a . R . a c l o r , & F , r e u s q u i e t i a m r e c u í á -
u i t L o n d o n i e n . q u e m . R , i m p e t r a u e r a t , ut . s .de ofíi., 
j 2 d e l e . c á m , & ipfo t a d o r e abfente p r o c e d i t u r i n l i te , 
f u p , d e d o . & c o n t u . c a u í á m . S i a L i t e f l c t r e u s , é t e o r a 
ecc le f ta de e x p o l i a t i o n e p o f í e t e x c i p e r e , u t p a t e t i n 
e o r q u o d l c . & n o . s . d e o r d i . c o . c u m d i l e c i u s . ^ . p e . 5c 
c . f i , f e c u n d u m Hoft.[í«£?o«grtt«7»] p r i m a f a c i e , Inn,5c 
c e r t é i n c ó g r u u m eflet, n i f i q u i a m a t r i m o n i ü c l a ó c 
i n c o n t e m p t u m e c c l e f i a e f u i t c ó t r a d u m , u t . s . e » c a u -
l á m . & í i c n o o b . j . c p e r u e n i t , i n fin.quod d i c u t i b i 
no.Ho .[Mizm»2o«/«»2]fup.parentum.Ho .[£<z]f A g a -
t h a , u e l f u i s p a r e n t i b u s ^ e r a t e r g o m o r t u a A g a t h a . S c 
n o n f o l u m p e r eius m o r t é / e d p e r m o r t e m p a r e n t i i 
v i d e b a t u r c r i m e n e x t i n d u m ^ m H o f t . d e h o c i n g l . 
33 flrGIoí^i.tponitcafum.^Secundaproiurífdictio-
n e , , 9 f i t d i f t i n c l : a , a l l 7 . i u r a , i n c o n t r a r i u m a l l e . 4 . p o 
n i t o p i . H u g , ^ : c o n t r a r i a m A l a , & T . q u a a p p r o b a t . 
J j . ^ I n íglo.z.ibijperunam columnani] u i d e i n f r a i n fupp le -
úonihus.^lnglo.peM,principaliter]de ftatu d e f u n d i 
princi^pal i ier n o n a g i t u r , d e p e c u l i o t a m é ipf ius , v e l 
í l a t u n i i o r ü a g i p ! 5 t [ d r ^ ¿ , ^ « í í W M ¿ í ] u i d e d e c l a n . d e -
í p o n . c u m jn .h ib i t io , fupet 2)lo.<>.^ln'tglo.2MyColum* 
mm.f.quig igitfirimpiumjvbi d i c i t u r , 9 i m p e r a t o r p o -
t e f t a t e m f u a m habet á d e o . a d i d e m i n a u d . q u o m o 
d o o p . e p i . i n p r j m c o l i . u n d e & d e u s i p f u m m i f i t le-
g e m a i a t a m i n t e r r i s j n a u d . d e c o n í u . $ . f i . c o l . 4 . fe 
| i o c t a m e n f e q u e r e t u r , q ? d u o funt u i c a r i j d e i i n t e r -
j : i s ,unus i n fp ir i tua l ibus ,6c a l t er i n t é p o r a l i b u s . H o . 
c o n t r a i d . j . d e e l e . f u n d a m e n t a , lib .6 .[e^ ibi, mg.'] & 
L a u f [ c ^ ibi, ^íla.'] & T a n . & G o f . d i x i t V i n . n e c c r e d o 
A l a . q u i a A n g l i c u s & t i m i d u s m e c m a g i f t r o T a n . q a 
L o m b a r d u s , ( 5 c a c e p h a l u s , & fto i l l i canoni .96.d1 .cn 
a d u e r u m J & q u i a C o n f t a n t i n o p o l i t a n u s , q u i u e r u s 
i m p e r a t o r e í f e d e b e b a t , o b f u f c a t u s eft. 6c r e g n u F r a 
ciae c o n t e n t ü d e b e t e í f e p a r i b u s fuis, q u o r u m a n t e -
c e í f o r e s f i n a l c m p o e n a r e c e p e r u n t a p u d H i f p a n o s , 
& T e u t o n i c o r u m i m p e r i ü h a b e t g l a d i ü á p a p a , d i -
cerepote f t i s i m p e r a t o r e m H i f p a n u m e í f e u e r ñ i m » 
p e r a t o r e m , q u i a n u l l o n i f i á d e o g l a d i u m h a b e t [ d r 
ibi,mumfot/m]Sc n o n d u o , q u a f i m o n f t r u . s . d e o f . o r , 
quon iam[c^ /^ ,y«< : í : f / í or ]qu idáhoc n e g a n t d i c e n t e s , 
q u o d n e c in t e f t a m e n t o , n e c i n f a c e r d o t i o , n e c i n o f 
í i c i o f u c c e í s i t p a p a M o y f i . e f t e n i m p a p a í l i c c e f í b r 
C h n f t i , q u i fu i t m i n i f t e r n o u i t e f t a m é t i , 6c q fu i t í a 
c e r d o s i n ¿ c t c r n u m . M o y f c s í i c u t d u x h a b u i t e x e c u -
t i o n e m g lad i j temporaliSiquem p a p a n o n h a b e t ( ¿ r 
ibhalim)lk. de r e i u . a d a p o f t o l i c ^ J i . 6.[e^ in j z . j d e h o c 
l o . d i . q u o n i a n - ^ ó c a d h o c c l e , d c i . u r e i u r , R o m a n i , 6 c 
de r e i u d i . p a f t o r a l i s , i n fí. 6c h o c u l t i m u m a m p l e d i -
tur H p f t . D i c i t t a m e n ^ p a p a n o n h a b e t fe i m r p m i c 
t e r e d e t e m p o r a l i b u s i n a l t e r i u s p r a c i u d i c í u m e o . 
p e r u e n e r a b i l é , u e r . i n f u p e r . h o c r e g u l a r i t e r , n i f i i a 
c a f i b u s i n f r a e o . p e r u e n e r a b i l e m , u e r . r a t i o n i b u s . 
fed i m p e r a t o r i n d i f t i n d e - f e i n t r o m i t t i , c u i h o c e í l 
á d e o i m m e d i a t é c o m m i f t u m . I m p e r a t o r t a m e n , í i 
e x c e d a t e t i a m i n t e m p o r a l i b u s , c o r r i g i t p o t e r i t p e r 
f u p e r i o r e m , f e c u n d u m I n n o . ffilnglo.quiacrimina,ibi> 
admonere] 6c i n f r a de h ^ r e . a c c u f a t u s . § í i u e r 6 , i n fí.lú 
6.[&ibi,profenur'] 6c i n cafu . j .de hasre . í i q u i s e p i í c o -
f>usl&ibí¿onorum] c o n t r a . j . e o . p e r u c n i t , i b i f o l u i f . 
A N N O T A T I O N E S. 
a fNotauic. Ibi uide plehius de materia ̂ , 8 ^ per lo.An.cti .cú 
fuperjBar.port glo.in l.foepe.fiF.de re iudi. 
b fCa.VideIo.And.deoflF.or.conquerente, in glo.harcpetitio & 
Bar.in l.cum TitiajfF.de accu.& Bal.in d.l.diiíamari. 
c f Procurator. Vide plenius Dar.in l.fi ííne.§.cum autenijfF.e.ti.. 
d fCommiíTa. Ibi uide 3 & ibi foluitur contrarium de l.íiílerilif. 
§.cum per uenditoreniiíF.de ac.empt. 
s r M M >A i ^ i r M. 
I Troles ex fecundo uiro fufeepta a niuliere primo uiro uiuente, a 
quo jeparata fuerat, legitima erit. 
In uagahundo marito malitiaprafumitur^quandoynum.z. 
Matrimonium dijfolui non pote/i ex fola abfentia uiri diuturna, 
nifiprobet aliquod impedimeníumjnec quia nonpojfitcarnis 
refiñere flimulió, m . 2. 
In contumaciam abfentis uocatirefcinditur^nu.i.et 5. 
^ Ordo iudicianm in matrimonij feparationeferuandws. 
>Ab adulterio excufaturau3oritate ecclefia mulier alij uiro con-
iunóla. 
4 Epilogus, &fuffiagiumglofarum. 
Dolus alienus mihi nocere non debet. 
5 Suppletio glojfarum r 
C A P V T I I 
Er l ^ r n m n u i l i e r t " p e r i u d i -I x a t U l l l . cíumeccleíi íE l e p a r a t a 
á p r i m o i l l o n i u e n t e c o n t r a h i t c ü f e c ü -
d o , l e g i t i m a erit p r o l e s , q u a ex i l l o fufei 
piet .6c funt du^e par tes . in p r i m a f a d i n a r r a d o . i n fe-
c u n d a c o m m i í s i o i b i , I d e o q u e [ f ^ « / / J ( / e í ] c a u í a u a -
g a n d i , f e c u n d u m I n n o . u e l í n o d i u m m u i i e r i s , v t í i c 
a b í e n t i a fu i t m a l i t i o f a , per q u o d n o n o b . fed c o n -
c o r . f u p r a , u t l i . n ó c o n t é , q m . ^ . f i a u t e m , 5c fupra de 
fpon .de i l l i s ^ m H o í [ E u m ] f ^ i a r i t ñ m a l i t i o s é a b f e n 
tcm.Uoñ.{Querelam) d i c e n s m a r i t ü m o r t u ü , u e l m a -
t r i m o n i ü aecufans de p a r e n t e l a , f e c u n d ü I n n . v e l de 
a l i o i m p e d i m e t o c a n ó n i c o f m H o f t . p r x c e d é t e m a 
t r i m o n i ü ^ p t e r q d u x o r efi'e n o n p o t e r a t , q d 6c p o 
i fteaprobauit, u t f e q u i t u r [ £ ^ ¿ ? ^ ] for te q u i a t n e c 
p o t e r a t ftimulis c a r n i s refiftere.s.de e o , q u i c o . c o n 
f a n . u x o . I o r d a n x r n e c i n h o c eft uis í ' m H o . u t patet , 
s . u t l i . n o n c o n t e . q m $.fi a ü t [ P m f « í / ¿ » « í ] h o c f a c e r é 
d e b u i t e p s , c ü m a l i t i o s é le a b í e n t a f i e t , u e l fine c a u -
í a u a g a r c f f m I n n o . [ / ^ « o í : ^ í « í ] f u b . 6 c m a t r i m o n i ü , 
ü ue l l en t ,de fenderent .6c fub. 9 parentes a d e u m i f e 
r u n t , í i c u t p e r e p m m o n i t i f u e r a n t , í c d o b a u d i ü i t , 
n e c u e n i r e u o l u i t , 5 c fie c o n t u m a x f u i t ^ m q u o d c ó 
C o r . s . u t l i . n o n c o n t e . q m . f . í i a u t é . H o f t . C ^ a o j p o f t : 
t e r m i n ü a í s i g n a t ú p e r e p m . H o f t . [ i « f í ? r m ] f m u l i e r c 
p r a í f e n t é , 6c u i r ü m a l i c i ó s e u e l per c o n t u m a c i a a b » 
íenté , fed D e i p r c e í e n t i a f u p p l e b a t abfent ia , P m H o f 
C . d e i u d i , p r o p e r a n d ü , d e d o . 5c c ó t u . ueritatis^ad fi. 
[Tromulgaiát'jéc b e n e ^ q u i a n i l o m i í i t d e c o n t i n g e n t i 
b u s , u t s . p a t e t . f m H o f t . 6c m a l e a n A b b . 6 c P e . [ r « -
3 / m > ] f e r u a t o t o r d i n c i u d i c i a r i O j q u i d e b u i t i n t a l i b u s 
obferuari36c de h o c f u p r a de f r i . f r a t e r n i t a t i s , u c r . n á 
íi.Ho.\mi4ufioi itate']&i i d e ó e x c u í a t u r a b a d u l t e r i o , 
i i r c 
l o . A n d C o m m e n t . í n Q u a r t u m D e c r e t . 
í i t e p c r i a t u r pof tea c c c l c f i a m in f c n t c n d a f u i l f e d e ' 
l u r a m , a r . r u p r a eo .ex t c n o r e . d e h o c i n f r a e o . r e f e r é r 
a te a ,Hoí l . [Hrtc ouaftone] q n x ad n o s , & f o r u m n o f t r ü 
4 p e r t i n e t . f i c f u p r a CÍI.& i . H o f t . ^ [ G l o . 2 . t q u í E r i t , a r -
g u i t p r o , & c o n t r a fo lu i t , re fpondes a d haec c a p i t u -
l a . ^¡Ingh.z . ib i / t quis in fraudem] íi i n f r a u d e m p a t r o 
n i l iber tus r e m u c n d i d i t , d a t u r o p t i o e m p t o n , a n v e 
i i t r e m h a b e r e iu f to p r e c i o , a n á re d i fcedere p r e c i o 
r e c c p t o . n e c f r a u d a n d e b e t e m p t o r p c i o . n o n e n í m 
de d o l o i p í i u s quasri tur, fed de d o l o l i b e r t i . ^ f / « t glo, 
i.ibinon ^/-e^ím»-] q u i a í e c u n d u m V i n c . e u m legi t i -
m é p r o c e í s i í T c c u m a g e r e t u r c o n t r a c o n t u m a c c m , 
& de federe m a t r i m o n i ) . G o í f r . m a x i m e c u m de d i -
í c r e t i o n e h i c c o m m e n d e t u r c p i f c o p u s f e c u n d u m 
H o f t i e n . f e c u n d u m q u e m d i c , u t d i j í i i n t e x t u f u p e r 
\> u e r t r a n f i í f e t , & u e r . r e u o c a r e n t b [ € f / « j f . ] d a t o e t ia 
cp e p i f c o p u s m i n u s l e g i t i m e p r o c e f s i í f e t . P h i . 
A N N Ó T A T I Ó N ES. 
a f Referente & uide loan. And.in c.fi.de clande.defponfationc, 
adfi .g lo;qu« incipit, nonin bona. 
Rpuocarent .Videgl.incle.i .d^iydi.fupcruer.m^trimoniali, 
S V- M M %A ^.1 F M. 
i Filijfoafepti dtclandeflino matrimonio pofl covcepthnemta* 
then approbato,& demumpofl ob impedimentum feparatio-' 
nem eim nati debent legitimi reputad^ uide ««.4. 
Huiu* decretalisintellefitu* quis, & nu.2.& 4, 
3. Legitimatio filiomm fecundum ius cauonicum iudicatur^ qu<e fit 
per¡ubfequens matrimonium, & quorum,nu, 
Conceptus non babetur pro nato,nift ubi expedit ei, 
| Films ft e/i legitimus , ergo bares. 
Cap.non omnis ^i.quafiio.l.inte^e^ltts;^ 
4 tAdditio glojfarum. 
q A p V t . v . i i i i . 
V ^ J t - í ^ U , * - B r e u e e f t . D i c e b a t 
V U U I Í U D I 5 , a u t e m H o f q v d e c r . 
h o c i n t e n d e b a t , q̂  t fílij c o n c e p t i de c l a -
de f t ino m a t r i m o n i o , poft c o n c e p t i o n é 
t a m e n per e c d e í i a m a p p r o b a t o , fed d e m ü p r o p t e r 
y i i p c d i m ^ t q c a n o n i c u feparato , l i c e t p o f t a p p r o b a 
t i o n e & í e p a r a t i o n é n a t i d e b e t l e g i t i m i r e p u t a r i . &; 
f m h o c i i l i u e r b o , m a t r i m o n i o , i u n g e n d u m e f tver -
b u n ^ g e n e r a t i . D i c i t a u t e m ^ u o d a l i j i n t e l l i g ñ t ^ u t 
^acet l i t era ,d icenres , 9 n o n debe t reputar i l e g i t i m i , 
n i í i g e n e r a n poft a p p r o b a t i o n e m , & m a l e f e c u n d ñ 
e u m . q u i r e m i t r j t ad ea.quas n o . f u p r a e o . c u m i n t e r . 
D i c i t a u t e m . c p i l l i f o r f a n i n t e l l i g u n t ^ e a e r á f ^ i . n a t i , 
& m a l e . u n d e le fus d i c i t u r n a t u s ex beata M a r i a . fed 
alij g e n e r á t u r á fuis p a t r i b u s , u t patet in g e n e a l o g í a 
f a l u a t o r i s . D i c a s e r g o {generad) f u p . & n a t i {Compraba* 
f í O & poftea f u i t r e p e r t u m i m p e d i m e n t u m c o n f á m 
g u i n i t a t i s , u e l aft initatis , & h x c f u i t d u b i t a t i o : a l ias 
n a t i pr ius & poft l e g i t i m i c e n f e r e n r u n i n f r a e o d p e r 
a tuas. H o f t i , {Legidmos) contra. f f .de t fta.homi.l.Pau-
lus.fed i l l u d e f t a d e ó p r o h j b i t u m f e c u n d u m . l . q u o d 
n o n t e n c t , h i c CcQus.V'm.{ludices) q u i a c o n c e p t u s n o 
h a b e t u r p r o n a t o , n i í i u b i fibi e x p e d i t . í f , de fta. h o . 
q u i i n u t e r o , i n f t i . d e i n g e n u i s . § . i . H o f t . O ? / / o í ) f u . p . & 
3 per c o f e q u é s heredes . & fie n o . c p f í i fílius l e g i t i m u s 
c f t . e rgo h2crcs,ut.hic, 6c fupra c , ' t r a n í m i f i ^ . | . i . i n fi, 
n . q u ^ f t i o . 3-dicat. u n d e d ic i t A p o . a d G a l a . 4 . 9 fi ñ -
lius:6c h^res per d c ü , l i c e t í i t cotra.3 2 .q .2 .no o m n i s , 
fed i l l u d in te l l i ge de i l l c g i t i m o , u e l l e g i t i m o n ó ne^ 
c e í f a r i o m e c u o l c n t e h s r e d i t a t e m adire .Hoft ie .^f /w 
4 ]glo.z.ibi.geiierati) H o f t . d i c i r , 9 c o n c e p t i a n t e a p p r o -
bat ione ,^c n a t i pof t r e p u t a n t u r k g i n m i per e a , q u ^ 
$1 i d a funt f u p r a c. 2. E g o c r ? d o ? ^ d e c r c , i n t c n d a t le-
g i t i m a r e f i l i o s d e c l a d e f t i n o m a t r i m o n i o g e n í t o s 
í i po f t ea m a t r i m o n i ü fuer i t a p p r o b a t ü , q u a f i p r e c c 
d e n s t u r p i t u d o p u r g e t u r . & f e c u n d ü h o c fie leges l i 
t e r a m . S i q u i an te gc . fu .de c l a . m a . p o f t m o d ü . i . p o f t 
g e n c r a t i o n e i p f o r u a b ec . 5cc.5c .p h a c l e d u r a f a c i t , 
q u i a e t i á d e f o r n i c a r i o c o i t u nat i l e g i t i m a n t u r p e r 
f e q u e n s c o n i u g u . ? . e , t a n t a . a r g u e b a t A l a , 6c t e n e b a t 
G o f . fupra e . cu i n t e r . q » fi ? d i c e n t c c e c l e f i a a l i q u i c ó 
trahant,5c pof tea a p p r o b e t , <$ í i l i j ante a p p r o b a t i o -
n e m n a t i funt l e g i t i m ú s . d e dan. defpon.cap.z .6c 3. 
s v M M u \ i F M. 
% Troles eft illegidma eorum, qui feientes impedimentum perpe^ 
tuum>contraxere matrimonium. 
Cum eonfanguinea fionfe de futuro matrimonium contrabine* 
quit, nec contra6lumtenet. 
2 In maternií bonis an filij illegitimifuccedant, 
} Epilogus, & addidoglojfarumy ««.4. 
Difyenfatiopra tokrantia jfeu non contradifitione. 
C A P V T X . 
F f p r p n f P C / S i feientes f í n t e r fe 
J L ^ l ^ l V ^ U L v ^ , p e r p e t u ü i m p e d i m e -
t u , m a t r i m o n i ü p h a n t , i l l e g i t i m a eft p r o -
les e o r ñ . H o f t . d i c e b a t , 9 de t r i b u s q u e r e 
^atur. p r i m o a n q s ? h e r e p o í s i t c ü c ó f a n s u i n e a fpo 
f x d e f u t u r o ^ q u a n ó c o g n o u i t í R e f p ó d e f 9 n o u t r ú 
m f m o n i ú fic?dü debeat f eparar i ? R ñ d e t u r , cp fie. 
a n fílij ex tali m f i m o n i o c l a n d e f t i n é ? d o g e n i t i c e -
f e a n f l eg i t imi? R ñ d e t u r 9 n 5 [ ^ í : p e r f c o c j f . q u i a t a l e s 
feientes i m p e d i m e n t ü , u e l c l a n d e f t i n e ? x e r u n t . s . d e 
Z c l a n d e . d e í p ó . c ü i n h i b i d o [Taternorum]forte t í e c u s 
i n m a t e r n i s . í f . v ñ c o . l í a c parte,5c l.fi fpur ius , in f t i .de 
de f enatufconfu l to . O r p h y . ^ . n o u i f s i m e . i f . d e i n o í f i . 
tefta.fi inft i tuta $ . i n o f l i c i o f o , ni f i m a t e r fit i l luf tr i s . 
C . a d O r p h y . f i q u a i l luftr is . q u o d d i c u t i n f u m m a . e . , 
t i .$ .2 .uer , fpurij ,&- f e . í u p . d e t e f t a . R a i n u t i u s , i n p r i m 
3 H o f t i . ^ f G l o . i . f p o n i t c a f u m . ^ [ P e . g l . p o n i t d u a s le -
dui :as .« j f V I t i . g l o . p o n i t tres caíus ,6c p r i m u m m o d e 
tatur/.^lngLideft ecclefiajbi,matrimonium talé] fup.cap. 
p r ó x i m o [ & ioi,di¡penfationem] u e l ideft t o l e r a n t i a m , 
I n n o c e n , f e u n o n c o n t r a d i d i o n c m , f u p r a c z . H o f t , 
S F M M u \ l V M, 
I iAd iUegidmamprolem docendam qua nonfufficiantt & num. 2, 
4 . ^ 7 -
Matrimonij in facie ecelefm contrafti ejfeftus & utilitcts , & 
nu.2. legitimé contrauSlm quoddicatur. 
$ Tmporalia qua funt ad agendum, perpetua funt ad excipiendu: 
fed aliquando contra,&quo caCu. 
4 De legitimatione cuiufpiam quibus caftbus quaripoffit, 
Ignorantia, & feientia quo cafu hic aquiualeant. 
Matrimonium clandeñimm, &publicum eiufdemfunt efeftus 
& quo cafu. 
De defunfti bonis, infin. 
De eiu* ftatu quando, & intra quod tempus quaratur, mm.6. 
Crimen exdnguiturper mortemjbid.uide no.6. 
5 Epilogus, &JuppletiogloJJarum,&m.6.j.?>i 
7 Trobatio qua non admittenda in reprobatione legitimationisfi* 
liorum a quofacieoda, «m.8. 
8 Filio ad legitimationemfuam quando & que probare fuffeiat. 
C A P V T X I . 
Er n C A d t d o c e n d ñ p r o l e 
I U C l l l L . i U c g i d m a m n ó dmot 
p r o b a r e i m p e d i m e n t u m m a t r i m o n i ) i n 
f á c i e e c c l e í l a c c o n t r a d i . 6c p r i m o p o n i t 
m u l i e n s q u e r e l a . f e c u n d ó f u p c r eadatur iudex , 6 c i t i 
p e r p r o n u n c i a t i o n e i n f t r u i t u r i b i , m o d u s ( í ^ ¿ f / W ) i . 
bonafide,iji confpeduecckfi^nuUo contradicen 
Q u i í i l i j fint l é g i t i m í 
t^ ,ncc c c c l c f í a i n h i b é r e . s . c . 2 , r e c u s , í i c í a & m a l a fide 
fíe c ó c o r . s . c o . c á m , & fup. c . p r o x . e x q u o a p p a r c t 
c a n o n i c ü i m p e d i m é t ü f u b c í T c & q u a l e f or t e n i e fue 
r a t ( ^ ¿ í w ) f o r t e a g n a t i p a t r i s . í i c . s . c * i . & 2 . & c . I a t o r 
2 H o f t . (aferentes) & f o r t e f v c r é j p p t e r p e r p e t u ü i m p e 
d i m e n t ü , q d f u e r a t i n t e r c o n i u g e s , í e d h o c p r o b a t ü 
n o n r e l e i i a c u t d i c a fuper g\,{Siefl ita)íc$ patentes p u 
b l i c e í c o f p e f t u c e c l e í i x ? x e r ü t , n c c i n u i t a , n e c p o í l 
m o r t é i l l o r ü , i n t f a ; q u i n q u é n i ü a l i q u a q ó m o t a f u e 
rit.Ho.fZ^/í/Wdw)accüfatore,uel e x c i p i e n t e r e p u l f o 
i l e d ? , q a q u a e t p a l i a t f u n t a d a g e d ú , p e t p e t u a f u n t a d 
e x c i p i e n d ü . f r . d e d o l i e x c e p . l . p u r e . $ . f i . S o . i l l u d v e r ü 
cft, n i í i Í Í t , c [d pofsit i m p u t a n e x c i p i e t i , ^ p o t u i t a g S 
d o f u á e x c e p t i o n é p e r p e t u a r e j q 5 d i c , v t n o . f u p r a d c 
4 refcri . f i a ü t ( > { « « « e m ) c ú d u b i t a € , a n q u a 3 r i p o í s i t t d c 
a l i q u o , a n l e g i t i m u s í l t , re fert , a n parc te s i l l ius n u l l o 
i x i o u e l c l á ? x e r i n t , & t u n c q u x r i p ó t d e h o e p e r p e -
t u 6 . s . c o . c á m . i . & 2.nifi f o r t e a d e ó f i t f a d ü a n t i q u ü , 
q u o d n ó pofsit p r o b a r i ? d u s , u b i p u t o fufficere p r o 
b a r e al ias c e r t a s c 5 i e d u r a s , v t n o . s . e o . l a t o r , a d fi.vcl 
? x e r i n t p u b l i c é 6c i n fac ie ecclefiae. & t ü c fi o b i i e i c s 
o f í e r t í e p r o b a t u r ü m a l a fide u tr iu íq ;T a d h u c a d m i t -
t a m i p f u m i n d i f t i n < a é , c u h í E c d u o 3 e q u i p a r a n € ? h e -
r e e l á d e f t i n e i g n o r á t e r , u e l i n c ó f p e d u ecelefias m a -
l a fide. s. d e c l a n , d c f p o n . c ü i n h i b i t i o . a l i á s praefuma 
b o n á f i d S , n i í i m a l a p r o b e f . i f . d e p r o b a . q u o t i e s . J . q . 
d o l o 7 & fupra d e praefump.c . fi. I n h o c t a m e n c a f u , £ 
u b i de m a l a ^ide n i l o b i i c i t u r , f i m a t r i m o n i ü fu i t i m 
p c t i t ü i n u i t a p a r c n t f i , a d h u c i n p e r p e t u ñ q u a e r i p ó t . 
fie p ñ t i n t e l l i g i . C . í l r c u » , u e l a e c u . m o r . f u . l . f i . € • 
n c de fta. d c . ^ u i s , f u p r a eo . t r a n f m i í f a e , n i f i f u p e r i o r 
e x c a u í a malas p r ^ f u m p t i o n i s c e r t u m a p p o n a t t e r -
j n i n ü , q u o l a p f o e x c i p i c n t i c í a u d i t u r o í s u i a , f u p r a , 
c o d . I a t o r . & : h o c q u o a d haereditatc . n a q u o a d d e l i -
^ t u m p a r e n t ü p u n i e n d ü , c r i m c n e x t i n d u m eft m o r 
t c , u t p r o b a t i u r a p d i d a , Óc í f . d c fen. fine ap . rc . I .p .de 
h o c , f u p r a c o . c a m . 2 . in fí.cp fi i n u i t a p a r e n t ü m a t r i -
m o n i u m i m p e t i t ü n o n f u i t , a d h u c i n t r a q u i n q u e n -
n i ü r o ñ e b o n o r ü d e h o c q u z r i p6 t : e lap fo q u i n q u é ' 
n i o , n o n , & fíe i n t e l i i g i t u r hscc d e c a r . C n e d e fta.de-
f u n . í i m a t e r v f t a m e n f p e d a n d ü d e c c n n i u , f u p r a d e 
c o n i u . f e r u o . l i c e t : f e d i b i f a ¿ t u n a r r a r , u t i b i n o . H o f t . 
5 ^ [ G l o . t i . f i g n a t ? r i G , p o n i t d u a s o p i A f o l u i u t e r ü í i 
^ g n a t p r i ü , & foluit,^f/n\gl.iJbi^nater) i ta ftat i n g l . f cd 
m e l i u s d iccrc t>m^l ie^(c í? , ' ibhundedk) P m T a n . ( c ^ ibiy 
demcitYÍmoni6]$m T a n . v e i i b i c r a t i m p e d i m e t ú fuper 
t c r r a a m b u l á s , í u i r fupftes . h i e f u e r a t i m p e d i m e t ú 
o c c u l t ü , ^ m G o f . q u i c t d ix i t , q u o d d i d ú eft de ftatu 
d e f u n c t o r ü n o quaeri pof t q u i n q u e n n i ú , u e r ü e í f e , 
u t r e u o c e f i n peius: fecus>f i in mc l ius , tF .ne de fta.de. 
1. i . a d finé.In c r i m i n e er maief tat i s , & h x r c f i s n ó h a -
b e t l o c ü p r ^ f e r i p t i o q u i n q u é n i i . C a d l l u l . m a . l u l r . 
7 24.q.2.fane[c^/¿/,w7?///>wW]dic b r e u i u s J a u t T p r o b a 
t í o cft fuper f lua , q a v u l t q s ^ p b a r c q u o d p r o b a t ü n d 
r e l e u a t , & t u n e n o c f t a d m i t t é d a } u t fi u c l i e t ^ b a r e , 
i n t e r c ó i u g e s f u i í f e i m p e d i m e n t ú , c ü t ñ c o n f t e t , v e l 
c ó f i t e a t u r e o s i n c o n f p e d u e c c l e f i a c ^ x i í T e > i f tud u 5 
d o c e t p r o l e i l l e g i t i m á , f e d fi v u l t et p r o b a r e i l i o s f u i f 
fe c o n f e i o s i m p e d i m e n t i , i f t u d p r o b a t ü r e l e u a r . u n -
<ie ad h o c a d m i t t e r e € * idc , f i d i c e r e t m a t t i m o n i u m , 
f u i í f e c l a n d e f t i n ú , & a u d i t e £ c t pof t m o r t e m , P m I n -
n o . i n d u c i t l i t e r a h i c [Legitimé celebrat] & fupra d e d i * 
* d c f p o n . c , u l t i . [ < ! í r z « ^ d i f t i n g u c a u t eftt p u r a n e g a t i 
u a , ^ a n e g a t u r m a t r i m o n i ü fuifle i n t e r p a r e n t c s , Se 
t ü c probet j f i l ius u e l c o n t r a d ü , i n f r a c . p r o x i . u e l c 5 -
n v u n c o p i n i o n é , u t h i c . a u t n o n e f t p u r a . u t q a o p p o 
n i t u r m a t r i m o n i ü n o n l c g i t i m ü j & t u n e p r o b a t o p -
p o n e n s , c u n e g a t i u a qua l i ta t i s p l o b c f á n e g a n t e , u t 
n a i n d c c r . b o a x . h i c t a m e , q u i a m u l i e r agebat ,6c p e 
t c b a t f e p r o n ü a a r i i e g i t i í u i , h a b u i t n e c e í l e p b a i c 
1 Vro legitimatione filiorum facienti di fio tefliim flaturjicet con 
trariafitxfamauiáni£ praferturj (¡uodpro ea facit, rtum.<>. 
2 Ccnfeffioni comugum flatur,€Xcipmr,prodeJl &filíjs, & n . i 2 . 
Fniws eorum,nof} fufficit , & n u . } , ¿ . n » 
Vroteñationi contmium faBum práudicat. 
j Ecclefia de hareditaíe quando non cegnofeit. 
4 Tefies nominati ah impetrante inquifitionem recipiuntur. 
Smentia oportet imiti iuri,qnod ualeat: alioquin non te net, 
exprimatur Jbltm. 
5 Veritaa opinioni pnefertw, uel contra infkuorabili, nt hic. 
¿ Filius mtus ex jponfa de futuro legitimus efl, licet nunquam fue 
rit publicatum matrimoniumuidenu. 11. quod fit filiusex 
quibus probctfirsiu, I o. 
Copula carnali £quiualet confcf¿idde pr£fentt. 
I^on tam-, ut accipiatur. 
7 Solutio communisper aliud, & alittd, & cius ufus, 
allegandebentetiaminranon effieaciad fouente iuñamcgu* 
¡am,& ratio, 
8 Epilogus, & fuffragium gloffarunti & nu. % 
E x nouiinationep& entum im quaritur filijsy&nu. i o. 
Toffejfio Carboniana quibus detur, in fi. 
10 tAdditio gloJfcír!m,& mm.fequen. 
Legitimare filium quibus modis pater intclligatur, 
11 Sponfalia de futuro non faciuntmatrimonium fine copula, nec 
prolem legitimante 
C A P V T X I 1. 
P r f l l ^ C . S t a t u r t d i d o t e f t i ü , q u i 
J L ^ l l U a o * pj-Qbant a l i q u e l e g i t i m ü , 
l i ce t f a m a v i c 1 n i e h a b e a t ? r i ü . & f u n t d u 9 
partcs . [ in i . c o n f u l t a r i c i n 2 .refponfio .2 . 
j b i ( N o s i g i t u r [ A í « / / > r e ] ! a t c n r e r a l í i d a t a , u t pa te t , in -
f r a u e r . c u m a m e [ T o / n f p r o l e m f u í c e p t a 6c m a r r e 
a b i e £ í : á [ ^ < i w ] f t c r t i á [ E a ] f f e c u n d a [Copulatiitftz fa -
do[ f z í i 7Maz>]5c t p r i m a h o c ide a í f e r u i t j i n f r a u e r . c u 
a ü t . h a e c a u t e a f f i r m a t i o n o n f u f f i c i t , c ü f a ¿ l o c ó t r a -
r i u m fuer i t ^ t e í t a t u s alia v x o r é a c c i p i e n d o j a r . f u p r a 
d e e l e . c ü i n t e r . R . S i a ü t n o n fierct p r s e i u d i c i u m a l -
t e r i m a t r i m o n i o , u a l e r e t c ó f e í s i o , u t f i c e a ^ p u x o r c 
h a b e r c t , a r . í f . a d l . A q u i l . p r o i n d e . $ . f i . 6 c e o d e m m o -
d o hace cófefsio^dcfietíiliiSífialiisfíliis p r a e i u d i c i ü 
n ó fieret.necob.fupraeo.ttáímiíríeiqaibi n o n d f , ( j > 
c r e d e r e t e i s , f i d i c e r e t i l l ü filium:íed c r e d i t u r , q? d i c e 
b a n t i l l ü n o n f i l i u m . 6c per i l l a c o n f e í s i o n e n o n f i e -
b a t a l i i s p r a s i u d i c i ü : imó eis p r o f í c i e b a t . i m o p ó t d i -
c i , 9 u b i n o n fit p r x i u d i c i ü filils p r i o r i s m a t r i m o n ü 
ftaturconfeísioniparentü,utibi:ubiuer6fít p r ^ i u -
d i c i ü , n o , u t h i c p r x t e r e a ib i n i l f e c i t , uel d i x i t patee 
c o n f e f s i o n i , ? r i u m : h i c f e c u s , & n I n n o . H o f t i . r c m i t -
t i t a d ea^quae ib inot . ó c q u x d i c a i n fi. [tAdminendus] 
h o c ^ f e í r e t i U c g i t i m u s , n o n T o b f t á c e ; a l i á s d e h x r c -
d i t a t e n o n c o g n o í c i t e c c l e f i a , í u p r a e o . c á m . 2 . I n n o . 
[ Mulieris]ergo m u l i e r i d e m a í f e r e b a t , u t f u p r a d i x i 
(Credeb¿s)&: m a l e , u t i n f r a patet (Eeceptis)aá p l e n a m 
í i d c , f u p r a d e e l e . b o n 3 e . V i n c . ( ^ j í / / o ) p e r h o c n o . H a 
fti.recipifteftes, q u i n o m i n a n t u r a b i m p e t r a n t e i n -
quif i t ione[/«í&:<íf?/]& bene . fed ? , q u i a i n n i t e b a t u r i u -
r i , p c r q u o d n o n t e r m i n a d quaeftio, u t i n f r a patet ,6c 
fie n ó u a l u i t í c n t e n t i a / u p r a de c o n c e f p r a d x e x p a r -
te,5c c . d i l e d i i s . i m 6 , ^ a h o c i n fentet ia n ó e x p r e í s i t ^ 
s .de re iud i . f i cu t ,5c q a i n n i t e b a t u r u e r ^ p r o b a t i o n i , ' 
p e r q u a t e r m i n a b a f q ó f u p r a d e r e i u d L c ü L 6c A 3 . 
H o f t i . [ í / w « ^ ] p r o 6c ? f u p r a de b i g a . n u p e r . h o c t a -
n i c n o . ^ p l ' q u á d o u c r i t a s f a c í t ^ l e g i t i m a t i o n e p f e r -
t u r o p i n i o n i , v t h i c . q ñ u e r o o p í n i o fac i t ^ c a ^ f e r -
t u r u c r i u t í , u t J . e o . e x t e n o r e . H o f t i e n . [ r » ^ M / / « ; í ] 5c 
m u l i e r e o d e n i o, u t s . i . r e í p ü . [DenegaJJe] dc' iáco í o l a 
C o n f c í s i o pa tr i s no fa tnc ic a d i e g i r i m a t i o n e m íilii 
l o . A n d . f u p c r ^ D e c r e . H &ai 
lo, An. Commendn Quartum Decret. 
lr\r\-[Defutwo ]no.^m Abb.^ffiij^s natuscx fpo 
Cidefimiro , kgitimuseft, l icernun| fueritrnatri-
rnoniü in facie ecclefixpublicatü 5 quod uerum crt: 
no apparétc poftea impcdiméto[C4)W/fo/7«/¿z]quia 
tunequo ad foru cótentiofum perindccft, ac fi per 
ucrba de prxfcati con fon fi fíe r. quod dicut no. s, de 
rpon^tua Hoft (hon Mwlpriuatiue^.nullo mó.aliter I Z 
' pomturPmnos.fupradc poftu.boníci.uelpótlcgi 
coparatiué ca^uae dixi fug ner. iudicafti. Hofti, 
ibi,de h o c f u p r a d e r e f c r i p . í i q u a n d o . H o í / w t e ] 
fi infradcac.ad petitioné.étno.9aduocatnsfouens 
iiiftacam iurafacientia pro fe allegare dét,at fi non 
finrefficacia-.quia.C potéis rerponderi.nácxpcrien- » 
tiadocuit^p fepiusiudices, Ócconínltoresmouené 
ad pronnnciandü potius per iura,qu? minus faciúr, 
% | per ea.qiix plus faciunr.^ftGi^.ibi ponit4 cafus, 
quibus Pm le^es naturalis legirimamr. fecundo ar- j 
ouitex nominationeiusquaeri, alie.5.iura,in contra z 
9 numalle^&rcmit t i t . ^ / « ¿ / o . B i M e ^ o p . f ^ u U 
' de deof.dele.cum rnpcr,fuperulti. glo.[^/¿/./,«/í?,] 
etia per cpiftolas, quas uíri mittunt uxoribus, dum-
modo de ip{arumfideconftet,probatur filiado[c^ 
fee^lhancA' fe.nide de proba, per tuas, íuper gU 
i%ft ihU iuhemui] uide de fimo, intantú, fuper glo,3, 
^mloMñM~.et\aw\v\&<t&<t proba, per tuas, fuper 2, 
g lo^/K/ . i . la l iás .z^ . idemlul ianus , fi denuncian-
te uxore le príegfiante uirtacet, per hoc no agnofeic 
tamen alcrecogitur[cír ibi.§.ÍJleat)uidcdepraefumpt, 
literasJuper^lo prxfumitur(c^^./.«/r/.)uide,íupra 
^.glo.(e^ibi.§ fi^m)carboniano locus eíl,ét fi pater 
queílionem'filiationis moueat,velteíl:atornegauc (S 
rit filiü,quem tamen no cxhsEredauitCe^ ibi.quod la -
heoYi mittiturin pofiefsioné natuspoíl mortem pa, 
tris exiOimantis fefinelibensdecedere,fortiusqui 
1© agnirusfncratá ádundLO^lnlgUojpfoMMgit imaffé) 
contrnriiimvf nic ex textu, fidic3s,piftehabebat ' 7 
alioslcíxitimosfíl¡os,ccnaretobie¿l:io.uelpoí]etlex 9 
lociimhabcrcquandomatertuncuiuens coniunx 10 
cficpoíTet (&ibi>itemftpat&) habens etiálegítimos, 
ut ibi f c^^ i , ^ / V / í ) depntatus feruitio feniorisueí 
noux- P,omaí,vel ciiii.or!ginis,vcl cuiufcunqjmetro 
. polis.idcmeíletin filia.quam quiscopularetoíficia 
l i aiicuius pnrdklarü ciuitatum. C.de natura, libe.l, 
S.iníli.dcnup.adfi.&talescülegitimispoflunt iníli 
tui ¿quá I5ce,in aude.qbus mo.natura.effi.fui.$.& 
quoniá,col.7.& hoc quado ex libera mulierefufce' 12 
ptuseftfilius.nafiex ferua,non.ponet offerri legiti-
mis fuperftitibus,inaüt.quibus mo.natura.elf.fui.^, 
íi quisigiturfuerir,&§. iftemodus. neceífecftetiá, 
Cp f]liusconfentiat,ut eo.ti.^.generalker.itemlegiti- 13 
mntur proles per íübfequens matrimoniújquod dic 
nt s.eo,tanta.Itemperpreccsprincipi oblatas, í.cu ni 
pater non habens legítimos, impetrar referiptum 14 
principis, per quod naturales naturas refí-ituit,íicut 
jegiturin aud.quibus mo. natura,efii.fui.§,illud ta-
men.de legitimatione papx dica infra.c.proxi.fuper 
glo.i.Iremíi pater dixentin teftamento taléfibi uel 15 
leíliccedere, principe hoc poíl patrismorteappro- 16 
bate. & hoc qñ non nominauit illum legitimú,nec 17 
fimpliciter filiQ/ed dixit naturale,ut eo. t i . § S \ uero 
táíqai folümó. Ho.remittit ad ea^uae no.in fum.eo. 
t i .^ .f i '& hos cafus etiam notauitGof.s.c.i. (&ibije~ 18 
gitmus) ipfe &: eius fratres ex eade matre fufeepti, vt 
ibi ,& haec vera,quado legitimus nó lupereft.eo.^.Sc 
§ S \ ueró non habens [&ibi , dicat aliquis) ubi de hoc, 15? 
¿k 94,di.dominus(eír ibi & illud) dic ut ib'i,& fupra de 
fiípref.Michael.^f/^^/o./M.^i^p^uel ab %X\oMí% zo 
glojk HideturjbijMtcbatl) ubi de hoc. j ing lo , antequam, 
j l fb^ex ea) ídem, fi antet fuiífct fufeeptus, dummodo z 1 
contraxifleteumea antequam contrahcrctcufe-
cunda,Abb.intelligeíane. hoc enimueru, fi loqua-
turde fponfalibusdepraefenti fponíalia ucró de fu-
turo, niíi portilla interueniret copula non faciunt 
matrimoniú,fupra de fpon,ueniens,2. & fie nec legi 
timantprolem,vtibi etiamdixi.Órfaci^quodfequi 
tur hic ad fi.fiue per uerba Scc.*ftln\uU.glo.ibi,pro ipfo) 
haec difsimilitudo paru ualet. ná fi creditur neganti, 
quare noncófítentiríeddiccpibincgabaturfíliatio, 
hicqualitas. Item hocfa¿him?dícebatuerbo: ibi fe 
cus. Item hic aífertio uiri tatum ibi uiri & mulieris, 
• A N N O T A T I O N E S. 
f A. Videlo. And.derenun.in prasfentia.in glo.refpeólu quod», 
& Bar. inl.íi is,ad quem, ff.deacq.hser.&inl.qui ceílaméto .ff. 
de exc.:u.& uideIo.An.de concef.prsb.ex partean glo.tantú, 
S F M M \ 4 I r 
Diuifío decretaltí, 
Tapa an & quwdo kgimet in temporaUbm aliena iurifdiff¿o-: 
níífubditos1& ««. ?. 5,7.8,1 i.cir.fin. 14. 
Tro quibus adeumrecurrendum \ & a quibus, num.u.fuperi 
eñ&pr£e/ lomnibu'sm.zs .^i i inquibus gradibmdifpen-
fare poJJit,& qualiter.num. $oJnfin.eumnon recognofeen* 
tes reges an peccent,mm. 5 2. 
Clericm infoYo eceleftapoteñ efíe procurator laict. 
Maius qui d a t ^ minm daré pote/i Jicet aliquando fecus> & 5 
Seruitus eft iugmn uiolentum,&ÍHYÜ gentium. 
In feruum quantumpojfn dominus. 
Legitimatus per papamy uel laicum, ut imperatorem, uel cornil 
tem, ad qua loca , & ad quas res uideatur legitimatusj nu-? 
m e . ó . & y . S . 29.$0.^^ 
Dijpeufatus in Jpiritualibusjariintelligatur& fuecejfwne diften 
fatus.an & in alijs, & quibus,&m*Z9. & \0 . 
Fama reflitutio ad qii¿e extendaturi & in qua lofa. 
Imperator an & in quibus legitimarepojjity & ubi, t&num.S* 
fubejl papay & eius poteflas^ mm. 14.15.5 2. 
Liberé yaduerbium quid ftgnificet hic* 
Tarem fe faceré maiori,iniuria e(l, & nu.fequen, 
Dijpenfatio facilior in maioribus, & qui eam non mereatur,nu* 
I l.quandogratiofadicaturjitu14. 
Dignitati deferendum. 
Dijfimili hic quinqué modis quid effe dicitur, 
Matrimonium contraftum contra prohibitionem ecelefiafacit 
illegitimamprolem,&nu» 3 i.cir.fin. 
Cbntemptus iudicis inhabilem quem reddit beneficio inris, a i 
difíio.contemptum. 
Fxor qua fit eius-, qua cum duobus fucceffiué contraxit. 
Troles poteñ effh legitima fufeepta ex duabus mulieribus eadem 
tempore in domo retentis,& quomodo. 
Feritas opinioni ut hic cedat, uel contra. 
Subijcere fe laicus alterius iuYÍfdi6iioni fineproprij iudicis con' 
Cenfu potefi,excipiuntur cafas* 
^Agnatis nonpraiudicandum. 
De hareditate ,feu ¡uccejfione> & feudopotefl quispacifci>& 
cum quibusyuer.no.cafum. 
Snffraganeomm fubditi quibus cafibus fubfint metropolitano y 
ad di5iio.cafualiter. 
Sanguis hic pro peccato^zliaspro poena, & aliter nu, 21. 
In ambiguitate opinionum magis credendum legi canónica. 
Toffijfor etiam intrufus aníefertur canónico ele fio in iudicando^ 
Decretum quibus modis accipiatur, 
Dubia quibus rationibus difeernantur, 
Crucifigitur Deus in membris. 
Spernitur etiam, 
]{Qma altera Hierufalcm, & locus eleUius a deo,cír quomodo. 
Tapa fí-atresepifeopi3 & Cardinales. Hisdecetpapamomnia 
communicare. participes plenitudinispotefiatisj WM.24. 
lAiurifdiftione minoris & prouocatione , ad maius tribunal 
quis eximitur . 
Inter fanguinemj & fanguinem^uerficulo quainteüigantur. 
Jnter 
Q u í fili; fintlegitímí, /8 
toter lepréñ* & kpramquXi ea rF? dúplex, 
Z2 Mors dúplex, & qua j & d q u o exerceaíur, & utra magis ti-
menda. 
Totefiaa dúplex, fpmtualts, &fecularpf, 
Spiritualis prior fecularLcñ ftmiíis generationifilij Dei. 
fríaiores>&priores inferioYÍbu4 pr£pomntuu 
tátiima adfemtium deifaft*. 
^ d anim<efemitium reliqua. 
filius confuemt effe patrifimilis* 
'Principia dua poneré haeticunt efl, cir» fin, 
yicmtt* unus dei, ibid. 
2 J Manieres e¡ui9 &qui3 non intrant ufque in decimm generatio* 
nem ecdefiam dei quibus fuccedantjn fi. 
Tarentum uitim,uel deliftum fequi obeji. 
26 Fpilogfi4,fuffiagium3& fuppl€iioglofiarum1nu.2y.& 2S. 
Cap.<Artalim 8. ^. 3 .e/? corruptum. 
Spes habendrtp-olispro prole, 
Reges Francia,^nglia,& Bif¡>ani£mnquidpeccent non cogno 
fcentm papa fubieftionm. 
Subieftiopapa mnquid d [ubditisprafcribipoffit, 
vAuftoritatetnpraftíxre inpropriofhÓio cmticeatjm&aglo. 
Terfonam aQoris & iudicis gerere qui poffmt. 
ludicesolim fedebant inporta cinkatisyú' cur. 





C A P V T X I I I -
Er venerabilem. 
in duas partes,in prima peritio. in fccüda 
rñrio,& ibi in prin.tp aüt.Sccüda fubdiui-
diturin 4.in i.probat s.ronibüs, ^dirpenfation^pe 
titam faceré poterar.in fecunda ibi.videbatur,ponit 
íimilirudinem, quá inducebat pctitor.quam. 5.r6-
jiibusimprobat.inrcrtiaibi^ationibuSjprobatau 
¿toritatibus ucteris teftamenti & noui ,^ ubique rcr 
rarumeertis ex caufisinterChriftianos potcftícde 
temporalibusintromitterc.inquartaibi,licct,pcti-
tionem exaudiré nóluit, 'cui omnis lex contradice-^ 
2 bar.& Abbasf íe fummat .Papa tnonles i t imat in te 
poralibus alienac iuriídidionis lubáitosl^irchiepifeo-
ÍM<m]no. Abb.pcr hocquod elcricus in foro ecclefi^ 
pot eífe laici procuratotjad idem, infra de fim.cum 
circnt[riw]loquif,G.montisPeflulani.fup.domino 
6c ideo non dixit de monte Peíful ,ñ . de rei uend.ia 
re, fon Ho&i. lrtf i l ios] quosfufeepiftidefuperindu-
^:a,uiucntc legitima, quatemericate propriarepu-
lifti,ut infra uer.uidcbatur [^«woffrffjfufficiebatfi 
iiissfed adeommunem utilitatatem poluit 'interme 
dia forte, ne quis crederetipfum papam non potui f 
fehoc facerc [^«o(i^ífw)fecundapars,in qua poni-
3 tur prima ratio[P<r]á minori t probans, 9 papa le-
gitimare poteft quó ad temporalia,Hoft.[íi^r4f Jal-
legando dicit. alii dicunt, 9 i n ucritate fieeft, Inno. 
{diuerfis caufís]üc\ certis,puta ncccísitatis,vtilitatis,vcl 
pracrogatiuacperíbnarum,i.q.7§-nifi,&c.tali.7.q.i, 
fcias.óc cft arg.9 pa.non deber difpenfare fine caula: 
quia homo eíl, & peccarepoteft, íicutalius,licetin 
i í l o m u n d o á n e m i n e iudicetur. 9.q. 5,aliorum,dc 
hoc?fupra de prscben.dc multa, & de uoto, magnae, 
§ . i.(tn epifeopos) & in papas. só.di.Oíius, & §.cum er-
go^incfPric/rrí/fw) • i.ratio coadiuuansprimamfe-
cundum Hofti. {Conceditm)iyü. papx communiter g 
magiltros, Goff. {Verftmile)}. ratio coadiuuans pri-
4 mam {&licec uideatar)zu á (imili t cft potius á mino-
ri . Hoftien. Nam fi naturale uinculum parrix pore-
ftatis,quod debet efle immutabile, infti.de iure na-
tura^.fed naturalia,foIuitur per cpifcopalem digni 
tatem,multo forrius ciuile impedimentum.quo i l -
le^itrmus áiucccíUonc tepeUitur, ut íi remoueret. 
quod eft fortius,fortius ergo,quod eft debilius, hoc 
tamen non íemper fequitur. nam poteft quis inter-
dum equum daré magni ualoris, qui capram modi 
ese asftimationis daré non poflet,infti.de acf.praíre-
rea fi quis gencraliter. Item multi pofíunt maiora, 
qui minora non pofliint iurc confue.uel priuilegio 
repugnantcíecundum Hoft.CP^íerMjquarta ratio 
primam coadiuuans. Hoñ.{s implex epifeopus) nedum 
nos,qui fupremam poteftatem habemus,dc ufu pa 
adhonorem.Hofti. {lugum)q\xod uiolcntumt Se iu-
regentiumeft.&tantumiuspr^bet,quoddominus 
de fei?uoluo faceré poteft,quod fibi libet,dummo-
do,nonabutatur,infti.de iure natura.$.ius aute gen 
tium,5c de libertinis.$. 1.6c de his,qui íuivuel alieTiu. 
funt,pertotum.Hofti. {Euaderet) non íblum quó ad 
fpirirualia, fed etiam quo ad omnia temporalia o r a 
ninodominicali uincuiodiflbluto. multo fortius 
dicendum eft,q) legitimatus per nos quó ad fpiritua 
lia7uelfimpliciter3uideaturquóad omnia legitima 
tus etiam temporalia. & accipe. infra undecumin 
fpiritualibus&c.ufqueibi, Difpenfatum. & ficfatis 
large 6c liberaliterloquitur Iisec decre. fon Hoftien. 
(Pideretur fiquidm)aá hoc-ff.de inter.<5c rele.l.relega-
rorum,§.fi.fF.de fena.quiindignus. C.íi aduerfustri 
fac.l.i.C.de tempo.in inte.re.pctends,in fi-Cdedi-
la.fi quando,C.de frudi.Óc litis cx.l.fi.Hofti.(D//^e«y4-
tum) unde cademrationet cum qnodiípeníaturin 
beneficio,&:in fucccísione.La.dicebatlo.textum in 
teligendumin difpenfationc papse: fed fi epifeopus 
difpenfauit cum aiiquoin ípimualibus, no per hoc 
intclligiturfecum difpenfatum in fueccísione. Dice 
batautem Inno. cp poteratdici fecum difpenfatum 
in a£Hbus legitimis, ut polsit eñe index, & teftis. De 
fuccefsionc ucró non poteft iudicare,fupra eo.Iator 
éc ccaufam.ergo nec difpenfare. Dicit aur em Inno. 
9lcgitimatus,&rcftitutusfamsc,(íc cum quodifpcn 
íatumeft,in quocüq; foro ccdcfiaftico &ciuilí o m 
niafacercpotcrit,fupcr qtiibmhabuit poteftatem, 
qui legitimaui^difpenfauit, udfamxreftituir.potc 
j j t enim in ommiudicio reftimoniü redderc, & ad 
ciuiles honores uocari^i 11 fint talia,quac funt in al-
terius praciudiciü: uer.grñtia. na legitimatus ab uno 
primate, principe, ucl ciuitatenonobrinebitabin-
teftato bonahxredkaria in térra, quae non fit fubdi-
talegitimanti. fie enim príeiudicarcrur confangui-
neis defuná:i,udfifco,qoi debet ab inteftato fucce-
dcre ,Hocdidü Inno. ñatim reafumam. Item legiti-
matus áiudice feculari per hoc non admitteturad 
ordines-.quia id non eft de iuriídi.laici iudicis. Sed íi 
vnusepsíegit imet al iquéctin alia dioecefi poterit 
a promoueri:i qa difpenfare in ordinibus cum illcgi-
timo,dciunfdidione eft cuiuseji epifeopi, nec eft i a 
alterius praeiudicium, 9 iilegitimus promoueatur, 
I n aliis ueró, in quibus non cft neceífaria legitima-
rio, famx reftitutio,ucl difpenfatiofut íeruus manu-
mittaturíObligatus nexibus curis abfoíuatiir,etiani 
fi laicus hoc faciat, tamen redditur aptus ad ordines 
54.dift.pcr totum. Ratio diueríitatis, quia in his n6 
cft deli¿í:um,uel defedus, nec cft in pnedidis necef-
fariaaliqua difpcnfatio. A l i i dicunt, quod etiam di-
fpenfare poteft.Ócintelligitur difpenfatum hoc ipfb^ 
b quóddiípenlat inordine, ócetiain h*ereditate,bfed 
contra utranq; opinionem uidetur,^ non haber de 
iurifdi.in temporalibus,fupra de ap.íi duobus: fed U 
cctnóhabeatiurifdi.contentioíam.-tamcnpótvolü 
tariá exercere.if.de oft'. proconfl. 1.tamen aíiqua c ó 
ceduntur per confcquentiam,qu3E non direclé.tudc 
cxcu.tutorum.&no.etiamde hoc.io.di.c.i.lnno.5c 
quafi ad literam hoc nidias in (pee. de icg. ad fi.uen. 
Jcd illud quaeritur. & quia fupra dixit Innocen.& ibi 
]10.Attd.fuper4.Dcfcrc H i G u i l 
lo. An. Commcnun Quartum Decrer, 
(juíl. Icgitimatíí ab intcftato no fucccdcrcítcrrano 
fubdi takg inm . i n t i ^ f fo lu raqó^n comes, quilcgi 
timandipoteílaté haber ab imperiOjlcgitimare pof-
^tinrerrisecdcfiae,&per przdidauidetur<pnon. 
declarando difficilceíl faceré aliquemhjeredem, 
linde nec prxror hoc facit^inftide bo.pon$.quoties 
anfc.5v' difficiliusefteum quihsrcseratjremoueri, 
iíF.pro Tocio, cum duobus, alias l.fe.f.jdcm refpon-
dir/ocietate adidXupradeco.prae c.z.fcdperlegiti-
tnationc fiunthicduo,quia confti tuitur,quiñón 
crat,& remouctunquieratfuturus.in auct.de inccH 
íiuw f.dubirarü, & detri. & fe.^. hocidem. Item fa-
Ciuntrresglofiellx lo. quasallegabo fuperfín.z.gl. 
Item illud vulgarc, q?extra terrirorium &c,decon-
fti.cz.li.(5.fedlítera hicuer rationibus, dicitinterris 
ípatrimonii plenam temporalium poteftatem ad pa 
pam rpe6lare,& dem. de iureiur.Romanijdicit ple-
niísimé,antc fi.uer. & térras ipías. ergo fi plenam & 
plcniísimá habec, nil decft de poteftate temporaliu 
ergoadeumípedat leg i t imareA fíe non ad alium. 
bene faci^ quod prze. elem.lequ itur, uer. nec in eis í 
ubiiutatimperator fcinterrisecclcíísEno exerecre 
quancunquunrdidionéperfcucí aliú.Ia.deBel.di-
fputauit hanc q5ncm,quam pofuit poftea in aude. 
quibusmo.natura.eñi. íui .Ettenuit^valeat .motus 
eíl: principaliter, quia ifte eíl actus iuriídidionis uo-
luntariícutinprardi.auct.f.gencialiterj&dehis^ui 
fuiuei alíe.iur. funt, Kfi. ergo coram omni iudice & 
omniloco fienpoteft,niíi pnedi.l.z.fF.dcolíi.procó 
ful.fr.deadop.I.emancipari,in prin.5c i.Inducir cr, 
ficur princeps iunfdiclionchaber ubiqj, fíe & is, 
qui audoriraie her ab ipíb.C'ubi & apud quos.l.fin. 
deiudi.l.apeitiísimí^ócqare íubmittétesiuriídictio-
nem prorogare porenmr.fadt quod infra dicitur in 
uer.infuperA quod no.Gde cman^ííi.& C.de exce. 
l .pcíc ulr. lf.de i udi.fed & íi fincepcrir. Inducir e t i ^ 
•g>epifcopus extra diceceílm (iiam exifl-ensconfert 
beneficiad delegar cauías^t no. íupra de offi.lega, 
nouir, ibi uide. Item dici poteíl, imperatorem,<5c íi 
no adu, ramé aptitudine habereiurildiilionem in 
ternscccleíiae»ergoilliusfalrcm apritudinis uirrute 
exercere por erit u ol u n tari a m pe r fe, u el al i u m. 6c fa 
ciar.óuodinfradicam poil Honfupcr üer.cafnalitcr 
& máxime i n fi.glo. id aurem, uer. ratio, uel potius 
7 cóisop3nio[z:/6ffre]i.finctcuiu{q jdidlione: quia nec 
aliquaopinio?dicir,ueli. iurepropri^porcliaris, & 
dominadonis.c.d.conrra moré. 19.di.in memoriam 
fupra de reícrip. íi quando. In aliis uero regionibus 
póteonrradicereis^in haercditareius haber. Se cui 
iirpraeiudiciú,ar.riipradcreícr c.z.& c.adaurcs.sdc 
maio. 6: obe.c. fin.uer.iníbper,míi m cafíbus^nfra 
*S eo.^,rÓnibus,Hofl:i.['Pí>re//]Pmtomnes. in aliis auté 
partibus hoc no por quo ad réporalia qa de ipfis nil 
adpapá PmT.5c Inn.ícd hoc eíl contra tex.infra. §, 
tónibusairibi .no.&dicas,^ fóluspapa herporefta-
tem legirimandinon folu per quandaconíequen-
tiá, ui piiii(ir,cui aliegationifterir. lo. ícd etproprié 
Ócimmediarcira, q?alius nullushaneptatem haber. 
Náí>mciuina 5c humanam legé filii duorü frarríí 
liciré'ohuar.óc illa; leges legirimi eíTenr filii fie lü 
íccpti,niíiiexpapa; aliud prohibuiírer,vr parcrinhis 
qua; no.de coníán.de infídelibus, 6c c, non dcr.fi er-
go papa de iegirimis por faceré illegitimos, qto ma 
gispoteririllegirimoslcgirimarc^cüprimum odio-
Íum,^m fauorabilc&íicprimñ reítringendú, ^m 
dilarandum^e re.iu.odia,li.o. Impera to raú r^ ma-
dor eft inter principcs.y.q.i .in apibus, non potlegm 
marc, nec fuper hoc coníliturioné promulgare, ad 
hoclupra dedecimis, tua.i.qa marrimonialia non 
fuüt 4c (ko i o i O j á c íceundis nup.c.fi. quia cui denc-
garurcaufecognkio/upra dcordi. cog.ítuam, for-
tius dilpeníat'io,arg.infra de fen. excom. cu illorum 
adl.aütcu2EContranuminnuunt,utno.s.c.proxi .rc 
fpondetur, q> 6c leges fuaelegitimant. i.illegirimos, 
ac íi cíTentlegirimUad honores, hacreditates76cadus 
temporales admirrüt^quod faceré poísür, í icneepa 
pa femper ueré loquédo legirimat. Na rrado pro re-
gula.9 q non poreíl: in marrimonio difpcníare, nec 
in filio ex eo fufeeprorfed qui poteft in principali,6c 
acceíTorio.arg.infra dedo.inrerui.6cuxo. cj.deof. 
dele.prudenri.^.pen.&r uIr.ar.fF.de redh.a&r.l.iufbifsi-
mé.íf.dereg.iu.cum principalisigiturcumfufccpro 
filio de matimonio contra legem díuiná contracto 
ueré legirimando Papa non poreritdifpeníarejergo 
nec cum adulterino,ur hic dicirur, 6̂  infra $.fin.po-
terit ramen tales quo ad ípínrualia, ac íi legirimi eP 
fent, admirrere, Pm Hoíli.qui in his remitritad funi 
mam eo,ri.^.qualiter,fub.$.Í3lua reuerentia [ r r ^ « -
r^archiepifeopus AreIaren.Goíf,[w^//í¿tfw»í]mulros 
9 curialiter reprehendit, qui tnon confiderara fuá in-
fufficientia iudicanr fe pares ad granas obtinendas 
his,qui funt digniores.ad hoc 40. di. muiti, in fi.Hie. 
contra loui.V. Cum minora maioribuscoequatur 
minoris comparatio maioris iniuria eft (Sufceperit] 
cum quibus difpenfauimus[ smiliter] non eft bonu 
10 fímile:quiain maioribusífacilius difpeníatur,fupra 
de transía, cap. ulri. ad fin.confíderaigirur,qu6des 
baro,ille rex,6c quod dignirari deferendum eft, fup. 
dcoiii.deleg.paftoraUs.4i.di.non cogantur. 6cquia 
patenserar h^cíimilirudo, non curauitillam fpeci-
íicare.Hoft \_Credebatuy'] á rudibus no aduertentibus 
disfímilirudinisrationes[D/j(/;w7/í] s.rarionibus.pri-
mórarionepronunciat ionis . fecundó rarionecon-
temprus, 5c ^hibitionis.terrió rarioneobiedionis. 
quarró rarionedubitationis.quintóroñefubiedio-
nis, Hoft. [T^w n x ] 1. ratio disfimilitudinis, quia i n 
negocio regis fuerat p r o n U n c i a t ú , i n negocio iftius 
non [/p/ff^w^e] 2. disfimilitudo rationc contem-
11 p t u s ^ prohibitionis [Sufcepifle'] pofttprohibitioné, 
fedantereuocarionemfenrenrias ,de qua loquirur 
infra, alias, fietiamanteprohibirioncfufcepiífet^-
lem,non effetneceíraria legitimatio,fupra de fri.fra-
t e rn i r a r i s ^ . i ^ í i cnoncon t r ad i c i r , íliprac. 2.6cc 
perlarum,6cc.referente^infra eo.ex tenore: quia ex 
quo prohibitioni non acquieuir,céferur illegitima, 
fupra de clande.deípon.c.ult.Hoft.[/»co»f«wpí«]pala 
6c publicé peccando in fcandalum plurimorum.un 
de non cratfecum difpeníandu,de co qui du.in ma. 
cumhaberet , íccundum Hoñ:.[Tr¿eterea] ?.disíimiU 
do rationc obie¿i:ionis[/)/«om«w] quo ad uinculu, 
ucletiam quo adtorum: quiaadultcriü iniudicio 
non obiecit[ jí/^í ] 4.ratio, ícilicet dubitationis 
11 [lyon e/fe regis coniugem] Si ergof quaeratur de i l lo , qui 
cum duabus fuccesíiué contraxit,qu3e fít eius uxor, 
non eft facile refpondere. Nam íi inter i l lum 6c pri-
mamíuberat impedimentnm,planum eft, aprima 
eft uxor.óc econtra, íi im pedimétum fuberat, ut hic 
patet, 6c de fpon. cum in apoftolica, per quod dixit 
Hoft.poíTecontingere, quod ex duabus mulicribu» 
in domo retentis quis eadem node procrearct pro-
lem,qu^ fibi fuccederet ut legitima,ut fi clandeítine 
contraxerat cum pedifequa, tamen coram teftibus, 
perquos probatur conrradus,neceftaliquodim-
pedimenrum inrer ipfos,quo cafu praeferendo ucri-
tarem opinioni fuccedar proles,íüpra cproxi.fecun 
da uero ignoras fuerar d ucta in facie ecclcíiíe, 6c íic 
fuccedir proles,6c cedir neritas opinioni infra eo.ex 
tenore.ex legitimo enim matrimonio quamuis oc-
culto proles eft legitima, 6c ex putatiuo, íi n o n eíl 
clandeftinum, 6caltercótraheatiuaihabet bonam 
ñ d a n 
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fidSr/^fí-^.áiísímnítudo fone rubicdionis[£*//o-
fíí]q.d.ubialienü iusl íEdercf ,non debcrcmus diípS-
farc,ar.56.di.íarisperuerrum.5.dcconfl:.c 2.deof de 
ie.fupereo,de fta.mo.in fingulis.$.porro[T,oív/V]fc' 
cundü illorü opinioné ét,qui dicunr, quod non h a -
bemus nos de teporalibus intromittere,niri in patri 
i n o n i o : u e l qa non debemus fpecialiter in talibus di 
ájjeíarc, nifi coíentientibüs illis, quos res tagit. C. de 
pac.l.fi.Cdeemanc.lib*necauus[^f]innuif,hicq^ 
J? neclaicus tFOÍsitreítibiiccrc altcrius iurifdidioni íi 
c nctoícnfupropi i^iudicis^cr uerü einfeudalibus^ 
Vt no.in fum-de arbi.J.dequa re/ub $.impedf,uerC 
fed nunqd uafallos^icc in alterius pra:i udiciü,ut hic 
alias hoc pót.fF.de iudi.l.i .& 2.quod dic,uc de fo.co. 
c.pen.Hoft.C^tócmr] qui nbi forfan deberentfucce 
<Íere,íi prole legitimá non haberes,licet fupereííent 
agnad. fie. J.de dona.inter ui.&. uxor.nuper.ícd nec 
agnatis praeindicare debemus.Ho.[%^W¿«i]in hac 
24 parte dixit Hoft.exprefsé reuocari illorütopinionS^ 
quidicuntq? adeo diftind^funtiurirdidiones^ni 
hil ad papade temporalibus, & dicentiü,^ papa no 
pót legitimare quo ad teporalia niíi in patrimonio 
fGr^Wjergo non erat proles legitimaraliás nofuií^ 
i, fetgratiaifed pendentedubiofada dirpenfatiodici-
tur gratiofa, licet pofsit poftea ?rium apparere,ut di 
eft.s.^m Hoftí.[fe«w//s]legitimando ctiam quo 
adtéporalem ha;redita?e, & ficcü regnum fit extra 
patrimoniú beari Petri, patet falfam opi.T.Pm Hol. 
[^H//íí/]no.ca(iim quo ad hxrcditatcpatcrnam p a 
p a legitimat,decon!an.&affi.quiacirca»frequircn-
i te patre laico.ná eo cófentienre pót inde fieri padú» 
€0 viuenteralias non C.depadis.l.fin.& comortuo 
confentientibushis, quibus iusiaquaefitü eft: alias, 
n o n , & quo ad feudalia cofentiente domino feudi: 
aliás non,ar.infra de do.inter ui.5c uxo.nuper,in có-
llitutío. Fre.de feudo non ali. imperialé, & fupra de 
fo.compe.cx tranfmiífajn fi.Hofti.(^"eím)infra i b i , 
S i diíficile[7s(p«o]j. uer. Paulus.q.d. non recurrimus 
ad fabulas;exempla,uel mendicata fufíragia, nec a d 
ius pofiduü,quodponif, &deponiturj&inquo eft 
pro roñe uoluntas,fcd ad ius diuinü,& impermuta-
bile, f m Hoftié. [C4/<M//>ffr]forfan in cafibus, quibus 
fubditi fufFragancorü fubfunt mcrropotitaniSíqui 
no.fupra de of.or. paftoralis,f m Gof.q. d . f e Hoftí. 
Imperator praeeíl teporalibus immediaté, & confti 
tutum eft hoc ádeo,ut no.fupra eo.caufam. 2.tamc 
&:|in hisfubeftpapa'.ficutepsfubeftpap^&nihilo-
xninus archiepiícopo: diíícrt tamen, qa eps deponi 
j i o n pót fine fpccialiliccntiapapae per metropolita-
jium,30.q.<5.qnamuis,6cc. dudü.Sedimperatorper 
papa fine fpeciali licentia dei deponiturjde re iud .ad 
apoftolicx;quia ex gencrali cómifsionefequitur,^ 
omnia Ipecialia fpecialiter fint eómiíra,ar.infrauer. 
Paulus,deiudi.nouit,in prin.de ma.&obe.folitse,ad 
^i.de ufu pa.ad honoré.nec ob.de of. le.q> translatio-
n é ; quia i n ómnibus Scfingulis fpecialibus,qu3eoc-
currunt, neceífe fuitfaltem per vnú rcipublic^pro-
uiden,ar.íf.deorigi.iur.l.2. §.nouifsimé.3.col.&pa-
tet,infrade homi.prohumani.li. 6. excufat ergo hic 
iieceísitas,de ob.ieiu.coníiliü, infra de reg.iu. quod 
noneft.fcd quamuis perfonaimperatoris fubíitpa-
p3e,& teporalia per quandá confequentiam: tamen 
imperator magis pót in temporalibus, quadmme-
diatc tenet á deo,& ideo dumodo caueat á peccaro, 
1 pó t de illis difponcre,vt fibi placet.Cum ergo pofsic 
donare rem aliená,qa is,cuius res erat, habet regreí^ 
íumaduerfus fiícü infra quadricnniii. C.dequadri. 
pradcrip.bene á Zenone3arg.ft^.ad l.Rhod.de iac. de-
precatio,potcrit & animo donandi legitimare, i.illc 
gitimíi ut legitimu a d tempotaic haereditate admit-
tere,ueíad requíritíonepctcntÍs,utdidúefi:inpapá 
uel per conftitutioné íiiam generalc,uel fpecialem, 
ut no.fupra c.proxi.fDewrcronomm] 1 J.Q.( ̂ pudtejb i u 
dex,quicunq;ecclefiafticus, uelfecularis.Go.uel q -
cunq;aliusChriftianus Cis*Hoft.(San£mnem) íumitur 
15 tianguis pro peccato,iuxta illud pfa.l.Miferere,Libc 
ra me<Je íanguinibusTuel pro poena, iuxta illud,fan-
guis eius requiretur de manu tua.facit Gen.42.G0f. 
16 (Tortas) no.in Tambiguitate opinionü magis credS-
dum.I.canonicaE, qdidis fandorum, uel magiflro-
rü: quia papae, non alteri data eft talium interpreta-
tio dubiorü,vnde & imperator ad ipfum recurrit.C. 
de fum.tri l . l . f i . fuper qno uide, quod no.in fum. de 
deci.$.fi*fub.§.feptimo,uer.patetergo,6c feque. Ho* 
Etarguit Abb. ? legiftas^ui in fuis opinionibusna 
ftantcafuiexpreísimterminatoperdccre.(/:oí:o)arg. 
17 ^ í í i c a u í a c o m m i t t i t u r e p o B o n . & d u o funteledi 
unus intrufus,qui poísidct,6c alter canonicé eledus 
ille,qui poísidet,debet cognofeere, de confe. dift. 2. 
hisergo.i i .q. i . f i quifquam.Vin.(/wpmo)no.papani 
cíTeímperatorem.pó.di.Conftantinus (Decmo)i.dc-
ciíione,reíponfione,fententia, diffinitione, ordina-
tione,interprctatione, conftitutioné. Nam his mo-
dis fuper dubiisdifeernere potefl;ad hoc infra, uerC 
is u c r ó . H o ú i . i ^ x fecunda) uerbum Hiero.ad Paulina 
7.c .{rocabul i )ñc fupra,de pr*bcn.;cum Pm (Interroga 
ítt^f.dominusC^^ wjfcilicet Pe t ro [Cmí :^ ) argum. 
í i deumtin mcmbriscrucifigi,ficur&fperni.8.q.iqui 
nos.Vinc.5c úic{Critdfigí)Cm te, ut íic urbs ifta altera 
Hicrufalem inteiíigimr, Óccfifufionetui íanguinis, 
qui'primus mcus vicarius es in terris, fundetur, fir-
i"nctur,& confecretur hic locus7quem elegi mihi/e-
cundüHoft.adhoc-j.deele. fundamenta.li.ó.) tntelU 
gw.^ipfePetrus reuelationediuina(Proye/)vt tenerte 
ref in urbe, & ibi pro Chrifto figeretur cruci, & fie 
per confequens Chriftus inipío ^.q.i.nulli,infi.Ho 
ñ i (Locum)fvrbemPvomam(^euerjüs)próptusadobc 
diendum, non morofus, & ibi crucifixus eft.2.q. 7. 
19 bcaú[^FratmXnofhi)cxgocnmQSCfifcoTpi, decri.fal. 
q graui, qui uocati funt in partcm folicitudinis, de 
ufupa.adhouorem. fpecialiter tamen hocuidetur 
decardinalibus intelligendum^uibus decet papam 
omnia cómunicare,RemitdtautHo.ad ea,qu3cno. 
depoe.& remif. cum eo,6c decle. non refi.ex geftisr 
5cinfradeludads,ad iiberandam, fubdecifione.fu^ 
uer.landae Ro.ec.de hoc etiam de fcifma.c.uno,li.^ 
(ls wro)exponit, quod dixerar,fupraibi,&adiudicS 
{Tetrú)}s/ízt.j6.{Super t € n m ) q u c á dic, ut infra de fen.. 
cxcom.á nobis.2.(£wj)ícíu Chxiñi(Quf) f Icíus Chri-
ftus (Cow/?/>«rw)fcilicet papajPm Goft'.imó Chriftus» 
qui uenturuseft iudicare papam. ficqucmlibet.p.q. 
S.aliorum^ omnes uiuos, Óc mortuos, defum. trL 
firmiter,ver.vcnturus(^£>wftí>^»/)24.q.2.íane,defcn. 
cx.anobis.2.alias crimina cxringuunturmorte.Na 
^0 t&prouocationeadmaius tribu nal eximitur quis a 
iuriídidione minoris. ft.de re iu.contra pupillu m.§ . 
i squi , íécundumGoíV. quem dccipitrelatiofecun-
dum Hoftien.De Chrifto enim intelligitur hsclite-
ra, & non de papa, ut fupra eft expofitum(D/^/»o«2>) 
audoritas deiueronom ii[aW/f) ícilicet fcculare.Ha 
&íCii*(Écclefiaflkími)ciiú\e {Crimjnale) cccleíiafticum, 
2.1 Hofticn.Ego t íic plañe lego literam, quod per fan-
guinem denotaturcriminale fecularis fori.perle-
pram criminale fori ecelefiaftici: per cauíamciuilc 
utriufquefori ^trunque) Icilicet criminale, &ciuile 
€cclefiafticiim,&: feculare.fecundumlnnoc. fie ex-
ponas hsec nerba (SmgMnenf\ quiaaecufator dicitef-
íé probatum, cp reus fanguincm fudit,ideft aliquod 
criminalecómifit,puta homicidium^uel C].[Lepram) 
quia aecufator dicit reum eílc infedü lepra herefis , 
lo.And.íüper4.Dccre. H i ümor 
ío.An.Comment.in Quartum Decref. 
f f monte, ucl facrilcgií, ucl alterius ccctefiaftici cri-
minis,& rcus ncgaíf/iífr caulam,&caufam'] quia ador 
dicit,i> rcus tcnetur fibi in ioo.cx mutuo, cómoda-
to,ucl alia cinili adioncfiuc ecclcriafl:ica,5c rcus nc 
gat. In his enim omnibus,fi quid emergat diíficüe, 
recurrirnr ad papam. i7.dift.multis, fupra de app. ut 
dcbirus,Pm Inno.poteíl & aliter exponi Pm Hoft.ut 
per primumcriminaleccclcíiaíl:icum,6<:ciuile,fiue 
kcuíareinrelügatur,5c ideo dicitur interfmguine: 
quia ficut fon l.crimina fanguinc humano puniun-
fur.ff.de iu. om.iu.l. 3. fon cánones fpirituah, feilicet 
fundendo gratiam Dei,qu2Edar uitam animae, ficut 
anima co'-pori^iniruriUt paret, infra ueríi.cuius per 
fm,fcilicet caufam,ciuilcjfiuc fitfccuiarcfiueeccle 
ÍiaíHcum,C.dc tranfa.caufas, uel lites, infra de ucr, 
fi.forus.f .caufa.Pertcrtium ueró includamus utrü-
quc,fcílicetíecularecrimina}e:vel ciuilc&ecclcfia' 
fticum criminale,uelciuile. Alia enim lepiafpinU 
tualjs^dequadicitur,quodenim áprelatis&c de vo 
to magna:, §, i.nam fiue fint bona, fiue mala de fa-
Cra uncc.uno .$.ad exhibendum. Alia carnalis,qua? 
4ionram trahendodilatatur,quáin inficiendo.cum 
fando enim &c.2,q.7.cum pafloris)&accedir.20.di. 
^.i.fedqualitercunq, exponatur, unus cft íeníüsis, 
ícilicer 9 in omni foro & omni cafu diíficili,uel dû » 
biorecurraturad papam.adidcm 24.q.i.quoties,2, 
q.7,fiquisnos,&:c.omnes.2.q.6.adB.omanam,& c, 
qui fcícit,óc in ómnibus aliis cafibus fpccialiterpec 
tinentibusad papam,no.de traníla.ca. i , [Ter excom-
*2 mnicamnis^q.dtáuTplcx f eft mors, ícilicer corporis, 
quaexercetiudexfeculaiis cum gladio materializa 
cinorolbrum fundendo fanguinéA animam á cor 
poreucrtcndo.2 3,q.4,ille gladium.ff.de iu.om.iu. I . 
3. Alia eft fpivitualis,qua exercet ptinceps ecelefiafti 
cus gladio fpiritualianathematis mucrone. i6,q.2, 
Uifisquo animaduertit in facinorófos íeparado gra 
tiam Dei,qu2:cft uita, fiue ípiritualis animaaniin*e 
JiumanseA hac anima ípirituali ab anima humana 
feparata remáct anima humana mortua. ad hoc de 
re.ee no ahe.fics.24.q. 3.corripiantur,fuprade ma» 
6c obc.fiquis.Auguftinus, cft moi . squáhominest i -
met/cilicer íeparario anima: á corpore, & cft mors, 
qua non thnentXíeparano dei ab anima,qui eft ue-
ra uita an\i\\ . \rnmAloñ.[TlemtudinempoteHatii'\hic ía 
2^ tistpatetex ui locutionis,,^ papa íupereft,& príeeít 
cmnibus.Hoft.aútlicet farcaturfeinhocíblem fa-
t:ibusadiuuarc,quia adiedionenon indiger pleni-
tudo.ó.q.T.fi omnia, hancmaioritatem.&plcnitu-
diñé nouem rónibus probabathic,ad quas prxmir-
to ,9 in decre. unica.fupradefac. uo uer.refert, ipfe 
Hoít.pofuit d i d ú fratris Alex.de ordine minorum, 
£q>eccleíia eft mulritudo f iddium, ueluniuerfitas 
Chriftianorü,deconfc.di.i.ecclefia /.q.i.Nouacia-
n u S j h a b c n s d u o la tera , fdcftrum clericorum mini^ 
í l r a n u u í n , q u i ad fpiritualem uitápertinent:finiftrú 
laicorum tradanrium neceflaria terrena? uirae.Item 
eftduplexpotcftas.f fpiritualis^u^caputhét fum-
m u m pontificein,& íecularis capur habens regé.ad 
hxc, de £ta. 6c q u a . c.pe.90 di.duo.ípiritualis autem 
p r i o r eft tcmporaiiin rribus in d i g n i r a t C j U e l m a i o r i 
t a t c , i n q t u m fpirirus m a i o r & dignior eft,q corpus, 
de transla.c z .vnde Abraam patriarca ut minor ob-
t u h t Mdchifedech decimas ut maiorijGen^o.'ocnc 
dixit e t i a m illi Melchilcdech ut m a i o r . facit ad Hx~ 
brícos.7.& 2 i.di.deniqucinfi. fecundó eft prior i n -
ftiturionc . u n d e facerdotiü Melchi. príecelsir.l.fcri-
p t l d e hocs. de confti.transla, facit Exo.18.in fi. Ite 
períaccrdoriúdcoiubcntcordinatafuit regalis po 
te í tas . i . r cgun .§ . i n fí.ibi dixit dominus ad ^amuele, 
'conftitueiupercosregem. adidé. Exo.17. tertioeft 
prior poteftatcuel audotitatcquiafpírítualís terre 
nainftituit,&iudicat,urhic nefeitisócc. S îpra ípiri-
tualis,fideuiat,á nemine iudicatur. 1. ad Corin,2.6, 
fpiritualis iudieatomnia.6c ipfe á nemine iudicatur 
quod de papa omnino verü e 9.q.3.nemo,& cal ió-
rum,excepta h «reí^o.di.fi papa.hoc autem ipfe Ho 
jfti. inducit.probatprimó perordinem feripturzeét 
legishumanae.in aud .qüoopor te t , inprin.colla, t, 
C.de facro^ec.l.fi.C.de ue.iu.enu.I. i.§.fed quia.Prio-
res.n.&maioresinfcrioribuspraeponútur. C.de no. 
C.fa.l.una, poft mcdiii^de ma. & obe.c.i.&c.ftatui-
mus.Seeundo ratione fLibiedi,fanimae, quxpríepo 
nenda eft ómnibus humanis rebus.C. de ía.cc.fanci 
mus.i.quanto qs melioribus praeeft &c. in A u d . C. 
de defen. ciuúf. nos igitur. per quod dicitur, 9 etia 
omnia téporaiia fibi fubfunt. Na anima fada eft ad 
dei íeruitiu.Reliqua ueró ad feruitium animae. & di-
ci íolet,qui habet rufticú,haber & boué,<5c fie reges 
animas nó exeluditur ab his,qua? funt animabus fu-
bieáajnon ficé cóuerfo.ft^de redhibi.ac. iuftiísimc. 
Tcrrió naturali rone.Na ficut filius dei eft contra na 
turam coneeptus^incarnarusA natusexvirgine, 
Q n momento deú uerü 5c nerum hominem conei 
piente& habenrein utero.vndcHicre.9. Muliercir-
cundabituitü ficiurildidiofua,quáreliquit Petro, 
¿c fuceeffonbus Pctri. s. &? naturamiurifdidionis 
trahit ad fe fpirituale quadtione incidentem in foro 
íecuiari,fupra de or.cog. tua, quod e omnino cótra 
natura iurirdielionis.C.deiudi.quoties(C.deord.iu. 
aditc.Iurifdittio.n.fpiritualistanqfilia fimiliseft ge 
nerationi,& natiuitati fiüi Dei.C bfueuitenim filius 
efiepatri fimilis.ff.de redhibi.9 fi noíi.^.iquia maci-
pia.Quartó róne fortitudinis, fupra de transía, inrer 
cor. undequátüeunqj fit fpiritualisacceflbria prin-
cipali.tamen ci tanq princeps & dominus domina-
tur,de iureiu.debirores.Quintó quia princeps nedii 
fubeft papae,fed étfuo fimplici ficerdori, qui ipfum 
foluit,ligat,& iudicat;infradep^.& remif omnis.cu 
ramennullus elcricus,quanrücunq; minimusexi-
ftens clerieus,6: utens clericali pnuilegio,alicui lai-
co in aliquo pofsitperfonaiircr fubeffe,fupradefor. 
cornp. íi diligenti, quod patet in conftitutionchac 
edidali no.de ludi.cleri.Sexto fulcitur ha:cdiuerfis 
audoritatibus 95.dift.cüad veru,infra eo.duofunt, 
de ma.óc obe.foliracubi de hoc, 6c no.íupra e. §.per 
totG.Septimó diuino oraculo,6c antiqiiitate,diutur 
nacófuetudineapprobara ¿erranfl .quáro.Odauó, 
ex uifidei.íicur.n poneré dúo principia éh^rct icü, 
24.q.fi.c.pc.uer.Cerdoniani, lie poneré dúos gene-
rales vicarios5í: fibi a'qualcsíinrerris hxret icúvf , 
quó ad ius ptinct. neigif haereticusuidcaris,hcecfit 
tua fides,9 iicut vnus eft deus immutabilis,de fum. 
d tri.c.i.fic 6c unus eft vicariusfuusin rerris gcneralis4 
cuius nauis eft ftabilis. na 6c fi quádoq; fiu¿l:uar,n5 
mergif. 24.q.i.nonturbetur. 6c fie inferior hierar-
chiaconuenitfuperion.Nonóroneunitatis,quíedi 
uifione non recipir 24.q. 1. loquitur. Igitur, cum fit 
unaecelefia fimuleolleda,unumbaptifma, unus 
Deus,iina fides,ut ibi,&: 7 q. 1. nouationis, non po-
teft una fponfa generalis habereniíi unumfpófum 
generaiem.de hoc,íupra de prxben, cum non igno 
resrnec una filia nifi unum patré,nec unum corpus 
niíi unum caput. Remirtit etiam ad ea, q u x not. in 
fum.eo.ti.^.qualiter i.refpon. 6c dicir etiam illa fup-
plenda per hoc [^4d Corin.^i.ó. capi^^^e/ox] ideft ía-
cerdotes, ut ^ 6. diftin. f .cece, ibi. Labia &c. Goffrk 
24. [ludicabitis'jpci: hoc T infert Hoftien. quód cardina-
les participant in plenitudine poteftatis, exponens 
feilicet tu Papa, 6c Cardinales [ Teflante J in hifto-
xia,quibus non cft fas eceleíiam introire.Hoftienfís: 
¿5 iMan^eresyu de t Tcorto nati.flf.de fta. h o . I . n u l g o [in 
decimamYcilicct í l f e q u a n t u r v i c i u n i j V c I d e l i d u m pa 
r c n t u m ; a l i á s n o n [ C ^ « o « e 3 s ó . d i . p e r t o t u m , d e f i I i i s , 
p r e f b y t e r o r u m , pevtotñlSuccejfionem^ad m a t e r i a m 
f u c c e f s i o n u m r e m i f i . s . d e f u c c e f a b inte f ta to , fuper 
r u b . ^ m v w j n o n d i c i t , m a t e r n a . u i d e r e m i f q u a d r -
26 d i . s eo . tanta , fuper u l t . g lo . ^ [ G l o . i . t fignnt ?riú- & 
f o l u i r . ^ f S c c u n d a g l . re fponder per qLiaEÍHoné ,an p a i 
p a q u o a d fucce f s ione l e g i t i m e t , a r g u i t 9 n5 ,pon;t 
o p i . l o . f o l u i t p r i a m . & f u b d i t t e r t i a m opi'. ^¡Glo.utij.) 
í ignat?rium,&:folLiit .^"G/o.eírfic)6c(cqutns m i f e c a 
t u r . & r e í p o n d e t per q .^yVlt i .g l . f ignat ? r i ü , & ibi r e -
27 m i t ú t ^ I n g l o j i . l . i . ) d e m a n u m i f s i o n e , & a d o p r i o -
n e l o q u i t u r C & i b í d . i . ) u i d e d e e l e c . c u m i n t e r c a n . f u 
p e r g lo . fed nonne,^f7«g/o.p5.^/,cM¿] u i d e de t o r . c . 1. 
í i i p e r uh.glo^lnglo.cmHandumJbi. í .pe.) u i d e d e e l e c . 
c u m c a u f a m , f u p e r i . g l o . %hjglo.ff.de,ibi>eJÍYeceptum) 
« i d e de e l e . i n n o t u i t , f u p e r ó . g l o . ^lnglo,no.quodJbi,fi 
confuí) u i d e h a n e , & feq.de p r o b a . e x l i ter is , fuper gt, 
2.{&ibi,nec quicquam) u i d e de offi . le. 9 t r a n f l a t i o n e , 
fuper i.v\o.^Inglo.tdti.ibi,au¿ií.licet)ha.nc & fe.uide i n 
38 c . c u n i h a b e r e t , f u p e r ult i .glo.^f/w^/o. i .wi?.) ue l c o r -
r u p t a eft i b i l i t era ,u t no .2 s .q. L i n G a l i i a r u m . & h o c 
t ene t H o . d i c e n s B e r . P r o u i n . q u o d c. A r r a l d u s , 
l o q u i f de q u a d a c i u i t a t e , q u s e d e f t r u d a cft, q u x u o 
c a b a t u r A r l e t , & for te de i l l a l o q u i t u r . s . d e t e f ta . c . i . 
d e A r e l a t e n . u e r ó habetur . tF .de inf t i . l .habebat . fF.de 
29 u f u f . l . c o d i c i l l i s . i . r e f p o n . ^¡Inglo.i . ibi , iurifdifiionem) 
u n d e & l icet c o n c e d a t u r , q > l e g i t i m a r e pof s in n o ta-
m e n p e r h o e p r o b a t u r , q^habeat i n t e m p o r a l i b u s 
a c o n t e n t i o í a m , P n i a G o f . ( c í r ¿bijndireñé) & per c o n f e 
q u e n t i a m , q u o d n o n l i cere t pr inc ipa l i t er . i f .de p<x-
i i i s . l . m o r t i s , i n p r i n . C . f i a d u e r . t r a n f 1.1 . C . d e t e m p o . 
i n i n t e . r e . l . p e t e n d x j n fi. G o l f . 6c h o c c o l l i g i t u r , i n -
b fra d e p r o c u . q u i g e n e r a l i t e r , i n prin.b 6cin fi.\i.6.{& 
ibi)honor€s)G.Nz.Qomrz{&ibijemporales) n o n t a m e n 
q u o a d fucce l s ione : f cd q u a r e i n i l l i s , 5c n o n i n i f t o , 
n o n i n u e n i o r a t i o n e . G o f f . d i x i r H o . q? t e n e n t i h a n c 
o p i . b e n e o c e u r r e t r 5 , q u i a . f p p r a e d i d a n e m i n i prae-
i u d i c a t u r X e d p o t i u s r e i p u b . p r o u i d e t u r , ar . f f .dede-
c u . g e n e r a l i t c r . § . f p u r i o s , 5 c l . f p u r i i . í f . d e t e f t i . l . i . p e r 
^ m u e r o p r o u i d e t u r i n r i p r i u a t o 6c o d i o f o c ñ a l t e -
r i u s t r i b u l a r i o n c q u i f u c c e d e r e t , fi h o c n ó e í f e ^ q c f 
u i t a r i debet .2 5.q. 1 . § S \ e r g o , u e r . fine, 5c i n a u d . d e 
m a n . p r i n . $ . o p o r t e t , c o l . 3 . {&infi . ) d e h o c i o . d . c . i . 
30 5 9 . d . c . i . d . c . u n o . d i c t o p i . g l o . u e r a m i n p r o l e g e n i t a 
ex c o i t u n o n m a t r i m o n i a l i f a l t é ex a í f c c í : u , u e l c o n -
f e n f u . C ü n . p a p a n o n p o í s i t f a c e r e , u e l fupplere m a -
t r i m o n i a l é c ó f e n f u m , v b i n o n fu i t , e r g o n e c t a l c m 
p r o l e l e g i t i m a r e p o t e r i t , n i f i q u o a d f u u n i f o r ü . n i -
filocuseíretdetemporaíiiurifdidioneecclefiae:vel 
n i f i c o t e m p o r e , q u o f u n g i t u r u i c e i m p e r i i , q u o p o 
t er i t , f i cu t i m p e r a t o r p o í f e t . f a c i t de f o . c ó . f c d ele. d e 
í e i n d . p a f t o r a l i s , a d fi. S i u e r ó p r o l e s g e n i t a fu i t e x 
c o i t u m a t r i m o n i a l i , l i c e t de f a d o t r n o d o , t u n e d i -
ftingucqa m a t r i m o n i u m e í f e n ó p o t e r a t i m p e d i e -
t e l e g e d i u i n a , u t q a v x o r a t u s c ü í e c u n d a ? x i t , u e l ? -
x i t c ú n e p t e , u e l h is fimilia.dico i d e n i , q u o d . s . S i u e -
r o m a t r i m o n i ü e í f e n o n p o t e r a t i m p e d i e t e . l . c a n o -
n i c a t m , u t q u i a ? x i t c ü c ó f a n g u i n c a , v e l atfi.in q u a r 
t o g r a d u , u e l ? p u b l i c a n ! h o n e f t a t é c ü c ó í a n g u i n e a 
f p o n f e / u b d i f t i n g u c q u i a a u t p a . u t i t u r u c r b o l e g i t i 
m a t i o n i s , l c g i t i m a n s . f m a t r i m o n i ü ^ proléj5c t u n e 
q u o a d u t r u n q s f o r ü fit p r o l e s l e g i t i m a , e ü i m p e d i -
m e n t u m á l . c a n . i n d u c l ü p a p a t o l l e r c p o t u e r i t j ut d i 
x i in g l . ^ m oes , q u o d n o n p o í f e t i m p e r a t o r q u o a d 
f p i r u u a l i a , u t i b i d i x i : a u t í i m p l i c i t e r u t i f u e r b o d i -
fpenfationis;5c t ü c f o l ü ad i l l a p r o h i b i t a a d m i t t e t u c 
i n q u i b u s elt d i f p e n f a t ü , c ü tales d i fpenfat iones fint 
odiofae ,de fi.preíby.c.i.infi.li.ó.licet o b . í l d i c a s c t i a 
Qui fííí; fintiegítími- do 
i n g r a d i b u s p r o h i b i t i s . I . d i n i n a p a p a ex c a n í a d i fpen 
fare p o í f e , d c reft i . fpo. l i teras , i n p r i n . u b i de h o c . n a 
l i c e t a p p r o b e t i l l a u t n u n e n o n ex t i i n c . ? d a v e r o ? . 
l . c a n . a p p r o b a r e p o t e r i t u t e x t u n e o m n e d e d i . n e c 
a i i r ú , f i p lus i n j i i s p ó t , q i n i l l i s . faci t q u o d n o . d e of . 
de le .ex parte , r . c ü c o n c o r . & faci t c l e . d e i m m u . c c c . 
q u o n i a . D e p r o l e u c r o g e n i t a ex c o n i u g i o c o n f t i t u 
t i i n facris , u e l p r o f e í s i , u i d c t n r , c u m i l l u d lex c a n o -
n i s d i r i m a t ^ p a p a i l l a m pofsit l i g i t i m a r e , u t eft d i d ü , 
n i f i d i c a s , q? ius n a t u r a l e ex u o t o i m p e d i r ? h c r e , l i -
c e t ius c a n o n . c o n c r a d u m d i r i m a t . de h o c f u p r a de 
c l e . c o n i u . c ü o l i m A d i x i . s . q u i c l e . u e l n o . r u r f u s , f u -
p e r g l o . i ^ Inglo.ut puta ibi,nijriti) 7.q.i.Cicut. j i n g l o , 
máxime-.ibifecundum lo^ScHoñ.^Inglo.dicebatsbiymaxi-
me)ci\ m c o n c o r . H o f t . ^ f Ingl.ut ij.íbi,non ualet fententia) 
h o d i e d i c u t i n c o n c i . V i e n . d e i u d i c . d i f p e n d i o í a m . 
31 *ftlnglQ.yio.qu6djbiJpfeDeus)(\Vízti\ fpes fitbonum p r o 
l i s , q u a q u i s fperat p r o l e m a d D e i f e r u i t i ü i n f o r m a n 
d a m . u n d e d i c e b a t B a m . p r o l e s . i . f p e s p r o l i s p r o c r e a 
dsead c u l t ü dei. al i i r e f t r i n g u n t h o c a d m a t r i m o n i ü 
lofeph ,5c M a r i s . Ingle .máxime ¿ n f i . ) h o c i d e ó , q u i a 
po f t p r o h i b i t i o n é c o h a b i t a u i t , 6c fufeepit p r o l e m : 
a l ias uerae f f e t p r ó x i m a f u p e r i o r g l o . u t d i x i i n tex . 
p o ^ H o í k . % l n g l o J e f k 8 o M m p e r i o ) m \ b p ^ x - ) l r \ n o . 
32 6c d i c e b a t t H o f t . q ? r e c o g n o í c e r e debe t i m p e r a t o r c 
d o m i n u m i n t e m p o r a l i b u s . 6 3 . dift. A d r i a . q u i D e i 
v i c a r i u s eft in t e m p o r a l i b u s , u t patet i n h i s , q u a : n o . 
s . e o . c . z . E f t r a m e n fub pa .ut patet i n h i s , q u a e n o . i n -
f r a i n u e r í i . P a u I u s . n u n q d e r g o m o r r a l i t e r p e c c a n t 
F r a n c i a , A n g l i x , H i f p a n i reges h a n c f u b i e d i o n e m 
n o n r e c o g n o f c e n t c s . i r . q . B . q u i re í i f t i t . 6c n u n q u i d 
h ^ e f u b i e d i o á fubdit is n i f i f or fan n o í e R o m a n e e c 
c l e f i x p o t e f t p r í e f c r i b i , L i i d e q í l e . ó c n o . s . d e p r x f c r i . 
c u m e x o í f i c i i . f o r t e q u a d i u e x i g a f u t r u n q ; , p o f l u n t 
c x c u í a r c f i c u t n o . i n d e c i m a . s . d c d e c i . c ü h o m i n e s , 
i n fi.Hofti.<|f I n g l o . í f . d e infa .2. q . y . n o s h . ^ l n glo.no. 
2$ qubdsin ̂ d i c i t t f i o f t . q ? i n ta l i cafu n u l l u s h o c f a c e r é 
p ó t ni f i i m p e r a t o r a l i i p i u d i c a n d o , u t j . n o . i s a ü c q u i 
d e i u r e i d f a c e r é p o í l e t ^ f i f a c e r c t e u r i a l i u s a b í t i -
nendo ,6c a d p a p á r e c u r r e n d o , a r . C . de p i g n o . l . j . n ó 
t a m e n c a u t i u s , a r . 7 . q . i . P o n t i f i c e s . i ^ . q . i .$ .2 .uer.ad 
h7£ZQz[Y\á3.y&fc.*filnglo.iílostantumiinji.'\ H o f t i . d i c i t 
34 t h a n c g l . e í l e c o n t r a te x . q u o d i c i t u r , N o s f o l u m & c . 
6c eft fi. q u o d d ix i P m e u m , fupra de tefti. i n n o f t r a . 
fed d e f e n d í potef t g lo . q u i a tex. l o q u i t u r de i u r i f d i -
d i o n e t e m p o r a l i cert is ca f ibus e x e r c e n d a . ^ f inglo.fci 
licetcum,ibiylicet']Sc i b i n o . cafus de h o c , q u o r u m a l i -
3 5 q u o s n o t a u i t h i c H o f t i e . ^Inglo.idefft ibi, iudices'] q u i 
o l i m f e d e b a n t i n p o r t i s , i u x t a i l l u d p i a l . S a l a u m m e 
fac . A d u e r f u s m e l o q u e b a n t u r , q u i f edebant i n p o r 
t a . G o í í . q u a r e iud ices o l i m fedebant i n por t i s c i u i t a 
t u m , v i d e i n H i e . í u p e r Z a c h a r i a m . D . u o c a t u r i u d e x 
p o r t a : q a f a c i l e m a d i t u m praiftare d e b e t i n t r a r c u o -
lent ibus . t f .de o f f i . p r x . o b f e r u a n d u m , u e l q u i a í i c u t 
p o r t a q u a n d o q u e c í a u d i t u r , q u a n d o q u e a p e r i t u r , 
fieiudexquandoqueceílat,fuprade f err i i s .per t o t ü 
q u a n d o q u e ius reddit .ff .de i u . & i u . l . p e . q u a n d o q u c 
l o q u i t u r , q u a n d o q u e tacet,6c audit .44 .di . f ic r e c t o r : 
u e l í i c u t p o r t a re f t r ing i t , ficreprimitdelinquentes, 
ff.de u í u f . a x j u i r s i m u m : u e l p o r t a s p o n i t p r o m a g i -
ftris, q u i d o c e i i t , 6caperiunt f e r i p r u r a s , f e c u n d u m 
HoiW.^Inglo.interpretaturjn )?.]6c i n f r a de h x r e . f t a t u -
tum , 2 . l ib . 6 .^ f i» (g /o . /p / e , i «^ . ] & : i n f r a d e e l e c . f u n d a -
nlenta,lib.6.^]"7«g^.«/í/.i«JÍ.]6cplenius i n S p e c u . e o . 
t i .uer . q u i d d e n a t i s . 
A N N O T A T I O N E S . 
a «fPromoueri .Intel l ige tamen in ciuilibus fibi conceííis_,dequa 
in c . i .de fi.presbj'.h. 6. 
b «fHajredicare.De hoc uidebisin glo. z.&fuper illa lo .And. 
i o . A n d . í u p e r 4 . D c c r e . H 4 P í o -
lo.An.Comrnent.ín Quartum Decret. 
C •TProprii.Tn hiscrgo,qu3efoli principi funt rereruata5noneft 
prorogabilis iurifdidio alterius iudicis, qui alias habeat iurifdi 
¿ t i o n e m / c d inferiorem3 & de laico uide Bar.in l . i .§ .& pofí^íF. 
de noui ope.nun. 
¿ ^Generalis. De poteftatej&pratcminentiapapae dicitur fuper 
laicos.uidelo.And.poftlnno. deiudic.nouitjin glo.z.&fuper 
illa, & de fo.com.licetjin glo.hic ell unus cafus, & Bart.in ex-
trauaganti ad reprimendum^in princi.in gl.fed quomodo3cuni 
totus orbis . 
c ^Secundutn . Quaíí legitimatio í í tuoluntariíEiurifdióUonis, 
quae cxrtaterntorium exerectur, ut no. de offi. Ie.nouic>& ell 
prorogabilior,contra contentiofa. C.de eman. l i . l . i . 
f f Principalitcr,ergo in rerris imperii non potertíCum legitiman 
do ad fpiritualia in confequentiam ueniunt tempotaliaj hoc in 
nuic i ltaopiniolo, 
1 Troles ex fecunda uxore.uluenteprmafufeepta quando le^íti-
ma.quando alio interueniente impedimento,nu. $ .y .&$. 
De hareditate agitur in foro ecclefia & quando. 
2 filius legitimus patri ¿ilegitimo fuceedit.ex perfonapatrisjpw 
rijml peterepoteñynu.^. 
Linea dejeendensfemper efi ómnibus pmferenda.nifi quidobfit. 
$ lAfyurioortus petere non pote/i j quod pater non poteratK 
4 Matrimonium in facie ecelefia quod dicatur contraffum» 
Ignorantia ex re occulta^uel remota. 
5 Tarentum alterius bonafidesfacitprolem legitimam ;fecus, fi 
ambo feiebant imped¿mentum,& quocL,&nu.S. 
Decretalis cum inhibi(io,in quo impedimento habeat locum. 
Fauorabiíis eñ conflitutio indufta in animarum fauorm>ut con 
fiitutioycum inhibitio. 
Vilij legitimi non fuccedunt,n}fi fint & liberiy infi. 
é Epilogm,& fujfragium gloffarum, nu.j. 
Tiiius natus ex patreferuoyuel matre ferua, quiputabantur lihc 
riycuius erit conditionis, & quando legitimus,&num. 8. 
Dos reflituitur mulierijepetrato matrimonio etiam ob enorem 
conditionis, 
8 lAdditioglofiammk 
Mulier poteñ efie tutrixxnon procuratrix etiam pro filio. 
c a p v x x i irr . 
1 i C ^ P l X fpnorp C - S i t c o n i u g a t u s ^ u i -
^ V / C n U Í C ' u e n t p r i m a i n fac ie e c 
S I c l e f iaecontrah i t c u m f e c u n d a i g n o r a n -
W ^ m ^ i tc ' l e g i t i m a , erit ip foru m p r o l e s . & f u n t 
duae partes. in p r i m a i u d i c u m c o n f u l t a t i o . i n f e c u n -
d a r c f p o n f i o A ' e ius ra t io ib i , I n t e l l i g e n t e s ^ ^ / ^ 
f ewjh ic fpecialiter u i d e € a g i de h e r e d i t a t e , & fie c o n 
tra , fupra e o . c a u f a m . z . S o . p a p a h a b e t i n B e n e u c n t o 
t e m p o r a l e m i u r i f d i d i o n é . í i . f u p r a d e a p . fi d u o b u s , 
G o f . u e l reus n o l u i t h o c e x c i p e r e f m V i n . ó r d i c . i . h e 
^ r e d i t a t é d e b i t a m q u o n d á . R . m a r i t o , f i l i u s T e n i m le -
g i t i m u s b e n e fuccedere t patr i i l l e g i t i m o [p^/V/o] ex 
p i o n a i p f i u s . R . q u a t e n u s . f ipfe fi u i u c r e t , p e t e r e p o f 
f e t . N á l i n e a d e f c e n d e n s , n i í i a l i u d o b f i t , í e m p e r e f t 
o i b u s p r ^ f é r e n d a . C . d e f i ] is ,& i e . a u c l i n f u c c e f s i o n e 
U o l ^ í d u e r / a y o n c p a t r u u s p u p i l l i , u t s.e. í a t o r [ £ / « j ; 
5 uiáux[Deadulterio'} & í i c c u e í f e t l f p u r i u s , f i u i u e r e t , 
de h x r e d i t a t e a u i í u i , f c i l i c e t patris n i i p é t e t e p o l f e t ' 
& f i c n e c filius ex i p í i u s p e r f o n a . í i c s . e o . c a u f a m C ^ 
t€r]mus p u p i l l i , & de ip (i us h a í r e d i t a t e a g e b a t u r Jrlh 
4 ^ ^ c c / e ^ f c d q u a l i t e r t i n t e l l i g i t u r m a t r i m o n i u m 
c o n t r a e n i n facie e c c l e f i x 5 d i c u n t q u i d a , ex q u o fit 
p u b h c e c o a d u n a t i s a m i c i s , ^ : n e m i n e exclufo5& fie 
u t u n t u r L o m b a r d i , f i u e I t a l i c i , a r g . C . d e nup . f i u i c i -
n i s . i m o P m al ios í e r u a t a fo lenni tate b a n n o r u m , i n -
f r a q m m a . a c c L i . p o f . c a p . f í . q u o d u e r i u s c r e d o , f e c ñ -
< ium I n n o . u t patet , fupra de c l a n d e . d e í p o n f a . c a p . f í , 
H o í í i . t e « ^ ] f o r t e c u m p r i m a c o n t r a x c r a t c l a m , 
í u p t a e o . p e r t u a s . u e l p a l a m , t a m c n i n t é r r a r e m o t a , 
fupra de e o , q u i d u . i n m a t r i m o . u e n i e n s , & c . i . i n fi. 
H o f t , [ ^ / w w ] p r i m a m forte m a t r e m i f t i u s 3 á q u o p c -
t e b a t u r h a c r e d i t a s . H o . [ / ; « f < z r e » í « r ] f o r t e . n . p o á e a f u i t 
a e c u f a t u m m a t r i m o n i u m . & í e p a r a t ü [ P r o / / 5 ] & m a » 
5 t r i m o n i i , q u a m i i i s p u t a t i u i [ z : ^ m » 2 « w j e r g o f b o n a fi 
des a l ter ius p a r e n t ü faci t p r o l e m l e g i t i m a m : f e c u s , 
í i a m b o f e i r e n t i m p e d i m e n t ü , fupra de c l a n , d e f p ó . 
c . f i .uer .par .ex h o c inte l l igas de q u o l i b e t i m p e d i m e 
t o c a n ó n i c o , c u i t a m e n parentes r e n u n c i a r e n o p o f 
f e n t . h o c d i c o , q u i a l i c e t c o n d i t i o feruil is fitimpedi 
m e n t u p e r p e t u ú , S i t a m e n f e i e n t e s h o c i m p e d i m e n 
t u m c o n t r a h u n t , e r i t m a t r i m o n i ú , & f i l i i e r u n t i e g i -
t i m i . N á & ex p o f t f a d o e í f e t h o c i d e m , f u p r a d e c o n 
i u g i o f e r u o r u . c . i . & 2. Q u i d fi a m b o parentes f c i ü t 
i m p e d i m e n t n m a l i u d ab i í t o , fed i n facieecelef iae 3-
h u n t , u e l a l ter t a n t u m feit h o c u e l a l i u d i m p e d i m e -
t u m ) & e l a n d e í l i n e ? h u n t , d e m u m m a t r i m o n i ü fe-
p a r a t u r j n u n q u i d f i l i i funt l e g i t i m i ? d i x i t G o í F . q ^ í i c » 
ar . f fTo .ma . f i c u m dote .$ . f i .& q u i a p r o l e s f a u o r a b i -
lis eft,ut hic ,&: q u i a d e c r e . c u m i n h i b i t i o , n o n fac i t , 
m e n t i o n e m n i í i de i m p e d i m e n t o p r o x i m i t a t i s , & : 
h o c t enu i t V i n . f. i l la dec . l o c ü í o l ü h a b e r e i n i m p e -
d i m e r o g r a d u u m . ? r i u m p u t o , q u i a e a d e m r ó eft i n 
q u o l i b e t i m p e d i m e n t o c a n o n i c o , u t i b i n o . & q u i a 
ex q u o c o n c u r r i t c a n o n i c u m i m p e d i m e n t u m , p r o 
les n o n eft f a u o r a b i l i s , n i f i m a t r i m o n i u m i n f a c i e 
e c e l e í i a s fit contradLi,ut h i c , & i b i . D i c e r g o , 9 f u n t 
i l l c g i t i m i . i l l a e n i m c o n f t i t u t i o & fi u i d e a t u r o d i o -
fa, q u i a pcenal i s , f a u o r a b i l i s e f t : q u i a i n d u d a i n a n i -
m a r u m f a u o r e m , i d e o i p f i u s p o e n a n o n eft r e f t r i n -
g e n d a , f e d d i l a t a n d a , u t u i t e n t u r p e r i c u l a , & i n p r o l e 
p u n i a n t u r parentes m a n d a t u m e c c l c f i í E c o n t e m n e -
t e s . í f . q u ó d m e . c a u f a j i f t i q u i d c . C f o . m a » 1 . 3 . í e d n e c 
í i l i i l e g i t i m i f e m p e r f u c c e d u n t , n i f i fintliberi, q u o d 
6 d i c , u t n o . f u p r a e o . t a n t a . 5 [ t G l . i . p o í r e t , r e f p G n , p e r 
ob.^jf V l t . g l o . n o t a t , & r e m i t t i t , q u í e r i t , fo lu i t ,a l l e . . ia 
7 c o n t r a r i u m . ^ [ 7 « tglo.ultijbi.t,}.'] fi l i b e r a i g n o r a n t e r 
c o n t r a x i t c u m f e r u o , feparato m a t r i m o n i o p r o p t e r 
e r r o r e , f i l i i i n g e n u i n o f u n t , f e d f p u r i i : m u l i e r t a m e a 
dote,6c o m n e , q u o d fibi u i r det , r e c u p e r a r [ & ibi. 
ulti.Yi m u l i e r e r r a n s i n c o n d i t i o n e m c o n t r a x i t c u m 
f e r u ó , q u e m p u t a b a t l i b e r u m , h a b e t q u a í i p r i u i l e -
g i ü dot i s i n p e c u l i o u i r i , u t praeferatur a l i i s c r e d i t o -
r i b u s , d o m i n o c r e d i t o r i n o n n i í i i n h i s , quae i n d o t e 
S funt d a t a j u e l de d o t e c o m p a r a t a . ^ f in\gl . 1 .ibijutrix] 
p r o c u r a t r i x . n . eife n o n pof ie t e t i a m p r o f i l io , i f . 'dc 
p r o c u . l . f c e m m e s , I n n o c e n . %lnglo.ult.ibi3e¡ftt jeruwsl 
i n m a t r e f e r u a , q u 2 E p u t a r e f l i b e r a , p r o c e d e r e t q u x * 
ftio,in patre n o n . f e d f e c u n d u m l o . óc V i n c e n . q u o -
r u m fu i t haec g l . u i d e r e t u r p r o c e d e r é i n í é r u o : q u i a 
p r o p t e r e r r o r e m m u l i e r i s n o n fu i t m a t r i m o n i u m . 
f e d l i c e t l e x . s . C . f o . m a . d i c a t i l l u m f p u r i u m , f a t e t u r 
t a m e n i l l u m i n g e n u u m . u n d e d i c o , q u o d í i i n f a c i e 
ccclefiae l i b e r a i g n o r a t e r c o n t r a h i t c u m f e r u o 7 l i c e t 
p o f t e a f eparetur m a t r i m o n i u m p r o p t e r e r r o r e m , 
ex q u o c o n t r a d u m fui t í e r u a t a f o r m a c ó c i l i i , c u m 
i n h i b i t i o , f i l i u s eft l i b e r , & l e g i t i m u s . S i u e r o l i b e r e a 
d e m f o r m a feruata c o n t r a h i t c u m ferua j l i ce t p r o -
pter e r r o r e m feparetur m a t r i m o n i u m , p r o l e s er i t 
f e r u a , n o n l e g i t i m a . ^ f l d e m i n u t r o q s cafu c u m f e i e -
ter c o n t r a h i t u r , l e x n ó o b . q u i a f e c u n d u m c a ñ o n e s 
c í f e p o t e f t m a t r i m o n i ú c ü f e r u o , de c o n i u . f e r . c a . i « 
S V M M B ^ l V M . 
I Troles legitima reputatur etiam ex coniunftis in 2. & J . ^ " 
du, & quibus y iunfto contex. & quando, 
Jnter infideles etiam coniunftos, 2.uel ^,gradu contrahitur , 
matrimonium. 
Matrimonium fine ajfeftu matrimonij non eñ, 
*4á 
Qui matrimoniumaccu pof. 6 i 
[¿A adulterif excufationent, legimutionem pro lis bu& atten-
dantur . 
Ob utilitatem publicam (ju^dam tolerantur^thicjnfi, 
2, £>iftiofemelpofifaiponitur proprié, & improprié, 
$ BpilogHSfSufjragium & additiogloParumtnu,^. 
C A P V T 
í í t t A .Qí-fc-i 11 c Brcuc eft, fumma 
. T L U a C i n U S * uddiuifionenon 
indig6s[^í«»rfo]ir! t linea CEquali[ Flterio 
«]idem inuxorefratris primortui duda 
adrulcitanduniremcn,infradediuor.c. ñ n í ^ í f e £ } u ] 
quia nec aliter efiet marrimonium, fupra de condi. 
appo.c.fi.fed ncc femper eíl matrimoniü^puta quan 
dorepudiatacontrahi^uelis, quircpudiummifit: 
tamen,quiatalintu utunturj &opinioip íbrum eíl, 
quódmat r imonium tcneat, & quód proles ipforü 
fitlegitima,ecclcfiaetiain in hocipíorum opinión é 
ícquitur q u ó a d ea,quíEpr£Eceírerunt conuerfioné, 
&:inhoccafupotirsimelocum fuum ucndicatmes 
huiuslitterae;&pro hocfaciunt uerba,opinionem, 
& aíFeclú, neritas íe licet habeat in ?nü.Ná inter chri 
ftianos talia attienduntur quó ad excuíationé adul-
t e r i iA legitimationcm prolis,ut fupra c.prox. 6c pa 
tet fupra eo.pertuas.Ho.[T,o^^»2]i.conueríioneni 
quia baptizan funt. unde & fidem recepiífe proefu-
niuntur.Hofl:.[73«¿//M]quia citius conuertentur,nec 
áfiüís, ueluxoribus, necipforum occaíioncfic de 
facili retrahentur,infradediuor.gaudemus.Ho.[^ro 
lumusjdc aequirate,& gratia,in primo cafu, quem po 
nit gloíTin fecundo ponit ius fecundum Hoíl. quaíi 
a ueUedebemus.&fic í didiofemelpofita, ponitur 
proprié 5c improprié,fic fupra de referió.capituluni 
3 íecundüm Hofti.^ff t Gio.2.quaerit,& foluitj & duas 
lcC,ponixffiJngl.zJbi,cjuiinprouincia] alias diuus. uide 
deeo,quiduxit)Cuin haberet,fuper gíoíl'.quandoq: 
4 ^ /«^ '2 . ^V^>w/ ] f ecundüm Vince.<5c pro hoc facit 
littera/ecundum opinionem. 
S F M M B^ I r M, 
j Contlmatto tituli 
3 Matrimonium aecufare quibm líceat,uel contra illud teflificariy 
alia inris locaprater hunc ititulum eflendit,««. 5. áf.&.ó. 
3 ln dus aecufatione quipr(efermtur,&qualiterprocedatur,««» 
item idem potefi ejje aecufator & teñis, m* 6-fed non femper 
ibid, 
Traferantur qui cateáis, 
3 ¡decufatio parificatur teflimonio, 
4 ^íceusator etiam tefiis hícpotefi e¡Jei& quando, 
Q u i matrimonium aecufare poíTunt» 
vel contraillud teftificari. Rub. 
z Vifot de matrimoniis,&: ipforü impedimetis, benc 
cft,ut dicim9 de ipforü feparationibus, uel diuortiis. 
quia folét & dent fieri regulariter aecufatione prg 
imífa,& probatione rite fadliaádeó pracmittit Rubri 
cajQui matrimo.accu.&c.fecundum Gofr.&Hoíl . 
uel fie fecundum Hoíl. quia regulariter proles fufee 
pta ex legitimo matrimonio legitima eít, Ex illegiti 
mo ueró illegitima,uideamus,quomodo matrimo 
nium, quod legitimum creditur 7 quandoqj illegiti-
m ü declaratur.ut fie proles interim fufeepta de qua, 
fupra tit.prox.uidimus, reputan debeat legitima,co 
a gnofcatur.habeturtha; c materia.j s.q. ó.pertotum. 
conucnit,de teíl.quoties,&.c.íicut,&.ca.íüper e.z.in 
littens/crics, ex tenorecum in tüa,licet ex quadam, 
6c de teíli.co.c. 1.5c.ca.caetcrum,5c.c.pr2Bterea.de eo, 
qui co.con.de illo.Dicebat autem Inn.fuper hac ru-
3 brica,qu6dtquilibetaecufarepoteratmatrimoniu 
ad plenum diuortiiim,non tamenquoad torü, ubi 
non admittituruifi marituSjdicebatGuil.eo.titu.in 
prin.quod ad aecuíationem impedimenti matrimo 
nii,quod prouenit íblum ex defcdlu, non ex pecca-
to,utfngiditatis,arclationis,uél maleficii,n5 adimt 
tunturnifi coniuges,idemin impedimento erroris 
lecundumeum. Sed & i n primo cafu fecundü Inn. 
quifuntdeconíanguinitateconiugum, príeferütur 
extrañéis ut plurimum,hocplacet,fcd quód confín 
guiñéis tacentibus non admittatur extranei, hoc di-
íplicet,ut fcripfi in fpe.e.tit.fuper uerfic.repellitur er-
go, fed & inter extráñeos pra:feruntur antiquiores 
& maturiores uicini. 5 s.q.ó.o 1 .óc.z.&'.infra eo. uide 
tur.ltem tam maritus, quám uxor aceulare poíTunt 
4 infra eo.infuper.Omnes t autenijqui rcpclluntur ab 
accuíatione,uelquiadeam admittuntur j & áteíli-
moniorepellnntur.&adilhid admittuntur, dümo-
do fintaliteridoneiadteílimonium reddedum.lte 
5 no.quód 11 fiatt aecuíatio fuper foedere matrimonii 
puta quia dicatur, eífe inter coniuges coníanguini-
tas,uelaliud impedimentum,proceditLir l i . non co-
te.fecus,fi propter adulterium agatur ad tori fepara-
tionem,fupra, ut i i . non conte.c. c. quoniam.^". 
6 porro . I té in tcaufamarr imonia l i idem poteíl eíle 
accufator,& tellis.3 5-q.6.fi duo,&.e.epifcopus, in fy 
nodo,&.cap.dc parentela,fupra de teAi.co.pra^terea 
omnino uide,quod fcripfi infpe. eo.tir.fuper ucrfic. 
i n caufa,6c hoc nerum, ubiquamtur de coníangui-
nitateconiugum.utibi, & meliusjfupradeconíán. 
& a f cap, i.fupradefpon. cum in tua, nam tune etia 
confanguineus>& mater poteíl eífe accufator,& rc-
ftis,infraeo.uidetur.fupradetcíli.fuperco.infín.íed 
íi non quaereretur de confanguinitatc, fed de alio 
impedimento, feilicet an contraxiíTet cum ca, tune 
licet communiterfmtadmittendi patcr,&: mater ad 
aecufationem, & teíl imonium,tamen in hoc cafu 
íl propter potentiam alterius coniugum habetur fu 
fpedum teílimoniiim,repdlcntur á teíl imoniojed 
non ab accufatione,fupra de telli.fupcr eo, in princ. 
& idem uidetur, íl dicitur primó cum alio contra-
xiífe, uel uotü emiílíícuel de ípirituali cognationc 
Nam in his ñ fufpeclum fít alicuius teíl imonium,re 
pellam i l lum, arg.praedi.decr.fuper co.In coníangui 
nitate autem eft ípeciale, quód nunquam debetha-
beri fufpedum teílimonium alicuius cóíánguineor 
jrum.Inn.in hoc ultimo.Hoít-contra^infra e.uidetur 
utibidicam. 
S F M M *A B^l F M * 
1 Cu de matrimonié foedere agitur reo absete Í otumaciter> pcjfunt 
recipitesles>&qui>& ferri sententia, & quando3nu.̂ . 
2 ln matrimonio contrahendo potefi apponi,&sevuari debetpac-
tum de habitando cum ftonsa in ceno loco>mfi noui quid acci-
dat* 
Klpuus casus frangitpartum. 
$ Cumfratre spirituali contraBum matrimonium separatur, 
M domum denuntíatio nonfitji scituryubifit citandus. 
4 iAmicij & affines monendi sunt. 
5 Epil ogus, & ftíjfragium gloffarum^num. 6. 
T^umerus tefiium ubi non adijcituryduo sufficiunt. 
Tluralis locutio duorum numero contenta. 
Suppletio glcjsarumi&nu. 8. 
%Aut,pro&.§.2. 
8 Laigo canonicus Eononien.decetorum do flor citatur. 
Lite non conteHata in causa matrimoniali quando procedípoffit, 
Bernardiglojfatoris additiones allegantur, 
CA-
lo. An. Comment.in Quartum Decrcii 
a g i t u r 
A P V T I , 
Í_^13.1UiTj . de f cedcre m a t r i 
m o n i i r e o abfcntc c o n t u m a c i t c r , 
p o f l b n t fuper i m p e d i m e n t o m a t r i -
m o n i i r e c i p i teftes, d u m m o d o legi 
t i m i , & a d d i d a i l l o r u m ferr i fe n t en 
t i a , & funt duae partes . in . i . confu l ta -
t i o . i n , 2 . r e ^ p o n . i b i , G ^ e t e r u m [ ' P e m « w / / í ] & fie c o í u m a 
t u m p r x f ü m i t u r X u p r a d e f p o n . a d i d , q u o d [Eár/wV] 
2 q u i d fi p a d u m fiatt i n m a t r i m o n i o , q u o d í p o n f u s 
f e m p e r d e b e a t t r a h e r e m o r a m c u n i T p o n f a i n c e r t o 
^ l o c o , & i n cer ta d o m o í f e r u á d u m a efl: p a d u m : q u i a 
i n t r a d i t i o n e c u i u f q ; re i p o t e í l a p p o n i p a d u m . C . 
de p a c c o n . I . i . m u l t o for t ius i n t r a d i t i o n e m u l i e -
r i s . & u i d e , q u o d fuper hoc notf fupra de fpon. G e m " 
i n a , & h o c n e r u m , nif i n o u u s cafus e m e r g e a t , p r o -
p t e r q u e m o p o r t e a t á p a d o r e c e d i , u t p e r h o c . c p o 
teft p o n i ^ x e m p l u m A ar . fupra de excep .paf tora l i s 
í F . p r o f o c i o X i c o n u e n e r i t . & d n a b u s . i r e q , & de hoc 
p l e n i u s i n r u m . d e c o n i u . f e r u o . ^ . & a n c ó f e n r u s ^ u c r . 
u\t[D¿citur']cx parte m u l i e r i s , q u i E petit m a t r i m o n i é 
| í e p a r a r i . p e . & A b b . [ ^ ^ ] & ficeftfraterT Tpiritua 
l is í p o n f ^ p r o p t e r q u o d eft m a t r i m o n i u m feparan-
d u m , u t fupra de c o . f p i . p e r t o t u m [ ^ / / í ^ ] for te et 
d e n u n c i a r i o n e f a d a i n e c c l e f i a , í u p r a de c l a n . d e f p ó ^ 
c fi.Hof [i««í w / r i ] u b i i n u e n i r i potefl: ,quia feitur, u b i 
eft ,non m i t t i t u r d e n u n c i a t i o a d d o m u m j V i n c e n . a r 
g u e ad h o c decre .de c l e . n ó r e í i . e x mx^Oitinquemium] 
d e h o c fupra de fpon . in pr2efentia[£f/n/>-a]quíEris.an 
p o í s i s t e í l c s r e c i p e r e , & f e n t e n t i a m f e r r e . P e . & A b b . 
4 [ v ^ / ? d > - ^ « í ] f u p . a u d i e n d i t funt, n o n t a m e n & a d m i t 
t e n d i funt ad d i d a t e f t i ü a u d i e n d a , n e c r e c i p i e d a a n 
t e , q u a m i u u e n i s f u e r i t r e q u i f i t u s , & h u i c f u b a u d i -
t u i c o n t i n u a t u r , q u o d f e q u i t u r , í e d p o f t q u a m i u u e -
i i i s & c . H o . [ F « m í ] i . f u i t , u t p r a E c e d i t . u e l i d e o h o c d i -
c i t : q u i a a m i c i , & a l í i n e s m o n e n d i f u n t f e c ü d u m e a , 
q u a ; n o , f u p r a ti. i . p e r l a t u m , q u o d f o r t e a d h u c f a d ñ 
n o n erat niíl f e m e l , & i d e ó f equ i tur c u m i n d u l g é t i a 
q u i a q r c a m a i o r a p e r i c u l u m u e r t i t u r . d e h o c f u p r a 
5 d e c o n . í S c a f . c . i . d e f p o n . c u m i n t u a . ^ f G l o . i . q u í e n t , 
& f o Í u i t . ^ G U . e t i a m q u $ r i t , & f o l u i t . ^[ V l t i m . g l o . 
fignatcontrarium, &foluit . íblutionioDÍicit , & r e -
6 f p o n . o p i n i o n e m p o n i t , & i n d u c i t f i m i l e , t ^ / . i . 
ibi.ínter illam in^.Juide h a n c & f e q u . d e cenf i . c . p e n . i n 
ñ.%\o.[&ibÍMbi « « ? » ^ % f ] f c q u i t u r , t e f t i u m n o n a d i i e i 
t u i ' j d u o ruf f i c iunt ,p lura l i s e n i m l o c u t i o (Scc. ^In^to. 
2.z/>?,t^prowm/a]uide de fpon .de i l l i s / u p e r . i . g l o . ^ 
gl.uk.ihi.fiqu i j u i d c d e híEre.exc5icamus,fuper.i,glo. 
7 ^ .quoá .^ ln^' i lA . ib idequotanni s ]woa u i d e o , q u a r e f e 
i n hocglQ . fat igat[c^ i n ¿ ] d e r e g u , i u r . p lura l i s , l i b . ó . 
^ingl.2jbi,unaqi{eqH<¿]ubi de h o c , & tenet h i c G o f r e . 
q u o d i b i I o , & ad id a l l . H o . d e u o t o , q u o d fuper . ^ . n . 
^ & . c . f c . f . q u o d a u t [ ^ ibhpotejldicf] f e c u n d u m a L a u r . 
*¡\inglo.ita quod,ibi1aut)m{\ p o n a t u ^ a u t ^ & J f . de u e r 
b o j i g . f e p c . u i x . n . a u t n u n q u a m p o 0 e t c í r e n o t o r Í L i 
P b h o c i n i p e d i m c n r u m . H o .^ln gl. ule. ibi, & i m é m t f $ i 
x i t T á c . q u ó d ifte i m p e d i e b a t , ne a d e u m p o í f e t p e r -
u e n i r e c i t a d o [ & ibi.fi ^ V / w o ] ¿ c i n f r a de re.iur.non 
d e b e t a l i q u i s , l i b . 6 . [ ^ / ^ ' . ] u c l i b i e t i a m p r o c e d i t u r 
$ c o n t r a c o n t u m a c e / c i r c t d e b e s , q u ó d . d . L a i g o c a ñ . 
B o n . d e c r e t o r u m d o d o r , q u i p a u l o a n t e , q u a m i n -
c i p e r e m a u d i r c iu ra ,dece írerat ,d ixerat3quód h i c d e 
f i c i ebat a d d i t i o B e r n a r d i faris longa: fed h x c i n t q d i t , 
q u o d i u ra j q u s di c u n t u r, q u ó d 1 i t. n o n c o ntc . in ca l i 
l a m a t r i m o n i a l i p r o c e d i t u r c o n t r a c ó t u m a c e m a d 
t e i L i u m r e c e p t i o n e m , ^ a d d i f f i n i t i u a m , l o c u m ha* 
Pear.CLim c o n í t a t de c o n t r a d u , fed alle2¡atur i m p e -
d i m e n r u m } p c r q u o d p e t i t u r c U u o r t i u m , ó c f i c l o q u a 
í u r i i i c ^ ut l i . n o n c Q n t c . ^ u o n i a m . ^ . p o r r o , ó c f u p . 
t i . i . p e r l a t u m . S i u c r o d e m a t r i m o n i o n o n c o n r t á f , 
& i s . q u i i n c o n i u g e m p e t i t u ^ n e g a t c o n t r a d ü , n o n 
p r o c e d e r e t u r h o c c a f u p r o p t e r c o t u m a c i a m r e i a d 
t e f t i u m r e c e p t i o n e m , u e l d i f f i n i t i u a m , & ficloqua-
t u n u t l i . n o n c o n t e í l . t u í e . a d c o n t e x t u m n o n pofu i : 
q u i a conftat ,qu6d n o fuit B e r . c u i u s a d d i t i o n e s o r i -
g ina les fuas o m n e s u i d i . I t e m q u i a i n par te f e c u n d a 
c o n t i n e t f a l f u m j c u m . ^ . p o r r ó . g e n e r a í i t e r l o q u a t u r 
q u a n d o d e f o e d e r e m a t r i m o n i i , u e l m a r i t a l i c o p u l a 
a g i t u r , & r a t i o i b i , r e d d i t a e t i a m e o cafu u r g e t . I t e m 
h o d i e e t i a m parte n o n c o n t u m a c e o m m i t t i t u r c o n 
t e í t a t i o p e r ele- de uerb . f i . fsepe, 
A N N O T A T I O N E S. 
a ^Serusndum.Vide Cy.in.l.fi.C. de ce. bo.in.l.ob ars. C.dc ac.& 
obli.&.l.obfides.íF.de tefta. & de iureiur. ex referipto. 
b Secundum.Vide lo.An.in fpe.dedo.poít diuor.re.§.ii.ucr.quid 
fí uir^Sí per Cy.&: doc.in I . i . C . de uxo.mili. 
C f Notandum.Probac a uem hoc, ca. quod in notorio requiritnr 
partís citatio3de quo uide lo.An.de ele. bonae, in gloíf. de fil. 
presby. & fuper gl,& i t a ^ pet ipfum in auóten. de coha.cle. 
& mu.de iureiurando3ad nollram3el.3 ,& de re iu. cum olim. 
Sí per moder.in clcpaítoralis^de re iudi. 
\ íAccufatio,& tefUmonhmin caufamatrimoniali fieri, prafen-
tialiter debent mi.z.quid & in alijs faciendumjbid. 
lAccufaviopro demmiationehic .nonhabetlocum in matrimo-
nio contrahendo. 
Demntiatioquare fiat, & qualiter.&uhihabeattocum. 
^Adminicula legitima qu£ hicintelligatur^addiSiwJegitimajó* 
num.6. 
4 £pilo£usj&fuffragium}&additiogloJ]arHmJnu.^^.&.6, 
C A P V T I I . 
\ J n l * C C . A c c u í a t i o t & t e f t i m o 
X X U L ) 1 5 » n i u m i n c a u í a m a t r i m o -
n i a l i p o e n i t c n t i a l i t e r , & n o n p e r l i t t eras 
fieri d e b e n t . & i n p r i m a p a r t e p o n i t u r 
q u x f t i o . i n f e c u n d a r e f p o n f i o i b i a d hoc^ecufatione^ 
p r o p r i u s d i c i t u r d e n u n t i a t i o , q u a m a e c u f a t i o : q u i a 
a d h o c d e b e t d i r i g i a c c u f a n t i s i n t e n t i o ) u t c e í r e n t á 
p e c c a t o , n e c a l i t e r i n t e r e f t e i u s . & m e l i u s e í l , q u o d 
fiat i n feriptis, f u p r a de r e í t i t . i n in te ex l i t r e m i n fin. 
p r a e í l a t u r a u t e m i u r a m e n t u m d e u c r i t a t e d i c e n d a . 
i n m a t r i m o n i o a u t e m c o n t r a h e n d o n o n h a b e t l o -
c u m accufa t io j f ed d e n u n c i a d o , f u p r a de d e f p o . i m p . 
\ ad d i f l b l u e n d u m J n n o . [ r o t e f y o p r w j q u a m u i s t i u r a 
t i ,fed f o l u m d i d u m f u u m i n feriptis p o r r i g ü t , q u o d 
n o n fuff ic i tr imo r e q u i r i t u r , q u o d p r x í e n s praefentc 
aecufet . 2 ,qu .8 .pertotum?&.3 .qu .9 .pertotum ,fiC(5c 
praelentia t e í l i s r e q u i r i t u r , f u p r a de c o h a . ele. t u a . C . 
d e f i . i n f t r u . a p u d c l o q u e n t i f s i m u m : q u i a i u d e x h a -
bet c o ñ í i d e r a r e u o c e m t e í l i s 7 ó c m e n t i s t r e p i d a t i o -
r j e m . í f . d e quceftio.de m i n o r e . $ . 2 . & i d e o m a n d a t u r 
i u d i c i , q u o d p r x f e n t j a l i t e r i p f u m t e í l e m e x a m i n e t , 
d e c o n í a n . c . i . & í i a l i u s , q u á m í n d e x c a u í ^ te f tem r e 
c i p i t , d e b e t c e r t i f i c a r e i l l u m , c u i d i d u m t e í l i s r e m i t -
t i t , q u a n t a m fidem c i d e b e a t a d h i b e r e , f u p r a de reft . 
i n i n t . c o n f t i t u t u s ^ n f i . d e q u o d i c u t n o . i n f u m . d e te 
ÍYL§. fuper q u i b u s j u e r f i c u . f e d q u i d íl teftes, <5c f c q u e 
t i b u s . u e l dic\_uocepropria'] i . n o n t i u r a t i > q u i a n o n tc^ 
ftimoniis 6cc. & i n t a l i b u s i u r a n d u m e í í , u t d i c i t u r 
fupra de teft . q u o t . H o í t . ( 5 ' o / ^ ) fineexaminatione, 
u c l f i n e i u r a m e n t o , u t p r a s m i f l u m e f t , a d i d e m , d e 
r p o n . p r 2 E t e r e a . 2 ( z : ^ í / ^ ) f c i l i c e t i u r a m e n t u m praefti 
tum,&c e x a m i n a d o c u m d i l i g e n t i a f a d a , c o n u e n i e s 
n u m e r u s teft ium .3 ,q . 9 . t e f t e s , f u p r a d c t e f t i . q u o t . 5 c 
c a p . i n l i t t c r i s j ó c . c . ü c e t ex q u a d a m , f u p r a de c o n f a n , 
& 
Qui matrimonium accu-pof. 6 i 
4 gca^-tua'^0^icn,irGl. i .ponitduasled^GI .2 .no. 
5 príerumprionem n o ^ i o b i r Q ^ c . % í n ' \ g i . i j b i . § . i t e m 
(fcWJuide de oñi.delcílipcr qu2eftionum? fuper gío. 
^ nifi cai i ra .^iwf^2 .^ ; /«^^]for tcfama, íecundun» 
Ala.&. Vin.quiailcgantcadem iura. 
S F M M U \ 1 F M* 
I Confanguinei, & parentes tefiificari poffunt in caufa matrimonU 




3 Be auditu auáitus tejlimonium in qwhus ualeat, 
Jahellioin numero teñitm efl pra exteris admittendus* 
fAftum propr&sumptione fafili pomtHr,ad diñi.jcimt. 
jEmavcipattos filius poteñ uxovem ducere fine confenfu patris 
$ TateY non recipitur leñis in caufa fil^nfc con(ra,pY£terquam m 
Cifíbus,&quihus, 
Matrimonim e/i mtYAftus; & yua fint eiusfceckliayYmittk, 
num.4. 
Quando¡itlocus huic decretali, 
Conlanguineos diftungi famrabile eñ. 
5 Epilogus, &fuff'agiumglofiaYum. 
jn adidmij aecufatione pYoefertur m m í u s . 
Tatri tune tempOYa noncurrunt. 
^ u p t i £ conft ñere quando nonpojfuntyinfin,ntu2.infi. 
Jn ambiguis p> o dotibus refpondendmJibid,& pro rmtYÍmnio, 
flandum,nu.-fJnfi* 
j ^ídditioglojjarum. 
r 1 C2. InTcauía matrimonia-
1 Q C l U I . lifuperconían^nitatc,&:co 
t r a d a tcítiíicari pofíunt cófanguinci, 5c 
parcres.&: triafacit.i.ponirdidum.z.ibi, 
ldeo,ipiiusr5nc5.?»ibi,Quiaueró,roluirquoddáco 
trarium.& potes íicinciperc cafum.Petebá quanda 
in uxoré,ad probandum contradumcontraM in-
duecbam parentes mcos,ipfa adprobandam cóíaiv 
guinitatcm inducebat fuos)qu?rebatur,an eflentad 
íiiittendi [Onod) aliás,quia.& tune expone pro 9.ric. 
j .q^.quia íufpedi ( P ^ ' / t w ) i.pater, óematervócru-
periores^t auus,6¿: proauus. PcSc A b . i n f r a deuer. 
íi.nam & rex[^vK/¡i.tani mares,quam foeminsejUeL 
i.tam rponfi,quam jponnL,[Dm>»ert///íw]propter con-
ístnguinitaté, uelqaaliud matrimoiiiú priuscontra. 
xerat.Inn.[fo«/«eítt¿/«e]q.d.hoc ius eít confue. appro 
b a t i i no dcíuetudine abrogatü.4.di $.leges.Ho.[^p' 
pYobatuY'lQz aut de cóíanguinitate agitur^aut de ?c l :u . 
fi de páretela ideó <5cc.Si de ? d u , q u i melius & c . [ ^ f 
^ íat/orte]&intalibusí ualctteftimoniüdcaudituaudi 
d/tus,lüpradc eon(áng.tua,deteíli.licctcx quadam 
Ho.[Aíf//íííf]& ideó tabellio in numero teftiü eft príc 
czeteris admittcndus.fF.de teft. dominus. Ho.[,s«««í] 
Licite pra : rumuntur[ '>(«te] hoc non habet locuni 
in filio emancipato.tF. de ritu nup.filiusemancipat*, 
3 Ho.[f;/^]faliitTintcftamento)dehoc.2.q.4.§.i.quí-
dam alii cafus no . in rpc.de t e f t e . § . i.poft prin, ubi í a -
tisde hocEcowfríi^MjJaliis.namÓc matrimoniñe on 
tradus eft,ut fupra de condi. appo. fuper eo.Hoílié, 
4. [VY4Yogatiua)no.\\\z Hoík]Ua:dam t ipecialia i n matri 
moniis,quaE uideas fupra u t li.non con.capi.i.fuper 
gl .5 . (f««ow¿/7 /j)per hoc loqui uidetur íblun^cü a g i -
t u r de matrimonio coniugondo,uel reípicit utrüq;, 
q u i a fauorabile eíl confanguincos difiungi .Vincen. 
5 ^i .2 ,4 .pe.gl .tradantuacillandoJanadprobandum 
í contradum parentes a d n ú t t á t u r . ^ M ^ - 2 p í t e m e 
/«)auunculustqui tutoreft, non praefumitur ignora 
íemiiaoris s u t e m t a m - c x o l £ d o tu te la : , q u a m ex 
proximitate ranguinis[c^/¿/,//^////w]uídedeacc.nul 
li,íuper 2 . v \ \ & i b i t e t i a m l n i á c de probanpcr tuas, fu^ 
g\.2.[&ibi,fimaritus ]maritusin accuíationeadulte-
r i i p r 3 E f e r t n r p a t r i m u l i e r i s , & t u n c patri non currñt 
témpora.^" lngl.30.ibU, 2.)quas ííc dicit, Nupt iáf con-
íifterenoiipoíTunt, nifi omnes confentiant, 6c qui 
cocunt,&: in quorum poteftnte funt. IngLuit'JhiM 
amh¡guis)inña íequitur, per dotibus reiponderc me-
7 liüseft.<[f/«t^/. ¡ J n f i . ) i m b d u m diciturinfra,6c quo 
rum eíl intereíre,ita ¿cc .^ingl . i jbijcanonibus^umitur 
cnimlcx pro canonepro confuetudine, per regula 
pro ratione,vt no.i.quxft. i.uentum, ad { \ . ( & i n fi.) 
ócXi,$.íi.f[7.>7¿/.f^W/«^.)dehoc.3.q.5.in fi.íumme 
6c.i4»q.2.in ílim-dicebat Ho. aut (ponfus filia:nobi-
l ior ,& ditior eft ipía fiMa^ tüc fine quaeratur de co-
•tradu, íiue deconíangm'nitate, fufpeclumeíltefti-
monium matris, nam & in gradibus computandis 
deierarepofletponendo primum gradum pro íecú 
do,ut Tponfus cum fiJia remancrct, fupra deteüi. íe-
jries.fieft inferior, runcinutroq;cafuadmitti tur. í i 
eíl par,arbitrarium,ut tnmen iudex attendat,utrum 
Jiiater6cfiliaaífedent multum matrimonium, & 
tunercpellat:uel eisdifpliccat, & tune ucritatem di-
jere cogat,uci indifFcrcnterfe habeanr,^c tune atté-
t a& coníiderata qual i ta teperfonarum,&didorü , 
& uultus mutationejac mentis trepidatione admit-
tat,uclrcpellat,utpatetin his,qua: no.de dcfpon.im 
pu.atteftationes, ¿c de teíli. in noílra. Item ¿ de ca-
lumnia caucant,infra co.fignificante. ícd caueat^ 
lemper in dub io ik t pro matrimonio , ut innuit 
jnens ucrborum fequentium 
$ F M hi \ J y M * 
l Inulta dejponfata contra matrimonium quando auáiatwr.mme* 
2.&.4.. 
QecLamatio contra idem quando & ubi faciendu> ó - m m e . 2* 
.Epifcopws hicfuo officiali, eír alíjs ¿quipayatur. 
Iudex ovdinaYÍus fi deficiat ad extraordinarios & quos recurren 
dum. 
$ Tubertas per numerum annortm probatur* 
Topillo non currit pYajcriptío,&fi curYaijeflituitury excipitm 
incaufanupüarum.uthic, 
tex & fi dura Hídeatur,feruandai& ratiojnfin. 
4 Matrimonium QX quibusprafumaturjeu Yatificetltr, 
4 Epilogus->Jitffiagiitm,&additioglo/Jartm., mu S . & 6. 
Trq fado recipitur a¿i quando ¿quod ej¡e poteñ juncia glo*. 
C A P V T i l f i ; 
Mi i n p r C I n " i t í l t d e r P o n í : ^ U p C I , priuscafpontecognita 
contra matrimonium non auditur.C^m 
prirna parte poniturconfultatiOjinfccü-
da ibi,in hoc itaq;,refponfio[Cowr^r¿f] &eam tradu 
xit,utpatct per IcquentiaCCogwV^finecoadioneL-
lias fecus.lnno. quod dicutnot. lupradefpon.cum 
locum,&.c.íe.& de defpon.imp. continebatur Hoi l , 
[TroclamauW^oft. fi. 12.anni fattS; cum iam fuiflet plu 
rics cognita,utpríEdixit[5fwí/w«í]ergoT 6c nosita se-
tire oponct íupra de rc.iu.in cauíis,infra de hxre. ad 
abolendam,faiuum eft ergo contra hanc decr.gloP 
íare,quod tamen quídam prxfumpferunt, utínf.dí-
cam.Hoft.(Aí^r;won/W/)pro eo,quód metusín fpo-
falibusinterucnit.Si cnimaliudimpedimcntüprO' 
poncret,audirctui (^íí/«^í)ícilicctquóad fui copie 
inentum,tuncenim reclamandum eft per tresdies 
ante,uel poft.de hoc fupra de dcfpon. impu.attefta-
tioaesfeciindüm HoiUen.(^c/íi?AWíí)ícilicet coram 
epifeopp 
Io.An.Comment.in Quartum Dccref. 
íífcopo/üffá de dcfpon.impu.dno,6c.ca.dc illis,& 
C.comincbatur,uel coram cius officiali^fupra defri-
gi.cap.i..&:íinonpotefl:haberciIlorum copiam,rc-
turratad prcsbytcrum, & tándem ad uicinos bonx 
famae, ar.in his,qu£E no.de fri.laudabilcm,ut tamen 
quam cito potent,coram epifeopo ueniat, ctiam ei 
pnblicet,ar.fupra deap.íl iuftus, infra de ícn.excom. 
dec«tcro,tn fi.fecuudum Hoft . [^«o]completo 7 & 
• dicitt Hoíli.hunc text.exprefsé contra illos eífequi 
d i cun t , quódpe rnumerumannorum non proba-
tuspubertaSjdchocrupradcdcfpon.impu. c. 2.6c.?, 
fed contra hunc tex.opponitur.ccrtum efl:,quod no 
curritprzfcnptio ei,qui negligens non eft, 5c cui ni l 
©oteft imputad. Pupiilusautem habet iufta caufam 
ignorandixtatemruam,ignoratenim quid uideat. 
C.defal.mo.l. i.ad fi.íf.de at bi.dicm proferre.f.cora 
necdebetfapientumiura tradare.Cde teftamento 
fni.l.fi.red necilli currittemporalispríErcriptio,im6 
ipfo iurc feruatur ilixrusj& in illis, q u x fibi currunt, 
reftituitur,C.in qui.cau.ininte.reftúnon eft neccífa. 
iancimus.fed 5c femper debet efle iufta ignoratia ex-
cuíáta,infra de cle.ex.rai.apoftoIicae,& infra cfi.nec 
tenetur ícire íura.ff. de proba, cum de indebito. 1, 
5c infra c. i.Quare ergo non auditur pueUa,licet cir-
ta.i í .an.nonreclamauit? Rcfpo.ípecialecftinhoq 
cafu matrimonialipropteruitandapericulaanima-
íum,ar.fupra ut li.non conte.c.fi.^.i. & i n fauorem 
fíiatrimonii,fupra e.uidetur.$.fi.ficut&:illud,qu6d 
tales fadi púberes habent perfonam ftandi iniudi-
¿ioetiamperprocufatorem,dercftrpo.cxparte.q5 
dic, ut de iudi.c.fi.Ii. 6. nec currit praefcnptio pupiliis 
fiifi demum factis puberibus,uel circa, uthicpatet, 
écfupra dedefpon.impu.deillis. i . &.2.quandoiam 
funtp]ufquamdoIicapaces,quibus etiam delidum 
imputatur,infra de delic.pue.c. i .& íic non ób.í.fupc 
flus induá:ce,qu£E loquuntur in pupiiliSjmaximé na 
doli capacibus.poíTunt etiam tales certifican de an-
nis audiendo á parentibus, quiconfucuerunt fspé 
hocreferre,TalidiecompIebitfUiustot annos.22.. 
q. 5. hoc uidetur.tamen confiderata ucritate hoc eft; 
fpeciale7qu6d talibus potius parentum,quam fuá ta 
citurnitasimputatur.ParetescnimmdiusfcirepoP 
funtmeram annorum ruorum,quá ip(i,prouideím* 
crgo eis,íi uidentipfos diíícntire, íkutfíEpc faciunt, 
ducendo eos coram epifeopo dicendo, Domine ta 
lis filia mea,udconfangainea ucnit coram uobis,5c 
recíamat contra fponfaiia, quae contraxerat cum ta-
li,ne€poírum eá indúcete, quód ueíitin ipfum ma-
trimonialiter confcntire,finaIiter fí dicas, quód hace 
iura iniuftaA quám duraíint, Refpondere poíTum 
tamen reipublicé expedientia,uel ad minus fie feri-
pta.unde & fie oportct illa feruari.íf. qui & á quibus 
nia.profpexit,6.q.3.fcriptumHo.[^<:e(íme]fup.non 
4 t teclamaui^quod potuitjutpr^cedit fed ipfum tra 
duda complcuittribusdíebus poft completionem 
c]apí]S,quare contradiccre non potuit:imó fuit praj 
fumptum matrimonium3etiam fi cognita non fuiP 
fet7 quod dic, ut fupra de dcfpon.impu.deillis, infra 
uide3quod dixi,eo.tu.capit.ult. fupcruerfic.nubilis. 
multo minus poteft contradicere,ex quo femel etia 
copuI^confenfit.Praefumkuraurem confenfiífcex 
quo cuca carniscopulam uiolentia nonallegatur, 
quod dicut fupra de fpon is^uifidcm.fecusergo/i 
fuifict inuita cognita,ut ibi no.& proba. 16,qu.3 .pri-
ma3iníi.6c. ^q.i.conftat)Hoft.[/^í/tó>íc)?íe]pr^efum-
ptaex duobus feilicetex lapfu temporis,6c carnis co 
p ú l a l e fupra de fpon.ad id quod,de regula.cum ui-
rum hcet unum per fe fufficeret,ut fupra not. Hofti. 
5 <f tVlr.glo.r vguif5qu6d ratihabitio 6cc.̂ r ingipcibL 
6 i m v m ú t e t e ípoaad id quod/uper gUz.^/wtjí. 1. 
¿/^adidem decon.dLj.perucnit. 5cjuxta uulgarem 
modum loquédi,quem habent boniferuientes,qui 
dominisaliquidprascipicntibus. Reípondent, factü 
cft.fi.íF.deregu.iur. qui adionem habet.tamen hoc 
probatum non relcuaret. & ideó nec probandü eft, 
fupra de offi.dele.cum contingat,Ho.<[f ingl.ult.infi.] 
de hoc tradauit hic Gof.quod uidcplenius de regu. 
iurjatihabitionem,iib.<5. 
I vAccufans propter qmílum7pr^fertím matrim onium repellitur, 
&peccat num. i , & e x officio mm,^,&qua alia de caufa re-
pellatur,nu^, 
a Lucro praferré debemus maritalem concorcüam, 
Calumma¿t corruptio ut probeturi&nu.} . & quando calumnia 
prafimatur^nu.^. 
j DolofuSjuel calumniojus nemo prafumitur, & quipotijjimum, 
4 Demnciatio debet ejje ftne crimin e. 
MatrimQniumnonaccufaturnifiabuxore, a cateris demntia^ 
tur. 
mínima periculum ubi uertitur officium fuum debet iudex ínter-
poneré etiam non pétente, & imita parte, ut in fi, 
4 Epilogus, & jhffragiumglojfarum, & nu. 9. 
Doli fui quis pr&m'iHm ferré non pernúttendus* 
7 Suppletiogloftanwj* 
Islocumentum alterius ubi e f l ^ utilitas tua ejl, non repelleiis, 
fecufjft tibí nihil conducat}<¿r fupra nu. 6. 
Quaftus turpü quando pnefumatur aecufatoris. § , 1. 
In matrimonij contraen angraúa conferatur,remíttiP, uer.mcr 
derni. 
C A P V T V . 
ígnifícante. t d ü f ^ 
trimonium propter quieftum, & in pri« 
ma parte ponitur fadi narratio.in fecu-
da c a u í í commifsio.2.ibi, Cum igitur.dicebat Hoft.: 
ad extorquendam pecuniam,ut patetex faci:o>ca-
lümuiofaaccufatiOjCalumni^ probatip,fcu eaidens 
praefumptio3calumniatoris repulfio[ipy/w] muiie-
riSjUidens forte maritummultum acceníum in ip-
fiusamore,fecundum Hoft.[EAr^«em]licet iahoc 
^ matert grauíter peccet,fi tamen filia eífet confen-
tiens,magis diceretur peccare;quia temporali lucra 
príeferre debuit maritalem concordiam.C.dcinftit. 
& fubftit.reprehendenda. C. de condi.infer.l. 2. ff.de 
jnof.teft.l.filia,fupra dciureiur. Quintauallis[ Opera] 
quia forte pnblicatis teftibus apparet nil probatum 
uelfalfi teftes, quosinducebat, reuclauerunt hanc 
iniquitatem ante teftimoníum poftea enim nocre-
deretur eis,fupra de tefti. ñcnt lTecunianí lquod forte 
3 fecit tradare per aliquem mediatorem, quod forte 
poteft probad ad hoc.ff.de proxene.l.2.&.abunde 6c 
fcquimr, fi eft ita.Hoftie.|>>fi ifla ]fdlicet quod ca-
lumnióse mouerit hanc accufationcm,fed quoma 
do conftabit,de hoc, cumnemopraefumaturdo-
lofus, uel calumniofus, ft'.deproba. quoti.J.qui do-
lo.fupra de praefump. c. fi.& mater minus,quám ex* 
traneus,unde & eft cacteris pr£Eferenda,& fie eft con 
tra/upra eo. uidetur. So.dic,quód hocprobabitutf 
per teftes3cum quibus tractatu habuit, & quoscor-
rumpereconabatur, uelpermediatorcs, per quos 
pecunlam poftuiabat, utdidumeft fupra, uel quia 
pnblicatis atteftationibus , per quas nilprobauc-
rat,uult alios prodúcete teftes, fed non audietur3g3 
a praffumitur calumnia3 contra ipfam,ar.fupra de da 
lo,finem>infradepoenis3calumniam.Hoft.[ví¿^í:í<* 
é t/onclfortetgenérale eí^utnullusadjíültatur adac-
cuíatio-
Qui matrimonium accu.pof. 
tionibus jpcí qüás nihíl approbauerat, vult alios /p-
ducere teftesrfed nonaudietur:quia pracrumiturca-
a Jumniaa contra ipfam, ar.fupra de dolo , tinem,inf. 
dcp?nis.calumnia.Hoft. [ s¿b aecufatione) forte gene-
rale ad eft,ut nullus admittatur accuíationé> fi con-
í la t ,^ mala intemione ducitur,ucl forte locum ha-
l)et tantum in denüciationc, ubi denuntiatio deber 
eíTeílne crimine.y.qu.i.in grauibus. Matrimonium 
enim proprie non aecuíatur nifi áb uxore. nam cu 
fitpablicum cnmen3nonadmit tutur ,ni í i quorum 
mtereft. íed denuncian dicitur crimen,in quo ma-
ncnt,ar.infracap. proxLfupra de defpon. impub.ad 
difíbluendum, lnno.l{{€pellentes'\cúam ex veftro offi 
ció in hoc cafu3ubi imminet periculum animae, ex-
quo conftat de calumnia,quamuis etiam nil obiiee 
ietadueríarius,de excep.exceptionem, uel expr&fie 
Confentirct.íF.depoílu.quosprsetor/upra de eled. 
5 cum nobis,Hofl.^[t Glo. i .ponit dúos cafus,quibus 
&c.^I'Glo.2.aIlc. i.concor.dat fimileiarguit, & tenec 
é c o n t r a r i u m . ^ [ I « i n f u n d ó ] u i á c d e íimo.nobis 
fuper gloír .3.[^ ibijtademum^in poenali ftipulatione 
compromifsi rácitéintclligitur, nequis dolí fui praj 
mium ferar [ & ibi f aut licet] ibi uxor nocct naturali-
bus,qui fuccederenr induabus unciis, 6c íibi no pro 
7 deftjquia excluditurab agnatis.^/wt.?/. t ^ ' W ^ j a d 
idem infra de conccfpr2ebe.cpc.li.6.íedibi,íibi pro 
deftrquia citius confequiturprsebendamjicctnóil-
lam,in qua n o c c t l & ibiposnitentia^folcmnis [ & ibiyfe-
^«wf/jjqnia non iteratur. L di. quzmuis. ift ingl.zJbi* 
prohibenturybi dicitur praefumi turpem quaeftum ac-
cuíatoris,qui dúo indicia habet contra dúos reos, & 
ib i de hoc[(^w.£]moderni theologihocabhotrcr, 
de hoc. i.q. i . quicquid inuiíibilis,& \ 2.q.2.honoran 
tur.& de hoc dixi de lacra un.c.uno,circa prin.ucríi. 
defccunda,&uide quod dixi de í imon . cum in ec-
clefiae. 
A N N O T A T I O N E S . 
a Calumniam. An quis co folo prarfumatur calumniari.quod non 
probauit/cntit ¡fte,qiiod fíe etiam in matrimoniali eaufa.ui 
de Bar.in.l.athlccas.S.calumniator.ff.de hi^qui no.infa.& in 
Jl.i JF.adturpil,. 
1 iA matrimonij aecufatione qui non repeüttuYpoñ denunciatione 
««.4,5. ó. 8. i o. 11. i a. i j . 14.15 .C ,̂ i ó.faciiius intpediturr 
quam foluatur, nu. 2. 
Diuifio decretAlis)& eius partes ubi 
2 Bannum quibus modis accipÍMtury & quo hie. 
De Ediffis uarijs ubi triftetnr, &generalia quando habetnt lo-
cum. 
tAfiiogeneralis quo cajú ddmittenda, in fin. 
4 Ignorare quicr€dantur,nu.$.6.11. 
Vofttermini lapfum qui ddmitténturad aecufationem, nu. 5, 6, 
10,11. t j , 
5 ln annis teneris quis dicatur conñitutusy 
é SpecialihuspréSfnifisMaufkUgeneralisfubfequensomnia com-
prehendit. 
7 Legitima caufa qu£ fit ad arbitrium iudkis pertinet y nifi¡¡>ecifi~ 
cetur, 
Urbitriumiudicis committitur quod non fyecijicatM: 
í Sufrido in teliet& aecufatore qua repellat, 
Aecufator improprié dicitur in tnatrimonialibus caufts 
9 Epilogusy & füjf>agium,& additioglojfarumynu. 10.11, 
l z *¿d [ynodalia Hat uta afiringuntur omnes de dicecefK 
14 Tmpusfi mlhtmfu preefixuniyqnando uemendum. 
Beuediftio majrimonialis quando & ubi fiat, 
15 Decretumcumcaufji cogmtiommte^pofftumferuándmi o ü h 
nonefideaetunh 
3 
Communio quid dicatur. 
16 Sententia an opusfit hic, ut nullus poH temini lapfum audia-
tur, 
C A P V T V I . . 
V m I n t n ^ C.RcpellitnrTab 
v x l i m t w e i . aecufatione ma-
trimonii, qui denunciationjs tempore ta 
cuit , nifi denunciationem probabiliter 
ígnorauerit,uel iuret de nouo didiciíre,quaenúc ma 
litiosé non obiicit.& primó ponitur quaeíL 2.ibi,'fu-
per quo, diflinguensíblutio.&fecundum mébrum 
ibi,alioquin,quód primó foluit^cauíam interíerens. 
Secüdo excipit ibi,niíi. exceptionem amplifícat ib i , 
quia,& cauíam redditibi/Quoniam. & ut dicit glof 
3ars huius,de fpon.cum in tua, 5c alias duas ibi adda 
Voñcontraftumlnon ideódicit,quia ante cotradum 
2 tfaciIiusauditur.faciliusenimimpcditur,quáfolua 
tur,fupra de fpon.cum in tua,&.c.pmerea[^««<i].i. 
denunciationes. alibi ponitur pro mandato fub poe 
na pecuniaria fado. i6.q. 1 .ítatuimus.Gofr.Erant au 
tcm banna,quód ícicntcs impedimentum intra cer 
tum tempus deferrcnt,dc clande.defpon.c.fi.dc ua-
3 riis t edidis uide,quod dixi de except.dilecti,in gl.er 
go crat.dicebat autem hicInnocé.quód locum ha-
bcntgencraliaedida, ubicunq^plures admittuntur 
ad agcndum,ucl contradicendum,ucl aliquod fimi 
1c, u t inrc í l i tu t ioncin matrimonio,in adoptione, 
5cin natalibus,fupra qui fí.ílnt le.lator.fF.deadop.na 
ita. C.íl.ut íc ab hsrcdi.ab. aud. ibi poílta. Et eít ra-
tio,quare in talibus proponitur fíe gcnerale,quia nc 
Ícitur,qu2e certaperfona debeat citari, ficutdicitur 
de eledione adionum.ff.quor u m lcg.1. i .§.z.\FeYm~ 
y^adeó quod tfurioíuserat,uclquafi,feilicet fadus 
4 crat Phrcncticus,fupradcreg.íicut tenor, & . c. ficut 
nobis,íiipra de fuccef ab inteíla.c.fi.Ho.[ Exilium]v>& 
tell: cflccxcmplum uerbi precedenris, ut fie hoc ac-
cideritcxinfirmitatc,iieleft exempipm perfe,& fie 
intelligiturdc furioío habente dilucida intcrualla^ 
quidenunciationis tempore inciderat infurorc.C 
de cur.fu.l.pcnul. 3 .q.9. indicas.7.q. 1. quamuis trifte. 
5 Hofticn.[rewm] puta T minor. 14. fecundum quof1 
dam: uel forte fufficit, quód fitdoli capax, infra de 
deUcpuccLquiacui l ibet^quipeccarepoteí^didi i 
eft iliud,Si peccaucrit Ócc 2.q. i .fi pcccauerit.24;q.3. 
tam íaccrdos.aliás regulariter no admittitur minor 
agens, inftitde curato.§.itcm inuiti,fecundum Inn. 
6 íyíUafcaufa']quxcunquefitilla.pra?miísis.n.claufu-
lisípecialibus h x c gencralisomnia comprchendit. 
fíe fupra de rcfcrip.fedes,decommo.c.uno.íf)dene-
go.ge. negocium.flr.fi quis can. fed & íi quis.§. quae-
litum.Hoftic.puta excommunicatuseratillo tem-
p o r e ^ fíe non fuiífet admiífus ad aecufatione. Pe. 
7 6c Abb.[Legitima] ad arbitrium t iudicis,ex quo non 
¿ecifícaturalitcr.s.deof.dele. decauíis.nec.n.pof-
jfunr omniafpecificari.tF.delegi.nó poífunt.íF.de pC 
uerbis.l.4.Hoftí.[r«??í:]f quando prsellantiuramen-
tum talc,ncc alias funt fufpedi: alias cotra.s.dc fpo. 
cum in tua lUlos] á quibus audiuit [CulpabUis} no. 9 
t quamuis in cauíis matrimonialibus teílis fuípedus 
repellatur,& fi culpabilisnonfit,fupra de tefti.licet. 
non tamen accufator,imó necefíe eft ad hoc, ut re-
pellatur,9 fufpicio ex culpa propria oriatur, ut hic> 
$c fupra eo.fígnificantejfccundum lacobum. Nana 
jn cauíis matrimonialibus improprié dicitur aecu-
^ íator,fupradeprocu.tU2eHo34ítG1.4»obiicit,6cfoI-
uit. ^ j " Antcpen. glo.aiieg.tres concor.qu2Erit,arguit 
pro,óc foluit contrarium, finis refpondet per quajít, 
«"Penul .d. inducir duas concor.óc ciieit unum np. 
« V I . 
lo.Án.Commcnun Quartum Dccret: 
(^Vltglo.ponit diucríitatcm, q a x ú t dcrationcip-
rius,& íb lmutcrü qua:fit,arguitpro,5c c5tra ,poni í 
ópulo.fl ' T Ittgb.wepeJbi, <üffamri]mdcin ca.licct/u-
j p pcr.t < £ \ o M l n g l M k J b i w t i * p i d e de rcfti.fpo. faepefu-
5cr ^Vó.pt^&ibttcum quldamjnfi.'] ñ fundus eft per fi-eicommif íum reftituendus libertis, quos uolethae 
res,ri antfequam pratercat iuftum tempus, quo po* 
terat haeres eíigerc, mortui funt alii hberti, debetur 
T u p c r é i t i ^ í¿ ;Ví^ í .2 . ]u idede tefti. cum uenilTer, 
(uper gIo.2.t£^ ibi.promifolmde de seta. & qua.praete-
rea,íuper ult^lo.[c^ /¿í,<iíco]uidederenun.poft tra 
í lat ionem/uper glo.ftatim[c^/¿/,^oí¿ didmMs]mdc í 
clecquia propter, íuper glo. i.incontinenti[.€íM'^.§ 
«/f.]incipit,red quod fimpliciter,uidedeloca.potuit 
fuper.y.gl. <[[ Inglo. i . i n d e tefti. cum in t u a ^ de 
deci.cum in tna.^fi»¿;/o.2.wj?.]dixit Hoftlquod haec 
gl.cadit competentius fuper uer. cxiftebat.undc ex-
ponit,uel alias ctiam in prseícntia non potuit, ut qa 
furdus erat, nec intelligebat, quid ageretur fupra de 
ípon.cum apud: quia nullo modo audiebat. C . qui 
tef fa.p ordiícrctis.^/^^/./eii ^íwwodo,í^,íw^d/»Hf»í«w] 
uel feiebat confanguinitatcm/ed non cóprehende-
bat ,quódi l la impediretjnatnmonium.5f /»¿/^í í / fa 
infi.'jSc per haec iura t arguit Ho.quód omnes illi,qui 
funt de dicec.aftringátur ad ftatuta íynodalia. Hilngt-
& ha-ibUicet]& deteft.pv3efentium,li.6.[círí¿í,í«4]6c 
ibi,hoc tenet Bcr.& Ho.przecife, quando fitdenücia 
tio adpeccatum corr igendumCc^^d/V^fccundí i 
Íoá.& V i n . [ d r í ¿ M ^ / o ^ 3 h o c d i x i t , quia lo.&: Vin . 
nonpofueruntillud,forte[c^/¿/\«oíiprodff^3 idé Phi. 
[ & ibi,pr£iudkat e«]qnin t ipil,uel altcr ipforumpo^ 
fintimpedimentumdcferre.&matrimoniumaccu 
farefe^ in .]quid de illo,qui tacuit, quia alius cótra-
diceDat.quem poftea docetfuií íe praeuaricatñ ,n6 
fiocet.íí.de praeua.l. 3 «Hoft.aliás ueró^fi jllum n ó do 
ceret praeuaricatum, non audiretur,fecundum Inn. 
etia illud ignoraífet, feilicet alium accufaífcde hoc 
infra de accu.de his.^lngl.peJbi^liditur^m dic, q u ó d 
iuramentum non elidithanc pr^fumptionen^quia 
non ptaeftatur hoc fuper eo,de quo erat pr^fumptio 
feilicet fuper ignorada edidi publicé propofiti, fed 
íuper ignorantia i m \ ) c d i m c n ú . ^ ingh.uUbi termino] 
14 quid finullumt tempus fuiíIctpr^fixum^eniattQq 
infra modicum tcmpus.tamen cum quodam tem-
peramento eft hoc intelligendum per iura, qua: in-
fra ad hoc alie glo.fecundum Inno. &Hofti.<!kuidc 
quod dixi,dc ap.cum parati,in glof forte c c x t u m l & 
ibi^o.dixito^&Vin.l&ibiyiategra] ad h oc infra de prse 
ben.fi tibi.Go.dicebat eum admittendum ufquc ad 
diem folemnis benedictionis, quae debet confuma-
tionenipr2Euenirematrinionii,3o.q.5.c.i.&.2.&.ca. 
fponfus,quod reprehendit Hoft.dicens cum glofl.& 
forteGof.habuiteundem intelledum fecundum il 
lorumlocotiiconfue.ubiin benedidione, uel poft 
matrimonium contrahitur[¿r ¿bi}admitti]cúzm íl in 
banno fucr i td idum,quód poftterminum non au-
diretUr,argu.op. ff.de opti.le. i. mancipiorum,&.I.fi 
optio.^.fi.lecundum Inn.a fecundum quem, ubi de 
cretum t cü caufae cognitione interponitur, eft om-
ninoferuandum.C.commi.epi.l.ea,quaE,elapfo,etiá 
tempore á lege conftituto, non liceret aliquid pro-
poncre.C.de adul.ob commií la , etiam fi lex fitmu-
nicipalis.ff.de dccur.ab or.fac.l.fi. ubi ueró decretü 
interponitur í lnecaufaecognit ioncpotius cenfetur 
c o m m i n a t i o ^ u á m diffinitio.C.comm.cpi. I inter-
Jocutio.éc ídem Hofticn.& uidcquod dixi, de reftl 
in integ.c.2.fuper glo.non uidetur, & fuper ulti.glo. 
& quod dixi de procur.in noftraXuper glo. ulti.ucr. 
ad ho c dicendum,& cum uer.f6q.|> nii.]ad hoc íu 
& p i a í qiúfi.íiíitlc.lator. Cdcrcmi í ; p i . ü e Q d C . ü u t 
a 
fe abhseredita. ab. aud.ibi,porita. Dícunt tamen 
quidam fententiam hancíc i ] icet ,quódnul lusdec« 
tero contra illud matrimonium audiatur, necefla-
riam eífe ad hoc,ut n ó audiatur. C . de ingenuis ma, 
diffamarifed ad hoc prodeífet fcntctia:quia & fi ma 
ttimonium non íequimr,poft fententiam non audi 
retur:fecus, fi non eífet lata fentcntia, ut d idum eft? 
fecundum Innoccn. 
A N N O T A T D I O N E S . 
a flono.Videglo.in.c.íí tibí abfentî depracben.lib.tf.&ad mate 
riatn faciunt iura de purgatione morg loquétia, de quo in cv 
morâ de rcg.iu.Ii.6.& uide glo.poft tcmpuSjin.c.quia diuer 
£tatem,de conc prxb.&plencBar.in.i. fi inifulaiu.ff.dw" uer. 
obliga, 
S V M M *A \ 1 F M * 
1 Contimatioifeu di/pofitio tmti . 
Dmortia dupliciter fiunt. 
2 De eis ubi trafietur alibi,quam in hoc titulo* 
De diuortüs. Rub. 
1 Vifo t qualiter matrimonia coniungantur, 6c aecu-
fentur,uideamus, qualiter diflbluantur > & fie de di-
uor. quícfiuntquandoq; q u ó a d uinculum ,quan* 
doqj q u ó a d mu tuam feruitutemtantum, utinf.pa 
2 tebit.habeturt niateria.28.q.i.6c.q.7 pertotum. 33. 
quseft.2.3 s.quseft.ójab i f t o , ¿ duobus capitulis fequ. 
&.q«9.per totum,congruit Rubricac3de transla.ca. 2. 
& ult.detcftj.x\lbcricu$3 deiureiuran. Quinrauallis, 
óc.capitu.fcqu, de regula, ucniens, de exeds» ptadatr 
quamfit. 
S F M M J{,1 y Mi. 
1 Confiliatapro machima a, 
Bomiádij non tenetnr defendendo commijji. 
Clojfa olim fafta de contextu ptfle*. 
2 Decretalihuic qmndo locus , 
yir i fama,& maltofortius uit£parétre tenetnr uxor* 
3 Cum uxore infidiatrtce uit* m & qutndo tenCétur uir cohatri* 
tare. 
Machinatainuirumin quamincidat pcejutm, ñddifiio.coniw 
¿a* 
4 Machinatio[ola fmeadulterioan dirinutt matrimonium poñe* 
cum interfeffore contra filum. 
5 £pdoguSi&additiogloj¡arumynu.6. 
Matrimonium qu£ crimina dirimantjremip. 
C A P V T I . 
í qua mulíen Brcuft cft[Cofl-
f ü U t a j & i fíe machinata>fupra de eo 
quidu.in ma.fi gnificafti. Hoft.[7//^ 
r«w]qui de cóí i l io uxoris ipfum vo-
iebant occidctCi^De/fw^ní/oJidcó no 
tenetur,de ho m.c. 2.[To/i mortem uxa 
m]hxc olim erat glo.Alani. alias dici oportebatdc-
cre,corredam, & loqui fecundum leges,qu2E etiam 
non tenent. C . de repu. confenfu, in aud* de nupt.J* 
occafionem, <5c in aud.ut li.ma. ¿c aui. §. quia uero» 
Vin.dicebattdecre.loqui,cum mulicr propter aduf 
terium infidiabarut uiro;quae enim famsc uiri parce 
retenebatur.multofortius ipfius uiti.ff. deaduir.íi 
adulterium.f .fi liberto, & hoc dicebat, propter am 
qoae dicebat, quodhoccalu uir poterat dunitterc 
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i ixorcm[ /^w^]u í t«n ia i : i t i : a I iás mediatrix mm-
^ quidfcogemruirhabitare cum uxorcquíeficiníi-
jdiatu^necrefrenaripoteftinonputo, exquo nuila 
potcf tcaut ionemeder i , imópotc í lc i ic i ,& reftitu-
tionem petcnti obftabit hsec exceptio, fupra de reíl. 
fpo.litteras.$.fi.attamen,quamdiu uiuet, contrahe-
xe non poteritjñfra capit.proxi.[Pí3?«iíí?«f/á!]íic fupra 
deeo,qui.co.con.tranfmiflae,Hofti. [ Cow/^ijfcilicet 
iftius,in quo modo eft, fi maritus contra eam uelic 
excipere, i5c poft m ortem fi ne fpe cui u fq; al terius. <Sc 
4 dicitHofti.hoc efte contra opi.Gof. quod folat ma 
chinatio fine adulterio.non dirimat matrimonium 
poftea cum interfedore contradum.hoc no. de eo 
qui du.ca.fí.nam fi fola machinatio tollitbenefíciñ 
huius coniugii,&cuiuslibetal:erius,uthiccotrade 
cre.ultimam. defpon. fortius debetdirimere matri-
monium tam i n j q u e e ó t r a d u m C ^ / ^ J p o f t m o r -
5 temmanti,Pe.& Abb.^f f Gloíf 2.arguit,aíle.4.iura 
fignat unum cótrarium,&ibiremit,finisíbiuirqux 
í ftionem.^/wt^^./wJí.Jidem.Hofti.qui circa crimi-
na,qua;dirimunt, rcmittitad ea,quaí no. in fum.de 
matrimoniis.§,qualirer impediatur, uer. funt 6c alia 
<quaEdam,& fe,5c de fpon.f ,fi,uerfi,item decimp. 
S F H H *¿ 
I Conlugespropter aherim crimen non feparftntuY t exctpitur ca-
fus. 
Obfarnicationmfymttmlemanfepmtw matrimonium etiam 
quo adfolutionem debiti,&nu.2. 
% San¿íorumJ& ^ípoJiolicoruminterpAetationi Handum, 
Taffumprn conatu ponitur ̂ ad uerbáraxerit, 
3 jídditioglojfcrum. 
C A P V T l ie 
V c p / l n t t " C.Coniugcstproptera^ 
V c t i i U l t . terius crimen non fepara 
tur ,nififpiritualiterfornicentur5& tune 
duratconiugium eis etiam feparatis. óc 
funt tria dida.fecundum ibi, Verum,tertium i b i , i n 
iiiris[Cr/w/«e]quodcunq; fitillud. de vitio fodomiti-
Codicam,infrade adul .mari t is[^Vij . i .ávirocom-
miífo. multo minus propterproprium,fupra capit, 
proxi.[7yj7/]nonexcipitádiá:is,feddicendis. Inno. 
imo á di(5is,inquantum dixerat,ucl alio crimine^F* 
dei}ua)(unt, quidicunt, quod pro fpirituali fornica-
tione non feparatur matrimonium nifi quo ad mu-
tuam feruitutem.undetalifententianon obftante 
quo ad folutionem debitiomnino remanent obli-
gati,&pr2Ecipuemonenturexeo, quódfolam can-
íam fornicationis excepit.6c conftat,quod loqueba 
turtantum decarnali.Hoít.dicithancop.erroneam 
nam dominusnon expreísit fpecialiter carnalem, 
fed potiusindift indé locutus eftjUt patet Matth. 19, 
ergoindiftindédebctintelligi. ad hoc fupra de pri-
uileg.quiacirca:&íandit Scapoítolici interpretati 
funtjhocidcm intelligendum de fpirituali, ut. 2 8.q̂  
i.uxQr,&,c.fe.ad hoc infra eo.de illa^dcconuer.con 
iug.capit.fin.& eorum interpretatiom ftari oportet, 
ut patet qui f i l . fintleg. per uenerabilcm.'J.racioni-
bus^eccle.mif.cumManha^. i , deconuer.coniu. 
ex publico,&.c.ex parte. & in fídei fauorem expedir 
lie fentire:aliás timeri poíTet, quod infidelis conten 
tus de debiti folutione non curaret ad fidem reuer-
tLSc fi debito fe uideat fraudatum, facilius rcuerte-
tu^utcoll igi poteft,infraeo.gaudemus, fecundum 
Hofti.(i«^/ítaf/í)idem,fi ad aliudpeccatumj, inf.eo. 
quanto.quoddicutibiJnnoce.C^^V/c^i.ad cor-
íupaonein fidei, ideilidolatnain .T .(rr^wf)i.con-
trahere.Innoccn.[^/^primo uiuente/upra capii u. 
prox.[/««/V/j]fupra de fpon.ex parte^ewí^/ejponé-
3 do,fcilicetcafum ccovwictío.^lnlgl . iJbiifuprac.prox* 
quod dic.ut ibi dixi.^f IngLultjn ./í.j&infra eo. gande 
musjueríic.fiergo, 
S F M M *A B ^ l F M . 
1 Fxorem uir non poteft dimitiere fine indicio ecclefid etiam 
propternotorium impedimentum, an propter Jomicationemy 
mmer., 3. 
l>e matr'montj impedimento etiam fola fama deferente poteü 
epifeopus inquirere,&confejjiones conim£iorumy& quorum 
. nu. 5. 
2 Epifeopus,ergo difeertus, & ratio, v4d eim officium quaperti-
neant circa matrimonium nu.6.&.12. 
Talis quispr#ftimítur effe.,qualis ejje debetin eo officioycmpm-
ponitur^nifi euidenter appareat cuntrarium. 
3 Sufpicio uiolenta comparaturfaffo. 
Fornicariam uxorem qui admittitfeienter abfq; reconciliatione, 
. puniendus efl. 
Debitum coniugale quibus cafibus hic liceat uiro denegare uxo-
ri,etiam excommunicato, 
4 Fxorfuperindufta non excommunicanda^nifi dijeedat a uiroy-nift 
fit quieta^uel uocatay ut interfit. 
Jmpedientem quemlibet executionem iudicis poteñ excommuni 
care iudex. 
Interpublicum 3 & mantfeflum differentiíe. 
Confanguinitas , uelparentela quorum dicatur notoria. 
7 Grauitas quomodo adhibeatur}ft eam adhiberi rnandetur* 
8 Epilogus1&Juffragiimglofarum.niuy. 
I o additioglofianm, <& nu.feqr 
Ordo inris an, & in quibus feruandus in notorijs. 
I I Diuorttj fententia an & quo cafu jit pana. 
Spoliatusin caufa matrimoniali quaado ftt reflituendus. 
C A P V T I I I . 
f ^ r r A Cafus,Vir non t poteft dimit 
A ^ / í I I J , tere uxorem fine iudicio ce-
cidia: etiam propter notorium impedi-
. mentum coniugii, etiam nemine oppo-
néte epifeopus poteft inquirere 2.ibi,Pra:tcrea(£tíw] 
fciIicetuxorem[Co^faw]ideft confanguineam Ho 
ftié.uelproprié: quia forte fueratuxor fratris ipíius 
uxorisdefunde,uelforte ,&ipía,&uxorcomit isde 
funda,fueranf prius uxores duorü fratrum,& fie al 
legabat fecundum,uel tertium genus aftinitatis, q í 
benehabebat prohibitionem lecundum liare tem-
porajfuprade conían. non á¿o(¿\.\_'Proponit'] fed non 
probauit,necad iudiciumecclefia; fuper hocrecur 
fum habuit, ut fequitur: alias iufta eft cauía Detendi 
2 diuortium. Hoftien.ÍPr/^wí/íiJexquotepifeopus, 
ergodifcretus,quia talis debetefie, de confan.capir. 
i . in fin. nifi propter euidens fadum appareat con-
trarium,fupra de tempo.or.uelnoneft Hoftie.[7^f)-
íorw]per publjcam famam3aliás uix pofteteífe noto 
r ium. Innocen. Hoftien. contra per id,quod fequi-
tur infi,[^í^i /tóí¿í«o]duas huius inris caufasponit 
3 glo.dixitHoít i .quódt communis eftopinio,quod 
etiam propter fornitationem nonlicet uiro relin-
quere uxorem,nifi fententia prius lata. Ipfc tamen 
dícit,quód quo ad debitum reddendum iam eft fen 
tentia lata á iudice Iudicuin,qui ob cauíám fornica 
tionisipfani iubet relinqui,ubicunq5 eftfornicatio, 
uel fornicationis fufpicio, ícilicet violenta fecñdum 
l o . j 2.q. i.dixit.aliás,íi non reconciliatam feiéter co-
gnofcerct,puniendus eft.ea, quacftio.íiquis uxorem 
Óc.c.fe.quó tamen adaliammutuam íeruitutem po 
teft hoc faceré, non tamen eftneceile. undefeem.. 
dum 
Io.An.Commcnt.in Quartum Detret. 
¿fum Aug.dominus hocpcrmifi^non iuísjt.q. 7. ca. 
í .(5c.capit.2.&,cap.aliás,5c capit. fcqu.dc eo,qui cog. 
difcretioncm i ticfíic.nam & fi. & ideo propter hoc 
non eftrecurredum ad alium iudiccm. primó quia 
fcmel conceíTum cft.ff.de condi.infti.quae fub cond. 
§.fin.28.dift.dehis.;rccundófi contra pronunciarer, 
non ualcret fententia^ut in pr2E.capit.de his>& 2 i.di-
ftind.inferior.quantum ad lucrandum dotem do* 
minusneciubet,nec permittitVquianecdehoc lo-
qtiin&& ideó eft ad iudicem recurrendum,de hoc 
ínfratiM.plerumqj.ubitamcn quóaddeb i tumV & 
mutuamíeru i tn tem, etiam ob caufam •fornicatio-
nis fine audoritateccclefi^uxorrelinquitur^Temp 
ccclef iaipíamaudicr,doñeefibifueritde adulterio 
hctsi fides,infra cap.fequ. quia non iudicat de occul 
tis,infradefimo.tua,infi.uirautem autcamrecon-
ciUabit.aut,ex quo de fornicationc certus eft,in pa-
ce fuftinebitcxcommunicationis fententiam, infra 
de ren.excomm.inquifitioni,de adulte.fi uir.dicit ta 
men fe de hoc fpaciofus tradafle in fum.de adultc.^ 
quaEpoena,uerfic.red nunquidhocficri,& fc^Separ* 
«]debitum ueró denegare debebit, fi conícientiam 
habebat de parentela, licet pro quacunq; notoria 
con fangninitatc non dcberet uxorcm dimitterciu-
dex tamen,exquo notorium eft,ipíam non rcftituet 
quo ad thorum,infra cap. prox. fupra de reftit. (pol. 
^ Iitteras.Inno.[^/jmW/^ítf»] conuidam f uel faltem 
citatam ad caufam,utinterfit.fi.75q,i.praEÍentium,6c 
capit.enm,qui.3.q.6.hoc quippe.2,quíE. u in primis, 
Vincen.[^f?r/w^í]idcm inquolibctalio impcdien-
te,fupra de offi.delega.capit. i.Hoftien.[rc>g»<ííd»;] ex 
pone.ut fupra [sen publica] dixit Vincen. quid publi-
cum perfamam:manifeftumper cuidentiam[%oíi] 
fCilicct parcntelam eñe manifeftam, uel publieam, 
Pe.6c Abba. [Trimo] ut frater,5c íoxox[Secmdo]utñ\ \ i 
duorum fratrum.híEC autem poteft dici notoria: 
quia fratres&filiiduorum fratrumeuidcterfeoftc 
dunr uicinis. ulterius ueró non fie, utpatet de con-
5 fan &afti.nondcbet.quandoergot fama eft deali-
quibus,quód primo, vel fecundo gradu fibi attinct, 
¿c ipfi hoc fatentur, 5c iurant, poteft fine calumnia 
tale matrimonium dirimi, 5c fie nulla alia probatio 
redpiatur,5c fie poteft intelligi.3 s.quaeftio.ó.fiduo. 
quod dic,ut no.fupra de defpon.impu.attcftationes 
6c uidcquod dixi de eo, quico. con. fuper co,fuper 
glof i.fed 5c fi fola fama íit de ultcrioribus gradibus 
epilcopus hoc poteft ex otfkio fuo inquircrc, 5c co 
gereindeteílificari eos,qui ucritatem noucrint. fcSs 
quctft.ó.epifcopus in fynodo,dc teftúco.praetcrea.fu 
pradeoffi.ord.ca.i.5c.2.quíEft. i.deusomnipotcns. 
Scquihocfcit^denunciaredebe^deco.fpi. tua[o$-
6 )ad quod Tpertinet pro matrimonio ftarc, infra 
eod.exlitteris,5ccolludercuoIent¡bus refifterc, de 
eo qui co.fuper eo.5c illicitum etiam inuitis coniu-
gibus dirimere,5c ucritatem inquirere,fupra de fpo, 
í icut^.cap .cumintua.Hoftien^Grjtt/^^prxmit-
f tendotdenunciationcm,dequafupra,qui fil.fint 
leg.per uenerabilem,uerficu.pmerca.5c nc de faci-
Unotorium reputes, quod eft oceultumjuel econ-
tra, de app, confuluit, infra de refcript.cum contin-
gat,5c quod non firpromptusad matrimonia fepa-
| randa,fupra de tcfti.iicct ex quadam,in fin.f t G l o . 
i.argait.alle.triaiara, 6c. +. in contrarium, 6cfoluit. 
«f[Gioír.2.rcdditdupliccm r a d o n e m . ^ G l o í r . ^ . a l ' 
lega, s-conecr. fignatunum contrarium, 5cfoluit. 
9 % tinglo J . J b i , p r o i n 4 e J n f i . ) z . n u \ \ x ( u ñ t ^ n c s iudicis 
| p inconfeífum. f Infgh, i.ibiquoad je^f/dw]6ccita-
t ioncm,utipíe no.de iureiuran.ad noftram.in gloíT, 
j .aiiás.2.6c de pur.ca.capit.pcnult. ( & in fi.) Yincen, 
4iccbai H o i ü e n . i n cxailliaaaone aoa eíi feruau-
dus ordo inris. min contrariis.nifi id fíat ad caute-
lam,de eled.bonaE.i.$. contra: uelnifi fit notorium 
in una térra 5c non in alia,nbi quidem dantur.8.dies 
tantumad probandum j dicobiedionis non com-
putato infradefcnten.excommun.folctjdecxccpt» 
pia,Iib. 6. In fentcntia ueró femper feruandus cll or-
do inris,ut hic, 5c de fen.excomm.facro, de ap.cum 
11 fpeciali,fí.ad.l.Aquil.proindein fi. ^ í ^ ^ t 2.ibí,pctnít 
efl,) proprié cum fit propter adulterium: alias pro-
prié dicitur fententia { & in fi,) fuit gloíH Vinccn.5c di 
cebat Ala.5c Vincen. 6c Hoftié.hoc eíTe pcrpctuum, 
utrcftituaturfpoliatus, ubi matrimonium eft con-
tradum audoritate cccIcfiaE,uel ex poftfado appro 
batum: fecus, ubi contra interdidumecclcfiie.ibi 
cn.m ccclefia ncutrum in pofiefsionetuetur.^]"Jw¿/. 
3,1»^».]'uel hic papa loquitur pofit iué: ubi dicit» 
q u ó d fi etiam parentela &c.<(]" inglojfi^.infin.'] i . in fi, 
I I 9filn tglo. & fi non ejjetjbi, officiofuo ] ficut 5c difeordes 
bene coniundosex ofticiofuoreconciliat,&adco 
habitandum compellit,fupra de fpo. ad id quod 
ibijprobibeatldc iureiur. ad noftram.2» 
s r M M *¿ i ^ i r M . 
1 yxof repeUiturpetem reftitutionem matm , fi mtoriéformeth 
taeft,nifiincafujCr quonu.q.&.g* 
2 Credendumnoneficrmnilpiritui. 
Trafumptio uiolenta pacificatur certa* 
Inceflus efie quando dkatm 
3 fornicatio notoria qua. 
4 ^efiitutio mnquam facienda, ubicunq; efl notorium & quid, 
$ }n correlatiuis non fit unum fine reliquo* 
F i r , & uxor correlatiua. 
adulterium cóniugum per quam uiampojjit concurrert alia de 
eomdem.%, 
6 EpilogusJ&Juffiagiumglofiarum.nu.y. 
T^egociafua committenti minori imputatur, 
£>eiefius dicitur ¡quifponte exienstrediens non aimittitw, in fi, 
Compenfatio fit doU.§. 1. 
Mora ultima nocetyibid.in )f. 
$ iddditioglofiarum^&nu.g. 1 
adulteriumprntcedensfpoliationmtnon pyfiiudjcat rejiitutwni 
fecus,fi/equatur, & quando compenjetuTinu.?, & fupra na, 
q.deeoalianu. 5. 
%A pofieffione efl feparata caufa criminis • 
9 Vrobatiofacit notorium. 
C A P V T l i l i . 
i g l U i l u a i t i t uxor, perens rc-
ftiiutioncm marit i j f ihotorié fornicata 
eft&marituscontinuit. Etcommunis 
diui í io^. ib^confultat ioni^w^efZ^nimisfuitcrCf 
2 dulus.nontenimcredendumeft omni fpiritu'. 86. 
diftind.fi quid.ncc licet marito etiam ob hanc cau-
fam illamdimirtcre, nifi illud fitcertum,uel faltim 
proefumptio uiolenta fit inde 3 2. quxftio. h dixit. 5c 
ideó iu f t eexcommunica tur í ecundum Hoft i .^o) 
uiri,uel mulieris,5c urroq: cafu fuit inceftus, de con 
5 fáng.Capíta2j,(Sob4e) exquotdefoboleconftat,non 
poteft cííe non nororium.fi in n. menfe á t e m p o r e , 
quo uireamdimifit,pepcrir.in auicn.de reftit. 5c ea, 
quaepa.in.n.meníc.^.unum íiquidem,col .4 .Hofti. 
{^ec) fub. ideo { Voftulat) (1 ue agarur petitorio, fiuc 
4 poflrcflbrio,iuftédenegaturT ei teftuutio,cum aduí 
teriumefletnotori. íic quod non poterat inficiari 
fuper terram teftimonio gradientesS.diftinc.priuA 
quam.nec eft fpeciale in matrimonio, i m ó ubicun-* 
% que eft aotouum * fnQX adu pcxuuaeniis, uchi<:a 
* wcl 
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uelíur.nunquam facicnda efl:reílitutio.& ficpoteft 
íntelligi.ff.de doliexcept.dolo,&hocucruni,quan-
do notoriu m eft iudici,uel aliis, & non iudici/ed $ 
bationes funtin promptu: fecus, fi terminus diífu-
fus 5c prolixus petatur fccundum Innocen.& Hoíl, 
rupradcrcftirpodireras, ucr.prasterea \ y i r 6 \ debuic 
$ diccre uirum fibiifcd corrclatiua fun^ncc fitvnum 
fine reliquo.Hoft.[iW4fmW) perrubtradionem ne^ 
ccírariorum,uel per fubtradioncm dcbiti l^ecipien-
to]quamuis fine indicio ecclef ix i l lam dimiferit. 
dehoc,fuprac.proxi.& infradcadul.c.pcnnl.infí. 
[commifijfé] hic venit adulterium uiri per uiam rcpli-
cationisan ueró ucr uiam accufationispoísintcon* 
urrere, uidc quod no.trigeíima qUSEftione fexta n i l 
6 iniquius. «fft GIo. i.obijcit, & de co ópinionem po-
nit,qua rcprobat.quaerit,arguit negatiué: íbluit c o -
trarium.iterum quaerit,& íbluit. ̂ [Glo.i.quasrit, & 
Ibluit. «ffVlti.glo.fignat contrarium,& rcmittit.^f/« 
7 í^/o.r./¿>/,c«wwí2«(í<ífo]imputaturdomino,quimino 
r i cómifit negocia fuá [¿r /¿ í , cum mulier] uidc de eo, 
qui co.conían.difcretionem, fuper glo. i . [c^ ibi.§.in 
hac] pe.eft.uide de tefti.ficut/uper glo. 3. [&ibi . l . i . ] 
alias. i , § S i publico, uidc de or.co.ca.z.in glo.penul. 
[&ibi .§Mlt . ' ] incipit, qui ad nundinas. uidc hanc, & 
fe.de reíti.fpo.olim-1.& 2.glo.utfcias[(jr/R§./wf 
tem"] deieítus dicitur, qui ípontc cxiens non admit-
titur. ^Inglo.ultJbi.§.fed & f i \ íi ftipulator dolo pro-
3aniírons,&: econrra non ftcrcrunt in iudicio,fitcó-
penfatio \ & i b i . § . m d e x \ uidc de eo, qui co. con. d i -
ícretionem,fuper glo. i.[cír MaYceÜws'] uidein de-
cre.dilecii, ftatim allega.in ulti.gloíT.in gloíT.prima 
[&ibiiconced€bat'] ut not.in capitulo fi tu abftines. 6c 
idem Hug.&: Bam. [(^/¿í , cfi ueruni] íecunduni«Vin-
cen.T. & loan. Idem GoíFredus & Phi. [ & ikhliw& 
tani] Xdem, íi uolentem \ & ibi, jpoliata] facit, quod 
not. deinfan.& lang. capitulo uno, & idem not.dc 
rcftitu.fpolia. literas, in gloíf.z. & de adul.intellexi-
mus, in gl. i .& in ípe.de ípon.$.fi. in uer. i.óc in ucr. 
ibi fe.tradat de cxpeníis, de quibus fequitur in glo. 
[ & infi.'] hoc uerum, quia ultima mora nocct.ff.dc 
• peri.& com.rci uen.l.illud. Hofti.^inT^o.^.^'» í«o{í 
non\ fccundum Ala.etiam Tan.Hoftien.Gof.autem 
íccundum loa.no. hic & fupra de eo, qui du.in ma. 
ex literarum,quód h^c dccr.loquitur de adulterio, 
quod fecutum eft fpoliationem, per quod fibi prae-
iudicatmulier ípoliata inreftitutioneconfequen-
da^adulteiium uerb pr^cedens fpoliationé fibi non 
obftaret.-quia leparata eft cauía criminis á pofleísio 
ne.Ctdc dona.inter ui.& uxo.fí maritus,dereft.fpo. 
item cum quis.ad hoc,fupra cap.proximo, uidc de 
hoc, quod no.de adult.capitulo fina. Ifilnglo.ulti.ibi, 
9 p r m ] dicit Innocen. quod t ad hoc ut hoc cafu re-
plicatio adulterij uiri repellar exceptione ipílus uir i 
de notorio adulterio mulieris, neceífe e adulterius 
ipfius ctiam eífc notorium. dicebat Hoft.cum g l . ^ 
i ion fiet reftitutio>donec uiri adulterium fit proba-
tum. (5c forte eundem intelledum habuit Innocen. 
cum per probationem eñiciatur notorium,de ucr-
bo.figni.cum olim.unde poftea fubmittit,qu6d au 
diétur probationes mulieris,& fiet reftitutio fi pro-
baturadulterium uir i . Dicuntautem, quod cum 
propter adulterium mulieris uirpetitdiuortium,óc 
mulier excipit de adulterio uiri etiam non notorio 
audientur utriufque probaciones,deadulte.capi-
tulo penúl t imo, 6c ulti. 
de reíHtu.ípolía. ín rüb.& optímc de materíi uide ín deci. Ro 
in l.naturale.^.nihil, fT.de acquir.pof.& uide loan. And.in fpe. 
txcondu.n . &anidcm£tinreuocat ioneattentatorum, ui 
de conclusa. 
1 Matrimomum feparatim propter adulterium mulieris reiníe^ 
gratur,ftpoUea fornicetur,&nu.io.iJ. 
Diuifto decretalis.erat.olim fub alio titulotnu.^ 
2 Fiolentia purgatur etiam paucis diebu*, & camalicopula» 
Taucorum numerus faltem dúo comprehendit. 
3 In iure ,idefl coram iudice. 
Confejjioni coniugis creditur ad tori feparationem. 
De uxoris alimentis ubifiribatur,&anpro eis hona maritifint 
obligata. 
Furtim, idefl clam, infi. 
4 Clandeñinum matrimonium multis dicitur modis. 
5 correfthne non appeí latur^ quando dicatur correftio, iun-
£locontextu. 
Compenfatio mutua fit adulterij, 
6 Debitum coniugale redderequo cafu alterum comugmalteri 
hic epifcopws. 
7 Epilogus,&fitffragiumglofíarum.nu.%. 
T^eceflitM excufat duabu* cafibus hic. 
^ei iudicat£ exceptionem mquijjimumproficere eijcontra que 
iudicatum eft.§. i.excipitur in fin.&nu.li* 
p Jiddhioglofiarum,&nu.ic. 
ConfeJJio an & quando reuocaripoffit. 
I o Super adulteria lata fent entia an & qnando tranfeat in rem / « -
dicatam, &num.i U 
A N N O T A T I O N E S . 
a «TNotorium . Vide loan. And.de fil. presby. conftitutus, fupcf 
kcunda gloff-Sc in capttuio in liccris 4 de reftitu. rpolia.gc Bar. 
C A P V T I I I . 
X l í f p r i C Cafíis. Matrimonium l l t C r i S • ffeparatum proptera-
dulterium mulieris reintegratur, fi uir 
poftea fornicetur . Communis diúífio. 
2 . ib i , Vndc fraternitati. Confultatio narrar quinqi 
i.allegationem uiri de u i , & metu 2.ibi, Tandé. ac-
cufationem adulterij, Se mulieris confefsionem, 6c 
excuíationem.s.ibi^Cuniquciudicismonitionem, 
cui mulier non parebat.4 -ibi. Sane, fentcntiam, ucl 
ordinationem iudicis. s-ib^Memoratus,uiri contra 
£tum,5c ipfius appellationem uir & uxor [VM 
^¿•Jiccttpaucis^urgata tamen cífetturpitudouio 
lentiae, fupra de fpon.ad id quod,5c capitulo confuí 
tationi, cum fi.6c ifte numerus íalrem d ú o s dies có-
prehendit.4.quíEftione tertia, ubi numerus. q u o d 
fuííicit,fi erantcctatislegitimae, máxime fi in carnis 
copula concordaucrunt,fupra titulo primo,in fup. 
[ & infra'] forte hic deciditur, quod propter cauíam 
expreflam, fupra glo.proxi.non fuit auditus [/«t iu-
re]i.coram iudice,quod fieridebet,quoddic, ut fu-
pra capitulo porro. Hoftien. [Confiten'] cui creditur 
in hoc cafu,cum agatur ad tori,n5 ad uinculi fepa-
rationem,dehoc de eo, qui co.con. fuper eo. Eft 6c 
alia inter hxc,diíFerentia,qu2£patet,fupra utlit .non 
contefta. capitulo pr imot tycéj fafys^dé alimentis 
uxoris fatis no.in fpe.qui fi.fintleg.uerfi.nunc dica-
mus. 6can bona mariti fibi fint pro alimentis obl i -
gata , ficut pro dote, in fpe.de dona.inter ui.6c uxo. 
§ . 2 . ucr. fednunquidbona['Pro«/íie>'e]quíEritexcu-
lationem peccatLfic fupra de cófue.qnanto &djugr 
geflionem] 6c f a l s o j n n o c c n . ^ / í e r ^ f ] more mulie-
b r i , vel more furdi. Mat.7.Goffre.Hofticn.[J«/««.re-
y/V] non fentcntiando,íed confulendo.Innoccn.[j«-
wVeM]quia neediuortium fieri poteratnifi q u ó a d 
torum [FMm>»3ideft clam, Goffre. uelideft fine tua 
confeientia. multis t enim modis dicitur matrimo-
lo*And.fuper4.Dcac* 1 monium 
Io.An.Commcntín Quartum Decret 
£ Í u m dandeftinum, ut not.de clande.defpon.capi-
|qlo finali, Hoftie.&: ideo ponebaturolim hace de-
cre. in illo titulo ,ut patet in fecunda compila, [frf 
( íum] utrum.f didus uir contraxiflet cum a l i a [ £ ^ / í 
cflwí] fcilicet q u ó d cum fecunda cótraxcrat [>4ppel~ 
l / ^ c u i t a p p e l i a t i o n i n o n fuitdeferendum,cum 
á corr^dione non appelletur,de oíB.orJicet, & ca-
pitulo fecundo, Hoftien. [ s i res ha] omnia fuperio-
ya refpicit, de referipris olim l u d i r é ] argumentum 
contrafupra capitulo p r ó x i m o . Solutiocumper 
ipforum confefsionem conftet de adulterio utriuP 
que, mutua fíat compenfatio,fupra capitulo próxi-
m o , in fina. & fie concor.fecundum Innocentium 
Hoftien. [ C o w ^ / . t í ] Ioannes.trigerimo> quxftio-
ne prima, nofce,in fine.ultima gloíTa, & trigefima-
tertia quaeftione quinta, quod deo pari, in gloíTa fe-
cunda, allegat., hanc decreta.ad probandum, q u ó d 
0 t.fiuir-T&uxorpromiferunt perpetuamcontinen-
tiam, & alter fornicetur, licet reliquus debitum 
petere nonpofsit: epifeopus tamen illum ad id co-
get. fed ifta decreta.hGC non probat. vide quod pie 
ne feripfí, de conuerfio.coniu. dudum, íuper uerfi.. 
5f caftitatem. ^[GloíTa prima fignatcontrarium. 
^[Glo.fecunda quíerit, & aliam qu^ftionem infert, 
quam foluitper.i.cuircfpondet, ponitopinionem, 
& foluit. ^[ Vltima gloíf.qusErit, arguit pro, & con-
tra, foluit, ponit opi. Hug.quam reprobat in fi.no. 
? &remittit ,&fignatcontrarium.^[/«tgloffaprima, 
j?K/,«/¿í.]excufatur pater,qui ex neceísitate uidus di 
ílrahit fílium [ & ibe yfidfipoJi] non committit in^rá 
titudinem filia, quae poft uigeílmüquintü arinum 
innupta p^ccat in corpus fhvm.ttzgi&ultJfaquod fa 
?<o)'e]uidé de mu.petitio.capitúlo fecüdb, fuper glo. 
fecunda [ & ¡bj, fed hodie] uide de conuer. coniuga. 
g-audemus, in fecundagloíT! [&ih'í')eiüdénter'] feqau 
tur, iniquifsimum eft proficere rei iudica.exceptio 
nem ei, contra quem iudicátum eft [&ibi .§ .ult imó] 
uide de deci. ex tranfmiíla, fuper prima gloíTa [e^ 
ibi.non uidedecollufi.capitulo tertio/íu-: 
per ultima gloíía {&ibi , condemnatus) prodeft in hoc 
ut contra quem íicettunc infolidum aginonpof' 
fet, ut le. Paulus (&ibi i neetnim) uide de adulte.capi 
^ tulofinali, fuper prima gloífa . iglo.i'ibi,irane}. 
&dehoc,infta defur.capitulo tertio>& Hoftien. 
xemi tr i tad íümmam, defurt is .§ .primo, uerli. íed 
quacritur quare (&infi . ) folue utibi. ̂ [inglo,2.ibi3ui~ ' 
4eatur) dic quód forte fie, primó propter periculum 
^nimaí utriufque, quod in talibus imminet, de po-
Jftu. bonae, prim. fecundó propter fauorem matri-
monié , fupra titulo próx imo,u idefur , inf i . t cr t ió 
propter timorem conufionis,infra de coll.dete.au-
diuimus.Goft'r.&Hoftien.íe^zéi^ríormentww) alias 
Tponteiniure fad:a,etiam fuper crimine praeiudicat . 
íf. de CU. & exi. re. fi confeí íus, de ele. per inquifi-
tioncm,de concef prx.capitulo fecundo ( é r i b i , 
reuocari) ut fie aequiparetur caufa matrimonialis cau 
faliberali.C.deliberis.caufa.íe,interrogatam,fecun-
dum Vincencium, fed hic non erat caufa de foede-
ye m.atrimonij {&in fine) i m ó poíret,trigefimaquar 
ta^quadlione fecunda, in ledum. uel fine calumnia , 
hocpoteft intelligi fie, feilicet quód epifeopus tra-
xit muherem ad patrem, & ibi fecit primam con-
fe í s ionem, & tune epifeopus admonuit illam, ut 
hicdicitur,6c hoccafu fiacquieuiííet^ene-'pote-
rat reuocari, fedipfa hocamplius manifeftabat. 
Sed huic intelledui contradicit textus , Publ icé . 
fed illud dicitur,quia coram epifeopo, 6c focijs hoc 
fiebat, licet aceufatore abfente. vel dic, quód ad-
huc non erat fcriptaconfefsio, &ideoftatim,ideft 
tftte^uan^ contrarius adusmteíUQniat^locus eft re-
uocationi fecundum ca , quas no.de elec. quia pro-
pter , fuper ucrfi. mox. Hoftienfis facit ad no.deiu-
reiuran.cumin pof i t ionibus , ingloíra ,utunum,l i -
10 bro fexto. Tglojja. terti^ibi, uidetur) contrarium 
uidetur ex illo uerbo, feilicet priuatim. nam fi fuif-
íetfententia, non fécifiet id priuatim , íed publicé. 
& fuit qusedam induftrialis prouifio,vt ucrum pro-
baret,an ex collufione id fadum eífet. GoíFre. Ho-
ftien. ( & i b i , fententia) ita q u ó d ipfíus fententiaede-
incepsnonobftabit exceptio,fecundum Hoftien. 
Dic i tenimhoc caíu potiora mulieris iura. Nanv 
pro ipía facit uinculum matrimoniale, quod nun-
quam fuitruptum,ut not. fupra capitulo fecundo, 
ius naturale,á quo firmatür,infti.de iure natura.cir-
ca princip. quod femper ftabile permanet eodem ti 
tulo.^.fcd naturalia, & C.de ue. iu.enu. lege fecun-
da.J.fed quia audor ipfius.quod dic,vt fupra de fri-
gi.capitulo finali,corinentiae piculQ/up.de eo,q co. 
c5fan.Iordange,& q fi.legi;perlatum. Apoftoii prac-
ceptum, contra quod milla debet obftare exceptio 
regulariter,deconiug.lepro.quoniam. Prouiro 
facit adulteriumá muliere c o m m i í f u m / e d d e l e t u r 
exceptio propter mariti adulterium, fupra capitu-
lo próx imo , in fine.exceptio rei iudicatae,qu ae cum 
de iure ciuili fít, non eft mirum, fi ab alijs tanquam 
fortioribus eneruetur.imó nec fentétia lata propter 
adulterium tranfiinrem iudicatam, doñee fepara-
ta propter aduterium ingrefla fit monafterium, & 
profeíla . cumprius maritus eam reconciliarepof-
fit inuitam,ut no.in gloíla íequenti , quod non poí^ 
fet, fi in rem iudicatam trafiret.danda eftigiturpro 
muliere íententía , cuius iura funt p o t i o r a . C . d é 
edie.diui. Adri.tol. lege finali, de poft. praela.bonae 
fecund. ad finé.dc his p lené in fumma, eodem titu^ 
11 lo . f .quot modis, fub.$.generaliter. ^¡Intglojfaulti" 
Maibi, condemnatm) prodeft in hoc, ut contra quem-
t> jibet tune infolidum agi non pofsitb. Goflfred. ( & 
ibi.utiauren.dixit) fequens Pet.Hif Idem hic Vincen. 
¿cGoft're.Phi. Idem Hoftien.donecreligionemin-
^rediatur , & profefla fit. placct Bartho. in domini. 
trigefimaquarta. unde dixit GoíFre.fupra de eo, qui 
du.in matri.exliterarum, q u ó d lata fententia fuper 
crimine nocens innocentem n ó poterit de mona, 
reuocare, alle.decre. ultimam, de conuer. coniug. 
arguendo de fpirituali fornicatione ad carnalem.di 
cit etiam ibi, quod ante fententiam etiam innocens 
ingredi non poflet.intelligit cap.Agathofa,quan-
do fuper fornicatione eft lata fententia,aut quando 
is , qui reuocat, agit petitorio: quia repelliturprje-
textuadulterij: fecus, fi agatreftitutorio: quia tune 
non repelletur obiedu criminis, de reftitutio.fpo-
liatorum,item cumquis. C . dedonationibus inter 
uirum, & uxorem, fi maritus.ad decrc.fupraproxi-
mam refpondebat, ut ibi dixi fuper gloíTa fecunda 
{ & ibi > ubi de hoc) Óctrigefimafecunda quaeftione. 7. 
Apoftolus,&vigefimafeptima quaeftione fecunda, 
Agathofa { & i n fi.)é\<z utinfraderegu.iur.fadum 
leg i t imé , libro fexto. 
A N N O T A T I O N E S . 
a ^Bona Eíl ibi uideloan. And.d.Cy.Bal.& diftin. Bar.dc Sali.in 
le.qubdin uxo.C.dengo .g^ftis. & Barto .po i lD i . in l e . í i cum 
dotem.^.finautem.fF.fo.matri. . . . 
b ^Poflic.Ex uifententiae.primaeua cnim a ¿ l i o n e p o t e í l 3 & i b i ui -
de Barto, in l.PauluSj alleg.glo. 
1 Vxor a uirolapfo inhareftm fidiuertat, quando rediré empd' 
latur ad Wtn. Quid fi ob aliud eius dmrterit moríale pecMi 
De dmortijs 6 6 
tum.num.i. 
, Diuortij fententU non ohflat ei, pro* quo lata efl :fed ei], contra 
quem^&num.$.dijimguhtír, & quando tranfeat in rem ¿u-
dica. mm. i . 
$ Inter formcationm fpiritualem , & carnalem qu<z dijferen-
Heconciliatio coniugum excltiditm & quomodo , in fine. 
4 Epüogus^&additio glojfarum.mm.'}. 
C A P V T V I . 
E l 11a ^a^us• S i t u x o r á u i r o l a p f o i n 111 <imhxreíim propriaaudoritate di 
uertit,adeumreucrrLim rediré compel-
litur: fecus, íi per iudicium eccleíiae fue-
rat íeparata.fecunda ibi, Si ueró.hcec decreta, loqui-
tur de his, quorum alter ad hserefim labitur. Idem 
credo de duobus, quorum alter conuertitur[Dec//-
vauii] qíiuifti, fi marito reconciliato cogenda fit, ut 
ei cohabitaret- Hoftienf[M4x/we] bené maximat fc-
cimdum Hoítknfemiquia idem eft, fi alia intcntio-
ne diíccsfit IVullatems] argumen.fupracapitulo pro 
x imo .So lut io . ideó uirt compeliituream recipere: 
^uiapoí l fentent iam uircommifitadulterium. un-
defententia non debet íibi prodeííe , cum quafi fe-
ccrit contra eam. at h k conuerfus poft latam pro íe 
^ententiam nihil fecit contra ipfam.uel in contrario 
nul la fuit lata fententia, fedtantumcontincntia in-
c i d a , alias idem eííet ibi , quodhic. Quid í i la tum 
f u i t d i u o r t i u m i d e ó , quiaipíum trahebatadhomi-
cidium,uel latrocinium, uel aliud mortale ab haere-
í i?Dicuntquidam,quód idcm,quodin híerefnquia 
nullam , uel uilem cauíam inuenies , quare non 
idem íit in ómnibus . Ali i dicunt, quód pro aliis cri 
minibus nünquam ferendaeíl fententia íeparatio-' 
nis perpetuse, fed tantum doñee poenituerit.In hae-
t e í i u e r ó h o c c o n c e d i t u r propterpericulum fidei, 
&fic diuerí lmodé intelligunt, infra capitulo pri-
m o , & u i g e í l m a o d a u a , quseftione prima, idola-
tría: feddiSum inprincip.gloíf. plus placet Innoc.3 
uide quod dixi,de conuer.coniuga.ad apoftolicam, 
fuper prima g lo í fa .Dic i t e t íam, quódl i ce t de inris 
xigorepoft abfolutioncm non debeat cogi rediré , 
& quod bene femel diffinitum efl:, non debeat retra 
£tari,fexta qu3eftionequarta,quod femel-.tamen ín-
dex ex officiofuo adulterantem poftfententiam co 
get rediré ad adultcram,argumen.de iureiurand, 
tua nos, & capitulo quemadmodum, & fupra capi-
tulo próx imo ,necfacit iudex contra fententiam. 
Sentenria enim fuit talis, quia abfolutus fuitreus 
ab impetitione mulieris.undetuncinhoccafufa-
ceret contra fententiam, íimulieri iterum petenti 
uirum fíeretipíiusreftitutionib. at ubiuir, proquo 
lata eft fententia , repetir muliercm non fit con-
tra fententiam. i m ó eííet iniquum, fi fententia pro-
deífet ei > contra quem eft lata,lf. de exceptione 
reí iudicatae,euidenter. Si uero uiro aecufante uxo-
arem adulteran! feratur fententia diuortii,tunc quia 
uir aecufans non poteftabfolui,locumhabeth^c 
decreta. Cauté tamen & prudenter ageret iudex, íl 
hoc cafuíic pronunciaret, fentententiam diuorti) 
Inter uos ferimus propter adulterium mulieris, 
quamdiu uiro aecufatori iufté placuerit fecundum 
Innocen. Hoftien. uero remitt. ad ea, qux not. fu-
pra capitulo próx imo [ Compellendam ] uoluit t dicere 
Hoftienf.difFerentiam eíTe interfpiritualem forni-
cationem , & carnalem, de qua q u ó ad ipfarum 
compenfationem, not. hic Goffred. & utriufque 
didum pofui,fupra de conuerfatione coniugato. 
capitulo finali, fuper gloífa fecunda. Dicebat etiam 
hictalem inter illas difíerentiam efle, quia fi pro-
pter fpiritualem fornicationem coniunx dimittat 
coniugcm, licet non fit lata fententia, non coget 
ecclefia fidelem adhiérete infídeli , argumento 
uigenmaodaua, quceftione prima,fiinfidelis.fed 
in carnali diftinftióne cogi tur fecundum q u o í -
dam, fed remittit, fupra capitulo porro. Reconci-
liato uero adfidem omnino cogituradhxrere , u t 
hic infra capitulo próximo, in fine.fi autemperec-
clefiam fitlatum diuortium,infpintuali nonco-
gitur rediré adreconciliatum, fi uultreligionemin 
trare: alias cogitur, in princip.decreta.fina, de con-
uerfconiugato. in carnali íemper cogitur, nifi fue-
rit profefia. debet enim epifeopus monere mari-
; tum, ut recipiat uxorem. fi non uult, tradet illam 
mona, adpoenitentiam peragendam,reautem in-
tegra, ideft anteipfius profesfionem, maritus illam 
educere poterit: poft profesfionem non poterit, 
per decreta, gaudemus^ de conuer. coniuga. & ib i , 
dixit fuper uer.collocare. ad hoc eodem titu.ex pu-
blico, ff. de opt.Iega. mancipiorum. dicit ergo H o -
íl ienf ex praedidis patere d ú o requiri, ut fententia 
diuortii lata propter adulterium mulieris tranfeat 
in rem iudicatam,fcilicet q u ó d fit lata, & quod per 
modum príedidum mulier fit profefla. nec pri-
m u m folum fufficit,nec fecundum folum uiro in 
feculo remanente, & illam repetente, nifi & ipfca-
dulteratus eííet, de conuer.coniugatorum,ueniens, 
& dixi, eodem titulo, ex parteprimo, uel dic, quod 
quoad uirum , pro quo lata eft, tranfit in remiu-
dicatam, niliintradeccm dies mulier appellauerit 
b q u ó ad mulieremb, contra quam lata cft,non tran-
íitjff.de exceptio.rei indica.cuidenter. reconciliado 
tamen excluditur per fententiam, & profesfionem 
í i m u l i u n c t a s , & i m p u t e t íibi uir , qui ante profeí1 
í í o n e m reconciliare noluit ,fupradeofí icio delega-
4 ti','cum fuper. Glofla t prima dat fimile. ^GloiTa 
fecunda redditrationem.«|[Vltima gloftifignat con-
5 trarium, ibi remittit, & f o l u i t . ^ / « t 5/0^/¿cw^,/^*, 
quód auterri] & l. d.ferru m. ^[Inglojja ultima, ibi, flandum 
efl ] unde dicit Ala. hic uetus corredum per illud 
nouum.Philipp. dixit illud inteil ígendum fecun-
dum hanc diftindionem [ & in fine] hoc adde,quod 
ibi no. ubi etiam pofui quoddam didum Goffred» 
hic not.& Hoftien. 
A N N O T A T I O N E S . 
a f lnnoc. Etidemipfenot.fupra eo.quaefuntin gLidem^íi a l iud , 
& idem glo.fi.in c.Idolatría . 
b ^Mulicrem . Ideft quó ad repellendum uirum illam petentem. 
¿Cuidefupra c.proxi.in glo.itaj & fuperglo.fi. 
1 Coniugale uinculum non dijjbluitur altero fideüum coniugum in 
hiereftm lapfo,& nu.S.Conuerfo uerbinfideli ad fidem^quan-
do fit idem , & numero 2.& ^ \ o . & i \ , a n opus fit termi 
no* 
Z Confulere fedem apoflolicam fuper dubitabilibus Commendabi-
le, eiufdemfefupponere correftioni, uel approbationi idem* 
3 T t̂U&m hic quis, & qua dicatur. 
Difcedere dicitur in infidelitate remanens, 
4 Ob infidelitatem foluitur uinculum inter confanguineos, & affi~ 
nes. 
5 Matrimonium fidelium fortius matrimonio infidelium, & va-
tio , & difficilius foluitur illiid3quám hoc» an fit ratum inter 
heréticos,fuerunt tamen bapti^atiab h£reticis,mm.'j.clau-
dicat quandoque, mm.%.& 10. 
Baptifmus efl primum fidei¡acramentHmi !& eius uistpr<£fertim 
lo.And.fuper 4.Decrc. I 2 in 
Io.And.Comraent.in Quartum Decret. 
in matrimomo jium. ó.nunq uam perdí tur ¡ib id, 
J{4tum pro indiffolubili, 
i Mors & matrimonium, & cmvaaliafolmt, & quando matri~ 
monium fu ififepjrahile, num.j. 
7 Trtpofi í io, pro, auget. 
I jurefuoquispYiuaturfine culpafuciflu.io^.i, . 
Qusflio una foluituA per aliam, 
p Epitogusj&fuppletio glofíarum.num.io. 
11 Bigamus non efl comer fus a i fidem retin ens coniugm, quam an 
te eam habebat J 
C A P V T V I L 
^ Cafus. Vinculumtconiuga 
Y allLO. lenondiíToluitur alterofi-
dclínm coniugum in hxrefim lapfo: Ted 
íjunusinfidelium coniugum conuerta 
tur ad fidem,& alter nolit fibi cohabitarcuel non íi 
ne dei blafphcmia, uel peccato mortali/oluitur c ó -
iugium,& conuerfus cotrahere poterit. Et eommu 
nis diuifio. 2.ibi,Nos igitur,qu2 diílinguit,& fecun-
dum membrum profequitur,ibi,Si uero^rationem 
diucríitads ponens ibi,Nam 6c fi,obftaculú foluens 
jbi,Nccob.rubdesdupliccm rationis c í f e d u m i b i , 
Per hancírrafl/eMwfe"] melius dicerccCadentcucl L a 
bentc, ut paretin inferioribus.Hoftien. \yertuas]O 
tu Hugo.Ferrar.cpircopc, de quo dixir,rupra quato 
tenouimus. Commendabatur tamen in an. quia 
i t ruperdubirabilibusfcdemapo. confuluit-óc quia 
íentenriam, quam docuerat, peripfam fedem corri 
g iuul t ,ue lapprobari í l cut loacbim,defum. Trini-
ta.capimlo recundo,infine,recundum Hoítien.[z)/-
flingwmns]zá dandam pleniorem dodrinam. fie, fu-
pra de facunccunOj ín princ.Hoílicn.[^/rí,rí)1 con-
iugum, quiremanetin infidclitate[Trullomodo^wo* 
lenre habitare,quod eft infra.Vci repcte,Voléte co-
5 habitare,fednon fine &c. [BjUnquitur] in t fíde,ideft 
is,qui conucríus eíl,qui ideo dicitur relidus: quia 2 
redoremJmo perredum iter ,¡fiuecailemincedit. 
unde is), qui in fidelitate remanet;, cam ipfum fequi 
deberet^icitureumrelinquere & h o c r e í p e d u , & 
is^ui fidcliscfficitur,uel fidelis remanfi^dicitur re-
linqui,attentahacratione, ficut í iduo deberentire 
Jlomam itinerans ucrfus occidentem diceretural-
terum relinquere, qui redé itinerarct uerfus orien-
ttmlinhoccafu]fc\\\cct cumaltcr inf idel iumcóuer-
titur [v/¿/?o/?o/«/j prima ad Corinth.7. [Diicedic] patet, 
q u ó d in infidclitate remanens dicitur difeedere, ut 
fupradidum efi:[f^r^]idellquilibet Chriftianus. 
1 i.quáeftionc tcrtia,ad menram.Per,& Abba. \_Serui~ 
\ íwi]alicuiust uinculi filialis,fraterniíbrorij,íetuilis 
uxorij.debet eriam potius fequi patrem patrum,ípo 
rumrponrorum,&dominumdominorum.i 1. qux 
ílioiicterria,nonícmper,&: capitulo Iulianus,íecLin 
dum HorEr repete,in hoc cafu inc^líigimus [Soluii] 
ctiam (i qusratur de uno fideli lapíb quo ad mutua 
feruitutem,!! tamen confi tetur h2ereíim,uel de ip ía 
conuincitur:aliáscontra.ó.quajñioneprima, ue-
rum. Soluit ergo inter fídeles ius mutuae feruitutis: 
ínter infideles ipíum uinculum.Hoítien.{ yeYum]m~ 
• fracapiruloproximo[^r«/«t¿7-míM»i]ergofortius, 
& fie ditficilius íbluitur, de transía, capitulo fecun-
do.Baptifmus.n.primum fidei facramentum eft fir-
nium Ócftabilcfundamentum.quopofitOjquodfe 
mel habitum nunquam amittitur,ut hic,& de con-
fecra,diílinCtioncquarta,ficut, ócaliorum facrame 
torumíüperpofita aedificatio firma c í t , fecundum 
Gofíred.&quafiinfeparabiliter conglutinata eiad-
^h^ret. &ideoindi í lo lubi le eft hoc matrimonium 
iuper9dificatuni,íicut & ipíum fundamencum.hpc 
tamen fundamento deficiente,&fi ucrum fit xdifi-
c ium,eí l tamen debilius,pnma qu^ftione prima^cu 
Paulus. & ideo primum non foluitur niíi per mor-
tem, qux omnia foluit. fecundum uero difibluitur, 
fecundum Hoftien. & d i c [ ^ w » ] ideft indiíTolubi-
1c, fecundum Innocen.[£^y?^] fi quisdiceret, unde 
procedí thxc ratificatiorRefpondetrquiafacramen-
6 tum &c.5chocintendit, quódT baptifmusreceptus 
nunquam perditurproptercharadereimpreíTum. 
intantum ratum facit íacramentum coniugii, ut ip-
fum inter coniuges perduretduráteiUo,fciiicetba-
a ptifmi íacramento,fecundum Per.a& Abba.uel fecá 
dum Hoftien.ideft coniugii, ideft quamdiu coniu-
ges uiuunt:quia nec ultra eft matrimonium. Mors 
cnim ip fum, ficut & omnia alia foluit, in auden. de 
nup.^.deincepsjcolla.quartajdefecundis nup.capi-
tulo penúl t imo, & ultimo [ Terdureí ] ideft perfedé 
& infeparabiliter duret,uel durabiliter perfeueret.Sc 
7 íktprarpofit ioauget.quoddic, utfup.deconfuetu. 
capitulo tertio. & hoc intelligas poft confumado-
nem,ne fit contra,fupra de conuer. coniuga. ex pu-
blico:fedquid de his, quifiunthacretici, fueruntta-
men baptizad, licetab'hareticis, 6c poftea contra-
hunt,nunquid oftenditur aedificatio lacramenti ma 
trimonii ratum matrimonium inter tales? Sol utio. 
aiitfueruntbaptizatiinformaecclefi3e,6c fie ratum 
eft matrimonium inter tales contradum. facit de 
híere.decreuit, libro fexto, aut non fuit feruata for-
ma, 5c tune iurc infidelium omnino cenfentur. nec 
potuit ratum efie matrimonium, cum bapti fminó 
recipiunt facramentum, fecundum Innoc. de fum-
ma Trinitate, capitulo primo, ^. facramentum , de 
fcifmati. capitulo primo, 6c facit ad id, quod ferip-
íi, de condi.appo.capitulo finali,fuper prima gloíík 
[Obijcitur] feu obiiei poífet, 6cideo praecedit, forían, 
8 fecundum Hoftien. [/««í¿rf«r] uelt qualitercunque 
impotens reddatur percanoniquaallega. gloíH ad 
idem,fupra de frigidi. ex literis, de iureiuran.quem-
modum,5c$. q u ó d ñ.[l{eíponfíonem]qua diximus, 
q u ó d altero fidelium in hxrefim lapfo relidus non 
poteft contrahere. Hoftien.ut hac occafionc relidi 
contraherent,5c ab ipfa híerefi poft contradum c ó -
iugium refilirent, 6cad alia uota forte fibi magis 
grata tranfirent [ipf*] haerefi [Coniugibus ] remanenti-
bus in fide [Ter hanc^Cic foluitur unaquxftjo per a-
9 liam, defrigidita.fraternitatis,§.perhoc^fClojícUí-
cet qui] repeti poífet per quatuor quseftiones.^f Vlti-
maglofiaponit opinionem Lau.quam reprobar. 
10 ^In'tglofi. fecunda j ?«^«e]loann.ibi,dixerat,quód fi u-
xorin fide relida contraheret, non redderetur uiro 
ad fidem reuertenti. ^lngloJf,fcilicet,qu¿conuertitur,ibi, 
wacmnoniim'] claudicat tamen q u ó ad e í f e d u m red-
dendi debiti ab illo, qui non poteft exigere, de con* 
ucr.coniuga.quidam,deeo,quicog. con. tranfmif 
lae.5cquia quandoque tenetur unus ad matrimo-
n i u m ^ non alter, de eo,qui.du.in ma.capitulo pri-
mo, de derponfa.impu.continebatur,6c capitulo de 
iUis,Hoftien.Goífred.[c^i/'/,/«/í'4 capitulo próximo'] ubi 
11 hoc tenet Vincen. [ & ibi,habitare'] 6c tutumt eífet fe-
cundum Hoftien.quód iudex asíignaret terminum 
infideli, argumen. qui filii lint legiti. lator, de con-
ucr.coniuga.ex publico [c^^,$.pe««/í.] 6c eft íimili, 
infra de praebend.fi tibi,primo,libro fexto [¡úrinfiné} 
uir tamen non eft bigamus: quia non diuifit carné 
inpiures, fecundum Vincen.Tan.6c Goífred.^]"/» 
glofi.magisjbij fi refugienief] 6c de eledio. quorundam, 
libro fexto. íftln gloffa ultima^ ibi, Lau. dixit] hoc placer 
Philip.laco.de Albe.óc Abbati,ut uitetur corredio. 
Idem Innocen. alternatiué tamen, uide quod dixi', 
fupra c p r o x i á n ulti.glolfe 
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1 f Pct. Contra, quia baptifmus durat etiam poft mortem, & tac 
men matriraonium morte foluitur, ut not. glo.3 i.q.7-clicet, 
& ideo nidetnr melior expoiltio fcquens. 
S V M M *A \ 1 P M, 
1 Tagani ad fidem conuerfi, quampojfint iam du&am retiñere u~ 
xorem>uel dimití ere^ty comrabere,nu. 2.5.1 o. 15. 
tAr£la»tur.t.canomca>&imperiali, & quando, num. 19. 
2 y ir infidelis fanftificaturper uxorem fidelem,& é contrario. 
3 Inter infideles quando contra deum contrahatur coniugium, & 
feparari queat, 
Eos ligat diuina conjiitutioj canónica etiam & imperialisyquan-
do,num.i9. 
Trafertim, pro maximé. 
4 Tropterfidei fauorempana rejlringuntur,&priuilegia dilatan 
tur. 
Dotispriuilegium ób id etiam competit. 
r5 Ter baptijmum coniugia diré fié nonfolmntm^ Ucét quandoque 
per confequentiam. 
yxorumpluralitasfmul damnatur in ómnibus hominibtts ^nu. 
é.lO. & 20. 
£ Homines omnes arfiantur naturali iure, rationabili, & diuino, 
mm. i p . 
Jus naturale)&ratio néituralis quando cospermt, , 
Cofia unius conuer fio in fceminamy quid fignificet, & cur é cofia 
formata fit s num. 7. 
¿7 Heuelatio diuina omnes aflringit. 
TtyptUplures fuccejfiué nondamnatur, 
3 Excufare qua nospojfunt ab ilUcitis1&exemplajiu.9. 
Matrimoniumlicitum, uerum & ratum quandoque feparatur* 
9 xAdulteriumprohibitum & lege naturali ante Mofúcam. 
2 o Filios fuperdufia ad fidem conuer fie, legitimat ec ele fia. 
fi 1 Matrimomuntyfeu ¡jwnfalia fi contrahantur cumpluribus mulie-
ribusinnon, & eodemmomentodcathoüco,qu<t earumerit 
Uxor^uelfponfa. 
Sponfalia prohibentur^ubi prohibeatur matrimonium. 
12 B¿pudij UbeÜum ,an unquam licuerit fine peccato mittere etiam 
lege Moféica, & quando ^ & qualiterfententia fomabatur, 
& qualiter dabatur, nu. curpermijfumy ibid. 
Sententia in permijforijs quomodo ferenda 
[14 lAbfque creatoris contumelia, quid non fieri quando dicatur, 
15 Ter hanc an foluatur ipfo iure matrimonium. 
16 Épilogus>& fuffragiumglojfarum. m. 17. 
B&reticorum bona ad quos deuoUtantur, 
Tojjejfio qu£ iuña ,nu.2i . 
Fama quaHus in feruitute fafius cui obfiet. 
18 Suppletio glofiarum, 
Terfona qua diuina lege prohibita contrahere inter fe matrimo* 
nium. 
19 luris cuius ignorantiam etiam paganus allegare non poffit, 
Zex canónica rejpicit animas,& confifiit in iure. 
Imperialis corpora, & confifiit infafto. 
20 Coniuges ad imparia in quibus iudicentur,§. 1. 
^¿ufioritate legis quis excufatur ab adulterio, & quo cafu hic. 
22 Ter baptijmum qna tollantur ante ipfum contra fia. 
Irregularitas contrahitur etiam fine peccato jdr.fin. 
C A P V T. V I I . 
An ^ I / a f - w n c Cafus.Paganitcóiun U a C I I i U i . ^ i i n g r a d u prohibi-
to.l.cano. tantum, conuerfi ad fidem no 
íeparatur. & fi paganus priusplurcsuxo-
res habebat, poíl fidem fufeepta adhsrebit prima?. 
& fi repudiara uxore cum íceunda contraxerat,etiá 
poft baptlfmüm dimittet fecüdam, & adhaerebit re-
pudiat£e,etiam fi repudiara cum alio contraxilíet: fe 
cus,fifornicarafuiflet.& funt ttes partes, ficut tria 
principaliadida. 2.ibi, Qifiaueró.?. Quiaü t .&pars 
huius,fupra qui filii íint leg.gaudemus[^ewíi«ere] fie 
[Separari^non^n infra f e q u i t u ^ f ^ a ^ u e r ü X e d non 
ratum.fup. c.proxi. \_Dicens'] p r i m a a d C o r . 7 . [ ^ í e r ] 
2 ideft Chriftianus. Pet. [Dimittat'] quia t fandificatur 
uir infidelis per uxorem fidelem, & ecótra, ut dicit 
idem Apoftolus.quiaigiturnon eft dimittenda,pa-
tet,qu6d eft uxor legitinia,de fpon.c. 1 . & c.ex parte. 
H o f dixit autem Pet.hic loqui de confilio, poteft e-
a nim illam dimittere, fi uulta 28.q. i.iam nüc,& q.7. 
culti.DimiíTa uero cum alio non poteft cotrahere ? 
nec ipfenifiin cafibusj infra $.qui autem. Ide A bb, 
[Quo ad m]quia,fcilicet tales funt ritus ipforum[Q«i] 
feilicet iudaEÍ,pagani,uel quiuis alii extra fidem poíl 
3 ti\_Conflitutionibus]pztctácontrario,q?interTJfideles, 
qui conftitudonibus ardantur, contra deü contra-
hitur, unicunque canonicum impedimentumob-
uiat,& fie epifeopo tales feparanti non obftat audo 
ritas euangelii,Qups deus coniunxit &c.fupra c.por 
r6,§,i .fecundum Hoft.& dixi,de conían.de infideli-
bus,in glo.quare[7^o«ar¿fo«f«r] licet enim fint crea-
turaedei,non funt creaturae ecelefie.unde diuina ca 
ftitutio ligat eos,fed no canonicaí^pofíota] primo 
ad Corin, 5. [Fom] feilicet extra fidem ecelefiae. Per. 
& Abb.[Trajertim] ideft maximé.nam & idem uide-
tur hac confideratione remota, &argume.propter 
4 tfauorem fidei poenas reftringi, & priuilegia dilara-
r i .& fie argüe, q? talis debet habere priuilegium cir-
cadoten^argum.de conuer.infíde.c.z.adfi. Nam fi 
imperator hoc priuilegium daré poteft,C.qüi po.in 
pLha.l.asfiduis^nultofortiusipfe, argumen. 3 o.q. 3. 
ira diligeSre,&facit,quoddicam,fuper 3.gIo.fed con 
tra, C. de h2;re.l.i.& auden. ibi poíl ta, in auden.de 
priuile.do.híere.mu. non pneftan. colla.8. Solu. & fi 
uerbacontradicant,non tamen mens. Illa enim iu-
r a q u ó a d uerbaperfequuntur etiam omnes no ba-
ptizatos:íed quó ad metem puto, quód folum illos 
perfequantur,qui íemel profesíi funt fidem catholi 
cam, 6c pofteaprauaricati funt, 6c etiam omnes ex-
communicaros.aliud ergo dicendum eft deiudxis, 
quiab ecelefia rolerantur, 6c de paganis, qui bapti-
zantur,nepercontrariam interpretationem a con-
uerfionererrahanrur,ur lup. no.ad hoc, infra de ap-
pellario.quidam,in fine,íF. de leg. 3 .non alirer, íF. de 
legi.l.fcire.nam 6c in fauorem fidei funr. unde locü 
haber, C. de legi. quod fauore. 6c hoc probarur in 
prae. auden. depriuileg. do. §. penulr. uer. fi finteis 
inaggreísibilia 6cc.6c hoc eft etiam,quod dicit ex an 
tiqua.Lapfisenim, 5c errantibusfubuenitur, ideft 
iudaeis ,6cpaganis.perditisuero, hoc eft fandum 
baptiíhia prophanantibus nunquam, C. deapofta. 
l.hi qui,in fine[v^c«/«j]fcilicet fidei.6c ficconftrue, 
Acuiusperceptione uir i poíTuntfacilereuocari 5 
uxores timentes fe deferi[F/áe/«] nunc, ícd ol im pa-
gani.Pet.fi. exponitur, fupra deeo,qui co.con.tranf 
miíTae.Hoftien^Co^tó] ideft matrimoniali copula 
^ uú[T<(orítfoluantur'] óptima ratio.6c hoc eft uerum di-
r e d é . Quandoque enim per quandam confequen-
tiam coniugia per hoc íbluunturjUt patet, íupra ca-
pitulo p róx imo, uerficulo, fi cum , fecundum Ho-
ñicn.[Foeminas] norabilirer non dixir uxores, quia u-
na ranrum eft uxor, ut infra patebit. Pet. [^Dmdtínñ 
quod eífe non poteft, ut patet, fupra de condit. ap-
po.c.fina.[Owwx] prima q.cui refpondet.quod non, 
quia damnata eft haec pluralitas, utfequirur [Hor] f. 
habere plures uxores [Chriñiana] 6c cerré omnir i tui 
humanigeneris deber eífe inimicum .Nam omnes 
6 thomines ardanrurnarurali iure, rarionabili, 6c di-
uino,quia,velitnolit,homo fabiedus eft deo.crius 
lo.And.fupcr4*Dcae^ 1 3 eft 
Io.AndComment.in Quartum Decret. 
cfl: térra SccTupra de decimis, tuanobistíéc h x c plu-
ral! tas tali iure rcprobatur, Hoí l . feilicet 
creationis humanae, cumquaiusnaturale, & natu-
ralis coepit ratio. 5.dift.inpnnc. |>«<ifo/?4]fup.umus 
hominis,ad dcfignandum, q u ó d debet eífe unus u-
nius,ut feilicet nec unus plures,nec plures unam ha 
bcre debent,quod probat ipía pfalmario. quae ratio 
omneshominesaftringit,cum fitnaturalis.Sc no.g» 
7 ídccoíla,utcollatcralisappareat,formatafuit Eua. 
non de capite,ne uideretur domina.nee de pede,ne 
uideretur ancilla,vtno.3 3.qu2EÍl.5-nec 'ú\ud\_Diuina] 
idcftdiuina infpiratione prolata, íupra de biga.debi 
tumíquxomnesaf tr ingi^deeonfan.&aí í in i .de in-
fidelibus.Hoft.[re/?^«r] Gen.z.in ñ.pPropterhocycúi 
cet facramentum coniugii [Ty^c^/fjí i ip.homines, 
^ íed homo.nec dixit &e.[/«//w////]bene dicit,quiatnec 
damnamus oclogamos.j i.quíeft.i .deusmafculum 
& c.quód fi dormierit.[Q«^] diuina reuelatio. Inno. 
[///aíjutin matrimoniis,ar.fup.de cog.fpi. fuper eo. 
In aliis uerófas,arg. infraderegulis iuris ,quodnon 
eál icitum.Pet.& Abb.exponuntCMojjideftconfue-
tudOjUeliusCf^ideftdifpéfatio.Excufatergoquá-
doque diuina reuelatio, ficut & confuetudo: quam 
doque ius feriptum.unde diuina reuelatione quan-
doque matrimonium lieitum ucrum & ratum fepa 
ratur,fupra de conuer.coniu.expublico,defpon.c5 
miílum.Hofl.[i¿zco¿]qui mentitusefl: íeeí lcEfau.& 
CÍlhiíto. Gcn.25.6i 27. l ífraelita]quando unufquif-
queaproximo Aproxima fuápetiit.'uaíaáurea'<Sc 
argentea.ut AcgyptosfpoIiaret.Exo.3.& i2.[Sanfon\ 
iudici1.16.in fí. concusíis eolunis interfecit tria mil-
ÍiaPhilifteorumutriufq5fexus,& utibi dicirnr, muí 
to plures interfecit moriens, quam uiucns[Tatriar-
cba} Abraain,6c Iacob,Gcn. 16.rp.óc so.\_^m ^#]ut 
Dauid 2.rcfpon.i i.A.&loiadasíaecrdos.2.parabo. 
9 24.H0ÍI:.[^ftóm'o] fedcontra^nontpotuiflent com 
misfifieadulterium,cumtcmporeipforum liceret 
ortiriia,cum lex data non elíet. &fie obí latde con-
ftitu.Nam 6cconcupiíccntiam.So].lieetIex Moíay-
"b ca non eiTetdata,erat ramen lex naturalisb,quae ecia 
uolebat, q> quilibet homo (ux 6c non alicnae uxori 
adha:rerct,& fie íecundum ipfam eíletadulterium, 
nifi diuina excufaret reuelatio, per quod patet pri-
ma: qua'ftionisíüprapoíitae fufficicnter refpófum. 
jibáieni^Sentrnia] damnans pluralitatcm uxorum 
[Feritatis]ideíl Chnfti,qui eíl uia,ueritas, & uita.Io. 
i4.[£«4/zig¿//o]Matr.i9.Mar.9'Luca;.i6.funth£Ecuer-
ba,íed non ad litera: quiain Mar. diciturnifiob for. 
in Mar.& Lucanildieiturde fornicatione. Alias ta-
jo men t ecclcfiafiliosfuperdudasadfideeum illisco-
uerfe legitimar^íupra qui filiiíintlegitimi,c.fí.quod 
ab hoc loco fuit deeifum, ut patet in originali. Vin-
cen.[Fon/«j] fequitur,argum.á m a i o r i ^ í r o ^ / e ^ v t 
non liccat homini uni plures habere mulieres, nce 
uni mulieri habere plures uiros[iMíi¿Vení«)]patet er-
go, fp paganus conuerfus non tenebit omnes uxo-
res,fed tanrum primam.Sc per hoc fint folutasamb^ 
quaeftiones propofitae fup. 6c hoc fi uiuat prima, fed 
quid fi mortua fit, 6c ipía uiuetc cum ómnibus aliis 
contraxit,6c ipíaseognouitr uidetur, q? neutra fitu-
xor,argumen.fapra de eo, qui du.in ma.c.fi.fed con 
tra,íupraeo.i.refpon. 6cinfra§.fi. perquaeuidetur, 
cj? fi primapoftea illum fequatur,cogédus fitpoítea 
in illum c5fentire,cum talisdamnatiofitdeiure ca-
nónico,cui non fubfunt pagani,6c hoc potisfimé in 
fauorem fidei eíl diccndum,argum.fupra eo.princ. 
j 1 «([Quidt fi catholieus eótrahat cum pluribus mulie 
ribus,in uno 6c eodem momento dicens,Ego con-
fentio in uos omncs,6c mulieres uno ore,uel per fp-
cu.rcfpondent,6c nos in te. uidetur uxor illa, quam 
primó cognouit,argum.decondi.appo. de illis. dic 
c o n t r a ^ m u t u ó fcimpediut,ff.de ufufru.I.quoties. 
& idemjfi fponíalia fie fint contrata: quia ubicurt- • 
que matrimoniü prohibetur, 6c fponíalia,íf. de fpó. 
oratio. 6c ideó carnalis copula non poteft ratificare 
íd,quod omninoillicitumeft.27.q.2.nuptias,íecun 
dum Goífred. quod eíl uerum fecundum lo. etiam 
fi unafola ex illis fitapta,cuiconcor.Vincen.Goíír. 
6c Phi- cum illi foli non intendat fe obligare infoli-
dum , i m ó seque aliis fe obligare uolens agit contra 
ius uitce indiuiduíe.3 2.q.2.foIet.undenon eíl raatri-
monium,argumen.ff.deferuisexpor.fi nenditor,íf. 
de contrahen.emptio.cum in uenditione, ficut nec 
folus liber eíl arbiter, fi compromittaturin l iberü, 
6c in feru um,íF.de arbi.Pedius,licet fit argum.cótra, 
C q teíla.fa.pof hac cófultisfima, §. ex imperfedo, 
O d e dona.fancimus,deconfe.diíl .4 .fi non fandifi-
catur.6c addcquod dixi,de fpó. ex literis.2. fuper gl. 
2.5c facit per fimile,quod dixi,de cle.non rcfid.quia 
nonnulli,in glo.magna,uer.quid fi epifeopus, 6c re-
mittit Hoí l i en .adea ,qux no.in fumma, de defpon-
impu.$.fin.uer.quidfiiurauiíli,6ccapit.fequen. [i^'-
12. t imt fm7n]c].d¡.fi utunturdefado,quodtamennon 
Jicet, nec i inquaml icui t í inepeccato l ibc l lumrepu 
diimitterc, licet hoc lex uetus permitteret propter % 
maius periculum euitandum, qua? etia requirebar, 
cp facerdos pra:fens eífet ad feiendum, an caufa iuíla 
lubefTet: quia nec illud indi í l indé pmittebatur, fed 
in certiscafibus tatum.fed nec dabaturdiuortiifen-
tentia:ncc debebat etiam hoc,quod minus eíl, dice 
re^ermitr imus^uód uxorem tuSdimittas: íed po-
terat fie diccrejiex permittit, 9 ipfam dimittas: non 
tamen finepeccatofacieshoc.6c ficeííet hodiefe-
rendafententiain ómnibus permilforiis, fecüdum 
Innoc.fic no.fi.de iureiuran.mulier, quicle.uehio. 
ueniens.fceundum Hoí l . [7^p«^?>]f inecaufa Pm 
Inn.fub.6c aliam duxit, non tenet Pm matrimonít i . 
6c fi ducere uclit,non poteí l hoc faceré. Hoftien. 6c 
13 t dabaturlibcllusrepudii cumhis ucrbis, Res tuas 
tecumhabeto, íf .dediuor.I .T . lecundü Pet.'dcquo, , 
fupra in prooemio£/«€/w«t^o]dicensMatth. 19. B-
Moyíes ad duritiam cordis ueílripermifit uobis di-
mittere uxores ueftras.abinitioautenon fie fuit. di 
coautem u o b i s , q u ó d quicunqjdimiferit uxorem 
fuám,nifi ob for.caulam,& aliam duxerit, mechaf. 
ergo n ó licet alicui dimittere uxorem fuamnifi ob 
cauíam fornieationis.3 2. quaeft. 1. dixit, cum fi. Ho-
ftien.[£¿z uiuente] alias íecus, de íecundis nup. c. pen. 
14 6c ^.[Creatorii] quiat uult eum Chriftum dimittere, 
uel idolum colcre, nec aliter uult ei cohabitare, íe- ; 
cundum P e t . ^ e f c ^ w j u t q u i a u u l t j q u ó d u t prius 
de lenocinio uiuat,uel focia latrocinia exerceat, 
uel receptet.Pet. 6c Kbh.\j{€Íiitutionem] uiri conueríi 
ad fidem, qui uxorem reiecerat, fecundum Innoc. 
[Vetmtí ] uxori infideli.í nno.[7«/«/fo] fada,fcilicet $> 
pria temeritate,fupra eo .porró ,quod dic ut ibi [h«-
j«ywoíi¿]ícilieet utdeum relinquat. quod dic, utdixi, 
fupra e.proxi.uer. fi enim fóradiftas] tres, de quibus 
eft didum. 6c exponit loan. Vin.Phi.fed non placct 
Goff.primo antequam praxüdae caufaeinterueniat, 
poftlqua? licitécótrahitur eum alia, qui dieit, q u ó d 
hic murat cafum,6c non refpicit fuperiorai, quando 
non uult cohabitare, fed quando conuertitur. niíi 
15 Tenim dicatur,ipfoiure,percontumeliamfoiuima 
trimonium, accidetiniquisfimum,cp quiseodete-
pore habebit dúo matrimonia, 6c duas uxores, qd 
fupra negatum eft[///e] idem, fi duxerit, licet mor-
tua fit,íecundum Innocin aud.de nup.J.deinceps, 
colla.4.6c fupra c.proxi.§. fi ucró alter.Hoft. \_Diicat\ 
delicétiaecclefise.quod dic,utno.de defpon.impu* 
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Ci.Hofticn.[fow/tf/tor-]cx hoc uidctur, quod non 
cratfolutum matrimoniale uinculum yquod quí-
dam concedunt, alii contra, poteft dici , quod non 
foluitur aliquo modo inter fidei es, fupra cap.proxi. 
uerfi.fi uero, fed nec inter infideles, nifi audoritatc 
ecelefix infideli ad conuertendum, uel habitan-
dum cum conuerfo fine contumelia creatoris dies 
fueritafsiguata. &ficp6tintelligi prima opi.Si ue-
ro aísignatafuerit, & elapfa foluitur, & fie intelligi-
tur íecunda,& de hoc fupra capi.proxi.fcd & fi dies 
¿ t elapfa, & conuerfo data ab ecclefia ?hédi licétia, 
adhucaudief mulier, fi conuertaf reintegra,uthic 
c ar.fF.dc cefsi.bonorumc is qui.Si uero pendente eó-
pulfione, de qua loquif ifta litera, ?hit cum alia,tc-
net.matrimoniü fecundo loco ?dum,cum iam fo-
lutü eííet primü uinculü,ut no.fi.de defp6.impu.de 
illis. i.&deeo, quidu.in ma.c.i.&: c.ueniens.Hoíli. 
[£«^d/í:a]Luc3e.i6.[O^Vere)peccatergo in Deum, 
%6 fed non in uirú. ^Glo . jhicpluralis'] fignat contraria. 
^[G / .^c^«]addi t t resf imiles cafus,&remittit.^[Pe 
glo. refpon. per qóne, an ipfo iure, an per fententia 
diííoluaf. ponit duas opiniones, & fecunda appro-
bat.itcrfi quíErit,& foluit.«[[Vlti.glo. reddit ratione, 
17 quaerit, opponcndo, & dupliciter foluit. ^ln\glo.pe. 
ib i^demdeTleñorianis ' jbonahxrcúá deuoluunf ad fi 
lios catholicos.& fiqui funt haeretici, & redeunt,fua 
partcm tecuperant abfque ratione fruauum,& ad-
miniílraíionis. ^Inglo.ultí.ibijuñépoffidet'] quiau6to-
ic ptorepoísidet l&ibU.pe.^non obeft fanicE mulie-
lis ipfius quaeítus in feruitute fadus. fi tamen feruus 
ordinarius peculiaria mancipia habueritproftitu-
ta,etiam pof t l iber ta temnota tur ,u t in§ . Pompo-
X8 nius.^7«//7e 2.^/0.] ex his patet, quód fecundusgra 
dus collateralis in linea inxquali prohibitus erat. in 
sequali uero non.6c fieintellige,&coirige.quod no 
ta.30.quaeftio. 3.piftatium,&quodno.fupra dere-
íli.fpol.literas, in glo.uidetur,qu2e fuit lo. 13. perfo-
ñas le. diuina prohibitas ponebat Hoftien. per hos 
uerfus,Nata,foror,ncptis,matertera,fratris, & vxor. 
JBt patrui coniunx, mater, priuigna, nouerca, Vxo-
lifqucforor, priuigni, nata utriufque, Atqueforor 
patris, coniungi lege uetantur .Terminabatur au-
tem, quod dicitur de uxore fratris, fecundum i d , 
quod habes, infra cap.proxi.^ptt.g/o. $.m ^«e;]utdi-
19 c i t thic Hoftien. beneardanturinfideles,fi iniurio-
íi exiftunt ChriftianoJ& fortius, fi contu meliam in. 
ferunt fidei, uel cultuidiuino, tune enim periura 
pneallega. coguntur fatisfacere pcrfubtradionem 
participationis chriftianorum: íubiacent etiam le-
gibusimperatorum fub imperio degetes, cuiufcun 
que fintfeda^&ipfasneceíTe habent femare: alias, 
íi.res exegerit, gladio ferientur. C.de ludaeis. 1.2.& 1. 
nequis,& 1.ludasi, 6c de paganis. l.fíña.Cum autem 
lexhumanaperfequatur contrah entes contra l . di-
uinam, in hoc delinquentes per fecularem iudicem 
punientur, ficut eííet in pluralitare uxorum, uelfi-
quis ducatperfonam per l.diuinam prohibitam. & 
fieintellige, quod poííethic pro contrario fignari. 
C.de inceft.&inu.nupt.l.3.&C.de Iuda:is,nemoIu-
dxorum :necintalibus excufatur, paganus, utdi-
cit'.prae.l^.Cdeincef & probatur, tí. de his, quino, 
infa.quid ergo, & l.liberorum,etiam prxtextu igno 
rantiae inris, cum fit contraius gentium , & natura-
le.íf. de adult.fi adulterium. i.reípon.óc§. i . & 2.hoc 
eft diuinum, quo omnes ardantur, de confue.c.fin. 
Rationem uetódiueríi tatis, quare infidelesfubia-
ceant etiam d i redé legi impciiali ,&noncanoni-
c^oftendit cefura diuerfa, prima enim refpicit cor-
pora, & confiftit in fado,quo fie poííunt arceri cor 
pora infidelium, ficut fidelium. Secunda uero cen-
furarefpicit animas,& confiftitiniurc,infradeucr-
bo.fignifi.quíerenti, qua non poteft arceri nifi fide-
lis,& obedicns Chriftianus.ut patet, hic,& fupra de 
te.eccle. non alien, fi quis. Ineo ,t2mcn, qued infi-
dclis fubiacet-l. imperiali, patet, quod fubiacct l.ca-
nonicac mediaté, cum & imperator, & lex fuá fub-
fit canonícae faltem in talibus. & ideó quod lex ca-
nónica per fe non poteft,per fecularem iudicem 
cxercebir.infra de Iuda,is,poftulafti,cum fi.& patet 
ex his, qux dixi, fupra qui fil. fint leg. per uencrabi-
lcm.§ . rationibus, fecundum Hoftien. fecundum 
quem expone, quod dicit, A d nos, quó ad exco m-
municationis fententiam proferendam in tales, & 
quó ad fidem, & quó ad fpirituale confortium, ut 
hic patet,& 2.quaeftio. i . muid, ubi funt hsc nerba. 
& adde, quod dixi, qui fil. fint leg.capitu.fi. f i n g i ó . 
20 hicpluralisjbi, quód fft rfo>-w/mf]íucceísiué poííunt ef-
feplures,ut ibi 5 fed non fi muí, ut hic. «ff in^lo.qub, a i 
ibi , & fidem femanda'] hoc eft proBart.Brix.óc contra 
lo.in his,quae not. 12.qu3eftio.2. fiqua cum feruo.& 
d facit,quod no.in Spe.deadul.$.i.uer.ícdnunquidd 
\_& in fine ] unde & maritus reuocat uotum uxoris, 
non econuerfo, ead. quaftio. noluit .r Item aecufat 
uxorem de adulterio, quod non committitur fine 
dolo.32.quaftio.i.$. hic iu mulieribus. Goffre. ^¡in 
glo. ideñy infine ] melius diceret, ideft in duobus ulti-
mis cafibus, fecundum Hoftienf & Abbat. j i n g l o , 
kochabes, &itrefiitf4tio] dicit Vincen. hoc nullum ípe-
ciale: quia ipfa íibi dat impedimetum blafpheman-
do[cír ibiyubidehoc] 5c 3.quaftio. i.in fumma.^f/w^/o. 
21 exhoc,ibi,alij] Giín.^¡ln1[glo.ulr¿.ibi, iuflépojfidet) excu-
íatur ergo hic ab adulterio , quod non committi-
tur fine dolo.^4. quaf t ione2 . i n l cdum, tí. dcaduL 
Ipenult. quod intelügas etiam d idum in fauorem 
fidei, & quantum ad conueríós. alias non conueríl 
fecundum legemhumanam puniendi.eííent.non 
obftat inris ignorantia, ut dixi fecundum Hoftien. 
fuper glo.4. [&ibi^deindt) ubi de hoc, & 28.quaftio. 
i2 i.capitu.primo {&ibi , fme'\pa;nitentia)non tamen de-
bet adultus propter hanc cauíam difterre, baptif-
mum ea. di.quando q u i s ( & ibiy& fieiws a&ionü) uel 
exceptionis, fecundum Vincen. fi quisbaptizatur, 
tenetur pecuniaria pcenaob delidumpracedens. 
íf. de oper. liber. ut iurifiurandi, dolus tantum re-
mittitur. tí. de liber. leg. Aurelio, f. Caius ( & ibi, 
§.Vomponim) 6c le. pcnultima.fic & fi religionemin-
gredieris,non per hoc amitto aecufationcm meam 
imo ipfam intentabo contra mon. quod pofsidet 
bona tua, inftitutio. deaequifiti. per arro. $. final. 
Golfred. Dicebant etiam Innocen. & Hoftien. per 
baptifmü tollinon deberéius.quoligata erat adul-
era, ne uirum repetere poísit : quia per baptifmum 
peccata dimittuntur>& non lex. 26. diftin. acutius, 
deinde,& cuna, unde de quolibet furto3& homici-
dio ante baptifmum commifio poterit accuíári, 5c 
punid poft baptifmum: quia licet per ipfum remit-
taturpeccatü quó ad Deum 6c quó ad 1. promotio-
nis, ut talis promoueri poísit, licet crimen notoria 
fuerit.2 5 .d .pr imum,&§.i .&:dehoc, infradehomi. 
prefbyterum3remanettamél igatusquó ad tempo-
rales poenas, ficut & poft poenitentiam ,pcrquam 
etiam dimittuntur peccata.Óc ficintelligitur,de con 
fe.di,4.fine poenitentia.f fpirituali. tollitur etiam in-
famia,quaíürgit ápeccato, per bapt.ficut 6c ipfum 
peccatum,ut in prce.c.denique.Irrcgularitas tamen 
non toll i tur , qua fuper peccato noniundatur,ut 
fi iudex iuftépronunciauitaliquem occidendum. 
non enim fie irrcgularitas eft fequela peccati, ficut 
infamia. fie enim irregularis eft (ine peccato occi-
dens, ficut cum peccato, ne cle.uel mo. feutentiam 
lo.And.fuper4.Decreta. 1 4 fi. 
lo.An. Commentín Quartum Decrct. 
fi .dxap.i .^ 2.de hoc in Specu. títu.2.$.íuxta,uerfic. 
pen.Óc uide quod ibidicam. Hoftien. in his remittit 
ad ca^uaeno.infum. de homi.$.quapoena, uerfic. 
Ungua,& fequen. ucl plañe íccundum cum tollirur 
per baptifmum peccatum q u ó ad deum, & fatisfa-
¿t ionem fibi facíendam , non quantum adfatisfa-
¿t ionem fiendam homini: quia nec dimittitur pee 
catum &c.i4-quíEftio.5. fires. 
A N N O T A T I O N E S . 
a ^ V u l t . h o c u e r u m , í í indicio ecclefía:fuerunt feparatiraliásco. 
gitur,uide glo, fi.& fuper illa loan. And.fupra c.proxi.& in ca. 
deilla^in glo.noluit dícere. 
b fNaturalis. Ideft diuinajquaaudricein remporeinnocentiae, 
creatum eilmatrimoniunijdeuo.c.i J i . ^ . & illo iureipfa etiá 
anjmorum coniunél io orta ell,quam uiolare non licec,&uide 
Io.And.de fri.literae3in glo.no.racramencum. 
c 5Bonorum.Facit,quod no.glo.& fuper illa loan.And. ín c.cura 
in tua^ui ma.accufs.pof.in gio.fi. 
d f Nunquid. Yide Io.And.de procu.cux fuper glo. j.8¿ per doift, 
máxime Sali.in I. j . C . d e adulte. 
s y M M .A v M. 
1 Tars hmus decretalis ubi. 
Cumconuerfts muiter ad fidem ecclefía dijpenfat i a matrimo-
nio cum relifíís fratrum contraftu, & quando,m. z. 
Jnfirmatio hic qualiter fumatm, 
2 Diftenfatío conceditur aliquando adpr£teritatnon futura ut hic 
3 lAddhiogloffarum, 
C A P V T V I I I . 
Í O U 3 L U l , lusdeui.&ho.cle.Deus, 
qui,&: de poe.& remif Deus qui. & bre-
ueeft,ponens difpenfationem ecclefiaj 
cum nouiterconuerfis, ut utantur matrimonio cu 
relidis fratrum contracto fccundum. l .Moíaycam 
[i^Vw/jfic&ritusGrascorum, fupradebapt.licet, de 
tempo.ord.q? tranflationem[7«j?r'WíZí/í)«£,w]i.debili-
tatem in fide, Phi. uel.i. fragiícm ruditate, quarede 
facilí turbari poflcnt,fccunduni Hoft.[Conír^V]an 
te baptirmum.Pc.^wf^poftbapcifmu. Pe,& Ab-
hz^fmepole^áuo ergorequirebantur, feilicet q^fra-
ter defunctus eí]et,& finea prole (Mo/4]^m)deu tero. 
25- Ruth.4.D.[/J'*o/^,k?iít>í]difpenfaftcrgoin contra-
te tolerandis,fed non in contrahendis.Go.íi. fupra 
deconfe.cc.uelalta.aqua.Ho.&: deiurciuran.quem 
admodum. ^/«.g/o.z./^, olim] & ibi ñora, g> illiduo 
parres habebant carnalem,& lcgalem,& de compu 
tatione,Matth.& Luc3e[eír in fine]i6,á.§* loannes. 
A N N O T A T I O N E S . 
a ^Sine.DealiiSjquicontrahunc in i . uel 3.gradu,uelaliis.l.ca-
nónica tantum prohibitis .permiííum eratjde confan. & affi.de 
Íofidelibus,qui fi.íinc le.gaudemusJ& fupra c.proxi.in princ. 
S y M H *A X ^ l F M, 
Continuatio tituli. & 
Capitula qu&pertineantad primam, quaadfecundam partem 
eius. 
2 Titulo conuenientia qu¿e extra ipfum. 
De donationibns ínter v i rnm, 6c 
uxorem, &dedote poftdiuor. 
reftitu. Rubrica. 
I ^[Factot diuortio uir mulieri reftituere deber dote, 
&: mulier uiro donationem propter nuptias. ideo 
poft tradatum de diuor. &c. dicebat Hoftié.acciáít 
plerunque, 9 coniuges conftante matrimonio íibi 
donant adinuicem puré & finecaufa,aiiquando ob 
caufam,& quia celebrato diuortio,dequoprsemif 
fum eftin próxima rubrica, dehisdonatio.refcrtur 
quaeftio, ponenda fuit rubrica de dona.inter uir. 5c 
ux.ad qnod pertinctjnfra ca.fin.i.rcfpon.& de dote 
poft diuor.re.ad quod pertinent" omnia alia iura hu 
2 ius ti.conuenitt rubriesede confue. ca.pe.deiureiu-
ran.cum contingat, deemp.óc uen. peruenit, depi-
gno.ex literis,de conuer.coniu.ex pubIico,uerfi.ita 
qu6d,dc coniugio feruo.c.2.in fin. decrc. prima de 
adul.non facit ad titulum, facit autem lib.ó.de iure-
iuran.licet,de hxre.decreuit. 
S F M M U F i l F M. 
I Epilogus, &fufragiumgloJfarumnu.2. 
Dotemrefiituere damnatur maritusJnquantumfacerépotefij? 
tam ueró alijjed nonprocedit indifiin£ié^n, í • & ^.qua añio-
nerepetatur, cum matrimonium efl nullum, num.j.eius / r « -
¿iusretinentur pro rata alimentoruminrefultu contra&us9 
num. 4. 
J{eflituendi uocahulum cum alege profertur,etiam fruflusfunt 
re(iituetidi,licet de eis nil dicatur. 
4 Tiinile^iim^quatenus faceré qM$pojfít> quando tranfeat ad ex 
traneos. 
C A P V T I . 
VI I C i maj diuifio 
ne, uel gl. non egens.^GI. 
t i. ¿iftinguit inter feiente, 
& ignorante,f ignatcótra-
riü,& ibi remittit Secun 
da gl.i.declarar textum, íe-
cundo quxrit, arguit pro/ 
foluit d i f t inguédo. ^[Ter-
tia pars refpon.per quaeílio 
nem,quid de expenfis,quam etiam foluitdiftinguS" 
, dojfínisrefpondet percontrarium.^f/;;<g/./eí:««íí<íí¿/> 
(1 cumjCi cum procura.uiri agitur de dote, fi fit con-
demnatio uiuo marito, damnatur, inquantum fa-
ceré poteft. Idem in defenfore, qui tamen mortuo 
marito damnatur infolidum {&ihiiincondemnatione'\ 
cum uerbum, Reftituas, á lege profertur, etiam íi 
de frud:ibus nil dicatur, frudus funt reftituehdi. 
^lnglo. i.ibi,alias inquantum] haecgloíf. eft contra tex-
til m, qui dicit totam dotem reíí ituendam, & gloíT. 
dicir, quod non totam. quare uerius uidetur,quód 
illc putatiuus maritus feparato matrimonio pro-
pter confanguinitatem, uel aliam caufam,qua nul-
lum appareat,non habeat hoc beneficium.nam po 
nendo mulierem ignaram, ut fequitur in g lo í f iura 
plusfauetmul ier i ,quám uiro, &meritoiquiarem 
dedit, uelprctium numerauit, &tradatdedamno 
uitando, infraeodemnuper,íF.depriuile. cre.l.2.^. 
fina.&l.fequen.ft'.folu.matri.l.i.Item nonfubeftali 
qua caufa beneficii: quia non eft matrimonium,iK 
lenon eft maritus,nec illa uxor. í tem non eft dos, 
nec a d i ó dedotelocum h a b e t / e d e ó d i d i o o b cau 
fam,uel fine caufa, ut not.infra eodem de pruden-
tia^inglofla prima,cefiatergomariralisreuerentia, 
de qna loquitur,§. cum autem, que allega.glo.ccf-
fetergo beneficium, deappella.cum c e í l a n t e c u m 
concor.[€^ ibi ¡faceré poteñ] fi uerust maritus fuiífet, 
intellige tempore rei iudicatae ,&nontranfithoc 
priuilegium ad haeredes extráñeos, eo. titu.l.mari-
tum^l.fequen.[&ibiinonualet^fccusin priuilegio 
ex 
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ext:ontfafl:ü,putapfó íbcíó , ucl fimiU, ut d m i n p-
di.cOdoardusJuperfi.ulti. %\o>(&ibi, antematrimo-' 
R/«w)uelpoft á i n o i ú n m { & i b i 4 o t i s f < H & u s ) S í \ b \ no. 
í iunquid impubes,quae dedit fnudum in dqtem, & 
reíiliit, repctcnsfundum, &fru£i:us, repcllaturpro 
rata aÜmcntorum,&in Spcc.eo.$.2.uer. quid fi mu 
Jicr(dr ibifalahriter) adde, quodibi no. {&ib¿>& hoc) 
fcilicerquod dicit text. 
S F M M \ 1 y M. 
X Matrimomo foluto cogitur uir dotent reflituere, & bonct dimát 
dereyqua commmiter obuenevunt9&quandj&um.i. & \ , in 
fine. 
'Proles efl legitima ex eosqui uiriloco tenebatuv^fufcejita. 
a Diuortium fienfolemiterdebet» 
Soíuitur quid, ut faflum efl. 
Coniugum quifque ftbhnon alteri acqtdrit ,pr¿eterquam in caft-
Detemporalibuspapafe intrómhtit daobus cafibus hic. 
j Epil9gus,& additioglojjarm.num. 4. 
f r a t á s confuetudo ínter coniuges. 
C A P V T. I I . 
Cafus.Solutotma-
cogitur I g n i f í c a u i t tñmonio 
uir dotem reftituere,& bona diuidcrc, q 
, comunitcr obuencrunt<& funt duxpar-
tes, t.ponit duplicem mulieris querelam.2.caure c ó 
iMisíionem,ibi, ldeoque[¿.oco uirt] h.d.quia, ex quo 
apparct impedimentum canonicum, patct, q? non 
fuituir, íed loco uiri habitus communi opinione, 
propter quod á crimine cxcuratur,& proles eft legi-
tima,quodclic,ut de clandc.derpon.c.iilt.[^o/e«wíffr] 
% iicutt crgofolenniterfieridebetconiundio, ficóc 
diuorrium ,quifil.fintlegi.perlatum.Hofl:. {JlUáté) 
cum de iurequilibet, quod fuum fuit, debeat recu-
perarc,infrac.fin.rcrpon.(Pí)//^ío««) fup.ác res alias 
{Communiter) alias de iurc communi, unufquifqKó-
iugum fibi ranmm,&nonalteriacquirit .rccundi 
Inno.u t pater infti.pcr quas pcrfo.^.cx his itaque, & 
prx. (Habuerunt) intromittit íe papa de poflcsíionib* 
forte per denunc iá t ionem, uel omnia hace funt ac-
5 cefíbria matrimonii- Vine. ̂ [Glo.^.dat.4- excmpla. 
4 ^fVlt.gl.refpddct per ob.cui dat fimilc. <|]"///t̂ . i*ibi. 
§.ibidem) uide,de rerti.fpo.c. i.fuper g l . i h i t e x mor 
te) uide,infra c.ult.in u \U£ \o iX / (&i í i t cumputarm)u \ 
dcdepur.uul.c.z.fupcrgl.i. ^ Ing l , z.infint) fie. 13.q. 
a .c i . ió .q . j . c . i . f i c intcrdum conuertitur.S.dift.quo 
iure,in prin.^TJ/í^o.^.w/íO uel dolí, uel iurifiurandi 
cxceprio.fF.ad exhiben.in hoc, §. ibidem. Hoí l . ^ i n 
gloMltijbi.emptay uel fuerunt íimulinítituti hseredes, 
ucl legatarii [eür ihi ,& hocconfíac] Idem no.de reflitu. 
íninteg.conft i tutus . ucl rcfpicirloci confuetudiné. 
Tan.Vinccn.lnnocen.qualis cft in Francia, fecundü 
Hoft.ubiquicquidalter coniugum acquiritconfta-
te matrimonio, eft communc, óc celébrate diuor-
t ío per m é d i u m talia diuidunt. 
S F M M <A ^ 1 r 
1 tAdmOvimonij caufam delegatus, fi ferat fententiam diuortij, 
pronuntiare debet dotem reflkui, 
%ÁccejJoYÍum ttenit commijjo prin cipali. 
Ecciefiafticus iudex duobus modis trafiat caujam bnnorum tem 
pordium,num.z. 
2)e fpirituaii incidenter etiain non cognofeh iudex fecularií, 
« DehweditateaniudexecclefitiHicus pojjit cognofeerepropter 
ínatrimonÍHmi& ei accedat. 
5 Dos quibus cafibus non riftituitur, & quandofecús, nume. 5./» 
frtn. 
Quando repetatur confiante mty¡momo,fíu. quaaft'o 
ne repetatur,mm.6.intra quod tempus refiituaturs ibi. de ea 
cognofeit ecclefta¿bid,§. t. &fupranu. \ ,& 2. 
4 EpllogHstfufragium, &additioglojjkrum.m. 
Bies, pro anno. 
Coram ecelefiafiieo iudicefaciliuSyet meliuslitigatur. 
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E „ v-, J ^ , - , - . * Cafus .Del í prudentia.tadcaufam Cafus. elegatus matri-
mónii,fi ferat fcntcntiádiuortiKpronun 
ciare debet dotem reftitui. &duo facir, 
i .ponitdelegatorú reprehéíibilefadñ.z. illudcme-
dari pcipit,ibi,Quia ¡gitur(o^M///?/0 &malé , fup.de 
coniu.feruo.c.2.Vinc.( ^ « ^ " O adhoede re iudi. 
acccfíbnumjib.ó. an fit idé in proc.dato ad caufam 
matrimonii, ut trabare posí i tcaufam dotis,dixi,fu-
pradeofi í .dele .cum obm.i.fupergí.z. Rationeigif 
incidentis, Scacceirorii cognofeit ecclcfiafticusiu-
dex de temporali dote,& haereditatcqui fi.íint legi. 
pertuas.& c.ex tenorerfecus, fi fpiritualisincidit co-
ram íceulari iudicede or.cog.tuam. Scripíit antera 
2 hic Inn.g?tquamuis propter matrimonium cogno-
fcatdedote,nontamen de haereditate, quifí .f inrle. 
lator,5c c cauíam .2. Maior enim cíl c ó i u n d i o inter 
matr imonium^ dotemXmequa non cófift iunfra 
c i . q u á m interfilios,& hsreditaie,fincqua filii el?c 
poííuntjucl quia exhíeredantur.uel quia hsreditate 
adire nolunt Fatcturautclnn.iudicem ccclefiíEpof 
fepartem cópcllere, nerationeillcgitimi matrimo-
nii,quem fuper haereditatc molc í le t , qui fi.fint legi, 
ci .putat etiam principaliter Índice ecclcíiafticuni 
poí íe de dote cognofccrccum ad ecelefiam fpecia-
liter fpedet defenfio dotiu.inf.eo. nuper: no tamen 
retradarctfniam fecularis iudicis lata fup dote,nec 
íecularisíontentiáiudicisecclefiaftici fuperhícredi-
tate, utficonuetus cora Índice ccclefiaílico taccat 
cxccptioncfori.4.q.6 pulfatus^iíi al iuddicaturró-
ne feudi,ut no.de ludi.cxterum, de fo.compe.can-
tepen^dicir Hoft.quicquiddixcrit Inno. ^ marrimo 
nium eft finedotc,fcd dosnunquam fine matrimo 
nío .nccef t fecundum eum tantum confideranda 
praedidacomparatio, ficutaliaomifla, urficutdos 
í lne matrimonio cífe non poteft,fic nec admitti 
der propofita á filio peritio híercdiratis ab inteftato, 
nifí ex legitimo mrimoniogenitusfit>(5c filcgirim9. 
crgo hseres, q fil.fintle.qd nobis.acccditergomfi-
a monio haEreaitatis» petitio, ficut & dos, ad q u é er-
go fpedat cognitio mf imonij,crgo 6c dotis,& hajrc 
$ ditatis,fi delcgitimatioefitqóC^/wVejan dostmu-
lieri dcbeatur,vt qa bona fide nupfir,íüpra c. i.an qa 
malafídcnupfit.appiicáda fitfiíco, utibi nocautqa 
adultcriú comifit,perdat dote Infra ca. proxi í m . T . 
4 ^[Glo t 1 .qu2erit,& foluit,fccund6 dicit, quádo refti 
tuaf dos^m ueterav& nouaiura .^Gl 2. i.jbatdo-
tc & eius cam acceftbria matr imonio^ cius caufg 
& h o c í i incidi[:íccus,fi principaliter mouctur.fecú-
5 do q u x r i t A foluit. <|f/n tglojJl i jbiMU.) ücet uidcaf 
repetinonemnondari; quiainpari cania &c.tamc 
quia pecunia non ftupri,fed matrimonii cauíáda-
batur, competitcondidioCe^/^./.iOuidc depreca* 
capit.z.lüper glo. i.*ftlnglo.i.ibi.L 2.) uidedeiudici. 
intclleximiis,fupergloí¡pri. {&ib'h quoties) hancui-
de in dccreta.penul.ftatim alleg.in pcn.glo.& lex fe-
<}uens ponit cafum^ quem ibi habesin teXtur(ér ibiy 
f/¿/,dr/./í,.)conftantematrimonio)cünirminLisido-
neus cft, mnlicr agir pro dote, & etu hypothecaria 
intentatconira polícfibres bonorum mariri C& ibi% 
w^í ,§ . i . ) cor i f tanrc matiimonio mul ier inó perdí 
lo .And . fuper4 .Pcac ía . 1 5 tua^ 
Io. AndComment.ín Quartum Dccrct. 
"tütaedosrcdditur,ut íe,6c fuos alat,uel in cmptione 
pradii conuertat, ut patrcm rdegatum alat, uel ui-
rum cgentcm,fratrcm,ucirororcm [ & ihi^uemadmo 
. i.]coníl:ituitur dos traditionc rci dotalis fa¿la 
filicuel ícruo, tamen ex pcriculo mulicris, doñee 
pater,ucl dominus ratifiect. & ob hoc etiam matri-
monio conftanteres,quastradidit, condicit[c^/^> 
JÓ /,««tf]vidc,de fideiufc.fi.rupergíOfZ.^/nt^.i./^*,^ 
b caufa]ucl aUa.Lau.fcilicetob eauíamb, Phi.fcd illac-
rat priniíegiata^eut a d i ó de dote, argum. íf. de pe-
cu.ex faclo,ff,de priui.credi.l.2.'Lau. ff. fi quis cau.íl 
eum,$.qui iniuriarnm, & fupra de uoto, magnae> §, 
cumigitur.Hoíl .&idcmGuil. mSpecu.co.ntu.^.fL 
ucr.ícd fi matnmonium[c^/^\f^'w¿í die'] ideft primo 
lanno rertiamXecundo anno aliam tertiam,(5c tertio 
aüam t c r t h v n . j i n g l o . z.ibi,uel í}f4ia] íiip.non conílan 
te [ & ibi j imfm] & fupra c.proxi. [c^/^/> confue.ecelefia] 
etiam principalirer, fecundum Inn. fupra de pigno, 
c.ex Iiteris.5c eft hoefacilius & melius mulieribus l i 
tigare coram iudice ecclefiaíbco.ad hoc. de fo.cóp. 
cuniíit,&c.exrenore,fecundum Hoft. \_&ibi,proce-
ífcr^anposfmtexcqui, uide, quoddixi,deoffi.dele» 
/ignifi-caílián glo.penul.cum fuis v c m i C [ & ¿ n fineyi-
cjt,de ap.cum appellationibus,lib,6.& quod ibi no. 
C.de íxud.&liLium expen. 1. terminato. 
A N N O T A T I O N E S . 
? f Hapreditatis. Qnomodo hoc fiat3difiic¡le eft prafticarc: curr^ 
autem faciliter.uide Io.And.de ordi.cogni.tuam, in glo.uerum 
communem. 
\> ^Oh caufam.Vide gl.in 1.1. & ibi Bart.de Saly.C. de condi.ob. 
caufanij & ibi no.etiam quodfequitur.facitjquodílatutum fu,, 
per dote habet locum in quaíi dote-. 
S F M M >A 1̂ 1 F M . 
f Dotem repetere quando non Uceat uxori, iunfto contextUj m m . 
Z . & 6. 
V h i uolimtas ¡xquiparatuY iudicio eccleft£ hic , 
Z ^ d u h e ñ u m á n p o j j l t opponere bdres mariti contra mulieretQ 
petentem dotem, 
g Epilogns,<¿rfuffragiumgloflmim. num. 4. 
V\€s indi cata non obflat ueritate manifefin, 
i e m m t i a Í¡UO cafu faciat ius, cir.fin, 1 
5 J í&fá ih glojfvum. 
S i ñ a t u s idem reddátítr, ius ídem redit« 
Donatwn propter nuptias reflituitur uxori, & m adultera, 
$ Matrimonium ftprobetur nuUiÜs an dos repeti poffn ab ea, quA 
ipjam m i j n obfepccrationem propter fornicationem. 
C A P Y T I I I L 




tate uiri. ^ z.q. 1 .dixit dominus,& fecüdum hoc, arg. 
iudicium ecclefize, 5c uolunrarem uiri in hoc aequi-
parailde hoc/up.tit. 1,porro [^/?eferc]Va]erius,lib. 
8.c.2.narrar,9? Marius uirum.qui impúdica vxorem 
duxerat, utlacrare€dote, illarepudiata ppadulte-
riú,coegitdoíéreddere \Von W¿/f]anhaErest mari^ 
t i contra mulicre ab eo pétente dotem posfit oppo-
nere adulteriuai,uidc inSpe. eo.^.fi.uer. quidfi mu 
lieragit,(Scdeexxe.§.di¿i;oíuer.itequ3ere,ecce. ^[Gl . 
T 3 ?obiicit,& dupiiciterfoluit.fi'Vit.glo. quíErit.alle. 
pro & contra, & iterum proponit opi.T. 6c contra-
ria Lau.quam ^ ^ r o h ^ x . ^ i ^ i l o ^ j b i i f t u x o r j n p n e ^ m 
dc,de adul.c.fi,íuper g l 1. ^Inglo.^ibid.ult . ' ] uide, de 
concef praeben.iiteras/uper ^lo.ulti. ^inglo.ult . ib i f i 
fullo'] uíde,in prse.decr.z.de pur.uuLfupcrgí.i.[c^ /o/, 
aMmculos] 1. u 1 r. eft.u ide, fu pra c.p ro x i .fu p er glo. 1. [tír 
ib i iCdereiudi .L 1 .jrei iudicatasftatur.íed fi proboillu, 
cui codemnatus íum,recuperaíre,quod furto uide-
batur amiíi í lecótra ipfum agetem iudicati me tue-
bor exceptione doli [ & ¿ b i , u x o r i . t .]fi ufufrudum le-
gatum uxorihxredesconceíTerunt, poftbiennium 
pronunciatar illicitum fuifle matrimonium, quod 
prxterito tempore mulier frudus nomine percepe 
rat,ab ea repeti tur. 5c alia litera ibi habet,quod non 
repetitur,5c loquitur de ignorante,ut ibi no.l. r.uide 
de prcca.c.z.fuper glo.2. [ & i b i , cumputaem] ilide, de 
p urg.uul.c. 2.{liper gl. ibifiue mprinJ] fi iudex eü, 
qui nlius eft, pronunciar filiü,íenrentia facit ius [ & 
ibijqui i n m i £ \ uide,de íenten.exc.cum voluntatcfug 
g \oA,{&ib i . l .penuL) uidejUtlit.nonconte.quoniam, 
luper glo.perfamá { & ¿ b ¿ y f i u x o r . § . i . ) uide,deiureiu. 
5 quemadmodum,inglo.s.ff/wt^.^ quod^b^paniten-
tiam:) uel baptiímum [ & ib i} remifit'] uer.ius redit, ut 
pndem,cum ftatusredditur ide,Ala.Vinc.f]"2^/o.i. 
donacionemjbi.tetietur) uxon,n5 adultera, de adultera 
ueródic.utin aud.utli.ma.Scaui.^. fi de adulterio, 
0 5c C.de adultc.audcn.íed hodie. IntgloMlt.ibi.dotem 
mulier) Idcm.fi cum alio uiro habuitbalneü.de hoc. 
8i.dift.non oportet {&ibi,cumeffeftH) caíumconuef 
fumno.Accur.C.derepu. confcnfu,fcum feparato 
matrimonio propterconfanguinitatem uir uultdo 
tem retiñere pp pra.jccdensadultehum mulieris, &: 
tenetg? non,per$.íi ueró ab initio, in aud. de nup, 
ibi etiam-Ar C.dciure do.fi dotem ueró, nüquid pa 
tcr,qui dedit dotem pro filia,nec ftipulatus eft i l lam 
dotem,ilIam perdat propteradulterium mulieris 5c 
de hoc,in Spe.co.tit.§.fi.uer.fed nunquidadulteriu, 
glo.prae.tenet 9 fie, 5c imputet fibi pater, quod norv 
fuit ftipulatus. 15,Din.9 aut pater uiuit, 5c filia eft \xx 
poteftate,autnon,perl.2.^.quarefi noluntate, íí.fo. 
mat.per quem, §. dicit quaftionem hanc terminar! 
( & ibhfme caufa)\M dixit Inn.per co ndidione fine can 
ía, dos talis repeti non pót. fubeft enim ca dotis reti-
nédx',ffententia lata,uelper adulteriú falte mete co 
miflum ( & i b i , u t r^«.)T.nó dixit hoc fimplicitcr,fed 
dixit,Ego d i c o ^ fi in prioriindicio fuper matrimo. 
nio,5c dote fuit ícntentiatü, nec fit perappellationc 
reuocata fententia,tunc perderé dcbetdotem.5i ue 
ró in priori iudicio nil a d ü fuerit de dote, ex quo p 
fententia conftat,matrimoniü nuil ü fuiíTcergo nec 
fuit dos, nec adulteriú^ergo necperditur,quod tan^ 
quam doté dedit,praecipué,quia p^nae funt molien-
da^de poeni.di. 1 .poeníe,5c melius fit fauercrepctiíio 
ni.quámaduentitiolucrojíf.dereg.iu.nódebíít. di-
xit Vin.poft Tan.Ego dico, 9 multum fibi praeiudi-
cat uir,qui poftfeparationem,5c lucrifadionemdo, 
tiscontendit nullum fuifíematrimonium,5crefn-
ca tqónéiam fopitadedote .ex hacopinioncVinc. 
infurgit diftó, autpoft diuortium tori uirprouocat 
addiuortium uinculi, aut mulier, auttertius,utdi-
xi,qui matrLaccufa.pof. fuper rubrica { & i b h f i u x o r ^ 
f . iOIdemGof Phi.Inno.&Hoft.per hanc.l. ubi di-
citur,q7 nec matrimonium, necípem matrimonii 
niolarelicet.Scbene facit, quod no. infracap.ult.in 
gloíf. i.quod dixi,de coniu.feruo.c.z.in fine, 5c con-
cor.Bart.Brixien.in quaeílione domini. mulier quas 
dam,5ccft.63. {&ibi,uirdebet) quodintelligas,utno. 
fupra ut lit.non conteft.c.i.iaglo. r. { & ibi, pojjetcom-
mitti) Hoftien.fummabat hascaufas quatuor.prima 
res iudicata, ex quo non fuit appellatum. fecunda^ 
ne fit melior conditio delinquentis, contra id ^ 
de donationib. inter uirum, 5c uxorem, l . tertia, §* 
primo, deprcebendis, eum q u i , libroíexto tertia^ 
quia in p^nis delidorú plus inípicitur opinio,quám 
ucri-
De dona, uir&uxo- 7 0 
octítá§,ut cíccre.rtupcf. quarta, quia mulleres ad re-
cuperandam dotem conarentur per falfos teftes (p-
bare impedimentum, ócralibus óbuiandum e ñ j u -
pratit.i.quanto.^.per hanc.ad hanc folutionem fa-
ci t , in auten.de refti£u.6c ea, quse pa.in 1 r^nenfe. 
unum íiquidem, col.4. 
S F M M T i l r M . 
1 yariumquodeflnonftimatur. 
Faftifiecies, uer*¡{ex Legionen. 
2 Hifpanidotantuxores. 
3 Fid€w[po, uel pignora non ualent data, ne difcedatur ci matri-
monio . 
4 Dos an & quando YeÜituenday decláralo nullo matrimonio pro-
pterimpedimentum, & nu.9 .§ .2 .&m.7* 
T̂ erum amatorum quo cafu non pojfit agi, infin. 
5 Epilogmi&fuffiagiimglújfamm. 
Tana inceflus propter atatem 7 &fexum r m i t t i m , infin. 
7 Craduscognationisquisnotorius. 
luris error etiamfosminis nocetjxceptis cafibus. 
fggni qm funt, alienan neqiiemt, infin. 
C A P V T V . 
11 l l V ^ C V ^ l l ^ . lesuras,dequi-
bus infra dicetnr,non fummatur. ponit 
autemhic mandatum pramifla triplici 
"ciípfiuscaufa.quarmii prima coníiílitin fado, reli 
quzein iure.z.ibi, Cum caftra.3 . ib i , Nc autem. Rex 
Legionen.cum filia regis CaftellíE fecundo gradu fi 
bi attinente de fado c5traxit,& quaedam caftra fot 
lifsima amittéda,fi alioquo cafu eam dimirteret, ex 
caula forían donado.propter nupti as,tradidit,quae 
pj^ftabantimpedimentum huicillicitíecopule dif-
íblucdae.dicitur,^ necdos,nec donatio propternu-
ptiasoccafione talis matrimonij daripotuit. unde 
caílra no tam ob turpem,quám ob nullam cauíáni 
datafueruntjnec debet in commodü cederé, quod 
potius retorquendum eft in poenam.ideo iubet pa-
pa^cp ad praedida caílra reftituenda praedida puclla 
cenfuraecccleíiaílicadiílringatur fecundum Hofl"-
& remittit Abb.ad id,quod;de hoc fado dixerat,fu-
a praderefl:i.ípo.oiim.2.[0ocm]det cofuetudineHi-
ípanorum^uido tan tuxores /ecundú VÍ11.& Abb. 
££#w]filiam regis Caftell2e[//?/4] caílra[£mí]f.puel-
3 l3E.Cumtauteliberdebcatenematrimonialis con-
fenfus, dixitHoíli .non ualercfideiufsione fadam, 
uel pignora data, per qua: confenfus coadus indu-
citur. uide quod de pigao.plené dixi, de fpóíalibus, 
Gcmm^llmpedmentum] fadi : quia rex Legión, non 
übcnterdimittebathax: caílra [^Ifup.f ia í iud dice 
remus,& caílra penes puellam remanerent.Ho.[z^-
4 fiitui't uolmus] fit pro rationeuolütas,fecundQ Azo. 
Hu.óc laco. B.íecundú quos talia confifcanda erant 
per iura, quae alleg.glo.uel legirimis ñlijs cedunt, 6c 
hocquando fcienter contrahunt,nec eíl aliquis mi 
nor.C.de incefnup.qui contra,& auté.inceílas.Pia. 
d ix i t ,^ íi fciat fponfa hoc impedimetum,nihilomi-
nusrepetitid, quod occafione matrimonij datum 
fuit per tres legcs allcg.in prin. glo. Opiniones lo.óc 
Tan.ponit gl.íéd in eo, quod dixitTan. hoc fadum 
pro bono pacis,refiílit Hoíli.pcr mcntcm huius,cLi 
per hocuideaturpoí le minus pacificarijaífu mente 
cnim rege Lcgion.occafionem,quia non reílituun 
tur caftra.rei Caíl^llíc a í fumi t^ quia reílituuntur, 
pada non íeruantur,& filia contemni, & uitupera-
r i uideturjCtiam íi dicas pada fuerunt contra ius. & 
ü moucatux rex CaítcilíE, non tamen debqt moue» 
li.hoc faciatpro co,quiainpari caturpitudinis &:c. 
infra de re.iur.in pari, cum íliis concor.li.ó.proprer 
quíe dixit HoCq? papa hic ex certa fcientia approbat 
fcntentÍáPla.& ne percuteret de hac próxima ratio 
ne,dixítnon tam ob turpem,quám cb nullam,& ne 
locuseetdillindioniigiiorantie,dixit,neadc5mo-
dü'eicedat &c.dcnotans peridfcicmiá.índiífcrifio' 
n ibusueró eíl opinioni papa? crededimi.de hoc fu-
pra qui fi.íint le.per uenerabilcm, uer.cuius fenren 
tiam.& hocintelligitingradibuscanonica.l.prohi-
bitisjfed quo ad gradus iuregentium^naturajíiue di 
iiina.l.prohibitospoífetlocühabere fententia Azo. 
faluo cp ibi nulla poísit ignoratia pnxtedi.ff.de adulr. 
fi deadulteriü.f.(luprú,&§.fratres,niíi forían occa-
fione ritus.idehoc íup.tit.i.gaudemus.íed quamnis 
a íponfus obijeere no poísit de iure fifei,3 ut hicñfcus 
tamen poterit,quandoplacneritius fuum repetere: 
quia nec ei per hanc iententiam preiudicium gene-
• ratur,decapel.mo.cap.2.dixítInno. q? caílra da.pro 
feruatione matrimonij, quíe loco penx data erant, 
repetuntur:quia neep^na promiísiífe licuif,de fpo. 
Gcmma. & íi dicas, cum data eífent nominearrha-
rum,potuerunt retinen. C.deípon.mulier.r.refpó. 
& 1 .$.rcfpondetur id nerum in fponalibus licitis, in 
illicitisfecus, utea.l.dicitur.ultimo dixit,q>beneap-
plicatur fifco,quia rex Legion.fifcum habebat. hoc 
ul t imum non placuit Hoíl.q» íifcus,qui deliquit,ha 
beathocius fiía.adhoc.e.c.[P«í,//^]c5trahanc n5 
pofferagi rcmm amotarum.íF. re.amo.íi cócubina. 
5 Lau.Vin .^ t Vrlti.glo.arguit,alicg.tres leges.in con 
trarium alias tres.ponit opi.cui obijeit per hocc.fe-
cundo ponit opi.Io^tcrrió opi.T.ulti.dataliam folu 
tionem.^f/^.g/o. 2 . ñ i p n l a t i o ' ] uide hanc & fe.de iu 
reiur.tua nos, fuper glo.2. {&4hi.l. 1.) uide de preca. 
cap.2.fupergl.2.[dríc;/,/?^.0 uidedepadis.cfi. 
in glo.2 {&ibiyammculo) uítXeíí. uidefupracap.3.íii-
per glofl". prima. ^JngloJJ.^Jbiyfmc) uide de íi.dc hoc, 
fuper ulti.goíll.fcW/tf, ¿tar¡Hefulla) uide de collu.ca. 3. 
íu$ticu\t.v{Oy^lnglojdti.ibi,amncHlo) de hac,6c l.C.ui-
de, fupra gloíf. fecunda (&ibi¡prafeñus) aliasperfe-
dus ,íi pfedus,neItnbunuscohortis, uelcquitum 
contrainterdidum prouincix, in quagerebat offi-
c ium^uxi t uxorem,matrimonium non teneticon 
fequitur tamen mulicr, qd (ibi in teílaméto relidñ 
erat,íicut & cum nubit tutori.ltem pecunia, quam 
in dote deditjisercdi ipílus reílituitur (&¿bi , cum hic 
/iatus.§.ult.) íi íenaror cum libertina, uel tutor cum 
pupilla,uel alias prohibitus contraxit, etiam dona-
tio infponíalibus fada applicaf ñ i c o { & t b i y f i m u e r -
fus) diflblutoillicito matrimonio,exadioni dotis lo 
cus non eíl {&ib'hfi ignorans) ie.3.eíl,quam uide,qui 
filii fint le.cpe.fuper ult.glo.(c^/¿/, qui contra) uide.s. 
c.cum inhibitiojfuper glo.&: ita {&ibi,fifilium) uide 
deaccu .nu l l i /uperg l^ . fc í r /^^me/^u ide^u i ma. 
ac.po.uidctur,fuper glo.2. (&ibi.§.li>>4pums&§.ffa~ 
tr€s>& §.incefii4m)imci:cl\ errore inris matrimonium 
illicitum contrahatur contra leges, & ius gentium, 
ut cum coníanguinea,an contra legcs íantum,vt cú 
adoptiuaJtem p^na inecílus propter xtatem remit 
t i f , & mulieribus erratibusiniure, ut .̂fratres.-Sc fp-
pterilicitam matrimonij coniundioaem excufari 
folet inceftus fexu,vel 2etate,ut §.inceílum.<f[/« t ĝ o, 
ex hoc aumculo) ubi de hoc { & ibi , poterant) notoriunv 
cnim erat in Hifpania,& propter eos jphibuerat co-
p u l a r i . V i n ^ ^ / í ^ t o ^ C i n fecundo,ut patetin an. 
unde non poterat non eflenororium,fup.tit.r.por-
ro ( & i b i , repetitio) h x c opi.pofiet efie ucra, quando 
error eífet in fado, ut quia probabiliter credebant 
difpeníatum. unde Scin materia quídam leglílx di-
ílinguuntjaut inter coníanguineos, uei aíHncs con-
trada-
l o - A n d C o m m e n t . i n Q u a r t u m D c c r e t . 
uada fünt fponfálía tantum ,aut etiam nuptiae. pri-
rho cafu non confifcatur dos,uel donatio, fedrcpc-
ti turpcrcódidio.fiue caufa,utpr2.l.auunculo.Scfa 
Cit quod no.in ele. Je eonfang. & aífi.eos qui,in glo. 
non punir, feeundo cafu aut contrahentes feiebant, 
& tune eft locus confifeationi, vt in l.qui eontra.aut 
ignorabant, & tune fi fuit ignorantia iuris, loeus eft 
confifeationi eriam in fjmina, cum etiam fceminis 
juris error noceat, nill in cafibus exeeptis.C.de iur. 
& fac. igno.le,nee pafsim. fi fuit ignorantia fadi inv 
probabilis,idem, utin.l.qui contra. íi uero fuit pro-
babilis,exeufat.haecvera,nifi in erroreiáe^propoft, 
quámapparuit,perfcueratumfuerit.&:facir.?4.q.2. 
cum per bellieam, & quod dixi, qui fii. fint lcgi.per 
uenerabilem,ucr.praetcreá,& fupra de eóiug.íeruo. 
propofui^Sc c.n.& de praeben.fi beneficia, l i b . 6 . l & 
ibhcaflrd] quse etia crat regni, fon Vin.vñ alienan no 
poterat.s.de iureiu.intelledlo. adde q5 dixi in textu. 
S F M M U v ^ l F M . 
2 iuris plus in alium etiam in uxorem non potefi quis transfenCy 
quamipfe habeci& quiftnt bmufinodihict & num.z, & 4. 
1 tAd hwedts qui transferre quod nonpojjit, 
^ Contra iuHiciam nec precibM ealamitofomm oporíet illachry-
mari. 
Docere mulierem quihm liceat. 
4 Epilogusy & fuffragiumglojiarum. 
5 ^ídditio glofianm. 
Feudumpoteñ ad tempus alienari • 
C A P V T V I . 
V p e r á n o b i s . ^ Ü S " 
nc cofenfu domini donans ré ipfam vxo 
. ripropternuptias,nontransfertineam 
plus iuris,quám ipfe habebat.Idem in eo,qui ílib c5 
ditione adueniete habet re in haercdiratem,uel feu-
dú.& funr tres principales partes. prima ponit duas 
qónes.fccüda ibi,Nos aüt,iplarü folutiones,refpon-
dens róni conrrariae. utraqj fnbdiuidif, quod per fe 
patet. in fíneqnandácorreclionS,uciinftrudí:ione, 
Z íubmittir ibí,iiiud uero [7« t hareditatem] i.non ita,ut 
ipfe poífet ucndere,&: dirt:rahere,& inea füceederet 
legítimi filji,ficut in alia fuá bona^mforalperpetnü. 
y{of.{_Q¿w aduixeritlvt éflet quaíl ufufruítuarius, ^m 
l n n X C o « 6 # " 0 i n ^ua^betalia alienatione.Vin, 
[£í tenere] cü fi t fádü padü de lucrada dnte:alias n5 
cífet quasllio [Legitimd] Pm ueritaté, uel $m opinio-
nem,pin ea,qnxno,s.quifi.fint legi.pertuas,&c.ex 
tenore, Hoñ'LfH¿reditatem]ita.q>n6 poííet alienare, 
nec hxrede in illi^inftiruere,ut pr^cedétia,& feque-
tia ínnunt Pm Hoí[Quadamparte] non eft vis in quo-
ta, uel in tota [Toffit'] nifi hoefaciatex vipadi , ílue 
conceísionis?uel iudicis, ueliuris audoritate. & fíe 
nullarecipit inftátiaifta regula $mHo. [Trad¿f iomo-
río]f donce vixerit (l\eUnquere) poft morteipí iusui-
ri[Foluerit] á principio,uclex poftfado, fup.de Bik 
quae fiunt á prae.cü uos { X a m l í c e i \ m ^ X ad id ,q í di-
dumfuerat,q>cccleí]a dotes uiduaru protegeré de 
S bet.na licet &Q.\Contra iufliciam] nec t enim precibus 
caIamitofom?iufticiá i)lacriman oportet.ff.de of-
fi.pra:fí.obferuandü.Hof[7//«á«eKo] fie continua,di-
xifti tu quítrés incóful. 9 uir dederat uxori dotem, 
fed improprié locutus cs.illnd enim &c. bene tñ, ut 
dixit lnn. liceret marito, & cuicunqj alteri de re fuá 
muliere dotare propric fuñiendo doté.de hoc fup. 
4 c . p r o x i , t Gl.5.circaBro.alle.4.concor.& dúo CQ-
traria,&foluit.^'/«g/. i . i b i J i p a t r í ] m o n u o patrevfu-
fruduario fili9 in vfufriKiu n ó fuecedit. % i n & ^ib'^ 
traditio'] hác,& düas feq.uide in c.cura/upcr uIt.glo. 
^Inglo.antepe.ibi.§. ftuoluntaté] uide de eo , qui mit.in 
pofe.2.fuper.j.glo.[e^ibi^pemiferit^Ci creditorper-
mifit uendi pignus.Sc debitor donauit,n5 nocet co 
fenfus:íecus,íi in doté dedit [eí^ ibi.§.fíin uenditionelvi 
de de lit.eonte.cunOjfuper gl. 1 .fifiIn 1; glo.pe.ibU.una'] 
5 uideinc extenore,fupergl.2.^f/»5/o.2./»í.]Io.fF.de 
reí uen.quas de tota.Hoñ.^[Ingl.ut.j»ibiinon eftnouum\ 
de elec.fuftraganeis, de confe,di.4.folet {&infi.'] ide 
a no.deiurepatro.cura,&i.q.i.ácap.x.^Ingl.fichabes, 
ibi.alienari] cauía doris,non alias, fecundum Innoe5. 
imo & alias, ex quo nonimperpetuum, fecundum 
Hoftien. qui remit.ne pr3c.vi.fuas, querelam. 
A N N O T A T I O N E S . 
a f I.quaeftio. 1. Videglo.& lo.And.in c.nemo poteftplusiur.4f 
reg.iur.libro fexto. 
S F M M * . 4 ^ 1 V M . 
1 Manto uergente ad inopimpro dotefatifclatiopetipoteñ. 
2 Species fácil . 
3 lApofloli dari debent appellantldiudice, a quo • 
EccleftaHUm iudexpotefi impetran a paupere contra laicim, 
4 Clericus non potefi obligare ecclefiam fuam etiam pro dote* 
J{efcriptum an ualeat tacita ueritatea & quando • 
Mentionem faceré in eo de quibía debamus r 
Idónea cautio qul£>&m. 9.$. 2 .& ««. 1 
Fideiuffores daré nec diuitibwt fucile, 
6 In módico non fequimur regulam iuris, 
Dos quandoque datur in lucrum, & cui, & cur.cui dandum m 
uiro.an uxorijiu.-j.eimferdanda fideiujfor non datur, 
ubidebet efie, ibid.in fi, 
Eam quis quando non debeat haberejum, I o. 11. quando repetí 
pojpe,]ob inopiam uiri, nwn, 11 .qua habeatpriuilegia, ibid* 
De ea uir ali debetyibiddn fin* 
Tro eafideiujjores quando admittantur m. 12. 
lucrum quod inteliigatur. 
7 Dilapidatori quid non committitwr nec cum fatifdatione. 
8 Fxorem etiam indotatam uir tenetur alere, & qualirer. 
Eius mutua, uel penas, uel expenfts, excepto cafu foluere. 
^ Epilogas,&fuff}agiumglofiarumt 
Taraphemalia uir non adminiñrat uxoreprohihente, nu, 11# 
Emerari pecuniam pmuratori non licet, & quando (uíori U -
ceat,§,tertio, 
I o i/ídditioglojjarum, & nu.fequen. 
De fpoliatione quo cafu non liceat accipere • 
1} Crimenfuum alienis commodis impenderé qm$ non dehet 9 inft. 
C A P V T V I I . 
F r n ^ f t r i f C.Maritotuergente 
i ^ i U v l L l «13. ac| jnopi5prodote ía ' 
tifdatio petipoteft,Pm Abbxoisdiuifío» 
fecunda ib i , cü ergo. prima ponit canfae 
ddegationé^adoris petitioné,rei exceptioné,&de-
claranonem,iudicum interlocutioné.fecüda ponit 
duas canias mandad alternatiui, quod interillas in-
terferit.dicebat t Hofti. Henricus pauper cótra ma-
giftrum.R.fuperdote fíbi nomine euiufdámulieris 
promiífa á fede apoftolica literas imperrauit: fed 
tacita ueritate impetratae funt, opponif. oppofitio 
ípecificatur,&periudices,cj7 perens cauere fuíficie-
ter debeat de dote reddenda, interlocutoria datur r 
&forfan appellatiir,Perpapam fuper hocquid fie-
r i debeat, prouidetur [Literas] fortet apoftolorum 
datorum appellanti ,q uod ficr i deber per iudicem, 
á quo appellatur, infra de appellationibus, ab eo,&r 
C,ut fuper,li0.y el forte cum pauper coaquercrctur 
4c 
De dona. ínter uinSc uxo* 
dciniufta fententíajConuenerunt partes, <piudices 
coníülerent papam [m^Hftomatenofira]i.litcra.rü no-
íbrarú pro paupere impetratarü: forte reus erat clc-
ricus, uel quia ador pauper erat 6c miferabilis, á fe-
de apoftolica etia contra laicü potuit impetrare, ar. 
Sy.dift.^. i.6cc. i . [Quam] pecuniae fummam [fxoris'] 
fortefororis,neptis, uel confanguincasipfius.R.ueí 
forteipfiusfueratconcul?ina[0¿//g4«e^f]autéfcad 
dotemieccleílam T tamen fuam.fi elcricus era^ob-
ligarenonpoterat.s.dearbi.c. 3-^m Hof[r¿?«^]f.de 
íententiaconfulum,utíequitur.uidetur ergo ,q> re-
feriptum uon valuit,fnpra derefcrip.fuper literis.C 
fententia reícin.nó poíTe.l.fi.dicit Hoft. 9 nihilomi-
nusappellari potuit, uel ü l tcmrela t io ficri,utfupra 
d idum eft.Inno.dixit,^ non fuit appeliatü, nec fuit 
necelfe fieri mentionéde priori fnía,per quam reus 
nonabfoluebaturperpetuo/ed tm,quoufqímulie 
ricaueretunnecobftabatfentétiahuicperit ioni/ci 
l ice t^ mercatori traderentur.hoc non placetHoíh 
fed íecñdumeum dic ut fupra. Dicit autem aliquos 
dixiífe,q? iftiíndices nullareperiút iurifdi.íed hî c ̂ p-
cedunt audoritate huius fecundi mandati.fic.s.c.3. 
deiudi.quia Vinto.fed dlcit Hoft 9pronücia t io fuit 
expreísé contra ius coníli tutionis-O ne fideiufdo. 
le. z.& infra no.& ideó milla fuit fententia.if.de app. 
íi expreísim.C.quando prouo.non eft ne.le.2.fupra 
de iudi.c. i.unde de illa non fuit neceífe fieri metio-
«em. Vel uoluerunt cófuies t dari idonc^m cautio-
nem per fideiuflbres,uel pignora,quod denotatíl-
gnificatio illius uerbi, idoneam, quod forte impof 
íibile erat pauperi:quia nec habebatpignora,nec et 
diuítibus femper eft facile fideiuflbres dare,in auté. 
de depofi. & denun.^fi.colla.ó.íf.de iudi.l.2.$. fed íi 
dubitetur.fluqui fatifco.fi fideiuflbr.^.fi necefiaria. 
ideo nulla eft fententia: quia impofsibiliü s.de folu. 
Odoardus.íF.quf fen.fineappel.refcin.l.fi.r^ywfcí] 
innuit, 9 magifterille laicus erat, ex quo fuper pfo-
nali adione coram confulibus conueniebpf,defo-
ro compe.íi diligenti[^oí]fequentes coníilium co 
íiilü [Ctf«em] idoneé,ut dixerant confules. & déficit 
in hac íentetia,uel alicui mercatori traderet, Pm In-
6 no.\_Modkum'] fietminus fufpedus eft tutor in re mo 
dica.ff.de fuípec.tuto.l.legitimos,loa. q.d.fi-
naliter ex quo aliud fine periculo dotis amittéd^ fie 
r i no p6t{comn¡itti) q.in fequeftrü, & cauebit merca 
de doteintegraliter reftituenda, argu.íf.folu.matri. 
1.1.6c de certa parte lucri reddenda, ira, q? etiam fi in 
quibufda m mercimonijs amiferit, & in quibufdam 
lucratur, fie copenfato lucro cu daño, de lucro, qd 
fupcreritjparsreddafjnfti.profocio.^.deilla^íf.^ . 
7 fo.fi non fuerit.$.Arifto,6cl.feq.[Z)^«<r w>] cui t l u -
cruhocreddatu^finon fitdilapidator,6c fufpedus. 
Sienim eífet cuides ipfum dilapidatoré etiam cu fa-
tifdationc non admittere£,infti.de fuíi?ec.tuto.$.no 
uiísimé,& ff.eo.qa fatifdatio.Quid ergortradatur in 
hoc cafu lucrü mulieri prouidaí 6c honeftae,uel etia 
ipfa dos, quae inde alat fe, uirú, & liberos,in aud.de 
«quali.do.^.ilIud^oll.Tíf.de iure doti.mutus.$.ma 
* néte.C.de iur.do.l.ubi[0«em]fiuirt fine doteduxit 
uxore, tñ l>m ftatum fuü tenetur ipíám alere, quafi 
mulieris perfona ^ uxore, & pro dote receperit, in 
aud.quo natura.efii. le.^.pe.col.y. & hoc forte uo-
luitdiccre lex.íf.utinpoíncg.l.pe.ubidixit^ uxore 
alcre debet ut filiá,Pm Inn.fm quem mutua mulie-
iis, uel p^nas delidorum ipíius maritus no cogitur 
foluere de dote.ff.fo.ma.l.quauis. nec etiam ad caü-
ías mulieris uir dabit expenfas, nifi fpeciale dicatu r, 
cum agitur de matrimonio, quo cafu uir forte co-
geretur daré expenfas ct uxori indotat^,infra de ac-
cu.ex parte, f m Inn.ubi de hoc.6c adde, qa no.s.de 
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cmpti.6cucn.perucnit,fm Ho. [Occafíorje]q\ ixtamc 
caluaeft.s.ti.i.figniíicafti,& c.ex U t e ñ s . H o . [Detente'] 
9 & uiro inopia allegante. ̂ TT Glo.4.obiicit, & foluit. 
Ifiinglo.qJbiybacJ.li licetícquum fitmulierem com-
miteremarito adminiftrationem paraphernalium, 
cui committit íemetipíam,tam eeaprohibenre ma-
ritus i \ \anonzóminiÚ:taí: [&ibí .§ . tnanente' ] i.f.eft.6c 
uide.s.c3.íupergl.fecunda. <ftlngl.l€X€nimiibi.\.& 2.] 
1.dicitaboleri padum ex iure fcripto,vel no feripto 
procedens,(puirdetfideiuí]brem dotis feruandít.íe 
cundadicit idem in patre,ucl alio, qui dotem fufei-
pit.& redditrationemrquam hictextus.^fi^/a.^e-
fe jb i igeneraliur] fi non poteft adordare fideiuflbrc 
de períiftentia litis,iurarc debet. &idem.$.íe.ad ex-
c\udcndas.^lngloJJ.p€.ibi>au&.nouiffime'] ibi dicitur pe-
cuniam áprocura torenon f^neranda. qd fi feccrit, 
fubiacet periculo mutui , nifi fubftantia minoris íit 
mobi l is :&tuncí l ludmutuat ,qdaddifpéíat ionem 
fufficiat.ídem.^.quoniamautcm.undeillaaud.fuít 
fumjpta..^[Ingioj4ttJbi.§.ibi,dos'] fcqui€,eífedebet,vbi 
ÍO funtonera matrimonij.^[T/^/o.i.wjf.]dixit Hofti. 
q? licet mulier pofsit dicere fe fpoliatam,tamen ifte. 
K.nó poterat excipere fe rpoliatum,cüproprio no-
mine 6c ex vi promiísionis fadae coueniatur,de fpo 
liatione mulieris non excipiet,cuius nomine non 
conuenitur,maximécüipfafpoliationi caufamde-
deritnon foluendodotem promifiam, uirpauper 
illa m alias alere non poterat. 6c fie magifter. R.fpo-
lialfe uidetur, de iniu,6c dam.da.c.f .cü luis concor. 
fed alia ratione uidetur haec exceprioadmittenda: 
quia fi uxorem non tenebat, nec dotem habere der 
bebat ,dequaíl ibftentanda eftuxor.íf.dedona . in-
ter uir.6c uxo.l.cx annuo.íed dixit Inno.q? exceprio 
non erat ucra. Tu.dic íecundum ^m Hofti. q? exec-
ptio erat uera:fed uir uxorem expulerat,quia nó da 
batur fibi dos, paratus íllam reeipere foluta fibi do-
tc.necfaciebatuim niíi incautione, quarexigebaf 
ab i l l o , quam nec pra:ftare poterar.undc fuper hoc 
tantum in diífinitioneprouidetur^iwp/.cír^o^,^/. 
11 5c ibi 110.9fillam non recuperar, íipofteaef-
ficiatur locuples. uideas in fpc.eo.ti.in fi. 6c quod di 
xít haec lex,ubi, uxorem dotem repetere marito ad 
inopiam uernentejocum habet,cum dos eft rradi-
ta ^ftimata 6c fi índex dotem tune aísignet vfquead 
certam fumniaiii,quod poteft.ff deiuredo.fiuc ge-
neralis, infin. tune incipitilla bona habere in do-
tem.6c fuper illis habet idem priuilegium,quod ha-
buiífetjfifuiífetá prin.c5ftituta.if.de iur.do.fi einu-
ptura,6c l.fe.6cl.quod fi.6c l.qu? fundü,íf.de fun.do. 
l.S.fni Ho.quiliocno.de tefta.Rainutius,ucr. tuto-
re (&ibi,haclege)hxclcx contradicit^m Hoft.adqd 
dicit ,^ fi 6c dos,ex qua onera matrimonij fupporta 
da funt,c5mittaturilli,cui corpus cómittitur, para-
phernalia tamen n6.6c eft raiio,quia maritus eft do 
minus dotis.C.de reí uen.l.doce, 6c iuftum eft cuiqj 
fuacómittere.G.deludíEis^emo.z.fediii parapher 
nalibus nullum ius habet,nec cótra expreftam mu-
lieris uolütatem fe de illis intromittere poteft, qua-
uis etiam citra uolütatem in hisadmittatur cü cau-
tione de rato.C.de procura.marit us, de padis con-
ué.l.fi.[c^ ibiipríecipimus'] ubi de hoc [ & ibijuirum] et 
exeómunicatum, uelbanni tü .dehocin Spe.eo.tit. 
§.2.uer.cjd fi vm[&ibi^paupertatern^n audé.de íEqua. 
do.$.illud quoque, col.y.f m Abb.6c Azo.qua opi-
nionem fequi uidetur hace dec.6c ideó f m Gof.íen-
tentia confulumreuocatur[c í r /^ . ] dixit Vinc.6cT. 
bene fententiatum á confulibus per regulam, dolo 
facitipec leges alle.cótradic unt: quia licet teneatur 
de dote uirum alere,non tamen tenetur liib pericu 
lo amiísionis eam poneréa. %Jnglo.lex enimprohiba, 
lo. An# Comment^in Qüartum Decret; 
11 infi.'] ícicndiimt eft:, quod quando dos marito pro-
mittitur, fideiuííores dati de ipfa dote marito folué 
da obligátur.íf.de iure dotium.l.mutus,& l.promit-
tendo. Idem in fideiuííoribus á marito datis pro do 
pa.propter nuptias.Si uero maritus cóílante matri-
monio dederit fideiuílbres. C . ne fideiuf. do. in ru-
bro & nigro. Si uero foluto matrimonio uir quon-
jJam,uel eius hieredes fideiufíbres dederint, obliga-
tur.ff.folu.matri.fi eonftantc, & C.de rci uxo. ae.le. 
una.^.cum aute.aliter no. C n e fidciuCdo.1.2. & ali-
ter in Spe.eo.d^.nunc de dote, uer.illud quoq^ b.& 
j 3 omnino uide,quod ibi dicá.Intelligaturf ergo fen-
rentia papx de cautione,quam poteft de facili prae-
ftare,rnuda,uel iuratoriajecundum Tan. hoc intel 
lexit de fideiuíroria,quod ex confuetudine loci, uel 
fuperioris officio fieri poííe dixit. Idem Inn.^fiw^o. 
non enim 9 in fine] fed illud non tenet fecundum cano-
ni.non enim debet quis crimen fuum cómodis alie 
nis impenderé 46.dift.ficut non fuo. GoíF. Hoftien, 
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ji ^Poneré, . Si uis pleniíTimc uidere materiam huiusgl.&decre. 
huius uideBar.in repetitione.l.íi conllantc,in princi.ff.rol.ma. 
& moder.in l.ubi.C.de iure do. 
t> ^llludquoque. Vide Cyn.Bar.Bal.&Sal.in tit. ne fidciulTo.do. 
¿entui'a & Bar.in l.fi conftante.§.quot.fF.fol.ma, 
S F M M ^ Í l l I F M . 
I Túutfio áscretalis. 
ponatio inter coniuges confiante matrimonio fafta quando non 
teneat.>&m.i.lAo,11.12,quandoconfirmeturj&eifdjiu. 
Inter quos etiam alios faffa non teneat^nu.^.cir.fin. 
Si donata res tradita fit, qualiter reuocetur.eius quando fru&us 
reñituetur, nu.q.ad quid ualeat ipfa mulieri>nu.6. & quan-
do eam mulier lucretur, & mm.'].& 13. eius raodm quis, 
mm.%.& 12. 
Yenditio quoque inter eos qua non ualeat • 
Dotis etiam confliuutio quanulla, in fin. 
Quando redeat ad mulierem, & quando ad alios, & quosjiu. 5 • 
eam uir lucrar i non debeti& nu.j.excipitur, ibid.in quibus 
aqualis fit donationipropter nuptias^u.S.ty 14. 
JEÍOÍ lucrandopaéiurn trahhur ad donationempropter nuptiaf* 
ibid.&quodpaftumfuper ea non ualeat-, n«. 15. 
In fraudem qu£ fiunt legis non ualent, 
¿ Danatarius, uel eiat hwes quando teneatur, fi confump/erit do~ 
natum. 
Expenfas faffas in exa&ione, & defenfione dotis a marito non 
poffunt heredes eiits deducere, muliere repetente dotem < 
6 Bypothecarum iuri in bona mariti quando mulier renunciare na 
pojfit. 
9 Epilogusi&fuffragiumgloffarum^u.io. 
11 Ex lo co deprenditur, a quo quid donatum, in fi. 
In uia quod fit, perinde efisac fi in domo fit fahumjbid. 
Donatio fafta á milite concubina fuá non tenet. 
j ̂  Superuixijfe quis dicatur ex multis captis ab hofiibus, 
C A P V T V I H . 
Gregoriana eft fe sumas. 
J S^lMmlilSJm 6cfuntdu9partes.fecúda 
ibijfanc.dicebat Ho.prima pars demon-
. ftrat, qñ & qualiter donatio fadaiter c5 
iuges ualeat, uel ncMntell igaíreuocata, uelnon.in 
tertia docet,cuifitreddéda dos,& donatio propter 
nuptias mcerimonio foluto.& dic [donatio'jucl uédi 
t ío ato donadi fada.e.l.inter,& l.fi fpofus.^.circa.na 
& donatio impefarú inhibita eft.fí.deimpé.in rebus' 
do.fac.l.in uoluptarijs.§.donationem. Vin.&ideXi 
matrimonio coftatein fraudé donationisfierctdo 
tis cóftitutio.alias bene pót fieri matrimonio cóftá 
te.C.de do.antenup.l .cü multx, infti.de donatio.^, 
i eft aliud[7\^« tM^Jfallit in donatio.principis in co 
iuge^el ecouerfo.C.eo.l.pe.& fcias,qj fi donatarius 
confumpfit donatum in rem utilem, locupleriorfa 
dus.uideturrfi inutiliter,n5 tenetur.tF.e.fed & íi uir. 
§ .non uidetur, &l .q7auié .$.íi maritus.haeres tamen 
donatarij tenetur, licet cófumpícrit donatum in ré 
utilemjocupletior fadusuidetur:íiinutiliter ,n5 te 
netur, licet cofumpferitin rem inutilem.íf.ad.l.FaK 
quod de bonis.$.ex donationibus.Vin. {Obitü) con-
B firmatur f donatio obitu donátis,uel fi perdit libér-
ta te^ ciuitatem.C.eo.ti.res uxoris.unde,fi de licen 
tia uxorisingreditur monafterium,dici poteft non 
confirmari:quiaduratmatrimoniü, nifi peringref-
fum céferetur fadü diuort iü , puta ante carnale co-
pulam,de conuer.cóiu.ex publico. Vin .nó puto,q> 
Vin.per illud,nifi,intendat excipere á folutione,red 
folü áratione, qua.fdixerat durare matrimoniú.co 
fra folutioné auté illa facit.C.de epi.& cle.le.fi.& qS 
ibi no.de exceptione eria eft opinio, quae no.de co-
uer.coniu.uerüjCÜ fuaremif.(Merí:ow/«gej)uelparé-
tes,qui eos in poteftate habent,uel eorü feruos, uet 
filios,qddic, uthabetur detalibus^quife poteftate 
cotingüt: ut qa ego in tua poteftate, uel tu in mea, 
uel ego & tu in poteftate eiufdcm.ff.e.l 3. aballo.^, 
quiin eiufdé, vfquead.f.nontantu.ft.ad Mace.l.ví1 
que,& C.e.nee inter e a s í m Vin.& Ho. (Confirmetur) 
faltetacitéfumiturhic. C.e.l.i.& 3. [Euanefcit) ficor-
4 poralistres tradita eft,fitreuocatio per diredam reí 
uedica.á uiro.promiísio ueró^óc aeceptilatio nulla. 
fF.e.l^.f.feiendum.frudus uero reitraditae reftitué-
tur donatori, íi donatarius fciuit nullam eífe dona-
tione. Si uero credebat ualere, lucrifacit frudus.íf. 
e.l.de frudibus.Vin.^/otf dos) qd fi haeredes uiri m u 
üere ab eis repetente doté,uelinr deducere expenfas 
fadas á uiro in defenfione, & exadione dotis ? D i -
cit.G.q? non pñt, in fpe.e.ti,§.fi.uer.illud etiáquxri€ 
5 {Mulierem) diftingue, fi.pt extraneü data eft dos ma-
rito/uxor habetad repetendü a d i o n é ex ftipulatu, 
nlfi ille extrarieus ftatim,cü dote dedit^padus fit de 
illa reftituéda.fi data eft á muliere, cópetit fibi a d i ó 
ex ftipulatu ; 6c condénatur uir, quantñ faceré pót . 
C.de rei uxo.adi.l.una,in prin. Si vero pater dedit p 
filia,cois eft adio,ut prxdi.l.J.accidit, ff.fo.ma.l.do-
tem,& l.fi pater.& hoc quadiu viuunt pater,& filia, 
íi piítmoritur pater,agitíblafilia,utpra:.l.una.$.ui-
deamus,& é cóuerfo pmortua filia folus pater agiu 
C.íb.ma.dos ápfe . & opiniones ibi no.tagebat hic 
Gof.necdiftinguif,an fint liberi,uel non,utp.l.una 
6 ^foleat^m V i n (^d/̂ Vww) adT qd ualetmulien do 
natio propter nup.cú confiante matrimonio uiril- ' 
la poísidet,3 6c illo foluto reuertafad uirumait hic? 
So.dicüt Pe.6c Ab. q? ad hoc ualet, fi fadü fit padu 
ut hic.quo ceííante ualet: qa mulier non pót remm 
ciare iuri hypothecarL^p dote fuá ,q(í habet in hu-
iufmodi donationepp nuptias.nec uiro aliénate va 
let mulieris confenfus, uel eo obligante. C.ad uelle. 
b aud. í lue á me b.aliás autem renunciare pót iuri hy 
pothecarü,qd habet in alijs bonis mariti. C.ad uell. 
etiam.ltem ualet,qa marito difsipante bona fua,po 
teft agere pro dona.^pter nuptias,ficut pro dote,6c 
tune eas etia á credttoribus uédicarc.C.de iure do.l. 
ubi. Item marito adulteriú c5mittente,agit mulier 
ad afsignationc utriufque. de hoc.s.ut lit. non con-
7 tc.ca. 1. (Def confuetudine) hoc intelligas in dona.pro-
pter nuptias,quam mulier lucratur fine pado,6cip-
íámret inctdequarundam regionum confue. 6c fie 
tantum de próximo dido excipit. Nam q ü ó ad do-
tem eífet confuetudo irrationabilis: quiaforfan fie 
copelleref mulier,fi í icdoté íuaamitteret , fornica-
ri c,ar.s.c./px.in n. 6c remaneret mulier indotata ? fai 
uoréreipublic^6c?.i.i,íf.fo.a^a.íf.de bonis dá.l.fi.f; 
De dona, uir.&cuxo. y 
fi.íf,deiu.do.I,i.&:.fr.depnu.cre.l.2.f.rirp5ra,&J.in-
tereíl.&eít ratio diueríitatis fauorreipublicíe, & c5 
íideratioftagilitarisfexus.PÓtenimmaritus ex mul-
t í scauf i shonef tév ídumquíerere^x qmbus mulier 
nopofle^&robuftioreft, & honefl:i9pót uagari, & 
melius lab orare, unde non tantus fau or debcf recu 
perationi dona.propter nup.ílcnt rccuperationi do 
tis-adide.C.qui po.in püha-l.afsiduis.pra'rerpadum 
crgodosnonccdir lucro marito.quefolCí cafu m ex 
cipir lex nna.^.illo ptocnldubio.C.de rci ux. ac. Pm 
Hoft.fed fi reftringaspadü.uel confu.ad fupcrumer 
tem^ceflat hicg].[^í^«ií/íí]breuitert expediendo di 
S casfm H o ^ q u a t u m ad iusciuilepertinet,inquan 
titate,in paftisA in lucro circa donat.pp nup.& cir 
cadotem íequalitas eft feruanda.C.de pac. conue.fu 
per dotem.l.ex morte,&.l.Leonis,&audc.de xqua. 
doxo l l .ó . Idem dicüt quida in confucA male, ut di 
¿tü eft fupra,dixit tñ Gof .9 confuetudo no habet,cp 
ferueturíequalirásin quatitatecú conftituuní". Inn. 
é fd ix i t ,^ confuetudo poteft eííe uaria in quátitatc, 
& in lucris, ad hoc fup.de teft.Rainuti9- circa ea,quc 
hicdeficiunt,rcmittitHoft.ad fnm.e. tit.fub diueríis 
rubricis,ibi circa hanc materia pofitis.'ll'tGlo. i.rñ. 
9 poteft per.4.quseft.fquae fittatio prohibitionis,quid 
íi donado no fuitiníinuata,quid finon tenetmatri 
moniu,qddrpófis.^l'Gl.2.exeplificat,quo donatari' 
pot eííe locupletior abfq; eo, q? donans fitpaupior, 
& econtra. ponit etduos caíus, in quibus id fallirán 
íi.dicít,quatenusfiatreuocatio,ffG1.3.exempIificat 
q ú o taci.té, & q ú o expífe reuocetur, addes quid fi íl-
mul móriántur.& q ú o idé inter parentes.& liberos. 
i f i t ln gLiábi,inter eos] fequf, q mf imonio c o n i ü d i 
fundante nup.donatio fadaiure cófiftit et fi eodem 
die nuptiae fuerint íubíecuta:[cír ihi,si quis fyonfam] pe. 
§.eft,&uidederc.rpó.exparte,ruper.T.gI.^f/«)g/.2j¿¿ 
^u6¿autem.§.i]&i h c t i d l o c ú , é t fi pecunia data .pun-
guentis mulier foluif creditori rno,& mox de fuá pe 
cuniaemít unguéta.Ide,fi uir ^ illis emedis lance de 
dit,qua illarcmittit,& defuapecuniaunguetaemit 
[c^/¿/^«oíí//^V]ponitcarum, qñ dedit pecunia ^ re 
fedionesedium dotaliñj&ualct folú adillaquotani 
quáíedificii refeelio poícebat.^f mgL^.ibi, deimpu.<¿r 
ali.fub.Lult.^oh id íi teftator inftituit Titiü vna cum íi 
liis,& Seproniü, Tit ius,& filii habent dimidiáj Sem-
j ! pronius aliadimidia.^TlnX$* \-ibijegitimummodum] q 
$miuraantiquaerat u í q u e a d . s o c a u r e o s , Pmiura 
nouaufq; ad qngentos.C.dedona. fancimus^.l.fi 
quis pro redemptione,PmHoft. & lcx,donationes, 
í latim allega.uf hoc uelle, q? fi donatio hunc modu 
n5excedat,uel excedat,&fuitadisinfinnata,riifficit 
, 9 i n u i t a n ó r e u o c a t u n a l i á s f i n o r e u o c c f , & n ó f u i t 
adis iní inuatamo ualet, nifi coniunx in ultima uo-
lútatehác expreísé approbauerit,6cratií^cauerit[é',, 
^•,¿«//««^]dixerunt Pe.6c Ab . feriptura fadain prae 
fentiapublicarü perfonarf^Sc in a dis, ubi (uperfluii 
eft teftes adhiberiíq a fufíiciüt monumeta C.de don. 
Í.in donationibus.de hoc fup.de ^b.qm?[jcW6¿,w4-
trimomum]dcnotzt mf imoninm de fado ?dü. fi igi-
tur n ó eét ét putatina uxor, fed fimpliciter concubi 
na,tenet donatio, nifi concubinarius fit miles. C.de 
donatio.intervi.& vxo.fi ancilla, Cópet i tueró c ó i u 
gi donatori repetitio rei donát^,ubi uterqj creditee 
m f imoniü.Si ueró donator, uel uterq; feit mf imo-
niünótenere,quianullü,f ifcus repetit.íf.e.cum h l § . 
ul.&.ff.deleg.i.l.ul.^m Vin.óc Vhi.^&ibi/iexmlunta-
íc í&infradeprxben.eüqui j i .ó ^ i n f i ^ S i u c r b du-
biü fit,an á fpofo,an á marito fit fada donatio,cafus 
eft d i f t ingués^ íi in domo fpof^á fpóío.íi in domo 
fpólijámarito ladadicaf.C.dedona.ah nup.l. cü in 
t e A fi fiat in uia,ibi no .9 perinde^c íi in domo fpo 
fe,per.ldeniq;.íí .deritu nup.ft!c.ti.l.intcrcos,&:.l.pe. 
in prin.&.^.uirg.Ho.in his remit. ad ea:q no.in fum. 
12 e.ti.fub rubrica de dona.pp nup.in ñ ^ l n i g l . ubi,nní 
/tfe^]fallitin.8.cafibus no.in fum. c.ti.eadé Rubrica, 
$.qua;donarioncsíunr.ucr.porró,& fe .Hof .&eorü 
aliquos no.hic Vin.Rof.collegit.18.ubi de fenatufeó 
13 fulto Emi l i ano .^Ing lc . tac i t éy /¿/,y7 4w/>o]ut1 ibidr,fi 
fi a mb o cap t i fu nt ab ho ft ib us ás n f fu p er ni x i íl e,q ui 
rediit:&fi neuterrediit,ambo uidenf í imulmortu i . 
Vin.[<^ ibijiberosfr) ptatccóftituros.C.e.ti.l. antepc. 
in p ú n . l & i n f i . ^ q u o s no.Ho.in fum.huius tu§ . quali 
terinutiles)ad fí.uer.fallit.<f[/^/.«/f./«jf ] imó,utd ix i t 
14 Inn.fi p a d ñ t f a d ü e f t d e lucradodore.&non delu-
crandadona.pp nupt.padüdótistrahiturad dona, 
añ nup.l.vlt.§.fi aut donatio, ut íicut maritus ex pa-
d o lucraturdoté,f ic& mulier fuperuiuéslucrcf do 
natione,licet id n ó fuerit expreífum.íimiiiter fit aug 
mentü ,&doñ .ante&pof t . In f t .dedon ^.cft &aliud 
¿c.C.de donat.ante nup.fi conftante.ame nuptias'tñ 
p ó t eííe difparitas,& in quatitate dot/s,& donationis 
ói in padis fup lucris,ut in.I.ex morte.poft nup. hoc 
n ó licet,ne excogitaretur fraus cotra prohibit ioné 
donationis faciendaeinter uirum, &:cóiugem.dixit 
15 t d e m ü Inn.nó pofle apponi p a d ú , p quod fiat derc 
rior conditio mulieris uolétis iterúnubere,fine fiat 
ante nup. fine poft.íF.depa.do.l.3.C.depa.conuen.l. 
quamuis. 
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a ^ P o í s i d e t . V x o r tamen efl domina^cut uir dods , & cum uir 
percipitfrudus, ne alias inaniter onera matrimonii fubíH-
neat.& uidedoc.in auí len. í inejprxal le . 
b ^Me.Ibl uide pleniusper 13al.& SaI.& ibi dMubium^an ifía bo-
na fínt piro dote, 
c ^Fornican.Sed cum xqualitas in dote,ac donatiore efíe debeat 
ut ícquitur in t'cx.& in gl.prox.norme d. natío remanet uxori 
& í í c habebitprodote/ed incellii; t u r , quando confuetudo 
tantum uni coniugum fauebat. 
S F M M .A \ 1 lr M . 
I Difpofitiojiuecontinuatio titulum, 
Tslupti,ts fecundas ̂ ulteriores damnare bareticum efl. 
Interdicimturadtempus¡ecundum ¿eges, quod reprobatur a ca-
nibus 
1 Secundarum nuptiarum appeílatio ulteriores omnes includit. 
3 De eis loca inris alia,qudm hicojiendit. 
Titulm hic diferí a titulo 4e fponja duorui&tres habet partes. 
De Secundis Nuptiis. Rub, 
1 Vifot de m f imonio ingcnere,cf focüdo mf imonio 
e uidédü Pm Go.dixit Hoft.fado diuortio inter ali-
quos,uel mortefoluto primo mf imonio uultaliqs 
cótrahere , fed quiaal iquidamnantíccúdas nuptias 
ppetuó(quodh£Ereticñ eft,quia nondanamus biga 
mos ,nec , f id i c ipo í s i t , odo gamos Aug. 3 t.q.t. 
apiant Hier.fuir7íed a l l egarepotu i tHofdúo c.ibi.fc 
quétia,quaefuerüt,Augu.Legcsveróipfas fecundas 
nuptiasuíq;adannúvidi i i tat ismulieribus? apofto 
lü interdicGt)dicamus de fecundis nuptiis fup.licitis 
& n ó reprobádis,nec in ppetuu,ncc ad tps, inf. c.pe. 
2 & ul.& appe. fecundarum t oes ulteriores includit. 
3 fac.íF.deuul.&pu.fub.l.r.inprin.detmateria.3 i.qu. 
i .qüo^cücapitul isfe .z .q^.hinccol l igiturí&^.qu.y. 
§.tna,in fin.Elt aüt difterétia íter iftü titulú, 6c titulü 
de fponfa duorü,quod p íe patet.& het tres partes,!! 
de fecúdis nuptiis non benedicendis.inf.c. 1. n ó cen 
trahedis priufquá heaf certitudo de morte coniugis 
inf.c.2.non prohibendis.J.annü ludus.j.c. pe. & vlti. 
s v M M >A B ^ l r M. 
I tAfufpenfionebuius capituli nonabfoluitur citrafedem apofloli 
carn,n on efl de cafibus referuat ü , 
Ifypthts fecundas benedicere non licet, & benedicensinquam 
incidat 
Io.And.Comment.in Quartum Dccrct. 
• 
incidaí paenam nu* i . & vatio,ibíd. 
2 Epilogue y & additiogloftarum, 
Benediñio fecundarm nuptiarm non efl Jlri&é facramentum, 
imftaglo* 
A P V T I . 
da] aiJas benedicta, uel cü fecunda 
alias benedido,ut patetinf.e.uir.au 
té^/^ew/ww^pfo iure,fed Ho.? dicit 
tenim .fufpeditur citra fe ap.& círra 
fedé nó abfoluitur.all.fi.fup. de praí 
a ben.graue^^ídfedem]ñ iftenó peccafietgrauiter,n5 
video,quare tata poena imponeref.Hoft.uidetur^-
pter hocquod loquatur de facerdote,qui benedixit 
fciéterfecúdascófradas uiuente prima. Ex an. hoc 
perpendere n6potui[ty4'po/Zo/¿fíz?»]Eg.& Boa.dicunt, 
2 q? prouidentia eft nó de cafibus referuatis.^f t G l . i . 
reddit tres rationes,fed prima reprobat.^7«£/o. uihi, 
ueré formcatio'jquañ ficut fornicatores benedicédi n5 
funt,fie nec fecundo contrahentes,qui alias bencdi 
¿ti fuerunt, fecundum Hofti.[¿r/^,^«^MrííWí?«í«w] 
fateor.quod eft facramentale, uel facrasrei fignum, 
noneftfacramentuni,neceftde.7.de quibus fatisdi 
xi de facra.nó ite.fuper.Ru. 
A N N O T A T I O N B J » . 
a •[Graue.ib iuideingl.no. 
v 
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1 T^uptias fecundó qitis contraherenon debet dubitans de morte 
coniugiíy&quidft comraxerit. 
Coniugem fecundum quis dimitiere debet, fi ¡da primam uiuerCy 
nu.z.infin. & nu.^. 
2 Matrimonium contrabere potefl etiam captiuu¿,uel carceratus, 
% Credulns nimis quis non debet ejfe:fed confcientiam féqui debet, 
4 Epilogue, &fufragiimglofianm nu. <. 
Tro dotibus refpondere meLius efl in ambignis 
6 lAdáitioglofiarum. 
Tro matrimonio quando refpondendum. 
C A P V T I I . 
O m i n U S Cdnbitanstdemor^ 
' W I A I I I Í C I V J , teconiugis,nifiprius 
inde certificetur, cótrahcre non debet. 
& fi cótraxit, reddat, fed non exigat de-
bitum.Óc li poftea prima fciat uiuere,dimittatíecun 
dam.5c fie tria dida,ficut tres partes, fecunda ibi, l i 
ueró. terna ibi.q? fi.& dixit Hoft.cj» h2ec decre.eft pie 
néexpofitaXup.defpon.inlprsfentia [^o^no.q^lo 
quitur uniuerlis Chriftianis in captiuitate Sarace-
2 norum poíitis,pertquod patet,^ captiuus, uel car-
ccratuspót matrimonium contrahere.de hoc dixi, 
fuprade fpon.cum locú.& habet hoc locum etia in 
captiuo hoftiü,ut hic patet,licet Inno.contrariQ ibi 
a notauerita \Obeuntis'] hxc uera litera, aliás,abeuntis 
i.recedentis,uelabfentis^mHofti. [^mmodo^o^ioá. 
fi fecerit,idem iuris erit, cüeadem ratio remaneat, 
b f m Inno. ar. fupra de confan.& affi.tua,b Pm Hofti. 
[Toyí^ocji.poft talem contradü bonafide fadum ab 
co,qui coniugé uiuente mortuum c -edeba^Cow/toe 
3 m]quiat fuperuenit primus uir, ut íequitur,uel ali-
terde illo conftátfí^e/ráfw] ftatim.defen.ex.inquifi-
tionijdefrigi.frarcrnitatis^/orewjreuerfum in quo 
cafunon poteftpríEtcndereignorantiá: aliásnóde-
bet cíTe nimis credula,ut no.fi.fupra de eo,qui du.in 
ma.ueniens.femper tamen fequa£ conícicntiam,in-
4 fra de fcn.exc.inquifitioni, Hofti.^]-Vlti.Tglo. expo-
iiir,arguit, foluit, & dat íi.per modum conuecfum. 
5 *itlngoJf¿.i.ibi,au&.hodie^uidein prae c.inpraerentia,íu-
per 2,10.1.<ftlngl.2.ibi,¿nambiguis^fcqultur, pro doti-
bus refpondere melius eft, & idé fe. ̂ ingLuUbifi at-
ter] alias incipir,Iulianus. uide de elec. qucrclam,fu-
6 pcrglo. i . ^Ingl.2.ibiiuuenis']álcit Hofti.q? iftudnon 
eft fimile,fed contrarium,ubi dicebat, 9 ubi poteft 
eñe matrimonium,& conftat de contradu,pro ma 
trimonio refpondef ,& iudicatur;íccus,quando nul 
lo modo poteft elfe matr imoniú: quia tune, quod 
certius eft anim2E,rcípondctur,ut ibi ( & in fi.)ác hoc 
fupra de praefump.illud,in glo.fed quare. 
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b f Nouuerit.nec ualet rat¡o ,quam ibi ponit Innocc.quia quo ad 
matrimonialem confenfum feruitus nihilfacic impedimen 
ti,de coniu.feruo.pcr totum. 
a ^Tua.contra in tex.quod no.de defpon.impu. ad diffoluendum 
in glo.ii.8i.fuper i l la^er loan.An. 
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1 Et,pro uel. 
Bigamia contrahitur pro fecundas nuptias. 
2 Benediflio mbentiumjecundd non itera, etiam fi altet nunquam 
contraxerit nuptias fecus ex confuetudiné, nu.j, 
Efl utriiq-, communis,tranfit de benedifto in non benediftum. 
3 Infidelisfanftificaturper mulieremfidelem* 
lAccefjorium fapit naturam principalis, & m. r. 
Epilogas, & fuffragium glojfarum, 
B¿bapti'zans,& rebapti^tus ultimo suppliciopuniuntwt 
6 lAdditioglojfarum. 
Fnftio extrema eflfacramentum Jed iteratur,&ratio. 
Manus impofitio an iteretur 
Tcenitentia folennis an iterabilis. 
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T r o n f " / a t n Brcueeft(«e/)aliást5c 
H a u i C I U fumiturproucl í f .dc 
ucr.fi.l. íkpc (^id bigamiam)i. ad fecundas 
nup.per quas folet contrahi bigamia 26. 
d.c.i.2.& j.&fupradebiga.c.i & s.CBewerf/^&eft, 
ratio,quia cum 6cc.(Bened¿fii)Tpztct ergo,quodtnon 
eftrefpicienda confumatio matrimonii, nec9 fola 
mulier dicatur bencdici.fed benedidio femel data, 
que vtrique communis eft,nec btnedicetur mulicr 
fine viro,crgo quicunque ralis ad fecunda nota tran 
íeat,bcnedidio non i terabitur quia per carne bene-
didamnon benedida,quíEpercarnis copulacon-
iungitur,intelligitur benedici, ficut alias de oleo di-
cit,infra dcconfe.ec.ucl alt.aqua*nec mirum landi-
fícarurt enim uir infídelis per mulierem fidelem, 6c 
é conuerfo i.ad Corint.y.zS.quaeftio.i.f.i.6ccap.fi-
quis frarer. quae hic deficiunt, uide plcné in fum.eo. 
ti.^.an licitum fit.Hofti.^[Gio.t2. ponitrationc pro 
hibira: iterationis,6c dúo íácrameta, q u x iterátur, 5c 
dpnía foléni fubdit cófu.quorüda locorú dicésquo 
cafu excufent.<Jf/n^/.2./¿»/./.i.cí.2.]rebaptizás rebapti 
zatus,fi doli fint capaces,puniunf ultimo fupplicio. 
^[/«<g/.2./6/,««¿Z/í)«e]dehoc.22.di.íed iftud {&ibhnofit 
sacramentum)imo eft unum de.y.ut dixi, fupra de facr̂  
nó ite. fuper rub. fed quia perillud non imprimitur 
charader jdeó iteratur,ut ibi dixi [ & i b i , manus) ubi 
pleneno.an manus impofitio ibiy§.exper 
fona)pro hacparte faeit inf.de poenis.c. 1 .ubi dicebat 
Go.q? lacramentalis poenitcntia,quae defignat exclu 
fione Adas de paradifo,5c fit cum folenitate, de qua, 
l.d.in capite, ex iteratione delidi uidebatur iterabi-
lis.In contrarium alleg.prae.c quamuis, ubi de hoc, 
dep^.di.^.repenunturjóc.c.quamuis, quod fequitur 
§.cx perfona { & ibi;quorundamf locorum) multum in-
ualuit h x c confuetudo, quam quídam approbár ea 
Utioae 
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rationciquli.utapparetcx forma benedi£lionis ,to-
tabenedidio fundabitnr ¡ruprer mulierem. ex quo 
ígitur mulier nunquam füit bencdida. dabif nunc 
bencdidio: quia nihilinuirointclligiturircrari.ta-
nicn de iurc patct efíe contraríii ni per hanc decrer. 
& utetiam no-Pc& AbbJupraca.i.& Hofti.hic[(^ 
¿¿^wí]adde,quod no.4.di.$.lcgcs,in i . § \ o . [ & i n f i . ' ] 
Idem Hoftlalleg.de cogna/pLc i,f .fi.& c. fuper eo, 
ubi de hoc,& fupra de tempo. ordi.c.2. 
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\ ^(ubens mulier intra anmm lugabrem infamiam non incutrk 
neciaffuramul¡am}m,2Jnfín.& cul, &(¡mndouoLuerit,m~ 
me.zjnfin, 
lufitus tentpus quod^& quando r e f í n f t m d l\omanis, 
Mayitusnon tenetur uxorem lugeYe* 
J n domino mbere, qnisdicatur, 
Suffragimgloflartm* 
Tetifiatmpotejlf qHodfureprmittitur,&nm. 4* 
4 lAddítioglojfaYum* 
TtyptMX fecundas fuadentemnutricemocciáituxoYtAlex* 
Mulier fempeY parata nuptijs, 
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V n p r 11Id C.MuIiertnubensiér 
y p e í traannumlugubrem 
infamiam non incurri t .hoc^ c.re,quíE 
ftione ponit,|cui fecundo reípondet ibi, 
Re ípondemus [Tc»2p«j/«fe]fcilicet intra annü con 
linuum á morte maritinumerandum. undc,íi ulti-
ma dicanni audiet mortem,eade die ponere,& de-
ponerepoteft ueftem lugubré.fHdehiSjqui no.infa. 
1 genero. Maritus tamen non cogetur lugere uxo-
rem.íF.de his, qui noinfa.uxores. Rcfert Vaierius li. 
i.c.i.exemplo ultimo, q7Íenatuspoílcladem Cañé 
í e m iufeit matronas ultra _jo. dies non lugere; ut ía-
2 cris poflent intcndere[£>/V4f) i.ad Corin.7.[/« t domi-
m ] ergo non contra cañones: alias non in domino, 
í e d c o n t r a d o m i n u m nuberctjUtpatetex no.de con 
fan.6c affi.de infidelibus,& c. non debet, fecundum 
Hoft.dixerat Pe. & Abb. ínfra c.proxi. lñi\iá\Jndomi-
»o]tripliciter exponi. primo íic.i.rcgularitcr 7. qux-
í l i o . i . í i c u t / e c ú d o i.Chriíliano. ficexponebat Po-
lentius. 28-q. i.íic enim.tertio.i.uirofusereligionis, 
& íinefufpitione turpitudinis. }i.q.2.§.i.\_Cui mluerit'] 
&quando uolucrrt. H o í l . & d i c i . quem í ibiaptum 
putauerit, quiainuitxnupti íe &c.fuprade fpon. re-
quiíiuit.Pe.óc Abb. \_infamia]&c omnis iadura.quod 
3 dk,utinfra c,proximo.Hoíl:icn.«|]"7«t^.2.í¿/,$.p«rÉ!] 
aliasincipit,lomnis.ubi dicitur ,9Íi puré lo.aureos 
4 promittisjítatim peti poílunt.^fln 'fglo. i.ibiihoneHati'] 
refert Hiero.contra louinia. 9 uxor Alexan. nutri-
cem fuam occidit,quia íibi fecundas nuptias fuade-
bat[^¿«yz.]ubidicitur, quodpurépromirt i tur, fta-
tim deberL.fed dicit Hofti. 9 licet mulier ftatim ue-
nirepofsitaptaad contrahendum, quia femper pa-
rata,de hoc,fupra de deípon.impu.puberes,non ta-
men creditor uenire debet cum facco paratus ad de 
bitumfoluendum.fF.delblu.quod dicimus. 
s r M M *A i ^ i r M. 
I Huptijsfecundis flatim pojiobitumuiri contrahendisnonob-
fiant legesjimó coYreñ<jei&m.2. & $, 
Mulleres quomodo utanm malé libértate fecundó flatim mben 
do, remittit. 
1>rá>Jenim,pro máxime, fiue faltem, 
2- ln aatiqua decretali plura, qnam fuerunt reliffa, legebantur • 
Decidere nimisyuel remouere de decretalibus, non expedit. 
3 Epilogus,&fujfrag¿umgloJJaYHmt «^.4. 
T^ubentium fecundo mul¡erum¡ntraamumlu&usfHSít£qu& fe-
cmdum legesyú* m. 5 . & q u ¿ abUtjt,&d quo, m. 5» 
Leges non dedignantur fieras regulas&dii4Ínas¡equi.§<l» 
5 ^Addiüogloffri-um , & ñusquen. 
Cynusfcribebattempore lo^nd.uer.quinta. 
Trohiberi dkitur^quodprobüjetuY adtempuSiUer.defecunda. 
ToleraYtdcbemus inuitiiquod Jponte feamusjn fin. 
*Ad mduarum defenftonem tenemurexprAceptOi CÍY* fin. 
6 Matrimonium ubiemque leges ex aliqua ¡pecialiMufa probibet 
contrabijnbisleges Yeciperent d £ano»e correñionem * 
Leges ali£ C£faYÍs,aU£ ChYifli. 
Me documentis apoft.oíi3non *¿YÍñotelis curandum. 
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Vmfecundumvirft'fo: 
praca. p r ó x i m o praEmifía rationc ponit 
di^tum ,6c foluitobftacu 1 um[^pc^io/«?»] 
i.ad Coriníh,7.G.£i»^i^]uelrerum.Hofti.(^«<<;) mu 
lier [Poftf/?^] fup.necí ob leges^riacquíe corrigütur 
étPmipías. i l .nouiís imas,cúinhis (Scctío/af^quo in 
terdú male utuntur hac iibcrtate,vide Hicr.ad Ocea, 
3 . C . &ad principiam.C.CP^/eríi»!] ideíi máxime, ü-
acfaltem.q.d.in bisad minus non debént nobis legi 
ílse^dicere, fiueleges.Ho.[/wííWi3 íequebaturtin an. 
cü igitur difponas ad fecunda uota traníire,fciens,q? 
nubere meliuseft ,quám uri,tuum p r o p o í i t u i n d ñ o 
commendamus.&nequidtibi, ucl ei,teduxeritin 
vxorem, iniaá:uram vel infamiáab alieno imputef, 
audoritate prxfentiuexprefsiusinhibemus. &dicit 
H o f 9 hoc non debucrat remoueri,fed fortecopila* 
torhoefecitcabreuitatis, p u t a n s f u ñ i c e r c q í d e i a -
durad idum eft.s.fspetii nimis decidit^m eu,ut pa-
tet.s.de uo.& uo.re.q5 fupet his, & c.fe.& de l u d á i s , 
ad liberandá,;nprin.^]"tGlo.2.inducitlegem,6ceius 
cám.fecund6,tradar,an canon l ibereti l laetá pena 
legali.& primo dicit 9 í ic.fecundo ponit opi.contra-
4 úam'mintg l . 2 . ib i . l . i . ) ptster infamiam imponit has 
poenas, ut uiro fecundo ultra tertiam partcm bono-
rum nec in¡dotem der,necin teftamcro rclinqua h§-
ieditates, legata,fideicommiÜa,vel donationescau-
fa mortis non capiat:pdit,quicquid íibi fuerat a prio 
reuiro relidum. &:has poeaaspatitur pariens intra 
£empus lu¿tus , cum conftatprolemnon fuiífe ma-
xiti, & deferens contra facramentum filiorum tutela 
fecüdo nubendo,utin \.te.^lngl.pe.ibL§.fiqmscondem' 
natm)\i\Áe. de re iudi.cp ad confultationem,fuperglo. 
yQ..9ftlngl.ult.ibi.§.2.'] ubi df, 9 oportet facras regulas 
prolegibus ualere [&ibi .§ .ult .c9l .6 . ) ibidf , 9 facras 
regulas <5c diuinas.ll. fequi n ó dedignanf ( & i b i , circa 
punJ] fandx'eccleíiaftic¿erFcEa quatuorcócil i js í latu 
5 txuicelegum obtinnet.^[t/w^/.2./Z>/rf«¿/We/-«r]aliJc 
cáx.not.27,q.2.$.item in Leuitico(eír ^/•/. i.ubi idem 
not.Accur.fcíri^^píP^X^cundum Lau.(c^^/ , coliigi-
tur) fecundum VmQQV\.(&ibi,potuitpcenam)á\xit Inno. 
diftinguendum inter p^naslcgalcs^ujeinfliguntur, 
quia nupíit infra tempus ludus, quae habentur C . de 
fecüdisnupt.].i.6c2,&hasdixitremitti:&illas,qinfli 
^untur,quia fecundó nupíit,de quibus, de fecundis 
nup.hac edidali & I. foeminíE,& l.fi.Óc in aut. de nup. 
§.quia ucrahadenus,& § S \ u e r ó , C0L4. & illas dixit 
non remitti.ad hoc induxit,de pig.cult.quod et pof-
fetaliterinteli igi ,utibino.PmHoíl.&eftr5,quia pri 
ma eft mera pena.fecunda cíl guillo filiorum prioris 
coniugii.& ió licet canon primam toliat,fcdam non 
llcut nec tollit pcenam illius,qu2E poít receptam tute 
lam filii contra iuramentumjuelpromifs ionénubir , 
no reddiraróne.C.adTertu.oem matri,&in aud.de 
nupti .§Jí iáttuteL^mlnn.qd acccptatHo.eaderone, 
cum 
Io.AndCommcnt.in Quartum Decrec. 
eum inprimo cafti puniamr,quia contrahit, in fecñ-
do.quiaanteydum no adimpletid, ad qdperl.obli-
ga ta erat^cumhoc commodé,ideft fineimpedimen 
to matrimonio faceré posfit. Inprimiicafu poenam; 
tolli etiam quó ad feculareforum,piares fuadentra 
tiones.prima, quia matrimonia nó íunt de foro im-
penali7& fie conftitutio á non fuo iudice &c.Secan 
da,quia Se fi imperator iudex eíret,apoftolus tamen 
& apoílolicus fiiperior,& fie eius conftitutio potius 
fequenda.21 .dift.inferior.qui fi.íint Ie.per uenerabi-
Iem.Tertia,quia lex imperialis contraria iniuíla eft > 
& omnino irrationabiIis,cum contrahere fit res ían 
¿ta , & facramentum conftitutum á domino. ergo 
cum contrahens non peccet,nec puniendus cft,nec 
de bono opere lapidandus, argumen. dehis, qua;fí. 
á ma. parte, quaeíiuit, quid enim G imerator ftatue-
ret, quód recipiens ordines,uel miífam audiens fol-
ueret decemlibras.certecontradeum eflet confti-
tutio , contra quem nil poteft. &: ideó etiam corre-
&x funt leges vetantes feruos matrimonium cótra-
here,vt patet fupra de coniu.fcruo. c. i . Quarta, quia 
per talé.l. fi feruaretur, dareturoccafioadulterandi, 
cum forte mulier non poflet de facili contincre, vt 
innuit aud.de tefti.$.unum fiquidem,deeo,quico. 
con.Iordanx.ergo talis lex reprobanda?ut no.fupra 
ti.i.perueftras,in fi.de confti.c.n.deconfu.c.fi.Quin 
ta,fatis apparet,qp hxc eft mens huius liuera^cum ía 
tis de infamia didum eflet fupra c.proxi.fed nó erat 
íatis expreílli m,an leges corrigcrentur,quod hic ex-
primi£,utpatetineo,quod dixiin textu. óchocpla-
cet Ho.faluo, q? prouifio filiorum primi matrimo-
íiii,& poena inflicta e i , q u x rationem non reddidit, 
non intelligatur fublata, u td idum eft fupra. Ratio 
fatis eft patens,hic enim loquimur de muliere folu-
ta & libera á iugo uiri per ipíius mortem.ibi uero de 
muliere ügata ex fado fuo,f.tu.telae receptas, & pro-
mifsionis tunefadac. Etfeiendum 9Cynus, quidtr 
feribeba^cómunicaui hanc gl.pofuit ea fuper.l.2:C. 
deíecundis nup. ubi ad radones Hoft. fíenititurre-
ípondere.negat enim primam & feeundam, dicens 
de prima-q> in foro ciuili matrimonia, legitimado-
nes,6c hereditates agitantur.hic non íimpliciter,íibi 
fateor:fed tene,qd dixi de or.co.tuam,fuper. 2.& ul. 
glo.De fecunda dicit,^ ab eodem principio procef-
íerunt fecularis,& ecelefiaftica poteftas. de hoc uide 
fupra qui fi.fintle. caufam. 2. A d tertiam refpondet, 
cplexnonprohibe^necpunit matrimonium,fed fe 
ítinantiam,que habet inhoneftatem &c. eft ideó có 
tra bonos mores. Ad quartam de materia adulteran 
di rcfpondet.q? illa neceflarió non condudit.Quin-
tam,dequafupra , non tangit, fednonobftantibus, 
& dicitde.3.&.4.ratione,tenea quodfupra,quiane-
gari non poteft id prohiberi,quod prohibetur ad té 
pus,& fie pro tempore libertas tollitur ab apoftolo 
tradita.hinc eft, q> prohibitoad tempus eligere non 
currunt cledionis tempora,fupra de elec.c.fin.<|[Ite 
prohibido ad tempus3qui prohibitioni no patet,im 
ponitur poena,de elec.c.i.&.c.cupientes.§.caEterum 
lib.6. Ad id,quod de honeftate dicitur,quid dices de 
foemina,in qua fanguinis turbado non timetur.po ' 
ne,g>poft uirimortempeperit,uelconftat uirüin-
b firmitateb, vel abfentia fecum non dormiuifle per 
annum.cxhibet fe uir fibi expediens^qui anni finem 
expcdarenolcns, fibidealía prouidebit, 5c forías» 
quandiu uiuet mulier, ílbi íimilis non oceurreret 
hoc uidi de fado, í.propter hanc cauíam honeftiíst-* 
mas uiduas contrahere,intra annum.nec enim talia 
poífunt habed, nifi cum extant.benefacit, fup.de fe 
riis,licet.& quíerendus eft maritus moribus dignus, 
íf.de fpon.fed qu^ patris,& cum maturo confiíio.C. 
de nup.l.uiduscne eueniat,quod habef ,de diuor. ex 
litteris,in prin.de fpon.^iiledus.'ítem uidemus inter 
dum uiduas propter oppreísiones uitandasnubere, 
ut ab illis defendantur, deficientibus aliis remediis, 
adquarum defenfioncm licetteneamur ex prece-
pto Ifai. i . uiduas diftendite, & teneatur ecclefia. 87. 
d.c. T.tamen de fado uidemus illa deficcre. quid er-
go peccauit ifta,qu? non propter carnis concupifcc 
tiam,fed defenííonisfuíe necefsitate contraxit. J. de 
re.iu.quod non eft.Ide &fortius, fi á tiranno proba 
biliter capi, uel ad matrimonium fibi non expedies 
cogi dmebat,facit,íup.qui elc.uel uo.infínuantcde 
fpon.cum locum.ítem dato,cp omnis excuíatio de-
ficiat,quale meritumilliushoneftatis,qu2E exigitur 
abinuita,certénullum.i5.q.i,noneft.7.q-i-fciédum 
Hier.fuperPhilo.C. nullum bonum dici poteft nifi 
quod ultraneumeft,cuicomienitdeconfdif 5.cjc-
quid.quod étfuitHiero.fuperOfee.n5 ualet,quod 
dicitur,oririp®flemaritorufpitionem incontinen-
tiíE.quia poteri & non oriri ,& decifa, quam in textu 
pofui,probat contrarium.& fi oritur, de fe conque-
ratur,qui hoc elegit,de iureiu.quemadmodü,Greg. 
fuper lob.cB.iuíficiahoc exigit, ut quod (ponte fe-
cimus,inuiti toleremus^w Ji.)ác hoc.2.q.3.J.ul.m 
íi.&. 3 6.q. 2.de puellis,al.f .quibus,&.inf.de híer.cum 
^m,li.6.in gl.cum parentes. /«^/o. qudm alicui, infi.) 
n ó ad eas tantum,quíE funt fteriles, uel quas conftac 
non ec praegnates.Vin.íiue in ejs timeatur turbado, 
6 íiue non.lo.^lngloff.Hlt.infin.)S>c perthoc dici poteft, 
q> ubicunq; leges ex aliqua fpeciali caufa prohibent 
contrahi matrimonium, u t in t ra t empus ludus£~ 
pter íanguinis turbationem. fF. de his, qui no. infa.l. 
libcrorum.uel ne magna fufpitio praeftetur ex fefti-
nantia nubendi,in aud .de refti.Óc ea,qux pa.$.uerú 
íi quidé,col.4.uel ne dubitetur de prole,an fit primi 
uelfecundimariti.C,dediuor.&repu.l.confenfu.$. 
íi veró.Ite in matrimonio non contrahédo inter tu. 
torem & pupillam propter adminiftrationis fubuer 
í loné.Cdeinf.ma. inter pu.&cu.p totü.Ité inter re-
dorem prouinciae, &prouincialem propter t imo-
rem imprelsionis.C.íi rec.pro.l.una, in his ómnibus 
leges recipiunt corredionem per canones.Go.Hie. 
^d Oceanum c.2.Ali^ funt leges Cxfarum,aliíE Chri 
iftijaliud^apinianusjaliud Paulusnofter precepit.Sc 
contra Pelagianosjli. i .Mih i curae non eft,quid Ari-
ftoteles,fed quid Apoftolus doceat. 
A N N O T A T I O N E S . 
a fTene.hocidem tenetgl.l.decreto3C.de his,qui no.infa.&.Ut 
berorumJfF.e.ti.& idem ibi Bar.& ídem Ia.de Bel.& uíde Bal. 
in d.l. decret.& d.Barto.de Salí.& uíde Fede. de Se. conf.3 y. 
& gl.cum parentes3in c.cum fecundum^de hasr.li. 6. 
b ^Infirmitate.Secundumlegem tamen fine hís caufa prohibí t io 
nis ífta cefíante non ceíTac dífpofitío.l .uíde ad hoc Bar.in.l.li-
berorum.iF.de h i s^u i no.infa.poil.gl.gc Bal.in.l.decreto. C* 
eod.ticu. 
F I N I S . 
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